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ESIPUHE. FÖRORD.
Täten saatetaan julkisuuteen vuosien 1921
—1925 väestönmuutoksia esittävän selonteon
ensimmäinen osa, taululiitteet. Tämä selon-
teko ilmestyy nyt viisivuotiskatsauksena, ja
se on laadittu pääasiassa samojen periaattei-
den mukaan kuin aikaisemmin julkaistut
vastaavat kaksivuotiskatsaukset. Huomat-
tavimmista eroavaisuuksista mainittakoon
— paitsi tietenkin viisivuotissummat ja
-keskimäärät — solmittuja avioliittoja esit-
tävät taulut 13. ja 14. (siv. 250—273), joista
ilmenee kumpasenkin aviopuolison kukin
ikäryhmä ryhmitettynä toisen aviopuolison
jokaisen ikäryhmän mukaan, eikä vain, ku-
ten ennen, miehen ja vaimon eri ikäryhmät
erikseen. Taulu 29. (siv. 325—326), kuol-
leet yli 60 vuotisina, on uusi.
Taululiitteiden laatitnista on lähinnä val-
vonut allekirjoittanut Ka il a.
Selonteon toinen, tekstiosa, julkaistaan
myöhemmin.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa,
kesäkuulla 1928.
Härmed bringas till offentligheten första
delen av redogörelsen för folkmängdsför-
ändringarna under åren 1921—1925, omfat-
tande tabellbilagorna. Denna redogörelse
utkommer nu i form av en femårsöversikt
och har den uppgjorts i huvudsak enligt
samma principer som de motsvarande tidi-
gare utgivna tvåårsöversikterna. Bland de
viktigaste olikheterna må nämnas — utom
naturligtvis summorna och medeltalen för
femårsperioden — tabellerna nrris 13 och 14
(sid. 250—273) rörande ingångna äktenskap,
vilka upptaga respektive åldersgrupper för
bägge makarna ordnade efter varje ålders-
grupp för den andra maken och icke endast,
såsom tidigare, mannens och hustruns ålders-
grupper skilt för sig. Tabell 29. (sid. 325—
326), döda över 60 år, är ny.
Utarbetandet av tabellbilagorna har när-
mast övervakats av undertecknad K a i I a.
Andra delen av redogörelsen, textavdel-
ningen, publiceras senare.
Helsingfors, å Statistiska centralbyrån,
i juni 1928.
Martti Kovero.
Toivo T. Kaila.
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322 i
2116
10 291! 10 610
465! 499
9 826! 10 111
3 723 4 530
655! 795
3 068: 3 735
3 017;
570;
2 447
57 450]
19 973]
37 477J
S 700
681
3 019
67 715
24 779
42 936
57167! 67 365
4
25:
i
213
ï!
34
15
35
251
4 441
576
3 865
20 901
964
19 937
8 253
1 450
6 803
6 717
1251
5 466
125 165
44 752
80 413
124 532
19
60
464
+
1 253]+
678J +
575! +
I80!—
34| +
1461—
1
25'—
4t
319J +
156| +
163J +
137| +
369] +
2321—
28l|- -
46] +
327 —
514
57
457'-
l
— 318J—
— 335]—
120l! +
97 +
1104 +
1592J +
1279| +
313|—
1047! +
37
43j-
397!-
1569!+ 2 82
902]+ 158
667+ 124
302 —
33;—
14j +
4 7 ] -
96;+
92]+
4! +
67J +
416; +
349]—
3 2 4 | -
51' +
3751—
— 353
58 +
41l!—
317 —
4] +
32l]—
987J +
73! +
914
1390
1631] +
2411 +
1
893
44 +
52| +
342
48
1
46
24*
16
20
785
581
605
9
70:
861
868
635
21
656
2188
170
2 018
2 982
2 910
72
1940
81
95
739
6;
1211
2 820+ 3 018
1188+ 1351
1632!+ 1667
2164
219] +
1945 +
69
12
57
2106
320
1786
3 249:
578J-
2 67l!-
663 j-
90'-
573|-
1926^-
1862-
1854
136
1 718
36
20
16
1796
220
1 576
3 213
603
2 610
630
107
523
5 838!
2 539|
1
2:
3 299! 3'
4 018 i
355 5
3 663! o;
7105
32!
73! 9'
| i
3 902lio!
540 n i
3 362 12
6 462
1181
5 281
1293
197
1096
15
2 016 + 3 942 19
201J+ 265,20
1815'+- 3 677 21
2 383+ 2 292!+ 4 675 22
192+ 121]+ 313:23
2191+ 2171+ 4 362J24
3 820: +
207' +
3 613 +
19 200 +
2 870 +
16 330 +
3 7311 +
233] +
3 498: +
18 586J +
2 992! +
15 594' +
7 551J25
440:26
7111!27
37 786'28
5 862| 29!
31 924!30
18167+ 17 598+ 35 765 31
44 +
60 +
797' +
4 +
10 +
118 +
45: +
77; +
738] +
li +120; +
89 32
13733
1535J34!
11J35!
ll'3«
23837
1921
2. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1921, seurakunnittain. — Översikt av Jjefolkningsrörel-
1921
J22!
|
|25i
|26l
|27|
28i
29|
301
31
32:
33!
34
35
36
37!
38j
39!
40
41!
42:
:45!
46!
;47i
48
49
Liiiiai ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
! 2
* i" SL
•s s
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
] Felsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska ..
norra svenska — pohjoinen mots. .
eteläinen suom. — södra finska . . .
södra svenska — eteläinen ruots. ..
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska .
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots.
saksalainen — tyska
8 i Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
430
242
354
223
375
97
20
20
42
13
50
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissemen t physiologique.
Syntyneitä. — Födda,
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. \ S. f. L. d. s.
Yhteensä — Summa 1866
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk 6
Bromarv 21
Tenala — Tenhola 26
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk 12
Pojo — Pohja 41
Karis — Karja 28
Svarta — Mustio
Snappertuna 19
Ingå (med Fagervik) — Inkoo (ynnä Fager-
vik) 25
Degerby 19
Karjalohja (Karislojo) 17
Sammatti ~ 8
Nummi 26
Pusula 36
Pyhäiärvi 32
Vihti 53
Lohja — Lojo 63
Sjundeå — Siuntio 30
Kyrkslätt — Kirkkonummi 49
Esbo — Espoo 48
Helsinge — Helsingin pitäjä 57
Hoplaks — Huopalahti
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi ; 44
Hyvinkää i 64
Tuusula (Tusby) 51
Sibbo — Sipoo 34
Pornainen (Borgnäs) 18
Mäntsälä 68
Pukkila
Askola 23
Borgå lf. — Porvoon msk 109
Pernå — Pernaja 59
Liljendal 9
Myrskylä — Mörskom 19
Orimattila 60
Kuolleita. •— Döda.
Décès.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. ; S.f. i L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. | Np. M. sp.
Mk. | Kvk. B.k.
S. m. I S. f. : L. d. s.
1573 1518 3 091
12
29
65
20
47
631
3!
32
36
18
25
8
52!
51
65
113;
111,
41!
77 i
99
99
4
4!
4!
76
83
85
82
22
109
20
50
175!
90
22
34
1171
2
31
49
18
67
54
8
32
38
27
28
17
63
46
67
100
102
56
79,
81
72
;
2Î
75;
811
88
68 i
27
106
19
29
179
85
14
36
106
14
60
114
38
114
11
11
64
74
45
53
25
115
97
132
213
213
97
156
180
171
4
6
6
151
164
173
150
49
215
39
79
354
175
36
70
223
1086 1093 2179
3
14
32
9
36
19
6
15
32
12
12
9
27
34
35
64
57
28
43
61
65
5
1
52
381
59
58
21
69
16
21
122
57
18
15
65
23
7:
40
29
1
12
29
7;
20
5
32 i
29;
33;
54
56|
34
51
65
54
29
35
48
56
12
46
12
29
103
40
18
21
70
51
16
76
48
7
27
61
19
32
14
59
63
68
118
113
62
94
126
119
5
1
81
73
107
114
33
115
28
50
225
97
36
36
135
120
22
91
42!
81
23
22
21
29
14
22 i
116
17
78
12
140
12
2
1
311
236
39
169
54
221
35
31
30
31
13
53
487i 425 912
9
15
33
11
11
44
3
17
4
6
13
1|
25;
«I
30
49j
54
13
34i
38
34
1
4
3
24
45
26
24
1
40
4
29
53
33
4
19
52
2
23
26
11
27
25
7
20
9
20
8
12
31
17
34
46
46
22
28
16
18
2
2
46
46!
40|
12!
15
60
7
76
45
â
36
7
38
59
22
38
69
4;
37
j
26|
211
11
56
341
64!
95;
1001
35;
621
54|
52!
!
70'
91
66
36;
16
ÎOO;
11!
29,
129
78;
1
34J
88
sen år
; 12
1921,
1 3
församlingsvis
14
Muuttoliike. — :
1 Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
611
291
47Ï
: 30ï
5 5 r
10r
132
52
1 72
M
| 13É
2 82(
35
26
74
44
99
100
12
66
!
 75
60
32
18
47
36
51
148
216
119
176
165
214
67
231
42
135
177
207
73
30
89
19
40
154
108
25
68
168
Inflyttade.
Entrées.
j Np.
i Kvk.
S.f.
i 1163
)! 500
) 833
)! 474
1\ 820
?i 162
i 140
i 63
104
! 93
160
4 512
29
; 37
87
45
130
129
16
89
99
50
51
17
54
51
60
149
209
119
182
2l3i
256
85
316
67
140;
214
221
101
39
117
32
61
195
133
27
45
177
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1781
799
1312
783
1377
269
' 272
115
179
147
298
! 7 332
64
63
161
89
229
229
28
155
174
110
83
35
101
87
111
297
425
238
358
378
470
152
547
109
275
391
428
174
69
206
51
101
349
241
52
113
345
15
— Aperçu dt
16
"'lyttningsrörelsen. —
17
Migration
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
518
222
352
222
435
139
18
59
61
59
117
2 202
25
41
89
32
139
107
13
40
70
231
26
28'
46
38;
55!
162;
137!
120:
84!
153
381
4
•—
5
1471
149
168
66
47
85:
30
55:
210!
115
38:
66
129
Utflyttade.
Sorties.
N p .
Kvk.
S.f.
999
407
643
365
633
205
26
72
97
88
138
3 673
25
46
97
45
166
123
18
47
93
27
39
31
56
40
65
160
117
98
106
189
455
4
—
2
184
192
192
79
59
134
31
54
235
120
31
78
138;
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1517
! 629
995
587
1068
344
44
: 131
158
147
255
5 875
50
87
186
( i
305
230
31
87
163
50
65
59
102
78
120
322
254
218
190
342
836
8
—
7
331
341
360
145
106
219
61
109
445-
235-
69-
144
267-
t, mouvement de la population en 1921
18
• à l'intérieur dt
Muuttovoitto
19
1 pays.
20
(-•-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+] eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 100 +
+ 77: +
+ 127 +
+ 87! +
+ 122 +
— 32!—
+ 114: +
— 7 —
+ 14 +
— 5 +
+ 618! +
+ 10 +
— l ö l -
lö —
+ 12
— 401—
— 7,+
— l i —
+ 26| +
+ 5.+
+ 37! +
+ • 6!+
— 10 —
_l_ 1.
— 2 +
— 4 —
- 14 —
+ 79 +
— 1 +
+ 92 +
+ 12j4-
— 167 —
+ 63 +
+ 23l| +
+ 37 +
- 12
+ 28
+ 39
+ 7
_)_
-f
_l_
17 —
+ 4 1 -
- 11
- 15
— 56
_j_
4-
—
- 7 +
- 13 —
f 2 —
4- 39 +
N p .
Kvk.
S.f.
164 +
93 +
190! +
109 +
187; +
43;—
1141+
g
7: +
5!
22| +
839!+
4 +
9 —
10 —
— +
36 —
6: —
2.
42 : +
6; +
23! +
12; +
14 —
2 —
11 +
5 —
l i i -
921 +
21! +
76!-+-
24' +
199 —
811+
316Î +
. 65! +
44 —
29! +
92; +
20 —
1 7 | -
1;, .
71
40 —
13 +
4 —
33 —
39 +
M. sp.
B.k.
L. d. H.
264
170
317
196
309
75
228
16
21
43
1 4 5 "
14
24
25
12
76
3
68
11
60
18
24
1
9
9
25
171
20
168
36
366
144
547
102
56
50
68
29
37
13
10
8
96
6
17
31
78
21
. par paroisses.
22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( -i- )
leita ja. poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä(—).— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttades tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées <
(-•-) ou des décès et des t-orlies (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 220
+ 99
+ 218
+ 129
+ 203
9
+ 136
+ 14
_l_
_l_
+
+ 43! +
+ 9 +
+ 43 +
+ 1105! +
+ 19 +
+ 18 +
+ 23 +
29 —
+ 37 +
— 4! +
+ 43; +
+ 9; +
+ 43| +
+ 19 +
11 —
+ 26 +
+ 15' +
+ 26! +
+ 35 +
+ 133 +
+ 12: +
+ 126 +
+ 50 +
— 133 —
+ 62: +
+ 235: +
+ 40! +
+ 12i +
+ 73 +
+ 65 +
+ 31 +
- 16 —
+ 44 +
- 7 +
4- 14 +
3' +
f 26 +
- 9 —
4- 2 1 - -
4- 9 1 -f
N p .
Kvk.
S.f.
280! +
110 +
268: +
121: +
327' +
123 +
-_-! +
9| +
4' +
53 i +
1264 +
2 +
14 +
16.+
11 +
9 —
31 +
5 +
62 +
15 +
43 +
20 +
9
29 +
28 +
29 +
35 +
138 +
43 +
104 +
40' +
181'—
81 +
318 +
67: +
2! +
68 +
69 +
34| +
43 +
8! +
7 +
36; +
58 +
Q
Q,'
181 +
75 +
M. sp.
B. k.
L. d. s.
500, 1
209: 2
486! 3
250! 4
5301 ä
40' 6;
959: "
14! ».
52; ï»
13 10
2 369 12
21:13
34! 15
34! 16
38 17
08 is;
1 1"
105 20
24:21]
86 22;
39 23;
1 3 24 !
55 25;
43 26
55:27
70 28
271 29
55,30
230 31
9032;
314 33i
143 34
553 35
107 36,
14138
134 39;
21 41,
8 7 42|
143;
21 44
33 45
84 46
3 48
166 19
1921
i:"i;iiii j a s e u r a k u n t a . l .ä i i o c l i
J)t'partcme»lx rl imroixse
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. Födda.
Mp. Np. LU. .sp.
Mk. Kvk. i B. k.
-S', m. •' S. /. ' L. d. a.
Kuolleita. —Döda.
Béeh.
Mp. Np. M. sp.
Mk.
S. m,
Kvk. B. k.
.S'. /. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
10!
15
Iitti 62
Kuusankoski 94
Jaala 16
Artjärvi (Artsjö) 11
Lappträsk i 37
Elimäki 45
Anjala i 18
Strömfors •- Ruotsinpyhtää 20
Yhteensä Summa 1485
Yhteensä, luteril. seiirak. — Summa för luth. '
församl 3 351
b) Metodisti-episk. - Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots. . . . 3
Helsingin suoni. — I Telsingfors finska
Ekenäs — Tammisaari 1
Hangö — Hanko —
Yhteensä met.-episk. Summa för met.-epislt. 4
e) Baptisti — Baptist.
Helsingfors svenska - Helsingin ruots. . . . 3
Helsingin suoni .— Helsingfors finska 1
96
151!
46!
46
54
103
l!
|
1291
53;
29j
7o]
37|
41
208
280
99
75
101
178
72
92
76
68:
33!
28
33
51
21
30
165
132
67
54
89
96
41
61
20
83
13
18'
21|
52!
14:
21 !
23 43
148
32
21
12
82
31
31
2 625;
4198:
4
1
2 477
3 995
5 102
8193
1570;
2 650
1477
2 570
—• 1
2 —
— • 2
3 047
5226
1055 1000! 2 055
! !
1542 1425 2 967
4
2
' 1
3
— 2 1
Yhteensä baptistiseurak.—Summa för baptistf.
d) Kreikkalais-katol. - Grek.-katolsk.
1 lelsinki — Helsingfors
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
1 lelsinki — Helsingfors
21!
23l
25
126
27
128
f) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Helsinki — Helsingfors
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors
Borgå — Porvoo
14-i
10
17
17
6 15
3\
13 18
3 12 —. 3
2\ —
i
|
2 - 1
11
3
13 30
Yhteensä — Summa 87 17 30
17 13 30 j
13!
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Esbo — Espoo
Helsinge — Helsingin pitäjä
Tuusula (Tnsby)
Mäntsälä
Kuusankoski —; 1Iso!
J32|
',3 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 491| 4 256 4 034 8290| 2 689 2 585 5 274| 1567 1449 T 0 1 6
Yhteensä —- Summa
Yhteensä siviili rekisteri — Summa för civil-
register
2
19 U\
2
19
~: 2!
13 32\
1921
12 13 14 15 16 17 18 1!) 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
13C
384
110
2C
51;
71
40
32
4 297
7117
5
1
6
8
9
17
42
—
4
10
1
11
11
2
1
14
25
7 211
:
 Np.
Kvk.
S.f.
178
373
130
22
59
73
39
; 61
| 4 977
9489
i
14
3
17
9
i 12
21
35
—
2
16
2
18
1
3
1
3
3
11
29
9 593
M. sp.
B.k.
L. d. s.
!
 308
757
240
42
116
144
79
100
9 274
16606
19
4
23
17
21
38
11
—
6
26
3
29
1
14
3
4
3
25
54
16 804
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
162
145
49
37
56
78
41
45
3 736
5938
3
3
3
3
14
—
—
—
—
—
—
5 958
Np.
Kvk.
S. f.
188
205
59
39
53
97
51
53
4 321
7994
12
12
2
2
16
- -
—
—j
—.
—
—
•—[
8 024
M. sp.
B.k.
L. d. s.
350
350
108
76
109
175
92
98
8 057
13 932
15
1 CJ-tJ
5
5
30
—
—
—
—
—
—
—
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). •— Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
— 32
+ 239
+ 61
— 17
+ 17
— 1
— 6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
10 — 42
+ 168+ 407
+ 71 + 132
— 17— 34
+ 6 + 7
24— 31
— 12— 13
!+ 8j+ 2
+ 561+ 656
+ 1179\+ 1495
+ 1217
+ 2 674
+ 2+ 2'+ 4
+ 1+ 3+ 4
+ 3
+ 5
+ 9
+ 5
+ 7
+ 12
+ 8
+ 12
+ 21
+ 14'+ 19+ 33
+ 28+ 19+ 47
— —
+ 4;+ 2
+ 10
+ 1
+ 16
+ 2
+ 6
+ 26
+ 3
+ 11+ 18;+ 29
+ 11
+ 2
+ 1
+ 14
+ 25
13 9821+• 1253
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
+ 3
+ 11
+ 29
+ 1569
+ 1
+ 14
+ 3
+ 4
+ 3
+ 25
+ 54
+ 2 822
21 22 23 i
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-(-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( - - ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( r) ou des décès et des sorties (—J.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
1
12+ 13
+ 3221+ 233
+ 74!+ 90
+ 1!— 14
+ 22 — 3
+ 45+ 6
+ 13:+ 5
+ '15;+ 18
+ 1
+ 555
+ 164
— 13
+ 19
+ 51
'+ 18
+ 33
;
1
2
3
4
5
6
7;
8
+ 1616+ 1656+ 3 272 9-
+ 2 721+ 2 920 + 5 64110
+ 6 + 2 + 8
— 1 + 4!+ 3
+ 1 - + 1
11
12
13
14
+ 6+ 6+ 12 15
+ 3 + 8 + 1 1
+ 9 + 1 3 > 22
16
17'
+ 12\+ 21+ 3318
+ 29+ 17+ 46 19
+ 4|+ 7+ 11
+ 41+ 5 + 9
+ 27
+ 1
+ 29
+ 2
+ 56
+ 3
+ 28j+ 31+ 59
+ 1
+ 11
X X
+ 16
+ 1
+ 3
+ 1
+ 3
+ 3
+ 11
+ 1
+ 1
+ 14
+ 3
+ 4
+ 4
+ 27
+ 44\+ 42:+ 86
+ 2 820+ 3 018+ 5 838
20
21
22
23
24
25
26
27
28'
29
30
31
32
33
1921 1921
18
19
20;
2l!
22:
23!
-241
:
25i
26!
.27J
28i
29:
.30;
31
32
33
34
35
36!
37j
38!
39>
40
41
42 j
43j
44
45
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Turun-Porin— Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset—Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Turku —Åbo:
1 tuomiokirkkoseur. — domkyrkoförs.1)
2 svenska •— ruots.1) . .•
3 Mikaelin — Mikaels1)
4 Martin — Martins1)
Pori — Björneborg:
5i kaupunki — staden
6i Reposaari — Rälsö
7 Rauma — Raumo
8 Uusikaupunki — Nystad
9 Naantali — Nådendal
io Yhteensä —Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö
Velkua
Taivassalo (Töfsala) ,
Kustavi ,
Lokalahti *
Vehmaa ,
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin msk. — Nystads lf ,
Pyhäranta ,
Pyhämaa
Laitila
Karjala ,
Mynämäki (Virmo) ,
Mietoinen
Lemu
Askainen (Villnäs) ,
Merimasku ,
Rymättylä (Rimito) ,
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo ,
Pargas — Parainen
Kakskerta ,
317
40
48
21
104
18
72
26
5
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar) ..
Sauvo (Sagu) ....
Karuna
Kimito — Kemii) .
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen .
Finby
Perniö — B jer n a ..
651
4
3
22
14
15
29
37
5
15
5
52
10
28
12
15
12
6
12
14
6
18
46
1
27
4
4
39
23
8
37
33
7
12
13
51
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissancs.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
391
22
32
24
126
27
88
32
7
418 i 809
24: 46
27! 59
15 39
749
6
8
42
23
20
40
57
5
25
14
125
17
58
22
15
16
12
24
8
26
38
119
5
55
34
3
66
31
13
90
54
15
24
24
101
24
81
14
7i
214
51
169
46
14
698 1447
2
23
18
18
45
54
2
33
16
99
11
55
17
17
22
6
30
16
21
27
99
3
50
24
7
54
44
17
76
42
22
14
16
84
14
10
65
41
38
85
111
7
58
30
224
28
113
39
32
38
18
54
24
47
65
218
8
105
58
10
120
75
30
166
96
37
38
40
185
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. TO. : S.f. L. d. s.
256 327 i 583
13 32 S 45
31 28j 59
9 9! 1 8
112
15
34
32
2:
loi !
8j
421
29
7
504 583 1087
213
23
76
61
9
1
21
16
19
26
31
4
18
10
71
11
36
15
9
8!
i
22
15
20
26
76
6
27
17
2
31!
18!
44:
16!
18i
14
54
5!
2i
25
24|
221
31!
6j
25;
6?i
13
34
12
91
13!
27!
33!
68!
3
25
18
3
32
23
15
47
26
19
13
10
54
14
3
46
40
35
48
62
10
43
22
128
24
70
27
16
18
16
41
28
47
59
144
9
52
35
5
63
41
22
97
70
35
31
24
108
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
35i 91
9j— 8;
I I - 1
15! 6
1 4 — 13
12 16
54 39
- i - 15
5! -
245 1151
1;
2Ï|
28!
93;
I6j
5
"360
3!
7i
21 j -
I!
14!
261
1 —
7i
4'
54
6:—
22|t6i
5—
2j
7i
6|—
43
1
28
17
1
35
13
6
40
10
1
6
101
47'
3| — !
—
!
 7:
2i
6!
2|
10
1O12
3
3
6
6
31
25
6
4
22
21
2
29
16
3i
lj
6
30
1
3
37
49
3
15
8
96
4
43
12
16
20
2
13
4
6|
741
1>
53!
23;
5!
57 i
34 i
8!
69i
261
2;
7;
16:
77:
x) Turun tuomiokirkkoseurakuntaa jaettaessa 4 eri seurakunnaksi jäi tuomiokirkkoseurakuiitaan 28 221 henkeä (13 076
5170 np.), Mikaelin seurakuntaan 11655 henkeä (5287 mp. ja 6 368 np.) ja Martin seurakuntaan 6 821 henkeä (3 214 mp.
ner (13 076 mk. o. 15145 kvk.); till de nybildade församlingarna överfördes: till svenska församlingen 9 745 pers.
6 821 pers. (3 214 mk. o. 3 607 kvk.).
12
- - -
13 14 15 16 17 | 18
Muuttoliike. — Elyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
434
4 619
5 341
3 230
226
18
167
60
14
14109
2
5
12
6
17
19
35
7
7
4
52
26
31
25
26
17
10
34
8
21
12
110
20
138
90
27
85
61
13
90
30
19
12
17
\ 121
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
567
5 245
6 439
3 633
273
18
179
91
26
16 471
1
6
23
12
24
36
67
12
14
7
64
25
44
39
37
19
18
40
12
20
20
127
26
163
89
26
91
77
30
105
43
18
8
33
148
M. sp.
B. k.
L.d. *.
1001
9 864
11780
6 863
499"
36
346
151
40
30 580
3
11
35
18
41
55
102
19
21
11
116
51
75
"" 64
63
36
28
74
20
41
32
237
46
301
179
53
176
138
43
195
73
37
20
50
269
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
13 517
54
31
13
214
39
203
62
30
14163
2
4
19
24
18
32
44
3
8
3
60
9
66
23
8
22
13
36
8
13
42
96
36
104
66
30
120
88
31
93
74
24
18
34
87
Utflyttade
Sortie?.
Np.
Kvk.
S.f.
15 711
66
46
19
265
41
224
65
25
16 462
11
29
29
22
51
53
10
17
13
82
16
80
32
21
39
8
39
12
17
52
94
42
132
69
35
129
107
36
92
88
40
27
35
129
M. sp.
B. k.
L. d. .v.
29 228
120
77
32
479
80
427
127
55
30 625
4
15
48
53
40
83
97
13
25
16
142
25
146
55
29
61
21
75
20
30
94
190
78
236
135
65
249
195
67
185
162
64
45
69
216
19
pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
_[_
+
+
—
—
• —
+
—
—
—
.—.
.—
—
.—
_|_
__
_|_
+
.—
.—
4-
.—
+
+
—
.—
—
—
.—
.—
.—
+
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
13 083 —
4 565 +
5 310 +
3 217 +
12 +
2 1 -
3 6 - -
2; +
16; +
54! +
1:—
n
18 —
13 —
9| +
4: +
l!—
1-—
8!—
17' +
3 5 - -
2; +
18; +
O,
. 3:+
21 +
—!
8J +3 0 -
14 +
16 —
34| +
24' +
3 —
35 —
21'—
18:—
3:+
44 —
5 —
6 —
17 —
34 +
Np.
Kvk.
S.f. 1
15144
5179
6 393
3 614
8
4-
+
+
23!—
45
—26 +
1 -
ui.
1 -
5 —
6 —
17 —
2 +
15 —
14 +
2 +
3
6
18
9
—
.—
—
+36i—
71 +
16 +20 —
10 +
1
—
—
3 +
32
33
16
31
20
9
—
+
—
+
+
—38 —
30!—
6
13
45
22
—
+
—
.—19 —
2
19 —+
M. sp.
B. k.
h. d. s.
28 227
9 744
11 703
6 831
20
44
81
24
15
45
1
4
13
35
1
28
5
6
4
5
26
26
71
9
34
25
7
1
—
11
62
47
32
65
44
12
73
57
24
10
89
27
25
19
53
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisääu-
muuttaneita yhteensä ( -•- ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). - Överskott av födda och in- i
flyttade tillsammans ( -i- ) eller
och utflyttade tillsammans (-
döda
- ) .
Excédent des naissances et, des entrées
( + ) ou des décès et, des sorties (—).
Mp. i
Mk.
S. w.
— 12 948
+ 4 574
+ 5 311
+ 3 232
+ 26
9
+ 18
2
11
+
+
_
—
—
+
+
+ 191 +
— 3:+
+ 8—
+ 14 -—
— 11 —
— +
+ 1 +
+ 17,+
+ 5-—
+ 6: +
+ 5:—
+ 46 +
+ 23i +
— 131—
+ 9' +
+ 24 +
+ 3 -—
+ 2 +
— ^
— 7,+
+ 14 —
— 18 —
+ 57 +
17
+ 62
+ 41
— "2
—
— 14
—
+
+
—
—
• —
— 12 —
+ 37 +
— 34
— 6
—
— 7
+ 81
—
—
- —
+
+
X]). M.
Kvk. B
S.f. h.
S]).
k.
1. s.
15 053— 28 001 1
5171 + 9 745 2
6 392+ 11703 -A
3 620 +
5 +
q .
6: +
11 +
l i —
124! +
i
2:
5 +
8 +
23 —
4 +
8 +
37 +
2 +
5 +
2 +
24 +
7.+
15 —
12 +
26 +Q
v+12,+
3:-—
3' +
38 —
64 +
16 —
56 +
26;+
5 —
16 —
9 —
4!-—
42' +
29:—
19 —
18 —
4 —
49[ +
6 852 4
•21 5
K) c
12 7
9 s
10 0
31& 10
1 i l
3 12
6 13
34 14
4:15
9 16
54|17
3 18
11 19
3J20
70 21
30 22
28 23
21
50
24
25
5 26
9 27
12
4
11
28
29
30
56Î31
12132
33133
118 34
67(35
7 36
16!37
23i38
16 39
79
63
25
40
41
42
18 43
3 44
130 45
mp. ja 15145 np.); seuraaviin uusiin seurakuntiin siirrettiin: ruotsalaiseen seurakuntaan 9 745 henkeä (4 57o mp. ja
ja 3607 np.). —Vid Åbo domkyrkoförsamlings delning i 4 församlingar kvarstodo i domkyrkoförsamlingen 28 221 pereo-
(4 575. mk o 5170 kvk). till Mikaels församling 11655 pers. (5 287 mk. o. 6 368 kvk.) och till Martins församling-
1921 10 11 1921
l.ääni ja. seurakunta. Län och församling
Départements et paroisses.
1 Kisko
2 Suomusjärvi
3 Kiikala
: ! Pertteli (S:t Bertils)
. ö Kuusjoki
o Muurla
7 Uskela
8 Salon kauppala — Salo köping .
i» Angelniemi
10 Halikko
11 .Marttila (S:t Mårtens)
12 Karinainen
13 Koski
14 Tarvasjoki
i ii> Aura
116 Lieto (Lundo)
i 17 Rantamäki (S:t Marie)
1 i s Paattinen
19 Raisio (Reso)
20 Naantalin msk. — Nådendals lf.
21 Rusko
22 Masku
23 Vahto
24 Nousiainen
25 Pöytyä
26 Oripää
,27\ Yläne
2 g Honkilahti
•29 Hinnerjoki
30 Eura
31 Kiukainen
32 Lappi
33* Rauman msk. — Raumo lf.
34J Eurajoki (Euraåminne)
:35| Luvia
36 Porin msk. — Björneborgs lf. . .
37; Ulvila. (Ulfsby)
38 Nakkila ../.
39 Kullaa
40 Noormarkku (Norrmark)
4i! Pomarkku (Pamark)
42 Ahlainen (Hvittisbofjärd)
43 Merikarvia (Sastmola)
44J Siikainen
45j Kankaanpää
46! Jlongonjoki
47i Karvia
48 Parkano
49 Kihniö
50j Jämijärvi
51 Ikaalinen — (Ikalis)x)
52 Viljakkala ,
53 Hämeenkyrö (Tavastkyrö)1)
;54 Lavia ..". ,
55 Suodenniemi
' 56 Mouhijärvi
10 11
(ra S*
(JQ S
£-£.
&v
sÏÏ-
S S"
£§.
"S S.
' v
23
12
25
22
21
13
26
10
9
33
21
10
15
16
13
25
42
10
14
5
2
5
4
17
28
11
23
14
11
29
29
25
31
62
27
60
76
39
24
41
51
52
57
28
67
20
18
41
30
34
70
17
59
33
23
34
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
41
39
43
44
37
31
48
20
9
75
41
19
53
30
22
53
72
9
26
15
15
21
18
30
42
22
54
21
17
50
60
44
61
85
49
92
105
55
49
68
80
56
114
64
142
74
59
103
46
51
152 (
27 i
l l l i
86
35!
52
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. 1. h. d. s.
29 70
28 67
57 100
38 82
39 76
16 47
45 93
9 29
15 24
69 144
38 79
25 44
54 107
30 60
22 44
54 107
73 145
14 23
29 55
12 27
8 23
17 38
19 37
36 66
54 96
20 42
43 97
19 40
25 42
45; 95
44: 104
40 84
67! 128
99 184
45 94
74 166
91 ' 196
52 107
47 96
65 133
61 141
49 105
121! 235
73 137
149 291
46 120
56' 115
101 204
44 90
42 93
127 279
38 65
127 238
68 154
30 65
54' 106
Kuolleita.—
Décès.
Mp. -Sp.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
25 20
18 14
29 37
21 19
21 24
11! 8
35 19
13 7
9 5
50 42
21 i 23
11 13
27 21
19 12
23 10
44 31
49 51
8: 4
25 12
10 7
6 5
11 12
9: 8
19 22
30 30
14 12
37 32
12 16
13 5
25 i 26
26j 29
26 24
27
43
21
58
74
26
42
27
42
49
47 37
24
41
39
36
64
37
37
36
40
60
45: 40
97
39
63
34
33! 23
57! 48
17
25
102
21
25
76
25 16
73i 52
57 55
29 28
26 25
Döda.
\ M. sp.
i B. k.
i L. d. x.
45
32
66
40
45
19
54
20
14
92
44
24
48
31
33
75
100
12
37
17
11
23
17
41
60
26
69
28
18
51
55
50
53
85
48
100
123
84
61
78
75
76
124
85
160
73
56
105
38
50
178
41
125
112
57
51
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus
Mp.
Mk.
6'. m.
16
21
14
23
16
20
13
7
25
20
8
26
11
1
9
23
1
1
5
9
10
9
11
12
8
17
9
4
25
34
18
34
42
"" 28
34
31
8
25
27
41
20
50
19
45
35
26
46
29
26
50
2
38
29
6
26
des naissances.
! Np.
i Kvk.
I S . f.
9
Î 14
20
19
15
! 8
26
! 2
10
; 27
i 15
j 12
!
 33
!
 18
! 12
i 23
22
10
17
5
3
5
11
14
24
8
11
3
20
19
15
16
41
57
18
32
42!
151
10
28j
25
9i
61
33i
86!
12'
33!
53:
23;
17
51
22j
75>
13
2
29
M. sp.
B.k.
L. d. s.
25
35
34
42
31
28
39
9
10
52
35
20
59
29
11
32
45
11
18
10
12
15
20
25
36
16
28
12
24
44
49
34
75
99
46
66
73
23
35
55
66
29
111
52
131
47
59
99
52
43
101
24
113
• 42
8
551
12 13 14 | 15 16 17 | 18
Muuttoliike..— Elyttningsrörelsen. — Migrations à /.'intérieur du
—
Kunh an muuttaneita.
1
1
Mp.
i Mk! S m.
1 !
58:
i 26'
45
73
57
34
144
51
18
! 123
54
30
44
22
55
66
151
18
48
25
19
36
16
27
63
17
46
11
14
64
43
20
i 68
78
22
105
135
39
27
53
27
36
33
32
41
33
13
27
11
1 11
48
22
131
38
30
60
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
77
38
55
76
46
40
155
80
29
162
45
46
57
29
59
80
178
17
56
25
15
39
21
66
64
23
51
11
19
65
40
29
67
60
29
99
156
45
30
72
43
41
39
36
55
39
29
37
9
14
65
27
145
49
35
70
M. sp.
B.k.
L. d. s.
135
64
100
149
103
74
299
131
47
285
99
76
101
51
114
146
329
35
104
50
34
75
37
-•r 193
127
40
97
22
33
129
83
49
135
138
51
204
291
84
57
125
70
77
72
68
96
72
42
64
20
25
113
49
276
87
65
130
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
40
15
48
38
53
33
120
57
46
143
40
27
56
18
48
84
150
11
62
12
11
47
18
39
61
13
32
12
11
56
30
41
74
52
17
81
132
48
17
48
51
18
49
45
56
29
22
34
20
13
119
27
71
33
35
42
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
40
38
62
42
63
34
151
62
53
160
49
32
37
34
50
92
191
18
57
21
24
59
22
42
67
15
36
15
15
57
32
29
59
65
29
116
135
65
34
78
49
28
62
57
71
33
27
67
26
26
132
36
110
57
47
52
M. sp.
B.k.
L. d. s.
80
53
110
80
116
67
271
119
99
303
89
59
93
52
98
176
341
29
119
33
35
106
40
81
128
28
68
27
26
113
62
70
133
117
46
197
267
113
51
126
100
46
111
102
127
62
49
101
46
39
251
63
181
90
82
94
Muuttovoitto (
+
+
—
+
+
+
+
—•
+
+
.—
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
— -
+
+
+
—
+
+
+
.
.
+
.—
. .
.—
+
+
+
19 20
pays.
i ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-!-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
18 +
11
3 —
35 +
4 _ .
1 +
24 +
6 +
28 —
20 +
14 .
3i +
12! +
4 —
7 +
18 —
1 —
7
14 —
13 +
S ' -
i l —
2 —
12! +
2i—
4! +
14! +
1 '
x r3 +
8l +
13 +
2l!
6! +
26
5
24:—
3 +
9
101-
5
24
18
16
13
15
4
+
—
+
9 +
7
9
2
71
5
60
5
5
18
—
—
—
—
+
—
+
Np. M. sp
Kvk. B. k.
S. f. ; L. d. .s
37 +
— +
7 —
34' +
6 +
4! +
18 +
24 —
2
—
4 +
14| +
20 +
5 —
9
12
13
1
1
+
— "
—
+
—
4 +
9 —
20
1
24
3
8
15
4
4
8
8
—
—
.—
+
—
+
+
—
+
+
+
—
8i +
5i +
17
21
+
+
20 —
4' +
6 | -
6
13
23
21
16
6
2
30
17
12
67
9
35
8
12
18
+
—.
—
.—.
+
_
+
—
—
+
55
11
10
69
13
7
28
12
52
18
10
17
8
1
16
30
12
6
15
17
1
31
3
12
1
12
29
5
7
16
21
21
2
21
5
7
24
29
6
1
30
31
39
34
31
10
7
37
26
14
138
14
95
3
17
36
21 i 22
Enemmän syntyneitä ja sis
23
ään-
muuttaneita yhteensä (-!-) tai knol- •
leita ja(—). — .poismuuttaneita yhteensäÖverskott a\
flyttade tillsammans
! födda och in-( + ) ellei döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -\- ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
—•
+
+
—
+
+
—
+
—
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
i Np.
• K v k .
S.f.
34; +
32 +
11 +
58 +
2 0 -
21; +
37 +
1 +
28!—
5 +
34 +
11 +
14 +
15
6
+
+
9 +
24! +
8i +
13,+
18 +
17 —
1 —
7' +
^ ! +14 +
12| +
31 +
8 —
7! +
33| +
47i +
3! +
28 +
68 +
33
58
34
+
+
+
1
35 +
32 +
17
38
+
+
34 +
6 +
30
39
17
39
+
+
+1
20 +
24 +
21 ,
3! +
98
34
1
44
+
+
—
+
!
 M
B
L.
46; +
14 +
B+53: +
5+14: +
30 +
20: +
14 —
29; +
11! +
26 4-
53 +
13,+
2}
11 +
9i +
9; +
Ig
6
15
+
+
-—
10 +
38 +
21
16
+
+
26 +
+
24 +
27 +
23 +
16 +
49 +
52
18
15
63
5
6
22
19
+
+
+
+
+
+
+
To +38
12
70
18
35
23
6
5
16
13
+
+
+
+
+
+
+
+
+
110 +
5| +
10
47 4-
sp. !
•k. ;
d. x.
80! i!
46! 2
24! 3]
111! 4
18 5
35! Oj
<i7i 7 ;
211 8
42 9:
34lO!
4511
37,12
G7 13
28 14
27!l5
2 16
133| 17
*r~3
27
11
16
17
37
35
18
19
20
21
22
23
24
25
28 *6
57 ""
7
31
27
28
29
60 30
7031
13
77
120
32
33
34
51135
73 36
97,37
6 ~~3 8
4139
54J40
36
60
72
18
100
57
41
42
43
44
45
46
52:47
62 48
26 49
29 50
37 51
1052
208 53
39 54
o?'5 591 56
Aluejärjestelyssä siirrettiin Ikaalisista Hämeenkyröön 106 henkeä (48 mp. ja 58 np.). — Vid omrädesreglering har från Ikaalinen (Ikalis) till Hämeenkyrö (Tavastkyrö) överförts 106 personer (48 mk. och 58 kvk.).
1921 12 13 1921
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
M»
go
JS S
« S ,
10 11 I
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S. m. • \ S f. L. d. s.
1 SuoJiiomi
2 Karkku
:Ï Tyrvää
4 Kiikka
5 Kiikoinen
6: Kauvatsa . ,
71 Harjaval ta
8 Kokemäki (Kumo)
9j 1 fuittinen (Hvit t is)
loj Keikyä
H i KöjTliö (Kjulo)
•12] Säkylä
13! Vampula
14.] Punkalaidun
I5j Alastaro
16; Metsämaa
17 j Loimaa
18| Mellilä
1 9
 \ Yhteensä — Summa
20, Yhteensä luteril. seur.— Summa för luth. förs.
17
22
69
37
26
17
20
55
5.
I1
24
20
21
39
29
8
84
14
2 770
3 421
b) Metodisti-episk.
21 Turku— Åbo
22 Pori —Björneborg
Metod.-episk.
23: Yhteensä met.-episk. seur. — Summa för
met.-epish. församlingar
• c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
24 Turkn—"Åbo
25
(1) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Turku — Åbo
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Uusikaupunki — Nystad
Yhteensä — Summa 17
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhäranta
Pyhämaa
Kaarina (S:t Karins)
Finby
Rantamäki (S:t Marie)
Porin msk. — Björneborgs If. . . .
Ulvila (Ulfsby)
Noormarkku (Norrmark)
Merikarvia (Sastmola)
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen (Ikalis)
Yhteensä — Summa ' 7
Yhteensä sivïilirelcistei-i — Summa för civil- \
register j 24
44 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet ! 3 454
26
46
112
71
39
38
34
111
119
25
42
45
42
90
66
23
100
26!
25!
37
116
49
44:
31
38
108
126:
27;
37
35
50:
91
44
23
116
21
51
8
228
120
83
69
72
219
245
52
79
80
92
181
110
46
216
47
5 227 4 902; 10 129
5976 5600 11576
2 —i
2 —
4 2
2 1
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. • Np. M. sp.
Mk. i Kvk. B. k.
S. m. i S.f. i L. d. s.
70;
28*
27
11
64 i
•65
12
24i
38!
22|
46
35
12
55!
11
16
30
69
30
16
22
12;
47 i
67j
15;
37
22 i
23
46 i
Ii
60 s
10!
23
49
139
51
44
49
23
111
132
27
61
60
45
92
71
21
115
21
3138J 2 864 6 002
3 642\ 3 447 7089
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. , B. k.
-S. m. S. f. i L. s
19
27'
42
50
11
11
23
47
54
13
18
7'
20
44
31
11
9
7
47
19
28
9
26
61
59
12
Is!
27!
45!
8i
14!
56|
n!
28
34
89
69
3»
20
4»
108
113
25
18
20
47
89
39
25
101
26
2 089 2 038 4127
2334 2153 44871
3 2
1 2
4!
2 3!
6 4 10
5 990 5 607! 11597 3 646 3 451 7 097
Jj
1, —;
. I .
6 41
2 344 2156 500
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
33
54
78
46
22
26
29
63
47
29
25
32
36
55
43
12
115
37
4 629
18 738
1
1
2
6
11
6
4
10
3
1
1
1
1
1
1
9
19
18 776
Inflyttade
Enttées.
Np.
Kvk.
S.f.
33
66
87
49
22
38
42
57
56
35
21
22
40
67
62
23
138
45
5 511
21982
1
3
4
8
5
3
3
2
1
3
2
2
_
1
11
14
22013
M. sp.
B. k.
L. d. s.
66
120
165
95
44
64
71
120
103
64
46
54
76
122
105
35
253
82
10140
40 720
2
4
6
14
16
9
4
13
5
2
3
1
3
3
2
1
20
33
40 789
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
51
31
83
54
31
21
25
44
99
18
18
16
38
64
48
29
104
47
4 784
18947
—
—
6
3
—
—
—
.
—
18 956
Utflyttade
Sortie-".
Np.
Kvk.
S.f.
58
43
104
60
34
27
23
83
107
19
22
18
34
76
74
18
133
62
5 845
22307
—
—
7
1
—
—
—
—
—
—
—
.—
22 315
M. sp.
B. k.
L. d. x.
109
74
187
114
65
48
48
127
206
37
40
34
72
140
122
47
237
109
10 629
41 254
—
—
13
4
.
—
—
—
—
. _
—
—
41271
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflvttningsvinst (+) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S.f. i L. d. s.
— 18— 25— 43
+ 23 + 23 + 46
— 5 — 17— 22
— 8— 11'— 19
9— 12— 21
+ 5 + 111+ 16
+ 4 + 19+ 23
+ 19— 26— 7
52— 51 •— 103
+ 11!+ 16+ 27
+ 7— 1!+ 6
+ 16+ 4 + 20
2 + 6 + 4
_ 9— 9— 18
— 5— 12— 17
17+ 5— 12
+ 11+ 5 + 16
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans ( —).Excédent des naissances et des enlréis( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 1— 16— Vt i
+ 50 + 30 + 80, 2
+ 37+ 30+ 67: 3
+ 42 + 8 + 50' 4
+ 2 + 16 + 18i 5
+ 16 + 20 + 36! 6
+ 27!+ 45'+ 72 7
+ 66+ 35+ 101. 8
+ 2Î+ 8 + 10 9
+ 24!+ 28+ 52 10
+ 25
+ 23
+ 18
— 1 + 24 i l
+ 17+ 40 12
+ 33+ 5113
+ 35+ 36+ 7114
+ 26 — 4 + 22
— 6i+ 19+ 13
+ 56!+ 61+ 117
15
16
17
10— 17:— 2 7 + 5 — 6— Ii 18
— 155 — 334
209 — 325
+ 1;+ 1
— 489
— 534
+ 2
+ 1 + 3!+ 4
1
+ 2+ 4\+ 6
• —
+ 8
+ 1+ 1
+ 4+ 12
|
+ 6+ 3+ 9
+ 4 — + 4
+ ir,+ 3+ 13
+ 3+ 2+ 5
+ 1+ i+ 2
—:+ 3+ 3
+ 1 -- + 1
+ 1+ 2+ 3
+ 1+ 2+ 3
. .
+ 1 + 1 + 2
+ r - + • i
+ 9
+ 19
— 180
+ 11
+ 14
— 302
+ 20
+ 33
— 482
+ 1934+ 1704+ 3 638 19
+ 2125+ 1828+ 3 953 20
+ 1 + 1 + 2 21
+ 3 + 3 + 6 22
+ 4+ 4+ 5!23
+ 1+ 1+ 2
+ 9 + 3 + 12
+ 8:+ 4 + 1 2
+ 61 — + 6
+ 14
| Q
+ 2
+ 1
+ 4
+ 2
- j - 1
+ 18
+ 5
+ 3
+ 3+ 3
—!+ 1
+ 1+ %+ 3
+ 1+ 2:+ 3
- + 1 + 1
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
+ 2'+ 2 + 4 40
+ lj+ 1 + 2
+ 11
+ 25
+ 2164
+ 14;+ 25
+ 18+ 43
+ 1854 + 4018
41
42
43
44
1921 14 15 1921
,ääni ja soiirakuiita. - Lii'a och församling.
J)i'paiicmeiitx et paroisses. l 'ES
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap.
!
 Luterilaiset — Lutherska.
! Kaupunki. — Stad.
V Mariehamn — Maarianhamina
15
16
: 17*
Maaseutu —• Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Bränd»)
11
10
10
5
21
2
21
11
4
12
Yhteensä — Summa | 132
18 Koko maakunta yhteensä — Summa för hela I
landskapet ' 143
Hämeen — Tavastehus. !
a) Luterilaiset — Lutherska. j
! Kaupungit — Städer. I
19; Hämeenlinna — Tavastehus 56
20! Tampere — Tammerfors 394
2l! Lahti 47
22 Yhteensä — Summa 497
Maaseutu — Landsbygd.
23 Somero
24 Somerniemi (Sommarnäs)
25 Tammela
26 Forssa
2 71 Jokioinen
28| Ypäjä
29; Humppila
3oi Urjala
3i| Kylmäkoski
32! Akaa
33| Kalvola
34 Sääksmäki
35 Pälkäne
36 Lempäälä
37 Vesilahti1)
38 Tottijärvi
65
9
51
41
37
29
22
71
15
42
35
47
24
35
42
10
10 1 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
A ccroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.
S. m. i S. f. j L. d. s.
121
14
22
23|
311
71
40;
18!
9!
3!
16!
Si
I
17
15
191
29
30|
7!
32|
il!
61
4!
G!
12;
10)
3
6
23
29
41
52
61
14
72
29
15
7
22
29
25
8
9
29
240 202 442
252
68
359
68
213 465
47!
329|
68!
115
688
136
495 444 939
115
231
105
71
60
55
31
152
32!
67
58
102
49
51
98i
20!
108
18;
86 j
63i
631
6 1 i
42;
147,
21
53|
531
95!
40|
58 !
86!
13
223
41
191
134
123
116
73
299
53
120
111
197
89
109
184
33
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
151
158
10
14
23
13
3
17
11
4
8
7i
5|
8;
1!
M. sp.
B. k.
L. d. s.
12
19
27
39
34
12
27
19
12
15
18
17
13
3
19
16
Syntyneiden enemmyys»
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
10
2
30
10
1
4
5
5
10
4
7
6
i-
7
2
1
3 —
7|
11
10
14
13
27
2
45
10
3j
12!
5j
13!
40
259
46
41
243
38
139 290
144 302
81
502
84
345i 322 667
86
18
61
51
40
23
23
73
12
35
33
57
32!
36
681
8:
61;
ioi
57 i
49:
30
22'
18
72
12
30
17
53
32
39
54
11
147
28
118
100
70
45
41
145
24
65
50
110
64
75
122
19
29
5
44
20
20
32
8
79
20
32
25
45
17
15
30
1.2
89i
94
28
100
22
63 152
69 163!
6
86;
30.
34!
186
52
150 122 272
47
8;
29^
14!
33!
39;
24Î
75:
9!
23
36
42;
8
19
l i
76;
13!
73
34
53
71
32;
154'
29'
55'
61
87;
251
34!
62,
14;
12 13 14 | 15 16 17 | 18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
32
11
18
11
2
32
6
5
4
9
96
128
164
663
100
927 i
62i
20!
34|
77!
441
83!
59j
103!
26
153
57
117
55
107
85
18
43|
6;
10
16
12
9
33
11
3
3
6
5i
"ïi
51
3
123
166!
209!
8701
142|
219
294
373
1533
242
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
25 29
4
9
26
12
QO
9
10
—
1
19
5
8
4
7
6
4
14!
34
20
Q
12
16
1
2
20
7
12
7
11
7
54
8
23
60
32
11
21
26
1
3
39
12
20
11
18
13
128i
153
131
443
215
170!
199
221
675
260|
298
352
352
1118
475
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
2l
s!
1
6
23!
4; +
15|—
8j—
141
4i-
18;-
2;.
12;
21
5|— o'—
821— 47!
33r
220|
12J +
195 +
118 —
79
58
21
415
233
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään- I
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol- !
leita ja poismuuttaneita yhteensä i(—). — överskott av födda och in- |
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
12.+
1! +
8:+
53;+
61—
10!—
2!+
2;
10 —
57! +
69 +
+
;
320;
93;
1221
57
24
42
89
79
84
59
128
33
170
63
134
65
121
97
9
2148
119
44
76
166
123
167
118
231
59
323
120
251
120
228
182
27
789! 1156
82!
16!
56 j
55
74
50
31
106
43
116
52
138
47
107
150
35
89
26
50
74
75
49
49
145
40
146 i
70
166
44i
125
180
43
1945 +
171
42
106
129
149
99
80
251
83
262
122
304
91
232
330
78
138!
20j—
4!
22;—
221 +
30J +
33! +
28 +
3'—-
17;—
37| +
21;—
8Î +
65!+ 203+ 288 +
32l—
2! +
8 | -
15;+
^
35!+
10;+
171—
7l—
24J +
32 |
83!—
34 —
52
2
30
37
26
68
38
20
24
61
2
53
29
4
148
51
9
22
42
10
65
36
76
3
69
24 +
25 +
15 +
35 —
20
7: +
1 +
12 —
9 +
10 +
36 +
+
5 +1=
cy
3! +16
36
6 +
281,+
187
15 +
6 +
21 +
29 +
37! +
74! +
34J +
W +
2: +
47; +
29! +
10J +
291 +
«i+
oh—
32l—
32
3-10!
25n
7,12:
8 13;
5:i4:
,5i
4,16;
73:17
10518
55:19:
601Î20-
|
475,22!
2423
15.24
43|25i
71; 26 ;
27 27
13928
70 29
13430
5 31
116 32
59 33
34 34
54 35
3o;36!
8637
3738'
x) Alnejärjestelyssä siirrettiin Vesilahden seurakunnasta Etelä-Pirkkalan seurakuntaan 126 henkeä (67 mp. ja 59 np.). Vid områdesreglering överfördes från Vesilahti församling till Söder-Birkala församling 126 personer (67 mk. och 59 kvk.\
1921 16 17 1921
it
10
11
12
lo
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2:5
24
25
26
27
•28
29
30
31
32
3.i
34
35
36
37
38
39
40
41
ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
s o
g 2,
SD s f
Polijois-Pirkkala — Norr-Birkalax) .
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala1) ..
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko'
Kuru
Ruovesi2)
Vilppula2), 3)
Mänttä3)
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus H'..
Vanaja (Vånå)
Renko '.
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. ; Kvk. B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys. |
Nativitetsöverskott, j
Surplus des naissances, j
Mp. Np. | M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. vi. S.f. I L. d. s.
G(
É
34
1
40
16
42
40
37
36
71
42
17
18
5
17
96
29
17
54
11
28
15
38
11
43
12
36
17
53
52
83
31
30
87
19
52
48
35
99
24
47
32
82
19
76
57
57!
81
153
74
24
40
90!
41
204
54:
23
96
21
69
35
80
24
61
31
45
36
106
133
160
48
66
145!
35
87
101
70
123
24'
39
32 i
81:
17!
64
64;
50
1511
89
21
39
89
27
191
51
23
93
31
53
17
71
15
61
31
49
41
75
103
147
52
60
150
36
77'
80
1Q
222
48
86
64
163
36
140
94
121
131
304
163
45
79
179
68
395
105
46
189
52
122
52
151
39
122
62
94
77
181
236
307
100
126
295
71
164
181
146
67;
10;
31 i
26!
46;
14
42
27;
33!
351
68!
37!
11
33
52!
211
22;
54j
44!
i!
43!
24|
26!
26;
45|
60!
73i
43;
37
91 j
21
61
54
34
66
13
28
241
46 j
18!
40!
22;
22|
34|
64!
29!
6
22
42
26
99
29
16
57
9
30
13
30
10
36
12
29!
20|
49
66|
72!
30!
28!
89
16
38
78
45|
133
50
92
32
82
49
55
69
132
66
17
55
94
47
211
67
38
111
19
74
30
75
17
79
36
55
46
94
126
145
73
65
180
37
99
132
79
32
14
16
6
36
5
34:
30
24
46
85,
37
13
7;
38
20
92
16
1
42
11
25
18i
35!
17
18!
7i
19
10
61
73
87
5
29
54
14
26
47
36
57;
11!
11!
8!
35
11
24!
151
421
16
87
60
15
17
47
1
92
22
71
36
22
23
4
41
5
25
19
20
21
26
37
75
22
32
61
20
39
2,i
25i
27!
14!
71!
41
58!
45!
66
62
172;
97|
28J
24:
85!
21;
184)
38!
8;
78;
33!
48!
22
76
22
43
26
39
31
87
110
162
27
61
115
34!
65;
49!
67
Yhteensä — Summa 2 028
Yhteensä luteril. seur.—• Summa för luth. förs. 2 525
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
42j Tampere — Tammerfors
43
44
c) Baptisti — Baptist.
Tampere —- Tammerfors
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
I lämeenlinna — Tavastehus
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
I (ämeénlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
3 815; 3 537
43io\ 3 981
13 6
1 2:
4 10
— 1
7 352
8291
2
19
21961 1970 4160
2 541\ 2292 4 833
— 2j 2
7 10! 17
I
— 3! 3
Yhteensä — Summa | 33| 5| 11
1619! 1567 3186
17691 1689 3 458\
I :
1 — 1
6— 4
2— 1
12
3;
13:
17
1) Pirkkalan seurakuntaa jaettaessa Pohjois-Pirkkalaan ja Etelä-Pirkkalaan, siirrettiin Pohjois-Pirkkalaan 10 083 henkeä
Birkala och Söder-Birkala hänfördes till Norr-Birkala 10 083 personer (4 901 mk. och 5182 kvk), till Söder-Birkala 1 553
henkeä (5 mp. ja 8 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Ruovesi församling till Vilppula 13 personer (5 mk. och
1 390 np.). — Till Mänttä nybildade församling överfördes från Vilppula 2 672 personer (1 282 mk. och 1 390 kvk.).
12 13 ]
Muuttoli
Kuntaan niuuttai
Mk!
S. m.
220
95
95.
78'
96
25'
87
51
41
21
69
108
1 356
23
68
118
66
17
23
56
: V,
17
64
36
98
97
99
30
103
95
260
63
! 107
213
28
78
71
32
5 354
6281
1
; 8
! 3
i 2
' 6
8
Inflyttade.
Entrées.
Sv. ;
K v k j
•S1./. !
247
96
111
94!
113
28
90
56
39
30
89
129
1 469!
23
69
101
103
381
21!
98
14
46
21
67
44
102
102
106
42
129
102
296
70
89
242
48
83
71
43
6 015
7236
1
9
7
4
9
! 131
14 15 16 17
ike. —FlyttniiiKsrörelsen. - MUjriitionx
îeita.
M. sp.
Ji. k.
L. d. x.
467
191
206
172
209
53
177
107
80
51
158
237
2 825
40
137
219
109
55
44
154
31
73
38
131
80
200
199
205
78
232
197
556
133
196
455
76
161
142
75
11369
13 517
2
17
10
(
15
- — - — -
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
-S', m.
214
22
34
70
148
17
75
67
38
27
(54
1411
57
20
57
39!
101
42
18
48
18
22
17
04
33
93
72
103
27
116
102
225
74
91
169
43
86
69
40
5197
5 986
1
—
1
211 1
Jtflyttade
Sort iex.
N p.
Kvk.
S. f.
224
37
55
115'
164
19
101
72
57
41
94
1531
63
28
74
50
122
55
19
54
15
3(5
20
61
25
104
92
108
22
127
120
265
89
108
212
50
88
81
49
6 018
7174
1
1
—
1
1
M. sp.
15. k.
L. d. s.
438
59
89
191
312
36
176
139
95
68
158
2 942
120
48
131
89
223
97
37
102
33
58
37
125
58
197
164
211
49
243
222
490
163
199
381
93
174
150
89
11 215
13 160
1
2
—
-
2
is ; ii)
! l'intérieur du i>ay-
"
Muuttovoitto (•;•) t
Omflytt-ninjrsvin
-förlust ( - ) . —
Mp. Np.
Mk. ' Kvk
S. m. • S. /.
+ 6^  +
+ 73! +
+ 61 +
+ 2 —
— 52 —
+ 8 +
+ 12 —
— 16 —
+ 3 —
— 6 —
+ « —
1303— 1
+ 1299+ 1
+ 11 —
+ 79 +
35 —
— 25 —
+ 5;+
+ 8 +
1 - -
+ 5 +
h
_ i _
+ 3' +
+ 5 —
+ 25 +
j_ .
+ 9 +
13 +
7 —
+ 35; +
—~ X X
+ 16 —
+ 44 +
15 —
— 8 —
_l_ 2
— 8,—
+ 157;—•
+ 295,+
+ 1-
+ 7,+
+ 3' +
+ 2 +
+ 5 +
1+ 7| +
20
ai -tappio (
st (-[-) eller
Différence.
— ) .
M. sp .
i 15. k.
L. d.
23 +
59 +
56 +
21 —
51 —
9,+
11 +
16 —
18 —
11 —
51
402 — 2
406 + 2
5 —
5 +
51 +
19 —
17 —
2 +
44 +
1 —
10 +
1 +
6 +
19 +
2 +
10 +
2
20 +
2 —
18 —
31 +
19 —
19 —
30 +
2 —
5—•
10 —
6 —
3 +
62 +
- +
8 +
?! +
4' +
s +
12| +
29
132
117
19
103
17
1
32
15
17
—
705
705
2
6
130
54
42
7
52
2
15
1
6
22
;i
35
6
21
li
25
66
30
74
17
1 "
8
14
154
357
1
15
10
6
13
19
2 1
Enemmän sy
22 ' 3
ltyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ) rai KIIOI-
leita ja,.poismuuttaneita yhteensä(-—).-- Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( ) eller döda
och utflyttade tillsammans
Excédent des naissances et des
( -\-) ou des décès et des sorties
Mp.
Mk. i
S.M. i
+ 38 +
+ 87! +
+ 77! +
+ 8 —
— 16 —
+ 13;+
+ 46,+
+ 14 —
+ 27! +
+ 40 +
+ 90 +
— 1 266 :--
+ 1 312 +
+ io;+
+ ' 49; +
+ 99 +
+ 57 +
+ . 6 +
+ 50 +
+ 10 +
+ 30 +
+ 18: +
+ 35! +
+ 20 +
+ 23 +
4- 32 +
+ 15 +
+ 19 +
+ 48 +
+ 66' +
+ 122 +
6 +
+ 45: +
+ 98; +
•— 1' +
+ 18: +
+ 49 —
+ 28 +
+ 1776
+ 2 064
+
+
+ .2:—
+ 13 +
+ 5: +
+ 3 +
+ 9; +
|+ 12
Np. M
Kvk. .15
S. f. L.
80 +
70 +
67! +
13
—
16 —
8 +
13 +
1 +
24;+
5
82 ++
1 342 —
14211 +
12: +
42 +
52 i +
73 +
5:—
o|+80 +
21! +
33 +
5 +
47i +
24: +
23: +
29: +
18! +
41 +
28! +
19: +
106! +
3;
13 +
91! +
18! +
34j +
8;+-
25;+
1564 +
1 751 +
1 +
4 +
6 +
6,+
241+
••ntrces
sp.
. k.
d. s.
118 i
157 2
144 3
5 4
32 f>
21 0
59 7
13 *
51 i»
45; lo
172 n
2 608 12
2 733; 13
22 14
91 15
151,10
130:17
4:18
15 19
130
31
63
23
82
44
46
01
33
00
76
85
20
2 1
2 2
2:5
24
2 fi
2 0
27
2 8
2!)
30
3 1
228 32
3
58
189
17
52
41
53
~334Ö
3 815
3 3
3 4
3 5
3 0
37
3 8
:5»
40
11
1 42
|
17 4 3
ll:-U
9145
26J40
I j 4 7
36 4 8
(4 901
personer
8 kvk.). - -
Väestönmuutokset. •- Jiefolkningsrörelsen. 1921—1025.
1921 18 1921
26
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
H?
es
II
Maaseutu —• Landsbygd.
Tammela
Forssa
Sääksmäki
Lempäälä
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Messukylä
Kangasala
Kuru
Vilppula
Korpilahti
Eräjärvi
Janakkala
Hausjärvi
Lammi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviili rekisteri — Summa' för civil-
register
16
17 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 2 585
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
18 suoni. — iinska
19 svenska — mots
20 saksal. — tyska
21 Sortavala — Sordavala
22 Käkisalmi — Kexholm
23 Lappeenranta—• Villmanstraud . . .
24 Hamina — Fredrikshamn
25 Kotka
240
26
8
"27
17
21
26
101
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
27 Pyhtää — Pyttis
28| Kymi ( Kymmene)
29 Haapasaari
30, Sippola
31 Vehkalahti (Veckelaks)
32, Miehikkälä
33 Virolahti (Vederlaks)
34 Säkkijärvi1)
35 Suursaari (Högland)
36 Tytärsaari
37, Lxppee (Lapvesi)
38 Lemi
39' Luumäki
40 Valkeala
41, Suomenniemi
42j Savitaipale
43 Taipalsaari
466
24
145
2
86
97
38
46
73
4
4
158
41
51
100
21
53
43
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. M. sp.
Mk. i Kvk. B. k.
S.m. S.f. L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. m. S. f. , L. d. s.
1 —i
—! 1
21 3
9 18 27
4 335 4 008
175
22
5:
56
23
28
32
140
181
21
8
58
30
33
33
119
356
43
13
114
53
61
65
259
481 483 964
61
138
4
140
120
70
89;
134i
13:
21
265
72
117
168
23
128:
62
63!
152|
2
114
123
55
88
141
8
7
220
67
83
171
29
1041
56 j
124
290
'6
254
243
125
177
275
21
9
485
139
200
339
52
232
118
— 1
2 548 2 308 4 856
116
17
4.
20;
8'-
24:
24!
66;
117
34
6
22:
10:
13
26'
57
233
51
10
42
18
37
50
123
279 285 564
38
98
63
80
41
59
97
8
1
126
32
66
103
12
67
37
29;
87
3
55
67
27-
53
85 ;
5
3
117
33!
55
78!
12
61 !
34
67
185
3
118
147
68
112
182
13
4
243
65
121
181
24
128
71
0 17
59
5-
1
36
15
4
8!
74|
64
13
2
36
20
20
7
62
202! 198
23j
40'
4|-
77'
40 ;
291
30,
37 i
5
1
139,
40
51
65,
11
61
25
34
65
1
59
56
28
35
56
3
4
103
34
28
93
17
43
22
1
1
1
1
—:
—|
:
1
1
1
3
26
1787 1700 3 487
123:
8!
31
1
24!
15
136;
400
57"i
105
3
136;
96:
57i
651
93
8:
5:
242 i
74
79;
158j
28
104
47:
12 13 14
Muuttoliike. — F
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
1
2
1
1
—
—
—
—
1
6
14
6 307
503
68
68
88
55
76
64
195
1117
14
157
88
51
21
62
23
—
4
2701
9
34
178
15
14
38
Inflyttad
Entrées.
1
 Np.
! Kvk.
! s.f.
2
1
3
1
—
—
—
2
22
7 275
690
94
75
142
57
89
71
234
1452
26
199
—.
113
88
32
45
34
1
3
275
27
41
186
23
25
47
M. sp.
B. k.
L.d. s.
1
1
Y
1
—
—
—
—•
15
«36
13 582
1193
162
143
230
112
165
135
429
2 569
40
356
201
139
53
107
57
1
7
545
36
75
364
38
39
85
15 16 17
yttningsrörelsen. — Ålit/rations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
5 988
305
55
21
85
39
X' 86
42
120
753
60
120
8
127
111
33
63
364
4
—
137
31
64
156
19
65
56
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
i S.f.
2
—
—
z
—
—
—
—
—.
—
! 2
3
7 179
i1
450
74
17
112
46
106
67
165
1037
65
174
11
132
127
41
67
368
1
1
173
56
73
202
25
70
57
M. sp.
B. k.
L. d. -s-.
2
_
z
—
.—
—
—
—
—
2
4
13167
755
129
38
197
85
192
109
285
1790
125
294
19
259
238
74
130
732
5
1
310
87
137
358
44
135
113
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto
1!)
pays.
20
f f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( -f- ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
z +
u
+ 1 •
+ ï +
+ 1
—
—
—
—
+ 1: +
+ 6; +
j
+ 319 +
+ 198 +
+ 13 +
+ 47 +
+ 16 +
— 10 —
+ 22 +
+ 75; +
+ 364 +
— 46,—
+ 37 +
— 8 —
— 39 —
— 60 —
— 12 —
— 1 —
— 341 —
_j/
+ 4j +
+ 133:+
- 22|—
— 30 —
+ 2 2 ! -
. 4'—
— 18 —
Np.
Kvk.
S.f.
2' +
1 +
z
 +
3 +
i; +
h
—
—
—
—
2 +
w\+
96 +
240! +
20 +
58; +
30 +
11 +
17 —
4 +
69 +
415 +
39!—
25J +
11 —
19!—
39;—
22 -
334 —
.
2
102 +4 -
2 9 -
32|—
161 +2
45
10
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
1
1
• )
ï
--
3
13
32
415
438
33
105
33
27
27
26
144
779
85
62
19
58
99
21
23
675
4
6
235
51
62
6
6
96
28
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
niuuttaneita yhteensä (-f) tai kuol-j
leita ja_.poisni uuttaneita yhtee nsä(—). - Överskott av födda ocli in-:
flyttade tillsammans H-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrét'-s
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. i
Mk.
5 . VI.
T
—;+
+ ii
+ 2 ' 4-
+ 1,+
+ l!
+ l!
+ lj
+ 1
+ HT
+ io]+
i
+ • 22 +
+ 2106 +
+ 257 +
+ 18.+
+ 48 +
+ 39 +
+ 31| +
— 6'+
+ 30! +
+ 149| +
+ 566 +
+ 77:+
_ 4 _
+ 38,+
—
 90 +
+ Ï7j +
+ 29Î +
— 304 —
+ 1-f
+ 5! +
+ 272!+
+ 18' +
+ 211—
+ 87i +
+ 7j +
+ lOj—
Np.
Kvk.
S.f.
2 .- .
o 4^
2 4.
2 4-
_ f _
3 +
1 +
j _
_ j _
r
• 4 .+
12 +
6'6j +
1796 +
304 +
7 +
(»0.+
66; +
31 4 -
S i -
ll +
131 +
613
5
• '
901 +
12 —
40
17
19
13
278
+
_
+
+
—3 +
6
205
5
4
77
15
2
12
+
+
+4-
4-
+
M. sp.
B. k.
/ , . </. X.
•2 1
2 2
2' 3
2- 4
1; C
. 5; 7
2j 8
l j 9
l i l O
l i l l
—j 12
ii 13
6 14
22 15
3 902 17
561 is
25 19
108 20
105 21
62 22
3 23
41 24
280j2ö
1 179 2G
28127
167 28
16j2»
78 30
3|31
36 32
42 33
582
4
11
477
23
17
164
22
8
19
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1) Kts. alaviittaa siv. 20. -- Se noten sid. 20.
1921 21 1921
_ aa <+t-*, pcLääni ja seurakunta.-- Län och församling. a » £•
Départements et paroisses. t§ yrg
.loiltS(MU)
liuokolahti
iîautjiirvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
An t roa (S:t Andren-)
Vuoksenranta
Viipurin msk. — Yiborgs lf. n)
Vahviala1)
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto ( Hjörkö)
Seiskari (Seitskär)
Lavansaari
Kuolcmajärvi
l'usi kirkko (Nykyrka)
Kivennapa ( Kivinebb)
Terijoki
Muola
I leinjoki
Valkjärvi
Vuoksola
Rautu
Sakkola
.Metsäpirtti
Pyhä järvi
Räissiln
Käkisalmen msk. — Kexholms lf
Kaukola
1 fiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan msk. — Sort lava la lf
I larlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Salmin rukoushiioneseur.— Salmis bönehusf.
49
105
28
71
91
35
74
->S)
332
18
58
59
10
5
34
113
93
19
122
28
49
22
34
4(i
37
39
(58
30
33
58
63
101
87
139
39
32
43
40
51
6
Yhteensä — Summa ! 3 376
42 Yhtrcnm Juin, seur.— Sumina för luth. förs. j S 842
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupmujit— Städer.
43; Viipuri — Viborg
Kotka44
! Yhteensä metod.-episk. seur. •— Summa för j
45 metod.-episk. förmml !
5 | G 7 I 8 I 9 i 10
Luonnollinen väenlisäys.— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Xp. M. sp.
Mk. j K vk. B. k.
»S\ m. i S. f. L. d. s.
811
200
107!
107
135
04:
113
41
490
43
91
129
11
24
72!
236
172
45
203 '
52
111
54:
78:
80 !
73
114
124
45
52
93
134
222;
221
267!
73!
103,
7o;
103!
25;
194
80 !
128!
140 !
591
103|
54 i
454!
45^
90 !
133:
14
18|
94|
173!
147
41!
190|
55 ;
100;
50'
Gli
791
58
104
105
46
61
124
109
223
189!
234
83
82
81 :
69
85
25 i
160
394
187
235
275
123
216
95
944
88
181
262
25
42
166
409
319
86
393
107
211
110
139
159
131
218
229
91
113
217
243
445
410
501
156
185
156
145
188
50
6145 5 74811893
6 626 623112 857
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
Xp. i M. sp.
Kvk. Ii. k.
S. vi.. I S.f. i L. d. s.
42
115
52
83
63
30
62
21
304
7
50
75
8
9
32
135
91
30
123
30
74
33
56
64
47
67
77
28
51
76
81
127
135
143
33
38
42
43
71
6
47
94
43
69
73
26
69
27
292
10
45
73
7
4
43;
113
83:
24
94
27
40
23
38
61
41
52
51
28
31
71
57
118
100
154
29
35
39
29
64
11
89
209
95
152
136
56
131
48
596
17
95
148
15
13
75
248
174
54
217
57
114
56
94
125
88
119
128
56
82
147
138
245
235
297
62
73
81
72
135
17
3 582! 31391 6 721
3 861 3424 "285
Syntyneiden enemmyys.
Xativitetsöverskott.
Surplus dus naissances.
Mp. | Xp. M. sp.
Mk.
S. vi.
Kvk. i B. k.
S.f. L.d.,
39
85
55
24
72
34
51
20
186
36
41,
541
3
15!
40l
101!
81
15
80
22
37
21
22
16
26
47
47
17
1
17
53
95
86:
124'
40
65
33
33
32
19,
32
100
37
59
67|
33
34
27
162
35
45
60
7
14
51
60
64
17
96
28
60
33j
23
18
17:
52;
54;
18!
30 !
53!
52:
105!
89j
80'
54!
47!
421
40;
21
14!
2 563
2 765 2 807
71
185
92
83
139
67
85
47
348
71
86
114
10
29
91
161
145
32
176
50
97
54
45
34!
43i
99 !
101
35!
31
70
105
200
175
204
94
112
75
73,
53
33
2 609 5172
5572
12 13 14 | 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Mit/rations
Kuutaan muuttaneita.
Inflyttade.
i
Mp.
Mk.
s. vi. ;
59
155
38j
83!
155!
33'
94
10
571;
2 365
53
52
Ii
?•
47'
64
90
72]
64
21
30
18
17
i 61
7.
60;
87.
23
1
 42;
89!
72;
66!
86;
182.
93i
33
!
 75;
65!
i 69!
! 4 1 i
6 228
7345
i
28:
:
 28
Entrées.
Xp.
Kvk.
S.f.
02
174
45
99
215
49
1361
20
699
2 422
70
57
1
3
57
78
110
99
89
29
37
24
29
68
20
73
100
32
62
101
74
95
138
218
115
39
82
64
67
33
7150
8602
35
35
M. sp.
B. k.
L. d. ,i.
121
329
83
182
370
82
230
30
1270
4 787
123
109
2
10
104
142
200
n i
153
50
67
42
46
129
27
133
187
55
104
190
146
161
224
400
208
72
157
129
136
74
13 378
15 947
63
—
6å
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
71
114
20
87
09
32
105
140
2 570
1
37
62
7
0
45
(59
85
44
102
34
46
53
41
40
21
58
56
25
41
69
124
146
121
148
101
1?
02
48
72
6 436
718b
—
1 -
Utflyttade.
Sorties.
Xp.
Kvk.
S.f.
80-
122
28:
133!
88
40 j
125!
168!
2 810;
5!
70
XV
11!
5
46,
91 j
100
01
144
42;
61
! 00
44
53
23
«I
• 5 7
30
! 45
! 61
! 126
i 173
1 169
: 184
104
35
86
55
105
25
7 476
1
 8513
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
157
230
54
220
157
72
230
314
5 380
0
107
143
18
" 11
91
160
185
105
246
76
107
113
85
93
44
139
113
55
86
130
250
319
290
332
205
53
148
103
177
41
13 912
15 702
—
18 19
! l'intérieur du pay
Muuttovoitto (-I-)
20
:ai -tappio
Omflyttningsvinst (-!-) ell
-förlust (—). —
Mp. Xp.
Mk. Kvk
,SY. »«.. S. f
12--
+ 41! +
+ 12! +
4 —
+ $(r +
+ l! +
11 +
136!—
- 1999; 2
+ 2 364
+ 16
+ 2
10 —
6 —
+ 1
+ 2 4 -
5|—
+ 5
+ 28
4-
4 -
38 —
1 3 -
- 16 —
35
24
+ 21
14
+ 9
+ 31
J^.
4 -
2 +
+ 1 +
+ 20
59
— 80
— 35
4-
—
— -
—
+ 34' +
8 +
+ 15
+ 13
+ 17
3
+ 25
1
—
1
—
+
208 —
+ 156 +
+ 28, +
+ 28
- Différence
1
 M.
B.
L.i
24 —
52! +
17; +
34 —
127:+
9! +
11:
148 —
111- -
417! +
_ - : 4 r
24 '-—
10 —
•r .
1ÏI +
13;—
10; +
38 +
5 5 -
131—
2 4 | -
36!—
15!—
Ï5| +
3'—
8[- -
43! +2i17 +
40'+-
52|—
78!—
31 !—
34; +
11'+
4| +
4 +
9| +
38—
8! +
326 —
89 +
35 +
1
3-5! +
(—).
er
sp.
k!
l.s.
30
93
29
38
213
10
284
4110
4 781
16
34
16
1
13
18
15
06
93
26
40
71
39
36
17
6
74
_._
18
60
104
158
66
68
ii
c
26
41
33
534
245
63
- -
63
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ia sisààn-
muuttaneita yhteensä (-•-) tai kuol-
eitä ja..poismuuttaneita > hteensä
(—). — Ove
flyttade tills
MKOIIJ av muna. UCH m-
ammans (-; ) eller döda
och utflyttade tillsammans
Excédent des naissances et des 1
( + ) ou des décès et des sorties
Mp.
Mk.
S. m.
+ 27!
+ 126|
+ 07Î
-f 201
+ 158!
+ 35i
+ 40;
110!
- - 18.13!
+ 2 400;
+ 57
+ 441
3'
+ l(v
+ 42l
+ 90
+ 86
+ 43
+ 421
+ 9
+ 21
14
o
Xp. M.
Kvk. 15
S. f. L.
+ S
+ 152
+ 54:
+ 25! +
+ 194 +
+ 42.+
+ 45 +
121 -
— 1 9491
+ 2 452; +
+ 45-r
+ 36 -r
3 —
+ 121-4-
+ 02 i +
+ 47,+
+ 74.+
+ 55 -f-
+ 41 +
+ 15 +
+ 30 +
+ 8 +
+ 3 7 + 33 +
+ 12
+ 49
+ 78
+ 15
+ '}
+ 37
+ 1
+ 15
+ 51
+ 14: +
+ 44 +
+ 97 +
+ 20.+
+ 47 +
+ 93 +
. . . _ • _ ) _
+ 27.+
+ 58 +
+ 158+ 114,+
+ 32
+ 80
+ 46
+ 50
+ 29
+ 44
+ 2 355
+ 2 921
+ 29
+ 1
+ 65 +
+ 51 +
+ 38| +
+ 49 +
17 +
+ 22 +
+ 2 283
+ 2 896
+ 35
+
4 -
+ 35 +
—). '
nhées
sp .
k.
i, s. :
35 1
278
121
45
352
77
2
3
4
5
(i
85 ! 7
237
3 762
8
i)
4 852.10
102 11
80 12
0 13
28! 14
104' 15
143 Ki
16017
98 18
83 li»
24 20
57 21
1.7122
6 23
70 24
26 25
9326
17527
35:28
49 2!»
130 30
1 31
42 32
109 33
272 34
97.35
131 36
84 37
993 8
12 3»
60! 40
4 638
5 817
64
41
_}
'43
1J44
65 45
M Vahvialan vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Viipurin maaseurakunnasta 4134 henkeä (2 036 mp. ja
frän Vibnrgs landsförsamling överförts 4134 personer (2 036 mk. och 2 098 kvk.) och från Säkkijärvi 592 personer
2 098 np.) ja Säkkijärven seurakunnasta 592 henkeä (303 mp. ja 289 np.).
(303 mk. och 289 kvk.).
Till Valiviala nybildade församling har
1921
23 1921
Lääni ja seurakunta. — Län och församling. j a P
Départements et paroisses.
c) Kreikkalais-katol.
Kaupungit-
Viipuri — Viborg
Snrfavnln — H J 3 .
- Grek.-katolska.
Städer.
1
2i Sortavala  Sordavala
»i Käkisalmi — Kexholm
•i; Lappeenranta — Villmanstrand
r»! Hamina — Fredriksharan
K
10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä, — Födda,
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. i Kvk. B. k
Ä. m. • 8 f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. : M. sp.
Kvk. I B. k.
8. 1. [ L. d. s.
13;
3|
Summa
s
9
• r o i
ii
12i
13
11
15;
16!
17
18
19
20
21
22
23
24'
25;
26.
27Î
Maaseutu — Landsbygd.
Stiistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Annantehdas
Salmi
Mantsinsaari
Kirelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf..
Valamo
Tiurula
Konevits
Kyyrölii
Uusikirkko (Nykyrka)
Kaivola
Lintula
Kellomäki
Terijoki
Palkeala
öl
18
31
14
93
12
30
9
17
18:
10
109
28
68
35
163
26
40
45
39
20
28
93j^ 202
30
50
41
172
22
48
66
23
15|
161
58
118
76
335
48
88
111
6:
35
44
Yhteensä — Summa
28 Yhteensä kreikk.-katol.— Summa grek.-kat.
d) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
29.' Viipuri — Viborg1)
321
33
e) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
.so Viipuri — Viborg
32;
33:
,34!
35S
361
37!
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka-
fhteensä — Summa
628
652
1 1
1 4
20, 44
13
1
3
1
1
9
20
3
1
1
6|
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. : B. k.
S. f. | L. d. s.
211
43j
16;
23 j
20!
70 !
25!
18
17 i
16!
4!
18!
31
31;
12
24'
181
581
14!
18:
29
12;
12;
12!
52
74
28
47
38
128
39
36
46
28
4
22
30
1 4
—
;
 2
8; 17
598| 1226!
615 1267
3|— 14
66
12
45
15
93
1
22
28
23
4
10
62
18
26
23
114
8
30
37
11
.—
3
128
30
71
38
207
9
52
65
34
— 4
13
10!
15!
— 11
- I 2:
294j
315
249| 543
280\ 595
U
—— 3
li 2
12| 27
i Maaseutu — Landsbygd.
38 iappee (Lapvesi)
39 Valkeala
40-1 Jääski
Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
1 2
1 —i
334|
337\
349i 683i
335 672
12 13 M
Muuttoliike.
; Kuntaan muuttaneita
\
• Mp.
Mk.
S.m.
! 13
1 8
: 3
! 12
; 1
! 37
5
1
1
17
\ 3
5
1
23
1 9
j 1
.
8
j 1
j —
! 7 5
1 112
: —
;
;
; 2
! _
!
! 2
! 2
! 6
_
i .
1 -
Inflyttade.
Enhées.
Np.
Kvk
S. f.
M.
B
J,
18;
9!
2!
i l !
3
43
3
6:
22;
i l !
iol
. .
J)
3,
98
141
—
—
3
1
"72:
7
1
~~~
15 1G 17
•— Elyttningsrörelsen. — Mit/rations
sp.
k.
l. s.
31
17
5
23
4
80
8
39
16
49
19
1
.
17
1
3
173
253
—
—
5
1
2
3
2
13
1
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
23
G
1
9
3
42
10
5
1
1
24
9
11
12
14
5
1
2
1
.
2
98
140
—
4
19
1
.
—
20
2
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
29
11
7
3
50
11
7
4
2
21
12
17
16
13
3
2
3
O
.
2
116
166
—
8
26
.
•—
26
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
52
17
1
16
92
21
12
5
3
45
21
28
28
27
.
8
3
5
4
4
214
306
—
12
45
1
,
.
—
46
2
2
—
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto (
19 20
pays.
+ ) tai -tappio (-
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). —Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
10 —
+ 2 —
+ 2 +
+ 3 +
2
0
5
4
— 1 —
7 +
(j
— 6 —
+ 1 +
+ 11: +
— ~îï —
+ 1
+ 6 +
:
.
- 2; +
— 23 —
— 28 —
—;
_ 4 _
17
j
+ 2
+ 2
— 14
2
+
+
+
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
11
2
2
—
4
—
M. sp.
B.k.
L. d. s
+
+
—
71
8!—
•jj
A
2:—
^
6!—
6!—
2
10 +
~3~!—
-— +
a' .
°i2!—
6 +
3 —
.—!
1 | -
18
25
—
8
23
1
.
1
2
—
—
—
+
+
+
+
19|—
!
_ i .
1 —
—,
-).
21
—
4
—
7
2
12
13
r
(
12
12
'.
21
Q
1
8
3
12
~3
—
1
41
53
—
12
40
1
1
2
3
2
33
2
1
—
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä (-•-)
leita ja poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans ( —).
Excédent des naissances et des entréns( -\-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 10 —
+ 4i—
— 1: +
+ 4! +
+ 3j +
2
2!
+ 61 +
+ 8 +
+ 44: +
+ 15: +
+ 86! +
— 5:+
+ 16; +
+ 29: +
+ 34! +4
+ 5
+ 1
+ 5; +
— 1 —
+ 6! +
3
+ i|++ 13| +
+ 311J +
+ 309 +
—i
— 3 —
— 17 —
— 1
; i
+ 2!
+ 2| +
+ l| +
— 13 —
2
+ 1
Np.
Kvk.
S.f.
23 —
V.+
1
3; +
4 +
5 —
21!
54! +
17| +
22! +
21 +
115: +
2'
24! +
391 +
21 +
—
1 ++
2:—
«
!+
3 —
1 +
13 +
331
310
—
+
+
7
21 —
. — 1 — .
ii +
-1+
1
2i +
17 —
^
— +
M. sp.
B.k.
L. d. s.
33 1
3 2
—
!
 3
7; 4
7- 6
7j 6
23 7
l lö i 8
25 9
66:10
36 11
20l|l2
3 13
40 14
68
55
4
*x
5
1
15
16
17
18
19
6J201
3121;
12
6
2
22;
23
24
25
2626
642!27
619
—
10
38
1
1
2
3
3
30
2
1
28
29
30
31
32|
33|
34;
35
36
37
38
39
1 40
1921 25 1921
Liiani ja seurakunta. — Län ocli församling
Départements et paroisses.
J3 g,
li.
SS.
* o
Viipuria msk. - - Yiborgs lf
Koivisto (Björkö) ,
Räisälä
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan msk. — Sordavala lf.
Harlu
Impilahti
Suistamo
Yhteensä — Summa 10
Yhteensä siviilirelcisteri— Summa för civil-
register 26
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. : L. d. s.
12] Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet] 4195
| Mikkelin — S:t Michels.
! a) Luterilaiset — Lutherska.
| Kaupungit-—Städer.
, 131 Mikkeli — S:t Michel
141 Heinola
1 5
26
27
|28:
'29
301
31
32
33
34
35
36
37;
38
39
40:
4l!
42;
43!
44
Savonlinna — Nvslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf.
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin msk. — S:t Michels lf.
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva ( Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
45 Yhteensä Inter. seur. — Summa för luth, förs.
38
54
61
21
16
34
78
47
15
131
41
63
38
75
15
21
66
68
64
52
72
75
13
24
54
18
68
7 289! 6 85014139
37
23
50
37!
22^
52
74
45
102
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. j M. sp.
Mk. I Kvk. B.k.
S. m. S.f. L.d.s.
4177! 3 704 7 881
29!
6
31 i
51
16
56
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S  m. S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
»i
iè
31121 3146 6 258
17:
19!
15;
12!
27!
23
110! 1111 221
70
97
97
30
19
77!
128!
69
4i i
193
97
115
45 i
42!
38!
149!
97!
107|
183j
179,
36!
46
158!
37 !
99
64
98
105
31
24
67
127
72
38
176
88
122
35
120
32
38
105
141
90
82
201
154
31
56
113
35
121
134
195
202
61
4
144
255
141
79
369
185
237
80
236
74
76
226
290
187
189
384
333
67
102
271
72
220
13221 2 4861 2 366! 4 852
1408] 2 596 2477 5073 1655 1529] 3184
66
82 !
68i
241
18!
52!
96|
5l!
25!
133|
75
77
311
70i
23!
30j
78
117i
55|
521
91!
88!
21!
22!
63
28
81
52:
71
67
26
20
451
109
56!
17!
110
49
71
33
57:
25
29
m
91|
43;
48!
85!
79!
23!
311
57!
19
77
1589! 1472
123
90
153
135
50
38
97
205
107
42
243
124
148
64
127
48
59
160
208
98
100
176
167
44
5â
120
47
158
44
32
15
29
6;
1
251
32!
18!
16
60:
22
38
14
46
19
8:
43
32
42
55;
92
91
15
24
95!
9
18
54
12
21
38
5
4
22
18
16
21
66
39
51
2
63
7
9
23
50
47
34
116
75
8
25
56
16
44
98
44
4
6
11
47
50
34
37
126
61
89
16
109
26
17
66
82
89
89
208
166
23
49
151
25
62-
3061 897 8941 1791
941 948 1889
12 13 14
Muuttoliike. — V
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
5
1
1
—
—
7
13
7 498
154
48
95
297
34
60
49
24
21
31
46
36
12
233
28
39
27
84
9
25
114
67
37
43
114
92
22
15
67
27
62
1418
1715
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
1
—
—
—
2
9
8 787
194
62
114
370
56
79
78
26
19
25
69
43
21
234
30
62
43
115
20
31
125
80
41
47
145
108
23
20
76
36
85
1737
2107
M. sp.
B.k.
L. d. s.
5
9
_ -
1
-----
.....
9
22
16 285
348
110
209
667
90
139
127
50
40
56
115
79
33
467
58
101
70
199
29
56
239
147
78
90
259
200
45
35
143
63
147
3155
3 822
15
yttningsrù
16 17
relsen. — Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
4
_..
1
-----
1
8
28
7 361
137
29
85
251
57
83
59
26
18
40
110
59
27
184
65
80
50
84
14
29
145
82
39
54
103
89
37
25
75
16
99
1749
2 000
Utflyttade.
Sorties.
N p .
Kvk. |
S.f.
4
- -
1
71
33\
8 720
1
156;
53!
108|
317]
121;
86:
35!
27;.
40
127
79
28i
195i
91
94
52-
97 '
30
41
136
97:
46
68!
124
135
46;
30;
88:
25
109|
2116;
2433
M. sp.
B. k.
L. d. s.
8
- —
1
9
15
61
16 081
293
82
193
568
126
204
145
61
45
80
237
138
55
379
156
lia
102
181
44
70
281
179
85
122
227
224
83
55
163
41
208
3 865
4 433
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto (
19 20
pays.
-!-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk. i
S. m. ]
+ 1 —
+ 1 +
— 1
+ 1
- ; i -
\ .
— 15\—
+ 137' +
+ 17,+
4- 19j +
+ 10j +
+ 46' +
23 —
— 23 —
10;—
9.
J
 3;—
_ 9 .
64 —
— 23|—
— 15 —
+ 49: +
3 7 | -
411—
23 —
—' +
5 —
4
31 —.
— löj-—
2' .
11 i—
+ 11|4-
31—
— 15 —
— 10 —
8'—
4 11 +
— 37 —
— 331 —
— 285 _
Np. M. sp.
Kvk. B. k
S.f.
4
1
.—
• —
—
1
L.d.
+
—
+
—
5 —
24
67
38
9 + •
6|+
53
13
42
8
9
8
15
58
+
—.
—.
—
—
—
.—
36 —
7
39
61
32
9
18
10
10
11
17
5
21
21
27
23
10
12
11
24
—
+
—
—
.—
+
—
—.
• —
—
—
— •
+
—
—
—.
—
+
—
379 —
326 • —
s.
3
9
1
1
—
2
6
39
204
55
28
16
99
36
65
18
11
5
24
122
59
22
88
98
73
32
18
15
14
42
32
7
32
32
24
38
20
20
22
61
710
611
2 1
Enemmän ?
22
vntvneitä ia *i.
muuttaneita yhteensä ( -;- ) ta
2 3
ään-
1 kuol-
lcita ja.jxnsmuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in- i
flyttade tillsammans (-+-) eller döda !
och utflyttade tillsammans
Excédent des naissances ci dus
(-'-,-) ou des décès et des sortit
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2 -
+ H
—
+ 2
+ 2
1
+ 5!-
— 8'-
+ 3 249h
4- 25
4- 36 ;
4- 29;-
4- 90 -
n-
— 8 '-
19 -
-t- 4 -
4 -
-'• 1 6 :
— 3 2 -
, ç*
J
- 1 -
+ 109i
— 15-
— 3
—• 9 i -
4- 46!-
1 4 -
4- 4 ! -
->- 12
4- 1 7 -
4- 40 -
44-
4- 103 -
+ 94 •-
4- 14 -
4- 87. -
4- 20 -
— 19.-
+• 566
+ 656
Np. M
Kvk. 1
S. /. L.
4
---
--- : —
- " "
4! +
21--
r 3 213 4-
53
21 -
33
107
1
15 —
30
4i
4
7i '-
40
—
20 —
14 ---
105
22 +
—1 9 -
— ( j ••
81 -
- 3|-:-
1 —
12
33
42
13
137
-—
--J
-
--
--
- 48 -
15 —
15
44
27
—-
20 --
515 —
622 -:
(—>• '
entrer* \
. sp. !
. k. :
' / . S. ;
•1 1
•1 2
3
2 4
2 5
- ; o
7
1: S
9
l:io
29 H
« 4«2 12
78 13
57ii4
62;lô
197 10
S 17
231 s
49 19
20
— 21
23:22
72; 23
25 24
1525
214 26
37 27
l(i 28
16
127
2 9
30
50
82
57
240
142
15
29
131
47
1
TÔ8Ï
32
33
34
3 5
30
37
3 8
3 9
40
41
42
4 3
44
1278'A*
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelscn. 1921 1925.
1921 26 27 1921
2
Läiini ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses:
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
l Mikkeli — S:t Michel
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
ä| Savonlinna — Nyslott
d) Siviilirekisteri. — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
3j Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
7 ; Mäntyharju
S^  Mikkelin msk. — S: t Michels If. .
9| Hirvensalmi
10: Kangasniemi
i l Kerimäki
12 Yhteensä — Summa j 1
13: Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-'-
1
 register I 3
; Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet j 1416
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset—Lutherska.
Kaupungit—Städer.
15! Kuopio
16 Joensuu
17; Iisalmi
is Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
19; Leppävirta
20: Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.
21 Suonnejoki
22 Hankasalmi
23 RautalampiJ)
24 Konnevesi x)
25 Vesanto
26 Karttula
27 Kuopion msk. — Kuopio lf
28; Vehmersalmi
29 Tuusniemi
30; Maaninka
3i| Pielavesi
32] Keitele
33 • Kiuruvesi
34; Iisalmen msk. — Iisalmi lf2)
35 Vieremä2)
143
55
25
223
107
12
50
42
45
38
28
53
79
24
45
27
89
34
92
126
21
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. ! B.k.
S. TO. S.f. ! L. d. s.
Ii —
1
2 «04 2 484 5 088
212
53
37
202
49
36
414
102
73
302
190
31
91
100
80|
62j
33|
92|
179|
67;
110!
931
183|
79|
200i
197:
66!
287! 589
172
28
89
95
95
70
56
124
181
66
90
81
155
69
184
165
68
362
59
180
195
175
132
89
216
360
133
200
174
338
148
384
362
134
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np. M. sp,
Mk. j Kvk. j B. k.
S. m. S.f. i L. d. s.
3 —!
I' —!
2\ 1
1660 1530! 3190
126
36
22
184
119
21
51
49
45
24
28
69
77
25
44
41
95
39
119
85
32
103
31
12
229
67
34
146 330
126
13
53
511
531
33:
30
71
96
35
55
50
74;
40
841
88
38
245
34
104
100
98
57
58
140
173
60
99
91
169
79
203
173
70
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. [ Np. i M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. i S.f. : L. d. s
j - 1
I 1!
— 1
1
1
1
1
3
2
1
1
944 954
1181 141
71 i
10!
40:
51 !
35
38
o
23
102
42
66
52
88
40
81
112
34
46
15
36
44
42
37
26
53
85
31
35
31
81
29
100
77
30
1898
185
35
39
259
117
25
76
95
77
75
31
76
187
73
101
831
169
69
181
189
64
12 13 14 15 10 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S . TO.
3
—:
—'
—;
3
1
—
4!
i
1 722
i
243|
94!
60|
397
65
108
47'
44
59:
2 499
45
52
160,
80!
22;
73|
671
2 1 i
47
86
3 112'
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
—
1
2
2
—
4
5
2114
336
134
79
549
95
114
74
73
49
2 366
50
72
227
86
28
91
70
29
79
143
3 028
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
1
_ .
1
5
3
—
8
9
3 836
579
228
139
946
160
222
121
117
108
4 865
95
124
387
166
50
164
137
50
126
229
6140
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
—
—
.—
—
—
—
2 003
279
130
49
458
202
27
77
64
2 574
32
27
64
179
46
77
84
94
47
98
3166
33
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
5
—
—
—
—
—
—.
2 438
269
156
68
493
230
32
92
83
2 434
38
47
78
230
63
73
98
120
68
127
3130
45
M. sp.
B.k.
L. d. s.
8
—
—
—
—
—
—
—
4 441
548
286
117
951
432
59
169
147
5 008
70
74
142
409
109
150
182
214
115
225
6 296
78
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto (
19
pays.
20
+ ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—,
—;
—
+ 3 4-
+ l' +
—
+ 4;+
+ 4 +
— 281
— 36
— 36
+ 11
i
4-
- 61 +
— 137 —
4- 81: +
— 30 —
90
— 2 515 —
+ 2 467 +
+ 18' +
— 12 —
— 19 —
+ 34
— 55
— 11
— 27
— 26
— 51
— 3 080
+ 3 079
4-
—
4_
Np.
Kvk.
S. f.
3 —
1
—;
1
2 +
2 +
— •
4 +
5^
324 —
67; +
22 —
11
56
135
82
18
10
2 385
2 328
3
6
3
23
45
7
50
39
48
2 987
2 983
~r
___
+
—
—
+4-
—
+
—
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
1
„
1
5
3
—
8
9
605
31
58
22
0
272
163
48
30
4 900
4 795
21
18
22
57
100
18
77
65
99
6 067
6 062
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( -!- )
leita ja..poismuuttaneita
23
sisääu-
tai kuol-
yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttad*; tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
—
__.4-
—
+ 5
+ 2
—
4-
+
+
+ . 7i +
+ 7
+ 663
+ 50
— 19
-r 26
+ 57
— 66
+
—
+
+
+ 91 +
+ 10
+ 31
— 2 480
+ 2 505
+ 23
+ 11
+ 83
+ 76
4-
4-
—
4-
4-
4_
4-
4-
4- H —
+ 41 :+
4- 61 +
+ 14 —
4- 30 4-
— 2 968 —
+ 3113 4_
Np.
Kvk.
S.f.
1 —
—
l r ; -
1
3;+
3;4-
1 • '
8j +
9\+
630 +
166 +
4 —
35 +
197 +
89'—
97 +
18 +
3 4 -
2 3431—
2 365
29
47
4-
4-
+82 4-
54i+
10! 4-
24! +
31 +
10|4-
52!-:-
2 910 —
3 013 +
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 1
1 2
— 4
1 5
1
8
5
•i
i
1
15
16
1293
216
23
61
254
155
188
28
65
4 823
4 870
52
58
165
130
1
65
92
4
82
5 878
6126
6
7
9
1 fï
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
1921 28
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
•5 £
10 1 1
Luonnollinen väcnlisäys. — Xaturlijï folkökning.
Accroisse me n t physiologique.
Syntyneitä. —Födda.
Naissances.
Mp. Xp. M. sp.
Mk. Kvk. li. k.
*'. m. S. f. L. (1. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Xp. i M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. \ S. /. : L. d. s.
.Syntyneiden enemmyys.
Xativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ! Xp. M. sp.
Mk. j Kvk. B.k.
S. m. i S. f. L. d. s.
s
y
10
i l
12
13
14
15
!]6
in
is
;i9l
20;
:21 :
22:
•2:5
24
25
28
i30
Sonkajärvi
Lapinlahti
.Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi
Juankosken tolulassk. — Strömsdals bruksf.
Kaavi1)
Siivilöinenl)
Polvijärvi
Kuusjärvi1)
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensiiu
Rääkkylii
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes y. kauppala — m. köping
Valtimo
<•
7
70
4(
31-
hl
12
4(
lfl
43
52
40
18
81
21
15!
26
44
52
65
23
79!
107
76
26
80!
28
125
149
149:
96!
83!
is:
118
42
103
45!
145:
103;
43!
94!
173
58
46
73:
78:
110:
152|
56
149i
280;
1491
59;
162|
48!
116
123
122
87
63;
13;
1051
441
83
50
132
9
36
72
146
65
45
78
63
109
145
48
122
241
139
79
142
62
24
27
271
183
140
26
223
8(:
181
9C
277
200
79
166
319!
123
91
151
141
219
297
104
271
521
288
138
304
HO!
Yhteensä — Summa
Yhteensä hrferil. seur. — Summa för luth. förs.
47
69
671
38
34:
10;
67!
16j
57
30
80!
71;
31 i
56 j
103
37:
21
32!
59j
75:
73
34
76
127
78:
28!
89;
20!
45
65)
641
42!
311
A
;>6j
20
43J
31
77
36|
15
49
97
24
18
36
26
51
56
27|
571
104|
57
26
73
34
134
131
80
6;
1,
123
3(
10C
61
15
107
4(:
105
200
61
3!)
68
85,
126
129!
61
133
231
135
54:
162
54
2 226
2 449
31 Kuopio
b) Baptisti. — Baptist.
Kaupunki — Stad.
32
|s3
Maaseutu— Landsbygd.
Hammaslahti <
Yhteensä bapt. seur.— Summa jör bapt. förs.
e) Kreikkalais-katol.
Kaupungit
Kuopio
Joensuu
Grek.-katolska.
Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf
Ilomantsi
Taipale (ent. Liperi — f. d. Libelits)
Yhteensäee s  Sumina 90
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för
grek.-katolska förs \ 90
4 754 4 415 9169
5056 4 702 9 758
78:
801
82 '
58
49;
3'
51;
26;
46!
10!
65!
32!
12
38
70J
211
25 '
41
19
35
79i
22!
73i
153!
71'
31
73
28
71!
58^
58:
45!
32'
91
49|
24
40;
19;
49!
41|
27
42
371
58
89]
21
65
137
82
53
IÎ9J
281
149
138
140
103
81
12
100
50
86
34
120
93
33
61
119
62
52
83
56!
93!
168
43
138
290
153:
84
142
56
13
15
21
50:
45;
25
41
50i
116 116 232|
118 117 235
2 488| 2 254 4 742
2 6721 2 400 5072
. 1
2 266J 2161 4 427
23841 2 302 4 686:
2!
10 13
11 15
—I 2
15
29,
24!
13i
18!
30!
68
70
61; 129
611 131
1
6
21
21:
12
23!
20!
18
44
41
48 55j 103!
56 104
x) Kaavin seurakunnasta on siirretty Säyneisen vastaperustettuun seurakuntaan 2 583 henkeä (1 342 mp. ja 1 241
bildade församling 2 583 personer (1 342 mk. och 1 241 kvk.) och till Kuusjärvi 173 personer (98 mk. och 75 kvk.).
1921
12 1 .*> 14 |
M"uuttoliikc. — l'i
Kuntaan muuttaneita.
Mp
Mk.
S. m.
63
87
47
26
42
31-
44
1 348
39
132
80
o2
79
41
55
21
32
54
100
57
40
10
60
, 62
38
; I7
1 65
i 30
9 339
9 736
—
19
19
9
• i)
5
Inflyttade.
Entrées.
X p .
Kvk
S. /.
82
116
86:
35
59
39
59
1 253
36
129
69
73
95
47
81
27
40
62:
114
87
34
16
64
80.
52
24
87-
43;
H 663
10 212
—
19
19
: 7
7'
i 8
5
îl 3
11
! 16
23
M. sp.
F>. k.
L. d. s.
145
203
133
61
101
70
103
2 601
75
261
149
125
174
88
136
48
72
116
214
144
74
21)
124
142
90
41
152
73
19 002
19 948
—
38
38
16
16
13
7
4
24
40
15 10 17 |
ytlninasithelseu. — Migrations
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
1
28'
79
62
34
94;
241
1495:
17!
34
29
56
70
63
50:
80
20
46
S8
66
67
37
>>•)
47
82
44
32
88
31
9 776
10 234
~
7
7
2
12
11
20
43
45
Jtflyttade
Sorties.
Xp.
Kvk.
S. f.
65
111
79
45
100
30 i
1 385:
14
43
39
60
74
75
91
83
29
67
94
84
78
48
20
66
90
37
32
97
25
10 049
10 542
14
14
6
6
12
16
20
48
54
M. sp.
1}. k.
L. a. s.
93
190
141
79
194
54
2 880
31
77
68
116
144
138
141
163
19
113
182
150
145
85
42
113
172
81
64
185
56
19 825
20 716
21
21
8
_ .
8
24
27
40
91
99
18
â l'intérieur
li) 2o
du pays.
Muuttovoitto (-;-) tai -tappio (-
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. M.
r 35
:
- 8';
— 15
8
52:
— 7;
— 145i:
-
!
- 1331
5:
103
24
18
;
 16
9
25
" l
14
— 34
34
10
3
12
13
20
6
15
23
— 1
437
498
—
• 1 2
:
 12
-'•- 7
—
7
— 7
9
— 19
35
28
Xp. M. s]
Kvk. B. k
S. ) . L. d.
-•• 1 7 : ;-
-'-- 51-;-
•i- 7!—•
10: —
— 4 l | —
4- 91-'-
— 1326 !— 2
- 1239i ! 2
7;---
- 90! !
-
;
- 9 ! •:-
l ! _
-.- 20
— 44!—
-) !
2l~—
— 2 7 - -
— 32: —
•'- 3 0 ! i
9: -
— 14 —
— 4
•>
—
10 -
15;
8j—
10
-!- 18 -:~
386 —
_ '
-
!
- 5 ' •
•-;- 0 \ -
J
- 1 •:-
—
H" 1 ' - : -
— 4
— 11
— 17 _
— 82|—
31 —
.
52
13
8
18
93
16
777
570
2
193
33
19
36
53
27
1
41
66
(54
1
11
16
11
30
9
23
33
17
823
828
—
17
17
8
—
8
11
20
36
67
59
21 22
Enemmän syntyneitä .
muuttaneita yhteensä (
leit a ja_ pois
2 3
a sisään-
) tai kuol-
nuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( '-) elJer döda
och utflyttade tillsammans (•—).
Excédent des naissainces et des entrées
(-'•-) ou des décès et des sortie* ( ) .
Mp.
Mk.
S. m.
•4- 1 1 3 U -
88: -r
•1- 67H-
-:- 50! -;
g;_
loi--
— 1400:
1357;
51 H
-- 1181 -
:- so;-'
U! ;28'-!
2 9 -
!• 45 ; -
_!. 22!-:
'• ïï
-;•• 7 i •:
1
 53!
'- 25!
-
:
- 82- ;
i- 1 0 - '
8(i,
I33:
65
4- 16- !
.!. 50 _!
27- !
•!• 1 8 2 9
-i- 1886
~ 1 '
H- 1 5 -
J
 16
1
 ( î :-
A
- 7 -
\ '
J
- 12:
2'-
13
20
Xp.
Kvk. i
S. /.
88:
63:
60!
35 '
9
18
- 1277
1 263
33
109
64
60
41
21
47
39
10
67
67
75
17
1)3
127
97
45
59
46
1 775
1 972
1
15
16
1
1
2
8
12
3
23
25
M. si).
r>. k.
7v. ' / . s.
-- 201 1
- 151i 2
132! 3
85! 4
12; 5
28' «
- - 2 677! 7
- 2 620! 8
84: a
227|lo
15311
74:i2
69,13
- 8;U
:
- 92; lô
• ()l!l6
' 11:17
17:1s
120 1!»
92:'2<>
157 ^i
-!- 27:22
149 23
•!- 260-2*
162 2")
( i l 2(5
109 27
73 28
3 604 2!)
- 3 858 30
2 31
-j 30 32
i 32 Ai
7 34
2 35
• 9 36
-i- 7 3 7
' 24 38
-.- 5|39
3640
45*1
np.) j a Kuus ja rven s eu rakun taan 173 henkeä (98 m p . ja 75 np.) . -—Vran Kaavi församling ha r överförts till Säyneinen ny-
1921 30 31. 1921
3 O
Lääni ja seurakunta.—-Län och församling.
Departements et paroisses. j « ?r§
d) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
1 Kuopio
2 Joensuu
3 Iisalmi
4 Yhteensä — Summa
5 | 6 7 8 | 9 10
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
-S.m. S.f. L.d.s.
1 —i
13
Maaseutu — Landsbygd.
Kuopion msk. — Kuopio lf
o Iisalmen msk.
7 Polvijärvi
8 Liperi (Libelits)
i) Kontiolahti . . .|lo Tohmajärvi . . .
I l l Pielisjärvi
i 12 Juuka
Iisalmi lf.
13 Yhteensä — Summa 9
14 Yliteensä siviilirclästeri — Summa för civil-
register ; 22\
2 —
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
1 —
71 —
15 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 2 563
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Ka upungit — Städer.
|I6j Vaasa — Vasa 136
117 j Kaskö — Kaskinen 11
! I8j Kristi nestad — Kristiinankaupunki 1
! I9i Nykarleby — Uusikaarlepyy
j 20 Jakobstad — Pietarsaari 43
21 Gamlakarleby — Kokkola 21
22 Jyväskylä .". 47
23 Yhteensä — Summa 281
Maaseutu — Landsbygd.
24 Sideby — Siipyy 18
25 Isojoki (Stora) 3
26 - Lappfjärd — Lapväartt i 41
271 Kristinestads lf.—Kristiinankaupungin msk.
28 Karijoki (Bötom) 20
29 Närpes — Närpiö 49]
30 Övermark — Ylimarkku 19
!3i Korsnäs 30
J32j Teuva (Östermark) 38
133; Kauhajoki 85
j34| Kurikka 60|35 Jalasjärvi 93
j 36 Peräseinäjoki 35
37 Ilmajoki 65
J38 Seinäjoki 34
39 Ylistaro 58
40 Isokyrö (Storkyro) 50
J41 Vähäkyrö (Lillkyro) 37
5 190 4 834 10 024
210
20;
301
9
73
37
67
202
21
33
7
68
32
61
41
63
16
141
m
128
446 424 870
48
91
90
20
37
115
41
68
143
2101
144|
209
84
171!
73j
115|
80j
46!
39
86
SV
22
39
87
32
69
125
221
110
169
82
179
62
107
104
43
17
171
42
76
202
73
137|
268!
431
254
378
166
350
135
222
184
89
2 750 2 465 5 215
135
15
14
8
50
25
32
149
11
22
4
54
29
49
284
26
36
12
104
54
81
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
2 —
75
51
16
1;
23
12
35
53
10
11
3
14
3
12
279 318
27
55
64
16
15
93
32
39
70
112
70
104
41
94
41
76
58
41
32
39
59
11
25
117
25!
112
77
90
30
112
28
73
69
45
59
59
94!
123
27
40|
210
57,
72
135
224
147
194
71
206
69
149
127
86
167! 106
21!
a
à
22i
9:
29;
73!
98
74
105
43
77
32
39
22,
5
7
47
22
n
14
30
36
60
109;
33;
79J
52!
67 i
34!
34
35
2
2 440 2 369 4 809
128
151
27-
4
37
15
47
273
28
83
48
15
36
8
16
65
133
207
107
184:
95
144!
66!
73!
57;
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
2
3
—
z
z
3
5
9 777
288
46
83
6
67
45
117
652
11
24
27
4
14
20
20
6
38
111
55
48
28
71
94
53
70
41
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
_
1
—
z
—
2
3
10 257
336
49
96
16
68
48
170
783
17
32
39
8
24
32
17
14
44
110
84
50
33
93
121
77
58
43
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
2
3
4
1
Z
5
8
20 034
624
95
179
22
135
93
287
1435
28
56
66
12
38
52
37
20
82
221
139
98
61
164
215
130
128
84
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
3
2
—
5
—
—
z
—
10 291
242
27
59
16
105
64
136
649
11
36
42
6
12
41
19
15
48
65
91
48
30
94
59
68
84
28
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
10 610
326
29
52
21
125
82
154
789
18
47
60
7
12
56
19
16
49
90
88
94
40
138
76
81
100
34
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
2
5
—
—
—
—
—
r
20 901
568
56
111
37
230
146
290
1438
29
83
102
13
24
97
38
31
97
155
179
142
70
232
135
149
184
62
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto (
19 20
pays.
+ ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 3
— 2i +
— 3 4-
3 f
—
—:
3 \-
— '-
— 514:—
J
- 46 4-
7- 19 4-
4- 24 +
— 10 —
— 38 —
^Q
— 194-
4^  3
— 12J—
— 15
— 2 :4-
4- 2 4-
— 21
4- 1
— 9
— 10
—
—
4- 46;!-
— 36; —
Ci • '
— 23l—
4- 35 M-
-j^ i
— 14;—-
•f 13 4-
Np. M. sp
Kvk. ' B. k.
S. f. L. d. i
j j
—;--!-
1|—
1 i -
l!4-
—•
1
—
2-4
3 - -
353;—
10-4-
20 -!-
44:4-
5 —
57 i .
34:—
16;—
6;—
1 —
15 —
21 —
]j
12!4-
24 —
91
2
5
20
4
44
7
45
_
.
—
45'+
4
42)—
9
•
i2
2
4
1
—
0
3
$67
56
39
68
15
95
53
3
3
1
27
36
1
14
45
1
11
15
66
40
44
9
68
80
19
56
22
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( -}- )
leita ja poismuuttaneita
(—). — Överskott av född
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä :
i och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). ,
Excédent des naissances et des entrées !
( -V) ou des décès et des sorties <—). ;
Mp.
Mk.
S. m.
2
2 J
! 3
— !;-
3 -
2- '
. -j
-
L
- 1
— • ~ ~ \
1926
4- 121!
-+• 2414-
-!- 4 0 | 4
. <);__
— 1 5 -
Np.
Kvk.
S.f.
1 -
—.
1
1 -
1
2
3,
2 016
63
30
55
2 '_
4 3 -
- 7 1 - 3 1 ; -
IG!-I
4-- 170
4- 21 :
4- 24'-;
4- n1-*
4- 2-:
4- 24 i
4- 1 —
.4- 10 4
4- 20 4
4- 6 3 -
- 144 4
4- 38 4
4- 105-
4- 4 1 -
4- 54 4
4- 67 4
- - 24 -'•
4- 8 ' -
4- 18 4
28:-;
100
6 -'
32
1 -
12
26
5 4 -
5i-
34r
55
129-
29:-
35J4
45|-
22
79
4
~~'
30|-
7
7
4-
4-
M. .sp.
B. k.
L. d. Ä.
•; 1
1 -'
;i :;
— • 4
4 (i
3 7
1 s
1 Kl
—• 11
- -; 1 -i
V 1 3
/'iU
3 942| 15
i
18410
54:17
95:is
11! 19
58:20
38l2i
44-22
270; 23
27 24
56 25
12:20
14'2 7
• 50 2 s
53 2<)
15i30
54i 31
118J32
273ki3
67
140
86
34
35
36
76137
146 38
54 3»
1 40
25 4 ]
1921 33 1921
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
!
15!
.16!
17Î
18!
• i o !
20!
21
22-
2a;
.•>!•
25i
26!
27J
28:
29;
soi
•31 :
32|
33i
34J
3;V,
;
39,
40!
411
42;
43i
44!
45;
46:
47|
4s;
49!
521
53
54
55
56
57
Laihia
Jurva
Pb'rtom — Pirttikylä ..
Pctalaks — Potnlahti ..
lierai)
Maläks--Maalahti . . .
Solv — Snlva
Mustasaari
'Replot - Raippaluoto
Kvevlaks —• Koivulahti
Maksmo — Maksamaa .
Yöra — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen ..
Munsala
Nykarloby lf. — Uudenkaarlepyyn msk.
Jep])o — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Pur mo
Esso —- Ahtävä
Torijärvi
Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
(ïamlakarlcby lf. — Kokkolan msk. . . .
Xeilervetil — Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
1-tiiTianka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Yetil) ".
1 lalsua
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Kvijärvi
Korteijärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissancs.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
95
96
31'
29
7
53
37
90
40
37
22
87
66
165
101
41
88
52
32
31
22
74:
33!
i
41;
31|
80!
381
43
62 i
62
90
70|
26;
49:
53;
24:
32
43:
521
34
119,
50:
59;
70;
IOO;
7li
35
150:
175|
88!
29 !
58;
95!
60!
1061
86
77
29
33
12
56
32
68
32
29
66
50
157!
89;
68
38!
32
32!
211
64|
26!
26;
40
50
28'
67
33
48
55
53
86
81
21
50
66
26
20J
45;
54!
28|
127
64!
73
62
91
80J
43
152
143
97
29671
66J
145
181
173
60
02
19
109
69
158
72
75
51
153
116
322
190
109
159
90
64
63
43
138
59
63
75
91
59
147
71
91
117
115
176
151
47
99
119
50
52
88
106
62
246
114
132
132
191
151
78
302
318
185
58
125
205
126
251
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S  m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
63
51
25!
24
7!
62
28;
29
29
12
82!
39;
123;
79:
31
46
45;
37!
30
17:
38!
23!
24
25
25
13
37!
211
21
25
35
5
27
36
7
11
22
23
14
69
35
53
49
42
30
26
70
79
41
17
34
56
42
80
53;
34;
22!
14!
7j
42!
32 i
64
22
35
4
61
26!
121!
55|
29
491
371
30!
28!
•17!
51!
17
19
29^
Si
40;
21!
35'
17
281
50
35
T
35
33
12
14
22
34
15
50
31
65
48;
50!
34
24j
751
53i
39!
14j
26!
52!
25
75'
116
85
47
38
14
104
60
140
51
64
16
143
65
244
134
60
95
82
67
58
34
89
40
43
54
50
27
77
42
54
38
53
92
70
12
62
69
19
25
44
57
29
119
66
118
97
92
64
50
145
132
80
31
60
108
67
155
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
32
45
6
9
9"
14
11
8;
10
5
27:
42
22
10
42
7
5
1
5
36
10!
13
10
16;
18
43
j
24:
41 !
37!
48j
35!
2l!
22 i
17Î
17
21!
211
29|
20!
50
15
6
21
58
41
9
80|
96|
47
12
24
39
18
26
33
43
7
19
5
14
4-
10
3
25
5
24
36
34
39
22
1
2-
4
4
13
9j
7
11
25
14
•27'
12
13
38
25
36
46
14
15
33
14
6
23
20
13
77;
33
8:
14
41
46!
19;
77!
90!
58!
151
58!
41;
70
65
88
13
24
5
5
9
18
21
11
35
10
51
78
56
49
64
8
3
5
9;
49
19
20
21
41
32
70
29
37!
79;
62;
84j
81!
351
371
50
31 !
27!
44^
491
33
127
48|
35!
99;
87 i
28'
1571
186
105
27,
65
97
59
96!
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — i
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
-S.m.
40
17
7
4
4
21
12
69
5
6
1
37
16
59
39
29
38
45
8
26
9
79
3
5
4
16
6
51
1
10
21
28
52
33
5
U
6
12
8
11
11
10
23
10
23
19
9
17
24
44
45
65
16
25
112
58
165
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
49
28
10
16
—
28
11
79
11
9
5
38
28
67
36
38
50
46
14
27
25
106
14
9
12
33
7
58
9
24
12
31
66
34
7
18
22
10
16
17
19
11
26
15
30
19
20
27
25
63
61
78
31
35
106
56
202
M. sp.
B. k.
L.d. s.
89
45
17
20
49
23
148
16
15
6
75
44
126
75
67
88
91
22
53
34
185
17
14
16
49
13
109
10
34
33
59
118
67
12
29
28
22
24
28
30
21
49
25
53
38
29
44
49
107
106
143
47
60
218
114
367
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
»S.m.
57
32
12
3
4
20
17
62
4
8
5
31
31
72
45
25
55
31
6
19
14
22
13
3
13
23
7
39
8
40
11
20
36
29
4
3
12
11
24
17
12
16
39
17
21
25
34
22
15
113
112
62
21
24
100
74!
186[
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
67
35
22
7
2
39
19
55
8
9
13
48
44
96
43
- 33
61
37
12
26
14
38
11
15
18
19
9
45
8
31
19
15
45
32
5
16
16
15
19
31
23
14
40
20
25
28
53
33
31
117
119
84
25
34
110
95
182
M. sp.
B. k.
L. d. s.
124
67
34
! 10
6
59
36
117
12
17
18
79
75
168
88
58
116
68
18
45
28
60
24
18
31
42
16
84
16
71
30
35
81
61
9
19
28
26
43
48
35
30
79
37
46
53
87
55
46
230
231
146
46
58
210
169
368
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. L.d.s.
— 17
— 15
— 5
+ 1
4 1
— 18
— 7
— 12
•f 9
— 2
— 11
- 5 - 8
-i- i
— 2
— 4
4 6
— 15
— 13
— 6
4 4
— 17
4 14
4 2
4- 7
5
4 57
— 10
4- 2
— 9
— 7
1
4- 12
— 7
4- 24
4- 3
—.
— 8
— 10
— 16
— 29
. 7
4- 5
— 11
4 9
4- 2
^ 1
4- 11
4- 68
4 3
— 6
— 6
4- 14
2
+ 13
4- 1
— 30 — 7
10
4- 8
4- 16
4 4
1
4- 8
— 6
4- 1
— 16
— 6
1
— 6
— 16
— 7
4- 2
— 6
— 25
— 5
4- 9
— 69
— 67
+ 3
— 5
4 1
f- 12
— 16
— 21
— 7
4 16
4- 21
4- 2
j_ 9
— 35
— 22
— 17
4- 10
— 10
\\
4- 31
4- i
i
— 12
L
— 31
— 42
\';
_j_ c
— 28
-™ 21
_L i
A- 8
4 6
4 125
— 7
— 4
— 15
4- 7
Q
4 25
g
— 37
4 3
4- 24
4- 37
4- 6
4- 3
2J4- 10
J
- 6 —
— 5 — 4
— 3 — 19
— 14
— 4
— 20
— 5
— 3 — 9
— 14!— 30
g
— 12
4- 5 4- 7
— 9 — 15
— 33:— 58
— 6 — 11
— 6:4- 3
— 54— 123
— 58 — 125
— 6i— 3
4 6:4- 1
1:4- 2
— 4M- 8
— 39— 55
4- 20 — 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( I ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). - Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
{+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S.m. S.f. L.d. s.
4 15
4 30
4 1
4- 6
.—
— 8
4- 4
4- 21
4 12
4 6
4- 6
4- 11
4 12
4 29
4 16
4 14
4 25
4- 21
— 3
4- 15
4 36
— 5
4~ 28
4 30 l
4- 66! 2
4 3
4 34 4
4- 3!+ 3! 5
4- 3 — 5 6
— 8— 4 7
4- 28 4 49 8:
4 13 ! 25 9
4- 3
4- 17
— 5
4- 8
4- 7
4 27
4- 9 10
4 23 H
+ 6
4 20
4 36
4 43
4 4414- 58
4- 11
4- 10
_!_ 4
4 8 4 5
u_ i5
93 4 81
— 4 12
4 36
4 31
4- 1
4 13
4- 15
-
1
- 174
4- 12
12
13
14
15
16
17
18;
10
20
21
22
23
4 154- 1 4 16 24
1
9
17
-- 55
J- 10
— 6
- 51
4 45
4- 5 4- 6
4- 39! 4- 48
4 12 4- 29
4- 40
4- 13
4- 6
4 31
4- 41
4 64 4 57
4 39
22
4 30
11
4 18
5
-
1
- 15
4- 28
14
+ 34
4- 8
4- 8
4- 15
33
4- 36
4- 18
11
-
1
- 29
4- 50
— 7
-4 25
4- 51
4- 2
4- 5
4 48
4- 16
4^  17
4 39
4- 9
4- 3
4- 9
4- 95
4 23
—
4- 82
4- 86
4- 121
4- 87
4 38
4- 47
4- 50
4- 27
4- 8
4- 24
4- 16|+ 44
4 10 4 24
4- 63
4- 28
4 13
4 . 5
4- 97
4- 36
4- 21
4- 20
814- 41
-L 40 4 76
4- 13 4 31
4 23
4 32
4 52
4 21
4- 42
4- 54
2
4 90
4 34
4- 61
4- 102
4 28
4 67
4- 105
4- 4
4- 95
2ô!
26
27!
28
29
30;
3l !
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44j
45
46
47
48
49
50]
51
52
53
54
55
ätt
57
Väestönmuutokset. — liefolkningsrörehen. 1921—1925.
1921 34
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
M SBS g,
s0* g ,l
fis
^ § si
S-g
-§1
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning
Aceroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. ; M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. I S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
p
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski . . .
Saarijärvi
Pylkönmäki . .
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
44
41
122
90
128
38
123
67
22
85
147
34
39
35
34
los;
89;
109;
30
119
57
36
64
146|
39
37
Yhteensä — Summa | 2 903
Yhteensä luteril. seur.— Summa för luth. förs. 3184
79
75
230
179
237
68
242
124
58
149
293
73
76
20;
20!
671
50|
88;
171
60|
32
17
56
86
12
19
20i
17|
661
40i
60
10
53;
28
19
32
84
27,
40
37
133
90
148
27
113
60
36
88
170
39
40
24;
21!
55!
40|
40
21
63
35;
5
291
61 i
92
15
17
42|
49!
49
20
66
291
«i
62!
12!
161
39
381
97
89-
41!
129'
64:
22
61i
123
34!
36i
6 261| 5 992 12 253
6 707] 6416\13123
h) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit— Städer.
Vaasa — Vasa
Kristinestad — Kristiinankaupunki . . .
Gamlakarleby — Kokkola
- i 3
3 743 3 515! 7 258
4022\ 3 833\ 7855
2 518 2 477 4 995
2 685 2 583
— al
5268
- 1
1
li)' Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
metod.-episk. förs
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Î2o Vaasa — Vasa
21
J22;
24!
25!
26|
27|
|28l
29'
30!
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pedersöre — Pietarsaaren msk.) . .
Arnossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo (Luoto)
Yttennark (Närpes — Närpiö)
Jurva . j,
Esse — Ähtävä
Purmo
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseiirak. — Summa för hap-
tistförsamlingar
! d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
31 Vaasa — Vasa
12
34
38
j e) Siviilirekisteri—Civilregister.
I Kaupungit—Städer.
;32 Vaasa — Vasa
;33; Kristinestad—Kristiinankaupunki . .
i34 Nykarleby — Uusikaarlepyy
135 Jakobstad — Pietarsaari
36 Gamlakarleby — Kokkola
137
20
42|
50\
76 28
29
30
34
2j— 2
—,— 3 !— 3i
3 (J, 9i
1 - '
11 e
12
löi
i
17
18
25
Yhteensä -Summa | 37| 6| «I 12| 2] 4| 10
35 1921
i 1 2
1
13 14 15 16
Muuttoliike. —- Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muut
Mp.
Mk.
S. m.
27
34
1 71
68
: 48
15
30
! 37
! 22
41
32
8
16
2 714
3366
—
4
4
11
5
5
3
—
• —
—
—
13
24
1
1
—
—
3
4!
taneita.
Inflyttade.
Entrées
2fp.
1
 Kvk.
. S.f.
30
35
74
78
50
f
49
41
21
43
61
20
23
3 374
4157
1
•—
1
2
13
1
8
4
6
5
1
25
38
—
—,
—:
1
M. sp.
B. k.
L.d. g.
57
69
* 145
146
98
24
79
78
43
84
93
28
39
1
 6 »88
7 523
1
— •
5
6
24
1
13
g
9
5
1
—
—
38
62
1
1
—
—
4
5
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
li
71
5r
47
41
21
14
23
80
20
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
30
) 32
90
52
89
29
50
21
17
26
74
26
17| 25
3 »58
3 707
1
—
—
1
4
1
1
4
1
3
—
—
10
14
1
— •
—
.
i
3716
4 505
2
—
—
2
3
4
2
5
2'
1
1
—;
15
18
1
—;
—
!
—
-1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
52
51
• 161
95
148
76
94
42
31
49
154
! 46
42
6 774
8212
3
—
—
0
7
5
3
9
3
4
1
—
25
32
2
—
—-
—
—
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (-•-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. i Np. M. sp.
Mk. ' Kvk. B. k.
8. m. S. f. L. d. 8.
•!- 1 5 - - 3H- 18
—I— 16 — 16
' 25 4- 26 4- 51
— 11
— 39 — 50
— 3 2 — 201— 52
— 14|— Ii— 15
4- 16 : 20 4- 36
-
!
- 8 4- 4
+ 18 - 17
— 48 — 13
— 12
— 1
— 6
— 2
— 344— 342
— 341 — 348
— 1— 1
—: —
4- 4-!- 1
•!- 3 —
7
4
4- 4
— 1
— 1
— 3
—
—
3
i 10
—
4- 1
! 10
1
4- 4
.j- 2
4- Ï
—
— 1
—
; 1»
-f 20
— —
—' —.
3 4 1
:
- 4|+ l!
4- 12
35
— 61
— 18
3
— 686
— 689
__ 2
—
4- 5
3
-f- 1 7
_ L _ ^
4- 8
4- 6
_!_ Q
' 3
— 1
—
! 13
4- 30
— 1
1
—
4
4- 5
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-\ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( f ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées ;
( +) ou des décès et des sortie? (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m.
••'••- 2 9
•r m
•'•- 5 5
-'- 65
29
— 11
- 49
J
 51
13
s. f. : /,. d. s.
lî
2C
2(
~- 7f
1C
) 4-1
) 5(j
81
140
39
- ! - 11
'- 6 ï
.:. 4c]
114
100
2l! 34
J
- 47 4- 49 4- 96
L
 13
i 10
19
49
+ b
-f 14
J 2 1 7 4 ^ 2135
:•- 2 344- 2 235
•=• 6 2
1
2
;j
4
5:
ci
7;
si
10
1 I 1
L
 16 121
4- 33
J
 4 3»9
' 4579
3; ' 3
-4- i
4- ' 4
2
10
— 2
!
 1
4- 1 ^ 5
i 4- 3
14
--- 4
-7- 6
1: ' —
1 4 1
— li —
: 6
— 1 — 1
4- 11 + 6
4 9
•f 19
L 2
•f 3
—_
5
— —
>r 8 |
-i- 24
4- 2
4- 6
4- 1
_L 2
— 1
4- 6
2
4- 17
22 + 31
36
-r 1
4
1
1
1
4^  55
r 1
4- 7
4- 14- 1
4- 6
H- 7|4- 15
13
11;
loi
10
17
18
1
20
21
22]
23
24
25
2G
27
2S:
29
30i
32
33
34
35J
37j
1921 36 37 1921
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Kristinestads If. — Kristiinankaup. msk. . .
Ilmajoki
Seinäjoki
Isokyrö (Storkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Kvevlaks — Koivulahti
Kälviä
Viitasaari
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirelästeri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Is»
55 cj-Ö P
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Sievi1
Rautio
Ylivieska ..
Alavieska .
Kalajoki . .
Merijärvi .
Oulainen .
Pyhäjoki .
Sälöinen . .
Pattijoki .
Vihanti
Rantsila ..
Paavola . .
Revonlahti
Maaseutu — Landsbygd.
37
3 251
156
27
20
25
29
Siikajoki
Hailuoto (Karlö)
Pyhäjärvi
Reisjärvi1)
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
Haapavesi
Pulkkila
Piippola
25
5 I 6 - 7 8 | 9 ! 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
l! il 2
-! 1 1
—i 1 1
— 1
5
17
6 756 6 478 13 234
210
34
37
19
61
195
44
33
24
62
361 358
100
34
156
47
73
39]
95
62|
38
32
41
61
90
17
27
18
99
73
101
165
66
109
36
24
405
78
70
4,
12
82;
24
134
43;
95:
27!
97:
67!
42!
22:
41|
621
75j
21!
88;
68
134
185
56
113
44
36!
719
182
58
290
90
168
66
192
129
80
54
82
123
165
30
53
39
187
141
235
350
122
22!
80
60
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. • M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. : S.f. \L.d.s.
4 055 3 869
154
20
23
17
38
7 924
139
29
9
9
16
293
49
32
26
54
252! 202! 454
55
12
69
35
56
17
60
34
21
21
22
30
57
7
16
9
41
47
56
84
30
72
21
16
50
12;
54!
24!
41
24;
62
38;
14i
24 '
23!
471
12;
21!
20!
52]
38
57
30
68
15
141
105
24
123
59
97
41
122
72
35
39
46
53
104
19
37
29
93
85
113
172
60
140
36
30
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Np.
Kvk.
S.m. j S.f.
Mp.
Mk.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 701
109
45
22
87
12
17
22
35
28
17
11
19
31
33
10
11
9
58
26
45
81
36
37
15
2 609
156
32
12!
80!
19
541
3
35i
29'
28j
17J
39!
28|
1
5
1
36
30
77
97
26?
45
29
22
5
15
5 310
112
29
38
17
69
265
77
34
167
31
71
25
70
57
45
15
36
70
61
11
16
10
94
56
122
178
62
82
44
30
12 13 1 14 15 16
Muuttoliike. — Elyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
—
—
—
1
-—
—
—
—
1
6
10
3 405
329
91
44
62
137
663
1
97
24
60
13
25
8
120
34
28
36
26
28
93
41
14
6
60
28
43
33
21
42
38
23
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
5
—
—
—
1
4
2
2
—
1
15
16
4 213
395
98
65
64
129
751
108
24
104
25
43
18
138
42
26
43
40
34
107
40
12
14
71
31
51
51
24
74
40
19
M. sp.
B.k.
L. d. s.
9
•—
—
—
2
4
2
2
—
2
21
26
7 618
724
189
109
126
266
1414
205
48
164
38
68
26
258
76
54
79
66
62
200
81
26
20
131
59
94
84
45
116
78
42
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
• — •
• —
—
—
—
—
• —
• —
—
—
—
3 723
268
61
67
74
100
570
32
10
60
20
26
16
76
28
28
22
36
31
62
37
24
9
35
52
38
36
14
46
30
29
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S. f.
3
• —
1
—
•—
—
—
—
—
4
4
4 530
317
82
70
93
119
681
43
21
63
27
30
14
82
24
37
21
38
36
75
34
25
12
49
61
63
62
16
62
33
32
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
—
1
—
—
—
—
—
—
4
4
8 253
585
143
137
167
219
1251
75
31
123
47
56
30
158
52
65
43
74
67
137
71
49
21
84
113
101
98
30
108
63
61
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (-1-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. N p .
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 4
—
—
.
1- 1
—
+ 5
s
—
— 1
4- 1
-i- 4
! O
! i "
; j _ 2
—
+ 1
+ 6
+ 10
— 318
—
+ 1
+ 11
_
H
+ 121-J
— 317
+ 61 + 78
+ 30
— 23
— 12
+ 37
+ 93
+ 65
14
—
— 7
1
— 8
+ 44
-
L
 6
—
- 14
— 10
— 3
4- 31
+ 4
— 10
— 3
+ 25
— 24
+ 5
— 3
+ 7
— 4
+ 8
— 6
+ 16
— 5
— 29
-
M. sp.
B.k.
L. d. s.
9
3
1
2
4
2
2
_
2
17
22
635
139
46
28
41
+ 10 + 47
+ 70
+ 65
4- 3
+ 41
— 2
+ 13J
- 4
+ 56
+ 18
— 11
-
1
- 22
-
1
- 2
— 2
+ 32
+ 6
— 13
+ 2
+ 22
— 30
— 12
— 11
+ 8
+ 12
+ 7
— 13
-
4
4-
4
_L
_i
4.
_L
4_
_J_
+4_
163
130
17
41
9
12
4
100
24
11
36
8
5
63
10
23
1
47
54
7
14
15
8
15
19
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans ( —).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 4
+ 1
—
.
• ' - 1
. —
.
4- 1
+ 1
+ 8
+ 16
+ 2 383
+ 117
+ 44
— 9
— 10
-r 60
+ 202
+ 110
36
-L 87
+ 5
+ 16
+ 14
+ 79
-L 34
+ 17
+ 25
+ 9
+ 28
+ 64
-L 14
+ 1
+ 6
+ 83
+ 2
+ 50
+ 78
+ 43
4- 33
•J- 2 3
+ 2
Np. i M. sp.
Kvk. : B.k.
. S.f. L.d.s.
4- o
ç
+ ï
+ 9
. \
+ 1
4- 114- 2
4» 4] 4- 4
+ 2 4- 2
+ 2
—!4- 1
-f 1|-f 14
+ 21
+ 2 292
1
 134
4- 31
+ 19
— 14
+ 56
+ 226
+ 97
+ 15
-
1
- 121
4- 17
4- 67
+ 7
-i- 91
4. 47
4- 17
+ 26
+ 19
4- 37
4- 60
4- 7
— 8
+ 3
+ 58
+ 65
+ 86
+ 34
+ 57
+ 36
4- 9
1
2
3
4
5
6
7
8-
9
+ 210'
+ 22,11,
+ 37
+ 4 675
+ 251
+ 75
12;
13
14
15
4- 10161
— 24117!
+ 116
! 428
+ 207
+ 51
+ 208
4- 22
+ 83
+ 21
+ 170
+ 81
+ 34
4- 51
4- 28
+ 65
+ 124
+ 21
— 7
+ 9
+ 141
4- 2
+ 115
4 164
4- 77
+ 90
+ 59
+ 11
18;
J9!
!
20!
21;
22:
23!
24|
25:
26
27
28;
29J
30
32]
33 |
34!
35!
36:
37;
38;
39!
40
41
42
43
1) Aluejärjestelyssä siirrettiin Reisjärven seurakunnasta Sievin seurakuntaan 62 henkeä (32 mp. ja 30 np.). — Vid områdesreglering har från Reisjärvi till Sievi överförts 62 personer (32 mk. och 30 kvk.).
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Lääni ju seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement, physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S.m. • S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
! 6;
! 7
14;
15
16'
17;
18!
•
i 9 i
20j
21;
22
23
|
;26|
:27|
28|
!29;
!
32|
33]
34
35
36
37
J38
139
Uo
]41
lîâl
|44|
|45!
!46;
lis
49]]5°|
'51
1'yhäntä
Kestilä
Säräisniemi1)
Vuolijoki
I'altanio
Kajaanin msk. —• Kajana lf.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
! fyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka1)
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki
Haukipudas
li(ijo)2)
Kuivaniemi2)
Pudasjärvi
Ramia
Taivalkoski
Kuusamo
Kuolajärvi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin msk. — Kemi lf
Alatornio (Nedertorneä)
Karunki
Ylitornio ( Övertornea)
Turtola
Kolari
Muonionniska
Enontekiö
Kittilä
Sodankylä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo11)
43
23
7
58
44
17
70
21
21
87
45
37
113
29
24
64
79
14
42
18
1G
7
2
32
38
9
5
13
5
9
26
53
65
35
81
70i
156]
146!
41
53
143
90
94
79
67i
30
26
58j
26;
39|
62|
47]
26J
97 i
131 !
41
186;
56!
46
221!
84!
109;
247!
65:
38!
1331
143
34,
64!
49:
40]
16;
10!
69
91 !
20!
13!
26!
l!
loi
34
52;
52!
j
177
135;
49
38!
135
108!
86!
75;
59 s
10!
31;
44
23
37
84^
38
42
101
98
43
190
50
42
199
89
128
229
59
34
135
164
36
61
44
29
17
9
64:
93
26
12
14
6
9
60
105
117
74
156
135
333
281
90
91
278
198
180
154
126
40
57
102
49
76
146
85
68
198
229
84
376
106
88
420
173
237
476
124
72
268
307
70
125
93
69
33
19
133
184
46
25
40
7
19
9
33
23
11
39
31
81
62
18
16
59
53
44
46
26
11
29
21
15
19
29
29
14
55
69
17
82
33
30
75
48
68
132
52
30
57
61
21
33
21
32
10
7
41
43
11
7
14
19]
30
38
18
42
28
58
55
19
12
46
38
47
29
38
5
24
28,
19
19
29
26
29
36|
55
28
76
34
16
87
45
54
107
38
24
59
50
13
47]
16
20
12
4
55
43
7
3
14
l
28
63
61
29
81
59
139
117
37
28
105
91
91
75
64
16
53
49
34
38
58
55
43
91
124
45
158
67
46
162
93
122
239
90
54
116
111
34
80
37
52
22
11
96
86
18
10
28
1
9
17
20
42
24
42
39
75
84
23
37
84
37
50
33
41
19
3
37
11
20
33
18
42
62
24
104
23
16
146
36!
41
115!
13 i
8!
76!
82;
13
31:
28
81
6!
28]
48i
9!
12;
6J
15
22
14
21
33
37
119
80
30
26
89
70
39
46
21
5
7
16
4
18
55
12
13
65
43
15
114
16
26
112
44
74
122
21
10
76
114
23
14
28
9
5
5
9
50
19
9
5
4
Yhteensä — Summa ! 2 337
52; Yhteensä luter. seur. — Summa för luth. förs. ; 2 594
j 156 5 064 10 220!
5 517, 5422 10 939
2 659 2 491 5150
2 911\ 2 693\ 5004
2 4971 2 573
2 606' 2 729
32
42
56
45!
75!
76;
194
164
53
63
173
107'
89!
791
62
24
4
53
15
38
88
30
25
107
105
39
218
39
42
258
80
115
237
34
18
152
196
36
45
56
17
11
8
37
98
28
15
12
6
10
5 070
5335
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säräisniemen seurakunnasta Puolangan seurakuntaan 2 7 henkeä (17mp. ja 10 np.). —
siirrettiin Iin seurakunnasta Kuivaniemen seurakuntaan 583 henkeä (328 mp. ja 255 np.). - - Vid områdesreglering har
623 henkeä (338 mp. ja 285np.).- Folkmängden utgjorde, då församlingen grundades. 623 personer (338 mk. och 285 kvk.).
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i 1 21
13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
.
Mp.
Mk.
S.m.
11
12!
14
44!
61
72
19
5
13
12
56
26
47
19
5
18
49
22
28
93
18
4
97
56
340
30
8
5
21
4
45
68
15
32
256
59
19
22
14
9
7
1
3
17
3
6
3
5
370
3125
3 788
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
22
23
25
20
51
77
78
22
14
25
22
47
53
69
31
9
20
62
34
35
122
12
20
116
57
273
36
11
9
24
14
34
102
21
25
246
91
18
21
18
10
8
1
6
12
5
9
8
9
300
3 556
4307
M. sp.
B.k.
L. d. s.
33
35
46
34
95
138
150
41
19
38
34
103
79
116
50
14
38
111
56
63
215
30
24
213
113
613
66
19
14
45
18
79
170
36
57
502
150
37
43
32
19
15
2
9
29
8
15
11
14
670
6 681
8095
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
16
15
50
15
34
27
36
31
10
15
14
18
29
53
40
18
91
43
25
21
100
25
9
63
374
20
31
12
6
28
8
24
69
27
30
63
104
6
21
9
11
5
1
12
28
12
5
11
__
1
2443
3 013
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
21
18
50
12
47
42
46
53
15
21
39
27
58
66
53
38
30
61
32
24
140
29
20
78
317
14
42
15
10
49
16
36
100
36
37
58
142
11
23
15
17
6
3
26
39
6
2
15
2
3 017
3 598
M. sp.
B.k.
L. d. s.
37
33
100
27
81
69
82
84
25
36
53
45
87
119
93
56
. 51
104
57
45
240
54
29
141
691
34
73
27
16
77
24
60
169
63
67
121
246
17
44
24
28
11
4
38
67
18
7
26
2
1
5 460
6 711
18 19
â l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
— 5
— 3
— 29
— 1
10
4- 34
4- 36
— 12
— 5
— 2
. 2
38
— 3
— 6
— 21
— 13
3
4- 6
— 3
_L_ 7
— 7
7
S.f.
4- 1
4- 5
— 25
4- 8
4- 4
•!- 3 5
! 32
— 31
— 1
4- 4
— 17
4 20
— 5
4- 3
— 22
— 29
— 10
4- 1
4- 2
4 11
— 18
— 17
5!
-
L
 34
— 318
4- 320
— 1
— 4
— 1
7
— 4
4- 21
4- 38
— 260
4- 259
— 6
— 4
— 1
— 25
— 2
— 2
— 14- 2
— 12 — 15
4 2 — 12
4- 193 4 188
— 45!— 51
4- 13 4- 7
4- 1!— 2
+ 5! 4- 3
9 . 7
+ 2j 4- 2
—!— 2
— 9!— 20
— 11!— 27
— 9!— 1
J
- 1 ! 4- 7
g; 7
4- 5J4- 7
4- 369J4- 300
4 682
4- 775
4 539
4 609
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 4
4- 2
— 54
4- 7
4- 14
+ 69
-
L
 68
— 43
— 6
4- 2
— 19
4 58
— 8
— 3
— 43
— 42
— 13
+ 7
— 1
4- 18
— 25
— 24
5
+ 72
— 578
+ 579
— 7
— 8
— 2
— 32
— 6
4- 19
4- 1
— 27
— 10
4- 381
— 96
4- 20
. 1
4- 8
9
4- 4
— 2
— 29
— 38
— 10
4- 8
— 15
4 12
4- 669
+ 1221
! 1384
21 ! 22
Enemmän syntyneitä
23
i a sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja. poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (•—).
Mp. Np.
Mk.
S.m.
4- 12
Kvk.
S.f.
! 16
4- 1714- 27
i 13 — 11
4 23
4- 521
 73
4- 111
4- 72
4- 18
4- 35
+ 82
4- 75
-L- 47
4- 27
-4- 20
4- 6
4- 29
37
+ 72
4- 151
4- 49
4 29
4 30
4- 72
4- 90
4- 34
4 49
— 1
— 24
— 6— 3
4- 4 3 - - 17
-1- 8J4- 6
4- 27 ' 4- 29
4- 26
4- 11
4- 7
4- 37
— 5
4 13
4- 76 4 103
— 256 — 217
4- 344
4 103
4- 19
-L 15
4 139
4 32
4- 62
4- 114
4- 1
+ 10
4- 269
4 37
4- 26
+ 32
4- 33
•4- 6
4- 8
4- 3
4- 19
4- 37
—
4- 7
4- 4
4- 6
4 375
+ 3179
4 3381
4- 274
4 108
'- 19
4- 25
4- 87
4- 42
-f- 72
4- 124
— 2
4 264
4- 63
+ 30
+ 12
4 31
4- 2
4- 7
4- 3
—• 1 1
4- 23
-I 1 8
+ 16
— 7
4 12
+ 304
4- 3112
! 3338
M. sp.
B.k.
L. d. s.
; 28
! 44
4 - 2
4 52
4- 89
! 145
! 262
4 121
4- 47
4- 65
4 154
4 165
4 81
4- 76
4 19
— 18
— 9
4 60
-4- 14
4 56
4 63
4 6
! 20
i 179
— 473
4- 618
•4- 2 1 1
4 31
4- 40
4 226
4- 74
4 134
4- 238
4- 7
! 8
!- 533
4 100
4 56
4 44
4- 64
4- 8
4 15
! 6
4- 8
4 60
4- 18
4 23
— 3
4- 18
4 679
4 6 291
6 719
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18'
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Vid områdesreglering har från Säräisnienii till Puolanka överförts 27 personer (17 mk. och 10 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä
från Ii (Ijo) till Kuivaniemi överförts 583 personer (328 mk. och 255 kvk.). — 3) Väkiluku oli seurakuntaa perustettaessa
1921 40
1
2
3
4
5
S
9
10
11
13
14
15
16
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
b) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Petsamo (ynnä luostari — jämte klostret)1) .
c) Siviilirekisteri—Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhäjärvi . . . .
Säräisniemi
Paltamo . . . . .
Suomussalmi
Tyrnävä
Temmes
Oulujoki
Tervola
Kemin msk. — Kemi lf
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Solm
<*•
 
Ingå
IB'liittoja
,
iskap
.
10
8
6
14
1
1
1
—
3
17
2 6211
3 4 5 | 6 ! 7 ; 8
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig
Accroissement physiologigu
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
17
1
1
2
1
2
1
—
4
6
5 540
Np.
Kvk.
S.f.
13
1
3
4
2
—
2
2
6
10
5 445
M. sp.
B.k.
L. d. s.
30
2
4
6
1
2
2
1
2
2
10
16
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
8
1
1
1
—
—
1
2
10 9851 2 921
Np.
Kvk.
S.f.
7
1
—
—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
15
1
1
1
1
—
—
lj 2
1\ 3
2 701 5 622
9
folkökni
• > , .
10 11
ng.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
9
1
1
1
— 1
1
—
3
4
2 619
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6| 15
1 2
31 3
4 5
1
1 1
—
2
2
9
2 744
i
2
1
•2
2
8
5 363
Väkiluku oli seurakuntaa perustettaessa 800 henkeä (423 mp. ja 377 np.).— Folkmängden utgjorde, då församlingen
41 1921
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
426
1
3
4
—
—
—
—
4
4218
Np.
Kvk.
S.f.
377
2
1
3
—
—
—
s
4 687
M. sp.
B.k.
L. d. s.
803
3
4
7
—
—
—
7
8905
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
4
—
—
—
—
3 017
Np.
Kvk.
S.f.
2
—
.
—
—
—
_
3 700
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6
—
—
—
—
—
6 717
18 i 19 ! 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 422;+ 375
+ 1
+ 3
+ 4
—
—
+ 2
+ 1
+ 3
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 797
+ 3
+ 4
+ 7
—
—
— — —
+ 4+ 3\+ 7
+ 1201 + 9871+ 2188|
21 | 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. ' L. d. s.
+ 431+ 381 - 812
-4- 2
+ 3
+ 3 - 5
+ 51+ 7
+ lj —
— 1
+ 2
+ 1
+ 1
12
!
- t - 1
i__ 2
+ 2J-i- 2
+ 2+ 2
+ 3i+ 51+ 8
+ 5+ 12\+ 20
+ 3 820+ 3 731+ 7 551
:
i
2
3
4
5
7
8
,,
!J
10
11
12
13
14
15
16.
grundades, 800 personer (423 mk. och 377 kvk.).
Väestmmuutoksä. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
1822 42
3. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1922. — Allmän översikt av befolk-
ä ä li i. — L ä n.
Départements.
• 5 s .
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ' B. k.
S. W*. ; S. f. ! i . (1. S.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. : M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
-S. m. \ S.f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. I Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d.
Uudenmaan — Nylands 3 629
Kaupungit — Städer (Villes)
 : 2 067
Maaseutu — Landsbygd (Commîmes rurales) ' 1562
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit—Städer
32 i
33j
34!
35
36i
• 37J
38
3 456
671
2 785
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap 151
Kaupunki — Stad 7
Maaseutu — Landsbygd 144
Hämeen — Tavastehus 2 561
Kaupungit — Städer 552
Maaseutu — Landsbygd 2 009
Viipurin — Viborgs 4174
Kaupungit - - Städer , . . 476
Maaseutu — Landsbygd 3 698
Mikkelin — S:t Michels 1 350
Kaupungit — Städer 81
Maaseutu — Landsbygd 1 269
Kuopion — Kuopio 2 408
Kaupungit — Städer 218
Maaseutu — Landsbygd 2 190
Vaasan — Vasa 3 251
Kaupungit — Städer 309
Maaseutu — Landsbygd j 2 942
Oulun — Uleåborgs | 2 544
Kaupungit — Städer j 269
Maaseutu — Landsbygd t 2 275
Koko maa — Hela riket (Pays entier) 23 524
Kaupungit — Städer (Villes) j 4 650
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales) j 18 874
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens) j 22 666
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes) i 1
Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes) 40
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes) i 494
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques)
Mooseksen uskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites) ! 15
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométanes)
Siviilirekist, — Civilregist. (Registre civil) .. \ 277
4047 3 734: 7 781
1488! 1333J 2 821
2 559 2 401! 4 960
5 573; 5 3941 10 967
639! 659 1298
4 934! 4 735 9 669
234
12:
222!
218
11
207
452
23
429
4170; 4023J 8193
538| 541 ' 1079
3 6321 3 482 7114
1 i
7 281 ! 6 734J14 015
508! 461! 969
6 773J 6 273J13 046
2 549 2 364J 4 913
104 94! 198
2 445i 2 270 4 715
4 935
299
4 711; 9 646
269! 568
4 636| 4 442! 9 078
6 783 6 298:13 081
428, 390! 818
6 355| 5 908J 12 263
5 661 ! 5 431 11092
358j 349 707
5 303
41 233
4 374
36 859
40 227
26
64
810
9
15
1
81
5082 10 385
38 907J 80140
4107 8 481
34 800 71659
38 034 78 261
|
18| 44
34j 98
723! 1533
15
17
l!
65! 146
2 868. 2 677
1192; 1132
1545
3 647 3 499
539' 576
3 108 2 923i
177
10
167
179
14
165
5 545
2 324
3 221
7146
1115
6 031
356
24
332
2 666; 2 424 5 090
356| 363| 719
2 310 2 061 4 371
4 274; 3 683
352 322
3 922' 3 361
7 957
674
7 283
1682 1640 3 322
81; 74 155
1601! 1566 3167
2 961; 2 574
183: 160
2 778! 2 414
4176
293
3 883
4140
321
3 819
3 0101 2 903
252
2 758
25 461
262
2 641
23 719
3 258! 3 224
22 203 20 495
24 9501 23 285
1 5
3 8
442
5
2
1
10|
38
366
9
6
—
5 535
343
5192
8316
614
7 702
5 913
514
5 399
49180
6 482
42 698
4823!
25
76
808
14
1179: 1057 2 236
296' 201 497
8831 856 1 739!
1926 1895! 3 821.
100 83J 183
1 826' 1 812 3 638
57:
j
55!
39 96
3— 1
42 97
1504; 1599
182| 178
13221 1421
3103
360
2 743
3 007 3 051; 6 058
156 139
2 851 2 912
867
23!
724
20
295
5 763
1591
43
844
1974
116
1858
2 607
135
2 472
2 651
106
2 545
15 772
1116
14 656
15 277
11
26
368
4
13
73
704
2 137
109
2 028
2158
69
2 089
2 528
87
2 441
1 5 1 8 8
8 8 3
1 4 3 0 5
14 749
8
. 4.
357
6
11
1
60
1548
4111
225
3 886
4 765
204
4 561
5179
193
4 986
30 960
1999
28 961
30 026
19
22
725
10
24
1
133
1922
lungsrörelsen
12 13
år 1922. — Aperçu general
14
Muuttoliike. — !•
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
6'. m.
7 782
3 039
4 743
5 760
1383
4 377
114
23
91
8 780
1064
7 716
8 604
i 1264
.! 7 340
\ 3 328
! 233
{ 3 095
1 3135
i 630
2 505
| 3 207
! 606
: 2 601
3 275
682
2 593
43 985
8 924
35 061
43 243
•Ml
76
143
48
10
36
68
-N p.
Kvk.
S.f.
9 77,1
4 568
5 20t
7 692
2 477
5 215
172
31
141
9 811
1402
8 409
9 907
1 534
8 373
3 822
337
3 485
3 895
760
3135
4 073
776
3 297
3 674
785
2 889
52 820
12 670
40150
52 059
326
90
174
49
8
32
82
' M. sp.
i B. k.
L. d. s.
17 556
7 607
9 949
13 452
3 860
9 592
28(
54
232
18 591
2 46b
16 125
18511
2 798
15 713
7150
570
6 580
7 030
1390
5640
7 280
1382
5 898
6 949
1467
5 482
96 805
21 594
75 211
95302
687
166
317
97
18
68
150
15 16
.yttningsrörelsen. —
17
Miarations
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
M]).
Mk.
»S', tn.
6 437
2 728
3 709
6 098
1168
4 930
105
8
97
8 558
773
7 785
8118
867
7 251
3 606
271
3 335
3 784
551
3 233
3 635
648
2 987
3 026
638
2 388
43 367
7 652
35 715
43 140
7
25
178
3
!
i
14
. Np.
Kvk.
S.f.
8154
3 899
4 255
7 879
2 041
5 838
170
23
147
9 478
1 033
8 445
9 423
1128
8 295
4115
365
3 750
4 576
603
3 973
4 350
749
3 601
3 597
735
2 862
51 742
10 576
41166
51 466
7
25!
224
8
1
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
14 591
6 627
7 964
13 977
3 209
10 768
275
31
244
18 036
1806
16 230
17 541
1995
15 546
7 721
636
7 085
8 360
1154
7 206
7 985
1 397
6 588
6 623
1373
5 250
95 109
18 228
76 881
94 606
14
50
402
11
1
25
du mouvement de
• 1 8 19
à l'intérieur du pays.
la population en
20
Muuttovoitto (-! ) tai -tappio (—).
Omflyttningsviust ( i ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. : S. f.
4 - 1 3 4 5
-- 311
!- 1034
338
J
- 215
— 553
•f 9
-!- 15
— 6
4- 222
J
 291
— 69
L
 486
:
 397
-
!
- 89
— 278
38
240
— 649
+ 79
— 728
4- 1 620
4- 669
f 951
— 187
J
- 436
— 623
-L 2
•i- 8
— 6
4- 333
+ 369
— 36
4- 484
J
 406
+ 78
— 293
— 28
— 265
— 681
J
- 157
— 838
— 4 2 8 — 277
— 42: L 27
— 386— 304
s
- 249 + 7 7
!- 44U- 50
f 205+ 27
618
J
 1272
+ 1 0 7 8
-!- 2 094
— 6541— 1 016
f 103
!
 354
!• . 51
-f- 593
319
4- 65
— 35 — 50
1
 45
f 1 0
h 3 6
5 4
41
-!- 7
32
f 71
M. sp.
B.k.
L.d. s.
i-i- 2 965
+ 980
'-'- 1985
;— 525
'4- 651
— 1176
•+ 11
— 12
4- 555
i 660
— 105
4 970
-
:
 803
4- 167
— 571
— 66
— 505
— 1330
J
 236
— 1566
— 705
— 15
— 690
+ 326
+ 94
-f 232
4- 1696
4-- 3366
— 1670
4- 696
;
 673
-!- 116
— 85
86
•f 17
4- 68
4- 125
21
1922.
22 i 23 ;
Enemmän syntyneitä .ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -| ) tai kuol-
leita ja. poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( - - ) eller döda •
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( -\) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
-!- 2 524
-i- 607
-!- 1917
J
 1588
4- 315
4- 1 273
-!- 66
4- 17
-\ 49
4- 1726
-•!• 4 7 3
4- 1253
-!- 3 493
-'- 553
4- 2 940
-i- 589
— 15
4- 604
' 1325
-' 195
-!- 1130
2 179
93
-! 2 086
! 2 900
150
- 2 750
16 390
-!- 2 388
4- 14 002
•!- 15 380
4- 365
-!- 77
f 333!
' 49
4- 23j
> 36
127
Np. ' M. s]>.
Kvk. ! 15. k.
.S'. /. i L. d. .s.
J
- 2 677- 5 201 1
870H 1477
4- 1807!- 3 724 ! 3
4- 1708- : 3 296! 4
-i- 5194 834 5
4- 1189; ! 2 462' «
!
 4 l h 107! 7
4- 5i-i- 22 8
J
 36;-: 85 i)
:
 1932-1 3 658|io
4- 547;J 1020
1
 1 3 8 5 ! ' 2 638
11
12
-
!
- 3 535! 7 0 2 8 I : Î
J
 545
-• 2 990
: 1098
4- 5 930
J
 431 j : 1020
— 8 — 23
4 439 ;-J- 1043
J
 1456+ 2 781
!
 266
-!- 1190
-!•• 4 6 1
4- 2 320
4 1881 J 4 060
96
!
 1785
189
4- 3 871
! 2 605! ••- 5 505
4 137
•i- 2 468
-:- 287
•-;- 5 218
16 266 32 656
4- 2 977 5 365
4- 13 289 27 291
15 3 4 2 ' 30 722
327
-!- 61
-- 692
138
:
 3 0 7 ' 640
11
15
10
17
18.
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
3éi
47 96J35
1 8 - - 41:36
!
 33
4- 131
4 69
4 258
37
38
1922 44
4. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1922, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement -physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i ïsp. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. i Kvk. ! B. k.
S. VI. ; S. f. ! L. (I. H.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ; Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. ' B. k.
S. vi. S. f. -, L. d. s.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska
norra svenska — pohjoinen ruots
eteläinen suom. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruots
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots
saksalainen — tyska
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
446
226
373
234
398
92
17
26
37
15
57
Maaseutu •— Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Inga (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo m. Grankulla — Espoo y. Grankulla .
Helsinge — Helsingin pitäjä
Hoplaks m. Haga— Huopalahti y. Haaga . .
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula (Tusby)
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lf. — Porvoon msk
Pernå — Pernaja
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
1921
2
15
28
20
27
24
5
16
22
8
22
2
35
25
42
59
70
18
56
60
59
4
11
51
62
71
49
11
5
14
21
114
47
11
10
66
1436 1289! 2 725
10
34
611
18
46j
57'
7
35
32
15
23
15
53|
62
60
119
100
52
88
91
115
7
8
5
80
70
88
70
23
112
21
34
178
93
19
26
106
9
31
48
22
48
29
5
311
32'
15|
281
H;
461
461
52!
104|
96l
54
76
88
87
6
12
5
82!
69
78!
76|
211
86!
17
31
176!
84|
j
38
!
19
65
99
40
94
86
12
66
64
30
51
26
99
108
112
223
196
106
164
179
20!
13
20
10
162
139
166
146
44
198
38
65
354
17'
37
64
224
11671 1102
17
31
35
2
9
23
9
13
8
30
31
44
62
65
32
59
76
53
3
3
3
55
52
53
50
14
69
18
16
122
55
11
28
89
440
342
337
305
420
138
23
43
80
30
111
65
2
64
14
77
Q
4
15
13
14
2
75
— 15
48
— 6
75
~_
13
— 3
^
3
— 2
140
— 13
112
8
152
3
17
12
12
17
— 4
35;
25
31
61!
73!
28|
67|
58!
54|3i
6
52
54
51
18j
62!
13;
25|
106!
56
15
17j
67!
2 269
6
31
68
28
60
57
6
3:
64
20
29
16
65
56
75
12
138
60
126
134
10
6
9
104
104
107
101
3:
131
31
41
228
111
26
45
156
269! 1871 456
5:
22!
16!
l!
15!
221
5:
26|Sr
10;
J
31;
16
57
35
m
29
62
25j
181
35!
20;
9
43
3
18:
se;
38!
8
ti-
17
12
15
11
19
7
1
7!
9
4
12!
lii
21
21
43
23
26
9!
30
33
3|
6,'
5
33
17
24
25
3
24i
4!
6
70
28
3
21
51
m
34!
31j
121
34!
{
33]
l t t
22:
10Ï
34!
52!
37!
lOOj
46
38
45j
951
58
35
59
45]
67!
24
126
n;
68-'
45 1922
sen år
12
1922, församlings vis.
13 14 15
— Aperçu du
16 17
mouvement de la
18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —• Migrations à l'intérieur du pays.
1 Kuntaan muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
-1
692
! 272
! 546
! 254
! 518
i 130
! 102
! 65
! 69
| 78
i 163
j 2 889
33
48
76
:
 27
! 131
: 75
; 6
21
77
49
40
24
32
46
78
189
217
84
135
179
232
277
484
154
i 107
195
278
89
37
89| 29
! 54
! 158
!
 81
; 23
62
139
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1093
497
913
399
760
184
132
77
83
95
186
4 419
33
41
87
33
129
92
10
31
98
40
29
28
39
55
74
1-95
240
99
162
198
232
301
544
166
132
205
276
80
43
115
35
49
172
112
26
50
167
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1785
769
1459
653
1278
314
234
142
152
173
349
7 308
66
89
163
60
260
167
16
52
175
89
69
52
71
101
152
384
457
183
297
377
464
578
1028
320
239
400
554
149
80
204
64
103
330
193
49
112
306
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
656
297
458
295
599
124
27
55
77
40
86
2 714
11
58
81
37
101
98
4
59
69
24
33
37
76
43
68
149
138
109
109
162
332
21
30
9
137
139
193
84
29
146
25
33
133
90
25
53
131
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
983
395
712
433
794
169
37
55
110
66
120
3 874
10
63
91
35
117
104
7
50
97
28
42
27
81
51
72
150
152
120
114
160
377
34
23
17
159
188
221
112
41
182
34
41
145
109
32
54!
160
M. sp.
B. k.
L. d. s.'
1639
692
1170
728
1393
293
64
110
187
106
206
6 588
21
121
172
72
218
202
11
109
166
52
75
64
157
94
140
299
290
229
223
322
709
55
53
26
296
327
414
196
70
328
59
74
278
199
57
107
291
population en 1922, par
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). —• Différence.
Mp. Np.
Mk. j Kvk.
S. m, '. S. f.
+ 36 + 110
— 25
+ 88
— 41
— 81
+ 102
+ 201
— 34
34
4- 6-f- 15
4- 75
4 10
4- 95
4- 22
— 8— 27
+ 38 + 29
4- 77
4- 175
-i- 22
— 10
5
— 10
4- 30
— 23
4- 2
— 38
4- 8
4- 25
+ 7
— 13
— 44
4- 3J
 10
-!• 40
4- 79
— 25
4- 26
+ 17
— 100
4- 256
-i- 454
4- 145
— 30
4- 56
4- 85
- 15
+ 8
— 57
4- 4
+ 21
4- 25
g
— 2
4- 9
4- S
4- 66
! 545
4- 23
— 22
— 4
2
-f 12
— 12
4- 3
— 19
4- 1
4- 12
— 13
4- 1
— 42
_i_ 4
4- 2
4- 45
+ 88
— 21
4- 48
4- 38
— 145
+ 267
J
- 521
J
- 149
— 27
4- 17
+ 55
— 32
+ 2
— 67
+ 1
4- 8
4- 27
4 3
— 6
4
4- 7
M. sp.
B. k.
L. d. s.
-1- 146
4- 77
4- 289
— 75
— 115
4- 21
+ 170
4- 32
— 35
4- 67
4- 143
4- 720
4- 45
— 32
— 9
— 12
4- 42
— 35
4- 5
— 57
4 9
4 37
— 6
— 12
— 86
4- 7
4- 12
4- 85
4- 167
— 46
4- 74
+ 55
— 245
4- 523
+ 975
+ 294
— 57
J
 73
! 140
— 47
4- 10
— 124
4- 5
+ 29
+ 52
— 6
— 8
4- 5
4- 15
21
paroisses
22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. vi.
4- 101
— 23
4- 152
— 27
— 4
4- 9
4- 79
4- 25
4- 52
+ 75
J
 444
4- 27
4- 12
4- H
g
4- 45
_
 1
4- 7
— 12
4- 17
4- 31
J
- 17
— 6
— 21
4- 34
4 26
4- 97
+ 114
— 5
4 55
+ 32
— 38
4- 260
4- 459
4- 147
— 5
4- 74
4 120
4- 5
+ 17
— 14
4- 7
4 39
4- 81
-*- 29
+ 6
+ 7
4~ 25
Np.
Kvk.
S.f.
+ 185
4- 87
+ 249
— 40
4- 41
4- 15
4- 108
+ 19
— 28
4- 32
4- 64
4- 732
4- 31
— 10
4- 11
4- 9
-!- 31
5
4- 4
— 12
— 8
4- 16
^
4- 4
— 31
4- 25
4- 23
4 88
4- 111
4- 5
4- 57
4- 68
— 112
J- 270
4- 527
4- 154
4 6
4 34
4- 79
— 7
4- 5
— 43
+ 5
4- 14
4- 97
+ 31
— 3
4- 17
4- 58
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 286
+ 64
4- 401
— 67
4 37
+ 24
4- 187
4- 44
— 23
4- 84
+ 139
+ 1176
4- 58
4- 2
4- 22
4 76
— 6
4- 11
— 24
4- 9
4- 47
4- 16
— 2
— 52
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
4 59 26
4- 49
4- 185
4- 225
—
4- 112
4- 100
— 150
+ 530
4 986
4- 301
4- 1
+ 108
4- 199
— 2
4- 22
— 57
4 12
4 53
4- 178
+ 60
4- 3
4 24
4- 83
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47i
48
49
1922 46
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et puroixxex.
1 Iitti
•2 Kuusankoski
3 Jaala
4 Artjärvi (Artsjö)
ô Lappträsk
6 Elimäki
7 Anjala
s' Strömfors — - Ruotsinpyhtää
9 Yhteensä — Summa
ui Yhteensä Inter il. seurak.—Summa för häh.
förs
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
i l Helsingfors svenska — Helsingin ruots
12| Helsingin suoni. — Helsingfors finska
13| Ekenäs — Tammisaari
;i4i Hangö — Hanko
49
12
21
18
32
45
3
28
1560
3 481
1
3
; 15: Yhteensä met.-episk. — Summa för met.-episk.
c) Baptisti — Baptist.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots
Helsingin suom. — Helsingfors finska
Yhteensä bcfptistisenrak.—Summa för baptistf.
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
i) Mooseksen uskoinen
Helsinki — Helsingfors
Mosaisk.
g) Muhamettilais. — Muhammed.
Helsinki — Helsingfors
h) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupunki — Stad.
Helsinki — Helsingfors
Maaseutu —• Landsbygd.
Lohja — Lojo
Esbo m. Grankulla — Espoo y. Grankulla
Helsinge — Helsingin pitäjä
Oulunkylä — Åggelby
Hyvinkää
Tuusula (Tusby)
Borgå lf. — Porvoon msk
Pernâ — Pernaja
Liljendal
Iitti
Kuusankoski
Elimäki
Anjala
14
11
104
Yhteensä — Summa 2
Yhteensä siviilirekisteri —• Summa för civil- \
register 106
39 Koko lääni yhteensä Summa för hela länet I 3 629
4 • 10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Xaturlig folkökning.
Accroissement phjisioloaique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp. ! M. s|>.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
124
149.
36
23
48
78
33
43
98
162j
36|
25|
57 i
78!
361
34!
222
311
72
48
105
156
69
77
557! 2 401 4 958
993 3 6901 7683
14 6
13 14
10
li —
20
15
27
17
10\
2
19
Kuolioita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp. M. sp.
Kvk. : B. k.
S.f. ! L. d. s.
103
81
34
21
38
55
23
29
176
145
72
41
65
9,
40
51
1676! 1544J 3 220
2 843
3
1
2 646 5489
11 16
i l
4047| 3 734| 7 781| 2 868| 2 677| 5 545
Syntyneiden enemmyys.
Xativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
881
1150
Xp. ! M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. ! L. d. s.
25i
98:
2i
5
30i
40i
19|
12
46
166
7
40
63
29
26
857i 1738
104S 2194
2\
al I
— 10
»! 20;
! i
l j 1
I i
K)! 16!
l i— l
l
21— 1
17\
1179J 1057! 2 286
47 192*
12 13 ! 14 | 15 | 16 17 | 18 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( ; ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust ( - ) . — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
.S'. /.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneitii yhteensä ( -i- ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). •— Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (-'-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(-'.-) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k.
/.. d. s
108!
311!
27,
37'
59!
77
32
41
132
310
29
43
80
109
23i
46!
240
621
56
80
139
186
55
87
189;
163;
46^
30
65^
60!
48j
28:
203
173!
48
42;
73;
1 0 1 i
72^
40!
392
336
94
72
138
161
120
68
148!--
1'-:-
6 -!-
17 -
16: —
1 3 •
71
137
19
1
7
8
49
6
— 152
J
- 285
— 38
-f 8
+ 25
0£
+ 19
— 60,—
4
40
6
27i
46
235
21
6
37
48
30
18
106;
451!
38;
15!
41;
88!
— 36i
45i
:Î
4
0
(>
7
4 727| 5190! 9 917
7616 9 609\ 17 225
10
9i
2;
3 705'
6 4191
4 252 7 957
8126 14 545
10221
1197\
9381
1483-
1960
2 680
1903!+ 1795'
2 3471+ 2 527i
10 -
3 ' -
3 698; il
4 874\w
12
14 12
13
2|l4
131
10Î
34
12
4i
30 10
20 io.
8 17-
18
41
36
23
11
52
32
31
93
15
68
54
2
V
9!
1! 2
1
26
16\ +
3 2 -
8
36|
22
10
3ö|
1
1
6
32
30 4-
4-
26
67
14
68
52
35 -L
5:4-
1914-
36! 4-
101-
1
25J-4-
5'---
H-
33JJ-
40I-4-
60Jli>
10 20.
34 2i;
68 23;
3 24;
25
ö
2
2 28'
3 29f
3O'
1J34;
1 36^
16 i
39
16
47
12 + 13
43
25
77 + 42-
12
52\- 94Zi>
201 397 7821 9 774| 17 556| 6 437| 8154| 14 591| 1345|+ 1620|4 2 965|+ 2 524! 2 677J
1922 48
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
SS =
j l l i|12J
13
14;
115;
j 16;
!1 7 '
i i s -
19
!20!
:21
:22
;23;
;24J
125
!26
J27
• 2 8
|29
30
31
32
|33
34
35
36
37
38
39
40
41
;42
|43
\U
45
46
147
148
!49!
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
tuomiokirkkoseur. — domkyrkoförs 187
svenska —• ruotsalainen I 71
Mikaelin — Mikaels , ! 110
Martin — Martins I 49
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden ; 123
Reposaari — Räfsö i 22
Rauma — Raumo ! 48
Uusikaupunki — Nystad j
Naantali — Nådendal j
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö
Velkua
Taivassalo (Töfsala)
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin msk. — Nystads lf.
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Karjala
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Lemu
Askainen (Villnäs)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Pjikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagn)
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils)
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
' B. k.
i L. d. s.
Mp.
Mk.
S. ni.
Np.
Kvk.
! S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s
203
56
100
48
104
18
77
25
5
194
81
75:
52
108!
20j
92;
311
21
397
137
175
100
212
38
169
56
7
636! 655
o
3
40
21
20
48
63
8j
22;
9
115
13
61
16
12
16
9
28
14
24
25
100
6
48
37
7
75
32
15
76
64
15
12
20
80
39
30
60
42
1291
10
34
20
16
39
57
6
36
10
102
9
56
17
11
8
13
16
4
26
38
97
5
43
30
8
61
33
20
57
33
17
16
19
86
35
24
44
40
74
41
36
87
120
14
58
19
217
22
117
33
23
24
22
44
18
50
63
197
11
91
67
15
136
65
35
133
97
32
28
39
166
74
54
104
82
Kuolleita. — Döda.
Décès.
162'
m
88!
40j
92
16
49
22!
3|
177
76
72
42
106
9
55
27
538 572
4
8
30
19
12
21
32
9
27
11
83
8
37
9
7
11
6
16
10
18
26
90
6
39
20
3
44
29i
13
41 !
41
16
31
20
56
28
19
18
25
339
142
160
82
198
25
104
49
11
8
1
20
13
15
26
30
7
19
11
60j
7
23
10
8
7
9
16
21
26
28
107
3
32
18
4
36
21
14
46
51
14
13
11
57
23
16
24
25
1110
12
9
50
32
27
47
62
16
46
22
143
15
60
19
15
18
15
32
31
44
54
197
9
71
38
7
80
50
27
87
92
30
44
31
113
51
35
42
50
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
n;
37j
4!
98
5!
10}
2i
81
27
31
1
5
2|—
32
5
24
7
5
5
3
12
4
6
1
10
83
3
3
14
7
1
13
27
1
17
1
42
2
33
7
3
1
4
• 9
17
4
31
3
2!
35
23
1
19
24
11
11
42
17
— 17
10
— 10
2
11
12
25
12
6
11
18
3
3
8
29
12
8
20
15
181
2|
24
9
9
40
58
2
12
3
74
7
57
14
8
6
7
12
13
6
9
2
20
29
8
56
15
8
46
5
2
16
8
53
23
19;
62
32!
49 1922
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20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m..
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—)• — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
437
120
265
88
363
1018
325
231
203
15
145
83
17
1373
2
21
10
19
33
47
7
18
2
36
19
44
26
20
21
10
15
2
1
9
81
19
105
101
25
81
48
31
74
28
23
5
24
118
54
32
36
44
235;
17!
167
83
23
800
1138
590
319
438
32
312
166
40
236
250
92
133
186
29
161
54
25
1176
128
115
60
272
40
174
54
20
2 462| 3 83 11661 2 039
3!
32|
13!
19!
37 i
52i
10
26;
8|
49j
171
55
34
21
22
12
17
2
5
25
107
20
125
92
24
92
64
31
73
56
28
8
47
136
67
35
45
32
5,
2
3*
7(
9
1
44
1
" 8
36
9'
60
41
43
22
32
4
6
34
188
39
230
19
49
173
112
62
147
84
51
13
71
254
121
67
81
76
12,
9,351
29!
10;
551
18'
2.
5
24
48
34
24
23
14
40
2
100
g
110
93
41
104
80
33
122
72
24
16
36
127
45
30
44
54
9
5
31
24
18
67
61
20
19
25
43
24
56
46
26
29
23
44
18
18
41
120
12
128
89
39
114
89
37
147
93
31!
25
34
128
46
44
46
63!
1412
378
207
193
458
69
335
108
45
201
130 +
173 +
45
3 20
2
1
6
5:
2
11
3.
3
4'
93
48
104
80
50
52
37
84
25
26
68
220
17
238
18:
80
218
169
70
269
165
55
41
70
255
91
74
90
117
20 +
— H
— 6
22
1
— 8
— 25
18
19
14
g
8
16
23
32
2
48
44
1
11
12
9
9
2
8
10
+
813
890
210
171
37
23
7
29
3
423
6
4
1
11
1
30
9
10
7
1
— 12
1
22
25
6
74
37
3
17
13
8
21
9
1
31
612
760
383
126
20
37
23
58
5
63
1
1
1
3
1
— 4(
— 1
— 16
r
3<
12
— 2(
15
52
21
20
34
32
22
— 8
11
31
45
57
8
122
81
4
28
1
1
30
7
9
41
242
140
185
37
29
12
12
32
6
305
i
— 199
14
4
25
12
8
29
13
21
2
30
12
15
20
13
34
7
796
895
213
181
35
12
30
33
3
506 +
9
1
15
4
2
17
18 +
— 11
+ 24
J.Ö,~~
32
5
2
27J—33J—
1 3 -
6 -
23
10
8
15
li
3 +
13
63 —
55 —
14
21
37
33
1
19 +
16 —
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
554
755
398
144
— 6
24' 6
42 7
65 8
9 9
81110
20
— 13
11
— 21
19
— 6
41
— 18
19
42
66
— 5
52
— 6
— 1
40
34
14
25
32
24
12
il1
12
13
14
15,
16'
17
18
19
20'
21;
22:
23|
24;
25
26
27!
28]
29;
30
31!
321
34!
40 35!
23 361
11
— 42
— 39!
76Uo'
76 41
242
44 43
9 44
5245;
53 46
12 47
53 48
9,49
1922 50
i—(33
B O
f l
G
7;
8'
9j
10,
11
12
13
14
15
16
17
|18
'19
20
21
22
23
;24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
5
54
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisse*.
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping .
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Eaisio (Reso)
Naantalin msk. — Nådendals lf.
Rusko
Masku
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne ' . . . . .
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman msk. — Raumo lf.
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf.
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku (Norrmark)
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola) . . .
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Kihniö
Jämijärvi ..
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyrö)1)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi1)
Suoniemi . .
Karkku . . .
10
Luonnollinen väenlisäys. —-Naturlig folkökning.
A rcroissemen t physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissance*.
Mp. • Np. M. sp.
Mk. \ Kvk. B. k.
S. m. S.f. L.d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S . f. \ L . rf. *•.
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissance*.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
30
12
17
9'
3
50
14
11
21
10
8
34
44
10
19
8
4
13
9
26
28
15
251
24
13
29
35
29
30
66
18!
67
57
34
21
34
49
26
55
24|
61
26
27
41
16
33
5:
17
49
47
25
291
1
26
34
17
42
8
9
66
35
24
35
22
22
39
74
9
27
11
9
19
15
36
61
23
38
18
19!
55
65
42
46
100
31
85
84
51
39
57
76
57
108
67
126
60
61
102
38
53
129
39
115
85
39
48
17
48
40
26!
32|
61
7|54|
40!
26!
46!
26|
23
52
76!
131
31
14
6
17
17
35
48
29!
57!
23
16
48
54
40
61
82
38
70
95
60
32
50
48
39
79
72
134
60
51
100
50
47
153
35
103
65
43
56
28
41
74
43
74
14|
16
120]
75
50
81
48
45
91
150
22
58
25
15
36
32
71
109
52
95
41
35
103
1191
82
107
182
69
155
179
111
71
107
124
96
187
139
260
120
112
202
88
100
282
74
218
150
82
104
45
89]
15
13
24
10!
5j
64
27
12 !
21!
5!
12J
54
13
11!
11
10
12
36
31
17
35'
141
15'
34
20!
34!
32
59
23
60
60
25
24
31
49
22
70
61
57
36
40
47
12
20
87
19
76
34
14
30
20
16
12
13
22
8
6
35
25
10
21
11
10
32
46
8
14
3
7
9
4
28
40
12
32
15
15
23
20
26
36
41
21
58
61
43
25
36
32
22
65
48
83
34
31
43
14
22
89
20
55
50
19
21
10
33
27
26
46
18
11
99
52
22
42
16
22
68
100
16
27
14
18
19
16
64
71
29
67
29
30
57
40
60
68
100
44
118
121
68
49
67
81
44
135
109
140
70
71
90
26
42
176
39
131
84
33
51
30
49
iql
4!
18!
2
41
2!
8
12
14
17
10
3
20
1
14
2
9
3
30
6
3
4
4
21
451
8'
14
41
8;
25!
24J
26|
15
26!
27!
35
38!
6j
69
24
21
55
26j
33!
42
20
39
51
25j
18
3
321
28
13
10
2
1
19
15
16
25
15
13
20
30
5
17
11
1
8
13
7
8!
17
25
8
1
25!
34
14
25
41
17
12
34
17
7
14
16
17
14
24
51
26
20
57
36
25|
64
15
48
15
24
35
18
47!
17i
28|
4!
23|
28i
39!
32|
23'
23J
50
6
31
11
3
17
16
7
38
23
28
12
5
46
79
22
39
821
25
37
58
43
22
40
43
52
52!
30
1201
501
41
112
62
58
106
35
87
66
49
53
15
40!
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hämeenkyrön seurakunnasta Mouhijärven seurakuntaan 78 henkeä (34 mp. ja 44 np.).
51 1922
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Muuttoliike.—Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'ultérieur du pay
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B. k.
//. d. s.
Kunnasta nimittäneitä.
• Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
M u u t t o v o i t t o ( ! ) t a i - t app io (—).
Omflyt tn ings v ins t ( ! ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
ti. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisiiän-
muuttaneitii yhteensä ( '< ) tai kuol-
leita, ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -i ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(•':•) ou îles décès et de* sorties (—).
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. f.
M. s p .
H. k.
L. d. s
49
25
106
57
3
148
44
46
53
35
66
70
164
9
63
37
14
38
3
25
54
13
36
26
13
68
76
13
73
100!
4
26
37
23
33
28
33
33
17
18
27
36
17
63
13
43
24
32
72
34
39
59
34
121
86
40
156
49
60,
56
44
58|
64!
170]
14
80
36
16
37
9
45
58
211
30!
11
17
40
42
17
77
73
28
99
124
69
35
57
27
31
26
28
65
29
29
32
33
28
84
20
66
40
55
88
33
63!
10
5
22
14
7
30
9
10i
10
?
12
13
33
2
14
7,
3i
7;
1:
7(
112
3(
5ï
H
3(
7t
68
30
145
14Ï
41
17
224
114
61
94
50
64
54
61
98
46
47
59!
69
45
147
33
109
64
87
160
67
102
41
29
136
51
37
142
46
18
47j
33
6(
5?
142
15
66
17
26
23
10
21
58
26
37
7
14
32
35
27
63
62
28!
53
88
52
33
47
33
29
49
27
65
11
24
53
11!
30
76
24
93
46
29
50
37
65
50
29
135
62
38
154
49
29
58
37
62
80
172
14
88
21
25|
32
11
46
69
31
39
13
17
50
45
46
58,
89!
25
76
113
75
27
51
50
34
43
37
88
22
37
70
17
34
84
43
123
59
33
72
32
80
27
11
7.
29'
9;
4
10
7'
12
13
31
2
15
3:
5
o
2
61
12'
5'
76
2(
31
8î
8C
73
121
151
53
129
201
127
60
98
83
63
92
64
153
33
61
123
28
64
160
67
216!
105
62
122
69
145
-t-
4 +
30
6
6
2
28
6
2
13 —
22 —
6
3 —
20-4-
12 —
15 +
71-
4!--
4|—
17!—
81—
2 —-
l!
141-
l
14
15
20
12
7
7
10
10
4
21
6
32
6
6
26
25
13
13
11
50
22 -
3
22
3
26
14
24
2
2
31
2
7
4
16
2
15
9
5
2
1
11
10
9
21
i
29
19
16
3
23
11
6
8
6
23
3
17
9
23
7
38
16
6!
23
57
19
22
16
1
17
— 13
1
4
33
1
38
3
55
13
14
64
41
19
13
34
107
41
25
38|
2
43
27M
12 —
4| +
4 +
6
40
20
19
10
16
42
5
11
20
14
24
4
4
26
11
2 +
2
36
— 6
19
55
7
45
36
19
16
17
39
17
12
37
30
15
29
51
20
29
9
11
29
28
40
6
6 —
37 ;
181 +
4 —
22 4-
3 +
21 +
15 4-
47 4-
23 -
22 -
4
28
5
9
26
io!
13
11
6
3
7
16
6
1
15
31
15
44j
251
20
35
45
11
15
20
7
14
3
15
28
33
12
19
52
19
64
8
9
4
46
51
19
9
64
18
16
26
7
29
21
87
43
41
19111
20 lî'
70
20
46
— 24
+ 37
+ 7
+ 10
+ 23
— 4
+ 11
13
14
15
16'
17
18i
19,
2a!
21 i
24!
4i25|
40126!
13 31
80
81
30
23
36
10
53
14
27
65
63
27
48
103 45J
39 4 &
93 4T
1
— 20
25
74
91
13
49
50!
51!
52!
53;
54-
Vid områdesreglering har överförts från Hämeenkyrö (Tavastkyrö) till Mouhijärvi 78 personer (34 mk. och 44 kvk.).
1922 52
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
Se
" S .
S! S C
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B.k.
S. m. j S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Tyrvää y. Vammalan k. m. Vammala k.
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa y. kauppala — m. köping
Mellilä
65
25
23
26
18
59
74
15
29
19
26
42
29
11
69
111
55
48
36j
28|
100|
117
29
55
34
58
55
21
103!
20!
114
49
50
40
32
90
112
29
39
39
31
95
49
34
113
25
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
2 779
3 418
4 923!
5 5591
4 730
5385
225
104
98
76
60
190
229
58
94
73
89
183
104
55
216
45
67
34
20
22
11
68
75
18
29
21
21
38
35
10
58
15
9 653
10 944
3108
3 646
72;
29 :
431
64
13
34
21
18
57
34
11
64
17
2 923
3 495
b) Metodisti-episk.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Metod.-episk.
139
63
38
38
24
111
139
31
63
42
39
95
69
21
122
32
44
21
28
14
17
32
42
11
26
13
37
50
20
45!
5
42
20
32
24
19
47|
48
16
5
18
13
38
15
23
49
6 031
7141
1815
1913
1807
1890
86
41
60
38
36
79
90
27
31
31
50
88
35
34
94
13
3 622
3 803
Yhteensä met.-episk. seur.—Summa för met.'
episk, församlingar
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Turku — Åbo
d) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Turku — Åbo
e) Siviilirekisteri —Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Yhteensä — Summa | 21
Maaseutu —• Landsbygd.
Perniö (Bjernå)
Rantamäki (S:t Marie)
Eura
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Noormarkku (Norrmark)
Ahlainen (Hvittisbof järd)
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping
Lavia
Loimaa y. kauppala — m. köping
Yhteensä — Summa i 6
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-,
register i 27
— 3
11;
1! —
— l!
1 —
JL\
l l j
io\
16
i
15!
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet | 3 456 5 573| 5 394| 10 967 3 647| 3 499! 7146 19261 1895| 3 821!
53 1922
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
71
41
22
13
42
65
61
49
11
25
40
38
47
47
167
50
4 377
5 750
O
1
4
4
2
~~
__
—
—
—
—
—
—
—
—
—
5 760
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
85
53
16
14
48
90
77
43
21
24
29
47
71
44
147
50
5 210
7672
5
2
7
4
1
3
—
3
1
—
•—
1
1
—
2
—
—
-----
—
5
8
7 692
M. sp.
B.k.
L. d. s.
156
94
38
27
90
155
138
92
32
49
69
85
118
91
314
100
9 587
13 422
8
3
11
8
3
3
—
3
1
—
—
1
1
—
2
—
—
—
-—
—
5
8
13 452
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
99
69
37
35
23
74
58
31
19
19
30
68
70
26
115
28
4 927
6093
- -
—
2
—
—
—
—
—
—
— -
_..
2
1
—
-—
—
3
3
6 098
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
129
77
35
30
44
108
69
38
19
40
34
81
68
22
118
19
5 837
7876
—
—
2
_
—•
—
—
—
—
•—
.—
—
1
•—
—
-—
1
1
7 879
M. sp.
B.k.
L. d. s.
228
146
72
65
67
182
127
69
38
59
64
149
138
48
233
47
10 764
13 969
—
—
4
—
—
•—
— -
-._
2
2
—
—
—
—
4
4
13 977
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. m. S.f. , L.d.s.
28
28
15
— 22
+ 19
— 9
+ 3
+ 18
— 8
44
24
19
16
+ 4
— 18
+ 8
+ 5
+ 2
+ 61— 16
+ 10
— 30
— 23
+ 21
+ 52
+ 22
550
5
— 34
+ 3
+ 22
+ 29
+ 31
— 627
— 343 — 204
•1 - 3
+ 1
+ 4
+ 5
+ 2
+ 7
+ 2
+ 2+ 1
—
+ 3
—
— 72
52
34
38
+ 23
— 27
+ 11
+ 23
6
— 10
+ 5
— 64
— 20
+ 43
+ 81
+ 53
— 1177
— 547
+ 8
+ 3
- } - 11
+ 4
_i_ 3
+ 3
—
—'+ 3 -f- 3
- -;+ i: f i
— — —
---'
 !
- ~ | 4 - 1
- + 1
2
— 1
+ 1
+ 1
. ^ i 2
- _: —
—! —
—
— 3
— 3
338
+ 4
+ 7
187
—
—
—
+ 1
+ 4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
f-'r) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Xp.
Mk. Kvk.
S. m. ; S. f.
+ 16
— 7
+ 13
— 8
+ 36
+ 23
+ 45
+ 29
+ 18
+ 19
2
4
+ 13
+ 8
+ 23
+ 29
+ 56
+ 21
+ 7
+ 2
+ 47 + 8
+ 20 + 4
. 3
+ 32
+ 97
+ 27
+ 1265
+ 1570
j _ 3
+ 1
+ 4
+ 4
+ 3
— 1
+ 18
+ 45
+ 78
+ 39
+ 1180
+ 1686
+ 5
+ 2
+ 7
+ 1
+ 2
+ 3
— 1+ 3
+ l|+ 3
+ 1
+ 1
—
. .
_[_ 1 1 _i O
-j_ 1
•
— 1
\
+ 2
—
+ 2
+ 1
+ 1
.
+ 2
1
4- 1
+ 1
—
—
+ 8;+ 9
+ 7 + 12
- 5251+ 1588 1 1708
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 14
— 11
+ 26
+ 59
52
- 101
:
- 50
25
+ 21
+ 55
J
- 24
!- 15
4- 77
+ 175
i
2
3
4
5
&
7
8
9
10
11
12
13-,
14
15-
+ 66 16.
+ 2 445
+ 3256
17
18
+ 8 19
+ 3
i 1 1
j . 5
- 5
•T 2
—
20
21
22;
23;
24
25
+ 2 26
-'r- 4 27
j _ 1J2S
+ 1
-i- 3
+ 2
+ 1
29,
30*
31
32.
33
34|
35
4- 3 36
+ 1
4- 2
+ 1
+ 17
+ 19
+ 3296
37
38
39
40-
41
42.
1922 54
jääni ja seurakunta. — Län och församling
Département» et paroisse*.
2.
V-B
1.1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissemen t physiologique.
Syntyneitä. —• Födda.
Naissances.
Mp. \ Np. M. sp.
Mk. I Kvk. i B. k.
S. w. ! S. f. I / , . d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
N atlvitetsö verskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.-.k.
L. d. s.
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap.
a) Luterilaiset—Lutherska.
Kaupunki •— Stad.
l| Mariehamn — Maarianhamina
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
iAimparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brandö
a
10
11
12
13
14
lfl
16
17 Yhteensä — Summa
i s Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
; landskapet
Hämeen — Tavastehus.
i a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
12!
pg
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
144
151
35
413
53
222
11
10;
14!
25:
25!
8
42
17!
8:
â
11
10
3
8
23
29
32
52
44
17
84
36
13
12
16
25
19
7
19
24
10
10
10!
16
21
5
21
14
2:
3
13
11,
11!
21
12
16
14 24
22
26
31
47
14
38
19
13
11
24
24
17
4
17
25
9 —
11
I
21
5
3
4
101
3
2!
2:
l!
207 429
234 218! 452
107
812
133
50
407
66
57
405
67
167| 165! 332
177 179 356
79
565
62
34
284
31
45
281
31
57
16
123
35
421
39
12
124!
36i
97
Yhteensä — Summa 501 523! 529! 1052 3491 3571 706 174 172
28
247
71
346
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Somerniemi (Sommarnäs)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki & Valkeakoski
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala...
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala....
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti
58
16
46
51
36
27
15
70
18
40
18
52
18
36
50
7
92
5
19
26
43
11
112
25
89
87
70
63|
46|
136
22
64
55
101
47
59
98
16
116
19
58
48
87
24
118
22
86
86
57
52
45
138
20
49
53
85
42
60
104
13
130
19
41
36
82
20
230
47
175
173
127
115
91
274
42
113
108
186
89
119
202
29
246
38
99
84
169
44
66
19
47
58
32
45
21
90
23
35
31
62
28
33
51
3
77
13
21
25
43
16
56
20
57
60
39
35
14
59
11
25
18
58
26
33
51
7
74
14
28
17
56
10
122
39
104
118
71
80
35
149
34
60
49
120
54
66
102
10
151
27
49
42
99
26
46
6
42
29
38
18
25
46
1
29
24
39
19
26
47
13
39
6
37
23
44
62
2
29
26
18
17
31
79
9
24
35
27
16
27
53
6
56
5
13
19
26
10
108
8
71
55
56
35
56
125
8
53
59
66
35
53
100
19
95
11
50
42
• 70
18
55 1922
1
13 14 15 16 17 i s
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
;
 Mk.
S. m.
' 23
! 8
1 3
1 löj 16
6
1 13
! 5
! , 2
! 15
! ' 3
1 .
I-. 2
i 3
91
i 114
193
715
132
| 1040
64
27
55
105
48
46
42
97
54
117
70
75
47
76
80
17
196
39
60
70
110
9
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
31
8
8
21
23
8
15
12
1
6
24
6
1
\
3
4
141
172
223
987
162
1 372
86
28
80
132
64
69
34
115
49
124
86
90
50
78
90
15
237
47
86
83
121
14
M. sp.
B. k.
L. d, s.
54
16
11
36
39
14
28
17
1
8
39
9
1
1
5
7
232
286
416
1702
294
2 412
150
55
135
237
112
115
76
212
103
241
156
165
97
154
170
32
433
86
146
153
231
23
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m..
8
2
10
6
18
1
12
7
2
3
13
3
7
1
9
3
97
105
139
445
183
767
85
23
50
74
63
67
32
154
30
97
51
119
63
109
69
22
165
34
29
82
137
8
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
23
6
17
22
32
1
25
11
3
4
9
2
4
3
5
3
147
170
178
624
225
1027
94
35
48
103
64
72
56
169
40
116
60
122
74
120
57
21
210
36
52
105
151
13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
31
Q
o27
28
50
.)
37
18
5
7
22
5
11
4
14
6
244
275
317
1069
408
1794
179
58
98
177
127
139
88
323
70
213
111
241
137
229
126
43
375
70
81
187
288
21
19 20
du pays.
Muuttovoitto ( h ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S. m.
15
j . 6
— 7
4- 9
2
-i- 5
4- 1
— 2
2
1
+ 2
7
— 1
— 7
—
— 6
J
 9
4 54
+ 270
— 51
+ 273
— 21
+ 4
+ 5
+ 31
— 15
— 21
+ io
— 57
+ 24
+ 20
+ 19
— 44
— 16
— 33
+ U
— 5
+ 31
+ 5
+ 31
— 12
— 27
+ 1
(—). •— Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
J
- 8
J
- 2
— 9
1
9
4- 7
— 10
4- 1
2
4- 2
+ 15
_J_ 4
— 3
— 2
2
+ 1
— 6
4- 2
J
 45
4- 363
— 63
+ 345
M. sp.
B. k.
L. d. s.
• |- 23
4- 8
— 16
+ 8
— 11
4- 12
9
— 1
. 4
4- 1
+ 17
+ 4
10
— 3
— 9
+ 1
— 12
+ 11
4- 99
4- 633
— 114
4- 618
- 8 j - 29
- 7 - 3
+ 32 + 37
-J- 29 4 60
15
— 3;— 24
— 2 2 — 12
— 54 — 111
+ 9+ 33
4- 8+ 28
4- 26:+ 45
— 32 — 76
— 24 — 40
— 42 — 75
4- 33 4- 44
— 6|— 11
-L 27|+ 58
4 111+ 16
34 + 65
— 22 — 34
— 30
4- 1
— 57
4- 2
21
Enemmän
22
syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( -
2 3
ia sisään-
-) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 17
4 15
_L 1
4 20
4
+ 9
+ 22
+ 3
4- 1
+ 3
— 8
+ 3
g
+ i
— 8
—
+ 49
-i- 66
J 70
4- 393
— 16
+ 447
4- 25
4 10
_j. 47
4 60
4 23
— 3
4 35
— 11
4 23
4^  49
+ 43
— 5
4- 3
. 7
+ 58
4- 8
4- 70
4- 11
4- 68
+ H
4- 17
i 9
Np.
Kvk.
S.f.
4- 5
— 11
+ 9
— 10
4- 6
4- 15
4 13
5
4- 17
_i. 2
4- 1
— \
4- 1
—
4 36
J
 41
-i 57
4- 487
— 27
4 517
4- 54
5
+ 61
+ 55
+ 18
+ 14
+ 9
+ 25
+ 18
+ 32
+ 61
— 5
— 8
15
4- 86
—
+ 83
4 16
4- 47
— 3
— 4
J 11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 22
4- 15
10
4 29
14J
 15
J 37
4 m
— 4
4- 2
4 9
i
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
4 5 12
— 8 13
—
7
—
J
- 85
1
 107
J
 127
880
43
J
 964
4- 79
-- 5
-
1
- 108
+ 115
4 41
+ 11
+ 44
+ 14
+ 41
+ 81
4 104
10
5
22
J
- 144
4- 8
4 153
4 271
 115
4- 8
4- 13
20
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
1922
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
f I
»g-3.Sä
Is
SS
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda,
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B.k.
S. f. | L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
p
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
es naissances.
Np. I M. sp.
Kvk. I B. k.
S. f. i L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
j l l
13
14
i 15
I l7
' 18
19
|2 l |
J22;
|
26
|27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala1)
Loppi1)
Hausjärvi1)
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping *)
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
74
40
52
72
144
68
34
32
95
34
185
44
25
80
24
61
21
56
20
47
31
36
38
68
111
81
89
41
59
156
29
76
108
57
57
41
53
63
163
57
32
21
93
26
166
44
23
81
17
58
25
65
22
44
21
60
42
71
108
57
72
50
63
147
32
73
108
66
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurah. •— Summa för luth,
församl
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
c) Baptisti — Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Hämeenlinna — Tavastehus
e) Siviilirekisteri — Ciyilregister.
i Kaupungit — Städer.
40! Hämeenlinna — Tavastehus
411 Tampere — Tammerfors
42| Lahti
43!
2 000
2501
3 630
4153
3 479
4008
39
4
10
131
81
105
135
307
125
66
53
188
60
351
88
48
161
41
119
46
121
42
91
52
96
80
139
219
138
161
91
122
303
61
149
216
123
42
25
35
36
92
50
13
24
61
25
121
34
12
52
13
41
18
53
17
42
18
26
23
54
67
53
54
34
44
104
31
61
55
40
39
13
23
23
90
21
20
19
70
16
105
37
17
57
12
25
17
41
7
37
13
28
17
43
65
46
39
43
31
98
25
46
73
36
81
38
58
59
182
71
33
43
131
41
226
71
29
109
25
66
35
94
24
79
31
54
40
97
132
99
93
77
75
202
56
107
128
76
32
15
17
36
52
18
21
8
34
9
64!
10
13
28
11
20
3
3
3
5
13
10
15
14
44
28
35
7
15
52
2
15
53
17
7109
8161
10
2 309
2658
2 060
2417
4 369
5075
11
1321
1495
18
28
30
40
73
36
12
2
23
10
61
7
6
24
5
33
8
24
15
7
. 8
32
25
28
43
11
33
7
32
49
7
27
35
30
1419
1591
— 3
50
43
47
76|
125!
54
33
io|
57!
19!
125!
17|
19,
52!
ie;
53!
11!
27j
12
21
42
40
42
87
39
68
14
47
101
5
42
88
47
2 740
3086
— 1
1
14
Yhteensä —Summa! 43| 6| 10! 16| II II 9| 15
1) Riihimäen kauppalan vastaperustettuun seurakuntaan on Janakkalan seurakunnasta siirretty 313 henkeä (152 mp.
np.). — Tili Riihimäki köpings nybildade församling har överförts från Janakkala församling 313 personer (152 mk.' och
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12 13 14 15 16 17
Muuttoliike.—• Flyttningsrörelsen.— Migrations à 1
Kuntaan muuttaneita,
Mp.
Mk.
S.m.
57
47
49
31
93
75
94
17
125
51
71
25
14
49
23
41
35
36
41
56
97
86
27
148
109
160
3 922
62
84
247
28
103
80
29
7 716
8756
—
15
1
2
1 3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
58
54
54
44
110
78
96
17
106
61
86
28
15
59
18
47
37
56
45
73
97
96
23
146
129
192
4 088
78
113
261
29
99
88
49
8 408
9780
4
18
6
1
1
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
115
101
103
75
203
153
190
34
231
112
157
53
29
108
41
88
72
92
86
129
194
182
50
294
238
352
8010
140
197
508
57
202
168
78
16124
18536
4
33
12
2
3
5
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
91
58
40
43
101
90
75
38
66
40
174
39
17
68
44
33
13
50
30
67
62
103
39
251
151
3 643
171
77
79
197
35
93
95
48
7 784
8551
Q
1
2
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
96
72
41
50
120
104
98
34
69
45
179
37
16
108
46
47
23
68
47
67
61
114
32
270
137
3 774
180
76
89
222
45
102
100
'57
8 444
9471
2
3
1
_
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
187
130
81
93
221
194
173
72
135
85
353
76
33
176
90
80
36
118
77
134
123
217
71
521
288
7 417
351
153
168
419
80
195
195
105
16 228
18022
5
4
3
—
i
18
'intérieur du
Muuttovoitto
_—
—
+
+
+
+
—
_
+
—
—
—
+
+
+
+
+
19
pays.
20
+ ) tai -tappio (—).
OmflyttDingsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
34
11
9
12
8
15
19
21
59
11
103
14
3
19
21
8
22
14
11
11
35
17
12
103
42
3 483
3 751
15
5
50
7
10
15
19
68
205
3
14
4
1
2
4_
.
—
.
—.
_j-
.
4-
—
—
4-
—
—
—
4-
4-
4-
4-
—
—
—
+
+
+
4_
+
»1+
Np.
Kvk.
S.f.
38
18 —
13 +
6 —
10
26
2
17
37
16
93
9
1
49
28
—
14
12
2
6
36
18
9
124
8
3582
3 908
2
24
39
16
3
12
8
36
309
2
15
5
1
1
—
4-
—
4-
4-
—.
—
—
+4-
—
4-
4-
—
—
—
—
+
+
+
+
—
—
—
+
—
+
+
4-
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
72
29
22
18
18
41
17
38
96
27
196
23
4
68
49
8
36
26
9
5
71
35
21
227
50
7 065
7 659
13
29
89
23
7
27
27
104
514
1
29
9
2
3
5
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( + )
leita ja poismuuttaneita
23 !
sisään- ,
tai ku ol- •
yhteensä ](—). •—• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées '
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. i
Mk. |
S.m. \
— 2
+ 4
+ 26
+ 24
+ 44
+ 3
+ 40
— 13
+ 93
4- 20
— 39
__ 4
+ 10
+ 9
— 10
+ 28
+ 25
— 11
+ 14
— 6
+ 48
— 7
+ 3
— 89
+ 2
— 3 455
+ 3 786
— 8
+ 20
+ 102
— 9
+ 25
+ 38
— 2
4-
4_
4_
4-
i
—
4-
4.
4_
—
+
+
+
+
+
+4-
4-
—
4-
—
4-
_L
4-
—
+4-
+
+ 1253 +
+ 1700
g +
+ 161 +
+ 4! +
i -t
+ 6
+ 2
+ 9
+
+
+
Np.
Kvk.
8.1.
20
10
43
34
63
10
10
15
60
26
32
2
5
25
23
33
22
12
13
13
44
14
16
96
35
3 571
3 941
9
56
88
9
24
23
4-
4-
4-
+
4-
4-
+
+
—
—
+
— •
_
+
+4-
+4-
_L
4-
4-
+
+4-
+
+
+
- i -
22 +
1383|+
1900
2
12
5
10
1
11
+
—
+
+
+
4-
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
22
14
69
58
107
13
50
28
153
46
71
6
15
16
33
61
47
1
27
7
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18.
19
20
92 21
7 22.
19 23
185 24
37 25
7 026 26
7 727
1
76
190
18
49
61
20
2 636
3 600
1
28
9
1
16
3
20
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
4 2
4a
ja 161 np.), Lopen seurakunnasta 69 henkeä (36 mp. ja 33 np.) ja Hausjärven seurakunnasta 7 081 henkeä (3 489 mp. ja 3 592
161 kvk.), från Loppi 69 personer (36 mk. och 33 kvk.), och från Hausjärvi 7 081 personer (3 489 mk. och 3 592 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörclscn. 1921—1925. 8
1922 58
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
B Ô
! 5 I 6 7 I 8 I 9
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
10 11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L.d. s
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s
i l l
Maaseutu — Landsbygd.
Sääksmäki y. Valkeakosken kauppala — m. |
Valkeakoski köping I
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Juupajoki l
Eräjärvi j
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf j
Janakkala j
Riihimäen kauppala - - Riihimäki köping ..
Asikkala I
—I —
Yhteensä — Summa
Yhteensä sivnlirekisteri — Summa för civil-
register
9
52
—\ 1
1 —
1 1
l i 1
l j 3
13 21 11 18
i 12
113
i 14
lis
16
17
KS
19
•20
32
33
34
35
36
37
38
J39
40
41
42
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet ! 2 501
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
suoni. — finska
svenska — ruots
saksal. — tyska
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand . . .
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
236
22
1
1
18
2
26
69
Yhteensä — Summa 428
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)1)
Lemi
Luumäki
Valkeala2)
Kouvola2)
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Raut järvi
Kirvu
30
116
2
65
77
38
52
82
7
7
180
36
49
62
28
10
52
36
57
86
42
49
4170 4 023! 8193 2 666
196
25
9
38
22
33
33
127
483
168
21
4
34
30
23
32
123
435
364
46
13
7:
5:
56
65
250
62
164
3
136
119
68
103
144
9
s;
219
69
91
111
55|
18
113
61
94
180
94
149
62
135
1
101
125
70
86
150
9
6
182
68
85
119
57
31
99
57
96
169
78
126
918
124
299
4
237
244
138
189
294
18
14
401
137
176
230
112
49
212
118
190
349
172
275
2 424 5 090 15041 1599
126
27
12
22
10
26Î
• 79j
126
28
6
23
15
18
22
66
25
55
18
45
25
36
48
145
320 304! 624
31 !
98 i
lj
87
63
35
68
112
9
10
131
43|
42;
761
•22|
20
69
33
55
106
53
79
29
88
2
63
57
45
57
93
2
6
95
37
53
71
14
20
62
40
40
86
29
75
60
186
3
150
120
80
125
205
11
16
226
80
95
147
36
40
131
73
95
192
82
154
3103
70
2
3
16
12
15
7
48
163! 131
31
66
2
49
56
33
35
32
2
88
26
49
35
33
2
44
28
39
74
41
70
33
47
1
38
68
25
29
57
7
87
31
32
48
43
11
37
17
56
83
49
51 i
112
9
5
27
27
20
17
10;
294
64
113
1
87
124
58
64
89
7
2
175
57
81
83
76
9
81
45
95
157
90
121
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Vahvialan seurakuntaan Lappeen seurakunnasta 181 henkeä (96 mp. ja 85 np.).- —
vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Valkealan seurakunnasta 3 547 henkeä (1 781 mp. ja 1 766 np.). — Tili Kouvola
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12
1
13 14 | 15 16 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
: Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
i S. m.
i —
. . _
; —
3
8 780
1 478
72
38
63
55
120
92
276
1194
42
177
2
91
65
15
61
29
3
212
4
41
75
1 921
.8
13
17
• 62
143
28
88
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
1
3
9 811
615
85
53
80
69
147
108
298
1 455
55
206
8
117
76
30
45
50
4
1
. 250
12
62
99
1938
12
36
31
67
165
1
 39
101
M. sp.
B.k.
L. d. s.
• 1
—
1
6
18 591
1093
157
91
143
124
267
200
574
2 649
97
383
10
208
141
45
106
79
7
1
462
16
103
174
3 859
20
49
48
129
308
67
189
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
;
1
1
8 558
310
55
7
103
26
86
62
161
810
34
143
1
80
122
42
116
49
9
1
259
27
61
1890
89
15
32
41
49
128
30
196
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
—
1
1
9 478
445
62
16
136
36
107
68
192
1 062
50
186
4
101
147
54
88
70
19
5
316
42
68
1882
101
28
50
50
52
125
34
208
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
—
—
2
2
18 036
755
117
23
239
62
193
130
353
1872
84
329
5
181
269
96
204
119
28
6
575
69
129
3 772
190
43
82
91
101
253
64
404
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. S. f. L. d. s.
1 - - 1 — 2
. —
— —
•— i. —
4 2\+ 2
4 222
4- 168
4 17
4 31
— 40
4- 29
4 34
4- 333
4 170
4 23
4 37
— 56
4 33
«- 40
4 30 4- 40
4 115 4- 106
4 384
4 8
4- 34
4 1
4 11
— 57
27
4- 1
—
—
1
4- 4
4 555
338
4- 40
4- 68
— 96
4 62
4- 74
4- 70
4 221
4 393 4- 777
4- 5
4- 20
4- 4
4- 16
71
24
55 - 43
20 — 20
— 6
1
__ 47
— 23
20
— 1815
4 1832
— 7
- 19
24
4 13
4- 15
2
108
15
4
66
— 30
6
— 1783
4- 1837
16
— 14
— 19
4- 15
4- 40
4- 5
— 107
4 13
4 54
4- 5
-4 27
— 128
— 51
98
40
21
5
113
53
26
- 3 598
-' 3 669
23
— 33
— 43
4- 28
4- 55
4- 3
215
21
Enemmän
22
syntyneitä
muuttaneita yhteensä ( -
23
i a sisään-
-) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
— 1
—
4 2
—-
4 .9
4 1726
4 238
4 15
4 28
— 24
4 41
Np.
Kvk.
S.f.
1
— 1
4 1
4 1
4- 1
4- 1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
— 2
4 1
4 1
4- 1
4 3
4- 2 4 2
4 13
4 1932
212
4- 16
4- 35
45
4- 48
4 4914- 45
4 37
4 163
4- 547
-J- 39
4- 100
' 3
4 60
— 1
4- 6
— 20
J
- 12
— 6
3
4- 41
4 3
4- 29
— 178.0
4 1865
9
4- 25
4- 4
4~ 52
4 89
4 39
38
4- 50
4 163
4- 524
4- 38
4 67
4- 3
4 54
3
4 1
14
4 37
g
— 4
4- 21
4- 1
4- 26
— 1735
4- 1880
— 5
4 23
2
4- 71
4- 123
4- 54
56
^ 22
J
 3 658
•' 450
31
4- 63
— 69
4- 89
4 94
4 87
4 326
4 1071
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
4 77 21
4- 167 22
4 623
4 114 24
4 25
1
 7 26
— 34 27
4- 49 28
14 29
7 30
-! 62 31
4- 4 32
4 55 33
— 3 515 34
4 3 745 35
1436
J
- 48:37
4-- 238
4 12339
4 212 40
4 93 41
— 94 42
Vid omradesreglering har överförts till Vahviala frän Lappee (Lapvesi) 181 personer (96 mk. och 85 kvk.).
nybildade församling har överförts från Valkeala 3 547 personer (1 781 mk. och 1 766 kvk.).
2) Kouvolan
1922 60 61 1922
9
10
11
12
13
14
15
ï 16
jl7
18
:19
20
21
122
23
J24
j25
;26
[27
'28J
i 29
30
31
32
!33
34
35
36
37
38
39
41
!
; 42 !
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Déparlements et paroisses.
Jääski
Nuijamaa
Antrea (S:t Andreas)
Vuoksenranta
Viipurin msk. — Viborgs lf
Vahviala1)
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Seiskari (Seitskär)
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms Ii'
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala2)
Simpele2)
Jaakkima
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Salmin rukoushuoneseur.—Salmis bönehusf.
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri —• Viborg
Kotka
S. B
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ; K vk. B. k.
S. m. S. f. , L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
9'
2
6,
2
33È
31
Al
5E
45
108
96
33
111
24
51
30
40
54
39
53
55
20
33
55
58i
104
7
125
122
39
27
36
27
69
6
143
58
9
3
420
75
98
116
24
18
86
217
160
56
193
35
125
68
106
102
70
106
99
59
67
130
121
219
28
192
265
89
63
70
82
102
22
3 323
3 751
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Vuoksenlaakso ,
Yht. met.-episk. seur.—Summa för met.-
episk. förs
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
45| Viipuri — Viborg
46 Sortavala — Sordavala
6 092
6575
11
6(
103
44
363
132
17
17
90
221
149
28
20
46
9i
60
72
84
94
117
100
45
54
98
110
178
23
198
268
67
61
69
58
108
26
5 659
6094
26
11:
202
81
78;
156
18Ï
24f
41
35
176
438
309
84,
400
81
220
128
178
186
164
223
199
104
121
228i
231
397
51
390
533
156
124
139!
140
210
48
69
3(
66
25
294
33
50
76
11
9
35
145
111
27
125
21
66
23
31
63
51
64
62
31
45
71
72
141
. 8
99
133j
41
49
48
34
70
9
11751
12 669
3|
16J
19
10
11
12
ii
3 587
3 907
69
33
70
23
257 i
29
5
7(
43
125
106
22
99
19
34
26
32
40
22
50
60
30
28
64
54
110
2
96
118
37
37
43
30
54
13
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. L. d. s.
13
6'
136
4*
551
62
102
146
1Ï
18
78
27C
217
49
224
40
100
49
63
103
73
114
122
61
73
135
126
251
10
195
251
78;
86
91
64
124
22
74
22
33
14
126J
42!
48
40
13
9
51
72
49
29
68
14
59
45
75
39
19
42
37
28|
22
5
49
78
20
93
132
48
14
22
48
32
13
3 078! 6 665
3382\ 7289
2!
2!
4 15\
9, 29
. i -<
2 505
2668
Ai
27
33
21
106
5
35
62
9
8
47
96
43
6
108
2
61
34
40
44
72
67
40
15
26
34
56
68
21
102
150
30
24
26
28
54
13
122
49
66
35
232
94
83|
102!
92!
lY
98
1681
92
35,
176
41
120
79,1
115
83
91
109
77
43
48;
93
1051
146,
41J
195!
282'
78|
38
48'
76
86|
26'
2 581
2 712
5 086
5380\
2 -
- 2 1 - I ) - 3
10
12;
2! il"
18
15
12 13 14 15 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —• Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
153
60
74
20
600
145
57
29
1
44
106
67
89
86
5
27
23
28
22
1
52
39
50
47
91
93
64
1065
57
165
248
30
70
69
53
32
6 959
8153
—
—
329
329
12
6
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
168
62
89
26
673
156
70
44
4
2
69
118
76
98
129
20
51
42
42
34
9
68
50
51
60
112
103
119
1162
105
208
250
36
88
69
115
35
8 017
9472
—
—
296
296
26
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
321
122
163
46
1273
301
127
73
4
113
224
143
187
215
25
78
65
70
56
10
120
89
101
107
203
196
183
2 227
162
373
498
66
158
138
168
67
14 976
17625
—
625
625
38
9
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
97
38
105
209
430
45
42
45
6
8
20
85
89
57
74
29
58
15
17
36
11
74
64
49
39
87
102
1164
8
119
224
104
39
63
33
62
23
7184
7994
—
—
.
—
22
10
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
107
46
120
178
557
44
49
71
5
4
49
145
139
75
98
33
81
38
29
53
16
84
81
44
51
112
110
1281
12
132
251
137
50
68
58
80
24
8192
9254
—
1
1
31
11
M. sp.
B. k.
L. d. s.
204
84
225
387
987
89
91
116
11
12
69
230
228
132
172
62
139
53
46
89
27
158
145
93
90
199
212
2 445
20
251
475
241
89
131
91
142
47
15 376
17248
• —
1
1
53
21
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 56
-I- 22
— 31
— 189
4- 170
4- 100
+ 15
— 16
— 6
— 7
+ 24
+ 21
— 22
4- 32
+ 12
— 24
— 31
+ 8
+ U
— 14
— 10
— 22
— 25
+ 1
+ 8
+ 4
— 9
— 1100
+ 1057
— 62
— 59
+ 144
— 9
+ 7
+ 36
— 9
+ 9
— 225
4- 159
—
—
4- 329
4- 329
— 10
— 4
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
8. f. L. d. s.
4 61
+ 16
— 31
— 152
+ 116
+ 112
+ 21
— 27
— 1
— 2
+ 20
— 27
— 63
+ 23
+ 31
— 13
— 30
+ 4
+ 13
— 19
— 7
— 16
— 31
+ 7
+ 9
7
— 1162
+ 1150
— 27
— 43
4- 113
— 14
4- 20
+ H
4- 35
+ 11
4- 117
4- 38
— 62
— 341
4- 286
+ 212
4- 36
— 43
— 7
. g
4- 44
— 6
— 85
4- 55
4- 43
— 37
— 61
4- 12
4- 24
— 33
— 17
— 38
— 56
4- 8
+ 17
4- 4
— 16
— 2 262
4 2 207
— 89
— 102
4- 257
— 23
+ 27
4- 47
4- 26
4- 20
— 1751— 400
+ 218-- 377
—
• — ! —
4- 295
-f 295
— 5
- 8
-- 624
! 624
15
- 12
21 22 23 |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( ~ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissainces et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
+ 130
+ 44
4- 2
— 175
+ 296
+ 142
4- 63
4- 24
4- 7
+ 2
4- 75
+ 93
4- 27
+ 61
4- 80
— 10
•f 28
4- 53
4- 86
+ 25
+ 9
+ 20
4- 12
4- 29
4- 30
4- 63
4- 40
— 1022
4- 1077
4- 31
+ 73
4- 192
+ 54- 29
4- 84
4- 23
S.f.
+ 109
4- 43
4- 2
— 131
4- 222
+ 164
+ 56
+ 35
4- 8
^ 6
4- 67
+ 69
— 20
+ 29
+ 139
4- 14
+ 31
4- 38
+ 53
+ 25
+ 65
+ 51
+ 94- 22
+ 35
+ 34
+ 49
— 1094
4- 1171
4- 75
+ 107
+ 143
+ 10
4- 46
4- 39
4- 89
4- 22 4- 24
+ 2 280
+ 2 827
— 2
2
+ 339
4- 337
+ 2 406
4- 2 930
— 1
j
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4- 239
+ 87
+ 4
— 306
4- 518
4- 306
+ 119
4- 59
+ 15
+ 8
4- 142
+ 162
+ 7
+ 90
+ 219
4- 4
+ 59
+ 91
+ 139
4- 50
4 74
+ 71
+ 21
+ 51
4- 65
4- 97
+ 89
— 2116
+ 2 248
4- 106
l |
2!
3
4
5
6
7
8'
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
4- 18031
+ 335:32
4- 1533
4 75
+ 123
+ 112
4- 46
+ 4 686
4- 5 757
3
g
4- 303 ! 642
4- 302 4- 639
— . 22— 2— 24
7 9
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
x) Kts. alaviittaa 1 siv. 58. — Se not I sid. 58.
församling 2 164 personer (1036 mk. och 1128 kvk.).
2) Simpeleen vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Parikka- lan seuralîunnasta 2 164 henkeä (1 036 mp. ja 1128 np.). — Tili Simpele nybildade församling har överförts från Parikkala
1922 62
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
5 | G 7 8 | 9 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. I Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.
S.m. ( S.f. L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L, d. s.
Syntyneiden enemmy3's.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. | L. d. s.
7
8
9J
• i o !
u!
J
M
lä
ie
; i 7 î
18!
; i 9 i
20
21
22
23
24
25
26
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
1 4
li 2
2! 5
2! —
2
Yhteensä — Summa I
Maaseutu — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Annantehdas •
Salmi
Mantsinsaari
Kitelä
Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf..
Valamo
Tiuruta
Konevits
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Raivola
Lintula
Kellomäki
Terijoki . . .
Palkeala
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk-kat. seur. — Summa för
grek.-katolska förs.
34
56
17
30
18
68
10
33
27
31
21
12
1
—
2
4
22
18
100
54
62
53
151
29
47
43
37
26
22
—
2
1
31
17!
127
30
64
43
153
23
44
32
21
12
îêi
35
35
386
i d) Room.-katol. — Rom.-katolsk.1)
27J Viipuri — Viborg
e) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
28i Viipuri — Viborg
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
I Kaupungit — Städer.
29| Viipuri — Viborg
30| Sortavala — Sordavala
Yhteensä31 Summa
: Landsbygd.Maaseutu
Sippola
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Joutseno
Kirvu
Jääski
Antrea — (S:t Andreas)
Viipurin msk. — Viborgs lf
Käkisalmen msk. — Kexholms lf.
658
676
602
619
35
227
84
126
96
304
52
91
75
58
38,
38
26, 11
41
11
32
28
75
20
28
22
19
4
14
1
10
32
20
28
19
80
11
20
16
18
—
11
12
i
i! —'
126C
129Ù
329
355.
i!
281
292\
37
73
31
60
47
15
31
48
38
37
4
25
1
22
1
1
3
33
59
43
30
25
76
9
19
21
18
4
12
1
12
1
95
10
36
24
73
12
24
16
3
_
1
—
4
91
«II
647
329
321
321
327
1541
53!
66!
49;
1491
211
43
37
l i16J
3>
1
33'
650
648
j !
1
*) Roomalaiskatol. seurakuntaan muuttaneita 84 henkeä (42 mp. ja 42 np.). Tiedot saapuivat 25/8 1923. — Inflyttade
63 1922
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
1
3
1
25
9
1
6
4
3
20
1
3
2
' ~
49
74
45
—
—
i 3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
2
—
33
11
1
1
5
2
5
3
19
2
3
2
1
1
1
57
90
46
_
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
ù
1
58
20
2
1
11
6
5
6
39
3
6
4
1
1
1
106
164
91
—
—
—
2
3
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
4
8
9
55
6
2
1
6
14
12
17
5
1
.._67
122
2
__
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
4
4
4
6
60
13
3
4
5
27
9
12
20
1
4
1
2
101
161
6
—
—
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
8
12
15
115
19
5
11
41
g
24
37
6
8
1
2
168
283
8
—
—
—
1
—
18 i 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttnings vinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m.
. 3
5
— 8
- 30
4 3
S. f. L. d. s.
3
3
2
— 6
— 27
3
6
7
14
— 57
2 M \
— l|— 3 4
— (ij— 5j— 11
Q
— 22
4 4!— 7
- 12
4 3
4 3
— 7
-'- 3
— i
— 44- 1
!
l | - 1
— 30
Q
• O
— 19
4- 6
4- 2
— 3
_
— 2
4 2H- l|+ 3
—i+ i!+ 1
;
1
- 1
— 18— 44
— 48
4- 43
—
—
4 3
71
4- 40
—.
4 1
. \
— 62
— 119
+ 83
—
—
— 1
4- 2
—
—
—
— 1
.
4- 2
+ 3
21 - 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23 !
a sisään-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+ ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entréesf-i-) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. \ S. f.
- ; - - 4
l! - - 3
6 1
7|- 4
38
4 62
4- 42
+ 29
4- 19
4- 68
4- 13
+ 7
4 24
4 21
— 4
4 8
— 1
4- 11
+ 2
4 1
—
21
-'- 93
4- 8
4- 33
4 19
4- 51
~*~ 0
4 17
4 19
4 2
3
4- 1
4 3
-
— Il-1 1
—'— 2
4- 10i 4- 22
4 311
4 273
4 44
4 1
4 1
4 1
4- 1
—
4 1
—
—
—
4- 1
-f 4
4 277.
+ 256
4 42
-4- 1
—
—
4- 1
— 1
—
—
—
—
+ 2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4
4
7
11
59
1
2
3.
4
5
4 155 (i
4- 50J
 62
4- 38
1
 119
7
8
9
10
18! 11
4 24! 12
J
 43!i3
4 23! u
4
4 10
1
4 14
4- 3
15
l(i
17
18
lit
4 4 20
—i 21
—
4 32
-!- 588
4- 529
4 86
4 2
+ 1
J
- 1
•4- 2
— 1
1
 1
22
23
24
25
26
27
28
2»
30
31
32
3»
34
35
36
37
38
4 3 39
4- 4 40
till rom.-kat. församlingen 84 personer (42 mk. och 42 kvk.). Uppgifterna anlände den 25/8 1923.
1922
1922
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Hiitola
Parikkala
Sortavalan msk. — Sordavala If.
Harlu ,
Ruskeala
Suistamo
Yhteensä — Summa j 17
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-1
register ! 21
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet j 4174
Mikkelin S :t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S: t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
10 11
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp. I Np. ! M. sp.
Mk. I Kvk. B. k.
S.m. ! S.f. L.d.s.
i i
7 281 6 734
10
14 0151
Yhteensä — Summa !
Kuolleita. — Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
4 274! 3 683: 7 957
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf. . . .
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola
Mikkelin msk. — S: t Michels lf. .,
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä . . .
Joroinen ,
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki1)
Kerimäki2)
Punkaharju2)
Enonkoski1)
Savonranta1)
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
36
52
47
15
16
32
7:
4:
18
123
50
63
27
71
23i
18
66
86
43|
47
57
72
11
18
31
58
131
60
99j
64
109
103
40
30
58
146
83
46
176
81
124
50
134
39
35
121
163
88
92
161
126
35
26
43
123
38
108
90
71
101
94
26
3:
63
136
65
31
161
67
135
56
114
29
25
105
156
87
86
144
121
33
37
45
104
34
105!
189
135
210
197
66
6
121
282
148
?
33
148
259
106
248
68
60
226
319
175
178;
305
247
68
63
88
227
72
213
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
81
44
68
55
13
17
48
122
56
28
111
54
93
31
76
26
24
82
118
60
70
92
88
10
24
28
77
17
69
Syntyneiden enemmyys.
. Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
10
3 007| 3 0511 6 058
— 12
6
24
1267
1343
2442
2 541
2 263! 4 7051 1601
23531 4 894\ 16821
51
6
65
18
14
47
91
53
25
86
66
90
37
64
25
25
62
102
62
64
110
92
20!
27!
36
74
23}
741
153
95
131
120
31
31
95
213
109
53
197
120
183
68
140
51
49
144
220
122
134
202
180
30
51
64
151
40!
143
18
20
41
48
27
13
10
24
27
18
65
27
31
19
58
13
11
39
45
28
22
69
38
25
2
15
46
21
39|
18
20
38
29
8
18
16
45
12
6
75
1
45
19
50
4
43
54
25
22
34
29
13
10
9
30
11
31
36
40
79
77
35
31
26
69
39
24
140
28
76
38
108
17
11
82
99
53
44
103J
67
38,
12
24
76
32
70
1566
1638
3167
3320
841
859
6971 1538
715\ 1574
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Savonrannan seurakuntaan Säämingin seurakunnasta 15 henkeä (12 mp. ja 3 np.) ja
minki församling 15 personer (12 mk. och 3 kvk.) och från Enonkoski församling 5 personer (3 mk. och 2 kvk.). — 2) Pun-
nybildade församling överfördes från Kerimäki 3 441 personer (1 676 mk. och 1 765 kvk.).
12 13 14 1 15 | 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
3
3
8 604
88
35
105
228
83
53
40
28
33
39
76
30
28
164
33
47
36
117
16
6
112
46
44
39
109
42
1703
20
27
41
12
70
3 094
3 322
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
3
3
9 907
145
41
148
334
72
63
51
23
33
41
85
32
32
210
44
58
47
139
35
18
123
66
43
49
133
74
1797
23
25
57
19
921
3 484
3 818
! M. sp.
B.k.
! L. d. s.
1
1
—
6
6
18 511
233
76
253
562
155
116
91
51
66
80
161
62
60
374
77
105
83
256
51
24
235
112
87
88
242
116
3 500
43
52
98
31
162
6 578
7140
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
_
—
—
—
8118
137
41
91
269
64
95
58
35
19
57
78
50
24
141
62
80
28
69
36
30
98
72
49
45
128
1747
16
30
27
51
46
100
3 335
3 604
Utflyttade.
«Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
1
1
9 423
184
46
133
363
81
105
58
35
23
53
109
57
38
162
60
107
36
107
45
33
112
101
57
58
131
1863
19
47
32
63
43
115|
3 750
4113
\ M.'sp.
B.k.
L. d. s.
—
—
1
1
17 541
321
87
224
632
145
200
116
70
42
110
187
107
62
303
122
187
64
176
81
63
210
173
106
103
259
3 610
35
77
59
114
89
215
7 085
7717
1 I»
à l'intérieut
19 I 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
+ 3
•f 3
+ 486
— 49
— 6
+ 14
— 41
+ 19
— 42
— 18
— 7
+ 14
— 18
— 2
— 20
+• 4
+ 23
— 29
— 33
+ 8
+ 48
— 20
— 24
+ 14
— 26
— 5
— 6
— 19
— 1705
+ 1687
— 10
— 10
— 34
— 30;
— 241
— 282
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S.f.
+ 7
j L. d. s.
+ 1
+ 2+ 5
+ 2\+ 5
+ 484!+ 970
i1
— 39
— 5
+ 15
— 29
g
— 42
__ 7
j[2
+ 10
— 12
— 24
— 25
— 6
4- 48
— 16
— 49
+ H4- 32
— 10
— 15
+ 11
— 35
— 14
— 9
+ 2
— 1789
4- 1778
— 24
— 88
— 11
+ 29
— 70
+ 10
— 84
— 25
19
+ 24
— 30
— 26
— 45
2
4- 7 1
— 45
— 82
+ 19
!- 80
— 30
— 39
+ 25
— 61
— 19
— 15
— 17
— 3 494
+ 3465
— 34
7 7
— 6— 16
— 24 — 58
— 23|— 53
— 266 — 507
— 295 — 577
21 ! 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
+ 1
+ 10
+ 11
+ 3 493
— 61
+ 38
— 23
+ 39
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f.
U 1
!-*• 1
L. d. s.
1+ 2 2
+ 1 3
—• 4
—- 5
+ i
 6
+ 4!+ 14; 7
1 !
+ 4J4- 15 8
+ 3 5351+ 7 028 9
— 341— 95io
— 1 — l i n
+ 24
— 11
+ U
— 1 — 4
+ 30
+ 20
+ 27
— 8
+ 22
4
+ 28
+ 4
+ 22i+ 21
+ 7 — 13
+ 22 —
+ . 88
— 2
— 2
+ 27
+ 106
— 7
- 13
+ 53
+ 19
+ 23
+ 16
+ 50
— 1667
4- 1712
Q
4- 15
+ 36
13
+ 9|
+ 600
+ 577
+ 123
— 15
— 4
+ 30
+ 82
— 6
— 15
+ 54
+ 19
+ 11
+ 13
+ 36
— 1760
+ 1791
— 14
+ 2
+ 24
— 13
+ 62;12
— 34
+ 50
— 5
4- 52
+ 16
+ 55
— 4
+ 43
— 6
+ 22
+ 211
— 17
— 6
+ 57
13
14
15
ie!
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
+ 188 27
— 13
— 28
+ 107
+ 38
+ 34
+ 29
+ 86
— 3 427
+ 3 503
— 22
+ 17
+ 60
— 26
+ 8:+ 17
+ 431+ 1031
4- 420\ + 997
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Enonkosken seurakunnasta 5 henkeä (3 mp. ja 2 np.). — Vid områdesreglering har till Savonranta överförts från Sää-
äcaharjun vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Kerimäeltä 3 441 henkeä (1 676 mp. ja 1 765 np.). — Tili Punkaharju
Väestönmuutokset. — Befolkningsrih-elsen. 1921—1925. 9
1!»22 67 1922
! 3
! 4
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
S1?
SB
§gs.
«2. *° »
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nvslott
d) Siviilirekisteri. —Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Mäntyharju
Ristiina
Mikkelin msk. — S:t Michels If. .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Sääminki
Yhteensä — Summa 2
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för eivil-
register j 4
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 1350
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset —Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio .
Joensuu
Iisalmi .
147
37
22
Yhteensä — Summa 206
Leppävirta
Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
J37J Lapinlahti
38J Nilsiä
139; Varpaisjärvi
Maaseutu — Landsbygd.
Kuopion msk. — Kuopio lf.
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Kiuruvesi
Iisalmen msk. — Iisalmi lf.
Vieremä
Sonkajärvi
5 | 6 | 7 8 | 9 j l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2! —
—! 1
3!
2 549
205
46
37
2 364
191
• 45
31
10
13
288
91
12
51
40
57
33
24
56
90
17
41
47
70
22
102
76
45
45
49
67
41
175
31
100
87
82
75
30
98
208
57
101
98
172
77
189
173
94
134
153
131
78
267
165
34
82
84
90
55
44
107
173
58
78
92
144
62
209
182
85
112
118
130
4 913
396
91
68
555
340
65
182
171
172
130
74
205
381
115
179
190
316
139
398
355
179
246
271
261
166
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M.sp.
Kvk. I B. k.
S. f. ! L. d. s.
—\ 2
1682 1640
123
37
17
177
110
16
66
58
56
42
30
69
124
38
61
54
100
39
117
112
55
60
79
78
46
111
27
19
157
117
10
53
56
61
31
37
73
111
35
56
54
78
29
100
75
37
48
69
61
36
3 322
234
64
36
334
227
26
119
114
117
73
67
142
235
73
117
108
178
68
217
187
92
108
148
139
82
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
111
65
15
34
29
26
33
29
84
19
40
44
72
38
72
61
39
74
74
53
32
M. sp.
B.k.
L. d. s
10
13
867 724 1591
80
18
12
110
48
24
29
28
29
24
7
34
62
23
22
38
66
33
109
107
48
64
49
69
52
162
27
32
221
113
39
63
57
55
57
7
63
146
42
62
82
138
71
181
168
87
138
123
• 122
84
12 13 14 15 16 17 18 1 19 \ 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
5
—
—
1
.
.
—
1
1
3 328
447
114
67
628
103
57
74
42
52
28
34
43
172
43
41
65
74
45
77
86
49
65
59
38
17
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
3
—
—
1
. .
__
—
1
1
3 822
546
126
87
759
116
63
87
54
72
29
54
65
218
61
60
82
106
53
103
125
72
80
74
57
25
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
8
—
—
2
,
—
2
2
7150
993
240
154
1387
219
120
161
96
124
57
88
108
390
104
101
147
180
98
180
211
121
145
133
95
42
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
1
—
1
.
,
,
—
—
1
3 606
311
151
82
544
171
34
52
53
67
41
59
81
235
79
53
75
104
58
96
118
42
77
83
110
42
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk,
S.f.
—
1
1
—
1
. .
—
—
1
4115
334
165
101
600
204
48
83
74
82
61
84
107
281
96
53
110
116
61
112
159
57
1
 84
111
120
50
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
2
2
—
2
.
—
—
2
7 721
645
316
183
1144
375
82
135
127
149
102
143
188
516
175
106
185
220
119
208
277
99
161
194
230
92
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
—
+ 4
— 1
—
— 1
+ 1
.
—
+ 1
—
Np.
Kvk.
S.f.
—
+ 2
— 1
—
j
+ 1
. .
M. sp.
B.k.
L.d. s.
+ 6
2
—
. 2
-f 2
.—
•
— " —
+ 1
—
— 278— 293
+ 136
— 37
— 15
+ 84
— 68
+ 23
+ 22
— 11
— 15
— 13
— 25
— 38
— 63
— 36
— 12
— 10
— 30
— 13
— 19
— 32
4- 7
— 12
24
— 72
— 25
+ 212
— 39
— 14
+ 159
— 88
+ 15
+ 4
— 20
— 10
— 32
— 30
— 42
+ 2
—
— 571
+ 348
— 76
— 29
+ 243
— 156
+ 38
+ 26
— 31
— 25
— 45
— 55
— 80
— 63 — 126
— 35
_i_ 7
— 28
— 71
— 5
— 38
— 10— 40
— 8— 21
g
— 34
+ 15
. 4
— 37
— 63
— 25
— 28
— 66
+ 22
— 16
— 61
— 135
— 50
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). iExcédent des naissances et des entrées j( +) ou des décès et des sorties (•—). \
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 6
+ 1
—
+ 1
-f 1
+ 1
•f 1
+ ' 1
—
+ 4
-f 5
+ 589
+ 218
— 28
+ 5
4- 195
— 3
+ 38
+ 56
+ 18
+ 11
+ 20
— 25
— 9
+ 21
— 17
+ 28
+ 34
+ 42
+ 25
+ 53
+ 29
+ 46
+ 62
-f 50
— 19
4- 7
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
_l_ 2
1
-f 1
—
; o
+ 1
+ 1
—
+ 2
+ 1
+ 8
+ 8
+ 431
+ 292
— 21
2
+ 269
— 40
+ 39
+ 33
+ 8
+ 19
— 8
— 23
— 8
— 1
— 12
rf 29
+ 10
+ 56
+ 25
+ 100
+ 73
+ 63
+ 60
+ 12
+ 6
+ 27
M. sp. ;
B.k. !
L. d. s. i
-f 2j i
-i- 8 2
+ 1
! 1
3
4
5
+ 3 6
+ 2
+ 2
+ 1
+ 3
+ 1
-f 12
+ is
+ 1020
+ 510
— 49
+ 3
4- 464
— 43
+ 77
+ 89
+ 26
4- 30
+ 12
— 48
— 17
+ 20
— 29
+ 57
+ 44
+ 98
+ 50
4- 153
4- 102
4- 109
4- 122
4- 62
— 13
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
4- 34;39i
1922 68 69 1922
10
11
12
13J
14i
»I16!
171
18J
19
20;
21
22!
23J
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses. II ls
Muuruvesi1)
Juankosken tehdassk.
Kaavi ,
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälk järvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Strömsdals bruksf .1) j
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes y. kauppala
Valtimo
m. köping
40
15
46
11
48
33
67
59
29
42
86
25
15
32
34
50
68
23
56
101
54
18
56
17
2 51 Yhteensä — S u m m a
26 Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Baptisti. —Baptist.
Kaupunki — Stad.
27 Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
28| Hammaslahti
129 Yhteensä bapt. seur. — Summa för bapt. förs.
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
30! Kuopio
31 Joensuu2)
32
2101
2307
Yhteensä — Summa !
i| Maaseutu — Lands\
,33 Joensuun msk. — Joensuu lf.2)
J34: Ilomantsi
35 Taipale (Liperi—Libelits)
J36 Yhteensä — Summa
37 Yhteensä kreikk.-kat. seur.—Summa för
grek.-kat. förs
d) Siviilirekisteri —Civilregister.
Kaupungit — Städer.
3^! Kuopio
J3f» Joensuu
140 Iisalmi
Yhteensä — Summa 11
10 11
Luonnollinen väenlisäys. -— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. I Np. I M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. m. S. f. ; L. d. s.
76
18
97
39
94
59
132
96|
42;
87!
140
67!
26j
60;
54|
109!
129!
47;
139
261 !
152
67
122
62
62
13
97
46
95
53
147
103
45
80
163
52
33
67
67
85
138
40
110
247
172
56
132
53
4 518 4 348
4 806\ 4 615
138
31
194
85
189
112
279
199
87
167
303
119
59
127
121
194
267
87
249
508
324
123
254
115
54
8 866
9421
14
15
102
79
102!
i
103
i
7|
2
181
182
2\ 9
=1 1
Kuolleita. — Döda.
Mp. I Np. i M. sp.
Mk. Kvk. | B. k.
S. m. S. f. | L. d. s.
55
10
50
16
50
31
85
61
36
65
121
30
27
51
42
65
74
31
84
129
71
24
69
31
2 718
2 895
42
11
59
26
44
33
72
45
23!
511
77|
29]
27
49
33
60
51
23
63,
125i
87 i
26
68
21
97
21
10'
42
94
64
157
106
59
116
198
59
54
100
75
125
125
54
147
254
158
50
137
52
2 372
2529
57
57
38
39
3 —
5 090
5424
5
10
47
48
95
96
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. I'M.sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. i L. d. s.
21
8!
47|
23
44
28
47
35|
6
22
19!
37!
1
9
12^
44!
55
16
55
132
.81 j
43
53
31
20
2
38
20
51
20
75
58
22
29
86
23
6
18
34
25
87
17
47
122
85
30
64
32
1800
1911
1976
2086
I I - 1
22!
23i
33
41;
!
40
4| 2:
"2! —!
111 3| - I 61 21
41
10
85
43
95
48
122
93
28
51
105
60
5
27
46
69
142
33
102
254
166
73
117
63
3 776!
3 997\
1 —
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Juankosken tehdasseurakuntaan Muuruveden seurakunnasta 189 henkeä (92 mp. ja
97 kvk.). — 2) Tietoja puuttuu. — Uppgifter saknas.
12 13 14 15 ; 16
Muuttoliike. -— Flyttningsrörelsen. —• _
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
53
150
53
12
39
29
49
59
78
55
48
24
17
77
68
35
30
38
62
104
21
23
55
30
2 473
3101
—
13
13
—
1
1
9
10
11
1
—
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
78
158
52
18
53
40
72
67
82
49
70
35
29
78
83
59
37
31
79
101
28
36
60
39
3 090
3 849
23
23
—
—
5
10
15
15
1
—
! M. sp.
B. k.
L. d. s.
131
308
105
30
92
69
121
126
160
104
118
59
46
155
151
94
67
69
141
205
49
59
115
69
5 563
6950
_
36
36
—
1
6
19
25
26
2
—
2|
17 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
164
33
68
22
40
21
74
95
110
44
94
27
26
59
75
67
36
31
44
102
85
20
93
* 33
3193
3 737
3
3
6
4
—
27
10
37
41
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
210
38
88
32
41
27
92
102
115
54
98
31
49
76
88
77
55
39
66
133
101
25
99
39
3 928
4528
1
7
8
2
—
2
24
14
38
40
—
—|
M. sp.
! B. k.
L. d. s.
374
71
156
54
81
48
166
197
225
98
192
58
75
135
163
144
91
70
110
235
186
45
192
72
7121
8265
4
10
14
6
—
6
51
24
75
81
—
—
Muuttovoitto (+) tai -
Omflyttningsvinst (
i 20
tappio (—).
+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. ' Np.
Mk.
S.m.
— 111
+ 117
— 15
— 10
1
+ 8
— 25
— 36
— 32
+ 11
— 46
— 3
— 9
+ 18
7
— 32
— 6
+ 7
+ 18
+ 2
— 64
+ 3
— 38
Kvk.
S.f.
— 132
-
L
 120
— 36
— 14
+ 12
+ 13
— 20
— 35
— 33
— 5
— 28
+ 4
— 20
+ 2
— 5
— 18
— 18
— 8
+ 13
— 32
— 73
+ 11
— 39
— 31 —
— 720
— 838
— 6.36J— 679
— 3
+ 10
+ 7
— 3
—
— 3
— 26
— 1
— 27
— 30
^
+ 16
+ 15
2
—
— 2
— 19
— 4
— 23
— 25
f 1 + 1
_ j —
+ 1!+ 1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 243
+ 237
— 51
— 24
+ 11
+ 21
— 45
— 71
— 65
+ 6
— 74
4- 1
— 29
+ 20
— 12
— 50
— 24
1
+ 31
— 30
— 137
+ 14
— 77
— 3
— 1558
— 1315
- 4
+ 26
+ 22
— 5
—
— 5
— 45
— 5
— 50
— 55
+ 2
. .
—
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja •<isään-
muuttaneita yhteensä ( — ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -f ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties f—). j
Mp.
Mk.
S.m.
— 90
+ 125
+ 32
+ 13
+ 43
+ 36
4- 22
— 1
— 26
+ 33
— 27
4- 34
— 10
Np.
Kvk.
S.f.
— 112
+ 122
+ 2
+ 6
+ 63
+ 33
+ 55
+ 23
H
+ 24
+ 58
— 14
+ 27 + 20
+ 5 + 29
+ 12
+ 49J
 23
+ 73
4- 134
+ 17
+ 46
+ 15
+ 7
+ 69
+ 9
+ 60
+ 90
+ 12
+ 41
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 202! 1
+ 247 2
-J- 34i 3
4- 19
+ 106
+ 69
+ 77
+ 22
— 37
+ 57
+ 31
+ 61
4
5
6
7
8
9
10
11
12
— 24Î13
+ 47
+ 34
+ 19
+ 118
+ 32
4- 133
4- 224
+ 29
+ 87
+ 25 + 40
+ 28+ 32|+ 60
+ 1080
+ 1275
— 5
+ 16
+ U
— 2
—
— 2
— 4
4- 22
+ 18
+ 16
+ 5
+ 2
+ 1138
+ 1407
J
- 19
+ 16
— 3
—
- 3
+ 14
+ 4
+ 18
+ 15
+ 3
—
+ 2|+ 7|+ 3
+ 2 218
4- 2 682
— 8
+ 35
+ 27
— 5
—
— 5
-L 10
+ 26
+ 36
-L 31
+ 8
.
+ 2
+ 10
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 j
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
97 np.). — Vid områdesreglering har överförts från Muuruvesi till Strömsdals bruksförsamling 189 personer (92 mk. och
1922 70
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. fia
.* g s
!
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np.
Mk. j Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B. k.
i . rf. S.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
7j
s!
101
" i
12:
13[
U !
15
J16
Î181
Maaseutu —• Landsbygd.
Suonnejoki
Rautalampi
Karttula
Kuopion msk. — Kuopio lf
Keitele
Sonkajärvi
Lapinlahti
Polvijärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Tohmajärvi
Värtsilä
Ilomantsi
Eno
Pielisjärvi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisten — Summa för civil-
register :
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
li —
13
24 17\
9
n\
17
28
8;
10
J20J
2l |
|22J
i 23!
24j
25|
I 2 7 Î
J28
|29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit -— Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora)
Lappfiärd — Lap väärtti
Tjöck1)
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
2 408
142
10
15
8
30
29
56
4 935 4 711
196|
17
28
10
60
43
59
170
17
31
6
65
34
59
290
16
35
53
8
19
78
20
33
49
71
74
103
34
76
37
52
47
43
43
38
19
413
43
83
87
21
40
100
40
63
140
217
127
197
98
155
75
113
66
57
96
83
41
382
45
84
89
22
33
92
31
58
110
181
137
186
76
192
68
120
83
46
70
79
39
2 961 2 574! 5 535
366
34
59
16
125
77
118
122
12
24
9
52
23
43
139
10
25
19
51
28
39
795
167
176
43
73
192
71
121
250
398
264
383
174
347
143
233
149
103
166
162
80
285
24
47
44
7
18
91
26
40
65
110
77
104
45
103
36
63
66
34
62
66
22
311
29
38
54
5
15
101
33
40
•57
121
81
101
41
108
28
91
66
43
54
46
33
261
22
49
28
103
51
82
1974
53
12
33
192
59
80
122
231
158
205
86
211
64
154
132
77
116
112
55
128
19
36
43
14
22
9
14
23
75
107
50
93
53
52
39
50
23
34
17
19
2137 4111
31 105
7: 12
6 10
13— 12
14 22
6 26
20 36
711 199
16
46
35
17
18
9
2
18
53
60
56
85
35
84
40
29
17
3
16
33
6
35
82
78
31
40
12
41
128
167
106
178
88
136
79
79
17
26
"50
50
25
*) Ent. Kristiinankaupungin msk. — F. d. Kristinestads lf.
71 1922
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
.
2
.
1
; __
:
2
1
 2
9
1. 10
\ 3135
196
40
50
10| 88
1 66
1 135
I 585
1 21
I 21
41
3
27
44
! 14
11
37
i 119
59
I 26
20
73
1 85
i 45
! 94
24
38
14
7
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
1
1
7
8
3 895
280
40
56
15
114
82
169
756
24
24
55
10
37
48
20
24
46
137
85
59
24
104
88
62
79
18
51
14
10
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
6
1
2
.
3
2
16
18
7 030
476
80
106
25
202
148
304
1341
45
45
96
13
64
92
34
35
83
256
144
85
44
177
173
107
173
42
89
28
17
17
ligrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
.—
.
.
.
—
—
3 784
255
38
59
20
113
46
110
641
10
42
25
3
24
27
24
15
54
77
51
89
25
79
78
107
88
28
59
23
7
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
.
.
—
—
4 576
310
38
63
23
124
57
129
744
19
38
40
4
25
32
27
17
51
107
73
104
44
110
85
96
79
33
59
37
11
M. sp.
B.k.
L. d. s.
.
—
—
8 360
565
76
122
43
237
103
239
1385
29
80
65
7
49
59
51
32
105
184
124
193
69
189
163
203
167
61
118
60
i 18
18
à l'intérieur du
19
pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ • 2
+ 2
.
4- 1
4_
4-
4-
!
.
4- 2
4- 2
4_
4- 94-
4- 10\+
— 649
— 59
4- 2
— 9
— 10
— 25
+ 20
+ 25
— 56
4- 11
4-
4-
4-
4-
- 21 —
+ 16
4- 3
4- 17
— 10
4
— 17
4- 42
4- 8
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
— 63j—
- 5 -
— 6
4- 7
— 62
4- 6
4
— 21
— 9
—
4-
—
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
1
.
1
;M. sp.
B.k.
L. d. s.
4-
4-
4-
4-
4_
4-
714-
8
681
30
2
7
8
10
25
40
12
5
14
15
6
12
16
7
7
5
30
12
45
20
6
3
34
15
8
23
1
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
2
6
.—
1
2
3
2
16
18
1330
89
4
16
18
35
45
65
44
16
35
31
6
15
33
17
22
72
20
108
25
12
10
96
6
19
29
32
1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4-) tai kuol-
leita ja
/ \
i poismuuttaneita yhteensä
fWfirsltott. sr\r födda och in-
flyttade tillsammans ( +) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
Np.
Kvk.
S.f.
2
!4>
2 4-
1 4-
— —
— 4-
— 4-
1
—!_i_
1
1
1
2 4-
54-
16J4-
23 4-
4- 1325
4-
4-
—
—
—
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
-f-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
15
7
5
9
17
40
41
72
30
15
59
14
25
26
4
19
58
149
58
30
48
46
46
12
6
19
13
8
19
1
—
1
5
1
1
1
1
1
—
—
.—.
1
2
15
M. sp.
L
4-
- j -
4-
4-
4-
-ir
4-
4-
4-
i
4-
4-
4-
4-
4-
18\+
4- 1456
4-
—
—.
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
14-
9
1
21
4-
—
—
4 —
314-
60
83
21
32
50
23
30
7
9
25
48
90
68
40
15
78
43
5
17
12
8
10
5
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4_
i
—
4-
4-
4-
+4-
B.k.
. d. s.
1
2
1
7
2
1
1
1
1
1
1
1
1
3
7
31
41
2 781
16
16
6
30
13
71
101
155
51
47
109
37
55
33
5
44
106
239
126
70
63
124
89
17
23
7
21
18
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
2447
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
SB
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. I L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
\ances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
7
8
9
10
11
12
|l3
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
!52
153
54
55
56
Petalaks — Petolahti
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
Mustasaari
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk.
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren msk1)
Purmo
 :>
Esse — Ähtävä1)
Terijärvi
Kronoby — Kruunupyy ,
Larsmo — Luoto
Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk
Nedervetil — Ala veteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil)
Haisua
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijäryi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf
Toivakka
Uurainen
1
3
2
4
2
1
50
27
69
62
23
47
32
25
23
17
58
11
13
12
14
8
42
11
17
17
21
30
24
12
25
24
13
g
10
18
14
47
19
38
26
37
38
35
69
58
34
13
27
54
19
90
10
16
35
13
49
32
90
52
45
24
69
74
204
128
31
76
62
41
33
26
86
37
30
49
48
27
69
24
52
44
58
82
68
18
70
60
23
15
45
69
44
107
49
66
69
92
88
59
148
164
93
20
46
92
59
130
39
40
24
6
53
31
65
45
25
17
57
74
158
109
45
89
44
36
33
25
67
21
28
47
30
34
74
26
42
35
49
67
65
22
69
63
29
22
36
47
36
118
57
73
75
101
89
39
141
147
102
29
42
99
62
107
30
37
5'
19
10:
63
155
97
70
41
126
148
362
23'
76
165
106
77
66
51
153
58
58
96
78
61
143
50
94
79!
107
149
133
40
139
1231
52
37
81
116
80
225
106
139
144
193
177
98
289
311
195
49
88
191
121
237
69)
77)
17
6
37
35
63
26
39
22
83
38
122
94
21
50
42
42
26
24
60
15
26
24
21
20
45
13
29
21
29
50
35
10
34j
51
11
13
21
38
17
62
33
51
52
48
44
26
76
62
52
17
20
55
30
82
35
25
17
46
18
70
30
34
20
7S
27
117
54
35
54
39
.38
23
24
64
14
18
41
27
23
53
17
40
38
24
45
37
8
29
48
14
14
14
38
15
76
31
37
51
62
43
16
66
89
46
18
21
53
30
63
24
20
34
13
83
53
133
56
73
42
162
65
239
148
56
104
81
80
49
48
124
29
44
65
48
43
98
30
69
59
53
95
72
18
63
99
25
27
35
76
32
138
64
88
103
110
87
42
142
151
98
35
41
108
60
145
59
45
18
7
12
- 3
27
26
6
2
• 14
36
82
34
10
26
20
1
7
2
26
22
4
25
27i
7:
24
11
23
23
29
32
33
8
36
9
12
2
24
31
27
45
16
15
17
44
44
33
72
102
41
3
26
37
29
48
4
13
10
10
6
3
11
21
9
2
3
25
22
28
14
40
15
15
8
22
9
21
42
26
36
24
39
46
23
75
58
56
11
21
46
32
441
6
17
25!
6
19
10
22
41
3
• 1
36
83
123
89|
20
61
25
3
17
3
29
29
14
31
30
18!
45
20
25
20
54
54
61
22
76
24
27
10
46
40
48
87
42
51
41
83
90
56
147
160
97
14
47
83
61
92
10
32
Aluejärjestelyssä siirrettiin Ähtävän seurakuntaan Pietarsaaren maaseurakunnasta 20 henkeä (11 mp. ja 9 np.). —
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12 13 14 15 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8
a
Û
14
46
2
5
6
32
31
63
26
21
49
19
11
25
17
52
5
17
3
8
4
36
8
15
10
28
49
30
4
10
11
9
10
9
11
11
27
16
18
11
14
10
21
47
51
63
20
12
70
51
167
17
14
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
8
17
15
55
4
11
14
43
35
76
33
23
52
22
20
33
24
77
13
16
8
17
12
50
14
17
18
35
63
25
7
14
22
14
10
10
18
14
38
15
20
22
17
20
33
55
57
76
22
19
91
72
180
21
25
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16
31
29
101
6
16
20
75
66
139
59
44
101
41
31
58
41
129
18
33
11
25
16
86
22
32
28
63
112
55
11
24
33
23
20
19
29
25
65
31
38
33
31
30
54
102
108
139
42
31
161
123
347
38
39
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
10
14
20
48
6
16
10
40
34
53
45
23
64
30
5
20
16
54
17
8
q
18
9
43
13
22
11
18
40
32
6
3
6
10
8
17
17
17
18
14
13
21
40
13
25
77
62
68
20
34
108
68
131
7
27
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
16
20
19
61
9
15
14
36
46
78
65
30
57
29
23
33
14
80
26
14
9
24
11
51
10
22
16
28
45
39
8
5
11
12
9
21
33
10
20
25
17
27
40
11
48
95
84
76
15
36
136
82
151
15
24
M. sp.
B. k.
L. d. s.
26
2
34
39
109
15
31
24
76
80
131
110
53
121
59
28
53
30
134
43
22
18
42
20
94
23
44
27
46
85
71
14
8
17
22
17
38
50
27
38
39
30
48
80
24
73
172
146
144
35
70
244
150
282
22
51
18 i 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 2
+ 3
—
— 6
— - £
— 11
^ 4
— 8
-L 10
— 19
— 2
— 15
— 11
+ 6
+ 5
+ 1
— 2
— 12
+ 9
— 6
— 10
— 5
— 7
— 5
— 7
— 1
+ 10
+ 9
— 2
— 2
+ 7
+ 5
— 1
+ 2
— 8
— 6
— 6
+ 9
+ 2
+ 5
- 10
— 26
— 3
— 4
- 30
— 11
— 5
—
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 8— 10
. . 3
+ 2
— 3
— 41— 10
- 6 ! - 8
- 5 | - 9
— 4 — 15
' L
+ 71— 1
— 11 — 14
— 2 + 8
— 32 — 51
- 7— 9
• o
— 7
— 3
+ 10
— 3
— 13
+ 2
— 20
— 18
+ 3
+ o
+ 11
— 5
— 25
+ 11
— 1— 7
— 7j— 17
+ 1 | - 4
1
4- 4
— 5
+ 2
+ 7
+ 18
— 14
— 1
+ 9
+ 11
+ 2
+ 1
— 11
— 15
+ 4
+ 18
— 10
+ 3
— 5
- 23
— 8
. \
— 12
+ 1
+ 17
+ 27
— 16
3
+ 16
+ 16
+ 1
+ 3
— 19
— 21
— 2
+ 27
— 8
+ 8
— 15
— 49
+ 9Î+ 6
- 15
- 40
— 27
—
+ 7
— 22;— 17
— 38!— 4 5
— 17
+ 36
+ 10
— 13
- 10
+ 29
+ 6
+ 1
- 19
— 70
— 38
— 5
+ 7
- 39
— 83
— 27
+ 65
+ 16
12
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans ( —).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
i
Mp. i Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
i
i
S. m. \ S. f. L. d. s.
+ lb— 1
+ 10
+ 12
9
+ 25
+ 22
— 5
— 2
— 22
+ 33
+ 92
+ 15
+ 8
+ H
+ 9
+ 5
+ 12
+ 3
+ 24
+ 10
+ 13
+ 19
+ 17
+ 2
+ 17
+ 6
+ 16
+ 22
+ 39
+ 41
+ 31
+ 6
+ 43
+ 14
+ 11
+ 4
+ 16
+ 25
+ 21
+ 54
+ 18
+ 20
+ 7
+ 18
+ 41
+ 29
+ 42
+ 91
+ 36
+ 3
+ 4j
+ 12
+ 84
+ 14
+ 2
2
+ 4
+ 9
- 11
+ 15
+ 8
+ 16
—
+ 14
+ 10 + 32
— 13!— 18
— 3'— 5
— 15— 37
2
3
4
5
6-1
7
8
9
+ 36!+ 69;io
+ 39j+ 131
+ 23
+ 3
+ 30
2
— 5
+ 10
+ H
—
— 6
+ 12
+ 5
4
+ 12
+ 20
+ 13
— 3
— 1
+ 32
+ 40
+ 14
+ 13
+ 49
+ 26
+ 17
+ 9
+ H
— 6
+ 25
+ 60
+ 16
+ 39
+ 19
+ 16
+ 55
+ 8
+ 35
+ 31
+ 56
+ 18
+ 4
+ 1
+ 22
+ 73
+ 12
+ 18
4- 38
+ H
11
12
13
+ 41 14
+ 7 15
—
16
+ 22 17
+ 14
+ 24
+ 4
+ 25
+ 24
+ 13
+ 14
+ 37
+ 19
+ 13
+ 21
+ 71
+ 81
+ 45
+ 19
+ 92
+ 40
+ 28
+ 13
+ 27
+ 19
+ 46
+ 114
+ 34
+ 59
+ 26
+ 34
+ 96
+ 37
+ 77
+ 122
+ 92
+ 21
+ 8
—
+ 34
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
+ 157j 54
+ 26155
+ 20 56
Vid områdesreglering har överförts till Esse från Pedersöre 20 personer (11 mk. och 9 kvk.).
10
1922 74
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. fil
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M. sp.
Kvk. ] B. k.
S. f. | L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M. sp.
Kvk. ! B.k.
S. f. ! L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
114
Laukaa
Äänekoski . . .
Saarijärvi
Pylkönmäki . .
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
59
44
56
12
54
23
14
39
74
17
11
102|
81 i
1531
28|
125!
50
36;
104i
171
37j
15!
127!
83Î
109!
32|
101 j
52!
37!
86!
1551
29!
34
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församlingar
b) Metodisti-episk. - Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
151 Kristinestad — Kristiinankaupunki
161 Gamlakarleby — Kokkola ,
2 919
3 209
6 307
6 720
5 879
6261
1
2
229
164
262
60
226
102
73
190
326
66
49
65
54;
87:
22!
76!
39;
18i
47 '
111!
29!
23!
131
106
176
45
151
63
35
93
190
47
48
37
27
66
6
49
11
18
57
60
61!
31!
20|
9
26|
28
20
40!
76'
11!
9!
98
58
86
15
75
39
38
97
136
19
1
12186
12 981
1
2
3 861J 3 798J 7 659
414ö\ 4109\ 8255
2 446 2 081! 4 527
2 574 2152 4 726
•i— 1
•!+ i
— i
+ i
32
1 7
 ! Yhteensä met.-episk. seur. — Summa för met-
\ episk, förs —i 3 —, 3
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa — Vasa
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pedersöre — Pietarsaaren msk.) . . .
Åmossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo — Luoto
Yttermark (Närpes — Närpiö)
Jurva
Esse — Ähtävä
Purrno
6!
2!
4!
4!
2;
ni
Yhteensä — Summa 1 17
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap- \
tistförsamli/ngar ! 23
| d) Kreikkalais-katol. Grek.-katolsk.
29! Vaasa — Vasa
62
67
22J
25]
21!
26\
| e) Siviilirekisteri — Civilregister.
j Kaupungit — Städer.
30! Vaasa — Vasa
31 Jakobstad — Pietarsaari
5 3
2| - !
l! — '
16
+ 18
— 1
— 5
— 2
— 3
16\
—\— Ii
Yhteensä — Summa :
Maaseutu —
Ilmajoki
Laihia
Mustasaari
Kvevlaks Koivulahti
10 il H
75 1922
12 13 14 15 16 17 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur
Mp.
Mk.
S. m.
57!
76;
45
11
33
20
18
20
84
18
13
2 579
3164\
1
1
 3
! 7
9
4
i
4
7
! 2
3
21
30
2
3
1
[nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
80
79
47
20
43!
18
18
39
110
21
24
3 261
4017
l
3
6
9
9
2
6
5
5
2
29
38
4
1
1
i
1
A
M. sp.
B.k.
L. d. s.
137
155
92
31
' 76
38
36
59
194
39
37
5 840
7181
2
5
6
13
18
13
3
10
12
7
5
50
68
6
A
4
4
1
1
[ l
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Mp.
Mk. ;
S. m.
76
62
69
38
42
19
16
36]
53
30
19
2 973
3 614
3
3
3
3
6
2
2
13
16
1
i
—
Sorties.
Np.
Kvk. !
S.f. \
89i
74
71
371
52
30
20
40
74
29
29
3 589
4333
1
1
2
1
2
4
1
1
2
11
13
2
i
i i
M. sp.
B.k.
L. d. s.
165
136
140
75
94
49
36
76
127
59
48
6 562
7947
4
—
4
5
4
2
10
3
1
4
24
29
3
\ —
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
- 19
14
— 24
— 27
— 9
+ 1
+ 2
— 16
4- 31
— 12
— 6
— 394
— 450
2
+ 3
+ 3
+ 4
+ 6
4- 1
+ 1
4- 5
+ 2
+ 1
+ 8
+ u
+ 1
+ 3
— 1
+ 1
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
— 9-
J- 5
— 24-
— 17
— 9
— 12
— 2:
\
+ 36
= !
M. sp.
B.k.
L. d. s.
28
19
— 48
— 44
- 18
— 11
— 17
+ 67
— 20
— 11
— 328 — 722
— 316 — 766
+ 2+ 5
+ 3l+ 6
+ 5
+ 7
+ 8
+ 2
+ 4
+ 4
—
+ 18
+ 25
+ 2
4- 1
+ 1
— 1
4- 1
+ 1
+ 4
+ 9
J- 13
+ 9
+ 1
+ 9
+ 6
+ 1
+ 26
+ 39
+ 3
4- 4
4- 4
— 2
+ 1
+ 1
+ 1
21 22 23 |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( •!-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
Elyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
18
4- 41
+ 42
— 21
40
+ 12
+ 20
+ 41
•f 914
— 14
-L- 2 052
-1- 2124
— 2
+ 3
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 52
4- 36
— 4
— 8
+ 17
+ 16
+ 18
+ 39
+ 112
+ 3
+ 4
+ 1753
+ 1836
+ 1
+ 4
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 70
+ 77
+ 38
2Ù3
+ 57
+ 28
+ 38
+ 80
+ 203
— 10
4- 3 805
+ 3 960
2
+ 4
+ 7
+ 4'+ 5.4- 9
+ 8
4
— 3
4- 2
-J- 7
+ 4
+ 2
+ 9
- 24
4- 32
—
+ 2
+ 8
J- 1
\
— 1
+ 5
+ 3
+ 1
+ 3
+ 21
+ 10
4- 7
-L 5
4
+ 3
;+ 12
+ 7
+ a
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
i
14
15
16
17
18
19
120
21
22
23
24
25
+ 12;26
4- 45 27
+ 23+ 51"28
+ 2+ 2 29
+ 414- 11L 30
+ 2 - ! + 2 31
+ 9 + 4 + 13 32
- 1 - 1 - i
— + 1
+ 1
-i 4- ]
L+ '
2133
L4- 134
L+ 1
1 +
L 35
V36
1922 76
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
on a
s* S.
§Ë
H
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
2/. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. m. | S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Larsmo — Luoto
Kälviä
Alavus
Virrat
Keuru
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf.
Toivakka
Saarijärvi
Viitasaari
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Sumina för civil-
register
10
17
1 5
25\
10
16
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet | 3 251
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
13
14
15
16! Tornio — Torneå
17 i Kajaani — Kaj ana
18 Yhteensä — Summa
145
21
21
20
43
6 783
192
26
30
28
78
6 298j 13 081
198
37
20
29
64
390
63
50
57
142
4176
159
31
18
18
26
4140
177
33
15
12
24
8 316
336
64
33
30!
50
2 607| 21581 4 765
33
5
12
10
521
Maaseutu -
19 Sievi
20: Rautio
2l | Ylivieska
22 j Alavieska
23j Kalajoki
24| Merijärvi
25| Oulainen
26! Pyhäjoki
I27J Sälöinen
281 Pattijoki
29! Vihanti
30 Rantsila
31 Paavola
! 32 Revonlahti
|33j Siikajoki
34J Hailuoto (Karlö)
35| Pyhäjärvi
36 Reisjärvi
37 Haapajärvi
38| Nivala
39J Kärsämäki
140 Haapavesi
141 Pulkkila
42 Piippola
43 Pyhäntä
44! Kestilä
J45 Säräisniemi
46; Vuolijoki ,
47J Paltamo
48 Kajaanin msk. — Kajana lf.
250
38
13
46
31
36
16
40
32
16
14
18
22
34
10
14
8
44
20
42
71
19
40
13
15
9
26
24
12
33
26
354
102
31
117
56
103
42
111
79
40
35
58
59
86
24
30
21
100
69
105
186
60
116
41
32
42
54
51
38
81
63
348
94
30
106
65
84
38
97
66
35
19
48
49
93
18
99
18
119
70
105
174
51
104
35
26
32
54
62
35
93
72
702
196
61
223
121
187
80
208
14
75
54|
106
108
179
42
59
39
219
139
210
360
111
220
76
58
74
108|
113
73;
174
135
252
46
11
60
33
61
15
43
43
18
17
18
28
57
11
17
9
54
30
69
76
35
64
23
16
14
26
26
16
42
32
261! 513
47
15
70
32
53
18
56
36
20
15
39
30
54
12
21
19
62
43
69
79
19
69
20
10
17
29
30
13
25!
93
26
130
65
114
33
99
79
38
32
57
58
111
23
38
28
116
73
138
155
54
133|
43
26
31
55!
56
29
77
57|
102!
56
20
57
23
42
27
68
36
22
18
40
31
29
13
13
12
46
39
36
110
25
52
18
16
28
28
25
22
39
31
87
47
15
36
33
31
20
41
30
15
4
9
19
39
6
8
1
57
27
36
95
32
35
15
16
15
25
32
22
58
47
54
1
17
27
92
189
103
35
93
56
73
47
109,
66
37
22
49
50
68
19
21
11
103
66
72
205
57
87
33
32
43
53
57
44
97
78
77 1922
12 13 14 | 15 : 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — h
Kuntaan muuttaneita.
S:
S. m.
i
—
z
; 1
! 4
i 3 207
279
95
92
79
136
i 681
79
45
59
34
40
17
65
60
48
58
53
20
71
26
27
7
33
45
38
66
31
41
25
22
11
21
31
7
40
! 32
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk
S.f.
—|
—!
1
7
8
4 073
341
99
104
90
151
785
82
42
70
47
47
28
67
60
46
50
37
37
73
31
26
11
40
40
39
74
23
58
28
31
6
20
37
! 11
40
58
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
—
1
8
12
7 280
620
194
196
169
287
1466
161
87
129
81
87
45
132
120
94
108
90
57
144
57
53
18
73
85
77
140
54
99
53
53
17
41
68
18
80
90
17 |
igrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m. |
—
—
—
1
1
3 635
371
77
62
54
71
635
80
33
88
23
53
31
95
25
37
43
32
26
67
25
22
9
48
42
68
63
15
47
25
22
18
26
41
2
33
40
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
E
—
1
1
4 350
422
81
64
72
94
733
80
24
93
28
70
27
88
28
40
46
26
41
58
23
31
19
56
47
59
67
19
58
16
25
22
36
45
4
40
35
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
Z
—
2
2
7 985
793
158
126
126
165
1368
160
57
181
51
123
58
183
53
77
89
58
67
125
48
53
28
104
89
127
130
34
105
41
47
40
62
86
i 6
1 73
! 75
18 19 20
ï l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
—
z
—!
4- 3
— 428
— 92
f 18
4- 30
4- 25
4- 65
+ 46
— 1
4- 12
— 29
+ 11
— 13
— 14
— 30
+ 35
4- 11
4- 15
4- 21
— 6
4- 4
4- 1
4- 5
2
— 15
4- 3
— 30
4- 3
4- 16
— 6
— 7
— 5
— 10
+ 5
4- 7
— 8
S.f.
_ !
M. sp.
B.k.
L. d. s.
!
:
1 -*
4- 6
4- 7
— 277
— 81
4- 18
4- 40
4- 18
4- 57
4- 52
4- 2
4- 18
— 23
4- 19
— 23
4- 1
— 21
4- 32
4- 6
+ 4
4- 11
— 4
4- 15
4- 8
— 5
— 8
— 16
—
 ri
— 20
4- 7
4- 4
4- 12
4- 6
— 16
— 16
— 8
4- 7
^ 23
—
4- 1
4- 6
4- 10
— 705
— 173
4- 36
4- 70
4- 43
4- 122
4- 98
4- 1
4- 30
— 52
4- 30
— 36
— 13
— 51
4- 67
4- 17
+ 19
+ 32
— 10
4- 19
+ 9
— 10
— 31
— 4
— 50
4- 10
4- 20
— 6
4- 12
4- 6
— 23
— 21
— 18
4- 12
4- 7
4- 15
21
Enemmän
22 j 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédant des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. i
Mk.
S.m.
+ 2
4- 1
4- 1
+ 4!
4- 1
4- 1
+ 10
+ 19
+ 2179
— 59
+ 13
4- 42
4- 35
4- 117
+ 148
4- 55
+ 32
4- 28
+ 34
4- 29
4- 13
4- 38
4- 71
+ 33
4- 33
+ 61
A- 25
+ 33
4- 14
4- 18
4- 10
4- 31
4- 42
4- 6
+ 113
4- 41
4- 46
+ 18
4- 16
4- 21
4- 23
4- 15
4- 27
4- 46
4- 23
Np. ; M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. L. d. s.
__ j
4- 1
—
+ 4
J
 3
4- 1
2
4- 4
4- 1
4- 5
4- l l j+ 21
+ 16\
4- 1881
— 60
4- 22
4- 45
4- 35
4- 97
+ 139
4- 49
4- 33
+ 13
4- 52
4- 8
4- 21
4- 20
4- 62
4- 21
4- 8
+ 20
+ 15
4- 54
4- 14
+ 3
— 9
4- 41
+ 20
+ 16
f 102
4- 36
4- 35
4- 27
4- 22
1
4- 9
4- 24
i 4- 29
14- 58
4- 70
+ 34
+ 4 060
— 119
!
1
2
3
4Î
5
6
7
8
9
10
11
12!
1
13
4- 3514
+ 87:15
4- 7016
4- 21417
4- 287'is
4- 104 19
4- 65'""i 20
4- 41|21
4- 8622
+ 3723
4- 3424
4- 58!25
+ 133 26
4- 54:27
4- 4i:28
4- 8129
4- 4030
4- 8731
4- 28' "
4- 21
4- 1
i 32
i33
34
4- 72 35
4- 62!36
4- 2237
4- 21E '138
4- 77139
4- 81!40
4- 45 41
4- 38j42
+ 2043
+ 32 44
4- 3945
4- 5646
4- 104 47|-f 93 48
1922 78
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
«s.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. f Np. M.sp.
Mk. j Kvk. B. k.
S. m. S.f. I L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
1 Sotkamo . . . .
2! Kuhmoniemi
3 Ristijärvi . . .
4| Hyrynsalmi .
5 Suomussalmi
6 Puolanka . . .
7 Utajärvi . . . .
8 Muhos
9 Tyrnävä
10 Temmes
11 Lumijoki . . .
12; Liminka . . . .
13 Kempele . . .
14 Oulunsalo . . .
15] Oulujoki . . . .
16 Ylikiiminki .
17 Kiiminki . . .
18: Haukipudas .
i (Ijo)
20; Kuivaniemi .
211 Pudasjärvi . .
22| Ranua
23i Taivalkoski .
24, Kuusamo . . .
Kuola järvi . .
Kemijärvi . .
Rovaniemi . .
125
J26
,27
J28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Tervola
Simo
Kemin msk. — Kemi lf.
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki . .
 ;
Ylitornio (övertorneå)
Turtola
Kolari
Muonionniska
Enontekiö|38| Kittilä
|39j Sodankylä ...
40 i Pelkosenniemi
47
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seurak. — Summa för luth,
församlingar
b) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Petsamo
64
14
18
6
37
41
32
23
8
23
33
12
10
35
23
17
60
55
20
51
30
24
76
47
35
110
37
26
81
57
15
37
18
19
7
4,
29
48
9
5
12
7
15
213
129
30
54
148
83
79
76
69
24
23
55
23
35
72
55
44
110
135
43
149
66J
44
216
100
119
253
82
48
131
143
43
67
53
49
16
5
33
85
19
8
15
6
10
2 2551 5 292
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
48j Oulu — Uleåborg
49j Kemi
50| Kajaani — Kajana
2 5051
11
5646
156|
127
42
38
115
80
77
67
74|
14|
42|
69
17
23
77
58
38
87
128
48
151
65
49
215
92
134
244
68
54
126
139
41
74
55
43
14
13
33
84
19
15
18
6!
36'
25f
7:
9:
263
163
156
143
143
38
65
124
40
58
149!
113
82
197
263
91
300
131
93
431
192
253
497
150
102
257
2821
841
141
1081
92
30
18
66
169
38
23
33
12
22i
1
5 062 10 3541
5410 11056
13
1 2
—; 2
84
70
18
26
67
72
51
37
50
13
25
37
20
20
44
22
18
63
61
24
86
33
181
106
50
48
123!
33
34
67
74
18
33
29
23
9
7
30
47j
5!
12
14
3
10
78
49
18
21
58
68
38
44
52
14
22
43
19
14
41
35
31
51
59
29
61
20
26
103
36
54
100
27
21
70
60
15
33
22
17
9
10;
31!
33i9I81
6!
162
119
36
47
125
140
89!
81
102
27
47
80
39
34
85
57
49!
114
120
53
147
53
44
209
86
102
223
60
55
137
134!
33!
66
51
40
18
17
61
80
14
20
28
6
16
129
59
12
28
81
n!
28
39
19
11
2
18
3
15
28
33
26
47
74
19
63
33
26
110
50
71j
130!
49
14
64
69
25
34
24
26
7
2
3
38i
14|
4!
3
2 744
2 996
14
2 629
2 890
12
5 373
5 886\
26
2 548
2 650
78
78
24
17
57
12
39i
23!
22
20
26!
9!
36
23
7
36
69
19
90
45
23
112
56
80
144
41
33
56
79
26
41
33
26
5
3
2
51
10
' 7
4
3
6
2 433
2520
207
137
36
45
138
23
67
62
41
11
18
44
1
24
64
56
33
83
143
38
153
78
49
222
106
151
274
90
47
1201
148
51
75j
57!
52
12
1
5
89
24
3
5
6|
6
4 981
51701
1 -
!
Yhteensä— Summa | 19| 4|
79 1922
12
i " '
13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
32
23
6
12
11
15
33
34
12
16
8
53
28
33
203
13
14
131
37
17
26
6
17
15
20
25
132
17
27
182
61
15
9
10
15
10
7
42
8
8
Q
1
42
2 586
3267
—
1
—
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
46
17
9
35
15
25
44
46
26
20
13
55
52
32
202
15
20
123
60
26
48
13
15
20
17
35
101
21
34
190
95
19
19
10
15
5
1
Q
25
10
4
8
7
24
2885
3 670
—
—
_
-
M. sp.
B. k.
L. d. s.
78
40
15
47
26
40
77
80
38
36
21
108
80
65
405
28
34
254
97
43
74
19
32
35
37
60
233
38
61
372
156
34
28
20
30
15
1
16
67
18
12
16
8
66
5 471
6937
—
1
=
1
17
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
47
36
2
18
21
17
21
40
40
7
18
59
30
24
86
16
22
49
48
15
35
15
7
43
11
39
90
20
17
80
105
9
29
9
9
5
6
20
24
5
11
4
•
2388
3023
—
8
B
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
80
55
12
21
33
26
34
62
55
11
27
65
43
20
119
22
22
67
61
18
51
26
14
59
11
35
99
29
29
84
110
15
43
16
18
9
7
26
45
6
6
17
1
2
2862
3 595
—
1
1
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
127
91
14
39
54
43
55
102
95
18
45
124
73
44
205
38
44
116
109
33
86
41
21
102
22
74
189
49
46
164
215
24
72
25
27
14
13
46
69
11
17
21
1
2
5 250
6618
—
1
4
51
18 i 19 1
l'intérieur du pays.
Muuttovoitto
+
.
4-
+
+
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
—
—
20
( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
15
4
6
10
2
12
6
28
9
10
6
2
9
117
3
8
82
11
2
9
9
10
28
9
14
42
3
10
102
44
6
20
1
6
5
6
13
18
3
3
4
1
42
198
244
—
1
+
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
+
+
+
.
. .
+
+
+
+
—
3 -
2
—
Np.
Kvk.
S.f.
34
38
14
18
1
10
16
29
c
14
10
Q
12
83
7
2
56
1
8
3
13
1
39
6
—
2
8
5
106
15
4
24
6
3
4
6
17
20
4
2
9
6
22
23
75
—
1
1
2
.
+
+
—
+
—
+
+
+
+
+
+
4-
+
+
+
4-
—
+
4-
4-
+
—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
49
51
8
28
O
22
22
57
18
24
16
7
21
200
10
10
138
12
10
12
22
11
67
15
14
44
11
15
208
59
10
44
&
3
1
12
30
2
7
5
5
7
64
221
319
—
—
4
21 22 23 !
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott af födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
4- 114
+ 46
+ 16
+ 22
+ 71
+ 9
+ 40
+ 33
— 9
+ 20
— 12
+ 12
+ 1
+ 24
+ 145
4- 30
+ 18
4- 129
4- 63
4- 21
+ 54
4- 24
4- 36
4- 82
+ 59
+ 57
4- 172
4- 46
4- 24
4- 166
4- 25
+ 31
4- 14
4- 25
+ 32
4- 12
— 8
— 10
+ 56
+ 17
— 7
4- 5
+ 4
4- 42
4- 2 746
+ 2 894
— 5
— 9
4- i2
+ 2
+
+
+
+
+
+
+
+
—
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
_L_
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
4-
_L
J_
—
—
—
Np.
Kvk.
S.f. !
44 4-
40
21
31
39
11
49
7
7
9
6
16
7
21
119
16
5
92
68
27
87
32
24
73
62
80
146
33
38
162
64
30
17
27
23
1
3
15
31
14
5
5
9
28
2 456
2595
1
1
1
2|
+
+
+
+4-
_i_
4-
+
+4-
+
_L
-i-4_
+
+
+
4-+
+
+
o_
J _
4-
_i_
4-
+
—
—
+4-
—
+
+
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
158
86
37
53
110
20
89
40
16
29
6
28
8
45
264
1
2
5
6
7
8-
i a
i i
12
13
14
15
46 16
23! 17
221 18
131
48
19
20
14121
56i22
6023
155 24
121 25-
137
318
79
62
328
89
61
26
27
28
29
30
31
32
31 33
52
55
13
11
25
87
31
2
13
70
5 202
5489
4
i
34
35
36.
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
3,50j
— 51
1922 80 81 1922
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin msk. — Rajana lf. . . .
Kuhmoniemi
Suomussalmi
Oulujoki
Haukipudas
li (Ijo)
Pudasjärvi
Tervola
Kemin msk. — Kemi lf
Alatornio (Nedertorneå)
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirelcisteri — Summa för civil-
register
9
28
5 | 6 | 7 8 | 9 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
14
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
id! Koko lääni yhteensä —Summa för hela länet! 2 Ö44| 5 661! 5 431|11092| 3 010{ 2 903 5 913| 2 651| 2 528| 5179
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
13
12 13 14 15 16 1 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
—
3
4
7
8
3 275
Np.
Kvk.
S.f.
—
3
—
4
4
3 674
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
6
5
11
12
6 949
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
3
3 026
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. | L. d. s.
— —
—
—
2
3 597
—
—
—
â
18 : 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—•). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
—
+ 3
f 4
+ 7
+ 5
Np.
Kvk.
S.f.
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—
+ 3i+ 6
+ 1
+ 4
+ 2
6 6231+ 249I+ 77
f 5
+ 11
+ 7
21 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismutittaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. ! Np.
Mk. : Kvk.
S. m. ; S. f.
—
f 3
+• 4
+ 1
4- 1
+ »
+ U
+ 326|+ 2 900
4- 1
4- 1
4- 3
4- 1
4- 1
4- 1
4- 1
4- 1
4- 1
f 11
4- 9
+ 2 605
M. sp.
B. k.
L. d. s.
4- 1
4- 1
+ 6
+ 1
+ 5
4- 1
4- 1
4- . 2
4- 1
4- 1
4- 20
+ 20
+ 5 505
i
2
3
4
5
6
7
8
9j
10
11
12
13
H !
15
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 11
1923 82 83 1923
5. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1923. — Allmän översikt av befolk- ningsrörelsen år 1923. — Aperçu général du mouvement de la population en 1923.
32
35
!38
Lääni. —• Län. — Départements.
f lSlf
Uudenmaan — Nylands | 3 612
Kaupungit — Städer (Villes) j 2 056
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales) ! 1 556
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu •— Landsbygd
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
3 465
708
2 757
122
6
116
Hämeen — Tavastehus 2 577
Kaupungit — Städer 566
Maaseutu — Landsbygd j 2 011
13 Viipurin — Viborgs j 4 278
14 Kaupungit — Städer 491
is! Maaseutu — Landsbygd 3 787
16 Mikkelin — S:t Michels 1337|17 Kaupungit — Städer 83
! 18 Maaseutu — Landsbygd 1 254
19 Kuopion — Kuopio
201 Kaupungit—Städer . . .
211 Maaseutu — Landsbygd
22 Vaasan — Vasa
23
24
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes)
Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes)
Vapaakirkolliset seurak.— Frikyrkliga förs.
(Autres dissidents)
Venäläis-evankel. seur. — Rysk-evang. förs.
(Russes évangéliques)
36 Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
! församl. (Orthodoxes)
37] Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques)
Mooseksen uskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
39j Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométanes)
40 Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil)..
2 444
260
2184
3 252
367
2 885
2 547
293
2 254
23 634
4 830
18 804
22 632
35
4
483
15
5
4
448
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturjig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp. ! Np. | M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. ! L. d. s.
4125
1510
2 615
5 855
659
5196
3 898
1423
2 475
5 407
675
4 732
2161 194
111 10
205 184
4 412
529
3 883
7 287
524
6 763
2 563
102
2 461
5 075
346
4 729
6 868
422
6 446
5 921
395
5 526
42 322
4 498
37 824
41133
27
61
814
10
13
1
257
4 019
485
3 534
6 882
462
6 420
2 467
126
2 341
4 694
314
4 380
8 023
2 933
5 090
11262
1334
9 928
410
21
389
8 431
1014
7 417
14169
986
13183
5 030
228
4 802
9 769
660
9109
6 547 13 415
434 856
6 113i 12 559
5 531
365
5166
4 294
35 345
38 508
15
69
793
5
14
1
230
11452
760
10692
81961
8 792
73169
79 641
42
130
10
1607
15
27
2
487
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ', Np. : M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S  m. : S.f. . L. d. s.
2 874
1210
1664
3 403
535
2 868
173
8
165
2 528
371
2157
4 241
372
3 869
1662
84
1578
3 018
203
2 815
3 956
273
3 683
3 002
246
2 756
2 534
1112
1422
3 068
529
2 539
169
3
166
2 272
345
1927
3 802
360
3 442
1490
84
1406
2 695
198
2 497
3 798
286
3 512
2 871
221
2 650
24 857 22 699 4 5 6
3 302 3 138
21 555 19 561
24 303
6
37
22 230
17
46
— 1
411
10
9
77
360
6
6
32
5 408
2 322
3 086
6 471
1064
5 407
342
11
331
4 800
716
4 084
8 043
732
7 311
3152
168
2 984
5 713
401
5 312
7 754
559
7195
5 873
467
5 406
6 440
41116
46 533
23
83
1
771
16
15
109
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1251
300
951
2 452
124
2 328
43
3
40
1884
158
1726
3 046
152
2 894
901
18
883
2 057
143
1914
2 912
149
2 763
2 919
149
2 770
17 465
1196
16 269
16 830
21
24
403
1
180
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1364
311
1053
2 339
146
2193
25
7
18
1747
140
1607
3 080
102
2 978
977
42
935
2 615
611
2 004
4 791
270
4 521
68
10
58
3 631
298
3 333
6126
2541
5 872|
1878J
60
1818
19991 4 056!
116: 259|
18831 3 797!
2 749 5 661|
148 297
2 601 5 364
2 6601 5 579
144 i 293
2 516 5 286
16 940
1156
15 784
34405
2 352
32 053
16 278133108
— 2
23
— 1
433
1
1
198
19
47
— 1
836
— 1
12
2
378
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — ±
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S.m.
9 507
5 258
4 249
7 573
2 500
5 073
155
26
129
6 844
1751
5 093
' 9 692
1701
7 991
1964
365
1599
7 311
975
6 336
4 884
1007
3 877
4 290
1072
3 218
52220
14 655
37 565
40 320
95
203
335
8
169
23
1
11066
Np.
Kvk.
S. f.
11437
6 730
4 707
8 566
2 878
5 688
208
34
174
7 298
1984
5 314
10 475
1855
8 620
2 327
428
1899
7 579
967
6 612
5 611
1261
4 350
4 226
1067
3159
57 727
17 204
40 523
47 865
178
269
468
11
210
35
1
1
8 689
M. sp.
B.k.
L. d. s.
20 944
11988
8 956
16139
5 378
10 761
363
60
303
14 142
3 735
10 407
20167
3 556
16 611
4 291
793
3 498
14 890
1942
12 948
10 495
2 268
8 227
8 516
2139
6 377
109 947
31859
78 088
88185
273
472
803
19
379
58
2
1
19 755
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
8 454
4 320
4134
8 218
2 424
5 794
167
17
150
6 708
1448
5 260
8 911
1263
7 648
2 496
322
2174
8129
677
7 452
5 362
1119
4 243
3 726
755
2 971
52171
12 345
39 826
51 637
13
44
71
—
198
1
1
206
Np.
Kvk.
S.f.
9 841
5 306
4 535
9142
2 763
6 379
203
21
182
7 311
1599
5 712
10174
1415
8 759
2 824
390
2 434
8 435
757
7 678
6 061
1258
4 803
4 037
792
3 245
58 028
14 301
43 727
57 410
17
46
110
—
230
6
2
207
M. sp.
B.k.
L. d. s.
18 295
9 626
8 669
17 360
5187
12 173
370
38
332
14 019
3 047
10 972
19 085
2 678
16 407
5 320
712
4 608
16 564
1434
15130
11423
2 377
9 046
7 763
1547
6 216
110 199
26 646
83 553
109 047
30
90
181
—
428
7
3
413
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
-•!- 1 0 5 3
+ 938
+ 115
— 645
+ 76
— 721
— 12
+ 9
— 21
+ 136
+ 303
— 167
+ 781
+ 438
+ 343
— 532
+ 43
— 575
— 818
+ 298
— 1116
— 478
— 112
— 366
+ 564
+ 317
+ 247
+ 49
+ 2 310
— 2 261
— 11317
+ 82
+ 159
+ 264
+ 8
— 29
+ 22
—
+ 10860
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1596
+ 1424
+ 172
— 576
+ 115
— 691
4 5
4 13
— 8
— 13
+ 385
— 398
+ 301
+ 440
— 139
— 497
+ 38
— 535
— 856
+ 210
— 1066
— 450
+ 3
— 453
+ 189
+ 275
— 86
— 301
+ 2 903
— 3 204
— 9 545
+ 161
+ 223
+ 358
+ 11
— 20
+ 29
— 1
+ 1
+ 8482
M. sp.
B.k.
L. d. s.
! 2 649
4 2 362
+ 287
— 1221
+ 191
— 1412
— 7
+ 22
— 29
+ 123
+ 688
— 565
+ 1082
+ 878
-|- 204
— 1029
+ 81
— 1110
— 1674
+ 508
— 2182
— 928
— 109
— 819
+ 753
+ 592
+ 161
— 252
4- 5 213
— 5 465
— 20 862
+ 243
+ 382
+ 622
+ 19
— 49
+ 51
1
+ 1
+ 19342
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( --) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita vhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -h ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S.m. : S.f. \ L.d.s.
4 2 304
+ 1238
+ 1066
+ 1807
+ 200
+ 1607
+ 31
+ 12
+ 19
4 2 020
+ 461
+ 1559
+ 3 827
+ 590
+ 3 237
4- 369
+ 61
+ 308
+ 1239
+ 441
+ 798
+ 2 434
4- 37
+ 2 397
+ 3 483
4 466
+ 3 017
4 17 514
4- 3 506
+ 14 008
+ 5 513
+ 103
+ 183
+ 266
+ 8
4- 374
+ 22
+ 4
4- 1
+ 11040
J
 2 960
4- 1735
+ 1225
4- 1763
4- 261
4- 1502
4- 30
4- 20
-4 10
4- 1734
4- 525
4- 1209
4- 3 381
+ 542
+ 2 839
4 480
+ 80
4- 400
4- 1143
+ 326
4- 817
+ 2 299
+ 151
+ 2148
4- 2 849
4- 419
+ 2 430
+ 16 639
4- 4 059
4- 12 580
4- 6 733
4- 159
4- 246
4 361
4- 10
+ 413
4- 28
4- 7
4- 2
4- 8680
-1- 5 264
4 2 973
4- 2 291
4 3 570
4 461
4 3109
4 61
4- 32
4- 29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 3 754 10
4- 986JH
4 2 768J12
i
4- 7 208
+ 1132
4 6 076
4 849
+ 141
+ 708
+ 2 382
4 767
4- 1615
+ 4 733
4- 188
4- 4 545
4- 6 332
4- 885
4- 5 447
+ 34153
4- 7 565
+ 26 588
4 12 246
4- 262
+ 429
+ 627
+ 18
4- 787
4 50
+ 11
+ 3
+ 19 720
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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6. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1923, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
19;
20
21
22
23
J24
J25
|26
27
28
29
30
31
32
J33
|35
36
|37
|38
i39
Uo
141
142
Us
!44|
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suoni. •—norra finska . . .
norra svenska — pohjoinen ruots. .
eteläinen suom. — södra finska . . .
södra svenska — eteläinen ruots. ..
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska .
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots.
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa x)
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
444
214
363
232
389
80
17
24
34
16
64
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp. Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
313!
166!
236
179
2581
65
25
41
57
15
276 i
170|
213
157
270
93
19
33|
32 !
28;
63:
589
336
449
336
528
158
44
74
89
.43
152
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
222
167
157
138
247
78
12
19
43
22
59
205
164
179
153
175
73
18
18
34
25
30
427
331
336
291
422
151
30
37
77
47
89
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. | M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. I L. d. s.
91
1
79
41
11
13
13
22
14
7
30
Yhteensä — Summa i 1877
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. •— Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo m. Grankulla köping—Espoo y. Gran-
kullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti y. Haagan kauppala — Hoplaks
m. Haga köping
Oulunkylä — Âggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula y. Keravan kauppala — Tusby
m. Kervo köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
28
29
45
53
65
30
60
40
50
7
6
1
63
65
49
38
23
54
9
15
1444 1354| 2 798
7
24
60
26
51
42
8
39
28
22
17
9
68
47
59
115
112
52
62
74j
104
5
7
77
80
90
84
25
94
26
50
4!
25!
47|
28!
59j
39
5i
33 !
32
16
29
7
56
49
63
105
112
53
70
108
9
8
2
86
57
70
86
19
86
24
26
11
49
107
54
110
81
13
72
60
38
46
16
124
96
122
220
224
105
132
156
212
14
15
2
163
137
160
170
44
180
50
76
1164
2
14
39
6
37
24
4
16
18
12
18
4
35
32
35
71
61
34
59
74
87
4
12
1
61
46
49
60
26
33
18
30
1074
le
30
17
30
23
2
23
27
13
17
6
22
23
32
42
65
18
52
47
64
8
8
—
47
31
37
49
16
47
17
13
2 238
27
69
23
67
47
6
39
45
25
35
10
57
55
67
113
126
52
111
121
151
12
20
1
108
77
86
109
42
80
35
43
71
6
34
4
95
20
1
15
2
3 -
33
162
5
113
45
106
7
14
37
12
4
63
280
5
10
21
20
14
18
4
23
10
10
1
5
33
15
24
44
51
18
3
17
1
5
1
16
34
41
24
1
61
8
20
280 560
1
12
17
11
29
16
3
10
5
3
12
à
26
31
63
47
35
18
35
44
2
39
26
33
37
3!
39j
7
13
38
31
43
34
7
33
15
13
11
6
67
41
55
107
98
53
21
35
61
2
5
1
55
60
74
61
2
100
15
33
sen år 1923, församlingsvis. — Aperçu du mouvement de la population en 1923, par paroisses.
12 13 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
657
341
482
250
676
109
82
89
102
51
143
2982
13
19
39
37
115
112
1
28
57
28
36
25
42
23
76
137
210
110
116
159
200
109
51
23
111
134
215
38
35
115
33
50
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
\ 1134
518
779
406
893
203
114
117
109
68
161
4 502
24
31
54
43
135
127
3
38
60
35
43
27
54
34
85
171
232
136
125
188
205
98
59
38
117
152
232
66
34
135
36
58
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1791
859
1261
656
1569
312
196
206
211
119
304
7 484
37
50
93
80
250
239
4
66
117
63
79
52
96
57
161
308
442
246
241
347
405
207
110
61
228
286
447
104
69
250
69
108
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
971
305
739
254
1361
162
17
81
115
63
110
4178
21
51
78
33
124
71
6
71
103
27
57
21
37
58
71
183
151
96
139
212
273
19
69
11
126
181
189
83
26
196
24
42
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1209
460
940
421
1388
198
28
93
160
89
136
5122
21
52
76
46
135
107
1
65
133
30
53
36
40
57
70
158
179
87
164
245
296
29
91
15
146
190
230
92
35
182
25
54
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2180
765
1679
675
2 749
360
45
174
275
152
246
9 300
42
103
154
79
259
178
7
136
236
57
110
57
77
115
141
341
330
183
303
457
569
48
160
26
272
371
419
175
61
378
49
96
18 | 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-f-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 314
+ 36
Np. M. sp.
Kvk.
S.f. B.k.L. d. s.
— 75 — 389
+ 58 + 94
— 257— 161— 418
— 4— 15— 19
— 685 — 4 9 5 — 1 1 8 0
— 53+ 5— 48
+ 65
+ 8
iq
— 12
+ 33
— 1196
— 8
— 32
— 39
- 4
— 9
+ 41
— 5
— 43
— 46
+ 1
— 21
+ 4
+ 5
— 35
+ 5
— 46
59
+ 14
— 23
— 53
— 73
+ 90
— 18
+ 12
— 15
— 47
+ 26
— 45
+ 9
— 81
+ 9
+ 8
+ 86 + 151
+ 24
— 51
— 21
+ 25
— 620
+ 3
+ 32
— 64
go
+ 58
— 1816
O
— 21 — 53
— 22
3
—
+ 20
+ 2
27
— 73
+ 5
— 10
— 9
+ 14
— 23
+ 15
+ 13
+ 53
+ 49
— 39
— 57
91
+ 69
— 32
+ 23
— 29
— 38
+ 2
— 26
1
— 47
+ 11
+ 4
— 61
+ 1
g
+ 61
_ 3
— 70
— 119
+ 6
— 31
— 5
+ 19
— 58
+ 20
— 33
+ 112
+ 63
— 62
— 110
— 164
+ 159
— 50
+ 35
— 44
— 85
+ 28
— 71
+ 8
— 128
+ 20
+ 12
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- 1
muuttaneita yhteensä ( L ) tai kuol-
leita ja.,poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -i- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
— 223
4- 35
— 178
+ 37
+ 64
— 127
— 11
— 6741— 400
— 66
+ 78
+ 30
+ 1
— 19
+ 63
+ 25
+ 87
+ 39
— 53
— 18
+ 58
— 916|— 340
— 3 + 4
22!— 9
— 18— 5
+ 24
+ 5
-L- 59
+ 8
+ 29
+ 36
— 1 + 5
— 20 — 17
— 36 — 68
+ 11
22
-L 9
-L 38
— 20
29
— 2
+ 110
+ 32
— 20
— 53
— 56
+ 91
— 23
+ 8
H- 2
Q:
+ 48:
+ 3:
+ 46
+ 76:
+ 100
+ 84!
— 21
— 22*
— 47:
+ 70:
— 32
+ 11 + 25
+ 11+ 10'
- 13
+ 67
— 21
+ 8
— 20
+ 17
+ 28
— 12:
i
+ 35!
+ II1-
+ 2!
— 8j-
+ 18
+ 17!
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 227
+ 99
— 305
+ 26
— 1074
— 41
+ 165
- 69
— 52
— 37
4- 121
— 1256
+ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
— 31 14
23
— 32
1»
16
+ 3417
+ 9518
+ 419
— 37 20
— 10421
+ 19 22
— 20 23
124
+ 86|25
— 17:26
+ 75 27
+ 74 28
+ 21029
+ 116130
— 41
- 75
- 103
+ 161
— 55
+ 36
+ 11
— 25
+ 102
- 10
J- 10
- 28
f 35
•f 45
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Pernajan seurakunnasta Loviisan kaupunkiin 66 henkeä (31 mp. ja 35 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Pernå till Lovisa 66 personer (31 mk. och 35 kvk.).
1923 86
Lääni ja .seurakunta.—Län och församling.
Départements et paroisses.
2
H»
a g
II
| 5 | 6 | 7 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. •—• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S. m. i S. /. ! L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ; M. sp.
Kvk. j B.k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. I M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. i S.f. i L. d. s.
S)
10
11
i 1 2
; 13
i i *
Borga It — Porvoon msk. .
Pernå — Pernaja1)
Liljendal
Myrskylä —- Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
92
45
16
14
85
69
115
21
13
39
48
22
175
91
17
35
106
110
185
42 i
29|
59j
101!
39|
48|
181
99
17
36
126
85
155
45
30
47
70
37
45
356
190
34
71
232
195
340
87
59
106
171
76
93
114
57
15
25
70
96
84
42
22
34
38
19
21
Yhteensä — Summa 1 550
•| 1 5 Yhteensä luteril. seur. •— Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episkop. — Metod.-episk.
16 Helsingfors svenska-—Helsingin ruots. . . .
17 Helsingin suom. — Helsingfors finska
18 Borgå — Porvoo
19 Ekenäs — Tammisaari
20 Hangö — Hanko
3 427
2 601 2 4681 5 069
4 0451 3 822\ 7 867
1659
108
52
11
21
76
65
62
35
25
31
37
20
34
1419
222
109
26
46
146
161
146
77
47
65
75
39
55
61
34
2.
10
36
14
101
7
25
63
20
27
73
15!
50|
20!
93
16
33
17,
11!
134
81
8
25!
86|
34j
194!
10
12
41
96
37
38
2 823\ 2493
3 078
5 316
942 1049 19911
1 222
3
1
1329
1
— 1]_
- 1
2 551
121 Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
metod.-episk. förs i
c) Baptisti — Baptist. j
Helsingfors svenska — Helsingin ruots. . . . ;
Helsingin suom. — Helsingfors finska
—'• 2
4— 2\
2 3i
26
27
29
30
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för lap-
tistförs
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
;25 Helsinki — Helsingfors
e) Venäl. evankel. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
4\
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors ,
h) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Helsinki — Helsingfors
i) Muhamettilais. — Muhammed.
Helsinki — Helsingfors
6! 9
11
15
4| 11
12! 19
l! 2
16
5
10 26
10
— 10
— 1— 1
— Ii— 11
2— 1! 1
8| 10
l! V 21
*) Kts. alaviittaa 1 siv. 84. — Se not 1 sid. 84.
87 1923
12 13 14 15 i6 ; 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
90
70
36
61
116
105
459
36
41
28
103
29
30
3 701
6683
6
13
5
2
26
7
11
18
240
8
20
14
—
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
118
88
39
55
130
127
477
41
31
49
150
48
34
4 262
8 764
36
24
14
3
77
14
9
23
319
11
30
24
! —
i
M. sp.
B.k.
L. d. s.
208
158
75
116
246
232
936
77
72
77
253
77
64
7 963
15447
42
37
19
5
103
21
20
41
559
19
50
38
1
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
155!
135
22
46
133
185
258|
51!
3 6 '<
64
95
45
55!
4129
8307
4
3!
—
i
7
4
8
12
71
—
17
1
—
Jtflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
143 i
149
28
53
162
218
249
70:
34!
59
106
50
67
4 528
9650
2
1
—
—
3
4
3
7
110
—
33
3
1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
298
284
50
99
295
403
507
121
70
123
201
95
122
8 657
17957
6
4
—
—
10
8
11
19
181
—
50
4
1
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk.
S.m.
M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
— 651— 2 5 — 90
_
 6 5 i _ 611— 126
+ 14|+ 11
+ • 15
— 17
— 80
f 201
— 15
+ 5
— 36
+ 8
— 16
— 25
+ 2
— 32
— 91
J
- 228
- 29
— 3
— 10
+ ' 44
— 2
— 33
— 428— 266
— 1624— 886
+ 2'+ 34
+ 10 + 23
+ 5!+ 14
+ 2 + 3
+ 19
+ 3
+ 74
+ 10
+ 3 + 6
+ 6
+ 169
+ 8
+ 3
+ 13
+ 16
+ 209
+ 11
— 3
+ 21
— 1
+ 1
+ 25
- 17
— 49
— 171
+ 429
— 44
+ 2
— 46
+ 52
— 18
— 58
— 694
— 2 510
+ 36
+ 33
^ 19
5
+ 93
+ 13
+ • 9
+ 22
+ 378
+ 19
i
+ 34
j
+ 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisaan-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—•).
Mp. Np.
Mk. Kvk. ;
S. m. S.f.
— 4 + 48
— 31 — 14
+ 16 + 17
+ 25+ 17
+ 19+ 18
— 66 — 71
+ 302+ 321
— 15 — 19
+ 12+ 2
— 11 + 6
+ 71|+ 77
+ 4 + 15
+ 2|— 22
4- 514
— 402
+ 5
+ 10
+ 5
i -i
+ 2
+ 783
+ 443
+ 34
+ 24
4- 13
— 1
4- 2
+ 23:+ 72
+ 3 + 10
+ 4 + 8
+ 7\+ 18
+ 170
+ 8
— 7
+ 15
+ 2
+ 1
+ 212
+ 10
— 4
+ 20
+ 7
!+ 2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 44
— 45
+ 33
+ 42
+ 37
— 137
+ 623
— 34
+ 14
— 5
+ 148
+ 19
— 20
4 1297
+ 41
+ 39
1
2}
3
4
b
6
7
8
y
10
i n
12
13:
14
15
16
+ 34 17
18|l8
+ 4J20
f 95
+ 13
+ 12
+ 25
+ 382
+ 18
— 11
+ 35
+ s
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1923 88 89 1923
i 9
110
11
12
13
14
15
16
17
20!
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
i) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit— Städer.
Helsinki — Helsingfors
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Bromarv
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo m. Grankulla köping—Espoo y. Gran-
kullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti y. Haagan kauppala — Hoplaks
m. Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula y. Kerava — Tusby m. Kerava..
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Askola
Borgå lf. — Porvoon msk
Pernå — Pernaja
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri— Summa för eivil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
S;
'•H
146
147
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset —Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Å b o :
tuomiokirkkoseur. — domkyrkof örs,
svenska — ruotsalainen
153
3 612
190
961
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8.1.
34
35
14
49
4125
202
71
31
M. sp.
B.k.
L. d. s.
65
— 1
311 66
38
3898
194
74
8 023
396
145
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. t.
16
M. sp.
B.k.
L. d. s.
25
16! !» 25
-—! l 1
21
2874
153
78
3
12
2 534
157
66
8
33
5408
310
144
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
18
19
Np. j M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
22
22
28
1251
49
7
— 1
1364
40
41
2615
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — il
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1874
9
36
2
29
1950
o8
1
3
8
1
11
13
8
6
30
102
33
36
1
9
36
40
6
12
2
29
3
9
23
106
1
2
5
4
548
2498
9 507
489
114
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1681
6
30
6
20
1743
1
2
3
5
4
1
14
28
90
35
28
3
5
42
42
5
1
9
2
21
3
8
9
72
6
6
445
2188
11437
655
144
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3 555
15
66
8
49
3 693
1
QO
1
5
11
1
16
17
9
20
58
192
68
64
4
14
78
82
11
1
21
4
50
6
17
32
178
1
2
11
10
993
4686
20 944
1144
258
17 18
ligrations à l'intérieur
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
29
5
.
—
34
—
—
2
_
1
—
.
1
1
. .
—
5
39
8 454
895
127
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
23
—
4
.—
—
27
—
.—.
—
__
—
—
1
2
1
—
1
.
2
.
.
—
7
34
9 841
1126
150
M. sp.
B.k.
L. d. s.
52
—
9
—
—
61
—
.
—
.
—
—
1
4
_
2
.
—
1
_
—
.
1
3
. .
—
12
73
18 295
2 021
277
19 20
du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. m.
4- 1 845
4 9
4 31
4 2
4 29
4 1916
1 Q
"T S
4 14 3
4 8
4 1
4 11
4 13
4 8
4 6
4- 30
4 100
4 33
4 35
4 1
4 9
4 36
4- 40
4 6
4 12
4 2
4 29
4 3
4- 9
4 22
4 105
4 1
4 2
4- 5
4 4
+ 543
+ 2 459
4 1053
— 406
— 13
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
4 1658
4 6
4 26
4 6
4 20
4 1716
4 1
z
4 2
4 3
—
4 5
4 4
4 1
4 14
4 27
4 88
4 35
4 27
4 3
4 5
4 42
4 41
4 5
4 1
4 9
4 2
4 21
4 3
4 8
4 9
4- 70
—.
—
4 6
4 6
+ 438
4 2154
4 1596
— 471
— 6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
4 3 503
4 15
4- 57
4 8
4- 49
4 3 632
4 1
1 Q1 Ö
4 1
4- 5
+ 11
4- 1
4- 16
+ 17
4- 9
+ 20
4^  57
+ 188
4 68
4 62
4 4
4- 14
4- 78
4- 81
4 11
4- 1
4- 21
+ 4
4- 50
4- 6
4- 17
4 31
4 175
4- 1
4- 2
4- 11
+ 10
4- 981
+ 4613
4 2649
— 877
— 19
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m.
4- 1863
4 9
4 31
4 2
4 30
4 1935
_L Q
i~ O
4 1
4 3
4 8
4 1
4- 11
4- 13
4 8
4 6
4 31
4 100
4 34
4 36
4- 1
4- 10
4 35
4- 40
4- 6
—
4 12
4 2
4- 30
4- 4
4- 10
4 22
4- 108
4 1
4 2
4- 5
4- 4
+ 552
4 2487
4 2 304
— 357
— 20
S.f.
4 1680
4 6
4 26
4 6
4 20
4 1738
4 1
.
4 2
4 3
—
4 5
4- 5
4 1
4 16
4 28
4 88
4 35
4 27
4 3
I •-»
4 42
4 41
4 5
4 1
4 9
4 2
4 20
4 3
4 8
4 9
4 70
—
—
4 6
4- 7
4 442
4 2180
4 2960
— 434
4 2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
4 3 543
4- 15
4- 57
4 8
4 50
4 3 673
4 1
J- sj O
4 14 5
4 11
4 1
4 16
4- 18
4 9
4- 22
4 59
4 188
4 69
4 63
4 4
4 15
4 77
4 81
4 11
4 1
4 21
4 4
4 50
4 7
4 18
4- 31
4 178
4 1
4 2
4 11
+ 11
+ 994
4 4667
4 5 264
— 791
— 18
1
2
3
4
5
6
7
g
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
12
1923 90 91 1923
l u i
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Mikaelin — Mikaels ..
Martin — Martins
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden .
Reposaari — Räfsö . . .
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal ..
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö
Velkua
Taivassalo (Töfsala)
Kustavi
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko (Nykyrko)1)
Uudenkaupungin msk. — Nystads lf.1)
Pyhäranta
Pyhämaa
Laitila
Karjala
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Lemu
Askainen (Villnäs)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils)
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
108
53
131
16
53
24
6
677
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
102
64
89
22
611
32
2
106!
59J
111
15!
71
27
208
123
200
37
132
59
10
6451 665 1310
9
1
32
24
21
46
58
7
34
20
138
14
54
21
14
12
8
22
17
25
24
109
8
43
28
6
68
45
23
89
42
15
17
28
103
42
27
40
51
25
26
48
9
7
5
33
23
19
34
62
10
25
14
100
13
54
22
8
12
11
23
10
16
32
124
7
34
25
3
47
32
22
68
54
11
15
21
79
33
24
42
44
41
16
44
15
12
16
6
65
47
40
80
120
17
59
34
238
27
108
43
22
24
19
45
27
41
56
233
15
77
53
9
115
77
45
157
96
26
32
49
182
75
51
82
95
66
42
92
24
20
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. I L. d. s.
521
3
2
21
23
16
19
35
7
24
4
66
5
24
15
6
12
6
18
8
17
33
65
5
40
12
4
41
27
15
29
41
8
10
11
58
22
11
23
26
15
12
28
15
5
671
45 !
i
98!
136
90
178
12' 30
43! 91
28! 56
9! 11
525! 1046
5i
il
20!
9!
28
31
10
23
11!
52
3
35
11
5
6
7
12
10
15
36
51
3
33
15
3
26
15
13
44
33
3
12
11
40
18
10
17
18
11
10
29
3
4
7
40
43
25
47
66
17
47
15
118
8
59
26
11
18
13
30
18
32
69
116
8
73
27
7
67
42
28
73
74
11
22
22
98
40
21
40
44
26
22
57
18
9
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
33
19
9
4
13
4
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
124! 140
!
16'
72;
9!
30!
6!
2!
4|
9
8
9
44
3
3
16
%
27
18
8
60
1
7
7
17
45
20
16
17
25
10
14
20
6
3
14
3
10
6
31
2
3
48
10
19
11
3
6
4
11
1
4
73
4
1
10
21
17
9
24
21
8
3
10
39
15
14
25
26
30!
6
15
12
13! 22
3' 7
28; 41
1! 3
1 — 1
264
1
25
4
15
33
54
12
19
120
19
49
17
11
6
6
15
9
9
13
117
7
4
26
2
48
35
17
84
22
15
10
27
84
35
30
42
51
40
20
35
6
11
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
287
523
214
6
177
37
15
1862
7
2
26
9
23
24
22
242
18
4
41
7
55
33
21
14
13
14
1
17
30
141
11
106
67
7
68
51
18
70
33
22
11
29
117
41
30
40
33
24
32
149
74
32
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
389
642
270
26
182
48
15
2 371
7
2
24
12
21
29
41
224
18
7
61
14
61
42
31
20
18
36
4
23
30
130
12
120
89
12
82
68
16
74
48
19
18
30
140
44
39
43
39
26
34
177
92
39
M. sp.
B. k.
L. d. s.
676
1165
484
32
359
85
30
4 233
14
4
50
21
44
53
63
466
36
11
102
21
116
75
52
34
31
50
F.
40
60
271
23
226
156
19
150
119
34
144
81
41
29
59
257
85
69
83
72
50
66
326
166
71
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
384
305
422
35
173
54
13
2 408
g
4
39
5
20
27
256
8
26
14
68
25
64
25
37
53
11
48
3
26
44
157
26
122
90
5
94
45
41
111
94
22
25
23
136
42
46
33
62
40
25
139
61
31
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
445
324
425
31
161
67
16
2 745
8
9
43
9
26
31
248
10
24
11
52
19
65
29
48
63
14
55
4
22
51
164
31
136
88
7
100
80
46
117
100
30
24
33
177
36
37
34
71
33
28
139
72
39
M. sp.
B. k.
L. d. s.
829
629
847
66
334
121
29
5153
11
13
82
14
46
58
504
18
50
25
120
44
129
54
85
116
25
103
48
95
321
57
258
178
12
194
125
87
228
194
52
49
56
313
78
83
67
133
73
53
278
133
70
18
à l'intérieut
19 20
du pays.
Muuttovoitto ( ! ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S. m.
— 97
+ 218
— 208
— 29
+ 4
— 17
+ 2
— 546
+ 4
— 2
— 13
+ 4
+ 3
— 3
— 234
J
 234
— 8
— 10
— 27
— 18
9
8
— 16
— 39
+ 2
— 34
2
— 9
— 14
— 16
— 15
— 16
— 23
T- 2
— 26
6
— 23
—- 41
— 61
— 14
+ 6
— 19
— 1
— 16
+ 7
— 29
— 16
+ 7
+ 10
+ 13
+ 1
j (—). — Différence.
Np. M. sp.
Kvk. ' B. k.
S. f. L. d. s.
1
— 56 — 153
+ 318
— 155
— 5
+ 21
— 19
+ 536
363
— 34
+ 25
— 36
— 1|+ 1
— 374
— 1
— 7
— 19
+ 3
— 5
— 2
— 207
+ 214
— 6
— 4
+ 9
— 5
— 4
+ 13
— 17
— 43
+ 4
— 19
+ 1
— 21
— 34
— 19
— 16
+ 1
+ 5
— 18
— 920
+ 3
9
— 32
+ 7
— 2
— 5
— 441
+ 448
— 14
— 14
— 18
— 23
— 13
+ 21
— 33
— 82
+ 6
— 53
2
— 8
— 35
— 50
— 34
— 32
— 22
+ 7
— 44
— 12— 6
— 30 — 53
— 43 — 84
— 52
— 11
— 6
— 113
— 11
— 20
— 3 + 3
— 37— 56
+ 8
+ 2
+ 9
— 32
— 7
+ 6
+ 38
+ 20
—
+ 7
— 14
+ 16
— 61
— 23
+ 13
+ 48
+ 33
+ 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). -— överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et de» entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp. :
Mk. Kvk. B. k.
S. m. . S. f.
— 64
+ 237
— 199
— 25
+ 17
— 13
+ 2
— 17
+ 332
— 142
— 2
+ 49
— 20
— 2
— 422— 234
+ 10
— 3
— 2
+ 5
+ 8
+ 24
— 211
+ 1
— 7
— 5
+ 6
L. d. s.
— 81 1
+ 569! 2
— 341! 3
— 27 4
+ 66 5
— 33 6
—
7
— 656| 8
+ il! 9
— 10 10
— 7jH
+ 1112
+ 5 + 13 13
+ 4+ 28 1*
— 176 — 387
-4- 234+ 214
+ 2 - 4
+ 6
+ 45
— 9
+ 21
+ 14
— 8
— 39
+ 4
— 30
+ 7
— 1
— 23
+ 28
— 12
— 13
— 7
+ 4
+ 1
+ 24
— 15
+ 19
— 60
+ 7
7
+ 23
+ 26
+ 19
+ 24
— 4
— 6
+ 21
+ 30
+ 7
+ 4
+ 57
4- 5
+ 448
15
16
— 2! 17
+ 5
4- 102
— 4
+ 15 + 36
+ 24
— 14
— 37
+ 8
— 8
.—
+ 2
— 25
+ 39
— 15
— 15
+ 11
+ 5
+ 38
— 22
— 76
+ 12
— 38
+ 7
+ 1
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
— 48! 29
+ 67 30
— 27 31
— 28 32
+ 4 33
+ 9 34
+ 31+ 4J35
+ 5
— 21
— 19
— 31
. 3
3
+ 7
+ 2
+ 23
+ 16
+ 34
— 6
+ 23
+ 12
+ 53
+ 32
+ 8
+ 29|36
- 36 37
— 38
— 91 39
+ 4 40
— 10 41
+ 30 42
4- 28 43
4- 42 44
+ 16
+ 58
45
46
— 1047
+ 17 48
+ 33 49
4- 8350
+ 39 51
4- 12 52
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Uudenkirkon seurakunnasta Uudenkaupungin maaseurakuntaan 436 henkeä (228 mp.
<228 mk. och 208 kvk.). ja 208 np.). — Vid områdesreglering har överförts från Uusikirkko (Nykyrko) församling till Nystads lf. 436 personer
1923 92 93 1023
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Halikko
2 Marttila (S:t Martens)
:i Karinainen
4 Koski
5; Tarvasjoki
6 Aura
7 : Lieto (Lundo)
8 Rantamäki (S:t Marie)
i) Paattinen
10; Raisio (Reso)
i l ; Naantalin msk. — Nådendals lf
|i2 Rusko
!i:i, Masku
14 Vahto
15 Nousiainen
j 16; Pöytyä
17= Oripää
18| Yläne
j 19| Honkilahti
120! Hinnerjoki
J2i! Eura
|22| Kiukainen
23 Lappi
24 ; Rauman msk. -— Raunio lf
25J Eurajoki (Euraåminne)
i26| Luvia
!27i Porin msk. — Björneborgs lf
|28! Ulvila (Ulfsby)
12» Nakkila
130 Kullaa
31 Noormarkku (Nornnark)
32! Pomarkku (Påmark)
33 Ahlainen (Hvittisbofjärd)
34: Merikarvia (Sastmola)
35: Siikainen
36 Kankaanpää
371 Hongonjoki
38; Karvia
39' Parkano
40| Kihniö
4l | Jämijärvi
42j Ikaalinen y.kauppala — Ikalis m. köping . .
43 Viljakkala
44 Hämeenkyrö (Tavastkyrö)
45^ Lavia
46| Suodenniemi
47] Mouhijärvi
48 Suoniemi
49 Karkku
5 o Tyrvää y. Vammalan kaupp.—m. Vammala k.
51 ' Kiikka
52 Kiikoinen
53 Kauvatsa
54 Harjavalta
55! Kokemäki (Kumo)
56 Huittinen (Hvittis)
57 Keikyä
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda,
Naissances.
Mp. i Np. ; M. sp.
Mk. ! Kvk. B. k.
S. m. S.f. , L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
14
12
26
10
24
1
15
31
44
24
29
4
22
61
65
52
23
33
40
3
45
46
65
19
23
36
19
28
55
16
58
52
18
32
10
28;
75
22
16
22
22
67
57
7.
67
46
24
54
30
14
45
70
13
26
17
10
16
15
38
62
33
49
20
14
60
63
52|
57
90
38
95
83
62
52
65
86
54
125
86
156
60
47
94|
37|
45
150
33
97
82
39
53
21
40
132
65
35
40
23
80
129
32
64
34
28
48
18
16
57
46
17
25
10
12
14!
15!
32!
46
23
43 !
28
19
48
62
41 i
56
78
42
83
85
60
45
57
68
421
115j
80|
129
45
49
106
50
35
134
29
106
73|
32
39
25
35i
121
47
45
32!
31!
91!
89
21
13
8
5
10:
4
3
10'
lli
3(
5
2
22
3(
3(
7(
10*
5(
92
48
33
108
126
93
113
168
80
178
168
122
9'
122
154
96
240
166
285
10
96
200
87
80
284
62
203
155
71
92
46
75
253
112
80;
72
54
171
218
53
47!
22j
14;
29 '
13,
14!
44
48
10!
201
6!
10!
12;
5 i
26
34i
10)
S!
13
19
49
17
34
51!
17|
47j
60:
30!
20
39;
31:
31 i
61!
431
83!
311
25
47 '
14
24
66
14
68
35
121
34 !
28 i
60!
23
21
28
15
52
67 i
47
26
12
26
19
16
41
48
5
15
8
1
14
9
17
28
7
22
11
18
24
35
24
3!
48
21
47
48
29
15
21
29
24
59
42
69
21
25
39
9
23
64
16
57
34
16
25
11
21
50
17
27
17
15
42
44j
17
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativité tsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
9
4:
2'
5
3
3(
SI
9f
lf
3£
14
1
26
14
aî
62
1
4Ï
2:
31
43
84
41
66
99
38
94
108
59
35
60
60
55
120
85
15:
52
50
86
23
47
130
30
125
69
28i
59
26
49
110
40
48i
45
30
94
111
32
20
24
10
25
17
1
22
3
6
11
4
10
12
28
23
22!
9
1
41
14
35
23
39
21|
48|
23
32
32
26
55
23
64!
43 i
73!
29!
221
47|
23!
21!
84!
19!
29;
471
27!
19!
6!
12!
72!
42
14
121
8!
28!
62|
17!
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
17J
81
16
22
1
16
2
12
10
2
111
6
15
18
161
21 !
17!
l!
24=1
27j
17!
24 i
30 ;
36
37
31
30
36
39
18
56
38
60
24
24
67
41
12
70
13
49
39
16
14
14
14
71
30
18
15
16
49
45
4
37
32
26
47
16
17
20
15
16
13
11
4
16
27
46
391
43
26!
2
65
41
52
47
69
42
84
60
63
62
62
94
41
120
81
133!
53
46
114
64
33
154
32
78
86
43
33
20
26
143
72
32
27
24
77
107
21
12 13 ; 14 1
i
15 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
177
31
20
22
26
1 v
! 46i 66
86
| 20
65
28
8
30
17
20
46
11
23
7
14
25
31
7
73
42
25
109
113
! 59
: 14
40
; 22
20
42
1
 18
41
12
4
! 19
:
 13
24
54
12
: 69
; 25
i 24
1 52
i 28
= 31
64
33
:
 13
23
22
23
69
26
Inflyttade.
Entrées.
Np. ,
Kvk.
S.f.
178
47
28
25
35
48
77
142
17
69
35
17
43
25
35
42
19
30
6
19
29
33
24
74
49
33
130
121
63
28
41
29
14
47
23
61
15
19
30
15
34
68
19
85
38
30
69
27
33
100
47
i 14
I 31
! 38
36
68
30
M. sp.
B. k.
L. d. s.
355
78
48
47
61
94
143
228
37
134
63
25
73
42
55
88
30
53
13
33
54
64
31
147
91
58
239
234
122
42
81
51
34
89
41
102
27
23
49
28
58
122
31
154
63
54
121
55
64
164
80
27
54
60
59
137
56
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
174
52
32
51
28
62
51
241
25
90
46
19
32
22
30
33
14
28
5
27
34
34
40
64
73
43
141
216
32
18
51
48
42
90
21
76
29
23
48
13
45
94
24
60
63
30
62
33
58
68
56
21
31
27
103
96
17
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
 t
205
44
34
52
33
58
61
195
30
95
41
21
28
16
47
50
19
39
12
26
44
41
42
72
91
29
142
237
43
23
57
41
46
96
36
86
37
28
71
17
69
144
29
92
83
53
63
31
61
77
54
i 3i
! 41
i 31
! 105
i 80
! 21
M. sp.
B. k.
L. d. s.
379
96
66
103
61
120
112
436
55
185
87
40
60
38
77
83
33
67
17
53
78
75
82
136
164
72
283
453
75
41
108
89
88
186
57
162
66
51
119
30
114
238
53
152
146
83
125
64
119
145
110
52
72
58
208
176
38
18
à, l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
h 3
— 21
— 12
— 29
— 2
— 16
+ 15
— 155
--
9^
- 18
— 11
2
— 5
- 10
4- 13
— 3
5
+ 2
13
9
— 3
— 33
+ 9
— 31
— 18
32
— 103
+ 27
4
— 11
— 26
— 22
— 48
— 3
QK
— 17
— 19
— 29
—
— 21
— 40
— 12
+ 9
— 38
— 6
— 10
— 5
— 27
— 4
— 23
— 8
g
5
— 80
— 27
+ 9
Np. | M. sp.
Kvk. B. k.Ä. /. L. d. s.
— 27 — 24
+ 3 — 18
— 6— 18
— 27:— 56
4- 2 —
— 10— 26
+ 16 + 31
— 53'— 208
— 13— 18
— 26 — 51
— 6— 24
— 4!— 15
+ 15
+ 9
- 12
8
_ .
Q
+ 13
+ 4
— 22
+ 5
— 3
^4
— 6'— 4
— 7— 20
— 15:— 24
- 8 — 11
— 18— 51
+ 2l+ 11
. 42 — 73
4- 4!— 14
— 1 2 — 44
— 116
+ 20
+ 5
— 16
- 12
- 32
— 49
— 13
- 25
— 219
+ 47
+ 1
— 27
- 38
— 54
— 97
— 16
— 60
— 22|— 39
9 — 28
— 411— 70
2
— 35
— 76
— 2
— 56
— 116
— 10|— 22
— 7
— 45
+ 2
— 83
— 23 — 29
+ 6— 4
— 4
— 28
+ 23
— 7
— 17
— 10
+ 7
— 69
— 12
+ 9
g
— 55
+ 19
— 30
— 25
— 18
4- 2
— 149
— 39
+ 18
21 22 23 :
Enemmän syntyneitä ja sisään- ! i
muuttaneita yhteensä ( T ) tai kuol- ! i
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) elJer döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—). \
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
+ 23
+ 3
2
4
4- 15
— 16
+ 16
— 133
— 2
— 19
7
— 11
+ 2
+ 5
+ 2
+ 41
+ 20
+ 17
+ 11
— 12
+ 32
4- 11
+ 2
+ 32
+ 8
+ 3
4- 16
— 80
+ 59
+ 28
+ 15
+ 29
4- 1
+ 16
+ 40
+ 38
+ 12
+ 3
+ 18
+ 23
—
+ 44
+ 7
+ 38
+ 9
+ 21
+ 9
+ 1
— 15
- 10
+ 11
+ 10
5
4- i
— 10
+ 32
— 55
M. sp.
B. k. !
L. d. s. j |
4- 13 il
4- 14 ;
4- 8
— 9
+ 16
— 26
+ 48
— 188
— 1 — 3
- 1 6 - 35
— 4
+ 7
4- 15
4- 15
+ 3
+ 10
+ 16
4- 12
+ 11
— 6
4- 9
+ 19
- 1
11
— 4
2
'Mi
Ô:
6i
7;
s!
9;
loj
11
121
+ 17 13
4- 20 14
-f 5;i5-
4- 51
+ 36
4- 29
4- 22
— 18
4- 41
4- 30
4- 1
+ 26 4- 58
16
17
18
19
20
21
22
23
24
— 12 — 4 25
4- 25 4- 28!26
+ 24 4- 40J27
— 79
+ 51
+ 35
+ 20
— 159
+ 110
4- 63
4- 35
+ 27 + 56
— 14
+ 7
+ 25
+ 35
+ 2
+ 15
+ 26
+ 39
— 23
— 6
+ 3
- 13
+ 23
4- 65
4- 73
+ 14
+ 18
+ 44
4- 62
— 23
4- 38
+ 10
+ 42 + 80
— 6
— 7
4- 3
4- 14
+ 20 -f- 29
+ 10
— 14
+ 68 + 94
+ 19
+ 6
+ 4
+ 3
— 52
+ 35
4- 26
4- 23
+ 1
+ 5
+ 23
— 20
+ 33
4- 13
+ 11
— 29
4- 162
4- 42
+ 7
4- 9
+ 26
— 72
+ 68
-J- 39
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1923 94 95 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa y. kauppala — m. köping
Mellilä
Yhteensä — Summa 2 737
10 Yhteensä luteril. senr. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
i l li 1 2
! 131 Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
| metod.-episic. förs
U c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Turku — Åbo
3414
| d) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
15 Turku —Åbo
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
i Kaupungit—Städer.
16 Turku—Åbo
Pori — Björneborg:
17 kaupunki — staden
118 Reposaari — Räfsö
i 19 Rauma — Raumo
i20 Uusikaupunki — Nystad
Yhteensä — Summa 26
Maaseutu — Landsbygd.
|22 Vehmaa
! 23 Uusikirkko (Nykyrko)
24 Pyhäranta
25 Pyhämaa
26 Laitila & Kodisjoki
27, Mynämäki (Virmo)
28 Rymättylä (Rimito)
29, Pargas — Parainen
30( Kakskerta
3i| Kaarina (S:t Karins)
32 Piikkiö
33 Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå) .
41 Suomusjärvi
42 Kiikala
j 5 | 6 i 7 j 8 | 9 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. I Kvk. I B. k.
S. m. i S.f. I L. d. s.
39
31
50
88
62
21
128
21
5162
5 807
46|
28!
43
84
63
23
122
85
59
93
172
125
44
250
43
4 698 9 860
o 363\11170
ii -!
- 1
1 • 2
i
1 4
I i 1
_ _ j
—i —
i! -
17
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. I Kvk. J B. k.
S. m. \ S.f. L. d. s.
30
18
27
47 i
26
16
53
15
49
33
58
89
59
28
104
27
2 860 2 5371 5 397
3 381 3 062\ 6 443
—i Ii
7! —
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. I M . sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. i L. d. s.
27
13
12
42
30
11
71
10
2 302J 2161
2426\ 2 301
36
26
35
83
66
16
146
16
4 463|
4727\
1 - 1
ii
— 2
5
1
ii —
10
10
12 13 14 15 16 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
25
27
23
48
35
30
121
26
4 248
6110
1
2
3
1
—
378
199
15
39
3
634
1
1
9
12
1
39
2
43
1
1
10
1
16
11
1
2
3
1
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
34
31
25
39
48
28
149
31
5 083
7454
2
3
5
—
276
183
18
17
3
497
3
3
31
2
31
5
2
10
3
1
1
_
M. sp.
B.k.
L. d. s.
59
58
48
87
83
58
270
57
9 331
13 564
3
5
8
6
—
654
382
33
56
6
1131
1
1
.
12
15
1
70
4
74
6
1
12
1
26
14
2
3
3
1
1
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
30
29
37
81
42
17
166
18
5 782
8190
—
—
9
1
2
3
1
—
6
.
1
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
27
34
37
78
54
18
170
31
6 362
9107
2
—
2
8
1
3
4
—
—
—
7
. .
M. sp.
B.k.
L. d. s.
57
63
74
159
96
35
336
49
12144
17297
2
—
2
17
2
5
7
1
13
.
.
—
1
—
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
— 5 i n
o q
— 14
— 33
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 2
— 5
— 12 — 26
— 39
— 7 6
4- 13 + 10
— 45
4- 8
— 1534
— 2080
4- 2
4- 3
— 21
—
— 1279
— 1653
+ 3
+ 3
— 8— 3
— 1
+ 376
4- 196
4- 15
4- 38
— 1
+ 273
+ 179
+ 18
+ 17
4 - 3 + 3
+ 628
+ 1
+ 1
+ 9
+ 12
+ 1
+ 39
+ 2
+ 43
+ 1
+ 1
+ 10
+ 1
+ 16
+ 11
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 490
—
+ 3
+ 3
+ 31
+ 2
+ 31
+ 5
—
4- 2
+ 10
+ 3
+ 1
+ 1
—
— 72
— 13
+ 23
— 66
+ 8
— 2 813
— 3 733
+ 1
+ 5
+ 6
— 11
2
+ 649
+ 375
+ 33
+ 55
+ 6
+ 1118
+ 1
— 1
+ 12
+ 15
+ 1
+ 70
+ 4
+ 74
+ 6
+ 1
+ 12
+ 1
+ 26
+ 14
+ 2
+ 3
+ 2
+ 1
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- :
muuttaneita yhteensä ( +) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées ,
(+) ou des décès et des sorties (—). :
Mp.
Mk.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. m. ; S.f. L. d. s. ,
+ 4
+ 11
+ 9
+ 8
+ 29
+ 18
+ 30
+ 14
+ 768
+ 346
+ 1
+ 3
+ 4
— 11
— 1
+ 374
+ 201
+ 14
+ 38
+ 3
+ 630
+ 1
+ 1
—
—
+ 10
+ 13
_i_ j
+ 38
+ 2
+ 43
+ 1
+ 1
+ 10
+ 1
+ 16
+ 12
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 34
+ 10
+ 3
+ 24
+ 21
+ 50
+ 10
+ 882
+ 648
— 1
+ 3
+ 2
+ 38
+ 21
+ 9
1
2
3
+ 11 4
+ 53 5
+ 39
+ 80
+ 24
&
7
8
+ 1650: 9
+ 994\io
+ 6
6
— 4:— 15
— 1— 2
+ 275
+ 184
+ 19
+ 17
+ 3
+ 498
—
+ 1
+ 1
+ 5
+ 3
—
+ 31
+ 2
+ 30
+ 5
—
+ 3
—
+ 10
+ 3
+ 1
+ 1
.—-
—
—
+ 649
+ 385
+ 33
+ 55
+ 6
+ 1128
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 15
+ 16
+ 1
+ 69
+ 4
+ 73
+ 6
+ 1
+ 13
+ 1
+ 26
+ 15
+ 2
+ 3
+ 2
+ 1
+ 1
11
12
13
14
15
1»
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
1923 96 97 1923
1
2
3
4
5
6
7,
9;
10
11;
13J
14=1
15
16
18|
19!
20|
22l
J231
!24|
26J
27!
28|
29 !
30;
31
32,
33|
35|
3?|
38}
39!
4o!
•ni
,42i
43;
44!
45j
46:
47
48
49
,50
51
52
53
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kuusjoki
Muurla
Uskela
Angelniemi
Halikko
Marttila (Ö:t Martens)
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura •
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Vahto
Pöytyä
Hinnerjoki
Eura .'.
Lappi
Rauman msk. — Raumo li
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Noormarkku (Norrmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Kankaanpää
1 [ongonjoki
Karvia
Jämijärvi
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping. .
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyrö)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Karkku
Tyrvää y. Vammalan kp .—m. Vammala kp.
Kiikka
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Loimaa y. kauppala — m. köping
Mellilä
il
Bg
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
j
! 7
1
Yhteensä — Summa j 20
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register i 46
54 Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 465
M. sp.
B.k.
L. d. s.
341
43
34
42
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. ! S.f.
—\
8
15
5 855| 5 407 11262| 3 403| 3 068| 6 471
26
28
M. sp.
B.k.
L. d. s.
58
68
2 452 2 339 4 791
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
10
1
9
3
26
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
4
3
1
! 14
2!
3
5
: —
4
; u20
8
74
3
8
1
12
4
2
9
4
4
78
144
2
12
4
29
7
4
6
11
20
3
22
14
—
14
6
2
4
5
13
9
1
3
15
1
28
1
825
1459
7 573
9
59
5
3
1
, 1
5
1
5
9
3
1
46
127
1
10
2
28
1
4
4
23
16
5
1
19
21
1
13
3
—
1
2
15
1
—
2
11
20
—
605
1102
8 566
i M. sp.
| B.k.| L. d. s.
i 14
1
12
4
40
2
.
9
1
28
17
133
8
11
1
2
17
7
18
7
5
124
271
3
22
6
57
8
8
10
34
36
7
4
41
35
1
27
9
2
5
7
28
10
1
5
26
1
48
1
1430
2561
16139|
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
—
—
2
—
—
—
—
—
1
—
—
—
- —
—
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—.
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
12
18
8 218
Utflyttade.
Sorties.
Np.
1
 Kvk.
S.f.
:
1
__
—
'
'
\
1
1
- —
- —
11
1
__
1
17
24
9142
1 M. sp.
! B.k.
L. d. s.
1
;
—
—
; .
:
j $
- —
—
—
i —
—
i —
1
i 2
• 2
1
—
—
1
1
 —
—
13
—
—
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3
—
—
—
29
42
17 360|
à
18
'intérieur du
Muuttovoitto
H •
4
4.
4-
+
4 -
4_
4
4
4..
-i
j . .
4 -
4...
4
4
4
4
4
4_
4
4-
-L
4
4-
4-
4-
--
4
4
-
4
4.
4
4-
-|
4.
-i
4
4
4 .
4 -
4
4 .
-!-
4_
-!-
19
pays.
20
( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m. ;
9
1
9
3
24
2
3
5
1
20
8
73
3
8
1
12
4
2
9
4
4
77
143
2
12
4
29
6
4
6
11
18
2
3
22
14
—
14
6
2
4
5
13
9
1
3
13
1
28
1
813
1441
645
.
4
-1
4
j .
-4-
4
j -
4
-!-
4
4 .
+4_
4-
4 .
4_
4
4.
4-
4 ••
4
-!-
4-
4 •
4
4 .
+4-
4 .
4
4 _
4-
4_
t
4
4_
4 _
4-
4
4.
4-
—
+
—
Np.
Kvk.
S.f.
4
-.—
3
1
13
4
8
9
58
5
3
1
1
5
1
5
9
3
1
45
126
1
10
2
28
1
4
4
23
5
4 .
_)
4 _
4
4-
4
4
4 _
4
4-4
4.
4
4-
- ! - •
- !
4.
4 -
-L-
4-
4-
4-
4-
4-
4
4.
4'-
4 -
4 -
4 -
4 -
5 !4-
1 +
18 4
21 +
1 J
13 4
3 +
; J .
1 4
2---
15 4
1! +!
 4_.
21 -'-
10!+
—H"
—i'+
588 +
1078 +
576
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13
1
12
i
37
c
--
ç
i28
17
131
8
11
1
2
17
5
7
18
7
5
122
269
3
22
6
57
7
8
10
34
23
7
4
40
35
1
27
9
2
5
7
28
10
1
5
23
1
48
1
1401
2519
12211
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des na
( +) ou des det
- 1 -
4-
4 .
4 .
4
4
4
4 -
4 ^
4
_)-
4
4
4.
44-
4.
4
4 .
4-
4_
4_
4
4-
4 -
4_
4 _
4_
4 .
4 -
4.
4
__
4 _
4
4 _
4 _
4_
4 _
4_
J-
4-
4 _
4_
4_
4-
4-
+
4
4 -
Mp.
Mk.
S.m.
9
1
9
4
24
2
3
5
1
22
8
79
4
1
4 .
4.
-;-
4- .
4 . .
3 +
8
1
12
4
2
9
4
4
77
144
2
12
6
29
6
4
7
12
20
4
4-4.
4-
4-
4 _
4-
4 .
4_
4
4_
4_
-!-
4 . .
4-
4 .
4-
4 . .
4 .
4 -
2 +
21H
15 4
!_
15
9
4 -
+
2
7!--
5 +
13 4 .
Ii
3!-'-
13I-+-
1
30 - J - -
1
8 3 9 -
1469^
1807! - i -
issances et des entrées
es et des sorties (—j.
Np.
Kvk.
S.f.
4
--;
3i !
1
14
4
10
9
63
5
3
1
1
6
1
5
11
3
1
46
129
1
10
2
28
1
5
4
23
7
5
1
18
24
1
14
5
2
2
15
1
4
J
4
4-
4
4 -
4_
4
4-
4.
-:
4 _
4 ,
-i-
4
4-
4
4
4 . .
4
4-
4
4-
j
4-4__
4
4. ,
4'__
4 ^
4-
4
4
4 .
4
_
_ . .
3 --
10
22
—
4
4-
—
620
1118^
1763 4 .
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13' 1
l! 2
12
5
38
2
3
:?
4
5
6
7
9; «
1
32
17
142
9
10
11
12
8 13
11 14
1
2
18
15
16
17
5Î18
7
20
7
5
19
20
21
22
123 23
273 24
3 2f>
22 26
8 27
57
7
9
11
35
27
28
29
30
31
32
33
7 34
3
39
39
1
29
14
35
36
37
38
3»
40
2!4l
9 42
7 43
28 44
10J45
1 46
6 47
23
1
52
1
1459
2587
3 570
48!
49
50
51
52^
53
ri4i
Väestönmuutokset. Befolkningsrörelsen. 1921 1925. 13
1923 98 99 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling,
i Départements et paroisses.
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap. !
a) Luterilaiset — Lutherska. '
Kaupunki —• Stad. ;
Mariehamn — Maarianhamina i
Maaseutu — Landsbygd. i
Eckerö \ 3
Hammarland ! 7
Jomala j 16
Finström • 15
Geta ! 6
Saltvik : 16
Sund
Vårdö j 1
Lumparland j 4
Lemland I 9
Föglö | 8
Kökar i
Sottunga i
Kumlinge ! 11
Brandö i
Yhteensä — Summa I 116
18 Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. 122
bi Siviilirekisteri - Civilregister.
i Maaseutu — Landsbygd.
19: Sund
20; Kumlinge I
211 Yhteensä siviilirekisteri — Sumina för civil-
register
22j Koko maakunta yhteensä—Summa för hela
! landskapet
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset. — Lutherska.
: Kaupungit — Städer.
23 Hämeenlinna — Tavastehus
26
Tampere — Tammerfors
Lahti
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Somerniemi (Sömmarnas)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Kylmäkoski
Akaa
122
45
407
59
51
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. - Födda.
Naissances.
Mp. i Np. i M. sp.
Mk, ' Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. | L. d. s.
11
12
17
27
31
5!
271
17!
9
2|
16 i
7:
10.
5
81
12!
10!
15
20 !
19 i
17'
T
28;
13!
5:
1
11
13
6
5
8!
21
27
37
46
48
12
55
30
14
9
27
20
16
10
16
22
205
216
184
194
389
410
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. : M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. | L. d. s.
10
16
19
20;
n!
20|i
v
15;
i,
15J
20!
17!
Hl
21!
12!
9;
3 i
19;
Si
8!
11
17
31
39
37
22
41
27
14
4
34g
14
4
15
165
173
166| 331
169 • 342
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2<
l |
Ui
6!
7i
•>!
4|
1
4
2
3
1
1
40|
43\
216 194 410
52
386
63
55 107
347 733
50i 113
501! 452 953
121
22^
94j
901
70
76
46
168
30
63
98!
87
68
45!
32
130
31
59
219
39
185
177
138
121
78
298
61
122
173! 169 342
51
279
33
50!
25B|
29
101
534
62
363! 334 697
68
14
52
48
27
21
25
72
23!
39;
61
6
47;
531
27;
21
311
66
14;
29'
129
20
99
101
54
42
56
138
37
68
43
1
107
30
138
25!
1181
37
11
44!
34!
41]
24
1
64
17!
30j
10
8!
5l
lj
~~i
4 | -
7|
l1
4!
4;
8!—
7 i
10
6
7
10
14
3
—
5
7
11
3i 61
1
—1— 1.
681
68
(j
199
51
256
90
19
86
76
84
79
22
160
24!
54!
12 13 14 15 ; 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
! Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
26
: 9
10
8
7
4
16
7
—
2
10
2
•—
—•
2
—
77
103
51
1
52
155
179
702
209
1090
41
17
66
178
66
43
46
59
39
114
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
34
i 10
15
15
16
10
20
9
3
3
13
1
. • —
1
1
117
151
56
1
57
208
186
893
228
1307
43
13
63
249
77
36
28
75
38
117
M. sp.
B. k.
L. d. s.
60
19
25
23
23
14
36
16
5
23
3
—
—
3
1
194
254
107
2
109
363
365
1595
437
2 397
84
30
129
427
143
79
74
134
77
231
17 18 19 \ 20
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
17
1
15
14
8
5
9
60
5
8
0
4
6
1
4
5
150
167
—
—
167
193
1048
188
1429
81
14.
95
133
54
52 i
120
166
30
102
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
21
2
13
19
13
10
13
64
8
9
9
1
5
1
7
8
182
203
—
—
203
217
1129
220
1566
102
25
119
153
62
59
87
171
31
105
; M. sp.
B. k.
L. d. s.
38
28
33
21
15
22
124
13
17
14
5
11
2
11
13
332
370
—
370
410
2177
408
2 995
183
39
214
286
116
111
207
337
61
207
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
9 4 13
4 8
— 5
— 6
— 1
— 1
4- 7
— 53
— 5
— 6
4- 5
2
— 6
— 1
2
— 0
+ 8
4- 2
— 4
4 3
—
4 7
— 55
— 5
— 6
4 4
—
— 5
— 1
— 6
— 7
B. k.
L. d. s.
22
4 Ib
i
— 10
1
4- 14
— 108
— 10
— 12
_1_ C
— 2
— 11
2
— 8
— 12
— 7 3 — 6 5 — 138
— 64— 52— 116
4- 51
4 1
4 52
— 12
— 14
— 346
4 21
— 339
— 40
4 3
— 29
4 45
4- 12
— 9
— 74
— 107
4 9
-
1
- 12
4 56
4 1
4- 57
4 5
— 31
— 236
4- 8
r 107
4- 2
4 109
-— 7
— 45
— 582
4 29
— 259j— 598
— 59J— 99
— 12— 9
— 56 — 85
4 96|- 141
4- 15
— 23
— 59
— 96
4- 7
> 12
27
— 32
— 133
— 203
4 16
4- 24
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita, yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des
Mp.
Mk.
'S. m.
12
10
_ 4
— 2
4 10
7
4 14
— 51
1
5
! 6
- j - •>
— 4
4- 2
— 1
— 6
33
22
51
4 1
4 52
4 31
— 13
— 239
4 51
— 201
4- 13
4 H
4- 13
+ 87
4 55
4 46
— 53
— 11
4 16
i 36
décès et des sorties (—).
Np. M. sp.
Kvk. B k
; s. f. L. d. s.
20 32
4- 16 26
4- 7
4 3
4
4 14
— 54
•)
— 4
4 7
— 5
4- 2
7
3
3
13
11
i
2
o
4
5
fi
28 7
105
10
7
2
- 9
— 9
^ 4
7
— 13
— 47 — 80
— 27
4- 56
4- 1
4- 57
— 48
107
•7- 2
109
4- 30 61
— 26 — 39
144
4 29
— 383
4 80
— 141— 342
— 22:— 9
— 1 10
— 12 1
4 130 4 217
-"- 56
— 58
— 32
4 111
4 47
— 111
— 43
4 24 40
42! 78
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
I
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1923 100 101 1923
19,
;20J
124
|25
126
127
;28
29
30
131
32
33
!34
135
J36
|37
J38
|39
Uo
l«
J42
43
;44
45
46
|47
J48
49
•50
Ikääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. a E s»
Kalvola
Sääksmäki y. Valkeakosken kauppala —
m. Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala— Norr-JSirkala
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala
Sahalahti1 )
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame2)
Sävnätsalo2)
Jamsa
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti1)
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf.
Vanaja (Vana)
Renko
Janakkala
pp
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
76
34
• 2 1
33
47
21
9
90
11
13
40
18
38
13
29
6
32
10
24
2
63
66
30
66
33
25
97
•>9
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. /. i L. d. s.
1990
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. < 2 501
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
3 859!
4 360 3 968 8 328
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus dds naissances.
Mp. i Np. I M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. S. f. I L. d. s.
29
27:
19i
3;
42!
7;
60 ;
8!
36;
25
41 !
10
38
28
39 i
55
85
36
20i
23i
45 i
20!
il!
79;
10!
8!
22,
17
37
8
25
14
15
9
33
17
26
50
16
34
22
45
38
8
40
32
4
24
36
27
1
60
5
70
2
28
9
47
1
26
35
35
31
58
23
22
19
29
75
16
8
39
3
42
9
28
13
46
17
35
16
20
57
30
36
20
38
62
6
28
29
30
1 707| 1 590
1845 1708
53
63
.di
2
130
10,
6i<
34!
88'
9.
64i
63!
74
86
143i
59!
74!
28;
19'
154!
26|
16!
61
14
79|
17|
53i
27!
61
26
68
33
46
107
46
70
42
83
100
14
68
61
34
3 297
,3 553
M Alue järjestelyssä siirrettiin Sahalahden seurakunnasta Kuhmalahden seurakuntaan 91 henkeä (45 mp. ja 46 np.). —
vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Muuramen seurakunnasta 581 henkeä (329 mp. ja 252 np.). — Tili Säynätsalo
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
i S. m.
(54
| 131
! 26
50
50
19
199
26
82
63
87
12
60
51
36
20
74
43
73
24
43
60
418
64
21
24
45
65
34
14
45
25
72
72
113
27
137
81
133
363
44
83
240
35
49
73
34
4 273
5 363
9
Inflyttade
Entrées.
N p .
Kvk.
S.f.
66
145
58
! 71
66
28
191
42
70
75
112
19
67
57
46
31
85
48
89
26
52
59
323
84
25
30
47
70
42
14
67
28
100
83
136
25
137
103
149
370
54
82
286
42
39
85
38
4 701!
6 008
16
M. sp.
B. k.
L. d. s.
130
276
84
121
116
47
390
68
152
138
199
31
127
108
82
51
159
91
162
50
95
119
741
148
46
54
92
135
76
28
112
53
172
155
249
52
274
184
282
733
98
165
526
77
88
158
72
8 974
11371
25
17
Migration*
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1)8
123
50
109
56
8
240
54
71
70
137
61
131
74
56
23
118
108
82
34
46
451
13
146
22
28
51
35
50
36
58
53
75
87;
93
42
140
145
190
227
77
113
261
28:
118
98
511
5 254
6 683
il
Utflyttade.
Sortien.
Np.
Kvk.
S.f.
90
150
68
113
71
15
234
61
63
81
171
6b
142
86
(57
39
M. sp.
B. k.
L. d. s.
158
273
118
222
127
23
474
115
134
151
308
127
273
160
! 123
62
134| 252
112
83
35
60
335
10
182
46
24
61
49
60
31
68
57
79
74
101
37
178
172
186
243
107
129
280
53
143
77
58
5 701
7 267
4
220
165
69
106
: 786
23
328
68
52
112
84
116
67
126
110
154
161
194
79
318
317
376
470
184
242
541
81
261
175
109
10 955
13950
5
18 j 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f.
4 — 24
8 — 5
24 — 10
59 — 42
6 5
- 11 ; 13
41 — 43
28 19
L. d. s.
28
3
34
101
— 11
24
84
47
-! 11 7 18
7 — 6
50— 59
— 49 — 47
— 71 — 75
23 29
20 21
3i—• 8
13
109
96
146
52
41
— 11
4 4 — 49; 93
— 6 5 — 64!— 129
9i_L (5 g
_ i o l_ 9!— 19
3|— 8 — 11
— 391!— 276 667
405!J- 313 718
821— 98— 180
— l!— 21
4:-- 6
6 — 14
30 21
— 16 24
22 — 17
13 — 1
22
-
L
 2
20
51
40
— 39
14
— 2 8 — 29 L - 57
— 3 1 - . 21 --- 18
— löK 9— 6
20
— 15
35 - 55
12 — 27
3 — 41
— 64 — 69
— 5 7 — 37
136 - 127
— 3 3 — 53
44
— 133
— 94
263
— 86
— 301— 47 — 77
— 2 1 > 6!— 15
-
J
- 7 — 11 — 4
69
— 25
— 17
— 104 — 173
8 — 17
— 20 on
O t
— 981|— 1000— 1981
— 1320
- 8
— 1259— 2579
12 20
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
; ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita' yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (--) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et den entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
-•• 2 5
35
— 5
56
4 36
18
19
— 20
47
18
9
39
33
J
 5
19
52
-(•• 4 1
— 29
11
-- 13
4 42
— 371
416
3
9
16
47
21
14
-• 1 2
14
12
— 6
53
4- 2
23
14
— 41
170;
— 11
4 15
-- 17,
- 15
— 29;
4- 7!
— 13;
J
 726
525
7
Np.
Kvk.
S.f.
-- 31
-!• 1 7
43
1
 55
8
27
17
35
3
— 12
48
49
14
23
9
41
28
- 10
21
268
321
23
5
14
--• 2 5
18
18
— 8
27
16
1)7
26
-- 70
->- 4
21
12
— 7
- 163
33
9
68
— 5
-*- 76
-- 37
10
- 590
449,
12
M. sp.
B. k.
L. d. ,1.
• 2 5 1
•
:
 66 i 2
!
 12 ;;
- 99 4
5)1
26
5
,;
46! 7
371 s'
821 !»•
21
21
87
1»)
11
121
82 13;
- U14;
33 1;V
75 l(i:
50 17!
70 18
-i- 39 19
;
 23 201
63 2l!
639 22
-
L
 737 23
26 24
-
;
 4 25
18 26
!
 4127
65 28'
39 29
— • 2 2 30
^ 39 31
— 30
79
20
3 2
33
34
J
- 123 3 r>
-
l
- 6
-!. 2
— 26
48
36
37
3 S
3 9
333! 40
— 44 41
6 42
85 43
10
105
44
3
- 1 3 1 6
974
19
44
45
46
47
4 8
49
50
Vid områdesreglering överfördes från Sahalahti till Kuhmalahti 91 personer (45 mk. ocli 46 kvk.). — -) Säynätsalon
nybildade församling överfördes från Muurame 581 personer (329 mk. och 252 kvk.).
1923 102 103 1923
Liiani ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
i c) Baptisti Baptist.
i i Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
21 Tampere — Tammerfors
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
3i Hämeenlinna —• Tavastehus
f) Siviilirekisteri — Ciyilregister.
| Kaupungit — Städer.
41 Hämeenlinna — Tavastehus
5 Tampere — Tammerfors
6 Lahti
! 81
i 9
IlO
[i l
12
13
14J
;îî|
18
19;
•aa|
;23
.25;
26
;27
:28
29
30
31
32
'33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Yhteensä — Summa 49
Maaseutu — Landsbygd.
Somero
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Akaa
Kalvola
Sääksmäki y. Valkeakosken kauppala —-
m. Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala
Ylöjärvi
Messukylä 1
Kangasala
Orivesi 1
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä 1
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame 1
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmalahti
Luopioinen
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vånå)
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
<S. m. S. f. L. d. s.
10
16
21
181 29|
2 - ! 2
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. I M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
10
—i 1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np. i M. sp.
Mk. i Kvk. B.k.
S.m. I S.f. L.d.s.
.—
11
2
2
25
1
2
36
3
13
— ! 5:
1 —!•
i —!
28| 41!
5
— 1
: J
 ! 1
— 1
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
11
45
1
: 62
485
48
595
10
3
43
4
4
81
Q
16
1
21
1 1
i 4
2
105
22
i 15
; 7
i 6
35
I 4
! 6
! 3
! 36
t 52
! 19Î O
\ 8
! 32
! 25
i 4
! 4
i 2
7
5
10
7
27
13
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
20
87
—
43
463
48
554
2
51
1
45
4
14
—
7
—
2
1
77
15
11
7
6
36
7
3
2
26
41
15
10
16
24
2
4
12
2
6
5
19
12
M. sp.
B.k.
L. d. s.
31
132
1
105
948
96
1149
17
5
94
5
4
126
12
30
1
28
1
6
3
182
37
26
14
12
71
11
9
5
62
93
34
2
18
48
49
6
8
3
19
7
16
12
46
25
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
5
—
1
2
10
12
—
1
—
—
.—
—
—
.—
—
1
3
__
.—
—
—
—
. .
.
—
—
—
—
—
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
13
—
—
1
15
—
16
.—.
—
—
.—
—
—
—
.
3
2
1
4
.—
—
—
—
—
—
—
—
—
,—.
—
.—.
—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
18
—
1
3
25
—
28
—
1
—
—
—
—
—
3
2
2
7
.—
—
—
—
—
_
—
—
.—
.
—
—
.—
—
—
—
—
—
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
+ 6
45
S.f.
4- 7
] 87
—i —
+ 60
+ 475
+ 48
4- 583
4- 10
+ 3
-J- 42
+ 4
J- 4
+ 81
+ 8
+ 16
4- 1
+ 21
+ 1
+ 4
+ 1
+ 102
+ 22
+ 15
4- 7
+ 6
+ 35
+ 4
+ 6
+ 3
+ 36
+ 52
+ 19
+ 2
! Q
4- 32
+ 25
4- 4
+ 4
+ 2
-L 7
+ 5
+ 10
+ 7
-J- 27
13
+ 42
+ 448
+ 48
+ 538
+ 7
+ 2
+ 51
+ 1
+ 45
+ 4
+ 14
—
+ 7
3
—
—
+ 73
+ 15
+ 11
+ 7
+ 6
+ 36
+ 7
+ 3
+ 2
+ 26
+ 41
+ 15
—
+ 10
+ 16
+ 24
+ 2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 13
+ 132
—
+ 102
+ 923
+ 96
+ 1121
+ 17
+ 5
4- 93
+ 5
+ 4
+ 126
+ 12
+ 30
+ 1
+ 28
— 2
+ 4
+ 1
+ 175
+ 37
+ 26
+ 14
+ 12
+ 71
+ 11
+ 9
+ 5
+ 62
+ 93
+ 34
+ 2
+ 18
+ 48
+ 49
+ 6
+ 4|+ 8
+ 1 + 3
+ 121+ 19
4- 2 + 7
4- 6 + 16
+ 5! 4- 12
+ 19!+ 46
4- 12 J- 25
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in- \
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—). :.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. • S. f.
4 11
+ 45
+ 3
+ 60
4- 486
+ 50
+ 596
+ 10
+ 3
+ 43
+ 4
+ 4
+ 80
+ 8
+ 17
+ 1
4- 22
+ 1
+ 4
4- 1
+ 108
+ 22
+ 2
+ 87
— 1
44
4 473
+ 49
+ 566
+ 12
+ 2
4 51
+ 1
—
4- 45
4- 4
+ 14
—
+ 7
o
—
—
+ 74
+ 16
+ 17j+ 11
+ 8j+ 9
+ 61+ 6
+ 36!+ 38
+ 414- 7
+ 6
+ 3
+ 4
+ 2
+ 36 + 27
+ 53
+ 19
+ 2
+ 9
+ 32
+ 25
+ 42
+ 15
—
+ 10
+ 15
+ 24
+ 4 + 2
+ 5+ 4
+ 214- 1
+ 7 J- 13
+ 5
+ 10
4- 2
+ 6
4- 7 + 5
4- - 2VÎ-+- 19
4 13 ! 12
M. sp.
B.k.
L. d. s.
••! 1 3
H. 132
l
2
'• 2 ; 3
4 104
4 959
4- 99
+ 1162
1
 22
-! - 5
4 94
J
 5
+ 4
4^  125
4- 12
+ 31
J
 1
+ 29
— 2
+ 4
4- 1
-!- 182
4- 38
+ 28
+ 17
+ 12
+ 74
4- 11
+ 10
+ 5
4 63
+ 95
4 34
+ 2
+ 19
+ 47
+ 49
4- 6
4- 9
+ 3
^ 20
4- 7
-^ 16
!
 12
+ 46
25
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
1923 104 105 1923
îoj
11!
15!
16
17
18
19
20!
2 l |
!22i
23
24
125
26
27
28
29
30
133
34
35!
36!
|37|
3 s;
39;
40
!4li
I42!
43l
:44;
!4ô|
46
ja seurakunta. — Län och församling
Departements et paroisses.
K s
•s SS p
?= fe g
! !
Renko
.Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . .
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Yhteensä — Sumina
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
•register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
suom. — finska.
svenska — ruots
tyska — saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
2 577
208
20
14
28
18
32
24
104
Maaseutu —- Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvola y. kauppala •— m. köping
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno ,
Ruokolahti ,
Raut järvi
Kirvu
Jääski
448
42
110
4
67
83
42
46
86
7
8
157
25
62
65
23
6
32
19
50
106
30
63
84
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. j M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. I S.f. \L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. I Kvk.
S. m. > S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. j L. d. s.
24
42\
18
47\
44121 4 019 8 431
196
14
9
46
24
27
39
137
492
72
164
3
138
151
73
86
131
17
7
219
72!
99
122
51
20
99
53
80 i
207!
102 •
116:
161
169
24
8
44
26
31
31
98j
365
38
17
90
50
58
70
235
431 923
63
133
2
119
145
67 i
82
120
6
11
236
57
77
105
46
24
120
53
75
181
90
103
135
o
10\
2 5281 2 2721 4 801
169
28
5
22|
12!
18:
19:
72j
150
27j
12!
23|
16!
24 i
231
67|
319
5
17
45
28
42
42
139
345
135
297
5
257
296
140
168
251
23
18
455
129
176
227
97
44
219
106
155
388
192
219
296
29
98
9
58
58
33
69
77
9
5
118
33
62
53
25
20
53
44
40
133
61
71
77
34
81
2
56
68
44
49
79
6
0
110
42
43
67
24
18.
64!
34
251
113!
34!
58i
721
342 687
63
179
4
114
126
77
118
156
15
10
228
75
105
120
49
38
117
78
65
246
95
129
149
19! 17
45
27
14;-
4
24j
12
9
20;
65 j
147!
43
66
1
80
93|
40:
17!
54!
8
2
101!
39
37
69
26;
46
9i
40!
74!
41
45
84
89
29
52
63
77
23
33
41
6
126
15
34
38'
22
6
56
19
50
68
56
45
63
18841 1747 3 631
46
17'
45
22
16
28
96 j
236 i
72
118
1
143
170
63
50
95
8;
8!
227'
54!
711
107;
48
6
102!
28 i
90
142
97
901
147!
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
... .
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2
36
3
2
50
li
4
54
4
3
2
820
1415
6 844
470
57
38
125
74
92
113
314
1283
82
353
1
100
55
22
67
28
4
1
210
11
26
79
203
14
26
26
44
177
40
82
113
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S. f.
28
1
33
5
2
40
8
• >
1
613
1167
7 298
587
70
40
136
97
104
119
317
1470
103
317
5
109
62
45
51
52
9
251
24
39
91
246
15
36
40
59
207
61
94
153
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
64
3
3
83
11
6
94
12
5
3
1 433
2582
14 142
1057
127
78
261
171
196
232
631
2 753
185
670
6
209
117
67
118
80
13
1
461
35
65
170
449
29
62
66
103
384
101
176
266
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
_._
1
__.
—
6
18
6 708
377
59
30
89
44
105
56
455
1215
74
344
5
167
117
37
84
81
11
179
27
105
150
97
29
68
35
79
122
41
93
115
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—.
1
—
- -
11
27
7 311
486
91
37
105
51
125
69
388
1352
97
318
10
189
164
42
82
95
14
.
208
47
210
178
100
35
66
39
84
133
54
112
119
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
—
17
45
14 019
863
150
67
194
95
230
125
843
2 567
171
662
15
356
281
79
166
176
25
387
74
315
328
197
64
134
74
163
255
95
205
234
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
..i. 2
-ä- 3 6
3
_i. 2
50
-- 6
_L 4
J 53
j . 4
4 3
-L 2
4 814
4- 1 397
L 136
93
2
-L- 8
-!- 36
4- 30
— 13
- 57
— 141
4 68
- 8
_L_ 9
4
— 67
62
15
— 17
53
— 7
4- 1
31
— 16
79
71
4- 106
15
42
9
— 35
4- 55
— 1
— 11
2
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. ; L. d. S.
28
—
4- 1
4 33
5
-r 2
-L 39
4- 8
- - •?
4- 1
4- 602
4- 1140
j 2
64
4- 3
3
4- 83
J 11
4 6
92
4 12
4- 5
4- 3
4- 1416
4 2 537
— 13!4 123
4 101
— 21
4- 3
4 31
•J- 4 6
— 21
4- 50
71
-J- 194
— 23
4- 11
4- (57
4 76
— 34
4 107
— 212
4- 118 4 186
6 - 14
— 1'4 8
— 5 q
80 — 147
— 102 — 164
-4 3j— 12
— 31 !— 48
— 4 3 — 96
51— 12
__!-!. 1
1
 43 4 74
— 23!— 39
— 171
87
4 146
— 20
— 30
— 25
74
— 250
— 158
4- 252
— 35
— 72
- 8
— 60
4 129
4 - 7 i~ j - 6
— 18!— 29
34 4 32
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -\ ) tai kuol- !
leita ja poismuuttaneita yhteensä ;(—). —• överskott av födda och in- :flyttade tillsammans ( -f ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). ;
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
- • • 2
38
3
2
51
4 6
-> -i
4 54
— 4
4- 3
4- 2
4 833
4- 1429
4- 2 020
4 120
— 16
4- 12
60
4 42
*
4 77
— 76
-J- 215
4 51
- 75
— 3
4- 13
- 31
4- 25
l
4- 1
4- 3
132
23
— 42
— 2
132
— 15
4
—
-
L
- 5
4- 129
4- 40
4 34
4 82
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. L. <i. x.
••• -' 2 1
30- ! 68
3
1: 3
33!-:- 84
4 5 J 11
4. 2;-! 6
39 ! 93
4 8 - 12
4 3 r ' 6
_!.. 1;_. 3
4 619 1452
4- 1185\^- 2614
4 1 734 3 754
»2
3
\
•'•>
c,
7
S
i)
10
11
12
13
14
120; 240 1-)
— 24,— 40 16
— l i - 11
52
4- 56
14
4- 58
40
4 207
- 35
4 51
— 5
17
25
4 26
4 2
2
— 5
6
169
8
— 137
— 49
J
 168
14
26
- 20
25
142
-4 63
•_L 2 7
97
112
98
18
4 135
— 116
1 1
18
1!)
20
_21
22.
422 a»
-!-. 86
4- 126
24
25
_... 8 2»
— 4J27
4 ()
51
4- 2
2 il
30
1 3 1
— 4
- 9
301
15
179
51
. i -
33
34
35
3<>
37
4 300 3»
29
30
4- 20
-J- 30
4 271
103
4 61
4 179
40
41
42
43
44
45
46
Väestönmuutokset. — Hefolkningsrörelsen. 1921 1925. 14
1923 loti 107 1923
» O
SB
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
«s.
Nuijamaa
Antrea (S:t Andrea?)
3 Vuoksenranta
4 Viipurin msk. — Viborgs If
.5 Vahviala
6 Johannes (S:t Johannes)
71 Koivisto (Björkö)
s! Seiskari (Seitskär)
9: Lavansaari
lo Kuolemajärvi
i l . Uusikirkko (Nykyrka)1)
12 Kannel järvi1)
13 Kivennapa (Kivinebb)2)
14 Terijoki2)
15J Muola
I6j Heinjoki
17 j Valkjärvi
i s Vuoksela
191 Rautu
2oj Sakkola
2ij Metsäpirtti
22 Pyhäjärvi
23J Räisälä
24 Käkisalmen msk. — Kexholms lf
! 25 Kaukola
J26j Hiitola
1271 Kurkijoki (Kronoborg)
128| Parikkala
29 Simpele
30 Jaakkima
31 Sortavalan msk. — Sordavala lf
32 Harlu
33 Uukuniemi
34 Ruskeala
35 Soanlahti
36! Impilahti
37 Salmin rnkoushuoneseur.— Salmi bönehusf.
38| ~ Yhteensä— Summa
.39] Yhteensä liiterit seur. — Summa för luth. förs.
!
I t>) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
I Kaupwigit — Städer.
40] Viipuri — Viborg
41 j Kotka
42!
35
67
20
377
33
70
40
91
15
93
26
98
25
5
42
32
44
22
74
38
35
29
65
69
90
14
114
128
41
26
43
37
71
13
3 388
3 836
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. | B. k.
S. f. L. d. s.
76
114
36
405
83
116
143
15
19
100
177
32
186
36
194
39
113
53!
86!
85
59
99
115
38
53
96
131
194
25
193
255
84;
93j
90
76
113
25
6 090
61
105
42
430
53
94
150
10
12
881
145
28
147
42
211
57
105
69
80
81
72
100
114
40
67
118
112
151
29»
200;
278:
52
8 9 •
70!
78;
1021
21!
137
219
78
835
136
210
293
25
31
188
322
60
33.-
78
405
96
218
122
166
166
131
199
229
78
120
214
243
345
54
393
533
136
182
160
154
215
46
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. , M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. I M.sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. ! S. f. L. d. s.
34
83
20
321
39
60
63
7
19
45
125
18
108
36
126
23
58
34
46
46
40
65
60
32
51
69
78
103
14
113
143
52
52
51
41
56
15
5 753 11843
6 582\ 6184 12 766
Yhteensä — Summa I
Maaseutu — Landsbygd.
43 Vuoksenlaakso
44 Yhteensä metod.-episk. sntr. — Summa för
metod.-episk. förs
e) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
451 Kotka
15:
m
3 574
3 919
30
64
30
285
37
46
75
7
5
48
103
11
82
41
100
25
53
30
33!
45!
30
49
64
26
39
55
84
108
12
113
136
21
39
30
36
49
4
6
14
50
606
76
106
138
14
24
93
228
29
190
77
226
48
111
64
79
91
70
114
124
58
90
124
162
211
26
226
279
73
91
81
77
105
19
3173 6 747
3 515 7 434
42
31
16
84
44
56
80
8
31
41
12
145
16
48
75
3
52
14
78
68!
16'
55
19
40
39
19
34
55,
6
2
27
53
91 i
11
80
112!
32
41!
39!
35 i
57!
10I
40!
42!
17!
65!
ni!
32!
52 i
39;
47!
36!
51!
50 !
14!
28
63
28
43
17
87
142
31
50
40
42
53
17
2 516 2 580
73
72:
28;
229
60:
104
155!
11
T
95
94
31
143|
1791
48:
107;
58
87
75
61
85
105
20
30
90
81
134
28
167
254l
63
91
79
77
110
27
5 096
2663 2669 6 332
3-
15
12 13 14 15 ] 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
29
90
15
658
44
67
63
4
3
50
81
2127
54
383
74
20
12
39
16
56
9
81
59
37
28
98
89
81
32
63
133
105
39
86
121
121
28
6 859
8142
26
26
27
53
35
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
41
98
28
806
58
76
80
3
3
43
107
2 241
85
372
110
41
27
54
25
73
5
88
83
49
48
116
109
113
37
76
166
120
39
104
113
107
22
7 835
9 305
46
1 46
31
77
32
M. sp.
B. k.
L. d. s.
70
188
43
1464
102
143
143
7
6
93
188
4 368
139
755
184
61
39
93
41
129
14
169
142
86
76
214
198
194
69
139
299
225
78
190
234
228
50
14 694
17447
72
72
58
130
67
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
33
95
48
672
55
49
49
5
11
42
2 157
31
260
51
98
31
84
35
32
59
23
93
84
63
65
239
121
148
71
74
198
84
54
72
70
81
39
7 536
8 751
—
—
3
3
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
44
123
84
746
65
64
86
8
9
76
2 302
32
289
76
132
42
99
39
48
69
34
110
131
60
68
214
157
193
78
111
198
72
52
115
69
113
45
8 649
10 001
1
1
4
5
_
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
218
132
1418
120
113
135
13
20
118
4 459
63
549
127
230
73
183
74
80
128
57
203
215
123
133
453
278
341
149
185
396
156
106
187
139
194
84
16185
18 752
1
1
7
8
_
18
å l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 4
— 5
— 33
— 14
— 11
4- 18
-! 14
1
— 8
4- 8
— 2 076
-'• 2 096
— 206
' 332
— 24
— 11
— 72
_L 4
— 16
— 3
— 14
12
— 25
— 26
— 37
— 141
— 32
— 67
— 39
— 11
65
J
 21
— 15
-4- 14
+ 51
+ 40
— 11
— 677
— 609
i 26
4- 26
4 24
J
 50
J 35
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
3 — 7
— 25 30
— 56 — 89
60
7
-i- 12
— 6
— 5
— 6
— 33
— 2 195
4- 2 209
— 204
+ 296
— 22
1
— 72
4- 15
23
4 4
— 29
— 22
— 48
— 11
— 20
— 98
— 48
— 80
— 41
4- 46
— 18
4 30
4- 8
— 6
— 14
— 25
— 4 271
4- 4 305
— 410
4- 628
— 46
12
— 144
4- 19
— 39
4- 1
— 43
— 34
— 73
— 37
— 57
— 239
— 80
— 147
— 80
— 35 i— 46
— 32
4- 48
— 13
— 11
+ 44
— 6
. 23
— 814
— 696
f 45
97
4- 69
— 28
4- 3
•4- 95
4- 34
— 34
— 1491
— 1305
J
 71
4- 45! 4- 71
L 27
+ 72
•!•• 3 2
-J- 51
4 122
67
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ia sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
38
4- 26
— 17
4- 70
33
! 74
4 9 4
_•- 7
8
J
 63
— 2 024
•f 2110
128J
 332
J. 44
4- 5
17
4- 23
4- 24
J 36
4- 5
4- 22
-i- 30
— 20
— 35
— 114
4- 21
4- 24
28
4 69
47
4- 53
4- 26
4 53
4 86
4L 97
1
4 1839
4 2 054
4- 29
4- 29
36
J
 65
35
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
-S. /. L. d. s.
J
- 28
4- 16
— 44
4- 205
4- 9
4- 60
4- 69
— 2
4- 7
— 2153
4- 2 226
— 139
-
1
- 297
89
4 31
— 20
4- 54
4- 24
+ 40
4- 13
4 29
_i- 9
_!_ 3
l 0
'Jw
20
— 37
66
4- 42
61
4 275
4- 42
4^  134
- 163
4- 5
7
4 70
— 4177
4- 4 336
267
4 629
-'- 133
-J- 36
37
1
2
3
4
5!
G i7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
77 18
4- 48 19,
4 76 20
4- 18 21
!
 51:22
!
 32 23
— 17 24!
27 25
149 26
4- 1J27J
— 13
— 24 — 52
4- 52'i-f- 121
4 110 J 157
+ 79 + 132
4- 37
4- 29
4- 86
-!• 47
J
 63
4- 82
-L 172
4- 144
28
29
30
31
32.
33
34
35
36
— 6 | - - 7 37
-J- 1766 3 605
' 1 973\ ' 4 027
44 J 73
44 73
38
39
40
41
42
32; ' 68 43
-'<- 76 141\U
4 32 67 45
*) Kanneljärven vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Uudenkirkon seurakunnasta 4 320 henkeä (2 102 mp. ja
2 218 kvk.). -) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kivennavan seurakunnasta Terijoen seurakuntaan 319 henkeä (160 mp. ja 159 2 218 np.). — Till Kanneljärvi nybildade församling har från Uusildrkko (Nykyrka) överförts 4 320 personer (2 102 mk. och
n p . ) . __ vid områdesreglering överfördes från Kivennapa (Kivinebb) till Terijoki 319 personer (160 mk. och 159 kvk.).
1923 108
109 1923
241
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements: et paroisses.
a 2.Il
S » p
(1) Kreikkalais-katol. Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
1! Viipuri — Yiborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
i\ Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — ïodda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Yhteensä — Summa
Manseilta — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkä
Annantehdas
Suojärvi
Salmi
Mantsinsaari
Kitee & Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf.
Valamo
Tiurula
Konevits
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Kaivola
Kellomäki
Terijoki
Palkeala
25 Yhteensä — Summa
20 Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för
} grek.-kat. förs
e) Room.-katol.
27 Viipuri — Yiborg . . .
Rom.-katolsk.
t) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
2 8 Viipuri — Viborg
<*) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
29 Viipuri — Viborg
»o Sortavala — Sordavala
s r Käkisalmi — Kexholm
32 Lappeenranta — Villmanstrand
33 Hamina — Fredrikshamn
34 Kotka
23
15
374
3 5 Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
36_ P y h t ä ä — P y t t i s
37j Kymi (Kymmene)
;38 Sippola . ".
39, Vehkalahti (Veckelaks)
40 Miehikkälä
9
•)
0
3
1
-
17
7
2
2
9
1
14
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. j B. k.
-S. m. S. f. L. d. s.
14
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances. \
Mp. Np. M. sp.
Mk. j Kvk. B. k.
S. m. j S. f. I L. d. s.
o —
2
102
36
59
72
174
23,
46
37
19
26
123
40
50
75
172
26
59
41!
633
650
3
3
225
76
109
14
346
49
105
78
32
51
ï
645: 1278
659 1309
1
1 3
11; 15
51 14
19
57
15
18
20
71
9
23,
28!
4
10'
1
15
3
101
12
29
16
15
30
83
17
26
23
6
1
I,
15;
86
31
33
50
154
26
49
51
14
1
21
25
284
303
266
278
1
1
550
581
2!
45
21
41
52
103
14
23
9;
•ii
9:
l!
|
349
347
94:
24,
35
45
891
9
33
9
19
1
3
379
381
12!
139|
45!
76!
97|
192!
23:
56 i
271
4!
18!
1!
30!
1
1
2
30
728
728'
12
-
13 l é 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations e
Kuntaan muuttaneita.
]
Mp.
Mk.
S. m.
20 i
6
18
49
7
i
J
13o
Lt
16
5
4
3
4
4
o
61
! iiö
9
1
40
4
9
5
232
298
11
31
t r
j i
;
 1 C
nflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
31
31
4
7
60j
5!
3
16
3I
20
3
1
2
5
2
67
127
11
1
52
4
9
0,O
2
160
235
110
> 2 5
(3
> fi
M. sp.
B. k.
L. d. s.
51
3
9
13
33
109
12
4
19
32
25
4
6
c
128
237
20
2
92
8
18
16
7
392
533
: x
30(6(
li
]
 l f
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
7
11
1
4
1
12
36
23
3
7
6
17
7
8
10
4
5
1
91
127
—
—
1
2
9
t 12
_
; •;
) 2
1 —
Np.
Kvk.
S.f. ••
12
14
4
4
2
15
51!
21
2
3
9
22
2
19
7
5
1
2
1
1
—
95
146
3
—
2
—
! *
M. sp.
B.k.
L. d. s.
19
25
5
8
3
27
87
44
5
. 10
15
39
2
26
15
15
5
7
1
1
1
186
273
3
—
: »
2
15
4! 11
3j f
1
18 19
1 l'intérieur du pays
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
13
11
1
- l
J
 5
-'•• 6
i
18 J
16 - -
— 2 4-
6
4
2 4-
_ 4 —
7 -
5
4-
—
J 4 -J-
4 2
— 1
30
— 17
9
4- 1
-' 39
4
j . 7
8
4- 5
-!- 223
4-
—
—
-"-
!
4_
4-
4-
-J- 286J4-
l l - i
4 189 4
4 3?
-4- "3
4- 1C
( _ L
M-
M. sp
B.k.
L. d. i
19
1 4 -
1 —
—
5
—
91
16
1
3
8
6
1
1
4
4
1
2
1
4
2
_
28
19
8
1
50
4
9
8
2
154
j
-
_.
_..
—
4 -
•
4 -
4-
—
—
—
.i..
4
t
_,
4-
4-
22.7|4-
6 4
106
22
6
5 4-
32
25
"2
1
10
6
22
32
1
9
12
7
1
1
8
11
1
7
1
8
4
1
58
36
17
9
89
8
16
l f c
r
37r
513
n
291
bl
li
IF
21
Enemmän syntyneitä ja sisään
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja
f )«
1 poismuuttaneita yhteensä ;
Överskott a^ r iouaa ucn 111-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m
4
- ' •
- "
4
4 -
4_
7
4-
+
-!-
—
4--
+
4-
4"
4-
" 4 "
- r
14-
Np.
Kvk.
S. f.
8 -
9 -
1:
1
5
5;
11
29 '
19 4
4 7 -
48
102
14
21
5
4
4
4-
_!.
2 -1..
Il
11
5 -
—
5 4
—
26
319
330
7
3
39
4
7
8
5
227
290
12
193
33
7
10
-
4
.!.
- ' •
+
M. sp
B.k.
L. d. f
18;
12;
2i- -
—'
 ;
-
7 ! - : •
—
~îî
78
25
38
37
83
10
34
14
5
20
2
—
4
2
3
.1
4
4-
4-
4..
_i.
— -
!
J
-
3514
362 -J
8 '•
1
53
4
SI
2
1631 +
239|
6i
108-
23 j
6
26 i 1
211 2
1
1
12
5
107
44
85
85
185
24
• • *
4
5|
°!7
8
9
10
11
12
13:
55 U
4|16!
7
1
31
7
17
18!
19;
2 0 !
—121 !
9 22
2
29
670
692
15
4
92
8
16
16
7
390
52$
18
301
56
ia
In
2 3
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
30
37
38
39
40
1923 110
Jjääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Säkkijärvi
Suursaari (Högland)
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Valkeala
Kouvola y. kauppala — m. köping
Suomenniemi
Savitaipale
Joutseno
Ruokolahti r
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
Antrea (S:t Andrea»)
Viipurin msk. — Viborgs lf
Johannes (S:t Johannes)
Vahviala
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi ,
Uusikirkko (Nykyrka)
Kannel järvi ,
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Vuoksela
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf. ..
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Simpele
Parikkala
Jaakkima
Sortavalan msk. — Sordavala lf. . . ,
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Suistamo
Korpiselkä
Suojärvi
Salmi
fciCR et
85
 ST« P
6
7
8
9
<10
11
M
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
!36;
37!
38
39
40|
41;
42
43
44
|45
J46
.47 Yhteensä — Summa i 41
i 48 Yhteensä siviilirekisteri— Summa för civil-
i it 57
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. , Kvk. B. k.
S. m. ' S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
21 1 !
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
I
— 1
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
reg ster
49 Koko lääni yhteensä —Summa för hela länet ! 4 278
Mikkelin — S :t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
50 Mikkeli — S:t Michel ; 34
; 51 Heinola 12
52 Savonlinna — Nyslott 34
53 Yhteensä — Summa | 8Ö~ 100|
25!
30
7 287
31
18
51
15!
29\
6 882 14169
78
35
108
9
12
4 241 3 802 8 043
32
18
31
17]
2l\
14
26
3 046! 3 080
—i —
j
—! 2
20
6126
15
2!
40:
221| 83| 164| 38| 57!
111 1923
12 13 ! 14 | 15 ' 16 ' 17 | 18 | 19
Muuttoliike.—Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Mp.
Mk.
S.m.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Muuttovoitto (4-) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—•). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- j
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées ;
( + ) ou des décès et des sorties (—). \
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13
5
17
19
4
11
1
2
25
15
1
8
28
2
19
260
6
16
3
1
1
4
12
1
10
3
8
2
13
18
19
74
1
28
30
14
g
14
7
6
4
7
18
25
1044
1342
9i
2
9
22!
M
15!
19!
7!
41
10;
2
14;
1841
12
10
14
42
2
15
27
9
7
5
3
7
1
14
13
14
1
1
687
922
22
7
26
41
8
26
1
2
44
22
1
12
38
4
33
444
6
24
4
1
2
6
26
3
17
3
10
2
25
28
33
116
3
43
57
23
16
19
10
13
5
21
31
39
1731
2264
18!
30
111 29
19 49
13
5
17
19
4
11
1
2
25
15
1
27 +
2 +
19 +
260 +
4
16 +
3 +
1 -•*••
1! +
4 +
12 +
1 +
10 +
13
18
18
74
1
28
28
14
9
14
7
6
4
7
18
25
1
19
7
4
10
2
14
183
1026
1312
81 +
|
|
7; +
II—
10
14
421
l
261lX
7
11
13|
14
1
1
676
903
22
7
26
41
8
26
1
2
44
22
1
12
37
4
33
443
4
24
4
1
2
6
26
3
17
1
10
2
25
28
32
116
3
43
54
23
16
19
10
13
5
20
31
39
1702
13
4
17
19
4
13
1
2
25
15
1
10
27
2
19
260
4
16
3
1
1
4
12
1
9
1
8
2
13
20
19
75
1
29
28
14
7
6
4
8
19
27
-i-
1043f
2215+ 1333\
-H
9 +
21-L
4 J
16H
+
4
10
2
14
183
2 +
12
11
14
43
2
15
28
9
7
5
3
7
1
15
13
15
1
1
929\
3 381!
23
6
26
40
8
29
1
2
44
22
1
14
37
4
33
443
4
24
16!
17]
18 '
19
20
2121
6 22
27 23
324
1725
1 26
10127
2'28
25!29
31!30
33J31
11832
690!^ 1733
2262
53;
9 6921 10 475
178
36
110
197
41
149
20167
375
77
259
8 911! 10174
128
32
159
186
40
161
19 085
314
72
320
781
50
4
49
301 1082 3 827
49
4
29
-! • 76
-+- 7
— 21
324| 3871 711 319| 387| 706 24|- 38|- 62
1923 112 113 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. •— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. \ Kvk. ; B. k.
S. m. ; S.f. '[ L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. : M. sp.
Kvk. | B. k.
S. f. I L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. i B. k.
S.f. iL.d.s.
|
1.9;
1%
io
26
27j
.281
29!
Maaseutu Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä
Hartola. (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Anttola1)
Mikkelin msk. S:t Michels If. .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas) *)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
ia
31
78
38
23
101
38
87
21
46
20
25
73
86
47
46
88
61
25
31
17
65
18
58
(il
104!
32J
29
62
87
113
21
123
191
214
145:
81|
33
174
84
135
46
106
32
39!
126!
179
96
87
179
115
46i
34|
50
115
36
116
Yhteensä — S u m m a | 1249
:\0 Yhteensä Inter il. neur. — Summa för luth. förs. 1 329
b) Metodisti-episk. Metod.-episk.
:5l| Mikkeli — S:t Michel !
32
c) Kreikkalais-katol. Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nvslott
(1) Siviilirekisteri Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel
Heinola
Savonlinna Nvslott
Yhteensä- Summa
Maaseutu — Landsbygd.
371 Heinolan msk. — Heinola lf. . . .
!38i Hartola (Gustaf Adolfs)
391 ~
40
J41
42
43' Hirvensalmi
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Mikkelin msk. — S:t Michels lf.
2 452
25
68 !
132
84
33
175
98
113
60
108
33
23
105
140
100
96
134
141
44
35
52
116
37
102
03
54
139
27
165
66
349
182
248
106
214
65
62
231
319
196
183
313
256
90
69
102
231
73
218,
39
86
56
23
26
51
92
66
36
116
61
90
40
71
24
23
78
89
55
55
78
72
22
21
36
69
30
72
42
79
61
23
24
43
87
45
17
92
58!
87
22
64 i
21
16
52
102
53
54
64
84
21
19
25
73
21
56
2 337! 4 789
2 5521 2 458' 5 010
1577! 1405
7 655! 1488
81
165
117
46
50
94
179
111
53
208
119
17
6
135
45
39
130
191
108
109
142
156
43
40
61
142
51
128
20
5
15
3
58
23
45
6
35
8
16
48
90
41
32
101
43
24
13
14
46
6
44
2 982
3146
875
894
25
45
39
16
83
40
26
38
44
12
7
53
38
47
42
70
57
23
16
27
43
16
46
42
26
97
7
4
45
98
54
13
141
63
71
44
79 !
20|
23
101
128
88
74
171
100
47;
29;
41 i
89!
22
90
932 1807
970- 1864
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin .luvan seurakunnasta Anttolan seurakuntaan 95 henkeä (50 mp. ja 45 np.). —Vid om-
i 12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — 1
1 Kuntaan muuttaneita.
i
i Mp.
! Mk.
\ S. m.
\
i 43
1 65
i 49
i 1 6
i 14
16
62
i 38
: 62
! 144
26
52
40
101
: 28
17
90
: 49
! 24
! 54
i 118
i 45
34
i 54
i 17
! 27
i 19
i 61
i 1 3 6 5
1689
1
i
l
1
1
j
i
! 21
2
17
40
4
8
2
23
4
46
17
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
61
81
58
17
14
25
89
52
62
177
34
69
43
133
45
25
103
66
37
52
137
86
57
52
21
40
24
81
1741
2128
1
1
21
1
17
39
1
5
17
4
34
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
104
146
107
33
28
41
151
90
124
321
60
121
83
234
73
42
193
115
61
106
255
131
91
106
38
67
43
142
3106
3 817
2
1
42
3
34
79
5
13
2
40
8
80
23
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
120
89
70
11
18
35
141
73
30
248
88
115
60
85
36
16
113
123
59
66
160
63
49
14
24
124
29
112
2171
2 490
—
—
—
—
—
—
3
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
122
119
71
19
24
47
151
80
38
270
79
126
56
86
42
23
120
143
70
69
173
94
57
30
31
115
34
143
2 432
2 819
—
3
—
.
_
2
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
242
208
141
30
42
82
292
153
68
518
167
241
116
171
78
39
233
266
129
135
333
157
106
44
55
239
63
255
4 603
5 309
—
6
—
—
—•
—
—
—
5
—
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. ; Np. M. sp.
Mk. ; Kvk. B.k.
S. m. S.f. . L.d.s.
— 77
— 24
91
Li X.
+ 5
— 4
1
— 6 1 | — 138
— 38
— 13
2
— 10
— 19 — 22
— 79
— 35
4- 32
— 104
— 62
— 63
— 20
-f 16
— 8
+ 1
— 23
— 74
35
— 12
— 18
— 15
+ 40
7
— 97
— 10
— . 51
— 806
— 801
4- 1
_ 3
— 62
— 28
+ 24
— 93
— 45
— 57
— 13
4- 47
4- 3
4- 2
— 17
- 77
— 33
— 17
— 36
— 8
—
4- 22
— 10
— 75
— 10
— 62
— 62
— 34
4- 3
- 14
— 41
— 141
— 63
4- 56
— 197
— 107
— 120
— 33
-- 63
— 5
-i- 3
— 40
— 151
— 68
— 29
— 78
— 26
- 15
4- 62
— 17
— 172
— 20
— 113
— 691 — 1 497
— 691
4- 1
2
4- 2114- 21
4- 2J4- 1
4- 17
+ 40
4- 4
4- 8
4- 2
-f- 23
4- 4
+ 43
4- 17
+ 17
-f 39
4- 1
4- 5
+ 17
4- 4
4- 32
4- 6
— 1492
4- 2
— 5
42
4- 3
4- 34
4- 79
4- 5
4- 13
4- 2
4- 40
+ 8
4- 75
4- 23
21 j 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
— 55
— 6
4- 24
4- 14
— 1
4- 1
— 26
— 20
4- 29
— 46
— 39
— 18
— 14
4- 51
—
4- 17
+ 25
4- 16
4- 6
4- 20
4- 59
-4- 25
4- 9
+ 53
4- 7
— 51
A
— 41
— 30
4- 39
— 4
— 9
_L 3
— 17
11
4- 40
— 10
- 5
31
4- 25
J
- 91
4- 15
4- 9
4- 36
- 39
H- 14
4- 25
! 34
4- 49
4- 23
-4- 38
4- 17
— 32
+ 6
— 7j— 16
+ 69 + 241
4- 93 4- 279
—
g
4- 21
4- 2
4- 17
' 1
4- 2
4- 21
4- 1
+ 17
f 40j 4 39
4- 4|-L 1
4- 9! 4- 5
+ 2! ' -
4- 24
4- 4
4- 43
4- 17
4- 18
4- 4
35
f 6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 96: 1
36! 2
4- 631 3
- 10! *
— 10| 5
a- 4! 6
— 43 ! 7
— 9; 8
4- 69| 9
— 56 ! io
— 44:11
— 49112
-!- 11
4- 142
4- 15
4- 26
+ 61
— 23
4- 20
4- 45
4- 93
4- 74
4- 32
4- 91
-!- 24
— 83
4- 2
— 23
4- 310
+ 372
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
f 1 3 1
j
+ 42
4- 34
+ 79
4- 5
+ 14
4- 2
4- 42
4- 8
+ 78
4- 23
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
rådesreglering har från Juva (Jockas) till Anttola överförts 95 personer (50 mk. och 45 kvk.).
- Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 15
1923 114 115 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Joroinen
Juva ( Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki
Kerimäki
Punkaharju
Heinävesi
Kangaslampi
Kantasalmi
Yhteensä — Summa i o
Yhteensä siviilirekisteri —• Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 1 337
17 j Kuopio
18 j Joensuu
19 Iisalmi
20!
Kuopion—Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit—Städer.
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
21 ! Leppävirta
22 Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.
23 Suonnejoki
24 Hankasalmi
25 Rautalampi
26 Konnevesi
27 Vesanto
28 Karttula
29 Kuopion msk. — Kuopio lf
30 Vehmersalmi
31 Tuusniemi
32 Maaninka
33 Pielavesi
34 Keitele
35 Kiuruvesi
36 Iisalmen msk. — Iisalmi lf
37 Vieremä
38 Sonkajärvi
39 Lapinlahti
40 Nilsiä
41 Varpaisjärvi
42 Muuruvesi1) ,
|43; Juankoski1)a)
J44 Kaavi
45j Säyneinen
46| Polvijärvi
181
40
25
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturjig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S.f. ' L. d. s.
1 —
1 —
1. —
13
4\ 13
2 563! 2 467 5 030
233
44
45
217
44
32
450
88
77
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
1662 1490 3152
142
36
16
246
118
27
44
41
54
26
26
49
114
22
42
45
52
19
87
96
59
48
64
60
28
38
2
40
18
28
322
162
30
95
98
98
57
44
100
186
61
91
62
162
62
217
189
111
130
145
167
87
87
24
112
47
86
180 i
21
92
81
92!
581
50i
101
159;
491
84
63!
146:
55
1881
177:
92
106
126
139
81'
75 i
19
107 i
39:
97!
342
51
187
179
190
115
94
201
345
110
175
125
308
117
405
366
203
236
271
306
168
162
43
219
86
183
112
16
58
63
56
37
39
79
131
36
58
69
90
30
99
127
68
71
98
85
32
48
13
51
25
43
142
28
20
190
98
8
57
53
61
25
35
66
108
32
54
66
82
31
106
102
48
68
99
64
28
30
11
50
27
44
284
64
36
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott. !
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. S. f. I L. d. s.
16 i
384
210
24
115
116
117
62
74
145
239
68
112
135
172
61
205
229
116
139
197
149
60
78
24
101
52
87
9011 977 1878
166
24
41
128! 1031 231
50
14
37
35
42
20
5
21
55
25
33
7
72
32
118
62
43
59
47
82
55
39
11
61
22
43
82
13
35
28
31
33
15
35
51
17
30
64
24
82
75
44
38
27
75
53
45
8
57
12
53
132
27
72
63
73
53
20
56
106
42
63
— 10
136
56
200
137
87
97
74
157
108
84
19
118
34
96
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
15
4
4
21
16
12
1
25
2
3
16
1
10
234
274
1964
512
118
96
726
56
59
67
59
43
14
27
47
:
 165
39
28
47
72
19
55
97
44
48
51
55
27
38
543
24
17
45
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
8
5
19
10
7
6
14
2
—
13
,—
7
158
197
2 327
535
145
95
775
84
65
89
67
56
28
26
72
220
60
41
78
74j
26!
82
134
65
67
70
83
41
72
526
35
24
37
M. sp.
B. k.
L. d. s.
23
4
9
40
26
19
7
39
4
3
29
1
17
392
471
4 291
1047
263
191
1501
140
124
156
126
99
42
53
119
385
99
69
125
146
45
137
231
-109
115
121
138
68
110
1069
59
41
82
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
_
—
—
—
—
—-
—
—
—
—
3
3
2496
453
106
106
665
200
23
162
82
76
59
55
458
288
96
66
124
95
52
91
145
63
82
124
118
48
608
47
149
22
53
Utflyttade
Sorties.
Np.
! Kvk.
S.f.
! —
—.
1
 —
—
—
—.
—
—-
—
—
—-
—
2
2
2 824
499
136
115
750
203
41
133
101
75
80
73
400
298
86
65
141
113
45
118
155
87
90
126
115
56
608
47
133
26
52
1
 M. sp.
B. k.
: L. a. s.
—-
—.
—
—
—.
—
—
—
—.
—.
—
5
5 320
952
242
221
1415
403
64
295
183
151
139
128
858
586
182
131
265
208
97
209
300
150
172
250
233
104
1216
94
282
48
105
à
18
'intérieur du
Muuttovoitto
+
4-
+
+
+
-f
4~
+
4-
+4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
—
—
—.
—
—
—
—.
—.
—
—
—
—
—.
. .
—
—
19
pays.
20
+ ) tai -tappio (—).
OmflyttDingsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
15
4
4
21
16
12
1
25
2
3
16
1
10
231
271
532
59
12
10
61
144
36
95
23
33
45
28
411
123
57
38
77
23
33
36
48
19
34
73
63
21
570
496
125
5
8
4-
4-
4-
+4-
J _
4-
4-
+
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—
—
.—.
—.
.
.
.
.
4-
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
8
—
19
10
ri
6
14
2
—
13
—
7
156
195
497
36
9
20
25
119
24
44
34
19
52
47
328
78
26
24
63
39
19
36
21
22
23
56
32
15
536
479
98
2
15
~r
4-
+
+
4-
+4-
+4-
4-
+4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
—.
—
—
—
—
—
—.
—
__
—
.
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2;
L
(
40
26
19
1
39
A
'-
29
1
17
387
466
1029
95
21
30
86
263
60
139
57
52
97
75
739
201
83
62
140
62
52
72
69
41
57
129
95
36
1106
975
223
7
23
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( ! )
leita ja poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda :
och utflyttade tillsammans (—). iExcédent des naissances et des entrée?( +) ou des décès et des sorties (—).
4-
4-
4-
4-
4-
4-
~r
_j_
4"
4-
4-
4-
+
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
4-
.
4-
4^
J -
4_
4_
4-
4_
+
4-
+
Mp.
Mk.
S.m.
16
4
4
22
16
12
1
28
2
3
16
1
11
239
279
369
150
20
19
189
94
50
58
12
9
25
23
390
68
32
5
84
49
1
82
14
24
25
26
19
34
531
507
64
17
35
J _
4-+4-
4-
4-
4-
4-
4-
+
4-
4-
4_
—
—.
.—
4-
—
—.
4-
.—.
- L
4-
~r
-'_
4_
+
4-
+
Np.
Kvk.
S.f.
814-
—
5
19
9
7
6
14
2
—
13
—
7
159
198
480
111
25
8
+4-
+4^
4-
+
4_
4-
4-
_j_
4"
4-
4-
4-
4 .
4^
~i~
128 !+
37 —
37
9
4_
6i-h
1 2 ' - T -
19 .
32 —
293
27
9 __
6 4-
66!—
25!
5
46 i
54
22
15
29
43
38
491
487
41
10
38
4_
4-
4-
4_
4~
4-
4-
4_
4.
4-
4"
M. sp.
B.k.
L. d. s.
24 1
4 2
9 3
41| i
25 5
19
7
42
4
3
29
1
18
398
477
849
261
45
11
317
131
87
67
6
21
44
55
683
95
41
1
150
74
4
128
68
46
40
55
62
72
1022
994
105
27
73
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17i
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
J) Aluejärjestelyssä siirrettiin Muuruveden seurakunnasta Juankosken seurakuntaan 997 henkeä (512 mp. ja 485
Juankosken tehdassk. — F. d. Strömsdals bruksförs. .). — Vid områdesreglering har frän Muuruvesi till Juankoski överförts 997 personer (512 nik. och 485 kvk.). —
 2) Ent.
1923 116 117 1923
23!
r
|25
j
i
i 26
j
I27!
J28
29
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara1)
Pyhäselkä1)
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes y. kauppala — m. köping
Valtimo
Yhteensä — Summa
29
57
52
23
28
58
28
16
31
38
53
2
44
18
48
114
60
30
69
25
2 070
! 221 Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. i 2 316
b) Baptisti. —Baptist.
Kaupunki — Stad.
Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti
Yhteensä bapt. seur. — Summa för bapt. förs.
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Kuopio
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf
Ilomantsi
Taipale (Liperi — Libelits)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för
grek.-kat. förs
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
35 Kuopio
36 Joensuu
37
|38
Iisalmi
Yhteensä —Summa
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. i M. sp.
Kvk. • B. k.
S.f. I L.d.s.
50
139|
1O9|
40 i
86!
181!
64!
43!
69
40
53
5
156:
5 6 '•
119
236!
147;
61!
152:
531
54
126
85
37
85
169
62
36;
681
54i
56!
9!
112!
42 i
112!
239 !
148
78
136
64
4 569! 4 249
4 891 4 542 9 433
104
265
194
77
171
350
126
79
137
94
109
14
268
98
231
475
295
139
288
117
8 818
1
10 19
22
2 -
27
63
39
129
132
43
109
78
101 230
i
105\ 237
12 i 28
2j 3
i X
181 14 32
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. I M. sp.
Mk. ; Kvk. j B. k.
S. m. ! S.f. L. d. s.
36;
80
57
32
49
109
31
18
42
39
32
8
85!
37
74
120
93
30
103
24
2 733
43
59
63
21
55
77
37
23
45
36
36
4
51
31
70
125
70
36
73
31
2 439
79
139
120
53
104
186
68
41
87
75
68
12
136
68
144
245
163
66
176
55
5172
2927] 2629 5 556
ii
6 J 2
12
54
56
121
130
—! S|
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M.sp.
Mk. ! Kvk. I B.k.
S. m. S.f. j L. d. s.
14
59
52
8
37
72
33
25
27
1
21
3
71
19
45
116
54
31
49
29
1836
11
67
22
16
30
92
25
13
23
18
20
5
61
11
42
114
78
42
63
33
1810
1964 1913
18
18\
25
126!
74!
24
67
164
58
38
50
19
41
2
132
30
87
230
132!
73i
112
62
3 646;
3 877\
109
107
18! Ill
12 13 ' 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — i
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
! «S. m.
17
35
51
70
61
43
21
12
• 8 9
64
42
1866
30
1 16
! 51
95
32
i 28
' 58
26
4 493
5219
10
89
99
15
—
—
30
3
4
37
37
181
22
21
224!
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
23
36
54
75
70
61
31
13
89
110
70
1961
34
22
62
98
44
23
68
26
5192
5967
7
98
105
30
—
—
36
4
6
46
46
123
17
15
155;
M. sp.
B.k.
L. d. s.
40
71
105
145
| 131
104
52
25
178
174
112
3 827
64
38
113
193
76
51
126
52
9 685
11186
17
187
204
45
—
—
66
7
10
83
83
304
39
36
379
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
19
87
83
121
490
167
25
20
226
60
2 130
14
30
35
63
165
90
24
105
28
7 368
8033
2
9
11
—
1
—
1
8
8
9
25
26
9
—
—
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
25
84
:
 82
112
i 423
165
40
38
226
75
2 224
13
37
! 39
78
181
1 99
35
113
29
7 585
8335
1
5
6
—
2
—
2
7
9
11
27
29
3
1
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
44
171
165
233
! 913
I 332
65
58
452
135
4 354
27
67
74
141
346
189
59
218
57
14 953
16 368
3
14
17
—
3
—
3
15
17
20
52
55
12
1
—
18 19 ! 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. S. f. L. d. s.
— 2 — 2
— 52 — 48 10(
— 3 2 — 28!— 60
— 51
— 429
— 37
— 353
— 124— 104
— 4 — 9
8 — 25
— 137— 137
+ 4
— 2 088
+ 35
— 2154
4^  1852 j+ 1948
3
— 19 — 17
— 12 — 16
88
— 782
— 228
13
— 33
— ^74
! 39
— 4 242
4 3 800
ty
— 36
— 28
— 70:— 83Î— 153
— 58— 55— 113
-!- 4— 12
— 47— 45
2
— 2 875
— 2 814
+ 8
- 80
4 88
+ 15
— 3
— 2 393
— 2 368
+ 6
+ 93
+ 99
8
— 92
— 5
— 5 268
— 5182
4 14
+ 173
+ 187
+ 30 H 45
1 •) 3
—i — —
-
 1
+ 22
— 5
— 5
+ 12
+ 11
+ 172
+ 22
+ 21
— 21— 3
+ 29
— 5
— 5
+ 19
+ 17
+ 120
+ 16
+ 15
4 51
— 10
— 10
+ 31
4 28
-i- 292
+ 38
+ 36
131+ 215|+ 1511+ 3661
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M.sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. . S. f. L. d. s.
-- 12
4- 7
4- 20
— 43
— 52
4 29
17
— 110
5
— 2 067
- 1849
+ 71
+ 9 - 21
19
— 6
— 21
— 323
— 12
+ 16
— 12
— 114
+ 53
— 2134
+ 1953
4 58
6
33 4^  26
4 46
4
4 35
2
-1- 27
— 1039
— 850
8
83
91
+ 16
— 2
4 31
4 26
+ 14
— 64
— 715
— 64
4- 45
4- 5
— 224
4- 58
— 4 201
4- 3 802
; 129
— 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
-r 59 15
+ 77
23 + 19
4 30
+ 18
+ 30
+ 65
20
4 57
— 583 — 1622
— 455
4- 6
16
17
18:
19
20
21
— 1 305 22
4 1423
4- 111 4 194 24|
4 117
4- 30 4- 46 26
— 1 — 3 27
- 3+ 1 2
- 5! — 5
+ 37 4 35 4- 72
+ 23i+ 2 3 - 46
+ 14|- 8 + 22
+ 74
28j
29i
30 ;
31
32
+ 66 4 140 33
69- 66 13534
4 188 4- 129-1.
 317 35
+ 23
+ 22
! 233
4- 18
+ 15
4- 162
4- 41
+ 37
36
37
4- 395138:
x) Pyhäselän vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Kiihtelysvaaran seurakunnasta 3 804 henkeä (1 853 mp. ja 1 951 np.). — Tili Pyhäselkä nybildade församling överfördes från Kiihtelysvaara 3 804 personer (1 853 mk. och 11)51 kvk.).
1923 118 119 1923
1
o
•}
B
8
9
10
11
IS
15
Ifi
17
18
iq
?n
•M
22
23
24
flfi
27
28
M1»
30
31
Sfl
33
34
S5
36
37
38
39
40
42
43
44
45
46
47
18
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu •— Landsbygd.
Leppävirta
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto . . . . . . . .
Karttula
Kuopion msk. — Kuopio lf
Vehmersalmi
Tuusniemi . . . .
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmen msk. — Iisalmi lf
Sonkajärvi
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi
Muuruvesi . . . .
Juankoski
Kaavi .
Polvijärvi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi . . . .
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara . . . .
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes y. kauppala — m. köping
Valtimo
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa jör civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
2
M»
a 2,ttuja
 
avioliittoja
,
agna
 äktenskap
.
M
ariages.
1
1
—
—
1
—
1
2
1
2
—
5
1
—
9
1
—
25
33
2 444
180
8
14
3
Syntyi
A
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
—
1
2
—
1
—
4
3
3
—
21
39
5 075
202
12
22
4 5
LuonnolluK
j
teitä. —
Naissance
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
2
1
1
—
1
1
1
—
—
1
—
11
25
4 694
240
12
26
Födda.
s.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
1
2
4
1
1
1
_
1
1
5
3
3
1
5
z
32
64
9 769
442
24
48
6 7
m väenlisäys. —
iccroissement phy
Kuolleita. — ]
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
1
—
—
—
—
31
2
1
z
8
8
3 018
130
12
18
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
1
1
—
—
—
1
—
—
.—.
—
6
2 695
125
8
29
8
Naturlig
siologiqu
Döda.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
—
1
1
1
—
—
4
1
2
1
—
—
11
14
5 713
255
20
47
9
folkökni
5 .
Syntyn
Nativ
Surplu
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
—
2
—
1
—
—
1
2
1
4
—
13
31
2057
72
4
10
ng.
jiden ene
iteteöver
s des nait
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
1
—
1
1
—
—
1
z
8
19
1999
115
4
— . 3
11
mmyys.
skott.
•sances.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
1
1
3
1
—
1
l
1
i
1
2
1
5
z
21
50
4056
187
4
1
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — il
Kuntaan muuttaneita.
<
' Mp.
Mk.
S. m.
50
34
8
15
5
14
i 362
64
28
10
26
'• 9
8
21
4
23
4
14
21
2
41
21
1
13
17
21
446
39
1
5
148
10
17
105
13
7
9
58
15
1
6
1
1717
1941
7 311
288
27
35
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
43
19
8
10
6
10
258
41
15
11
24
10
5
15
1
10
5
7
8
27
14
—
4
9
8
351
25
4
124
11
14
86
8
3
12
52
14
4
—
1276
1431
7 579
415
44
44
M. sp.
B.k.
L. d. s.
93
53
16
25
11
24
620
105
43
21
50
19
13
36
5
33
9
21
29
2
68
35
1
17
26
29
797
64
1
9
272
21
31
191
21
10
21
110
29
1
10
1
2993
3 372
14890
703
71
79
17
ligrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6
22
.
1
18
1
—
2
.
—
—
—
50
59
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
9
.—
27
2
20
1
2
—
—
61
65
8129j 8 435
505
60
59
i 524
i 64
93
M. sp.
B.k.
L. d. s.
15
—
—
—
.
—
49
3
—
.
38
2
2
2
—
—
—
—
111
124
16 564
1029
124
152
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
•förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 44!+ 34
+ 34
+ 8
+ 19
+ 8
4- 15 + 10
+ 5 + 6
L 14
+ 340
+ 64
+ 27
+ 10
+ 26
+ 9
+ 8
+ 21
+ 4
+ 23
+ 4
+ 14
+ 21
+ 2
+ 41
+ 21
+ 1
+ 13
+ 17
+ 21
+ 428
+ 38
+ 1
+ 5
+ 148
+ 10
+ 17
+ 103
+ 13
+ 7
+ 9
+ 58
+ 15
+ 1
+ 6
+ 1
+ 1667
+ 10
+ 231
+ 41
+ 13
+ 11
+ 24
+ 10
+ 5
+ 15
+ 1
+ 10
+ 5
+ 7
+ 8
*
+ 27
+ 14
+ 4
+ 9
+ 8
+ 331
+ 78
+ 53
+ 16
+ 25
+ 11
+ 24
+ 571
+ 105
+ 40
+ 21
+ 50
•1- 19
+ 13
+ 36
+ 5
+ 33
4- Q
4- 21
+ 29
+ 2
+ 68
• V\
—J— t j t j
+ 1
+ 17
+ 26
+ 29
+ 759
+ 24 + 62
+ 4
+ 122
+ 11
+ 14
+ 1j_ 9
+ 270
+ 21
+ 31
+ 86l+ 189
+ 8
+ 3
+ 12
+ 52
+ 14
+ 4
—
+ 21
+ 10
+ 21
+ 110
+ 29
i •»
• + • J
+ 10
+ 1
+ 1215!+ 2882
+ 1882+ 1366+ 3248
— 818
— 217
— 33
— 24
— 856
— 109
— 20
— 49
— 1674
— 326
— 53
— 73
21 22
Enemmän syntyneitä .
muuttaneita yhteensä ( -r
23
a sisään-
- ) tai kuol- ;
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in- :
flyttade tillsammans ( + > eller döda
och utflyttade tillsammans (—). \
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—). '••
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 45
+ 35
+ 8
+ 15
+ 5
+ 14
+ 340
+ 66
+ 27
+ 10
+ 26
+ 9
+ 8
+ 22
+ 4
+ 23
+ 4
+ 14
+ 21
+ 2
+ 41
+ 21
+ 1
+ 13
+ 17
+ 21
+ 429
+ 37
+ 1
+ 5
+ 149
+ 10
+ 17
+ 105
+ 13
+ 7
+ 10
+ 62
+ 15
+ 1
+ 6
+ 1
+ 1680
+ 34
+ 20
f 8
+ 11
+ 6
+ 10
+ 232
+ 42
+ 14
+ 11
+ 24
+ 10
+ 5
+ 15
+ 10
+ 5
+ 7
+ 8
—
+ 27
+ 15
—
+ 4
+ 9
+ 9
+ 331
+ 24
.—
+ 4
-1- 122
+ 11
+ 14
+ 86
+ 8
+ 3
+ 12
+ 53
+ 14
—
+ 4
—
+ 1223
+ 1913\+ 1385
+ 1239!+ 1143
— 145! 4- 6
— 331— 16
— 20 — 52
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 79
+ 55
+ 16
+ 26
+ 11
4- 24
+ 572
+ 108
+ 41
+ 21
+ 50
+ 19
+ 13
+ 37
+ 5
+ 33
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
4- 917
+ 21
+ 29
+ 2
+ 68
+ 36
18
19
20
21
22
+ 1,23
+ 17'24
+ 26
+ 30
+ 760
+ 61
+ 1
+ 9
+ 271
+ 21
+ 31
+ 191
+ 21
+ 10
+ 22
+ 115
+ 29
+ 1
+ 10
+ 1
+ 2903
+ 3298
+ 2382
— 139
— 49
— 72
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
1923 120 121 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
6*1
il Nykarleby — Uusikaarlepyy
;
 2 Jakobstad — Pietarsaari . . .
I 3 Gamlakarleby — Kokkola .
4 Jyväskylä
10 11 i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. I Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B.k.
S. m. i S.f. i L. d. s.
54 j
43
62
o
52
24i
61
13
106
67
123
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
-S. m. S. f.
7
34
25!
42|
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | M. sp.
Kvk. ; B.k.
S. f. L. d. s.
5\ Yhteensä— Summa
! ! Maaseutu — Landsbygd.
i 6 Sideby — Siipyy
• 7 Isojoki (Stora)
i 8 Lappfjärd — Lapväärt t i
; 9 Tjock
i 10 Karijoki (Bötoia)
i l l Närpes — Närpiö
12 Övermark — Ylimarkku
13 Korsnäs
!i4 Teuva (Östermark) ,
Î15 Kauhajoki
j 16; Kurikka
|17 Jalasjärvi
18 Peräseinäjoki
i 19; Ilmajoki
j20 Seinäjoki
|2 i | Ylistaro
j22j Isokyrö (Storkyro)
;23i Vähäkyrö (Lillkyro)
124; Laihia
|25j Jurva
1261 Pörtom — Pirttikylä
J27| Petalaks — Petolahti
128j Bergö
J29j Malaks — Maalahti
J3o! Solv — Sulva
Si] Mustasaari
|32i Replot — Raippaluoto
j33: Kvevlaks — Koivulahtij34| Maksmo — Maksamaa
J35J Vörå — Vöyri
i36j Nurmo
J37 Lapua
38 Kauhava
J39 Ylihärmä
40 Alahärmä
J41 Oravais •— Oravainen
j42 Munsala
43 Nykarleby 11 — Uudenkaarlepyyn msk. . .
44 Jeppo — Jepua
45 Pedersöre — Pietarsaaren msk
46 Purmo
47 Esse — Ähtävä
48 Terijärvi
49 Kronoby — Kruunupyy
50 Larsmo — Luoto
51 Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk
52 Nedervetil — Ålaveteli
53 Kälviä
54; Lohtaja
31
3
4
3i
1
2:
6i
1'
3(
52
Ii
83
34
7£
51
59
31
2
30
33
14
17
6
30
1
63
20
23
36
22
80,
49
23
23
25
26
151
14
44j
12
17
22
15
13
36
23
16
17
403! 420
48
92 i
92!
24i
50!
1071
34
56!
142!
228!
153'
195
94:
189
78!
126!
901
62!
85Î
89
31
31
10
77
31
85
36
31
27
63
56
180
90
47
91
57
26
33
23
70
29
21
30
48!
31
81
31
44
54
41
89
88
19
35
132
38
62
120
220
145
167
92
183
65
120
80
59
94
88
23
20
8
40
25
87
28
45
18
71!
52
185
124!
48|
921
48;
38;
40|
23
81
32
26
36
41
23
60
26
35
56
82:
18
18
4c
8£
23Ï
72
118
262
448
298
36:
186
37:
143
246
170
121
179
177
54
51
18
11
56
172
64
76
45
134
108
365
214
95|
183
105
64
73!
46
151
61
47
66
89|
54
141
57
791
110
268
23
41
60
11
19
85
32
35
56
120
67
81
48
92
35
73
73
42
41
41
25
17
10
39
23
57
30
31!
12
81!
33!
95!
83'
24|
37|
311
34'
24
19
65
20
24
24
31
13
42
21
36
29
280 54:
23
38
57
12;
1 2 i
78:
32!
33
48
99!
69
91
39
91.
271
87
62
45
44
43
30
17
9
38
22
62
20
26!
n!
78!
37j
89
78
39
60
23
32
33
15
49
22
21
23
23
16
46
19
31
23
11
21
3
16;
6
6
10
21Ï
136
17!
81
183
6
160
135
87
85
84
55
34
19
77
45
119
50
57
23
159
70
184
161
63
97
54
66
57
34|
114
42
45!
47
54
29
88
40
67
52
135
25
45
32
13
31
22
2
21
86
108
86
114
46
97
43
53
17!
20
44
48
6
14
38
8
28
6!
15
18
23
851
7
23
54
26
8
9
4
5
9
3
6
17
18
39
10
8
25
140! 275
18
51
31
7!
23!
54
6:
29'
72'
121
76
76
53:
92;
38!
33
50i
45
15
96
46
9
32
25
6
7
8
32
10
5
13
18
7
14
7
4
33
43
96
63
20
54
76
8
50
158
229
162
190
99
189
81
86
35
34
94|
93!
1!
17!
si
53
14
19
22
25
38
181 i
53(
321
861
51 !
2|
16
12
37
19!
2|
19!
35i
25
53
17
12
58
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
8
102
50
174
684
22
24
16
1
27
35
5
5
47
42
70
20
22
40
132
37
67
24
28
19
5
(i
1
23
22
154
4
5
5
31
15
61
40
15
31
46
3
12
15
57
4
4
13
8
3
57
2
14
__
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
15
131
73
209
931
36
22
33
20
34
26
7
48
63
94
45
17
69
135
57
81
38
36
19
18
13
1
26
27
169
4
9
6
40
18
76
42
14
34
59
7
22
17
74
1
4
16
13
9
73
12
24
6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
23
233
123
383
1615
58
46
49
47
69
31
12
95
105
164
65
39
109
267
94
148
62
64
38
23
19
2
49
49
323
8
14
11
71
33
137
82
29
65
105
10
34
32
131
5
8
29
21
12
130
14
38
6
™
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
9
262
73
130
1098
17
27
46
25
25
15
15
71
74
71
60
34
77
61
59
93
47
72
212
23
19
4
33
21
68
14
7
12
32
30
85
160
20
54
34
25
16
13
65
14
5
32
29
1
51
11
29
4
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
14
297
80
166
1238
14
34
46
2
26
42
15
35
59
93
82
77
39
103
74
57
70
53
99
210
32
27
6
41
26
81
16
12
12
41
37
91
150
19
49
43
38
21
25
61
16
16
25
25
12
63
11
45
12
M. sp.
B.k.
L. d. s.
23
559
153
296
2 336
31
61
92
51
67
30
50
130
167
153
137
73
180
135
116
163
100
171
422
55
46
10
74
47
149
30
19
24
73
67
176
310
39
103
77
63
37
38
126
30
21
57
54
13
114
22
74
16
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
jL
— 160
— 23
4- 44
414
4- 5
. . 3
— 30
2
-
L
 2
-!• 10
— 10
— 10
— 24
— 32
— 1
— 40
— 12
— 37
4 71
— 22
— 26
— 23
— 44
— 193
— 18
— 13
— 3
— 10
+ 1
+ 86
— 10
. 2
— 7
— 1
— 15
— 24
— 120
— 5
— 23
4- 12
— 22
4
- 2
— 8
— 10
— 1
- 19
— 21
4- 2
4- 6
— 9
— 15
— 4
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
1 1; -
— 166
n
4- 43
— 307
4- 22
— 12
^3
— 2
— 6
— 8
+ 11
28
— 11
— 30
-i- 12
32
— 22
— 34
+ 61
11
— 15
— 63
— 191
— 14
— 14
. g
— 15
+ 1
+ 88
326
— 30
-h 87
72"
-r 27
— 15
43
-— 4
A
—,- 2
- i - 1
— 38
35
— 62
11
— 72
— 34
— 71
132
22
^5
— 38
— 107
— 384
— 32
. 27
. g
25
_!_ 2
-1 174
— 12 — 22
O'-—. ^y
— 6 — 13
— l j — 2
— 19
— 15
— 108
— 5
— 15
+ 16
— 34
— 39
— 228
- 10
— 38
- 28
— 31 — 53
4- 11— 3
— 8 — 6
+ 13
— 15
— 12
- 9
— 12
+ 10
— 21
~^ ~ O
— 25
— 13
— 28
— 33
— 1
4- 16
— 8
— 36
— 10
21 22 23 1
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä '• |(—). — Överskott av födda och in- i iflyttade tillsammans ( + ) eller döda i |
och utflyttade tillsammans (—). |
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp. '
Mk. Kvk. B. k. ;
S. m. ; S. /. L. d. s. :
— 6.— 6: i
— 140,— 160 — 300! 2
r^
4- 64
— 279
-i 30
4- 42
4- 11
- 33
l
- 32
— 8
- 8|— 13| 3
4- (3914- 133 4
l
— 167— 446' 5;
|
40: ?0i 6
-- 39!- 81 7!
18:- 20 8!
5. - 16! 9J
4- 17!-- 5O;io|
-- 46| • 78:11
— 17! - n: 12
4- 111-;- 1\~ 12J13|
- 62'4- <ili 123" 14!
76| 4 91!--• 167|i5
85
74
-i- 88 ; 17316
4- 44 118)17
-• 3 4 1 - 31 i 6 5 1 8
4- 60!4- 58! - 118 19
4- 114!- 99! - 213 20
4- 31! 33! 64Î21
— 9 4 - 29\~ 20:22
— 3 r — 1:— 4 2 3
—i— 1 3 — 13i24
— 145j— 1461— 291 25
— 1 2 — 21 |— 3326
4- 1 — 11
— 10;27
— 3 — 6 — 9 28
2 8 — 13H- 15J29
1
 9 4 -i- 13 30
+ 114
1
2
4- 8
— 19
+ 8
+ 61
— 113
-f 18
+ 31
+ 38
— 30
+ 5
+ 6
3
— 1
4
— 13
4.
-*- 20
+ 45
—- 1
— 7
4- 21
J
- 113
- 4
4- 16
4- 1
— 8
4
4- 81
— 62
-'-- 4
4- 17
4- 41
— 25
4- 8
—
4- 45
— 5
— 7
4- 4
4- 6
_L_ 4
4- 24
+ 8
— 17
27
227
. . J^
J.. 14
4- 9
— 27
4- 4
31
32
33
34
35
36
- 142i37
175
22
:
 48
38
39
40
79;4i
— 55 42
13; 43
;
 6:44
4- 42 "45
— 6; 46
— 11:47
— 9|48
2,49
24
4- 69
_; 9
50
51
52
— 24! 53
--- 48 r>\
Väestönmuutokset. — Beiolkningsrörelsen, 1921—1925.
1923 122 123 1923
»a
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departementti et paroisse*.
•SS
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. ' S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. i S.f. L. d. s.
Syrtyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
I»
20
21
22
|23|
|24j
J25
26
J27J
28
29
30
31
32
i33|
134!
Î35J
36
37
!38
|39!
|40'
Himanka .
Kannus . . .
Toholampi
Ullava . . .
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetù)
Haisua
Lestijärvi
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Evijäryi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Virrat
Ätsäri1)
Pihlajavesi
Multia1)
Keuru1)
Petäjävesi
Jyyäskylän msk. — Jyväskylä lf.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
17
31
28
8
16
31
7
8
14
13
13
43
24
29
37
48
27
31
70
69
48
13
23
48
30
68
19
12
59
54
53
14
51
29
13
35
71
15
15
Yhteensä — Summa
141 î Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
; b) Metodisti-episk. —- Metod.-episk.
| Kaupungit—Städer.
142; Vaasa — Vasa
|43j Kristinestad — Kristiinankaupunki
!
 44| Gamlakarleby — Kokkola
45; Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
! i metod.-episk. förs.
2 861
3180
60
82
76
21
59
65
30
24
51
64
32
133
52
81
70
99
89
53
158
141
97
24
49
98
47
123
51
47
104
112
125
33
122
73
39
80
160
39
39
40
77;
66:
36
51,
68:
26!
23
47 i
56
281
117
60
61
79!
89;
69
45!
131
134
97;
31
57
87
62
112
35
36
97:
97
109
26
121
61
38i
102
152:
35!
42 i
100
159
142
57
110
133
56
47
98
120
60
250
11
142
149
188
158
98
289
275
194
55
106
18
109
235
86
83
201
209
234
59
243
134
77
182
312
741
81
6 400
6 803
6 068! 12 468
6 488 13291
29
37!
43
10
29!
29
19i
16;
22 i
26
19
57
31
39
43
49
42
15
74
53
46
10
26
69
47
89
21
24
71
68
87
16
74
34
24
45
91!
21!
20|
26
43!
41
7i
36!
47:
121
8!
1 7 i
24
13;
54|
29i
46!
581
46
37
17
66
781
49;
17
23
51i
32!
76
12
20
83
54
60
16
45
32
28
37
90
12
17
3 656 3 481
3924 3 761
—\ 4
5
80
84!
17
65
76
31
24
39
50
32
111
60
85
101
95
79
32
140
131
95
27
49
120
79
165
33
44
154
122
147
32
119
66
52
82
181
33|
37
7137
7685\
—i 4
31
45
33
11
30
36
11
8
29
38
13
76
21
42
27
50
47
38
84
88
51
14
23
29
34
30
23
33
44
38
17
48
39
15
35
69
18
19
2 744
2 879
14
34
25
29
15
21
14
15
30j
32
15
63
31
15
21
43
32
28
65
56
48
14
34
36
30
36
23
16
14
43
49
10
76
29
10
65
62
23
25
2 587
45
79
58
40
45
57
25
23
59
70
28
139
52
57
48
93
79
66
149!
144
99
28
57
65
30
70
53
39
47!
871
87!
27
124
68!
25!
100
131!
41
44
5 3311
2 727\ 5606
- r
3\—
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
_
Mp.k.
S.m.
24
41
24
3
5
10
4
9
9
14
6
17
7
1 14
21
32
20
! 22
i 35
! 41
225
i 13
20
88
36
222
13
16
78
139
54
15
23
14
4
22
47
19
12
2 757
3441
2
1
3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
s. t.
29
56
39
n
9
14
9
20
10
15
7
29
17
20
25
25
22
24
48
70
225
17
28
105
45
222
17
13
106
156
57
16
21
32
11
32
60
16
19
3 407
4 338
2
—
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
53
97
63
10
14
24
13
29
19
29
13
46
24
34
46
57
42
46
83
111
450
30
48
193
81
444
30
29
184
295
111
31
44
46
15
54
107
35
31
6164
7 779
2
2
1
5
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
15
35
19
3
13
15
9
10
4
18
16
27
17
19
9
30
18
39
75
103
71
26
61
305
99
336
69
108
83
88
117
44
53
26
3
39
107
49
26
4219
5 317
2
2
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
27
42
29
6
16
20
14
16
14
18
16
51
13
28
17
42
31
41
103
125
94
24
78
316
102
321
62
104
98
89
129
43
72
30
8
52
127
43
33
4 777
6 015
3
3
M. sp.
B.k.
L. d. s.
42
77
48
9
29
35
23
26
18
36
32
78
30
47
26
72
49
80
178
228
165
50
139
621
201
657
131
212
181
177
246
87
125
56
11
91
234
92
59
8 996
11332
5
5
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. ; M. sp.
Mk. j Kvk. : B.k.
S.m.
+ 9
+ 6
+ 5
— 8
— 5
— 5
— 1
+ 5
4
— 10
S.f. | L.d.s. «
+ 2
+ 14
+ 10
__ 7
g
— 5
+ 4
__ 4
— 3
9
— 10 — 22
— 1 0 + 4
- 5
+ 12
— 8
+ 8
+ 2!— 17
+ 2 — 9
— 17j— 17
— 40i— 55
— 62 — 55
+ 154
— 13
— 41
+ 1317
•
— 50
— 2171— 211
- 63
— 114
— 56
— 92
g
+ 51
— 63
— 29
— 30
— 12
+ 1
— 17
— 60
— 30
— 14
— 1462
— 1876
+ 2
— 1
+ i
— 57
— 99
— 45
— 91
+ 8
+ 67
— 72
— 27
— 51
+ 2
+ 3
— 20
— 67
— 27
- 14
— 1370
— 1677
+ 2
— 3
2
+ 11
+ 20
H- 1 5
+ 1
— 15
— 11
— 10
+ 3
+ 17
— 19
— 32
— 6
— 13
+ 20
— 15
— 7
— 34
— 95
— 117
+ 285
— 20
— 91
— 428
— 120
— 213
— 101
— 183
+ 3
+ 118
— 135
— 56
— 81
— 10
+ 4
— 37
— 127
— 57
— 28
— 2 832
— 3 553
+ 2
+- 2
4.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( -f ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( i- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—•)•
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
<S. m. S. /, L. d. s.
+ 40
+ 51
+ 38
+ 11
+ 22
+ 31
+ 6
+ 7
+ 34
+ 34
+ 3
+ 66
+ 11
+ 37
+ 39
+ 52
+ 49
+ 21
+ 44
+ 26
+ 205
+ 1
+ 16 + 56
+ 48 + 99
+ 35 + 73
+ 30 + 41
+ 8 + 30
+ 15 + 46
+ 9 + 15
+ 19 + 26
+ 26 + 60
+ 29
4- 6
4- 41
+ 35
+ 29
+ 26
+ 23
+ 11
+ 10
-- 1
+ 63
+ 9
+ 107
-1- 46
+ 44
+ 68
+ 78
+ 72
+ 32
+ 54
+ 27
+ 179 + 384
+ 7I-- 8
— 18— 16— 34
— 188 — 175
— 63 — 27
— 80!— 63
— 26!— 22
— 69
+ 28
+ 95
— 25
— 12
+ 18
- 75
+ 22
+ 110
— 23
- 17
+ 25
+ 27 + 31
+ 16 + 13
+ 18
+ 9
— 12
+ 5
+ 45
5
— 4
+ H
+ 1282+ 1217
+ 1003 + 1 050
+ 1|— 2
+ 4|+ 1
— Il— 3
;
 4 4
— 363
— 90
— 143
— 48
— 144
+ 50
+ 205
— 48
— 29
+ 43
+ 58
+ 29
+ 63
+ 4
— 16
+ 16
+ 2 499
4- 2 053
•
1,
2|
3!
4j
„ 1
0
6,
7i81
9;
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
— 1,4=2
'- 5Ï43
— 444
45
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Ätsarin seurakuntaan Multian seurakunnasta 63 henkeä (27 mp. ja 36 np.) ja Keurun
mk. och 36 kvk.) och från Keuru 295 personer (160 mk. och 135 kvk.). seurakunnasta 295 henkeä (160 mp. ja 135 np.). — Vid områdesreglering överfördes till Ätsäri från Multia 68 personer (27
1923 124 125 1923
13
il4
Î15
lo
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
!28
J29
J30
3li
32J
331
|
36
37|
J38;
j39 j
j
!42:
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa — Vasa
Mona (Munsala)
Forsby (Pedersöre -
Åmossa (Petalaks —
Larsmo — Luoto .
Yttermark (Närpes
Jurva
Maaseutu — Landsbygd.
- Pietarsaaren msk.)...
Petolahti)
• Närpiö)
Esse — Ähtävä
Purmo
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M.sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. | M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för iap-
tistförs
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
12; Vaasa —• Vasa
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki ..
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
25
Yhteensä — Summa 39
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki, (Stora)
Lappfjärd — Lapväärtti
Tjöck
Närpes — Närpiö
Teuva (Östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
Mustasaari
36|
4Î
36
40
72
16
— 1
24
26\
30
32
1 —
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
54
3 —!
—! 1
12
15
18
23
il 13
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. —Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp. !
Mk.
S. m.
5
o
19
g
29
9
70
75
i ~
124
2
4
2
160
9
14
315
3
1
8
1
1
35
2
18
9
9
6
6
6
22
24
18
152
12
1
1
4
16
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
14
21
3
36-
14
44
3
5
107
121
1
110
1
5
2
170
5
20
313
3
1
22
3
12
6
9
8
3
7
21
24
33
141
12
1
17
M. sp.
B.k.
L. d. s.
19
4
5
55
23
73
3
14
177
196
1
234
g
9
4
330
14
34
628
A
c
1
1
57
5
30
15
18
14
t
ii
43
48
51
293
24
i
i
5
33
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6;
1
'
1
1
3
4
10
16
2
3
.
8
—
11
.
4
1
.
.
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
3
__
6
3
13
20
1
5
.
4
9
5
1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13
1
4
1
1
9
.
7
23
36
3
8
12
;
: —
20
9
1
j
i
i
1
.:
J .
J
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 1
4- 2
4- 1
4- 19
— 1
4- 8
4- 26
!
4- 5
4- 60
4 59
— 2
4- 121
4- 2
4- 4
4- 2
4- 152
4- 9
4- 14
+ 304
4- 3
4- 1
+ 8
— 3
4- 1
4- 35
+ 2
4- 17
+ 9
4- 9
+ 6
4- 6
4- 6
4- 22
+ 24
+ 18
4- 152
+ 12
4- 1
4- 1
4- 4
4- 16
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
4- 7 - 6
+ 14- 3
—
+ 36
. .
4- 14
4- 38
4- 3
4- 2
4- 1
+ 55
1
4- 22
4- 64
4- 3
4- 7
+ 94 + 154
4- 101
—
4- 105
+ 1
4- 5
4- 2
+ 166
4- 5
4- 20
+ 304
4- 3
4- 1
— 5
—
+ 22
4- 3
4- 12
+ 6
4- 9
4- 8
4- 3
4- 7
4- 21
+ 24
+ 33
+ 140
4- 12
—
+ —4- 1
4- 17
+ 160
— 2
+ 226
4- 3
_J_ C
4 - 4
4- 318
4- 14
4- 34
4- 608
4- 3
4- 4
+ 9
— 8
4- 1
4- 57
4- 5
4- 29
4- 15
4- 18
4- 14
+ 9
4- 13
+ 43
4- 48
4- 51
4- 292
+ 24
4- 1
4- 1
4- 5
+ 33
21 22 23 | |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. ' M. sp.
Mk. Kvk. «. K.
S. m. ' S.f. . L. d. s.
4- 2-i- 9
5 -
+ 2 - 1
4- 21 4- 38
— 4 + 3
4- 8
4- 29
—
4- U
4- 72
4- 74
4- 2
4- 124
4- 2
4- 4
4- 2
+ 152
4- 10
4- 14
4- 308
4- £
4- 1
4- 8
— c
4- 1
4- 35
4- 2
4- 17
+ 9
4- 10
4- 7
4- 6
4- 6
4- 22
4- 24
4- 18
4- 152
4- 12
4- 1
4- 1
4- 4
4- 16
4- 16
4- 40
4- 1
4- 3
+ 100
4- 109
—
4- 110
4- 1
4- 5
4- 2
4- 170
4- 5
+ 20
+ 313
4- 3
4- 1
— 5
—
4- 22
4- 3
4- 12
4- 6
4- 10
4- 8
'4- 4
4- 7
4- 21
4- 24
4- 33
4- 140
4- 12
—
—
4- 1
4- 17
4 11
4- 5
•+- 1
59
\
4- 24
4- 69
4- 1
+ 14
4- 172
4- 183
!
!
!
!
i
i
!
i
1
a|
s
41
5|
61
7!
8J
9
10
11
-r 2112'
4- 23413
4- 314
4- 9 15:
4- 416!
4- 322 17
4- 15 18
+ 34
4- 621
+ 3
4- 4
4- 9
— 8
4- 1
4- 57
4- 5
4- 29
4- 15
+ 20
4- 15
+ 10
4- 13
+ 43
4- 4?
4- 51
4- 292
4- 24
4- 1
4- 1
4- S
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
4- 33'*2
1923 126 127 1923
!
1
?
4
5
6
7
S
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
oo
9\
22
23
24
9,5
26
9,1
9,H
9,9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
49,
4S
44
45
46
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
1
 Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Lapua . .
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
Munsala
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Kronoby — Kruunupyy
Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk
Kälviä
Himanka
Kannus
Toholampi . . . .
Lestijärvi .
Vimpeli
Alavus . . . . . .
Virrat
Ätsäri . . . .
Pihlajavesi
Multia . . . . . .
Keuru . . . .
Petäjävesi . .
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf
Toivakka .
Uurainen . . . .
Laukaa
Äänekoski . .
Saarijärvi .
Pylkönmäki
Kivijärvi . .
Pihtipudas .
Viitasaari . . .
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register ,
Koko lääni yhteensä—Summa för hela länet
Oulun — Uleàborgs.
a) Luterilaiset— Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg . . . . •
Raahe — Brahestad ;
Kemi
Kajaani — Kajana i
Yhteensä — Summa
! 2
B£
OQ s
ttuja
 
a
vio
ngn
a
 äkte
r
M
ariages.
iittoja
.
skap
.
1
—
—
1
1
4
1
—
1
9
48
3 252
160
26
32
15
40
273|
3 4 5
Luonnollin
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
3
—
—
2
1
1
—
1
10
17
6 868
219
44
33
21
70
387|
1
 Np.
Kvk.
! S. f.
1
3
—
—
1
1
—
1
9
18
6 547
186
23
39
25
86
359!
, M. sp.
B.k.
L. d. s.
!
1
6
—
—
2
1
1
1
—
9
—
19
35
13 415
405
67
72
46
156
746|
| 6 7 8
en väenlisäys. — Naturlig
Accroissement physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
1
—
\
3
e
3 956
157
22
14
15
33
241
Np.
Kvk.
S.f.
•
!
; —
—
.
—
_
—
_
1
1
3 798
140
27
9
17
26
219
Döda.
i M. sp.
i B.k.
L. d. s.
_
—
1
—
-i
4
7
7 754
297
49
23
32
59
460|
| 9 10
folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
i
1
—
—
7
U
2 912
62
22
19
6
37
146!
Np.
Kvk.
S.f.
i
Q
—
1
•i
—
1
8
17
2 749
46
4
30
8
60
140
M. sp.
B.k.
; L. d. s.
i
a
i
—
i
il
l j
1
i
—
i
15
28
5 661
108
18
49
14
97
286
12
~ "
13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
-
Mp.k.
S. m.
5
1
8
15
124
5
3
1
2
6
1
8
2
4
1
4
11
4
25
2
1
9
30
26
139
39
70
33
35
27
1
8
3
35
2
5
1050
1365
4 884
367
56
224
35
184
866
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
5
6
111
4
1
2
1
17
1
1
1
6
9
23
1
7
17
9
117
30
53
15
22
19
6
o
24
1
836
1149
5 611
437
70
204
47
179
937
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6
2
13
21
235
9
4
1
2
8
1
1
25
3
5
1
5
17
13
48
3
1
16
47
35
256
69
123
48
57
46
1
14
5
59
2
6
1886
2514
10 495
804
126
428
82
363
1803!
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8
.
.
. .
.
,
1
—
14
25
5 362
391
60
102
60
134
747
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
.
6
.
—
.
. .
1
—
13
22
6 061
398
56
132
70
125
781
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—•
14
,
—
—
—
.
.
__
2
—
27
47
11423
789
116
234
130
259
1528|
18 19 j 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. , Kvk. B.k.
S. ni.
+ 5
+ 1
+ 8
+ 15
+ 116
+ 5
+ 3
+ 1
+ 2
+ 6
+ 1
+ 8
+ 2
+ 4
+ 1
+ 4
+ 11
+ 4
+ 25
+ 2
+ 1
+ 9
+ 30
+ 26
+ 139
+ 39
+ 70
+ 33
+ 35
+ 27
+ 1
+ 8
+ 3
+ 34
+ 2
+ 5
+ 1036
+ 1340
S.f.
+ 1
+ 5
+ 6
+ 105
+ 4
+ 1
—
~ r <£
+ 1
+ 17
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 6
+ 9
+ 23
+ 1
+ 7
+ 17
+ 9
+ 117
+ 30
+ 53
+ 15
+ 22
+ 19
+ 6
+ 2
+ 23
—
+ 1
+ 823
+ 1127
— 478]— 450
i
— 24 + 39
— 4
+ 122
— 25
+ 50
+ 14
+ 72
— 23
+ 54
L. d. s.
t 6
+ 2
+ 13
+ 21
+ 221
+ 9
+ 4! 1
i J.
+ 2
+ 8
+ 1
+ 1
+ 25
+ 3
+ 5
+ 1
+ 5
+ 17
+ 13
+ 48
+ ' 3
+ 1
+ 16
+ 47
+ 35
+ 256
+ 69
+ 123
+ 48
+ 57
+ 46
- i - 1
+ 14
+ 5
+ 57
+ 2
+ 6
+ 1859
+ 2467
— 928
+ 15
+ 10
+ 194
— 48
+ 104
+ 119!+ 156!+ 275
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L.d.s. . ;
+ 5
+ 1
+ 8
+ 15
+ 119
+ 5
+ 3
+ 1
+ 2
+ 6
+ 1
+ 8
+ 2
+ 4
+ ' 1
+ 4
+ 11
+ 4
+ 26
+ 2
+ 1
+ 10
+ 30
+ 26
+ 139
+ 39
+ 70
+ 33
+ 35
+ 27
+ 1
+ 8
+ 3
+ 34
+ 2
+ 5
+ 1
+ 1
+ 5
+ 6
+ 108
+ 4
+ 1
—
—
+ 2
—
+ 1
+ 17
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 6
+ 9
+ 23
+ 1
—
+ 7
+ 18
+ 9
+ 117
+ 31
+ 53
+ 15
+ 22
+ 19
—
+ 6
+ 2
+ 24
—
+ 1
+ 1043(4- 831
+ 1351
+ 2434
+ 38
+ 18
+ 141
— 19
+ 87
+ 265
+ 1144
+ 2 299
+ 85
+ 10
+ 102
— 15
+ 114
+ 6 l'
+ 21 2:
+ 13! 3
+ 21
+ 227
4
5
+ 9 6
+ 41 T
+ l! 8'
+ 2 9
+ 810
+ l | l l
+ 1
+ 25
12
13
+ 3;i4
+ 5|15
+ l j i*
+ 5
+ 17
+ 13
+ 49
+ 3
+ 1
+ 17
+ 48
17
18
19
20
21
2 ?
23
24
+ 35J25
+ 256
+ 70
+ 123
+ 48
+ 57
+ 46
+ 1
+ 14
+ 5
+ 58
2fr
27
28
29
30
31
3Z
3 Î
34
35
+ 2 3 e
+ 637
+ 1874
+ 2 495
+ 4 733
+ 28
+ 243
— 34
+ 201
+ 296|+ 561
39
39
40
41
42
43
44
45
4&
1923 128 129 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
II
Maaseutu •— Landsbygd.
i : Sievi
2! Rautio
3| Ylivieska
4' Alavieska
5| Kalajoki
n j Merijärvi
7 ! Oulainen
8; Pyhäjoki
9j Sälöinen
; lo' Pattijoki
inl Vihanti
12! Rantsila
13; Paavola
14| Revonlahti
i 15J Siikajoki
, 16 Hailuoto (Karlö)
117J Pyhäjärvi
18 Reisjärvi
Î19 Haapajärvi
i2o Nivala
21 ; Kärsämäki
22! Haapavesi
23 ' Pulkkila
24! Piippola
251 Pyhäntä
;26l Kestilä
; 27 ! Säräisniemi
;28 Vuolijoki
29 Paltamo
;30 Kajaanin msk. — Kajana lf. . . .
Sai Sotkamo
!32! Kuhmoniemi
!33i Ristijärvi
J34 Hyrynsalmi
35 Suomussalmi
;36 Puolanka
;37; Utajärvi
;38 Muhos
:39J Tyrnävä
ko! Temmes
j4il Lumijoki
42J Liminka
43 Kempele
S44 Oulunsalo
45! Oulujoki
46| Ylikiiminki
;47| Kiiminki
J48l Haukipudas
49 K (IJO)
; 5o Kuivaniemi
51 Pudasjärvi
52 Taivalkoski
53 Kuusamo
154 Kuolajäryi
;55 Kemijärvi
56 Rovaniemi
47
8
36
28
30
21
39
18
11
15
30
23|
32
6
12
45
28
45
69
28
44
13
9
5
19
23
13
24
34
88
52
22
17
52
33
38
29
34
7
18
17
14
17
20
13
28
41
67
20
64
25
101
36
51
111
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
108'
30;
110!
48j
791
35!
92!
62!
37!
23!
59
52!
98!
16!
38;
18!
107!
80!
134|
180!
72!
117!
341
35 ;
32!
57!
50|
45 '
87!
89;
185
137:
49
60
140
96
98
80
68
23
32
56
28
51
80
48|
32
117
108
52
169
59
193
108
111
265
93|
27!
lOOi
59!
99;
33i
92!
67
35l
23
39|
591
71!
21
20!
17!
104
74
122;
196!
43!
107,
47;
27
24
55j
421
31
86
71
182
138
56
46
127j
86
83
63
69
13
29
41
21
33
52
54
44
115
105
46
182
48
215
85
124
267
201
57
210
107
178
68
184
129
72
46
98
111
169
37
58
35
211
154
256
376
115
224
81
62
56
112
92
76
173!
160
367
275
105
106
267
182
181
143
137
36
61
97
49
84
132
102
76
232
213
98
351
107
408
193
235
532
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S  m.
Np. M. sp.
Kvk. ; B. k.
SJ. ! L. d. s.
58!
23:
76!
25!
59
23|
50!
35'
20[
17!
29!
40,
55:
10!
13!
17!
65
41
44!
73
31
87 '
16
18!
12
25 '
34j
16!
46J
30!
80
57
11
13
49
43
50
47
33
11
20
29
24
20
54
25
21
61
67
35
80
26
116
34
64
125
61
23
60
23
51
15
48!
45!
19
23
33
35
52
10
16
16
60
34
72
96
30
73
25
26
25!
27
23
19!
57!
35!
70;
53
22
17
48
42
46
46
25
11
23
38
16
16
36
37
33
54
45
29
74
30
105
25
54
105
119
46
136
48
110
38
98
80
39
40
62
75
107
20
29
33
125
75
116
169
61
160
41
44
37
52
57
35
103
65
150
110
33
30
97
85
96
93
58
22
43
67
40
36
90!
62
54
115
112
64
154
56
221
59
118
230
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. j B. k.
S  m. S. f. i L. d. s.
50
7
34
23
20
12
42
27
17
6
30
12
43
6
25
TH
42
39
90
107
41
30
18
17
20
32
16
29
41
59
105
80
38
47
91
53
48
33
35
12
12
27
4
31
26
23
11
56
41
17
89
33
77
74
47
140
32
4
40
36
48
18
44
22
16
.—
6
24
19
11
4
1
44
40
50
100
13
34
22
1
- 1
28
19
12
29
36
112
85
34
29
79
44
37
17
44
2
6
3
5
17
16
17
11
61
60
17
108
18
110
60
70
162
82
11
74
59
68
30
86
49
33
6
36
36
62
17
29
2
86
79
140
207
54
64
40
18
19
60
35
41
70
95
217
165
72'
76i
170!
97;
85
50 '
79
14!
18!
30
9i
48
42
40
22
117;
101 i
34
197
51
187!
134!
117!
302!
12 13 I 14
Muuttoliike.
Kuntaan muuttaneita
Mp.
Mk. 1S. m.
«
18
36
26
42
17
85
5
15
27
17
20
37
13
19
•8
57
24
22
38T-l
>
 cc
32
! v
1 715
; 10
1 25
20
11
39
46
42
8
13
4
19
13
22
33
23
12
9
19
42
56
87
5
14
182
41
19
17
4
18
16
45
257
Inflyttade.
Entrées.
Np. ;
Kvk. i
sj. 1
54
13
43
26
43
21
86
19
20
23
21
19
40
11
16
5
67
31
26
5 3
22
52
M.
B
T,
16!
20
17:
38 i
29
17
43
46
57
9
12
11
18
23
24
50
29
15
10
45
45
61
100
14
32
182
46
33
37
13
25
14
27
148
15 16 17
— Flyttningsrörelsen. — Migrations
.
sp.
k.
i.s.
102
31
79
52
85
38
171
24
35
50
38
39
77
24
35
13
124
55
48
91
53
84
23
35
27
63
49
28
82
92
99
17
25
15
37
36
46
83
52
27
19
64
87
117
187
19
46
364
87
52
54
17
43
30
72
405
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
44
16
54
30
66
14
80
25
41
52
70
24
116
44
35
25
54
21
58
56
44
59
18
29
17
26
29
18
58
69
65
53
9
14
47
28
40
52
45
20
26
54
27
11
148
25
24
58
69
29
42
19
47
18
17
75
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
5./.
55
13
58
38
72
19
69
43
18
44
69
39
109
37
35
26
42
32
75
71
56
57
30
33
18
38
36
17
64
63
81
71
13
22
42
32
52
57
47
25
37
51
30
13
158
23
33
55
90
36
51
24
64
31
20
86
M. sp.
B. k.
L. d. s.
99
29
112
68
138
33
149
68
59
96
139
63
225
81
70
51
96
53
133
127
100
116
48
62
35
64
65
35
122
132
146
124
22
36
89
60
92
109
92
45
63
105
57
24
306
48
57
113
159
65
93
43
111
49
37
161
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto 1
19 20
pays.
+ ) tai -tappio (
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m. !
..t. 4
4- 2
— 18
—
4
— 24
4- 3
4- 5
— 20
26
— 25
- 53
—
4-
—
-!-
—
—
_
 4 _
— 79!—
— 31!—
— 16!—
— 17!—
J_ 3^4-
4- 3
— 36
— 18
—
—.
—.
— 13!—
- 27J—
_ n _14 —
7 | -
— 1
9!.
7!
— 19 —
— 23 —
— 23!—
— 45
4- 4
— 10
— 28
— 15
— 18
— 19
— 22
—
_
—
—
—.
— 8 —
— 171-—
35
i- 15
4- 45
— 61
-4-
—
— 20 —
10 —
4- 124 4-
- 2 8 Î -
"ifti
— 25
— 15
— 29
— 2
4- 28
182
—
*
_
---
Np.
Kvk.
M. su
B. k
S. f. L. a.
i; +
; J_
XfJ 1
12 —
29'—
2j-i-
17
24 —
a\
21
48
20
69
26
19
—.
—
—
• —
—
—
2 1 -
25
49 —
1 8 -
34
5
14
13 —
j ; ,
— • —
7
— 1 — -
2ii—
17
24
62
1
11
24
9
28
7
18
10
27
6
15
48
58
9
1
127
44
3
14
11
39
17
7
62
. —
—
—
—
—
—
— .
— -
—
—
—
—
_L
- i -
-1-
—
.
S.
3
2
33
16
53
5
22
44
24
46
101
24
148
57
35
38
28
2
85
36
47
32
25
27
8
1
16
7
40
40
47
107
3
21
52
24
46
26
40
18
44
41
30
93
119
29
11
251
72
13
39
26
68
19
35
244
21 ! 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja _.poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
-i- 54
4- 9 4-
4- 16
1
 1 Q
— 4
4- 15
4- 47
4- 7
9
— 19
— 23
1 0
-f- Ö
— 36
— 25
+ 9
— 16
4- 45
_ j _
j _
4-
4-
4-
—
—
4-
4- 42 4-
4- 54 +
4- 89 4-
2 8 | -
4- 3
4- 714-
_L 3: .
4_ 13
4- 31J4-
4- 7;+
-L 22 i 4-
-
L
 2214-
4- 364-
4- 82 j 4-
4- 35! +
4- 42 ! 4-
4- 37H-
+ 63'4-
4- 38!4-
4- 30! 4
4- 14 i 4-
-h 134-
4- 4!—
5
ci
4- 19 [-4-
4- 76!4-
— 35!—
4- 3 !--
+ i | 4 -4- 180! 4-
4- 13 -f
4- 7J4-
4- 64M-
18J4-
4- 48
4- 72
I4-
i4~
4- 75!4-
4- 322
Np. M. sp
Kvk. B. k
S. f. L. d.
i
31
4
25
24
19
20
61
2
18
21
42
4
50
15
4-
4-
4-
4-
4-
_i_
4-
4-
—
_
—
—
1 5 -
20
69
39
1
82
21
29
—•
4-
4-
4-
4-
8 4 -
12! —
2 4-
28 4-
12 4-
12 4-
8 '
19
88
4-
"T
2314-
33
18
55
35
9
10
26
8
21
3
20
65
42
8
10
188
16
14
94
7
71
43
77
224
4 -
- r
4 -
_J_
_1_
4-
—
—
—
4-
—
4-
4-
4-
4-
4 -
4-
4-
4-
4-
4 -
4 -
S.
85
13
41
43
15
35
108
5
9
40
65
12
]
i
lj
2!
3!
5
e!
7
8
5)
10
11
12
8613
40114
6|ifl
36 16
114 17
81il8l
55;i0l
171 20
7 21
32
15
22:
23!
9 24,
11:25
59i26
1927
. 3428
30; 29
55 30;
170
58
31
32
75 33
55 34
118J35
73
39
24
39
36
37
38
39
4J40
26
11
41
42
39|43
14l|44
77
11
11
368
29
21
158
25
119
115
152
546
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
156
Väestönmuutokset. - - Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 17
1923 130 131 1923
1
' ^
• 4
5
fi
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
26
27
«>q
TO
SI
33
34
36
37
39
40
41
42
43
44
45
46
17
48
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Tervola
Simo
Ranua
Kemin msk. —- Kemi lf
Alatornio (Nedertorneå)
Karunki
Ylitornio (Övertornea)
Turtola
Kolari ..
Muonio
Enontekiö
Kittilä
Sodankvlä
Pelkosenniemi
Savukoski
Inari
Utsjoki
Petsamo .."
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Petsamo
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi . . . .
Tornio — Torneå
Kajaani — Kaj ana
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto (Karlöj
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Kärsämäki
Haapavesi
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
2
H»
s 2.
as
ittuja
 
avio
ngn
a
 äkte
M
ariages. liittoja
,
n
skap
.
31
31
24
82
74
25
33
22
17
12
9
40
31
6
3
11
1
4
2 234
2 507
6
13
1
1
5
20
—
1
1
—
—
.—
3 4
Lu
5
onnolliiK
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
72
50
64
147
151
45
79
69
44
27
13
67
119
33
6
17
6
12
5 490
5 877
16
3
3
2
o
1
4
—
—
_
—
—
1
Np.
Kvk.
S.f.
64
47
54
159
144
46
83
52
27
13
21
60
84
18
12
18
1
19
5130
5489
15
4
2
6
2
2
—
—
—
-—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
136
97
118
306
295
91
162
121
71
40
34
127
203
51
18
35
7
31
10 620
11 366
31
7
3
4
14
3
6
—
—
—
9
—
1
6
;n väeni
Iccroissei
7 ;• 8
isäys. — Naturlig
ment physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
27
23
35
73
64
18
35
23
17
10
7
46
42
14
5
13
5
2 742
2 983
12
4
__
__
1
5
2
—
—
-—
—
Np.
Kvk.
S.f.
30
29
25
62
66
22
34
23
11
14
5
32
23
8
5
10
3
2 634
2853
13
2
—
2
1
—
—
—
Döda.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1 57
52
60
135
130
40
69
46
28
24
12
78
65
22
10
23
2
8
5 376
5 836
25
4
2
.
1
7
1
2
—
—
—
—
—
—
9
folkökm
e.
10
ng.
11
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances. •
Mp.
Mk.
S. m.
45
27
29
74
87
27
44
46
27
17
6
21
77
19
1
4
4
7
2 748
2 894
4
— 1
3
1
3
1
2
—
—
2
i!
Np.
Kvk.
S.f.
34
18
29
97
78
24
49
29
16
16
28
61
10
7
8
1
16
2 496
2636
2
4
. 2
.
2
4
1
2
—
.
—
—
M. sp.
B.k. !
L. d. s. I
79
58
171
165
51
93
75
43
16
22
138
291
12
5-i
23
5 244
5 530,
\
o'
1
3I
7
i
2!
4
!
2|!
—
l
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
30
56
22
425
80
23
10
17
9
10
9
8
i 6 1! 17
3
22
3
69
2 704
3 570
130
16
25
4
31
206
13
3
12
21
1
5
31
4
25
5
25
8
12
15
3
4
13
10
7
3
2
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
37
47
20
391
104
23
18
27
12
7
7
10
19
12
6
11
1
44
2 813
3 750
—
73
O
30
1
17
130
6
1
15
16
1
3
11
2
17
3
21
5
6
13
4
1
13
4
3
2
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1 67
103
42
816
184
! 46
28
44
21
17
16
18
80
29
t
33
j
112
5 517
7 320
—
203
25
55
5
48
336
19
4
27
37
2
8
42
6
42
8
46
13
18
28
7
5
26
14
10
5
4
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
76
47
11
160
131
12
25
15
26
23
10
23
15
4
3
14
__
3
2 952
3 699
13
6
1
—
1
8
—
—
—
—.
—
1
—.
—
—
—
• —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
67
43
25
151
128
22
24
24
20
20
5
31
18
2
7
13
11
1
3 232
4 013
10
8
3
—
—
—
11
—
—
—
—
.—
1
—
—
.—
.—-
—
—
• —
—
—
—
—
— ;
— '
! M. sp.
B.k.
L. d. s.
143
90
36
311
259
34
49
39
46
43
15
54
33
6
10
27
11
4
6184
7 712
23
i4
4
—
—
1
19
—
—
.—
.—
.—
2
—
—
—
—•
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
— 46
4- 9
4- 11
4- 265
— 51
4~ 11
— 15
j - 2
— 17
— 13
— 1
— 15
4- 46
4- 13
—
4- 8
i a
4- 66
— 248
— 129
1 3
xo
- 124
- 15
->- 25
-- 4
4- 30
4- 198
- 13
3
12
T- 21
_:_ \
-'- 5
30
f- 4
4- 25
— 5
4- 25
4- 8
•f 12
4- 15
4- 4L
 13
4- 10
; n
4- 3
S.f.
— 30
4- 4
— 5
4- 240
— 24
+ 1
— 6
4- 3
— 8
— 13
4- 2
- 21
+ 1
4- 10
— 1
— 2
— 10
+ 43
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 76
4- 13
+ 6
1- 505
7 F
4- 12
— 21
_L F
2c
— 26
4- 1
— 36
+ 47
_L_ 9 S
J
4- 6
4- 109
— 419 — 667
— 263
— 10
f 65
4- 6
4- 30
4- 1
+ 17
4- 119
4- 6
4- 1
4- 15
4- 16
- L - 1
+ 3
4- 10
+ 2
4- 17
+ 3
4- 21
4- 5
4- 6
+ 13
4- 4
4- 1
4- 13
4- 4
+ 3
4_ 2
4- 2
— ' 392
23
+ 189
4- 21
4- 55
4- 5
+ 47
4- 317
4- 19
4- 4
4- 27
4- 37
4- 2
4- 8
4- 40
4- 6
4- 42
4- 8
4- 46
+ 13
4- 18
4- 28
- 7
4- 5
4- 26
4- 14
+ 10
4- 5
4- 4
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään- j
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. : N p . • M. sp.
Mk. Kvk. B.k. j
S. m. S.f. L. d. s. \
. ^
4 36
4- 4
4- 22
4- 40 4- 24
4- 339
4- 36
4- 38
4 29
4- 48
4- 10
_i_ 4
4- 5
4- 6
4- 123
4- 32
4- 1
4- 12
4^  7
+ 73
+ 2 500
4- 2 765
4- 123
+ 15
+ 28
4- 4
4- 31
+ 201
4- 13
4- 4
4- 337
54
4- 25
4- 43
4- 32
J
 8
— 14
4 18
4- 7
4- 62
4- 20
6
4- 6
— 9
4- 59
4- 3j 1
4- 58 2
4- 64
4- 676
-1- 90
4- 63
72
4- 80
4 18
— 10
4- 23
4^  13
4- 185
4- 52
4- 7
4- 18
2
4- 132
; 2 077;+ 4 577
- 2 373\- 5138
g
+ 69
4- 6
4- 28
4- 1
4- 19
+ 123
4- 6
4- 2
4- 12|4- 15
- 23 4- 18
4- 1
4- 5 3
4- 30 - 10
4- 44- 2
4- 25 4- 17
4-. 3
4- 25 - 21
4- 8
+ 12
4- 5
4- 6
4- 15 4- 13
314- 4
+ 41-4- 1
4- 15
4- 10
4- 7
4- 3
4- 3
4- 13
- 4
4- 3
4~ 2
-.!- 2
3
i
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
— 17 21!
4- 192
4- 21
4- 56
4- 5
4- 50
4 324
4- 19
~t~ 6
4- 27
4- 41
+ 2
4 - 8
4- 40
4- 6
4- 42
4- 8
4- 46
4- 13
4- 18
4- 28
4- 7
" t " 0
22
23
24
25;
26
27
28:
29;
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39J
40|
41
42
43
4- 28|44:
4- 14i45
+ 10
5
4- 5
46|
47:
48
1923 132 133 1923
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Paltamo
Kajaanin msk.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Puolanka
Tyrnävä
Temmes
Liminka
Kempele
Oulunsalo
Oulujoki
Haukipudas
I i ( l j )
Kaj ana 1 1
( j
Pudasjärvi
Taivalkoski
Kuusamo
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin msk. — Kemi lf.
Alatornio (Nedertorneå)
Kolari
Kittilä
Yhteensä — Summa j 14
Yhteensä siviilirekisteri— Summa för civil- j
register i 34
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. I S.f. | L. d. s.
20j
28\
21
27
41
55
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. ! L. d. s.
— 1;
—: 1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
18
21
1
18
22
1
36
43
29 Koko lääni yhteensä—Summa för hela länet | 2 547| 5 921| 5 531|11452| 3 002| 2 871| 5 873! 2 919| 2 660| 5 579
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
16
17
11
10
3
23
1
10
6
17
4
1
46
8
4
16
8
2
5
38
27
18
1
514
720
j 4 290
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
15
12
7
4
2
11
3
6
11
1
4
29
2
1
8
9
2
6
30
1
20
13
—
346
476
4 226
M. sp.
B. k.
L. d. s.
31
29
18
14
5
34
1
13
12
28
5
5
75
10
5
24
17
4
11
68
1
47
31
1
—
860
1196
8 516
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m.
3
.—
—
—
—
.
—
—
—
—
.—
2
.
—
• _
—
.
.
—
.
—
6
14
3 726
S.f. L. d. s.
i i
—
—
.—
—
—
—
-—
—
.—
1
.
—
.—
.
—
.
—
3
14
4 037
—
—
—
—
.—
—
—
—
—
3
—
—
.
—
.
—
9
28
7 763
18
à l'intêrieu
19 20
<• du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S. ni.
4- 16
i 14
J
- 11
- - 10
- 3
4 23
1
4- 10
-
1
- 6
. i . 1 7
4
-*- 1
•f 44
-f 8
-- 4
4- 16
4- 8
_i_ 2
4- 5
4- 38
^ 27
(—). — Différence.
Np. M. sp.
Kvk.
S.f.
4- 15
B. k.
L. d. s.
4- 31
11:4- 25
4- 7 4- 18
-f 4
_L 2
4- 11
4- 3
4- 6
4- 11
4- 1
4- 4
4- 28
+ 2
4- 1
4- 8
4- 9
4- 2
-i- 6
4- 30
4- 1
4- 20
4- 18Î4- 13
4- 1
—
4- 508
4- 706
4- 564
—
4- 343
4- 462
4- 189
4- 14
4- 5
4- 34
4- 1
4- 13
+ 12
4- 28
4- 5
-
1
- 5
-i- 72
4- 10
4- 5
+ 24
4- 17
4- 4
4- 11
4- 68
+ ' 1
4- 47
4- 31
+ 1
—
4- 851
+ 1168
4- 753
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
'S. m.
4- 17
-
-
-
-
-
-
-
-
14
12
11
3
25
1
10
6
17
4
1
45
8
4
16
8
L 2
L 5
42
—
4- 28
+ 19
4- 1
—
4- 526
4- 727
- 3 483
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
— 16
-- 12
4- 7
4- 4
4- 11
—
4- 3
-:- 7
i -l i
—
4- 4
29
^ _ -1
_L 2
J
- 1
4- 8
4- 10
4- 2
-i- 6
4^  35
•!•- 1
4- 22
4- 15
.—
4- 1
4- 361
4- 484
33
4- 26
-J- 19
+ 1">
- i - Ö
4- 36
i 13
13
4- 28
4- 4
4- 5
4- 74
4- 1
-^ 10
4-- 5
4- 24
-!- 18
4
4- 11
j _ 77
4- 1
4 50
+ 34
_ { _ 1
_l_ 1
4- 887
4- 1211
2 849K «332
1
2
;i
4
5
G
7
8
y
10
U
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1924 134 135 1924
Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1924. — Allmän översikt av befolk-
: 7;
s|
9:
io;
1111
li
13
m!
M
l i e !
J17|
j i s j!i
j20j
21
22
23
J24
i25
126
:27
j28
i 29
|30
|32
133
J34
35
36
37
38
J39
I
40
L ä ä n i . — L ä n .
Départements.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin — S:t Michels
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu •— Landsbygd
3 575
2103
1472
3 233
622
2 611
108
9
99
2 388
551
1837
4 088
628
3 460
1276
1 193
2 266
232
2 034
2 822
306
2 516
2 292
247
2 045
Koko maa — Hela riket (Pays entier) 22 048
Kaupungit — Städer (Villes) 4 781
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales) 17 267
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens) 21 004
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko-
pala församl. (Méthodistes) 10
Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes) 34
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga förs.
(Autres dissidents)
Venäläis-eyankel. seur. — Rysk-evang. förs.
(Russes évangéliques)
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes) 506
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques) 34
Mooseksen uskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites) 14
Muhamettilalsseurak. — Muhammedanska
församl. (Mahométans) 1
Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil) . . 437
! io i i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. | M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. ! L. d. s.
4 017 3 879
1521
2 496
1433
2 446
7 896
2 954
4 942
5 481 5185 10 666
6941 619 1313
4 787 4 566 9 353
193
3
190
4 262
599
3 663
7 067
661
6 406
2 566
181
10
171
374
13
361
116
2 450
4 807
336
4 471
6 255
434
5 821
3 9741 8 236
497| 1096
3 477| 7140
6 549i 13 616
563
5 986
1224
12 392
2 356 4 922
102 218
2 2541 4 704
4 4591 9 266
296) 632
4 163 8 634
5 948
395
5 553
5 652j 5 226
408 379
5 244 4 847
40 300l 37 757
4 772( 4 294
35 528 33 463
39068 36 639
16
57
775
13
10
354!
736
14
9
11
292
12 203
829
11374
10 878
787
10 091
78 057
9066
68 991
75 707
32
98
15
1511
27
19
2
646
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
3 024,
1 264j
1760J
3 7881
562!
3 2261
173
10
163
2 848!
411S
2 437J
4 867
504
4 363
1 746 !
82!
1664i
3 303
247
3 056
4 448
346
4102
3 485
256
3 229
27 682
3 682
24000
26 892
17!
36
5
596
10
ncJ
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 903
1312
1 591
3 498!
590
2 908
17oj
5!
170|
2 641 i
437!
2 204|
4143
434
3 709
1630
91
1 539'
2 950J
205|
2 745
4 466
366
4100
3 354
296
3 058
25 760
3 736
5 927
2 576
3 351
7 286
1152
6134
348
15
333
5 489
848
4 641
9 010
938
8072
3 376
173
3 203
6 253
452
5 801
8 914
712
8202
6 839
552
6 287
53 442
7418
22 024 46 024
25 129
8
38
52 021
25
74;
11
497| 1093
8] 18
5J 15
i
681 184
Syntyneiden enemmyyB.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S.m. i S. ) .
M. sp.
B.k.
L. d. s.
993
257
736
1693
132
1561
20
- 7
27
1414
188
1226
2 200
157
2 043
820
34
786
1504
89
976
121
855
1687
29
1 658
6
5
1
1333
60
1273
2 406
129
2 277
726
11
715
1509
91
1415 1418
1807: 1482
88 29
1719 1453
1969
378
1591
3 380
161
3 219
26
- 2
28
2 747
248
2 499|
4 6061
286:
4 320'
1546
45
1501
3 013'
180
2 833
3 289
117
3172
2 167 1872 4 039
152 83! 235
2 015 1 789 3 804
24 615
1648!
11528 11439 22 967
12 618| 11997
1090 558
12176 11510
1
21
179
3
1
238
3
3
1
239
6
4
1
224!
23 686
7
24
1
418
9
4
!
;
21
462'
«ingsrörelsen år 1924. — Aperçu général du mouvement de
12 13 14 15 16 i 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations c
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
7 505
3 742
3 763
5 989Ï
1920
4 069
104^
23
81
7 726:
1850;
5 876
17 670
8 748
8 922
2 011
284
1727
6 669
679
5 990
3 447
786
2 661
3183
751
2 432
54 304
18 783
35 521
51 701
i 37| 107
J 8 4
> —
i 199
24
i —
i
i 2142
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
9 583
5 385
4198(
7 283
2 365
4 918
131
20
111
8 534
2 229
6 305
19 592
9 803
9 789
2 388
371
2 017
7 477
787
6 690
4203
934
3 269
3 377
845
2 532
62 568
22 739
39 829
60117
55
144
145
; .—
232
35
8
1831
M. sp.
B.k.
L. d. s.
17 088
9127
7 961
13 272
4 285
8 987
235
43
192
16 260
4 079
12181
37 262
18 551
18 711
4 399
655
3 744
14146
1466
12 680
7 650
1720
5 930
6 560
1596
4 964
116872
41522
75 350
111 818
92| 251
229
431
58
_
18
3 97.
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk. ;
S.m. :
5 986
2 052
3 934
6 559
1559
5 000
121
36
85
7 609
838
6 771
16 953
1165
15 788
2 394
276
2118
7 362
508
6 854
3 787
611
3176
2 915
543
2 372
53 686
7 588
46 098
52 830
21
44
43
—
220
4
524
Jtflyttade.
Sorties.
Np. ;
Kvk.
S.f.
7 642
3 327
4 315
7 880
1945!
5 935
157
41
116
8 433
1107
7 326
19 014
1398
17 616
2 792
322
2 470
8 236
575
7 661
4 581
801
3 780
3 282
595
2 687
62 017
10111
51906
61118
32
61
64
—
263
9
470
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13 628
5 379
8 249
14439
3 504
10 935
278
77
201
16 042
1945
14 097
35 967
2 563
33 404
5186
598
4 588
15 598
1083
14 515
8 368
1412
6 956
6197
1138
5 059
115 703
17 699
98004
113 948
105
107
—
483
13
i —
i
994
18 |
1 l'intérieur
la population en
19 20
îu pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1519
+ 1690!
— 171;
— 570.
+ 361!
— 931 :
— 17
— 13
—
 4
'
+ 117
+ 1012
— 895
+ 717
+ 7 583,
— 6 866
— 383
+ 8
— 391
— 693
+ 171
— 864
Np. M. sp.
Kvk.
S.f. B.k.L. d. s.
+ 1941+ 3 460
+ 2 058|+ 3 748
— 117|— 288
— 597!— 1167
+ 420
— 1017
— 26
— 21
+ 781
— 1948
— 43
— 34
— 5— 9
+ 101
+ 1122
— 1021
+ 578
+ 8 405
— 7 827
— 404
+ 218
+ 2134
— 1916
+ 1295
+ 15 988
— 14 693
— 787
+ 49|+ 57
— 453
— 759
+ 212
— 971
_ 340 _ 378
+ 175
— 515
+ 268
+ 208
+ 60
+ 618
+ 11195
— 10 577
— 1129
+ 16
+ 63
+ 41
—
— 21
+ 20
—
+ io
+ 1618
+ 133
— 511
+ 95
— 844
— 1452
+ 383
— 1835
— 718
+ 308
— 1026
+ 363
+ 250 + 458
— 155;— 95
+ 551;+ 1169
+ 12 628+ 23 823
— 12 077— 22 654
— 1 001 — 2 130
+ 23 + 39
+ 83 + 146
+ 81 + 122
— —
— 31 — 52
+ 26 + 46
— —
+ 9 + 18
+ 1361 + 2 97°
1924.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées ••
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk.
-S.m.
+ 2 512
+ 1947
+ 565
+ 1123
+ 493
+ 630
+ 3
— 20
+ 23
+ 1531
+ 1200
+ 331
+ 2 917
+ 7 740
M. sp. ;
JVVK. i I i . K. i
S. f. L. d. .s-.
+ 2 917+ 5 429 l
+ 2179
+ 738
+ 1090
+ 449
+ 641
+ 4126 'A
+ 1303
+ 2 213
+ 942
+ 1271
— 20 — 17
— 16|- 36
— 4;+ 19
3
4
5
6
7
8
9
+ 1434Î+ 2 965tlO'
+ 1182
+ 252
+ 2 382jll
+ 583
+ 2 984+ 5 901
+ 8 534Î+ 16 274
— 4 823— 5 550— 10 373
i+ 437+ 322+ 759
+ 42
+ 395
+ 811
+ 260
+ 551
+ 1467
+ 263
+ 1204
+ 2 435
+ 360
+ 2 075
+ 13 236
+ 60 + 102
+ 262|+ 657
i+ 7 5 0 + 1 5 6 1
+ 303
+ 447
+ 1104
+ 563
+ 998
+ 2 571
+ 162 + 425
+ 942+ 2146
VI
13 ;
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24:
+ 1967J+ 4 402 25
+ 333
+ 1634
+ 12 548
+ 12 285+ 13186
+ 951— 638
+ 11047+ 10 509
+ 15 + 31
+ 84 + 86
+ 42i+ 84
+ 693
+ 3 709
+ 25 784
+ 25 471
+ 313
+ 21556
+ 46
+ 170
+ 126
—•— 1— 1
+ 158 + 208 + 366
i
+ ' 23+ 32+ 55
— + 4
+ 11 + 10
+ 1856 + 1585
+ 4
+ 21
+ 3441
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1924 136 137 1924
8. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1924, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
13
14
15
16
17
18
19
20
21
,22
i 23
1241
26
27
!28
[29
|30
<31
i 32
[33
J34
i|35
i 36
37
38
39
40
41
42
43
44
45!
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Departements et paroisses.
> £ 2
• g g .
-o ci.
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska
norra svenska — pohjoinen mots
eteläinen suom. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruots
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk.
Bromarv T
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (3rnnä Fagervik)
Degerby
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo med Grankulla köping — Espoo ynnä
Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti ynnä Haagan kauppala — Hop-
laks med Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula ynnä Keravan kauppala — Tusby
med Kervo köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
PukMla
Askola
Borgå lf. — Porvoon msk
478
215
362
198
339
92
32
19
45
34
671
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. ; L. d. s.
3231
1461
2531
171|
302
76
14=1
20{
47|
16|
73|
304
168
213
158
273
74
20
28
45
21
54
627
314
466
329!
575
150
34
48
92
37.
127
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ' M. sp.
Kvk. I B. k.
-S. /. ! L. d. s.
251
156
173
131
273
76
8,
29
43 i
24
261 i
i85|
177
176
242
85
16
24
50
28j
36|
512
341
350
3071
515
161
24]
53
93
52
83
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus diis naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. • L. d. s.
72!
10'
80,
40
29
6
9
4-
8'-
26
43
17
36
18
31
11
4
4
5
115
271
116
22
60
11
10
51
l!
7 — 15j
18 44!
1881
11
30
19
44
27|
1
10
24
6
13
4
271
15
29|
61
55
38
59
43
53
4
181
451
67|
56
54
12
77
18
17
85
1441 1358 2 799
9!
27
57
16
58
39
3
46
24
19
14
55
43
57
106
105
52
85
63
82
11
13
5
86
77:
91
61
25
97
20
38
168
30!
59!
181
62
41
2
21!
29
23
25
5
45
39
43
103
102
49
97
82
107
11
3
2
86
81
67
27
93
18|
33
184
17
57
ne
34
120
80
5
56
75
47
44
19
100
82
100
209
20
101
182
145
189!
22
161
7
172
1581
179
128
52
190
38|
71
352!
1211 1280' 2 491
11
43
16
3
40
3
18
26
12
19
3
32
39
35
87
56
31
51
73
95
6
14
2
53
34
66
64
22
77
25!
31
129!
7i
15'
31!
19!
48:
18i
1;
13
30 i
12
11
9:
25
24
30
68
62
29
52
66
69
6
7
1
50
43
67
57
1»,69j
17
23
12
26
74
35
8.
58
4
31
56
24
30
12
57:
63
65
155
118
60
103
139|
164
12
21
3
103
77
133J
121
41
1461
42|
54
2381
230
17!
2 0 -
11
23
4
22
19
49
21
34
10
13
5
1
3
33
43
25
3
3
20;
39;
78 308j
28:
23
1
8
li
11'
141
4
20
15
13
35
40
20
45
16
38
j
42
l!
35j
22i
1
25
19!
23
14!
7!
43
19!
35!
54
89!
41!
79|
61
25!
5i lOi
4 — 5:
il 41
36! 69
38! 81!
21
lo!
81IL
10!
75:
46i
7!
ni
44i
4!
17!
114J
sen år
i 1 2
i
i
i ...... _ _
1924,1
13
örsamlingsvis.
14 15
— Aperça du mouvement de
16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — .
j Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
i S. m.
!
1
796
1 348
! 607
280
730
! 169
! 107
45
•147
i 72
! 123
i 3 424
i 24
23
: 82
52
95
i 87
17
29
62
17
15
: 11
35
40
66
114
253
i 132
122
245
249
i 69
i 47
! 16
118
196
! 251
i 50
23
122
29
42
107
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
SJ.
1249
548
872
461
1028
260
122
58
152
71
153
4 974
21
25
82
61
127
106
17
38
60
18
24
16
43
61
64
128
265
127
144
256
268
73
64
13
126
212
281
64
32
146
36
55
130
M. sp.
B. k.
L. d..-,-.
2 045
896
1479
741
1758
429
229
103
299
143
276
8 398
45
48
164
113
222
193
34
67
122
35
39
27
78
101
130
242
518
259
266
501
517
142
111
29
244
408
532
114
55
268
65
97
237
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
461
194
326
182
439
87
16
53
79
30
66
1933
3
46
82
26
138
84
14
76
65
49
35
22
65
39
72
198
146
118
157
180
249
20
23
9
123
147
132
95
46
139
46
57
200
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
SJ.
824
326
613
304
594
184
32
63
97
57
84
3178
6
41
84
36
146
92
22
53
71
39
40
17
83
48
97
198
159
156
169
233
237
30
36
8
117
157
150
111
48
161
39
51
213
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 285
520
939
486
1 033
271
48
116
176
87
150
5111
9
87
166
62
284
176
36
129
136
88
75
39
148
87
169
396
305
274
326
413
486
50
59
17
240
304
282
206
94
300
85
108
413
la population en
18 ; 19 i 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
+ 335
+ 154
Np. ! M. sp.
Kvk. : B. k.
S. f. \ L. d. s.
+ 425
+ 222
+ 281 i + 259
+ 98 + 157
+ 291
+ 82
+ 91
+ 434
+ 76
+ 90
_ 8 - 5
+ 68;+ 55
+ 42!+ 14
+ 760
+ 376
+ 540
+ 255
+ 725
+ 158
+ 181
- 13
+ 123
+ 56
+ 57!+ 69 + 126
+ 1491+ 1796
!
+ 21:+ 15
— 23— 16
'< 2
+ 26j+ 25
— 43— 19
+ 3:+ 14
+ 3— 5
- 47 - 15
- 3 - 11
— 32 — 21
— 20 — 16
— 11 _ i
— 30— 40
+ 1
— 6
— 84
+ 107
+ 14
— 35
+ 65
—
+ 49
+ 24
+ 7
5
+ 49
+ 119
— 45
— 23
— 17
— 17
— 15
— 93
+ 13
— 33
— 70
+ 106
— 29
— 25
+ 23
+ 31
+ 43
+ 28
+ 5
+ 9
+ 55
+ 131
— 47
— 16
3
+ 4
— 83
+ 3 287
+ 36
— 39
— 2
+ 51
— 62
+ 17
9
— 62
— 14
— 36
J2
— 70
+ 14
f-JtJ
— 154
+ 213
— 15
— 60
+ 88
+ 31
+ 92
+ 52
+ 12
+ 4
+ 104
+ 250
— 92
— 39
— 32
— 20
— 11
— 176
1924, par paroisses.
21 ; 22 , 23 ;
Enemmän syntyneitä ja sisään- i
muuttaneita yhteensä (-f) tai kuol-
leita ja ..poismuuttaneita yhteensä i(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). jExcédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 407
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
SJ.
 t L.d.H. j
+ 468+ 875
1
i
+ 144j+ 305'+ U9\ •>
+ 361!+ 295!+ 656
+ 138
+ 320
+ 139+ 277
+ 465;+ 785
+ 82I-+- 65;+ 147
+ 97l+ 94:+ 191
— 17
+ 72
+ 34
+ 83
— l1— 18
+ 50!+ 122
3
•i
ô
6
7
8
9
+ 7 + 4110
+ 87+ 17011
+ 1721|+ 1874
+ 25+ 16
+ 3 595 12
+ 41 13
— 7:— i — 8 i 4
+ 14!+ 26
+ 26^+ 24
— 22!— 5
+ 2!+ 37
+ 3 — 4
— 30!— 7
+ 17!— 12
- 20
— 20
10
2
+ 40 15
+ 50 16
— 27 17
+ 39 18
1 19
— 37 20
+ 5! 21
— 30! 22
22
5 — 5
— 7— 20
+ 5
+ 16
+ 28
— 20
— 65!— 35
+ 156+ 146
+ 35;— 9
— 1|+ 20
i
+ 55
— 13
+ 54
+ 23
+ 10
+ 28
+ 92
+ 144
+ 39
+ 69
+ 48
+ 24
+ 6
+ 45
+ 93
+ 152
— 48;— 37
— 20
+ 3
— 22
— 8
— 54
— 8
+ 9
— 2
+ 14
— 8
— 27
+ 33
— 4
— 100
+ 302
+ 26
+ 19
+ 94
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
+ 56!33
+ 102
+ 47
+ 16
+ 73
+ 185
+ 296
— 85
— 28
+ 12
24
+ 6
— 62
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Väestönmuutokset. ----- Befolkningsrör elsen.. 1921-1925. 18
1924 138 139 1924
loj
• i l ;
12{
1131
j 15
16
; 17
j 1 s
! 19;
20
j
21
22
23:
25!
26:
271
28!
29!
30
31
32
133
34
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements el paroisses.
Perna —- Pernaja
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Titti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömtors — Ruotsinpyhtää
53
17
12
70
68
62
22
12
23
41
22
31
Yhteensä — Summa 1463
Yhteensä luteril. seur.— Summa för häh. jörs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots. . . .
"Helsingin suom. — Helsingfors finska
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä metod.-episk. seur. —• Summa för
metod.-episk. förs
c) Baptisti — Baptist.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots. . . .
Helsingin suom. — Helsingfors finska
Yhteensä baptisti seur ak.— Summa för bap-
Ustförs
d) Vapaakirkon. —Frikyrklig.
Helsinki — Helsingfors
e) Venäl. evankel. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
h) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Helsinki — Helsingfors
i) Muhamettilais. — Muhammed.
Helsinki — Helsingfors
j) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
3 344
6
6
18
24
10
1
152
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — rödda.
Naissances.
Mp. Np. j M. sp.
Mk. Kvk. i B. k.
S. m. I S.f. I L. d. s.
95
22
33
96
120
134
37
25
51
76
44
58!
76
19
25
112:
103
125
50
22
55;
82 !
31!
44!
171
41
58
208
223
259
87
47
106
158
75
102
2 478|
3 919
2 427j
3 785\
4 905
7 704
2! lj
—I 21
2
4
4
12
7
1
47 47i
21
12
2
94
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. 1 Np.
Mk. i Kvk.
S.m. ! S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
50:
20!
22
68
58!
86!
39;
18!
411
36!
23
38
1754
2 965
59
l l i
24
73
62!
74:
22
151
38
39
28
32
109
31
46
141
120
160
61
33
79
75
51
70
1584 3 338
2%64 5 829
1
1 2
1
19
6
l j 1
9! 2 1
j
3| 7
I
5| 14
j
_ ! _
I|
j
9! 28
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
45!
2 !
11!
28j
62 j
48 !
2;
t
10
40
21j
20 i
17
8
1
39
41
51
28
7
17
43
3
12
62
10
12
67
103
99
26
14
27
83
24
32
724
954\
843! 1567
92l\ 1875'
1 —
1
1
2!
1:
281
l j — 1
j
5 — 13
6j 14
!
 2
j
l | 2
38Î 66
152| 47| 471 91 28| 28| 38|
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
! Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
! 69
15
53
130
118
137
29
:
 26
14
\ 83
36
43
3 593
7017
3
4
—
—
—
7
8
13
21
21
—
28
24
—
10
201
—
1
5
207
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
76
13
71
178
129
144
26
27
25
99
38
47
4 056
9 030
14
4
—
1
—
19
9
19
28
53
—
45
35
—
9
210
2
6
4
222
M. sp.
B.k.
L. d. s.
145
28
124
308
247
281
55
53
39
182
74
90
7 649
16 047
17
8
.—
1
—
26
17
32
49
74
—
73
59
—
19
411
2
7
9
429|
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
82
16
56
135
121
283
25
43
65
86
34
49
3 896
5 829
1
—
.—
—
1
4
1
5
41
—
13
4
—
—
53
. ,
—
2
55|
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
99
22
57
160
144
289
26
50
69
112
47
58
4 281
7459
4
.—
9
—
6
6
1
7
62
—
17
9
—
—.
46
—
.—
2
48|
M. sp.
B.k.
L. d. s.
181
38
113
295
265
572
51
93
134
198
81
107
8177
13 288
4
1
2
—
7
10
2
12
103
—
30
13
—
—
99
.—.
—
4
103
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. i Kvk. 1 B.k.
S.m. ! S.f. L.d.s.
— 13— 23 — 36
— 1— 9— 10
— 3
— 5
+ 14 + 11
+ 18 + 13
— 3;— 15— 18
— 146— 145— 291
+ 4 — + 4
— 17:— 23
— 40
— 51— 44— 95
— 3 — 13— 16
+ 2— 9— 7
— 6
— 303
+ 1188
+ 3
— 11 ;— 17
225— 528
+ 1571
+ 10
+ 2 759
+ 13
+ 3 + 4,+ 7
. .—.j_
—
+ 6
+ 4
1
— —
+ 13\+- 19
+ 3!+ 7
+ 12 + 18|+ 30
+ 16 + 21
90 . Q
— —
+ 1 5 + 28
+ 20;+ 26
__! _
+ 10;+ 9
+ 1481 + 164
-
! + 2
+ 1 + 6
+ 3 + 2
+ 37
— 29
—
+ 43
+ 46
—
+ 19
+ 312
+ 2
+ 7
+ 5
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —• överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 32
_l_ 1
+ 8
+ 23
+ 59
— 98
+ 2
— 10
— 41
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 6 + 26
. 1 . .
+ 15 + 23
+ 57 + 80
+ 26 + 85
— 94— 192
+ 28:+ 30
— 16— 26
— 27 — 68
+ 371+ 30.+ 67
+ 23
4- 14
+ 421
+ 2142
+ 3
+ 5
.
. 1
— 1
+ 6
+ 0
+ 10
+ 15
19
—
+ 7
+ 28
— 2
+ 11
+ 176
.—
+ 1
+ 3
— 6:+ 17
+ 1\ + 15
+ 618|+ 1039
+ 2 492]+ 4 634
+ 9,+ 12
+ 5:+ 10
+ 1 + 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
— 1'— 2!18
—;— ifi9.
+ 14:+ 2tf:2o!
+ 4 j+ 9 21
+ 20+ 30 22
+ 24}+ 39
— 9— 28
— 1— 1
+ 23+ 30
+ 32+ 60
9
+ 10+ 21
+ 202+ 378
+ 2:+ 2
+ 6;+ 7
+ 2,+ 5
+ 152|+ 174|+ 3261+ 180|+ 212!+ 392
23
24
25
26
27
28
29,
1
1
30
31
32
33i
34
li)24 1-40
S'a
il
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. : M. sp.
Kvk. B.k.
S. f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
M. sp.
B. k.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd.
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Sjundeâ — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo med Grankulla köping — Espoo ynnä
Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti ynnä Haagan kauppala — Hop-
laks med Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula ynnä Keravan kauppala — Tusby
med Kervo köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lf. — Porvoon msk
Pernå — Pernaja
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Sumina
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
—I 1
9
161
18!
65
19
—! 1
1
1
1
1
1
2
2
— 1
—; i
37
66] 131 25\ 16\
12
40\
li —
24
90
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
j Kaupunqit — Städer.
Turku — Åbo:
Tuomiokirkkoseur. — Domkyrkoförs
svenska — ruotsalainen
Mikaelin — Mikaels
Martin — Martins ..
3 575
169
82
95
60
4 017 3 879 7 896
206 153
64! 74
92! 67
49 72
359
138
159
121
3 024 2 903 5 927
325
154
146
95
149
60
73
43
176
94
73
52
976! 1969
57;— 23! 34
4!— 20— 16
19'— 6l 13
6| 20 26
141 1924
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
3
2
\
9
2
—
—
5
1
15
23
2
6
6
6
9
12
—
z
2
12
1
3
1
4
42
1
1
—
—
170
377
7 505
557
199
247
318
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
6
1
.
6
5
—
4
—
—
14
19
2
2
.
3
2
5
14
—
1
2
12
1
—
.
4
35
3
—
1
142
364
9 583
739
266
324
389
M. sp.
B.k.
L. d. s.
9
3
. .
1
15
7
—
—
c
.
1
29
42
4
8
c
8
14
26
1
4
24
2
3
1
8
77
4
1
1
312
741
17 088
1296
465
571
707
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
—
1
—
—
3
—
.
—
2
5
1
4
3
1
6
—
5
—
—
3
3
—
—
38
93
5 986
428
122
343
227
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
Z
—1
.—
2
—
—
—
—
3
4
_
3
2
4
.
1
6
2
6
—
—
34
82
7 642
592
178
421
238
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
1
—
2
—
—
5
—
5
9
1
7
3
3
10
.
1
—
11
—
—.
__
5
9
.
.
—
—
72
175
13 628
1020
300
764
465
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 3
\
+ 2
—. \
+ 1
+ 9
+ 2
— 3
—
+ 5
—
+ 1
+ 13
+ 18
+ 1
+ 2
+ 3
+ 5
+ 3
+ 12
—
z
+ 2
+ 7
+ 1
+ 3
+ 1
-f i
+ 39
+ 1
—
+ 132
+ 284
+ 1519
+ 129
+ 77
— 96
+ 91
(—). — Différence.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
-i- 1
+ 6 + 9
—' — 1
+ i;+ 3
l . 2
+ 6+ 15
+ 5i+ 7
— 2— 5
— —
+ 4 + 9
—
:+ 1
+ 11+ 24
+ 15 + 33
+ 2i+ 3
— 11+ 1
. !
+ 3 + 6
+ 1:+ 4
+ 14 + 26
— 1— 1
+ 1!+ 1
+ 2i+ 4
+ 6! + 13
+ l!+ 2
i i g
— + i
+ 2 + ?
+ 29' + 68
+ 3 + 4
• "T" 1
. i
+ 1 + 1
+ 108 + 240
+ 282 + 566
+ 1 941! + 3 460
+ 147 + 276
+ 88
— 97
+ 151
+ 165
— 193
+ 242
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisäiin-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja. poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. ' L.d.s.
+ 1
+ 3
, i
_i_ o
— ï
—'+ 1 i
+ 6 + 9 2
1
o
1
+ i;+ 3j 5
— 1 — 2 6
+ 1 —:4- 1
_ j _ Ç
+ 1 + 5 + 6
— 4— 2;— 6
—: —' —
7
8
»
10
11
+ (i;+ 4 + 10 12
+ 1 — + 1 13
+ 2] — ;+ 2i4
+ 15
+ 20
+ 10! + 2515
+ 17 + 37; 16
—
!+ 3i+ 3:i7
+ 2 — l i + 118
_ . _ __'19
+ 2 + 3 + 5:20
+ 4:+ 1;+ 521
+ 3' + l i+ 4 22
+ 13 + 15; + 28 23
_ _ 1 _ . il 24
f- 1 + 1 26
+ 2 + 3J+ 5i27
+ 9+ 8!+ 17
+ 3 + 4
+ 3 ' —
+ 1 + 3
+ 41
.
+ 1
+ 7
+ 3
+ 3
+ 4
+ 29! + 70
1
+ 4,i + 5
+ i| - + i
—
+ 144
+ 324
+ 2 512
+ 186
+ 81
~ 77
+ 97
.
+ 1
—
+ 1
+ 120+ 264
+ 332]+ 656
+ 2 917
+ 124
+ 5 429
+ 310
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
+ 68 + 149 43
— 103i— 180,44
+ 171 + 268J45
1924 142 143 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
j Pori—Björneborg:
11 kaupunki — staden
2 Reposaari — Räfsö
Rauma — Raunio
Uusikaupunki •— Nystad
5i Naantali — Nådendal
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. i M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. j L. d. s.
109
20
98
25
5
96
31
79
20
1
Yhteensä — Summa 588 668
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö
Velkua
Taivassalo (Töfsala)
Kustavi „
Lokalahti
Vehmaa
Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin msk. — Nystads lf.
Pyhäranta
Pyhämaa ,
Laitila
Karjala
Mynämäki (Virmo) ,
Mietoinen
Lemu ,
Askainen (Villnäs)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Houtskär — Houtskari
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Kuusluoto (Kustö) ,
Paimio (Pemar)
Sauvo (Sagu)
Karuna
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Vestanfjärd
Hitis — Hiittinen
linby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Kiikala
Pertteli (S:t Bertils)
Kuusjoki
Muuria
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karhiainen
19
10
18
25
28
8
22
13
56
6
28
14
8
10
8
18
7
9
16
52
2
33
15
1
27
25
6
29
40
5
12
8
49
18
10
26
16
14
8
21
12
2
31
16
12
205
51
177
45
6
593 1261
35
26
17
32
50
21
34
12
115
14
44
21
18!
s;
24 j
13
31
28
111
6
42
29
9
53
27
20
61
47
15
16
17
80
30
24
47
33
35
22
45
9
5
68
30
28
2
7
28
26
25
43
44
12
30
16
114
12
49
16
15
10
13
25
12
18
24
112
7
33
32
3
57
41
10
51
56
16
21
18
83
43
27
42
37
33
121
27j
13
6
66
36
21
63
52
42
7
94
33
64
28
229
26
93
37
24
28
21
49
25
49
52
223
13
75
61
12
110
68
30
112
103
31
37
35
163
73
51
89
70
68
34
72
22
11
134
66
49
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. i M. sp.
Mk. S Kvk. I B. k.
S. m. j S. f. i L. d. s.
552 586 1138
5
7
20
13
18
26
42
5
25
17
106
7
40
21
10
8
9
17
13
13
32
89
4
31
23
2
36|
25
Hi
46
38
14
10
15
52
27
18
29
17
29
9
17
11
8
53
24
15
»\
20
29
13l
28:
35!
23
8!
74
12
28
14
6
11
8
15
14
15
24
68
8
30
16
3
36
23
9
32
30
14
11
13
65
30
12
19
14
13
8
26
10
6
44
25
9
8
10
40
42
31
54
77
14
48
25
180
19
68
35
16
19
17
32
27
28
56
157
12
61
39
5
72
48
20
78
68
28
21
28
117
57
30
48
31
42
17
43
21
14
97
49
24
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ' M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. , L. d. s.
3
7
15
13
1
6
8
16!
9:
51
9!
7!
41
10'
22!
2!
u
6i
7
17
2
9
15
9
1
6
2
28
3
6
18
16
6!
13
28
2
3
15
6j
13!
1
4
8
3
12
15
9
3
7
8
40
21
2
9
1:
= %
10!
- — 2j-
18! 3|
44
3
16
21
18
1
19
26
2
10
5
18
Ï3
15
23i
23
20
4
1
3
22
11
12 !
3
23
10
11
21 i
17!
1 6
3!
4»;
7;
25|
21
8|
»!
4/
17
2!I1
4!
66
1
14
22
7
38
20
10
34
35
3
16
7
46
16
21
41
39
26
17
29
1
3
37
171
251
12 13 14 15 16 ; 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
i 218
36
144
80
19
1818
6
5
18
19
6
23
1 26
20
21
6
49
27
33
43
28
24
14
22
5
13
22
89
24
113
56
q
\ 90
40
11
74
45
7
15
31
78
37
27
44
42
27
12
114
51
19
138
32
47
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
247
39
167
81
27
2 279
7
K
34
21
14
31
34
11
27
10
65
30
49
41
38
21
15
39
2
11
21
118
26
142
63
13
91
57
20
69
48
13
12
26
114
53
25
46
62
36
28
127
71
31
159
50
65
M. sp.
B.k.
L. d. s.
465
75
311
161
46
4 097
13
15
52
40
20
54
60
31
48
16
114
57
82
84
66
45
29
61
7
24
43
207
50
255
119
22
181
97
31
143
93
20
27
57
192
90
52
90
104
63
40
241
122
50
297
82
112
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
191
23
105
67
21
1527
7
11
30
22
17
43
32
29
30
13
57
20
58
35
17
35
17
• 44
8
40
68
74
15
105
93
17
96
60
38
80
80
19
21
25
120
62
24
62
64
35
38
114
58
17
126
56
52
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
232
37
123
63
25
1909
7
15
31
31
23
38
42
24
45
8
63
30
57
36
22
30
20
57
7
30
84
88
15
140
106
19
96
78
50
91
93
23
19
34
138
67
33
68
78
41
45
129
63
19
137
55
45
M. sp.
B.k.
L. d. s.
423
60
228
130
46
3 436
14
26
61
53
40
81
74
53
75
21
120
50
115
71
39
65
37
101
15
70
152
162
30
245
199
36
192
138
88
171
173
42
40
59
258
129
57
130
142
76
83
243
121
36
263
111
97
| 18 | 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. | Np. M. sp.
Mk. Kvk.
S.m.
+ 27
S.f.
i+ 15
B.k.
L. d. s.
:+ 42
+ 13!+ 2+ 15
+ 39
+ 13
— 2
+ 44 + 83
+ 18!+ 31
_i_ 2
+ 291 + 370 + 661
. ii . : i
_ 6— 5— 11
— 12 + 3 — 9
— 3
— 11
— 20
— 6
— 9
— 10 — 13
— 9
— 20
— 7i— 27
— 8 — 14
— 13 — 22
— 9— 18!— 27
— 7 + 2 — 5
— 8 + 2 — 6
+ 7 —' + 7
— 25— 8— 33
+ 8 + 5
+ lli+ 16
— 11 . 9
— 5
— 22 — 18
— 3
— 27
— 46
+ 15
+ 9
+ 8
— 37
— 8
— 5
— 19
— 63
+ 30
+ 11
+ 2
— 43
— 6
— 6— 5
— 20
— 27
— 6
— 35
— 12
— 21
— 30
— 22
— 45
— 10
— 6 — 7
+ 6 — 8
— 42 — 24
— 25!— 14
+ 3l— 8
— 18!— 22
— 22!— 16
— 8 — 5
— 26 — 17
2
— 7 j+ 8
+ 2|+ 12
+ 12 + 22
— 24!— 5
— 5 + 20
+ 13
+ 27
— 20
. g
— 40
— 8
— 46
— 109
+ 45
+ 20
+ 10
— 80
— 14
— 11
— 41
— 57
— 28
— 80
— 22
— 13
2
— 66
— 39
— 5
— 40
ao
— 13
— 43
— 2
+ 1
+ 14
+ 34
— 29
+ 15
21 22 i 2 3
Enemmän syntyneitä ja sisään- '
muuttaneita yhteensä ( -i- ) tai kuol- ;
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in- i
flyttade tillsammans (+) eller döda '
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 29: + 24
+ 17 + 18
+ 72 + 69
+ 31+ 8
— 1|— 2
+ 407!+ 377
— 4— 1
— 13— 1
+ 3; + 11
+ 10— 13
— 12 + 3
— 141+ 8
+ 2^+ 1
+ 7— 10
— 11
— 12 + 10
+ l:+ 42
+ 14 —
— 21+ 13
+ 8 + 7
+ 10! + 25
— 1— 10
— 4j —
— 15 — 8
— 3 — 7
t) . ig
— 50
+ 37
+ H
+ 19
— 63
+ 74
+ 10
+ 5
— 31— 27
— 1— 6
+ ll:+ 16
— 18!— 3
— 18— 29
+ 9— 3
— 26
— 11
— 19
— 8
—,+ 3
J i^ . g
— 22— 1
+ 9+ 7
—
— 6
2
— 13
+ 28
g
— 1
+ 1
+ 7
+ 15
— 13
— 1
+ 11
+ 12
+ 27|+ 44
— 18+ 6
+ 8 + 32
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 53 1
+ 35 2
+ 141 »
+ 11 4
— 3; 5
+ 784 6
— 5 7
— 14 8
+ 14 9|
— 3 10
— 9 11
— 6 12
+ 3 13
— 3iH
— 11
i>
+ 43
151
16
17!
+ 14118
— 819
+ 15
+ 35
H
— 4
— 23
10
— 25
20
21
22
23!
24;.
25126!
— 113 27
+ 111
+ 21
+ 24
— 58
— 7
+ 27
. 21
— 47
+ 6
— 45
— 19
28
29J
30
31
32
33
34|
35\
36
37
38J
+ 3 39[
+ 5
— 20
40!
41
— 23 42
+ 16 43
+ 1
+ 1
44
45
+ 13 46
— 26
+ 27
47
48
+ 2 49
+ 11Î50
+ 7151
— 12 52
+ 40 53
1924 144 145 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
S» 3
S B =
«S.
! 1. Koski
2 Tarvasjoki1)
3 Aura
! 4 Lieto (Lundo)1)
5 Rantamäki (S:t Marie)
6 Paattinen
7 Raisio (Reso)
s Naantalin msk. — Nadendals H
» Rusko
îo Masku
11 Vahto
12 Nousiainen
13; Pöytyä
14 Oripää
15 Yläne
io Honkilahti
117 Hinnerjoki
18 Eura .'
19 Kiukainen
20; Lappi
21; Rauman msk. —• Raumo li
22j Eurajoki (Euraåminne)
23; Luvia
24; Porin msk. — Björ ne borgs lf
25j Ulvila (Ulfsby)
26; Nakkila
27j Kullaa
2SJ Noormarkku (Norrmark)
,29i Pomarkku (Pamark)
3oj Ahlainen (Hvittisbofjärd)
'31 Merikarvia (Sastmola)
32 Siikainen
.33; Kankaanpää
34J Hongonjoki
•35j Karvia
3Ö Parkano
37 Kihniö
38 Jämijärvi
39 Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping.
40 Viljakkala"
41 Hämeenkyrö (Tavastkyrö)
42 Lavia . . ". ".
43 Suodenniemi2)
44 Mouhijärvi2)
45 Suoniemi
46 Karkku
47 Tyrväil y. Vammalan kp. — m. Vammala kp.
48J Kiikka '.
49; Kiikoinen
5oj Kauvatsa
51 Harjavalta
52 Kokemäki (Kumo)
53| Huittinen (Hvittis)
54i Keikvä
21
13
13
29
50
9
19
8
5
12
9
15
31
23
27
6
11
34
25
37
36
40
16
57
60
43
17
30
31
25
47
31
74
21
18
40
15
31
66
10
44
38
25
39
12
21
48
33
13
19
17
62
53
9
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissemen t physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ; Kp. M. sp.
Mk. ' Kvk. B. k.
S. m. i S. f. L. d. s.
49;
22!
18,
64!
47,
211
34'
15!
5|
15
18
30
50'
22!
45!
|
49|
64!
39
44!
94!
32
97
951
57
34
53
64
52
94
71
131
57
52
105
48
43
136
27
91
72
36
68
28
39
105
56
44
33
39
76
126
23
44
19
28
54
57
15
23
11
10
18
16
43
41
32
30
22
18
53
50
31
56
71
32
63
91
50
47
56
79
48;
102
59.
131 !
621
58:
75;
36|
66i
1161
35
97i
55 i
32!
52|
27,
37i
117j
48j
29!
2 l |
35!
82
98
22
93
41
46
118
104
36
57
26
15
33
34
73
91
54
75
38
32
102
114
70
100
165
64
160
186
107
81
109
143
100
196
130
262
119
110
180
84
109
252
62
188
127
68
120
55
76
222
104
73
54
74
158
224
45
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mj>. Np. ' M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. \ S.f. \ L. d. s.
331
22
10
31
37
7
21
9
2
7
11
21
38
11
29
14
14
35
29
37
35
49
27
58
63
45
19
32
50
36
85|
50!
79!
29|
29!
471
30
28
78
22
81
52]
17
351,
16'
23
82
18
23
18
17
59
72
13
30
19:
13 i
35!
10
Ï.
3;
14;
161
33!
16|
14 ;
16!
27!
39i
241
50 !
28,
61 !
55
37!
34'
31 ;
63!
44j
77|
38
34
44
15
26
76
25
64
54
17
30
11
19
85
25
16
17
28
55
58
63
41
23
66
74
17
35
16
5
21
18
37
71
27
56
28
30
62
68
61
66
99
55
119
118
82
37
66
81
65
148
94
156
67
63
91
45
54
154
47
145
106
34
65
27
42
167
43
39
35
45
114
130
21
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
16.
331
10!
14!
3 I
8!
J
ie!
2;
14!
35*
2|
9:4I
39!
32 ;
12
15
!
|
16)
9
2V
52,
28 :
23
58!
18:
15 ;
58
5'
10
201
19;
33!
16!
23 i
38!
i
221
17j
54
14j
15
19
20
5
9
4
7
4
9
27
8
16
3
8
2
26
11
7
25
21
4
2
36
13
29
22
48
19!
39
15
54
24
24
31
21
40:
10
33
1
15
22!
181
32
23!
13
4
1
27
40
14
30
23
52
30i
19|
22
ioS
10j
12 i
16!
36!
20!
27!
19!
loi
à
46
9
34
66
9
41
68
25
44 i
43
62;
35!
48!
36
106!
52;
47!
89|
39
55
98
15
43!
21
34
55
28
34
55j
61!
34!
19!
29j
44!
94!
24;
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
19
36
34
79
147
18
62
48
15
27
9
17
67
16
39
5
8
50
16
11
54
60
15
102
92
24
16
45
19
19
19
23
30
6
17
24
5
12
49
19
51
27
60
25
36
27
37
19
15
30
29
36
63
33
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
27
37
43
78
180
27
72
46
15
40
11
29
74
26
31
4
9
41
23
19
62
83
21
144
124
37
18
43
35
24
36
24
45
14
28
37
6
16
41
19
56
32
53
47
35
47
54
26
24
29
43
61
72
50
M. sp.
B.k.
L. d. s.
46
73
77
157
327
45
134
94
30
67
20
46
141
42
70
ç
17
91
39
30
116
143
36
246
216
61
34
88
54
43
55
47
75
20
45
61
11
28
90
38
107
59
113
72
71
74
91
45
39
59
72
97
135
83
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
40
35
37
76
178
27
99
34
12
38
12
20
45
8
38
13
24
24
40
34
51
63
26
107
87
35
36
57
43
47
36
16
50
21
16
30
10
46
64
17
68
46
30
81
28
45
119
47
20
17
25
71
82
I61
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
69
52
43
93
220
27
110
27
15
40
21
36
64
22
47
20
16
35
46
45
63
57
27
111
110
56
32
73
57
49
35
34
65
35
25
44
16
38
92
19
92
65
44
99
22
53
170
66
32
33
35
75
96
20
M. sp.
B.k.
L. d. s.
109
87
80
169
398
54
209
61
27
78
33
56
109
30
85
33
40
59
86
79
114
120
53
218
197
91
68
130
100
96
71
50
115
56
41
74
26
84
156
36
160
111
74
180
50
98
289
113
52
50
60
146
178
36
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). —• Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
— 21L- 42
+ 1— 15
— 3
+ 3
— 31
— 9
— 37
+ 14
+ 3
— 11
— 3
— 3
+ 22
+ 8
+ 1
— 8
— 16
+ 26
— 24
— 23
+ 3
— 15
— 40
— 38
+ 19
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 63
— 14
— 3
— 12
71
— 9
— 75
+ 33
+ 3
11
— 10 — 13
. 7
+ 10
+ 4
— 16
— 16
. 7
+ 6
— 23
— 10
+ 32
+ 12
— 15
— 24
— 23
+ 32
— 47
— 26 — 49
— 1
— 3 + 26
— 11— 6
— 5'+ 33
+ 5+ 14
— 11 — 19
— 2 0 j - 14
— 1 2 — 30
— 24 — 22
— 28
— 17
+ 7
— 20
— 15
+ 1
+ 2
+ 23
— 17
+ 28
+ 19
— 30
— 34
42
— 46
— 25 — 53
+ 1
— 10
— 20
— 21
+ 3
6— 7
— 51— 10
— 34 — 22
— 15— 51
+ 2
— 17!— 36
— 19 — 33
+ 30 + 9
— 56 — 52
+ 8|+ 13
— 18— 6
— 82 — 116
- 28 — 40
. 5! g
+ 13— 4
+ 41+ 8
— 35|— 14
19! 24
+ 17 + 30
— 16
. 3
— 40
— 36
+ 4
— 13
— 15
— 56
— 66
+ 2
— 53
— 52
+ 39
— 108
+ 21
— 24
— 198
— 68
— 13
+ 9
+ 12
— 49
— 43
+ 47
21 22 : 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—),Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. ! B.k.
S. m. S. f. \ L. d. s.
— 5
+ 1
+ 5
+ 36
— 21
+ 5
— 24
+ 20
+ 6
— 3
+ 4
+ 6
+ 34
+ 19
+ 17
— 6
— 16
+ 40
+ 11
— 21
+ 12
+ 42
— 6
+ 34
+ 37
— 28!— 33
— 15— 14
+ 15
+ 4
— 20
+ 5
— 29
+ 20
+ 40
— 41
+ 10
— 53
+ 23 + 43
+ 7+ 13
+ 4
— 1
+ 20
+ 18
+ 1
+ 3
+ 26
+ 52
+ 20 + 39
— 13+ 4
— 81— 14
— 5 — 21
+ 32!+ 72
— 12 — 1
— 19
+ 24
+ 47
__ 2
+ 35
+ 50
+ 1 — 6
— 5 + 15
+ 9
— 10
. 12
g
+ 28
+ 32
+ 13
— 8
+ 26
- 6
+ 40
+ 5
+ 34
+ 3
+ 24 + 27
+ 52
+ 13
— 19
+ 24
+ 11
+ 18
+ 43 — 11
+ 7
7
+ 1
+ 49
+ 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
— 40 20
+ 36
+ 89
— 0
+ 69
+ 87
— 5
+ 10
+ 1
+ 16
— 18
+ 32
+ 33
+ 66
+ 16
+ 51
+ 76
21
22
23
24
25
26
27:
28
29
30
31
32
33
34
35
36
+ 24 37
— 1
+ 32
+ 17
— 3 — 10
- 321- 31
+ 24+ 73
— 23— 30J— 53
+ 20 + 29 + 49
— 2 + 12
— 59 — 84
+ 10|— 17
+ 16
+ 28
+ 26
— 18
+ 35
+ 27
+ 5
—
+ 15
+ 13
+ 16
+ 44
+ 10
— 143
7
+ 21
+ 28
+ 41
— 5
+ 51
+ 71
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
i) Aluejärjestelyssä siirrettiin Liedon seurakunnasta Tarvasjoen seurakuntaan 17 henkeä (8 mp. ja 9 np.). —Vid om-
siirrettiin Mouhijärven seurakunnasta Suodenniemen seurakuntaan 36 henkeä (21 mp. ja Jönp.). — Vid områdesreglering rådesreglering har överförts från Lieto (Lundo) till Tarvasjoki 17 personer (8 mk. och 9 kvk.).har överförts från Mouhijärvi till Suodenniemi 36 personer (21 mk. och 15 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
—
 a) Aluejärjestelyssä
19
1924 146
23
lu
J25
|26i
J27|
I 2 8 !|29]
30i
31
|32
33
41
•42 |
43;
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
SaSä
Ii
Köyliö ( Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa ynnä kauppala
Mellilä
med köping
24
16
20
45
37
11
57
15
Yhteensä — Summa i
Yhteensä luteril. seur. —Summa för häh. förs:
2 585
3173
h) Metodisti-episk.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg
Metod.-episk.
13 Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för\
metod.-episk, förs ;
c) Kreikkalais-katol.
Turku—Åbo
Grek.-katolsk.
| d) Mooseksen uskoinen
15; Turku — Åbo Mosaisk.
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal
Yhteensä — Summa ! 31
Maaseutu— Landsbygd.
Vehmaa
Pyhäranta
Laitila
Mynämäki (Virmo)
Merimasku
Rymättylä (Rimito)
Korpo ,
Pargas Parainen
Kakskerta
Kaarina (S:t Karins)
Piikkiö
Paimio — (Pemar)
Sauvo (Sagu)
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd .
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö ( Bjernå)
Suomusjärvi
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. i B.k.
S. f. • ! L. d. s.
30;
34
35
82:
66'
29
137i
19
35
38;
43
64!
69i
221
1041
65
72
78
146
135
51
241
36
4 754
5 422.
4 536!
5129
1 1
1 —
9 290
10 551
2 1\ 3
41 2i 6
15! 29
—! 1
20! 38
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
33
23
17
60
36
17
76
12
3 216
3 768
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
27!
1 1 !
291
37j
40!
13:
68;
9!
60
34
46
97
76
30
144
21
2 904 6120
3490 7258
il H
10
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. I M. sp.
Kvk. B.k.
S.f. i L. d. s.
»I
18
22
30
12
61
7
8
27
14
27
29
9
36
o
38
32
49
59
21
97
15
15381 1632! 3170
1654 1639 3293
il;
!
Il
11 17
1 1
3j
il î
i —
28
J . _ ! _ !
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12 13 14 15 16 17 18 19 20
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
21 22
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
I
î i j
12!
131
23
21
31
58
47
21
115
21
3 900
5 718
19
13
35
58
51
23
136
32
4 781
7 060
42
34
66
116
98
44
251
53
27
20
34
71
62
29
107
30
23
28
35
73
83
33
122
36
50
48
69
144
14
62
229
66
3 i
8! +9!
151
32'
10
8
14g
— 28
4 Y
— 18
+ 22
1 3
-CO
12!
41
69J
21
14! +
12 +
3 +
1 +
50 +
4 +
3
24
29
21
12
3
119
8 681
12 778
4 951| 5 891| 10 842
6 478i 7 8001 14 278
1051— 1110|—
— 760 — Uiï
1 —
1 +
2161
1500
487+ 522
894]:+ 899 +
2 — 1 +
1009
1793
50
31
5
3
4
3
48;
25'
îi
10
1 —
2! +
27
3 +
— 3
3I+
52! +
3| +
2|
2 14
515:
96 101
51 i22
41— 2 ! i
2i— 1 i
o
156 22
1123
1 24
2 2 5
4126
2|27
3! 28
29
30
31
32
33
134
5 35
1 3(5
96 81 177 24 49 + 72 56;+ 128 +
•>
— 4
+ 1
— 1
! 1
+
10 +
Ai
j
1 +
11!+
6 +
— Il—
73
' 1
!
+
2j +
3
— 2139
40
41
42
1 4 3
1924 148 149 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
Angelniemi
Halikko
Marttila (S:t Mårtens)
Karhiainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lunclo)
Rantamäki (S: t Marie)
Paattinen
Raisio (Reso)
Masku
Pöytyä
Eura :
Lappi
Rauman msk. — Raumo lf
Eurajoki (Euraâminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila . . . "
Noormarkku (Norrmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping
Viljakkala
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Karkku
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Loimaa ynnä kauppala — med köping
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirehisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
i 5 I 6 i 7 i 8 I 9 I 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Ci - ' '
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupunki — Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
26
57
3 233
30
50
5481
9 3
5185
10
63
101
10 666
13
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
. 9
—! 1
10!
17\
3 788
10
3498 7 286
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. ap.
B.k.
L. d. s.
23
34\
26
43
1693 1687
3
10
49
77
3 3 8 0
12 13 14 15 16 1 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
L
6
13
i
1
8
—
4
1
—
—
2
—
1
2
2
2
3
14
1
—
1
7
—
3
1
21
i —
—
2
1
 1
1
i —
. —
2
—
2
1
—
4
1
2
1
6
169
265
5 989
20
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
0
1
14
3
—
2
—
5
1
—
—
—
1
—
2
2
—
—
16
—
• —
—
1
1
2
—
12
1
—
3
—
3
1
1
1
5
1
.—
3
11
4!
2
2
137
218
7 283
19
M. sp.
B.k.
L. d. s.
-,
{
'
27
10
-—
c
2
—
—
2
1
1
L
L
Ç
3
30
1
—
1
8
1
O
1
33
j .
—
5
1
4
—
1
3
1
7
2
—
7
2
6
3
8
306
483
13272
39
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
—
—
—
—
—
1
7
__
—
—
—
—
—
—
.—
2
6
—
1
_
4
—
—
2
1
—
—
1
.—
—
3
—
—
—.
—
—
4
.—
1
—
—
1
49
73\
6 559
36
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
6
—
—
—
—
—
—
—
—
3
11
—
—
—
1
• —
—
5
—
-—
—
—
—
—
4
—
—
—
•—
—
—
.—
2
—
—
44
69
7 880
41
M. sp.
B.k.
L. d. s.
.—.
; —_
—
—
—
1
\ 13
—
—
i
! . —
ii
i
!
. —
; F.
17
—
1
—
—
—
7
1
.—
—
1
—
—
7
—
—
.—
—
—
4
3
—
.—.
1
93
142
14439
77
18 19 ! 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ J
Np. ! M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. j L. d. s.
:+ 1'+ 1
+ 4!+ 8
+ 6 + lj+ 7
+ 13 + 14!+ 27
+ 4 + 3 + 7
+ lf - ; + 1
+ 8!+ 2!+ 10
1
— 1
— 3!— i— :
+ 1 + l j + 2
—
!
 —•! •—
__ .—
a- 2 + 2
—;+ i + i
+ ii —+ i
+ 2:+ 2 + 4
+ 2!+ 2 + 4
+ 2: — + 2
+ 1— 3;— 2
+ 8!+ 5 + 1 3
+ 1 - —+ 1j_
+ 1
+ 3
.—
. . 1
—:+ 1
i_l_ 3
+ i:+ 1
+ 3 + 2;+ 5
— lj— 5i— 6
+ 20
—
—
+ 1
+ 12:+ 32
+ l!+ 1
— .—
+ 3 + 4
+ 1 —+ 1
+ 1 + 3
— 3
—
+ 4
41 7
+ 1
+ 2+ 1
+ 1
+ 3
—!+ 1 + 1
+ 2 + 5
+ 1
4
+ 4
—
+ 2
+ 1
+ 5
+ 120
+ 192
— 570
— 16
+ 1
+ 7
+ 2
4
+ 3 + 7
— 1 — 1
+ 4
+ 2
+ 2
+ (i
+ 3
+ 7
+ 93!+ 213
+ 149
— 597
— 22
+ 341
— 1167
— 38
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja _ poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. i Kvk. : B.k.
S. m. | S. /.
1
+ 4+ 4
+ 6+ 2
+ 13+ 14
+ 5:+ 3
+ l! —
+ 11'+ 5
L. d. s.
+ 1
+ 8
+ 8
+ 27
+ 8
+ 1
+ 16
l j — '— 1
— 2 — j — 2
+ ï|+ 2+ 3
+ 11+ 2
1
_l_ 2- •
—!+ 1
+ 11 —
+ 4I+ 2
+ 2i+ 2
4- 2 i .
+ 4J— 3
+ 12:+ 11
+ 11 —
— 1 —
+ 1
+ 3
+ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
+ 2 13
+ 1 14
+ 1 15
+ 6
+ 4
16
17
+ 2il8
+ 1 19!
+ 23
+ 1
— 1
+ 1
- + 3
- + 1+ 1
+ 3^ + 2
+ 21 + 11
+ 1 + 2
+ 1
+ 2
+ 2
+ 5
— 6
+ 32
+ 3
+ 1
+ 3 + 5
•—<+ 2
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32|
+ ÏI+ 4J + 5 33
— 3— 5— 8
— + 1 + 1
34
35
+ 2+ 1+ 3i36
—1+ 1:+ 1
+ 2+ 5:+ 7
+ 1+ 1|+ 2
4; . . 4
+ 4|+ 3|+ 7
_ ! _ 1 _ 1
+ 2:+ 4+ 6
+ lj + 2:+ 3
37
38
39
40
41
42|
43
44
+ 5|+ 3+ 8 45
+ 143+ 119+ 262
+ 226\+. 192+ 418
+ 1123+ 1090+ 2 213
- 23 — 1 7 -- 40
46|
47
48
j
49
1924 150
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
| 5 | 6 ! 7 8 | 9 j 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. I Np. i M. sp.
Mk. j Kvk. ; B. k.
S. m. j S.f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. ! S.f. L.d.s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. ! Np. I M. sp.
Mk. I Kvk. B. k.
S.m. ! S.f. L.d.s.
118
Maaseutu — Landsbygd.
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström
Geta
Saltvik
Sund
Vardö
Lumparland
Lemland
Föglö
Kökar
Sottunga
Kumlinge
Brandö
8
4
10
12
2
15
5
4
1
12
8
4
3
5
6
12
10
26
18
11
22
11
4
2
9
18
15
1
16
14
14
14
20
27,
4
26
8
3
3
16
8
6
3
7
12
Yhteensä — Summa
Yhteensä lutcril. senr. — Summa jör luth, förs.I
b) Siviilirekisteri — Civilregister. i
Kaupunki — Stad. j
Mariehamn — Maarianhamina !
99 189 171| 360
108
Maaseutu — Landsbygd.
Sund
Vårdö :
Yhteensä — Summa i
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-;
register i
192 181 373
1 —
8 :
15
19;
24|
7!
15;
14'
7
6:
12
10
l i
9!
o!
10;
19
20
16j
41
20!
161
7|
21
16!
15:
4
i l
18
34
39
40
11
35
30
14
8
28
25
Ï3
3
14
20
4;
4 —
1 —
10
7
5
4
13
11
7
3
3
Ii
8
1
9
6
162| 170 332
1721 175 347
27
20
28
26
Koko maakunta yhteensä-Summa för hela|
landskapet ; 108 193 181 374 173! 175 348
Hämeen — Tavastehus. !
a» Luterilaiset — Lutherska. j
Kaupungit — Städer. \
;24J Hämeenlinna — Tavastehus ! 45
! 25j Tampere — Tammerfors ! 396
26| Lahti1) ; 66
i 2 7 Yhteensä — Summa i 507
I Maaseutu — Landsbi/gd. j
:'28| Somero2) '.' ;
29j Somemiemi ('Sömmarnas)2) S 14
j30; Tammela ; 40
J3lj Forssan kauppala — Forssa köping8) | 68
32j Jokioinen ! 26
:53! Ypäjä '[ 27
:54j Humppila 14
!35j Urjala3) '• 56
•36] Koijärvi3) 19
60
394
106
565
111
22
89
88
57
58
49
111
36
50
351,
72,
473|
103
35!
1011
.74!
72!
43!
29!
109:
34!
115
745
178
1 0 3 8
214
57
190
162
129
101
78
220
70
511 6l!
284j 335!
65j 32 j
112
619
97
20!
14
110
41
6 26
81 !
400! 428! 828
70!
17j
44
49
38
271
32!
801
19
63!
15l
54!
66!
31 i
14
19
65
17
133
32
98
115
69
41
51
145
36
165i
41!
5l
45!
39
19!
31
17
31
17
45! 210
40
20
47
8
41
29
10
44
17
81!
25!
92
47:
60
60
27
75
34
r) Aluejärjestelyssä siirrettiin Hollolan seurakunnasta Lahden kaupunkiin 1142 henkeä (563 mp. ja 579 np.). — Vid
tiin Someron seurakunnasta Somerniemen seurakuntaan 13 henkeä (8 mp. ja 5 np.). — Vid områdesreglering överfördes
rettiin Forssan kauppalasta 815 henkeä (406 mp. ja 409 np.) ja Urjalan seurakunnasta 2 008 henkeä (1012 mp. ia 996
Urjala 2 008 personer (1012 mk. och 996 kvk.).
151 1924
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — il
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
19
9
12
1
18
8
!
4
4
1
2
i 2
! 81
101
3
1 —
i 3
104
-i
! 190
• 714
1 817
1721
I 45
i 22
! 53
i 186
i 36
1 42
35
86
1469
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
5
14
16
12
20
13
1
12
10
1
3
2
110
129
1
1
1
2
131
211
1003
852
2 066
57
24
54
179
52
44
45
119
1459
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
33
25
24
2
38
21
1
16
14
2
5
4
191
230
4
1
1
5
235
401
1717
1669
3 787
102
46
107
365
88
86
80
205
2 928
17 |
ligrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
15
19
1
12
7
1
7
4
2
1
2
8
80
116
—
5
—
5
5
121
129
446
208
783
85
31
61
519
62
41
52
1170
63
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
24
17
1
11
12
4
6
5
9
2
2
3
11
110
151
6
—
6
6
157
157
653
247
1057
82
27
83
544
76
52
50
1181
68
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
2
39
36
2
23
19
5
13
9
11
3
2
5
19
190
267
—
11
—
11
11
278
286
1099
455
1840
167
58
144
1063
138
93
102
2 351
131
18 19 | 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. \ B. k.
S.m.
+ 19
— 6
7
.—
+ 6
+ 1
— 1
7
—
+ 2
S. f. \ L. d. s.
+ 4
+ 12
• — 8
— 5
—-
+ 9
+ 1
+ 4
+ 31
— 14
— 12
-—
+ 15
+ 2
— 3 — 4
— 6!— 13
+ 7i+ 7
+ 1 + 3
- 2 - 2
— 6 — 9
+ 1
— 15
+ 3
. 5
—
— 22
+ 1
— 6
•—
— 15
+ 1
— 37
+ 4
— 11
- + 1|+ 1
5 — 5
— 2\— 4
— 17 — 26
4- 61!+ 54
+ 268!+ 350
— 10
— 6
— 43
+ 115
+ 618
+ 609 + 6 0 5 + 1 2 1 4
+ 938
— 40
9
— 8
+ 1009+ 1947
— 25— 65
— 3 — 12
— 29— 37
— 333— 365— 698
— 26— 24— 50
+ l j— 8— 7
— 17
— 1084
+ 1406
— 5— 22
— 1 062 — 2 146
+ 1391 + 2 797
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties f—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m.
+ 4
ÀT. / . L. a. s.
+ S;+ 12
+ 14!+ 7:+ 21
+ 1— 8— 7
— 13 + 6 i— 7
+ 4i —;+ 4
+ 13 + 15 + 28
2
— 4
— 11
7 : c)
— 7— 11
— 5 — 16
— 3 + 7
+ 10
+ 6
—
+ 7
+ 2
+ 28
+ 4
— 6!+ 4
+ 1|+ 7
1— 1
+ 2 + 9
— ni— 9
+ 1 + 29
+ jl— 16 — U
+ 3 + 1 + 4
— 5|— G;— 11
— + 1 + 1
— 5— 5— 10
2
+ 3
+ 75
— i— 6
— 20^— 17
+ 43 + 118
+ • 378+ 366|+ 744
+ 650+ 645+ 1295
+ 1103+ 1054+ 2157
+ 1 + 15+ 16
— 4 + 17 + 13
+ 37; + 18!+ 55
— 294— 357—- 651
— 7 + 17+ 10
+ 32 + 21 + 53
— + 5 + 5
— 1053— 1018— 2 071
+ 1423 + 1408,+ 2 831
i i
2
3
4
5
6
7
8
i)
10
11
12
13
14
15
16
17
îsj
19
20
21
22
23
24
25
26
„
28
29
30
31
32
33
34
35
36
ing överfördes från Hollola, till Lahti 1142 personer (563 mk. och 579 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä siirret-
nuii oomeru till Somemiemi (Sommarnäs) 13 personer (8 mk. och 5 kvk.). — 3) Koijärven uuteen seurakuntaan siir-
Jtp.). — Till Koijärvi nybildade församling överfördes från Forssa köping 815 personer (406 mk. och 409 kvk.) och från
områdesregleri
från S o
1924 152 153 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20J
21
22
23
24
|25
{26
27
28
29
30
31
32i
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
fil
u
; 5 | 6 7 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement -physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Np.
Mk. I Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np. ! M. sp.
Mk. ! Kvk. ! B.k.
S. m. i S.f. ! L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki 3rnnä Valkeakosken kauppala —
med Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala
Ylöjärvi
Messukvlä1)
Aitolahti1)
Kangasala
Sahalahti
Orivesi
Juupajoki
Teisko
Kuru
Ruovesi
Vilppula
Mänttä
Kuorevesi
Korpilahti
Muurame
Säynätsalo
Jämsä
Längelmäki
Eräjärvi
Kuhmoinen
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vana)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping ..
Kärkölä
Nastola
Hollola2)
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
53
Yhteensä Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Tampere — Tammerfors
20
2
5(
t
7
13
2
2:
44
11
40
13
31
21
56
19
25
57
1
13
79
19
17
34
13
25
15
31
5
31
7
27
18
49
38
38
56
20
37
89
11
52
34
28
21
80
64
87
45
58
89
20
101
17
44
29)
15
72
16
67
39
68
66
144
57
33
18
106
21
14
176
46
26
85
24
69j
27
76
16
64
23
63
51
88
92
65
97
46
62
169
28
68
91
62
1810
2 317
3 626
30
53
49
85
46
52
91
17
128
10
46
37
11
70
13
66
37i
65j
75
124,
49!
34J
18
102
27
21
182j
44;
15!
88!
19
54
27|
77;
52!
25!
411
33;
73!
92
69
87|
711
139!
34J
74j
86
60
o
13
11
17
9
111
18
3
22Î
2
9
66
26
14
2
133
76
133
141
26
106
67
36
208
48
35
358
90
41
173
43
123
54
153
33
116
48
104
84
161
184
134
184
87
133
308
62
142
177
122
3 456 7 082
4191 3929 8120
12
49
31
66 i
54
44
50
13
82
61
28
26
4
53j
18|
46|
36i
40!
25:
104!
41
21
28
68
19
8
139
46
13
51
22
35
16
52
17
40
17
36
32
46
61
48
41
26
47
96
26
55
72
40
15
20
38
52
32
35
5
11
6
15
23
17
11
52
15
54
29
42
25
82
30
14
20
54
15
6
125
43
17|
51 j
19
40 i
13
50
7|
27|
18;
28;
19!
59|
46
55
37'
23|
38
98
20
61
83
45
6
6
118
86
7
109
24
149
21
51
43
15
105
33
100
65
82
50
186
71
35
48
12:
34
14
264
89
30
102
41
7.
29
102
24
67
35
64
51
105
107
103
78
49
85
194
46
116
155
85
9
31
33
. 9:
39^
7!
19!
II1-
16!
3!
111
19;
21'
3
28i
4 1 j
40
16
12
10
38
2
6
37
13
341
2 '
34!
11!
24i
l !
24j
6
 i27
19
42
31
56 !
20:
15
|
19
22
löi
331
111
33
14
17
32!
6;
i
24
64
44
54
5
31
71
13
i
23
20|
6
39
23
—: 11
18! 37
2 — 4
12, 33
2422
2 822
2199
2 627
li
4621
5449
1204
23j
50J
42!
19
20
2
48
12
15
57
1
2
37
14
14
27
10
25
7
13
14
14
46
14
50
18!
33
41
14
13
3
15
1257
1369 1302
11|
51
91
82
351
32
12
86
14!
21!
94
1
11
48
25
51
49
13
40
3.
56
7
31
106
38
48
114
16
26
22
37
2 461
2 671
1— 1
12
!
j
i 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
46
105
56
81
44
96
45
34
204
35
69
61
409
83
5
77
39
53
35
64
96
58
9
54
15
72
72
24
16
54
28
46
13
45
22
82
70
86
11
131
82
139
273
74
75
232
49
44
67
31
5685
7406
1
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
! 38
i 122
: 70
101
51
111| 56
35
i 240
36
79
57
420
96
10
82
47
48
44
81
71
61
9
48
21
59
84
42
17
64
32
50
21
47
41
99
75
94
23
147
111
146
303
77!
96i
252
48
52 i
66
43|
6156
8 222
4
M. sp.
B.k.
L. d. s.
84
227
126
182
95
207
101
69
444
71
148
118
829
179
15
159
86
101
79
145
167
119
18
102
36
131
156
66
33
118
60
96
34
92
63
181
145
180
34
278
193
285
576
151
171
484
97
96
133
74
11841
15628
5
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
38
137
62
144
69
97
85
25
135
22
76
455
12
98
24
73
47
50
42
92
69
97
21
49
74
14
120
49
23
61
31
47
31
63
26
92
66
72
38
140
115
146
151;
76
84:
792
40:
HO!
81
88
6 733
7516
10
Utflyttade.
Sorties.
\ Np.
Kvk.
S.f.
42
142
82
191
68
95
107
23
172
36
87
457
21
124
25
92
53
66
51
114
77
103
24
64
66
16
152
62
38
58
48
65
99
62
31
120
65
98
43
121
102
158
175
84
91
819
41
108
92
72
7 295
8352
7
i M. sp.
B.k.
i L.d.s.
80
279
144
335
137
! 192
j 192
1
 48
307
58
! 163
912
33
222
49
165
100
116
93
206
146
200
45
113
140
30
972
111
61
119
79
112
60
125
57
212
131
170
81
261
217
304
326
160
175
1611
81
218
173
160
14 028
15 868
17
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (4-) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 8— 4
— 32
— 6
— 20
— 12
— 63 — 90
— 25
j
— 40
+ 9
— 17
+ 16
— 51
+ 12
+ 69 + 68
+ 131 —
. . 7
— 394
+ 397
— 15
— 19
+ 4
— S
g
— 400
+ 399
— 28
— 15
— 10
— 6
+ L
•—• 5 2
— 18
— 153
42
+ 15
— 91
+ 21
+ 137
+ 13
— 15
— 794
+ 796
— 43
— 34
6
— 14
+ 3— 18— 15
— 7— 7— 14
— 28
+ 27
— 39
— 12
— 33
— 6
— 42
— 15
+ 5i— 16
— 59 — 45
+ 58
— 48
— 25
+ 43
— 68
— 20
— 7— 21
— 7 + 6
— 3.— 16
— 1 if>
— 18!— 8
— 18— 15
— 4 + 10
— 10— 21
+ 4
+ 14
— 27
— 9
— 61
+ 21
— 81
— 27
— 11
— 104
+ 101
— 116
— 45
— 28
. \
— 19
— 16
— 26
— 33
+ B
— 31
+ 10 + 14
— 4 + 10
— 20
+ 26
— 33!+ 9
71— 12
— 47
+ 17
— 24
— 19
+ 122 j+ 128+ 250
- 2 - 7
. 9
— 560
+ 5
— 567
+ 9:+ 7
66 — 56
— 14!— 26
— 57!— 29
— 1048
— 110
9
— 9
— 4
— 1127
+ 16
— 122
— 40
— 86
— 1139 — 2187
— 130 — 240
— 3:— 12
21 22 23 !
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( 4- ) eller döda i
och utflyttade tillsammans (—). |
Excédent des naissances et des entrées j
( +) ou des décès et des sorties (—). :
Mp. Np. M. sp.
Mk. ; Kvk. B. k.
S. m. ; S. f. ! L. rf. .i.
+ 17!+ 11;+ 28
— l!+ 13!+ 12
+ 27!— 1 + 20
_ 42:— 57— 99
_ 34— 3— 37
+ 13!+ 33|+ 46
— i:— 19— 20
1
2!
3;
4i
5!
6;
7 j
+ 16;+ 18J+ 34! s;
+ 88 + 129 + 217
+ 24— 5 + 19
+ 9;+ 15+ 24
— 391!— 380l— 771
+ 408+ 399|+ 807
+ 4 - 1 0 - 6
— 2 1 — 1 7 — 38
+ 25:+ 2i+ 27
+ 31
+ 2!— 3
»i
10!
11!
12!
13!
14;
15!
16)
17!
+ 5 + 36 is!
+ 34 + 43 + 77 19|
+ 12j+ 9 + 2120:
+ 43:+ 13+ 56 21!
— 27
92
+ 43
— 57
+ 64
— 11
— 25
+ 6
— 221— 49 22i
— 17.— 39 23
+ 32 + 75 24!
— 3 3 — 90:2ô!
+ 58
11
+ 122J26
— 22 :27i
— 19 — 44 28'
— 23j— 17 29:
+ 27j+ 43|+ 70 30!
— 1
+ 33
— 16— 17i3i
1 + 32i32;
— ?! + 6— 1 33
+ (V+ 12 + 18i34;
— 5i+ 2 0 + 15 35;
+ 14!+ 4 + 18
+ 10 + 17
+ 414- 9
+ 27
36
37
+ 50 38-
_ 8— 6— HI39
+ 33+ 40
- 2;+ 55
+ 10:+ 2
+ 178 + 178
+ 18 + 11
+ 6 + 38
— 487
+ 73 4o
+ 53
+ 12
+ 356
41
42 !
43
+ 29l44;
+ 44U5!
— 5 2 6 — 1 0 1 3
+ llj+ 21|+ 32
— 53;— 43.— 96
+ 5;— 23— 18
_ 35 _ i 4 ' _ 49
+ 156+ 118J+ 274
+ 1259+ 1172
9
— 4
+ 2 431
46
47!
48
49!
50,
5 l |
52
— 1353
x) Aitolahden uuteen seurakuntaan siirrettiin Messukylän seurakunnasta 804 henkeä (400 mp. ia 404 np ) — Tili
siv. 150. — Se not I sid. 150. Aitolahti nybildade församling överfördes från Messukylä '804 personer (400 mk. och 404 kvk.). — •
 2) Kts. alaviittaa 1
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 20
1924 154 165 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Departements et paroisses.
«fi.
! 5 | 6 | 7 J 8 | 9 j l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
c) Baptisti — Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. -
Tampere —• Tammerfors
Frikyrklig.
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Hämeenlinna — Tavastehus
f ) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna •— Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
34
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
, S Somero
! !» Forssan kauppala — Forssa köping
110 Jokioinen
111 ! Ypäjä ,
! 12 Humppila ,
j 13 Urjala
114 Koi järvi
15: Kylmäkoski
16; Akaa
! 17
 ; Kalvola
lSj Sääksmäki y. Valkeakoski — m. Valkeakoski
jl9, Pälkäne . . '
!20: Lempäälä
2l | Vesilahti
22 Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
23 Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala
j24| Ylöjärvi
|25: Messukylä
26; Kangasala
1271 Orivesi
J2S; Juupajoki
29| Teisko
130j Ruovesi
p l • Vilppula
i32j Kuorevesi
|33i Korpilahti
|s4| Muurame
|35' Säynätsalo
36; Jäinsä I
3 7 i Längelmäki
J33! Eräjärvi !
J39 Kuhmalahti
40! Luopioinen
4ij Tuulos
42! Hauho
J431 Tyrväntö
|44! Hattula •
i 45 Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf. . .
|46 Vanaja (Vana)
'-47J Renko
2| 3
1!
2 3 !
4i
28
16
1
1
3 —
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Mp. I Np.
Mk. | Kvk.
S. m. S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6 4
— 1
I
i! i
10
41
1
1
1
1
20
1
2
—| l
li i
i; 2
l j — 5
1 3
19i 7
4! 1
24| 11
Ei 1
3 —
4
26
35
— 2i
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
1 Mp.
Mk.
S. m.
17
11
1
12
66
21
99
1
1
3
2
7
1
2
6
1
25
1
.
2
3
5
20
1
2
18
18
1
16
5i
1
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
11
22
1
13
89
23
125
6
2
3
3
l
A
25
2
ï3
7
2
5
1
1
6
13
3
11
__
6
3
1
M. sp.
B.k.
L. d. s?
28
: 33
2
25
155
44
224
1
7
1
3
4
10
1
5
7
4
50
1
2
3
6
12
2
25
1
1
3
24
31
4
27
_
11
4
1
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk
S. ni.
8
1
5
2
27
2
31|
1;
!
li
2:
!
i
. i
2|
6
4'
2
2
:
1!
i
3
i;
—!
_ !
6
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
15
i
2
1
22
2
25
—
.
1
1
.—
—.
1
.
6
5
.
3
_
.
1
2
. .
2
—
z
—
1
\
2
4
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
23
: 2
7
49
4
56
1
—
2
3
—
.—
.
3
12
9
2
5
.—
—
1
2
3
5
1
—
2
10
—
18 19
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. i Np.
Mk. ! Kvk.
S. m. : S. f.
i
+ 9— 4
+ 10 + 21
4 i
+ 10!+ 12
+ 39 + 67
+ 19 + 21
+ 68 + 100
+ 11 —
— + 6
i
+ 1
+ 2
—
— i
1 4 - 1I ~T~ -^
+ 7I+ 3
+ li —
+ 2|+ 3
+ 6 + i
_ + 4
+ Ï _
+ 19 + 19
3i— 5
' __
—
 2\+ f
+ 3'+ 3
+ 5'+ 7
1 ! _l_ v
+ 19'+ 4
' 2
—
:+ ï+ 2'+ 1
+ 15+ 4
+ 17;+ 13
+ 1+ 3
+ 16+ 11
•
— 2
- 1+ 2
+ i;+ 3
—:+ i
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ r,
+ 31
— 5
+ 22
+ 106
+ 40
+ 168
+ 1
+ 6
—
+ 1
+ 1
+ 1
+ 10
+ 1
+ 5
+ 7
+ 4
_ 3
+ 1
+ 38
o
—
—
2
+ 6
4- 12
+ 1
+ 23
— 2
+ 1
+ 3
+ 19
+ 30
+ 4
+ 27
2
+ 1
+ 4
+ 1
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja, poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m. • S.f. ; L.d.s. J
+ 5 - S -
+ 10
1
+ 11
+ 58
+ 23
+ 24 + 34
+ 2j+ 1
+ 15;+. 26
+ 74;+ 132
+ 22!+ 45
+ 92+ 111
+ 2'+ 1
+ 203
+ 3
—
;+ 6!+ 6
—!+ 1
+ 1
+ 1
— + 1
1
2.
3
4
5
6
7
i
8
9
loi
11
+ 4 — 1 + 3 12
+ 1 + 1
+ 7.+ 3
+ 2;13
+ 10 14
+ l| — + 115:
+ 2 + 4 + 6 16
+ 6
— .—
+ 2
17
+ 818
h 4 + 419
— 2-~ 1— 3 20
+ 1; —'-A- 1:21
+ 28 > 23'.+ 51-22
— 3 — 5 — 8 23
+ 1 — 1+ 1
— 1 + 3 + 2
24
25
_ J _ - 2 — 2 26
+ 6 + 2^+ 8
+ 5-4- 7;+ 12
— 2!+ 3'+ 1
+ 18
+ 2
+ 2
+ 15
+ 18
+ . 1
+ 4'+ 22
27
28
29
30
—;+ 2 3i
+ l j + l|32
+ l j + 3 33
+ 4;+ 19
+ 13+ 31
+ 4i+ 5
. —' —
+ 17+ 12;+ 29
34
35
36J
37
38
39
40
A.1
—| —' — 42
~ ! —; — 43
— 2'— 2 — 4 44
— l j + 2 + 1 45
+ l | + S[+ 4 46:
—; + 1 + 1 47
1924 156 157 1924
i
2
3
i
5
6
7
«
9
10
i l l
112
13
ii
19,
20;
'21;
;22:
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Janakkala
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping . .
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
2
fi
Si
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B.k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. Np. I M. sp.
Mk. ! Kvk. l B.k.
S. m. ; S.f. IL.â.s.
Yhteensä — Summa! 27
Yhteensä siviilirelästen— Summa för civil-\
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Viipurin — Viborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg:
suom. — finska x)
svenska — ruots.1)
tyska —- saksal
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
2 388
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi 2)
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki2)
Valkeala
Kouvola ynnä kauppala — med köping . . .
Suomenniemi
Savitaipale |
Taipalsaari j
Joutseno i
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
Antrea (S:t Andrea?)
Vuoksenranta
311
22
11
27
18
19
28
107
543
35
132
58
84
35
56
71
4
4
143
35
31
65
43
16
40
42
44
92
23
49
76
33
65
21
87|
65\
21!
I
34\
4 262! 3 974! 8 236
319
11
9
36
34
43
36
141
258
14
4
50
20
23
30
128
577
2
13
86
54
66
66
269
629 527! 1156
63 i
1441
4i
129|
123!
79|
68
144
12
7:
242
64
84
107
61
27i
94
54
71
186
66
136
127
64
78
35|
641
154}
125J
124!
60
93
120i
9i
61
183
50
75|
102!
56!
27!
117
55
83
160
76
1001
135;
58:
88:
34;
12
298
8
254
247
139
161
264
21
13
425
114
159
209
117
54
211
109
154
346
142
236
262
122
166
69
2 848! 2 641
256
29
7
22
17
19
25
951
470
36
115
3
57
86
45
53
85
5
2
135
44
52
77
26
18
74
39
45
112
44
101
85
37
80
28!
238
13
5
18
18
23
25
70
20
26
5 489
494
42
1
40
35
42
50
16
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. i B.k.
S. f. j L. d. s.
22
46\ 27 \
14141 1333 2 747
410! 880
38:
98!
3
74:
59
37.
53
105!
110:
35;
55!
70|
23:
24!
68;
40
40
114
47;
62;
77;
39
61 i
20
74
21
6
131
14
82
106
190
17
5
245
79
107
147
49
42
142
79
85
226
91
163
162
76
141
48
63
18:
2-
14-
17
24:
11.
46:
20
1
32!
2i
. 5
58Î
159 117
83
17
1
46
19
24
16
104
276
27
29
1
72
37
34
15
59
7-
5
107
20
32
30
35
9
20
15
26:
74'
221
35
42
27.
2
7:
26
56
1
51
65
23
40
15
3!
3
73
151
20
32
33
3
49
15
43
46j
29
38
58
19
27
14
53|
85;
2
123
102
57
55|
74i
4!
8
180
35|
52
62
68
12
69
30
69
120
51
73
100
46
25
21
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Viipurin maaseurakunnasta Viipurin suomal. seurakuntaan 13 200 henkeä (6280 mp. ja 6 920
Vid områdesreglering har från Viborgs lf. överförst till Viborgs finska församling 13 200 personer (6 280 mk. och 6 920 kvk.),
—
 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Säkkijärven seurakunnasta Luumäen seurakuntaan 85 henkeä (40 mp. ja 45 np.). —
12 ! 13 14 15 i 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
J Mp.
1 Mk.
i S. m.
6
1
! 8
i 2
1 7
i i
1
3
i 1 9
j 1 9 1
\ 290
7 726
! 7 557
i 94
44
\ 93
i 68| 110
i 159
; 496
8 621
59
300
9
66
} 70
i 16
: 66
29
4
1
; 272
13
1
 73
88
241
î 4
j 25
J 20
55
: 130
37
68
136
24
74
20
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
;
5
3
11
2
5
12
149
274
8 534
8 521
138
43
113
77
126
171
499
9 688
63
321
8
91
103
41
51
44
2
3
275
13
82
99
220
10
36
30
72
163
34
90
157
26
79
21
M. sp.
B.k.
L. d. s.
8
1
13
5
18
3
1
8
31
340
564
16 260
16 078
232
87
206
145
236
330
995
18 309
122
621
17
157
173
57
117
73
6
L
547
26
155
187
461
14
61
50
127
293
71
158
293
50
153
41
Kunnasta muuttaneita.
''
Mp.
Mk.
S. tn.
1
—
4
;
—
38
69 \
7 609
565
46
12
122
66
81
74
153
1119
79
203
8
110
108
82
144
121
7
1
221
34
71
139
66
11
63
41
61
126
37
103
96
62
133
33
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
—
2
—.
.
—
31
56
8 433
672
82
6
147
63
99
82
196
1347
94
231
3
123
157
94
135
165
10
2
267
35
81
147
82
20
64
54
79
127
46
119
121
76
128
36
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
—
6
—
—
—
69
125
16 042
1237
128
18
269
129
180
156
349
2 466
173
434
11
233
265
176
279
286
17
'i
488
69
152
286
148
31
127
95
140
253
83
222
217
138
261
69
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
M. sp.
B.k.
S. f. L. d. s.
+ 5!+ 1+ 6
+ ii — i+ i
+ 8+ 5+ 13
+ 2! + 3
+ 3
+ 1
+ 9
+ 2i i
+ 3 + 5
+ 19
+ 153
+ 221
+ 117
+ 6 992
+ 48
+ 32
— 29
+ 2
+ 12
+ 118
+ 5
+ 12
+ 3
+ 1
+ 8
+ 31
+ 271
+ 218 + 439
+ 101
+ 7 849
+ 218
+ 14 841
+ 56 + 104
+ 37
— 34
+ 14
+ 29 + 27
+ 85 + 89
+ 343 + 303
+ 7 502
— 20
+ 8 341
+ 69
— 63
+ 16
+ 56
+ 174
+ 646
+ 15 843
— 3 1 — 51
+ 97 + SO + 187
+ 1 + 5
— 44 — 32
— 38— 54
— 66
+ 6
— 76
— 92
— 53— 119
_ 78— 84— 162
— 92— 121— 213
— 3— 8— 11
— + 1 + 1
+ 51 + 8 + 59
— 21
+ 2
— 51
+ 175
7
— 38
— 21
— 22
+ 1
— 48
+ 138
— 43
+ 3
— 99
+ 313
— 10 — 17
— 28!— 66
_ 24!— 45
— 6 — 7
+ 4!+ 36
— 13
+ 40
! 12 . . 12
— 35
+ 40
— 38
— 59
— 13
9Q 64
ii O V i l
+ 36
— 50
+ 76
— 88
— 49— 108
— 15
— 28
21
Enemmän
22 23
syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 7
+ 1
+ 11
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 3
+ 19
+ 175
+ 267
+ 1531
+ 7 055
+ 30
+ 34
— 15
+ 19
+ 53
+ 96
+ 389
+ 7 661
+ 7
+ 126
+ 2
+ 28
— 1
— 32
— 63
— 33
+ 4
+ 5
+ 158
\
+ 34
21
+ 210
+ 2
— 18
— 6
+ 20
+ 78
+ 22
—
+ 82
— 11
— 61
— 6
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
• — •
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 9
+ 1
+ 5+ 16
i
+ 3+ 5
+ 10
+ 2
+ ï+ 5
+ 12
+ 134
+ 24-5
+ 1434
+ 7 869
+ 57
+ 36
— 2
+ 16
+ 27
+ 12
+ 3
+ 2
+ 8
+ 31
+ 309
+ 512
+ 2 965
+ 14 924
+ 87
+ 70
— 17
+ 35
+ 80
+ 94|+ 190
+ 361|+ 750
+ 8 458 + 16119
- 5 + 2
+ 146
+ 6
+ 19
+ 11
+ 272
+ 8
+ 47
+ 10
— 30 — 62
— 44 — 107
— 106 — 139
11 — 7
+ 4
+ 81
— 7
+ 21
+ 9
+ 239
— 8
+ 55
— 16 — 37
+ 171
7
+ 21
. g
+ 36
+ 82
+ 17
+ 9
+ 94
— 31
— 22
— 1
+ 381
— 5
+ 3
— 15
+ 56
+ 160
!
i
i
2
3
5
6!
7!
8
9
10
11
12;
1S
14'
15
16
17
is:
19
20
21
22|
23!
24',
25
26|
27
28'
29!
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
+ 39 43
+ 9 44
+ 176
— 42
45
46
— 83 47
— 7|48
np.), Viipurin ruotsal. seurakuntaan 42 henkeä (20 mp. ja 22 np.) ja Vahvialan seurakuntaan 508 henkeä (250 mp. ja258np.).—
till Viborgs svenska församling 42 personer (20 mk. och 22 kvk.) och till Vahviala 508 personer (250 mk. och 258 kvk.).
Vid områdesreglering har överförts från Säkkijärvi till Luumäki 85 personer (40 mk. och 45 kvk.).
1924 158 159 1924
i 3
; 4
5
! Ci
7
S
10
11
12
13
14
15
'îsj
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
•40
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Np. ! M.sp.
Mk. ! Kvk. | B. k.
S. m. ! S. f. j L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
Viipurin msk. — Viborgs lf.x)
Vahviala1)
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Seiskari (Seitskär)
Lavansaaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi
Kivennapa (Kivinebb)2)
Terijoki2)
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Simpele
Jaakkima ynnä Lahdenpohjan kauppala
med Lahdenpohja köping 3)
Lumivaara 3)
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Salmin rukoushuoneseur.—Salmi böneh.förs.j
226
40
61
72
8
28
76
2
76
41
99
32
46
9
34
39
36
47
48
23
28
59
57
106
14
52
39
128
41
28
35
26
56
9
292|
921
93:
141:
16
22:
84i
175:
59
160;
68!
200:
49'
103!
73;
78i
88:
73!
102!
91 i
541
48;
93i
136!
181;
31
134
85;
999
90|
761
75!
74i
122|
293
66!
97>
130,
10 :
19
65
132!
58|
152'
49!
196|
37!
109!
55'
82
65 '
58;
90;
91 i
50 i
36|
91
107|
182!
45;
105J
70!
247|
69!
80!
67j
77j
105!
|
585
158
190
271
26
41
149
307
117
312
117
396
86
212
128
160
153
131
192
182
104
84
184
243
363
76
239
155
476
159
156
142
151
227
"39
232i
53!
62:
77!
8:
12
51i
95;
36 i
131;
56!
162
37
75j
45;
44!
54!
51!
77!
79!
44|
47|
7l!
89!
110;
64!
46!
178
52
53
41 i
48
71;
29;
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. ! M.sp.
Kvk. i B. k.
S. f. L. d. .1.
216
44
55
81
I
46
82
22
90
43
137
32
53|
24
51
41
28
65
57;
30
41!
53
66^
92
11
51;
33
149
21
46
45
41 j
71
91
448
97
117
158
14
20
97
177
221
99
299
69
128
69
95
95
79
142
136
74
88
124
155
202
32
115
79
327
73
99
86
89
142
38
60
39
31
64
8
10
33i
80!
231
29
12
38
12
28
28
34
34!
22
25
12
10
1
22
47
71
10
70;
39
51!
38
23
34
26
51
77i
22!
42
49!
l l |
5Ö|
36!
62 j
59;
5i
56|
31 i
31!
24|
l !
34!
»I
o:-
38|
9o|
34|
541
37j
98!
48;
34!
221
36j
34!
9!
137
61
73!
21
52!
130!
591
is!
971
17!
84!
59:
65;
58!
52;
50;
46!
30
4:
60,
88|
161
44
124
76
149
Yhteensä — Summa 3 068
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. 3 611
1
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk. j
Kaupungit — Städer. !
Viipuri — Viborg
Kotka
• ! Maaseutu
4 1 j V u o k s e n l a a k s o . . .
Yhteensä — Summa
Landsbygd. i
42 j Yhteensä metod.-episk. seur.— Summa för me- i
tod.-episk. förs |
43 Kotka
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
5 777! 5 361
6406 5888
11138
12294
1
lOt 9 19
lii 10 21
3885f 3 307 7192
4 355! 3 717 8072
13
1892 2 054 3 946
2 051
— 3
2171 4222
- ! - 3
— 3 •!— 3
11
r) Kts. alaviittaa 1 siv.156.— Se not 1 sid. 156.— 2) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kivennavan seurakunnasta Teri-
Terijoki församling 2 394 personer (1128 mk. och 1266 kvk.). — 3) Lumivaaran vastaperustetuun seurakuntaan siirrettiin
från Jaakkima 5 646 personer (2 806 mk. och 2 840 kvk.).
12 13 1 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — J
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
614
293
60
80
—
2
33
83
39
73
1275
72
24
29
14
13
39
7
51
31
41
36
74
75
43
34
64
2 830
173
104
14
73
174
72
15
8 554
17175
9
9
13
22
7
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
666
312
110
105
2
4
42
86
50
75
1427
102
29
48
22
24
37
4
62
55
51
48
108
98
88
43
79
2 872
200
107
21
79
193
76
18
9 477
19165
11
11
9
20
3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1280
605
170
185
2
6
75
169
89
148
2 702
174
53
77
36
37
76
11
113
86
92
' 84
182
173
131
77
143
5 702
373
211
35
152
367
148
33
18 031
36 340
20
20
22
42
10
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
7 395
52
54
61
28
13
64
89
51
1211
97
103
33
59
27
36
34
16
40
55
35
41
94
129
103
29
2 882
67
183
98
60
84
50
54
32
15 619
16 738
2
2
2
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
i Kvk.
1 s.f.
8148
76
55
103
30
17
80
116
63
1376
104
151
45
77
36
62
53
32
59
64
36
71
120
137
123
40
2 937
72
227
98
68
91
85
51
37
17 436
18 783
3
31
3
6
Ii
M. sp.
B. k.
! L. d. s.
| 15 543
128
109
164
58
30
144
205
114
2 587
201
254
78
136
63
98
87
48
99
119
71
112
214
266
226
69
5 819
139
410
196
128
175
135
105
69
33 055
35 521
5
5
3
8
2
18 : 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. ! Np. ! M.sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
__ 6 781 — 7 482
+ 2411+ 236
+ 6;+ 55
+ 19+ 2
— 28 — 28
11 — 13
— 31— 38
— 6— 30
— 12— 13
— 1138 — 1 301
+ 1178
— 31
— 9
— 30
— 13
— 23
+ 5
9
+ 11
— 24
+ 6
— 5
— 20
— 54
— 60
+ 5
— 2 818
+ 2 763
— 10
+ 6
— 46
— 11
+ 124
+ 18
— 17
+ 1323
— 14 263
+ 477
+ 61
+ 21
— 56
— 2'
— 69
— 36
95
—- 2 439
+ 2 501
— 49j— 80
— 16— 25
— 29 — 59
— 14
— 38
— 16
— 27
— 61
— 11
— 28 — 37
+ 3 + 14
q as
+ 15
— 23
— 12
+ -21
— 28
— 32
— 39— 93
— 35
+ 3
— 2 858
+ 2 800
— 27
+ 9
47
— 12
+ 108
+ 25
— 19
— 7 065 — 7 959
+ 437
— 95
1 Q
— 5 676
+ 5 563
— 37
+ 15
— 93
— 23
+ 232
+ 43
— 36
— 15024
+ 382 + 819
1
+ 7 i + 8
+ 7|+ 8
+ 13
+ 20
+ 6
+ 6
+ u
+ 2
+ 15
+ 15
+ 19
+ 34
+ 8
21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+> eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrée*
( -T) ou des décès et des sorties (—).
Mp. , Np. M. sp.
Mk. Kvk.
S. ni. ! S. f.
— 6 721— 7 405
B. k.
L. d. s.
— 14126 1
+ 280'+ 258!+ 538 2!
+ 37:+ 97 + 134
+ 83+ 51 + 134
— 20— 24— 44
3:
4i
o
— 1— 2— 3l «i
+ 2— 19— 17
+ 74!+ 20 + 94
+ 11!+ 23 4- 34
— 1109 — 1 239— 2 348
+ 1190+ 13291+ 2 519
+ 7;+ 1 0 + 17
7|
S :
'•K
10
11;
12'
+ 3— H!— 8113;
— 2 :+ 27j+ 25 14=
+ 15+ 17!+ 32 1*.
+ 11— 7i+ 4ji«!
+ 3 9 + 8'+ 47 17
+ 13:+ 2 + 15 IS '
+ 36+ 28+ 64 i»
— 12+ 25+ 13 20
+ 16+ 35,+ 5121
— 4 — 28,— 32 22
+ 2 + 26
— 7 + 2
+ 11 + 55
+ 28 23,
— ~5 24
+ 6625
+ 15+ 37!+ 52;2«
— 2 748 — 2 804— 5 552 27
+ 2 802!+ 2 837+ 5 039:2» ;
+ 41;+ 71 + 1122!)
+ 44+ 57+ 10130
— 23— 13
+ 23+ 10
+ 150,+ 144
+ 69+ 59
— 25|— 10
— 36 31
+ 33 32
+ 29433;
+ 128^ 34
— 3535
— 5 1 7 3 — 5 905— 110783Ö
+ 2 488,+ 2 553',+ 5 0411'^
+ 4 + 8
+ 4
+ 18
+ 22
+ 6
+ 8
+' 12
+ 20
+ 3
+ 12
39
40
+ 3oW
+ 42
+ 9
42 !
43^
joen seurakuntaan 2 394 henkeä (1128 mp. ja 1266 np.). — Vid områdesreglering har överförts från Kivennapa (Kivinebb) till
Jaakkiman seurakunnasta 5 646 henkeä (2 806 mp. ja 2 840 np.). — Till Lumivaara nybildade församling har överförts
1924 160
161 1924
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
s1!
cl) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
ei Kotka
Yhteensä — Sumina
15
I16J
-17!
18;
I1 9!|20|
21!
22!
j23i
|24i
'25;
26!
Maaseutu — Landsbygd.
Suistamo
Korpiselkii
Annantehdas
Suojärvi
Salmi
Mantsinsaari
Kitee & Pitkäranta
Sortavalan msk.
Valamo
Tiurula
Konevits
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Eaivola
Kellomäki
Terijoki
Palkeala
48
22
40
55
69
7»
40
48
77
165
Sordavala lf.
Yhteensä— Summa j
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för\
grek.-kaiolska jörs I
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Viipuri — Viborg
;28
29
;30
Î31
32
33
|34
135
;36
[37
|38
!39
i 40
Ui
363
406
10
f) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Viipuri — Viborg
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis
Kymi (Kymmene)
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
m.S
Np. I M.sp.
Kvk. ! B.k.
S. f. L. d. s.
18
17
20
651
24
26
15
1'
33;
18
33
61
651
159:
23|
73
31
21
23!
161
Te
109
142
324
43
138
5
47
3:
1
4
1
56
596
613
ii
591; 1187
609 1222
1
1
5; 6
13
12!
1
2
10 22
|
i
2J 3
41 6
—I —
1! 1
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. i Np. M.sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. j L. d. s.
17
1
1
2i
24
21!
54!
27i
43:
46!
114!
29|
211
5
15i
l!
1!
1'
17
16
57;
18
35
46
108
16
45
27
15
10
1
3
12!
111
45
78
92
222
45
96
5
36
1
1
29
461|
482\
6!
1;
393|
40.9!
854
891
5 11
: i
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Kvk.
S.f.
2
3
-^
1
— 2
- Ii
M. sp.
B. k.
L. d. g.
2: —
25
13
5
31
51
9
14
4
25
15
26
19
51
7
28
4
16
135
131
198
200
10
50
28
31
50
102
2i
42i
11
§
|
2!
27
333
331
12 13 14 1 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —<•
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
; 27i—
i
3
2i—
i
5
52
11
3
16
9
6
—
8
25
—
8
—
1
—
i —
: —
—
| 1
88
140
40
5
4
—
10
59
2
30
—
—
1
41
2
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
39
12
3
! i
1 3
3
61
15
5
13
6
10
2
13
22
—
6
—.
1
—
—
—.
—
1
94
155
—
30
4
1
1
4
40
3
26
—
1
2
38
3
1 M. sp.
i B.k.j L.d.s.
! 66
26
6
3
4
8
113
26
8
29
15
16
2
21
47
—
14
—
2
—
—
—
2
182
295
—
—
70
9
5
1
14
99
5
56
—
1
3
79
5
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
15
5
1
1
2
3
27
26
10
14
6
21
14
15
21
—
4
—
1
1
—
—
—
1
134
161
—
—
4
—
__
1
11
16
11
—
3
1
—
—
Utflyttad
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
16
7
3
2
5
33
33
11
15
6
24
8
19
28
—
9
—
-=-
1
—
—
1
155
188
—
—
4
—
—
10
14
8
—
1
—
—
—
M. sp.
B.k.
L.d.s.
31
12
1
4
4
8
60
59
21
29
12
45
; 22
34
49
—
13
—
1
2
—
—
1
1
289
349
—
—
8
—
z
1
21
30
19
—
4
1
—
—
18 19 20
à l'intérieur du paj/s.
Muuttovoitto (+ ) tai -tappio (—).
Ömflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. : M. sp.
Mk. Kvk. B.k.
S. m.
+ 12
+ S
+ 2
+ 1
S. f. L. d. s.
!
+ 23
+ fi
+ 3
2
— 1 + 1
+ 2 — 2
+ 35
+ 14
+ 5
— 1
—
+ 25+ 28,+ 53
— 15— 18— 33
_ 7 ._ 6— 13
+ 2 — 2
+ 3. — + 3
— 1 5 _ 14 _ 29
— 14— 6
— 7 — 6
— 20
— 13
+ 4 - 6 ! - 2
— —
+ 4— 3 + 1
—
—
— 1
—
—_
—
—
+ 1
—
+ 1
- 1 - 2
1
—
— 1
+ 1
— 46— 61
— 21
—
— 33
—
—: —
+ 36
+ 5
+ 1
•»
— 1
+ 43
+ 2
+ 26
+ 4
+ 1
+ 1
— 6
+ 26
+ 3
+ 19 + 18
—
— 3
+ 41
+ 2
—
+ 2
+ 38
+ 3
— 1
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—j.
Mp. Np. ; M. sp.
Mk.
S.m.
Kvk. ! B. k.
S. f. \ L. d. s.
+ 4 j+ 2 5 + 29
+ 9!+ 8 + 17
+ 3 + 2 + 5
+ 2 — 1 + 1
— 3 \
+ 6
4
1
; i
l
2
3
4
5
— 3 + 3 6
+ 21+ 30;+ 51
+ 10
+ 6
+ 7;+ 17
+ 9+ 15
+ 7 + 24
+ 34 + 19
+ 36 + 37
+ 31
+ 53
+ 73
— 23 + il— 22
+ 7 + 22!+ 29
2— 2
— 8 8
+ 9 + 3 + 12
_ RI *
—1+ 9 + 9
O. -i
— 3
+ 3 —:+ 3
— 1 _ _ i i
3— 3
+ 1 + 16+ 12+ 28
— 107
— 54
—
—
+ 62
+ 9
+ 5
7
+ 69
+ 5
+ 37
—
— 3
+ 2
+ 79
+ 5
+ 89+ 137+ 226
+ 110
— 5
—
+ 40
+ 5
+ 4
— 1
+ 167 + 277
— — 5
+ 1+ 1
+ 29:+ 69
+ 4+ 9
+ 1 + 5
+ 1 —
+ 5 — 1 + 4
+ 53
+ 2
+ 17
—
- 1
— 1
+ 41
+ 2
+ 34
+ 3
+ 87
+ 5
+ 19+ 36
+ 4
+ 2
+ 39
+ 3
+ 3
+ 1
+ 80
+ 5
7
8
g
10
11
12
13
14
15i
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
iO
11
12
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—19 SS. 21
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. | Np.
Mk. I Kvk.
S. m. S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
3
! 4
' 5
6
! 7
1
 8
9
10
11
12
13
14
!lo
16
J17
J18
| l 9
j20
21
122
•23
24
25
|26
j 27
!28
J29
301
[31
[32
La
!34
35
36
37
|38
39
40
|41
42
i43
44
45
Säkkijärvi
Suursaari (Högland)
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Valkeala •
Kouvola
Savitaipale
Joutseno
Ruokolahti
Jääski
Vahviala
Antrea (S:t Andreae)
Vuoksenranta
Viipurin msk. — Viborgs lf
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)
Kanneljärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Vuoksela
Sakkola
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf. ..
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Jaakkima y. Lahdenpohjan kaupp.
Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan msk. — Sordavala l i . . .
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Suistamo
Suojärvi
Korpiselkä
Salmi
- i 1
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviiUrehisten— Summa för civil-\
register
25
35
— 1
1
2
— 2|
19
27
Koko lääni yhteensä —Summa för hela länetl 4088| 7 067| 6 549| 13 616 4867| 4143! 9 010| 2 200| 2406| 4606
163 1924
12 13 1 1* 1 15 16 ; 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
6
4
3
5
—
4
1
4
2
2
1
25
2
15
2
—
7
1
—
6
2
3
9
13
3
—
2
14
12
7
7
14
—
4
3
3
—
, 3
9
—
267|
326
17 670|
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
—
7
1
2
4
—
3
1
1
3
1
.—
19
—
9
1
—
2
4
1
2
2
3
11
7
1
—
3
11
6
3
5
10
—
3
1
3
—
3
—
1
209
249
19 592
M. sp.
B.k.
L. d. s.
c
1
13
F
C
7
2
5
5
3
1
44
2
24
3
—
9
5
1
8
4
6
20
20
4
—
5
25
18
10
12
24
—.
7
4
6
—
6
—
1
476
575
37 262|
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
6
1
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
.—.
—
—
.
—
6
—
—
3
—
—
—
—
1
—
—
—
35
51
16953|
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
—
2
—
—
—
—
—
4
—
1
M. sp.
B.k.
L. d. s.
__
—
—
—
—
—
.—
2
—
—
—
1
—
10
1
a
i
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
-—
—
—
—
. —
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
3 9
—
—
2
—
_
—
1
—
22
36
19 014|
—
—
5
—
—
1
—
1
—
57
87
35 967
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk
S.m.
+ 1
+ 1
+ 6
+ 4
+ 3
+ 5
—
+ 4
+ 1
+ 4
+ 2
+ 1
+ 1
+ 19
+ 1
— 2
+ ' 15
+ 2
—
+ 7
+ 1
—
+ 6
+ 2
+ 3
+ 9
+ 13
+ 3
—
+ 2
+ 14
+ 6
+ 7
+ 7
+ 11
+ 4
+ 3
+ 3
^
+ 3
—
—
+ 232
+ 275
Np.
Kvk.
S.f.
+ 2
—
+ 7
+ 1
+ 2
+ 4
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
+ 1
+ 15
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 3
+ 1
+ 13
i F
+ £
i C
—
+ 5
+ 2
+ 5
+ 5
+ 2
+ 1
+ 34
+ 1
, j g
+ 9+ 24
+ 1
—
+ 2
+ 4
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3
+ 11
+ 7
+ 1
+ 3
—
+ 9
+ 5
+ 1
+ 8
+ 4
+ 6
+ 20
+ 20
+ 4
•—i —
+ 3
+ 11
+ 3
+ 3
+ 5
+ 8
+ 3
+ 1
+ 3
+ 3
— 1
+ 1
+ 187
+ 213
- j - ö
+ 25
+ 9
+ 10
+ 12
+ 19
+ 7
+ 4
+ 6j
+ 6
— 1
+ 1
+ 419
+ 488
21 ! 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B . k .
S. m. S. f. L. d. s.
+ 1 + 2 + 3
+ 4
+ 7
+ 6
+ 2
+ 8
+ 1
+ 3 + 2
+ 5
+ 1
+ 4
+ 1
+ 4
+ 1
+ 1
+ 4 + 1
+ 6
+ 15
+ 7
+ 5
+ 9
+ 1
+ 5
+ 2
+ 5
+ 2+ 3+ 5
+ 1
+ 1
+ 19
+ 1
^
+ 15
+ 2
+ 8
+ 1
+ 6
+ 3
+ 1+ 2
. + 1
+ 211-4- 40
— 1
+ 9
+ 1
+ 1
+ 2
+ ' 4
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3 + 3
+ 11 + 11
+ 13+ 8
+ 3+ 1
-—- Ci
+ 2 + 1+ 3
+ 14;+ n
+ 6
+ 7
+ 7
+ 11
+ 4
+ 3
+ 4
— 1
+ 4
—
—
+ 243
+ 296
+ 4
+ 3
+ 5
+ 7
+ 3
+ 1
+ 5
_l_ i
— 2
+ 24
i
1
2l
3
4,
5
6
7
8;
9
10
11
12
13
14
15J
16:
171
+ 318
+ 1
+ 10
+ 5
+ 1
+ 8
+ 5
+ 6
+ 22
+ 21
+ 4
^
+ 5
+ 25
+ 10
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
+ 10 331
+ 12
+ 18
—
+ 7
+ 4
+ 9
— 1
+ 3 + 7
o
+ 1
+ 206
+ 240
— 2
+ 1
+ 449
+ 536
+ 717|+ 578|+ 1295|+ 2 917|+ 2 984|+ 5 961
34
35
36
37
38;
39
40
41
42
431
44
45
46
1924 164 165 1924
35
36
37
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
a B c
i-85»'
" f g.Il
Mikkelin — S :t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel |
Heinola i
Savonlinna — Nyslott j
Yhteensä — Summa!
Maaseutu •— Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Eistiina
Anttola
Mikkelin msk. — S:t Michels lf. .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Haukivuori
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki1)
Kerimäki1)
Punkaharju
Enonkoski
Savonranta1)
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
78
32
48
49
14
6
27
84
31
24
108
29
53
25
46
22
15
66
89
51
49
89
43
29
14
21
56
15
51
Yhteensä -Summa 1186
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. 1264
b) Metodisti-episk.—Jtfetod.-episk.
Mikkeli — S:t Michel
c) Vapaakirkoll. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nyslott
e) Siviilirekisteri. — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S: t Michel
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa]
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B. k.
L.d.s
49
14
50
44
7
48
93
21
98
113!
63
105
90
31
28|
75
127
62
38
173
76
128
43
134
46
38
127
141
115
108
178
139
42
45
46
111
31
100
99 212
59
93
94
27
19'
57!
123
71
51,
160,
81;
121,
40
87
31
28
100
155
101
84
149
113
44
45
47
125
36
101
122
198
184
58
47
132
250
133
89
333
157
249
83
221
77
66
227
296
216
192
327
252
86
90
93
236
67
201
2 440
2553
2 242
2341
4 682
4 894
I :
2
2
_ !
- I 2|
Kuolleita. — Döda.
30
17
33
80
38
16
35
89
68
33
68
59!
84;
62 i
i
i
47|
108!
73
28
125
52
80
34
71
27
34
69j
116
59J
54j
100
87
24
24
31
92
25
63
1664
1 744
43
64
71
21
19
51
102
72
27
127
55
85
32
70
22
27
75
98
48
43
82
67
28
18
24
91
12
64
1538
1627
169
102
148
133
40
36
98
210
145
55
252
107
165
66
141
49
61
144
214
107
97
182
154
52
42
55
183
37
127
3 202
3371
1
1
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
19
3
17
25
— 12
30
4|
21
28|
12!
Hi
28;
19
11
10
48
24
48
9
63
19
4
58
25
56
54
78
52
18
21
15
19
6
37
776
809
10
16
29
23
6
6
21
1
24
33
26
36
8
17
9
1
25
57
53
41
67
46
16
27
23
34
24
37
704
714
2 1 - 1
— 1
43
20
50
51
18
11
34|
40
12i
34
81
50
84
17
80
28
5
83
82
109
95
145
98
34
48
38
53
30
74
1480
i 523
1
1
— 1
1
II II II —
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kerimäen seurakunnasta Säämingin seurakuntaan 278 henkeä (137 mp. ja 141 np.) ja
minki 278 personer (137 mk. och 141 kvk.) och till Savonranta 58 personer (25 mk. och 33 kvk.).
- 1 2 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
120
30
98
248
36
82
54
17
8
i • 19
70
32
19
183
: 14
67
i . 27
i 98
9
i 19
87
61
22
72
291
81
59
29
46
47
31
85
1665
1913
—
23
1
8
1
3
12|
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
161
37
118
316
47
88
62
19
13
33
79
41
31
172
26
70
43
108
30
21
100
68
46
87
306
92
68
42
60
70
34
101
1957
2273
—
43
1
9
—
2
i i !
M. sp.
B. k.
L. d. s.
281
67
216
564
83
170
116
36
21
52
149
73
50
355
40
137
70
206
39
40
187
129
68
159
597
173
127
71
106
117
65
186
3 622
4186
—
66
2
17
1
5
23
17 | 18 19
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
137
43
84
264
52
78
71
27
23
62
101
55
23
148
76
79
40
71
45
10
164
74
45
52
177
279
51
36
28
89
34
128
2118
2382
2
—.
8
—
2
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
151
50
101
302
66
105
85
32
21
70
129
70
20
166
81
112
47
99
61
19
151
103
59
65
204
313
67
32
33
90
38
132
2 470
2 772
7
—
12|
—j
Ii
1|
M. sp.
B.k.
L.d.s.
288
93
185
566
118
183
156
59
Muuttovoitto
.—
+
—
.—
44 —
132 —
230
125
43
314
157
191
87
170
106
29
—
.—
+
.—
—_
—
+
.—
+
315 —
177
104
117
381
592
118
68
61
179
72
260
4 588
5154
9
—
20
—
3
3
—
—
+
+
—
+
+
.—
—
—
—
—
—
+
—
+
+
+
+
20
[ + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust 0—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
17
13 _
14| +
16
16
+
4 —
17 —
10
15
43
31
.
_
2 3 -
4 +
35! +
62 —
12 —
13 —
27 +
36 —
9 +
77 —
13 .—
23 —
20 +
114 +198 —
8^  +
7 +
18; +
42 —
3 —
43 —
453
469
9
23
, 7
8
1
1
10|
—
—
—
+
+
+
+
Np.
Kvk.
S.f.
10
13
14 —
19;—
17 —
23 __
13 —
8 —
37 —
50 —
29 —
11: +
6 +
55
42!.
4!
9
31 —
2| +
51 —
35 —
13 —
22 +
102 +
221 —
1' +
10 +
27 +
20 —
4 —
31 —
513 —
499
7
43
11
9
—
1
—
—
+
—
+
+
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
7
26
31
2
35
13
40
23
23
80
81
52
7
41
117
54
17
36
67
11
128
48
36
42
216
419
9
3
45
62
7
21 22 !
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä (+)
leita ja poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
vhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
+
+
+
+
+
+
•
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
7 4 -
966
968
9
66
18
17
1
2
20
+
+
—
+
+
+
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk. '
S.
16 —
31: +
17; +
12 —
25! +
2 —
4!—
15 —
12 —
34 —
6 +
83 +
38 —
36 —
4 +
90 +
17 —
13 +
19 —
12 +
33 +
74 +
192 +
146 —
26
14! +
33 +
23! +
3 +
6 +
323
340
2
23
5;
8
1
•1
+
+
—
+
—
+
+
+
/•
16' +
22 —
3o;+
24 +
3
12 +
' i
7'
8 —
31 —
29 —
30 —
39 +
29 —
4!
26; +
22 —
3 +
26 —
22! +
40:+
63:+
169;+
175 —
17 +
37! +
50 +
14 —
20 +
6i
191I +
215
7
44
12
q
+
—
+
—
+
2 +
111 +
M. sp.
B. k.
L. d. s.
18
38
61
41
15
37
11
5
12
1
2
3
4
5
6
•7
8
9
46 10
64 12
41 13
122 I 4
67 15
30 16
17
116 1 8
39 19:
10 20
45 211
34 22
73 23
137 24
36125
32126
43 27
. 5128
83 29
9 30
23 31
—
32
514 33
555
9
67
17
17.
•
34
35
36
37
$8
$9
340
20 111
Savonrannan seurakuntaan 58 henkeä (25 mp. ja 33 np.). — Vid områdesreglering har överförts från Kerimäki till Sää-
1924 166
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
5 | 6 7 | 8 | 9 | 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. i L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Maaseutu —• Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä
Hartola (Gustaf Adolfs)
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristiina
Mikkelin msk. — S: t Michels If
Hirvensalmi
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Jäppilä
Joroinen
Puumala
Sääminki
Punkaharju
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviili-rekisteri — Summa för civil-\
register ;
22
24
1
2 2i
2 l1
1 11
- i 2-
3
l i
21 '
j
l i —
10
9
11
12 21]
23 ; Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 1276
241 Kuopio
25 Joensuu
26 Iisalmi
27
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
167
31
25
2 566
246
43
32
2 356
188
48
46!
4 922
434
91
78
1746 1630 3 376 820 726
170!
44!
28!
157
26
16
Yhteensä — Summa
28
29
30
31
32
33
J34
J35
36
37
J38
139
1*0
I42[
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs.
SuonnejoM
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi1)
Vesanto1)
Karttula
Kuopion msk. — Kuopio lf.2)3)
Siilinjärvi2)
Vehmersalmi
Tuusniemi3)
Riistavesi3)
Maaninka2)
Pielavesi
223
130
14
46
37
47
30
20
48
64
14
19
51
11
44
67
321! 282i 603 242 199
167
22
85
97
86
63
23
113
117
42|
63 j
96!
28;
63
1631
161 i
29|
90
82
76
59
31
101
116!
36j
46!
74
30
75
136
328
51
175
179
162
122
54
214
233
78
109
170
58
158
289
134
11
64
51
57
43
34
84
99
22
33
64
19
56
106
327
70
44
126
19
66
69
55
39
32!
831
91
14!
32!
681
29i
68j
79!
441
260
30
130
120
112
82
66
167
190
36
65
132
48
124
185
76
1
4
7.9
33
11
21
46
29
20
11
29
18
20
30
32
9
27
47
31
22
30
83
35
10
24
13
21
20
1
18
25
22
14
6
1
7
57
1546
107
21
34
1621
68
21
45
59
50
40
12
47
43
42
44
38
10
34
104
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Konneveden seurakunnasta Vesannon seurakuntaan 25 henkeä (12 mp. ja 13 np.). —
perustettuun seurakuntaan siirrettiin Kuopion maaseurakunnasta 2 686 henkeä (1 304 mp. ja 1 382 np.), Nilsiän seurakunnasta
församling har överförts från Kuopio lf. 2 686 personer (1304 mk. och 1 382 kvk.), från Nilsiä 938 personer (458 mk.
kuntaan siirrettiin Kuopion maaseurakunnasta 1 928 henkeä (946 mp. ja 982 np.) ja Tuusniemen seurakunnasta 511 henkeä
kvk.) och från Tuusniemi 511 personer (255 mk. och 256 kvk.).
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12 1 13 14 1 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk
S.m.
1
.—
8
2
6
2
£
1
7
—
—
17
2
3
1
• 2
62
74
2 011
477
90
57
624
67
49
76
28
26
22
51
58
134
2 368
40
32
1225
59
81
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
—
5
2
16
5
2
4
—
8
1
4
—
—
9
3
—
—
1
60
71
2 388
542
134
73
749
94
61
90
57
48
21
60
84
198
2 508
42
54
1289
64
79
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
12
o
2l-
(
o
Ù10
o
Ci11
o
11
—
—
26
5
3
1
3
122
145
4 399
1019
224
130
1373
161
110
166
85
74
43
111
142
332
4 876
82
86
2 514
123
160
1 17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—.
.—
—
—
—
—
—
•—
.
—
—
—
—
—
—
—
—
2
2 394
306
102
82
490
141
37
75
80
69
83
95
94
2 433
43
56
303
63
645
86
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
i
1
—
1
_
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
2 792
367
118
80
565
199
55
70
66
82
80
74
115
2 592
47
59
335
69
687
96
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
—
—
.—
—
:
|
]
.
—
3
5186
673
220
162
1055
340
92
145
146
151
163
169
209
5025
90
115
638
132
1332
182
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 7
—
+ 8
+ 2
+ 6
+ 2
+ 3
+ 1
+ 7
—
—
+ 17
+ 2
+ 3
+ 1
+ 2
Np.
Kvk.
S.f.
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1
+ 5i+ 12
+ 2+ 2
+ 16+ 2L
+ 5+ 7
+ 2
+ 4
—
+ 2
+ 10
+ 2
+ 8+ 11
+ 1+ 2
+ 4
—
+ 11
— —
+ 9 + 26
+ 3 + 5! i a
—
+ 1
+ 1
+ 3
+ 62+ 60+ 122
+ 72+ 70
— 383 — 404
+ 171
— 12
+ 175
+ 16
— 25— 7
+ 134
— 74
+ 184
— 105
+ 12+ 6
+ 1 + 20
+ 142
— 787
+ 346
+ 4
— 32
+ 318
— 179
+ 18
+ 21
— 52— 9— 61
— 43— 34— 77
— 61 — 59
— 44— 14
— 36— 31
— 120
— 58
— 67
— 2 299— 2 3941— 4 693
+ 2 325 + 2 461 + 4 786
— 16— 17
— 271 — 281
+ 1 1 6 2 + 1220
— 586— 623
— 5 — 17
— 33
— 552
+ 2 382
— 1209
— 22
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. > Np. ; M. sp.
Mk. Kvk. ! B.k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ i — + i
+ 71+ 5^+ 12
— + 2
+ 9
+ 4
+ 2
+ 7
+ 3
+ 3
+ 1
+ 7
•
+ 2
—
+ 18
+ 2
+ 3
+ 1
+ 2
+ 72
+ 81
+ 437
+ 247
— 13
— 21
+ 16
+ 7
+ 3
+ 5
—
+ 10
+ 1
+ 4
+ 3
+ 1
+ 11
+ 2
+ 25
+ 11
+ 5
+ 12
+ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
+ 1310
+ 2ll
+ 11
+ 5
+ i
12
13
14=|
15
+ 29 16
+ 3 + 5
— 1 + 2
— + 1
+ 1+ 3
+ 71
+ 82
+ 322
+ 206
+ 38
+ 23
+ 213 + 267
+ 143
+ 163
+ 759
+ 453
17
18
19
20:
21
22
23
24
+ 25 25
+ 2 26
+ 480 27
— 41— 70— 11128
+ 23 + 16 + 39 29
+ 22 + 44 + 66 30
- 6 + 41— 2 31
— 14— 13— 27 32
— 41— 39— 80 33
— 55— 15— 7034
— 7— 13— 20 35
— 2 281— 2 369— 4 650 36
+ 2 345 + 2 483
+ 14
— 239
+ 1171
— 3
+ 4 828 37
+ 11 38
— 275— 514 39
+ 1221
— 559 — 616
+ 42 + 40;
+ 2 392
— 1175
+ 82
40
41
42
Vid områdesreglering har överförts från Konnevesi till Vesanto 25 personer (12 mk. och 13 kvk.). — 2) Siilinjärven yasta-
938 henkeä (458 mp. ja 480 np.) ja Maaningan seurakunnasta 1150 henkeä (564 mp. ja 586 np.). — Till Siilinjärvi nybildade
och 480 kvk.) och från Maaninka 1150 personer (564 mk. och 586 kvk.). — 3) Riistaveden vastaperustettuun seura-
(255 mp. ja 256 np.). — Till Riistavesi nybildade församling har överförts från Kuopio lf. 1 928 personer (946 mk. och 982
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Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
5 | 6 7 j 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
35
136
39
I
Keitele 18
Kiuruvesi 70
Iisalmen msk. — Iisalmi lf 52
Vieremä 38
Sonkajärvi I 49
Lapinlahti 70
Nilsiä1) 49
Varpaisjärvi 28
Muuruvesi 30
Juankoski -. 16
Kaavi 36
Säyneinen 18
Polvijärvi 39
Kuusjärvi 22
Liperi (Libelits) 66
Kontiolahti 44
Pielisensuu 16
Rääkkylä 49
Kitee 67
Kesälahti 19
Pälkjärvi 13
Tohmajärvi 26
Värtsilä 38
Kiihtelysvaara2) 26
Pyhäselkä2) ; 18
Ilomantsi ! 33
Tuupovaara 12
Eno 51
Pielisjärvi 119
Juuka 84
Rautavaara t 22
Nurmes ynnä kauppala — med köping 61
Valtimo j 18
65
200
171
100
128
147|
118
84
53
20 !
102J
40
93!
66
128
107
47
74
139
601
27!
70
72
53
51
118
35
111
218
139
59
111
40
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
40:
176!
169!
79[
111
120'
109!
80 !
60
26
106
38
92
67
117
86
48
62
139
46:
25
70
61
41
35
124
40
96
233
136
65
134
58
105
376
340
179
239
267
227
164
113
46
208
78
185
133
245
193
95
136
278
106
52
140
133
94
86
242
75
207
451
275
124
245
98
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
32
138
118
52:
64!
96
83
45
41 i
14:
68:
31
46
451
90
75i
351
60!
117
41!
29
55i
45!
33!
26!
74;
26;
811
147!
107]
43!
84!
35!
36
98
83
49
49!
18
71
59
32
22
59!
18
50!
32 '
92 i
461
181
52^
103'
31
20
46!
39
42
28
57'
32
63;
136:
98;
41 !
93!
29|
68
236
201
101
113
174
154
104
73
36
127
49
.96
77
182
121
53
112
220
72
49
101
84
11
54
131
58
144
283
205
84
177
64
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
33
62
53
Np.
Kvk.S.f.
4
78
86
M. sp.
B. k.
h. d. s.
Yhteensä — Summa 1959
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Baptisti. — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
Hammaslahti
Yhteensä bapt. seur. •— Summa för bapt. förs.
Kuopio
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
! d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
i | Kaupungit — Städer.
;40, Kuopio
!*ij Joensuu
2182
4 284 4 031j 8 315
4 605 4 313 8 918
1 —
2 953
3195
1
3
2 672 5 625
2 871 6066
48:
641
5l!
35|
39!
12;
6
34!
9|
47;
21
38;
32!
12!
14
22!
19'
21
15'
27!
20-
25!
44|
9
30
7l!
32 [
16!
27|
51
30!
62!
42!
38!
211
28!
47
20
42
35|
25!
40!
30
IO!
361
löi
5!
24!
II
7
67
8
33
97i
38
24
41
29
37
140
139!
78:
126!
93!
73;
60
40:
10;
81!
29!
89!
56i
63!
72i
42
24;
58
34|
3
39:
49|
19!
32;
111
17!
63|
168
70
40 i
68;
34!
1331 1359i 2 690!
14101 1442 2 852
11
12 1
1
— 3
Hi
Hi
- ii
i
— 2 - 2
M Yhteensä —Summai 6] —| 4| 5| 8| | _ 5 1 - 4!
12 13 !•" 14 1& 1 16
Muuttoliike.:— Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
27
40
:.'. 98
; 3i
41
60
47
1
 20
43
29
36
r io
37
32
35
50
57
;
 112
! 48
28
25
68
71
16
45
12
12
: 47
86
24
13
64
24
5 704
6 328
1
29
30
5
2
4
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
20
49
130
46
54
77
70
31
73
39
36
19
47
46
44
60
76
110
64
41
32
68
79
17
54
13
26
42
99
32
18
75
27
6 463
7 212
1
30
31
3
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
47
.89
228
77
95
137
117
51
116
68
72
29
84
78
79
110
133
222
112
69
57
136
150
33
99
25
38
89
185
56
31
139
51
12167
13 540
2
59
61
8
2
6
17
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
32
• 72
108
32
71
84
550
38
68
66
58
15
52
35
78
92
90
73
91
21
27
78
63
18
37
50
17
60
92
79
18
77
27
6 672
7162
—
6
6
—
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
59
105
129
25
93
91
598
35
87
83
69
16
58
48
93
110
103
109
120
26
37
81
75
34
49
65
22
62
127
111
23
70
44
7 483
8048
2
5
7
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
91
177
237
57
164
175
1148
73
155
149
127
31
110
83
171
202
193
182
.211
47
64
159
138
52
86
115
39
122
219
190
41
147
71
18
l'intérieur du
Muuttovoitto (
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
+
.—
—
__
_|_
—
—
—
14155 —
15 210
2
11
13
—
1
• —
+
+
+
+
+
19
pays.
20
+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
5
32 —
10
1
30 —
24
503
18 —
25 —
37
22 —
5 +
15
3
43
42
33
.
39! +
43
7
2
-|-
1 0 ' -
8 +
2 —
8
38
5
13
-|_
6 —
55;—
5 -
13
3 —
968 —
834
1
23
24
5
2
3
—
—
+
+
+
Np. :
Kvk.
S.f.
39
56
1
—
—
21! +
39 —
14 —
528 —
4 —
14 —
44 —
33 —
g
111—
2 —
49:—
50 —
27 —
1
56 —
15 +
5 —
13 —
4
17 .
5! +
52 —
4 —
20 —
28
79
5
5
17
.—
—
—
1020 —
836--
1
25
24
3
2
+
+
+
+
+
M. sp.
B. k.
L. d. s.
44
88
ç
20
69
38
1031
22
39
81
55
2
26
5
92
92
60
40
99
22
7
23
12
19
13
90
1
33
34
134
10
8
20
1988
1670
—
48
48
8
2
5
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( + )
leita ja..poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—). \
Mp.
Mk.
S. m.
+ 28
+ 30 +
+ 43! +
+ 47! +
+ 34 +
+ 27 +
— 468 —
+ 21; +
- i3:+
— 311—
+ • 121 +
+ 4 +
+ 32 +
+ 18 +
— 5 —
_ io1—
— 21 +
+ 53 -f
— 21 —
+ 26 +
4
+ 5! +
+ 35 +
+ 18 —
+ 33 +
+ 6! +
+ 4' +
+ 17 +
+ 65 +
— 23 —
+ 11.+
+ 14 +
+ 2,+
+ 363 +
+ 576 +
+ 2
+ 34
+ 36
[ pr
+ 3
+
+
Np.
Kvk.
S.f.
35 —
22 +
87 +
5l' +
23; +
28 +
490 —
17 +
14 +
40 —
14 +
23 +
31 +
33 +
24 —
10 —
3 —
11 +
20 —
30 +
11 +
26 +
18
12 +
15: +
13 +
69 +
41 —
19 +
46; +
12 +
339 +
606 +
_ ' +
25 +
25 +
2 +
3
—; +
M. sp. :
B. k. I
L. d. s.
7 1-
52 2.
130 3
98! 4
57 5
55 (i
958 7
38 s!
1 »
71 10
26 i l!
27.12J
63 13
5114
2915
20 16
18 17
64 18
41 19
56 20-
421 :
16 22
61,23
—!24
4525
21 26
16 27
30^28:
134:29;
64130
3031
6032
1433
702 34
1182\s,
2 36
5937
61
7
38
39
— 40
3\ 41
2) Kts. alaviittaa 2 siv. 166. — Se not 2 sid. 166. — 2 ) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kiihtelysvaaran seurakunnasta
Pyhäselkä 843 personer (418 mk. och 425 kvk.).
| 2| 8| 1| —| 1|+ 5|+ 2|+ 7|+ 6|— 3|+ 3;42Î
Pyhäselän seurakuntaan 843 henkeä (418 mp. ja 425 np.). — Vid områdesreglering har överförts från Kiihtelysvaara till
Väestönmuutokset. •— Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
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1
?,
3
4
5
fi
• 7
8
9
10
11
12
13
14
15
IB
17
18
19
20
21
22
23
24
25
2 G
27
38
29
30
31
32
33
34
35
36
37
.38
aa
40
41
42^
43
44
45
46
47
48
49J
50|
1
Lääni ja seurakunta.—Län och församling.
Departements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf
Ilomantsi
Taipale (Liperi — Libelits)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för grek.
kat. förs . . .
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Iisalmi
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta . . . .
Suonnejoki
Hankasalmi . .
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula
Kuopion msk. -— Kuopio lf.
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Tuusniemi
Maaninka
Pielavesi
Keitele
Iisalmen msk. — Iisalmi lf
Sonkajärvi
Lapinlahti .
Varpaisjärvi
Muuruvesi . .
Juankoski
Kaavi . . .
Polvijärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Pälkjärvi
Tohmajärvi ;
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä .
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno . . . .
Pielisjärvi
Juuka . . . .
Nurmea ynnä kauppala — med köping . . ;
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet |
Solm
i
««
 
Ingâi ttuja
 
avio
ign
a
 äkten
M
ariages.
•JS
" p
28
15
14
57
63
2
• —
2
—
2
—
—
1
2
—
—
8
1
17
19
2266|
3 4 | 5 | 6 j 7 8
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig
Accroissement physiologiqu
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
20
46
50
116
120
8
8
3
1
4
3
3
1
1
3
2
Q
10
41
2|
2
1;
1
8!
2
57
0$|
4807|
I Np.
i Kvk.
; s.f.
15
40
39
94
94
10
1
2
13
2
1
1
3
4
2
1
1
1
2
1
1
2
2
6
2
1
—
li
35
48\
4459|
'•• M . s p .
B.k.
1 L. d. s.
35
86
89
210
214
18
1
2
21
1
1
1
7
3
1
3
1
1
3
1
1
2
8
1
1
12
6
8
2
3
1
1
8
2
1
92
113
9266
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
13
40
29
82
85
—
1
1
1
2
1
—
1
1
1
2
1
l j
—;
—:
1
18\
3 303|
Np.
Kvk.
S.f.
14
24
24
62
67
—
—
1
3
1
% 1
—
_
—
1
—
1
—
—
—
8j
«1
2950|
Döda.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
27
64
53
144
152
—
1
1
2
K
1
1
1
—
1
1
1
1
4
2
1
1
1
—
1
—
26
26
6 253|
9 | 10
folkökning.
e.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
7
6
21
34
35
8
—
8
2
— 1
—
2
2
3
1
1
3
2
_ 1
5
— 1
— 1
7
2
— 1
1
2
1
1
7
2
39
47
1504|
Np.
1 Kvk.
S.f.
1
16
15
32
27
10
2
13
2
1
1
4
2
1
1
2
1
1
1
2
6
1
1
—
1
27
40
1509|
M. sp.
B.k.
L. d. s.
8
22
36
66
62
181
2
21
4
— 1
2
6
2
1
3
- i i
3
1
2
— Il
7
1
— 1
1
_ 1
8
4
— 1
7
2
2i
1
i l
7
2
1
66
87
3013
171 1924
12 1 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — J
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
17
1
—
18
24
26
2
15
43
5
3
1
18
62
2
9
1
4
—
1
1
—
7
—.
11
1
2
45
4
2
8
—
2
9
4
8
1
—
—
4
2
10
12
—
239
282
6 669
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
23
2
—
25
27
20
3
9
32
4
3
_
11
41
—
7
—
—
—.
—
1
3
7
. .
8
3
35
1
1
3
3
1
7
2
4
2
—
3
4
3
5
10
—
172
204
7 477
M. sp.
B.k.
L. d. s.
40
3
—
43
51
46
5
24
75
9
6
1
29
103
2
16
1
4
—.
1
2
3
14
.
19
1
5
80
5
3
11
3
3
16
6
12
3
—
3
8
5
15
22
—
411
486
14146|
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
8
8
5
21
22
14
—
3
17
1
—
—
35
4
—
3
1
6
—
—
—
—
—
—
6
—
7
—
3
73
4
—
7
3
—
—
—
.
2
—
—
155
172
7 362
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
9
14
4
27
27
5
1
2
8
—
—
36
2
2
9
—
—
—
—
—
7
3
.—
—
66
2
1
2
4
1
9
1
146
154
8 236|
M. sp.
B.k.
L. d. s.
17
22
c
48
49
19
1
5
25
1
1
71
6
_
5
1
15
13
10
3
139
6
1
9
7
1
_
11
—
1
301
326
15 5981
18
à l'intérieur
19
du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -
20
tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlus
Mp.
Mk.
S.m.
+ 9
7
— 5
— 3
+ 2
+ ' 12
+ 2
+ 12
+ 26
+ 4
+ 3
+ 1
+ 18
+ 62
— 33
+ 5
+ 1
+ 1
— 1
— 5
+ 1
+ 7
+ 11
+ 1
+ 2
+ 39
+ 4
5
+ 8
— 3
— 71
+ 5
+ 4
+ 1
— 2
+ 4
+ 2
+ 8
+ 12
—
+ 84
+ 110
— 6931
, (—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 14
— 12
— 4
— 2
—
+ 15
+ 2
+ 7
+ 24
+ 4
+ 3
. .
+ 10
+ 41
— 36
+ 5
— 2
g
+ 1
+ 3
+ 7
+ 8
+ 3
+ 28
+ 1
— 2
+ 3
+ 3
— 65
+ 5
+ 1
+ 2
— 2
+ 2
+ 4
+ 3
— 4
+ 10
— 1
+ 26
+ 50
— 759
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 23
— 19
9
— 5
+ 2
+ 27
+ 4
+ 19
+ 50
+ 8
+ 6
+ 1
+ 28
+ 103
— 69
+ 10
+ 1j_
— 1
— 14
+ 2
+ 3
+ 14
+ 19
+ 1
+ 5
+ 67
+ 5
7
+ 11
—
— 136
+ 10
+ 5
+ 3
— 4
—
+ 2
+ 8
+ 5
+ 4
+ 22
— 1
+ 110
+ 160
— 1452
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 16
^
+ 16
+ 31
+ 37
+ 20
+ 2
+ 12
+ 34
+ 6
+ 2
—
+ 1
+ 18
+ 62
— 31
+ 7
+ 1
+ 4
—
4
+ 1
.—
+ 10
+ 11
+ 3
+ 2
l
+ 44| A
— 6
+ 8
. 4
— 64
+ 7
+ 3
+ 2
— 2
+ 2
+ 1
+ 4
+ 2
+ 1
+ 15
+ 14
—
+ 123
+ 157
Np.
Kvk.
S.f.
+ 15
+ 4
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 31
+ 3
+ 11 + 27
+ 30 + 61
+ 27
+ 25
+ 3
+ 9
+ 37
+ 6
+ 4
+ 1
1
+ 10
+ 41
— 36
i g
—
. 3
_
7
+ 1
+ 4
+ 7
+ 1
+ 9
—
+ 3
_
+ 30
+ 2
— 2
+ 4
+ 3
+ 64
+ 45
+ 5
+ 21
+ 71
+ 12
+ 6
+ 1
—
+ 28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+ 10315
— 67ii6
+ 16
+ 1
-f 1
—
17
18
19
20
— 1121
+ 2 22
+ 4
+ 17
+ 1
+ 20
+ 5
— 1
+ 74
+ 6
— 8
+ 12
— 1
— 64 — 128
+ 7
+ 1
+ 14
+ 4
+ 8+ 10
— 2 — 4
— + 2
+ 3+ 4
+ 5
+ 3
—
— 4
+ 9
+ 5
+ 1
+ 11
+ 10+ 24
—
—
+ 53|+ 176
+ 90 + 247
+ 811|+ 750|+ 1561
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
1924 172
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
£S£
« îf2.
.«go
10 11
Luonnollinen väenlisäys. -— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np.
Mk. i Kvk.
S.m. - S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. \ L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
It. d. S.
9
10
j l l
I l 2
13:
16:
!
j
i 2 1 i
|22;
J23;
•24'
25|
|26|
i27i
!28l
29
30
31|
32
33|
34!
35|
36
37
138
39
40
41
t243|
44
45
46
47
48
49'
|50i
i
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad •— Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby —• Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa ! 272
Maaseutu •— Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Isojoki (Stora) .,
Lappfjärd — Lapvaärtti
Tjock
Karijoki (Bötorn)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (östermark)
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Petalaks — Petolahti
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv — Sulva
Mustasaari
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Vörå — Vöyri
Nurmo
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Oravais — Oravainen
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk
Jeppo — Jepua
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Purmo
 u
Esse — Ähtävä
Terijärvi
132
5
15
6
46
28
40
35
15
29
56
63
58
57
32
83
33
29
46
28
54
24
11
15
6
39
13
50
10
23
5
34
27
69
45
11
29
22
18
18
10
30
6
15
13
187
11
31
3
65
44
67
168
8:
28!
11!
68:
29i
67!
355
19
59
14
133
7,
134
4Ö8
39
84;
96!
18!
26;
87
25
58
129
198!
155
166
71
151
54!
106!
73 i
521
79|
79;
39
12
14
44
34
77
33
28
18
55
52
164
98
44
75
44
33
27
26
66
25
33
42
379. 787
40
73
71!
20
27!
97|
35
49!
122
183;
137!
179!
84!
146i
67,
104!
77
40
89
71
27
31
38!
25|
79
34
30
25
71
53
128
112
43
63
38
27
34
27
61
23
29
40
79
157
167
38
53
184
60
107
251
381
292
34
155
297
121
210
150
92
168
150
66
43
21
82
59
156
67
58
43
126
105
292
210
87
138
82
60
61
53
127
48
62
82
162j
12Î
28'
8'
45!
37!
42i
165;
32Î
13j
63;
35!
45!
327
19
60
21
108
72
87
!
3
5
20 i
3.
iL
2-.
ö!
6!
22!
334 360 694
35
52
65;
13!
23!
88;
30
38
66|
133
93
91!
33
84
41 !
95;
61!
44j
5 3 i
48
19
18!
io!
45'
27!
62
30
30!
22
81
30
104!
78;
36!
70
311
28:
33;
20!
69|
18
23 ;
27!
29
47|
85;
19
2i ;
114;
32
33
63 !
110!
73;
108!
44i
103!
37,
95;
83!
57!
58!
40!
37j
23!
3!
38
18!
74
25
24
18
66
34
120
85
44
71
47
43
24
21
56
20
17
30
64
99
150
32
44
202
62
71
129
243
166
199
77
187
78
190
144
101
111
88
56
41
13
83
45
136
55
54
40
147
64
224
163
80
141
78
71
57
41
125
38
40
57
74
å
31!-
i!
î-
5:
20
63
65
62
75
38
67
13
11!
12
8;
26!
3 1 i
20
6
4
1
7
15
3
2
4
26
22
60
20
8
5
13
5
6
6
31
7!
1 0
1 5
11!
26
14
l i
6
93
15
58
17
6
9
17— 18
3— 2
16 36
59 122
73
64
71!
40!
43
30
9
61
1 7 -
31)
31 !
10:
1
7|
5|
.9!
6!
138
126
146
78
110!
43
20
6
9
57
62
10
2
8
1
14
20
12
4!
5!- 2l|
19! 41
8 68
27 47
1 7i
8— "!
9
16—- 11
10
6
5
3
12
10!
4
12
2
10
22
25
173 1924
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. —• Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
232
32
43
8
101
69
226
711
14
15
24
2
21
27
7
3
28
47
51
34
16
54
101
35
56
13
20
16
8
—
—
11
12
68
1
13
5
31
24
56
45
21
34
24
11
13
12
57
3
1
3
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
302
33
49
16
103
85
253
841
16
16
40
4
25
31
20
6
47
61
51
33
19
60
138
44
57
18
32
23
16
5
2
13
13
86
3
9
6
28
28
75
48
18
38
32
18
18
12
73
4
3
6
M. sp.
B. k.
L. d. s.
534
65
92
24
204
154
479
1552
30
31
64
6
46
58
27
9
75
108
102
67
35
114
239
79
113
31
52
39
24
5
2
24
25
154
4
22
11
59
52
131
93
39
72
56
29
31
24
130
7
4
9
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
271
23
46
17
52
54
124
587
17
28
29
2
22
32
7
19
59
53
53
77
47
103
74
49
52
16
37
17
8
6
6
19
24
47
18
.20
18
21
36
58
26
25
.49
26
23
30
8
60
23
14
28
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
340
30
59
17
91
73
166
776
22
46
31
1
37
53
18
24
67
68
71
98
54
134
58
51
63
19
49
15
7
18
8
29
30
62
18
24
10
28
38
96
39
21
41
30
27
44
9
69
20
14
44
M. sp.
B. k.
L. d. s.
611
53
105
34
143
127
290
1363
39
74
60
3
59
' 85
25
43
126
121
124
175
101
237
132
100
115
35
86
32
15
24
14
48
54
109
36
44
28
49
74
154
65
46
90
56
50
74
17
129
""43
28
72
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 39
Np.
Kvk.
S.f.
— 38
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 77
+ 9+ 3+ 12
— 3 — 1 0 — 13
— 9 — 1
+ 49j+ 12
+ 15
+ 102
+ 124
— 3
— 10
+ 61
+ 12 + 27
+ 87 + 189
+ 65
6
— 13 — 30
— . 5
.—
1
— 5
— 16
— 31
— 6
— 2
+ 9
+ 3
— 12
— 22
+ 2
— 18
— 20
— 7
— 20
— 43 — 65
— 31 — 35
— 49
+ 27
— 14
+ 4
— 74
+ 80
— 7
— 6
— 3 — 1
— 17— 17
— 1
_
— 6
— 6
— 8
— 12
+ 21
— 17
— 7
— 13
+ 10
— 12
2
+ 19
— 4
— 15
— 2
— 12
— 17
+ 4
— 3
- 2tf
— 13
— 25
+ 8
+ 9
— 13
+ 189
9
— 43
+ 4
+ 3
— 13
— 27
+ 2
— 34
— 51
— 13
— 22
— 108
— 66
— 123
+ 107
— 21
— 2
4
— 34
+ 7
+ 9
— 19
— 6— 12
— 16 — 24
— 17
+ 24
— 15
— 15
— 4
— 10
— 29
+ 45
— 32
— 22
— 17
+ 10
— 22
— 21 — 23
+ 9
3
— 3
+ 2
— 9
— 26
+ 3
+ 4
— 16
— 11
— 38
+ 28
— 7
— 18
—
— 21
— 43
+ 7
+ 1
— 36
— 24
— 63
21 22 ; 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S.m. S.f. L.d.s.
— 14— 35 — 49
+ 8 + 4 + 12
—
— 14
— 1 4 — 14
1
2
3
— 3 — . 1 7 1 4
+ 69 + 17 + 86
+ 22
+ 127
+ 198
+ 1
+ 19
+ 26
+ 5
+ 2
— 6
— 5
+ 4
+ 32
+ 59
+ 60
+ 32
+ 7
+ 18
+ 40
— 3
+ 16
+ 5
+ 9
+ 30
+ 20
— 12
— 2
9
5
+ 36
— 14
9
17
— 16
+ 6 + '28
5
6
+ 109+ 236 7
+ 84
+ 5
— 4
— 5
— 6
— 39
+ 5
_ 2
+ 39
+ 66
+ 44
+ 6
+ 5
— 31
+ 110
+ 2
— 12
— 18
+ 14
+ 282
+ 6
8
9
+ 15'io
+ 2111
+ 912
4
— 45
+ 2
+ 71
+ 125
13
14
15
16
17
18
+ 10419
+ 38 20
+ 12 21
— 13 22
+ 150 23
^
+ 4
24
25
— 13 26
+ 23 27
+ 39 + 69 28
1
g
2
lg
— 10
+ 29
— 6
— 9
+ 3
+ 5
+ 10+ 9
+ 58
+ 39
+ 4
— 10
+ 11
— 7
— 23
+ 10
— 6
—. 13
— 3
— 10
— 13
+ 36
— 4
— 11
rj
— 25
— 16
+ 9
+ 9
— 13
+ 1
— 28
+ 19 29
— 17 30
— 4 31
— 2532
— 1533
+ 65 34
— 2035
— 18 36
— 14 37
— 11J38
+ 19 39
+ 45 40
+ 75 4i
—
— 21
+ 4
— 32
— 39
+ 19
+ '3
— 26
—•-•.• 2
— 38
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
1924 174 175 1924
10
ii
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
å l
Lääni ja seurakunta. — Län och församling
Départements et paroisses.
Kronoby — Kruunupyy
Larsmo — Luoto
Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk.
Nedervetil — Alaveteli
Kälviä
Lohtaja
Himanka
Kannus
Toholampi
Ullava
Kaustinen (Kaustby)
Veteli (Vetil)
Haisua
Lestijärvi ,
Perho
Soini
Lehtimäki
Alajärvi
Vimpeli
Bvijärvi
Kortesjärvi
Lappajärvi
Kuortane
Töysä
Alavus
Yirrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia :
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf.
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Kinnula
Pihtipudas . . .
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen . . .
•5 a
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. ! M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ! S.f. j L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
28
11
17
11
29
36
31
6
24
25
10
5
9
18
19
28
20
21
22
45
31
26
69
56
42
13
21
47
33
67
19
17
56
55
36
18
39
16
6
27
61
9
12
39;
26j
76i
21
54
35
51
81 i
66|
16j
49|
63
25
15
41
44
35|
112
56
63|
75!
116i
65
49
186
152
90
22
46
89
70
106
41
41
123
93
114
27
112
54
29
96
161
34
36
34
28
66
29
30
37
4
72
67
22
51
56
29
20
26
43
35
96
44
54
65
86
69
58
140
136
89
25
66
99
48
122
30
30
98'
93;
120
26!
93|
62
33,
83
136
22,
361
73
53
14:
50
84
72
98
153
133
38
100
119
54
35
6
87
70
208
100
117
140
202
134
107
276
288
179
47
112
188
118
228
71
71
221
186
234
52
205
116
62
179
297
56
72
Yhteensä — Summa 2 481
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs. j 2 753
b) Metodisti-episk.— Metod.-episk.
Kaupungit—Städer. \
Vaasa — Vasa I
Kristinestad — Kristiinankaupunki i
Gamlakarleby — Kokkola | —
Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
metod.-episk. förs.
5 773
6181
5506 11279
5 885
— 2
12066
— 22
30
18
43
10
37
32
42
49
34
18
40
40
15
13
25
36
19
70
41
59
54
53
41
27
66
73
49
14
36
83
38
103
22
22
79
74
103
15
70
35
25
57
114
29
23
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. /. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S.f. i L. d. s.
4073
4407
30!
18:
49!
181
431
20!
30!
56
47|
11!
38!
52!
20 i
20:
19
24
9
62
35
64
63
53
41
26
67
71
46
19
24
70
33
78
25
26
79
47
90
12
65
52
30
49
112
13
16
4061
4421
4 1
60
36
92
28
80
52
72
105
81
29
78
92
35
33
44
60
28
132
76
123
117
106
82
53
133
144
95
33
60
153
71
181
47
48
158
121
193
27
135
87
55
106
226
42
39
8134
8828
9
7
33
11
17
3
9
32
32
2
9
23
10
2
16
8
16
42
15
63!
24
22
70
79
41
8|
10
&\
32
3
19
19
44!
19;
11!
12
42|
19;
4!
39!
47!
5|
13!
4
10
17
11
13
17
17
16
20
11
13
4
9
19
26
34
9
10
2
33
28
32
73
65
43
6
42
29
15
44
5
4
19
46
30
13
28
10
3
34
24
9
20
1700
1 774
— 4
1445
13
17
50
22
4
20
26
48
52
9
22
27
19
2
23
27
42
76
24
6
23
96
52
54
143
144
84
14
52
35
47
47
24!
23
63
65
41
25
70!
29
7
73
71
14
33
3145
1464 3238\
- 3
1— 3
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
16
2
! 66
I q
2C
7
! 14
! 3 3
16
4
1
8
4
9
8
! 12
9
21
< 18
8
12
11
14
43
59
57
6
15
78
49
123
19
23
64
245
18
10
28
11
8
10
59
19
10
2 313
3024
1
1
1
3
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
25
6
62
9
39
15
26
38
24
9
10
12
11
11
7
17
16
36
7
13
6
22
15
17
52
69
75
14
15
106
52
177
20
27
87
259
29
16
29
9
16
22
58
20
14
2 914
3 755
6
3
9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
•41
8
128
12
65
22
40
71
40
13
11
20
15
20
15
29
25
57
7
31
14
34
26
31
95
128
132
20
30
184
101
300
39
50
151
504
47
26
57
20
24
32
117
39
24
5 227
6 779
1
7
4
12
1
 17
Migrations å
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
10
10
54
16
24
9
28
19
26
4
11
29
6
6
8
28
8
31
9
16
22
25
29
21
92
56
69
13
45
65
53
256
22
25
103
63
93
38
97
21
15
31
89
20
41
3142
3 729]
1
—
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
15
13
85
23
23
17
36
19
26
5
12
40
8
11
15
28
11
45
15
22
18
20
40
23
73
61
70
29
49
85
59
246
31
40
131
61
119
39
102
31
17
23
112
32
39
3 724|
4 500
1
—
1\
M. sp.
B. k.
L. d. s.
25
! 23
139
39
47
26
64
38
52
9
23
69
14
17
23
56
19
18 !
l'intérieur du
Muuttovoitto
_|_
_j_
4_
__
.
—
_i_
76 —
24 —
38 4-
40 —
4 5 -
69
44
.
165 —
117
139
42
94
150
112
502
53
65
234
124
212
77
199
52
32
54
201
52
80
6 866
8229
1
1
—
2
4.
.—
—
—
—
+
+
19
pays.
20
+ ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
6
8 —
12 —
13 —
2 +
2 —
14 —
14 +
1 0 -
-L.
10 —
21!—
2j +
3
—'—
16 —
1 - L
10 —
9 —
2 -
14 —
13 - j -
18 —
7 —
49 —
3
12
_(-
-|_
7
30 —
13 +
4
133 —
3 .—
2 —
39
182
75
28
69 —
10 —
7
21
30
1
:
311—
829 —
705
1
1
2
—
+
+
Np.
Kvk.
S.f.
10
7
23 —
14 —
16 +
2
10
—
r
19' +
21—
4
2
28
3
—
8
11
5
.—
- j -
- L
• 9
8 —
9 —
12 —
2 —
25 —
6
21
.
8 +
5
15
34
21
7
- ) -
69 —
11 —
13
44
198
90
23
73
.
- j -
.
.
22 —
1
1
54
12
25
_
—
810 —
745
1
6
3
8
—
4-
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
16
15
11
27
18
4
24
33
12
i
12
49
1
8
27
6
19
17
7
26
11
43
13
70
11
7
22
64
34
11
202
14
15
83
380
165
51
142
32
8
22
84
13
56
1639
1450
6
4
10
21 22
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( + )
leita ja poismuuttaneita
23
sisään-
tai kuol-
yhteensä
(—). — överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsamimms (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
y
 Mk.
S.m.
+ 15
_ i
+
4-
+ 45 —
. 2
+ 19 +
+ 1: +
— 5! +
+ 46 +
+ 22^  +
— 2: +
l'4_
+ 2 —
+ 8 +
+ 5
+ 16 —
— 8 +
+ 17 +
+ 32 +
+ 6 +
+ 6 —
+ 7 —
+ 50 +
+ 6 4-
+ 15 +
+ 21
+ 82
+ 29
+ 1
— 20
+ 19
+ 28
— 130
i
1
4-
—
4-
4-
—
+ 16 —
+ 17
+ 5
+ 201
_
—
4-
— 64 —
— 16'—
— 27
+ 9
— 3
+ 18
+ 17
+ 4
.—.
_
4-
4-
—
—
— 18 —
+ 871: +
+ 1069+'
— 3
—
+ 1
— 2
4-
+
Np.
Kvk.
S.f.
14 +
3 +
6 -f
g
3 +
15 +
7 +
35 +
18 4-
15 +
11 4-
24 —
12 4-
(-
1
8
31
4-
4-
25 +
1 +
19 —
10 —
35
3
26
52
73
48
4-
4-
4-
4-
4.
4-
9 —
8 —
50 +
8
25
6
9
25
244
4-
—
4-
4-
—|
60 —
10
45
12
2
33
30
3
—
—
—
—
—
+5 —
635 +
719 +
6
3
9
+
M. sp. !
B.k.
L. d. s. '
29 1
2 2
39 3
5
22
4
5
16 6
2 7
811 8
40 9
13 10
io!n
2212
2013
5 14
15 15
—
16
48 17
57 18
7:19!
13 2oi
3 21 i
85 22
9 23
4124
73 25
155>6 ;
77 27>
8 28
12 29
69 30!
36 31!
155 32
10 33
8 34
20 35
445 36
124 37
2638
72 39
3 40
1 41
5142
13 43'
1
23
1506
1788
3
6
4
7
44
45
46
47
48
49
50
51
1924 176
177 1924
13
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
B O,
lia
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
Vaasa — Vasa
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)
Forsby (Pedersöre — Pietarsaaren msk.)
Åmossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo — Luoto
Yttermark (Närpes — Närpiö)
Jurva
Esse — Ähtävä
Purmo
Yhteensä — Summa j
Yhteensä baptistiseurak. — Summa för bap-\
tistförs i
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
121 Seinäjoki
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit—Städer.
14 Vaasa — Vasa-
15
16
17
18
19
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari . . .
Gamlakarleby — Kokkola . .
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
20 Lappfjärd — Lapväärtti .
21 Tjock
22 Karijoki (Bötom)
Teuva (Östermark) .
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro) . .
Vähäkyrö (Lillkyro)
Laihia
Jurva
Pörtom — Pirttikylä
Malaks — Maalahti .
Solv — Sulva
Mustasaari
\ • i o
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk-
S.f.
M. sp.
B. k.
L.d.s.
41
2|
6
1
1
12
1
5
11
3
9
2
4
16
1
14
32
37
28
31
60
68
9
9 5
2
2 -
20 10
-! 2
1 —
30
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S.f.
18
23
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—! 1
40
54
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 1
4
— 5
31
2— 6
3 11
4
17
1
1
1
1
— 1
— 1
14
14
— 1
25
— 1
1
2
-t
12 13 14 15 ! 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
12
3
'•• 3
3
—
7
9
2
—
27
39
17
3
30
2
8
2
15
57
3
1
2
3
—
3
3
—
30
—
1
9
2
1
36
—
1
1
15
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
20
9
4
10
—
12
18
—
1
54
74
21
1
38
4
3
2
16
63
1
1
3
—
5
1
—
39
.—
—
5
—
—
28
—
—
11
M. sp.
B.k.
L. d. s.
32
12
7
13
—
19
27
2
1
81
113
38
4
68
6
11
4
31
120
4
2
3
6
—
8
4
—
69
—
1
14
2
1
64
—
1
1
26
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
13
4
1
—.
—
—
—
7
12
25
—
1
2
2
5
—
—
9
—
—
1
—
—
—
—
—
1
—
—
—
1
—
—
—
1
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
16
2
4
5
—
—
—
—
5
16
32
—
—
1
2
5
—
—
8
—
—
—
—
—
1
1
—
—
1
—
—
6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
29
2
8
6
__
—
—
—
12
28
57
—
1
3
4
10
—
—
17
—
—
1
—
1
1
1
1
1
—
i
7
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk.
S.m.
— 1
+ 3
M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. | L. d. s.
+ 4
+ 7
_ j
+ 3
+ 10
1
+ 2 + 5 + 7
—.
+ 7
+ 9
+ 12
+ 18
+ 2 —
7
+ 15
+ 14
+ 17
+ 2
+ 28
—
+ 3
+ 2
+ 15
+ 48
+ 3
+ 1
+ 2
+ 2
+ 3
+ 3
+ 30
-^
+ 1
+ 9
+ 2
+ 36
—
+ 1
+ 1
+ 14
— 4
+ 19
+ 27
+ 2
— 11
+ 38 + 53
+ 42+ 56
+ 21
+ 1
+ 37
+ 2
— 2
+ 2
+ 16
+ 55
+ 1
+ 1
+ 1
+ 3
+ 5
—
+ 38
+ 5
+ 27
—
+ 5
+ 38
+ 3
+ 65
+ 2
+ 1
+ 4
+ 31
+ 103
+ 4
+ 2
+ 3
+ 5
+ 8
+ 3
+ 68
— 1
+ 1
+ 14
+ 2
+ 63
—
+ 1
+ 1
+ 19
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk.
S.m.
i
+ 5
S.f.
+ 4
+ 9
— 1 — 5
B.k.
L. d. s.
+ 3
+ 14
— 6
+ 6,+ 4 + 10
+ 1 — 1 —
+ 3 + 10+ 13
+ 17
+ 2
— 4
+ 29
+ 28
+ 17
+ 3
+ 37
—
+ 10
+ 1
+ 17
+ 65
+ 3
+ 1
+ 2
+ 3
+ 4
+ 3
+ 29
— 1
+ 2
+ 9
+ 2
+ 35
—
+ 1
+ 1
+ 15
+ 21 + 38
—
—
+ 2
4
+ 38 + 67
+ 42+ 70
+ 20!+ 37
+ 2-+ 5
+ 39
+ 2
+ 2
+ 4
+ 16
+ 63
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 6
—
— 1
+ 39
+ 5
^
+ 26
—
—
+ 5
+ 76
+ 2
+ 12
+ 5
+ 33
+ 128
+ 3
+ 2
+ 3
+ 5
+ 1
+ 10
+ 3
— 1
+ 68
— 1
+ 2
+ 14
+ 1
+ 61
—
+ 1
+ 1
-t
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
+ 20138
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 23
1924 178 179 1924
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
J21
]22
23
124
125
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
o g,
Replot — Raippaluoto
Lapua
Kauhava
Alahärmä
Munsala
Nykarleby If. — Uudenkaarlepyyn msk.
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Larsmo — Luoto
Kälviä
Kannus
Toholampi
Veteli (Vetil)
Alajärvi
Vimpeli
Alavus
Virrat
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä li'
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Sumiainen
Yhteensä — Summa j 18
Yhteensä dviilirekisteri — Summa för civil- \
register { 42
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Oulun — Uleaborgs.
a) Luterilaiset—Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleäborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneå
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
2 822
136
21
21
24
29
231
10 l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Np. ! M. sp.
Mk. i Kvk. i B. k.
S. m. ! S.f. i L. d. s.
16
36
19!
29 65
6 255 5 948 12 203
207
34
42
38
210
33
46
18
69
417
67
88
56
149
401 376 777
100
31
143
54
74
32
87|
28!
112;
47!
78;
37
187
59
255
101
152
69
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. • Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S  m. S. f. ' L. d. s.
2 -
11
12
4 448 4466
136
31
21
19
46
172
39
37
10
37
2531 295
8 914
308
70
58
29
83
70
28
97
43
56
24
55
20
79
39
58
22
548
125
48
176
82
114
46
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances, i
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S m. S.f. , L. d. s.
1
1
1
— 1
— 2
—: 1
1807
9|
171
1482
38
6
9
8
32
148! 81
30
3
46
11!
8
33
8
20
15
14
39\
3 289!
109
3
30
27
66
229
62
11
79
19
38
23
12 i 1 3 | 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
6
2
3
2
5
—
10
1
1
7
3
9
—
1
60
—
1
2
6
1
2
47
5
—
7
8
304
361
3447
388
53
112
24
126
703
37
14
32
14
40
15
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
! 5
1
6
! 7
3
4
1
; i
—
15
3
—
2
! 2
5
• —
1
48
1
1
1
3
—
2
53
7
1
8
4
280
343
4 203
459
66
125
24
134
808
40
18
40
13
48
18
M. sp.
B. k.
L. d. s.
! 12
i 9
b
b
•
6
-—
25
-
c
f
14
—
108
1
.'
{
1
4
100
12
1
15
12
584
704
7 650
847
119
237
48
260
1511
77
32
72
27
88
33
17
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
2
•—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
—
—
3
2
6
—
4
—
—
—
—
—
.—
—
22
31
3 787
214
47
110
61
100
532
49
23
29
16
33
7:
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
! s.f.
1
: 2
1
—
—.
—
—
—
—
—
—
; —
—
—
—
•—
!
 —
2
7
3
6
—
7
—
—
1
-—
—
•i
—
40
48
4 581
293
61
87
55
90|
586
51
23
34
17
39
19
M. sp.
B. k.
L. d. s.
c
~
—
. —
—
—
— -
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Q
10
Fj
12
—
11
—
.—
1
—
—
1
—
62
79
8 368
507
108
197
116
190
1118
100
46
63
33
72
26
18
l'intérieur du
Muuttovoitto
+
+
4_
+
+
+
+
-f
+
4-
- j -
+
+
—
—
+
- j -
+
4_
4-
+
4-
+
+
+
4_
4_
+
+
4_
4-
+
19
pays.
20
+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
1 —
2
—
+
6j +
2i +
3 +
2
—
+
4-
5 +
—
10 +
1 +
1
7 +
3;+
9 +
—
1
57
2
4_
—
5 —
2 +
2!
1
2
47
4-
4_
5 +
4-
7+.
8! +
282 +
330 +
340 —
174 +
6 +
2i + '
37
26 +
171
12
9
3
2
7
81
+
4-
__
4-
Np.
Kvk.
S.f. !
—i
3
—
6
7
3
4
1
1
—
15
3
—
2
2
5
—
1
41
2
5
1
4
—
2
52
7
1
7
4
240
. 295
+
+
4-
+
+
+
+
+
+
4-
4-
4_
+
•+
—
4-
.—
+
4.
4_
+
4_
4_
+
+
+
378 —
1661 +
5| +
38l +
31 j —
44 +
222
11
5
6
4
9
1
+
4_
4-
+
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
5
—
12
9
6
b'
1
6
—
25
4
1
9
5
14
—
98
4
10
3
1
4
99
12
1
14
12
522
625
718
340
11
40
68
70
393
23
14
9
6
16
7
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —överskott av födda och in- !
flyttade tillsammans (+) elJer döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 1
+ 2 4-
+ 6 +
+ 2 +
+ 3;+
+ 2:+
+ 2 +
+ 5: +
—
+ 10: +
+ 1 +
+ 1.
+ 7 +
+ 3 +
+ 10 +
• 1
4. 9
+ 57 +
1
Qi. .
+ 2 +
_
—
+ 1
+ 2 +
+ 48;+
+ 5 +
1
+ 7; +
+ 8 +
+ 287 +
+ 352 +
+ 1467
+ 245: +
1 g
+ 23 +
— 18.—
+ 60 +
+ 319
+ 18
— 6
+ 49
+ 9
+ 25
+ 16
+
+
4.
4-
4.
4-
+
Np.
Kvk.
S.f.
1;—
4 +
(v +
7 +
31 +
4 +
1 +
2| +
—;
15: +
3 +
—
!
 +
•3 +
3 4-
5 +
li +
1| +
43! +
2!—
4
1
__
+21—
: 1
2 +
52 +
7 +
1 +
8 +
4' +
249! +
312
1104
204
1
47
+
+
4.
4-
23 —
76 +
303
21
+
+
3 —
39
4
29
14
4-
4-
4-
+
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
G
—
2
3
4
121 5
9
6
6
3
7
—
6
7
8
9
10
11
25 12
4 13
1 14
10
6
15
16
15il7
1 18
1|19
100 20
3 21!
10 22
3123
2
1
4
100
12
1
15
12
536
664
2 571
449
8
70
41
136
622
39
3
88
13
54
30
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33 |
34
35
361
37
38
39J
40
41
42
43
44
45
46
1924 180
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
II
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
aissances.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
I
j l Oulainen
j 2 Pyhäjoki
| si Sälöinen
i 4 Pattijoki
5 Vihanti
6 Rantsila
i 7 Paavola
! 8 Revonlahti
9 Siikajoki
io| Hailuoto (Karlö)
11 Pyhäjärvi
12J Reisjärvi
ji3| Haapajärvi
14 Nivala"
15 Kärsämäki
16 Haapavesi
17 Pulkkila
18 Piippola
19 Pyhäntä
20 Kestilä
21 Säräisniemi
22 Vuolijoki
23 Paltamo
24 Kajaanin msk. — Kajana 11
25 Sotkamo
J26 Kuhmoniemi
|27 Ristijärvi
2 8 Hyrynsalmi
29 Suomussalmi
30 Puolanka
31 Utajärvi
32 Muhos
33! Tyrnävä
34| Temmes
35| Lumijoki
36 Liminka
37 Kempele
38 Oulunsalo
39 Oulujoki
4o! Ylikiiminki
41 Kiiminki
42 Haukipudas
43 li (Ijo)
J44 Kuivaniemi
4o| Pudasjärvi
46 Taivalkoski
47 Kuusamo
: 48 Kuolajärvi
149 Kemijärvi
50 Rovaniemi
51 Tervola
•52 Simo
|53 Ranua
Î54 Kemin msk. — Kemi lf. . . .
|55 Alatornio (Nedertorneå)
156 Karunki
57 Ylitornio (Övertorneå)
36
26
11
10
20
16
30
5
13
7
55
25
35
55
16
29
10
10
5
17
15
17
31
36
66
51
22
11
42
32
22
28
20
5
12
28
9
13
27
18
19
47
46
23
72
22
76
34
51
109
33
26
17
76
83
10
19
107
66
40
23
45
50
70
19
17
30
106
63
105
150
55
108
39
23
32
55
51
40
87
79!
174!
139!
34
40
122
83
81
62
54
13
37
49
27
31
60
49
39
118
121
40
169
37
210
100
112
284
66
57
79
186
151
35
84
86
65;
32
26!
27^
53!
84!
ir
21
16;
93!
54!
95!
150
34
86 j
36
20
33
40
61
29
88
60
139
111
33
30
131
70
61
82
45
14!
28
46
23
40
63
54
48
109
106
50
168!
54 '
178
90
127
273
69
52
49
150
149
53
76
193
131
72
49
72
103
154
36
38
46
199
117
200
300
89
194
75
43
65
95
112
69
175
139
313
250
67
70
253
153
142
144
99
27
65
95
50
71
123
103
87
227
227
90
337
91
388
190
239
557
135
109
128
336
300
88
160
50,
i 8
25
39
33
58
16
14
23
87
51
90
115
37
44
29
23
10
24
30
28
64
32
97
68
20
23
59
50
56
43
40
13
20
36
16
28
49
35
22
70
66
33
92
22
106
64
77
175
29
23
39
99
75
20
50
j
62J
48
21 j
23 !
30 ;
24!
68j
11
14
19
72
54
94
139
31
84
22
20
20
32
36
26
62
32
83
61
14
11
 'l
811
50
38
37
39
18
19
44
15
34
40
27
29
66
73
35
88
32
83
60
63
131
26
29
34
83
76
20
49
112
106
39
48
69
57
126
27
28
42
159
105
184
254
68
128
51
43
30
56
66
54
126
64
180
129
34
34
140
100
94
80
79
31
39
80
31
62
89
62
51
136
139
68
180
54
189
124
140
306
55
52
7;
182
151
40
99
57
8
22
2
6
17
12
3
3
7
19
12
15
35
18
64
10
22
31
21
12
23
47
77
71
14
17
63
33
25
19
14
17
13
11
3
11
14
17
48
55
7
77
15
104
36
35
109
37
34
40
87
76
15
34
24|
17
11
3
S
29|
16:
!
«I
i!
11!
3i
2!
14
13
8
25
3
26
28
56
50
19
19
50
20
23
45
6
4'-
9i2
8
6|
23 i
27!
19.
43
33
15
80
22
95
30
64
142
43
23
15
67
73
33
27
811
25!
33
1
3
46
28
9
10
4
40
12!
16!
46
21i
66!
24!
35'
391
46!
15l
49;
75!
133
121
33
36
113
53
48
64
20
4
26
15
19
9
34
41
36
91
88
22
157
37
199
66
99
251
80
57
55
154
149
48
61
181 1924
12 ! 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — i
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
36
13
24
16
38
16
59
4
19
3
49
17
55
15
14
22
24
1 18
11
9
15
20
41
34
49
18
2
8
12
8
20
25
20
8
11
13
22
28
66
18
10
100
44
15
30
11
12
8
30
195
27
52
14
344
140
8
17
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
55
18
'• 25
15
49
'< 22
' 84
! 1 216
4
62
12
50
24
20
33
33
22
14
16
23
18
48
36
49
19
6
11
20
16
38
34
37
10
13
31
29
37
73
20
29
101
36
23
47 i
16
9
4
28
148
33
43
5
323
129
15
29
! M. sp.
| B.k.
L. d. s.
91
31
49
31
87
38
143
16
35
'
111
29
105
39
34
55
57
40
25
25
38
38
89
70
98
37
8
19
32
24
58
59
57
18
24
44
51
65
139
38
39
201
80
38
77
27
21
12
58
343
60
95
19
667
269
23
46
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
52
29
22
20
29
31
85
8
25
25
45
31
43
60
18
48
30
' 31
19
35
38
6
30
33
48
34
12
14
38
31
33
40
36
18
22
44
33
27
129
24
15
59
49
22
29
35
57
18
9
80
26
31
14
94
124
7
l?i
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
i 65
38
22
16
55
49
87
13
21
25
58
31
54
76
24
50
39
32
25
41
38
13
41
30
52
29
18
18
38
35
35
60
33
14
17
74
26
22
155
30
17
56
50
16
38
39
84
23
6
77
39
40
20
93
148
9
18
M. sp.
B.k.
L. d. s.
117
67
44
36
84
80
172
21
46
50
103
62
97
136
42
98
69
63
44
76
76
19
71
63
100
63
30
32
76
66
68
100
69
32
39
118
59
49
284
54
32
115
99
38
67
74
141
41
15
157
65
71
34
187
272
16
35
18 i 19 | 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 16
— 16
+ 2
— 4
+ 9
— 15
— 26
— 4
— 6
— 22
+ 4
— 14
+ 12
— 45
— 4
— 26
— 6
— 13
— 8
— 26
— 23
+ 14
+ 11
+ 1
-|_ i
— 16
Np.
Kvk.
S.f.
— 10
— 20
+ 3
^
— 6
— 27
__ g|
— 5
— 21
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 26
— 36
+ 5
F
_ |_ £
— 42
2{
g
— 11
— 43
+ 4 + 8
— 19
4
— 52
— 4
— 17
— 6
— 10
— 11
g£
+ 8
— 97
£
— 43
— 12
— 23
— 19
— 25!— 51
— 15 — 38
+ 5
+ 7
+ 6
— 3
— 10
— 10 — 12
— 6
— 26
— 23
— 7
— 18
— 19
— 13 + 3
— 15 — 26
— 16 + 4
+ 19
+ 18
+ 7
o
— 26
— 22
— 13
— 44
— 42
— 10
— 41
— 12
— lOi— 41— 14
-Q
— 31
— 11
+ 1
— 63
— 6
— 4 — 15
— 43 — 74
+ 3 g
+ 15 + 16
— 82 — 145
— 10
— 5 + 12
+ 41 + 45
— 5— 14
7
+ 1
+ 7
+ 9
— 24 — 23
— 4 5 — 75
— 10 — 19
+ 21 + 22
+ 115 + 71
+ 11— 6
+ 21!+ 3
15
+ 250+ 230
+ 16 — 19
+ 1+ 6
+ 11
— 16
+ 7
+ 86
— 19
+ 10
— 47
— 120
— 29
+ 43
+ 186
— 5
+ 24
— 15
+ 480
— 3
+ 7
+ 11
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 41
— 8
+ 24
— 6
+ 15
+ 2
— 14
— 1
— 3
Np.
Kvk.
M. sp.
B. k.
S. f. L. d. s.
+ 14:+ 55
— 3 — 11
+ 141+ 38
+ 2 — 4
— 9 + 6
+ 2 + 4
+ 13— 1
+ 5 + 4
+ 2— 1
— 15— 24;— 39
+ 23 + 25!+ 48
- 2 | - 19 — 21
+ 27— 3 + 24
— 10
+ 14
— 41
. i
+ 38— 15
+ 4
— 13
+ 14
+ 5
2
+ 8
— 10
+ 2
— 17
+ 10
+ 26+ 8
+ 34
+ 48
+ 78
+ 33
— 51
+ 13
+ 23
+ 12
— 23
l
2
3
4
5|
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
+ 16 19
— 12 20
+ 8 21
+ 34 22
+ 67
+ 34 + 82
+ 53!+ 131
23
24
25
+ 55!+ 40+ 9526
+ 4l+ 7
+ 11
+ 11 27
+ 12+ 23 28|
+ 37 + 32 + 69 29
+ 10+ 1
+ 12 + 26
+ 1130
+ 3831
+ 4 + 19+ 23 32
— 2 + 10
— 10
+ 6
+ 8 33
— 8— 18 34
+ 5 + 1135
— 18— 4 1 — 59 36
+ 4
KO
KJU
+ 8
+ 12
+ 89
+ 11+ 11!37
+ 21 + 25 38
— 59— 11139
+ 17 + 25 40
+ 31 + 43 41
+ 8 8 + 177 42
+ 50+ 19+ 69 43
+ 22 + 22 44
+ 78 + 89 + 167 45
— 9— 1— 10 46
+ 59
+ 26
+ 56
+ 224
+ 38
+ 55
+ 40
+ 337
+ 92
+ 16
+ 34
+ 2 0 + 79 47
+ 11 + 37 48
+ 86 ;+ 142 49
+ 213+ 437 50
+ 37;+ 75 51
+ 2 6 + 81Î52
— + 40 53
+ 297+ 634 54
+ 54 + 146 55
+ 39 + 55 56
+ 38 + 72 57
1924 182
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 ! 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
53
42
23
Np.
Kvk.
S.f.
55
37
13
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott, i
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
14
16!
17;
18!
19|
20j
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32|
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Turtola
Kolari
Muonio
Enontekiö . . .
Kittilä
Sodankylä . . .
Pelkosenniemi
Savukoski . . .
Inari
Utsjoki
Petsamo
20
28
8
3
32
36
4
6
11
3
10
181
69
91!
18;
n!
. 23
7;
6!
19
70
81
29
11
23
4
4
108
79
36
37
139
172
47
22
46
11
10
23i
20j
15
6!
43!
35;
7!
11
1
6
24
18
5
7
35
20
11
8
3
3
3
47
38
20
13
78
55
24
15
14
4
9
30
22!
8
12
26
56!
5!
.î!
6
1
31 i
19
8
12
35
61
18
3
20!
l i
61;
41!
16
24'
61 !
117
23!
7!
32 i
7!
l!
Yhteensä — Summa
Yhteensä liiterit, seur. — Summa för luth. förs.
b) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Petsamo
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Raahe — Brahestad
Kemi
Tornio — Torneä
Kajaani — Kajana
2 021
2252
Yhteensä — Summa
Maaseutu —• Landsbygd.
Sievi
Alavieska
Kalajoki
Sälöinen
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto (Karlö)
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Kärsämäki
Haapavesi
Pyhäntä
Kestilä
Paltamo
Kajaanin msk. — Kajana lf
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Temmes
Liminka ,
Kempele
Oulunsalo ,
Oulujoki
Ii(Ijo)
Taivalkoski
16
5198J 4 812| 10 010
5 599\ 5 ml 10 78'.
27; 22 49
— 1
—: 1
—! 2
10
— 2
— ' 1
2
1
3 211; 3 042i 6 253
3 464\ 3 337 6 801
14 23
1987! 1770; 3 757
2135 1851] 3 98®
13 13
ï =!
26!
1 —
1 —
183 1924
12 13 14 15 16 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m. ;
23
6
4
4
22
56
10
10
20
1
51
2 316
3 019
—
i
31
8
1
8
48
3
8
2
2
1
1
3
1
3
2
26
1
1
1
5
32
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
18
4
6
2
14
18
3
8
14
3
24
2 463
3 271
—
21
6
9
37
1
3
1
1
1
2
2
1
2
12
1
4
28
M. sp.
B.k.
L. d. s.
41
10
10
6
36
74
13
18
34
4
75
4 779
6 290
—
52
14
2
17
85
1
a
11
a
1
s
1
F
2
3
à
38
2
1
1
ç
60
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m. :
l i i
15
18
2
28
28
2
4
14
—
7
2 348
2 880
1
9
z
.
2
11
1
—
—
2
2
1
2
4
__
3
1
Utflyttade
Sortie*.
Np.
Kvk.
S.f. i
17
19
14
4
12
18
3
4
13
2
6
2 667
3 253
11
5
_
4
9
—
—
2
—
z
—
—
2
__
2
—
2
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
28
34
32
6
40
46
5
8
27
2
13
5 015
6133
18
14
—
6
20
.—
—
*•
—
z
—
—
t
i
]
L
i
t
! 1
1
18 | 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ! S. f.
+ 12 + 1
L. d. s.
+ 13
— 9— 15!— 24
— 14
+ 2
— 8— 22
2
— 6 + 2
+ 28 —
+ 8 —
+ 6 + 4
+ 6 + 1
+ 1 + 1
+ 44 + 18
— 32!— 204
+ 139
— 7
+ 22
+ 8
+ 1
+ 6
+ 37
+ 3
+ 8
+ 1
+ 2
z
+ 18
— 11
—
4
+ 28
+ 8
+ 10
+ 7
+ 2
+ 62
— 236
+ 157
— 18
+ 16+ 38
+ 6!+ 14
+ 1+ 2
+ 5;+ 11
+ 28 + 65
+ 1 + 1
i Q
i -\~ O
+ 3+ 11
— Ii —
—
—
+ 1 + 3
Z! Z
- + 1+ 1
+ 1 + 2 + 3
+ 1| - + 1
— 2
— 2
+ 3
+ 1
+ 3
i 2
. 2
+ 2
+ 1
—
+ 2 + 2
+ 26
—
— 1
— 3
+ 2
— 1
+ 32
+ 12
+ 1
— 2
—
+ 2
+• 28
. L
+ 5
1 0
~r «
+ l-
+ 3É
+ 1
;
•
_ j - L
+ 60
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä 1(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda !
och utflyttade tillsammans (—). ;
Excédent des naissances et des entrées ;
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B.k .
S. m.
+ 42
+ 13
— 6
+ 14
+ 20
+ 84
+ 13
+ 10
+ 18
+ 7
+ 44
S.f. | L. d. s. ;
+ 32 + 74
+ 4 + 17
6
+ 10
+ 37
+ 24
+ 57
+ 61|+ 145
+ 181+ 31
+ 7i+ 17
+ 21! + 39
+ 2!+ 9
+ 19;+ 63
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
+ 1955+ 1566+ 3 521! 12
+ 2274+ 1869+ 4143\\Z
+ 6
+ 23
1 1
T i-
+ s+ 1
+ 8
+ 41
+ 3
+ 2 + 8
+ 16
+ 5
+ 1
+ 8
+ 39
14
15
+ 13 17
+ 2
+ 16
+ 30 + 71
1 'Q + 2|_ 3
+ 9+ 5+ 14
+ 1 — 1
^
+ 2j+ 1
+ 21 —
—+ 1
+ 1 —
+ 1
—
1
+ 3
+ 2
+ 1
+ 1
— + 1
— 1 — 1
_ 2 - 1
— 2
+ 3
+ 1
2
+ 4
g
— 4
+ 7
+ 2 + 3
! 31 + 3
!.
+ 3
+ 26
—
—
— 3
+ 3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
97
M %
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
+ 2 + 5141
+ 13+ 39;42
+ 1 + 1|43
— 2
+ 3
— li —
+ 33i+ 28
— 2J44
— 3
+ 6
\
+ 61
45
46
47
48
49
1924 184
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
l ïMits*85
"S 5"*SSfo
* P Si
5 | 6 l 7 8 | 9 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. ! B.k.
S. f. L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys, j
Nativitetsöverskott, i
Surplus des naissances. \
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Tervola
Simo
Kemin msk. — Kemi 11
Alatornio (Nedertorneå)
Kittilä
i z
2j 2
2 1
1 1
Yhteensä — Summa 15
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register 31
19
26
—i ii
13! 32
16\ 42
11
15
15 21!
27
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet I 2 292 5 652| 5 226| 10 878| 3 485| 3 354| 6 839| 2167| 1872] 4 03»
185 1924
12 13 14 15 1 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — J
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
5
13
4
116
164
3183
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
9
—
69
106
3 377
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
1
5
22
4
185
270
6 560
! 1 7
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
—
—
17
28
2 915
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
1
—
—
9
18
3 282
M. sp.
B.k.
L. d. s.
• —
2
—
—
26
46
18 ! 19 ; 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f.
+ 1
+ 1
+ 4
+ 13
+ 4
+ 99
+ 136
+ 1
L. d. s.
+ 2
— + 1
- 1 + 3
+ 9 + 22
+ 4
+ 60 + 159
+ 88\+ 224
21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—•).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 5
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
-1+ 5
+ i —:+ i
+ 6
+ 15
+ 5
—
+ 10
+ 1
+ 114+ 66
+ 155 + 96
+ 6
+ 25
+ 6
+ 180
+ 251
6197|+ 268|+ 95|+ 363|+ 2 435|+ 1967|+ 4 402
j
2
3
4
5
6
7
Ö
Väextönmuiitokset. — Befolkningsrörelsen. HW1—W85. 24
1925 186 187 1925
9. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuonna 1925. — Allmän översikt av b ef oi k-
Lääni. — Län.
Départements.
4!
5|
61
; I
7
8'
9:
10!
, l l j
13!
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Cmnmunes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu -— Landsbygd
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
a o,P
•5 S.
18| Maaseutu — Landsbygd I 1 230
Kuopion — Kuopio j 2 452
K i Sd
1 9
j 20 Kaupungit — Städer 253
! 21 Maaseutu — Landsbygd 2 199
22 Vaasan — Vasa j 3 002
23! Kaupungit — Städer ; 3020
 ' ' Maaseutu — Landsbygd j 2 700
Oulun — Uleåborgs j 2 365
Kaupungit — Städer ; 249
Maaseutu — Landsbygd 2 116
25
26
,
27
J28
|29
1
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Koko maa — Hela riket (Pays entier) 22103
Kaupungit — Städer (Villes) 4 671
Maaseutu — Landsbygd (Cmnmunes rurales) 17 432
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens) ! 21 097
Metodisti-episk. seurak. — Metod.-episko- \
pala församl. (Méthodistes) 13
Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes) j 34
Vapaakirkolliset seurak. — Frikyrkliga förs. I
(Autres dissidents)
Venäläis-evankel. seur. — Rysk-evang. förs.
(Russes évangéliques)
Kreikk.-katoliset seurak. — Grek.-katolska
församl. (Orthodoxes) 491
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska församl. (Catholiques) 21
Mooseksen uskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites) 16
Muhamettilaisseurak. — Muhammedanska i
församl. (Mahométans) 1
Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil) .. 421
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ' M. sp.
Kvk. i B. k.
S. f. L. d. s.
4 097
1494
2 603
5 430
582
4 848
204
7
197
3 628
1310
2 318
5 227
653
7 725
2 804
4 921
10 657
1235
4 574i 9 422
169
8:
i
373
15
358
4 002 3 800s 7 802
519 505 1024
3 483 3 2951 6 778
6 950 6 525
638 634
6 312 5 891
13 475
1272
12 203
2 544 2 379 4 923
102! HO! 212
2 442 2 269: 4 711
5 022
334
4 688
6 320
422
5 898
5 785
404
5 381
40 354
4 502
35 852
39131
16
48
14
755
15
12
363
4 7091
327!
4 382!
6 024;
395!
5 629
5 4451
3961
5 049;
37 906
4 338:
33 568!
9 731
661
9 070
12 344
817
11527
11230
800
10 430
78 260
8 840
69 420
36 738: 75 869
12
41
16
28
89
30
745 1500
11 26
10! 22
3i
330!
3
693
3 017
1340
1677
3 547
557
2 990
185
12
173
2 557
1166
1391
3 202
546
2 656
144
3
141
2 510 2 360
366i 363
2144i 1997
4 348
506
3 842
1582
68
1514
2 782J
150
2 632
5 574
2 506
3 068
6 749
1103
5 646
329
15
314
4 870
729
4141
3 596 7 944
436 942
3 160 7 002
3 893
270
3 623
3133
257
2 876
24 997
3 526;
21 471
1350
82
1268
2 456
163!
2 293!
3 882J
355
3 527
2 949
287
2 662;
22 496J
3 40l|
19 095
24 355 21 961
14!
33
439: 387
11; 10
7: 4
136 77
2 932
150
2 782
5 238
313
4 925
7 775
625
7150
6 082
544
5 538
47 493
6 927
40 566
46 316
25
75
826
21
11
213
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. 1 Np.
Mk. | Kvk.
S. m. i S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
i !
IO8OI 107li 2151
154 144; 298
926 927! 1853
1883
25
1858
2 025! 3 908
107 132
1 918 3 776
19 25 44
- 5 5. —
24! 20; 44|
1492 1440J 2 932!
153 142! 295i
1339 1298 2 637i
2 602
132
2 470
962
34
928
2 240
184
2 056
2 427
152
2 275
2 652
147
2 505
15 357
976
14 381
14 776
2 929 5 531
198 330
2 7311 5 201
1029
28
1001
2 253!
164
2 089!
2142
40
2102
2 496
109
2 387!
15 410
937
14 473
14 777
i l -
12
316
4
5
227
358
1
6
3
253
1991
62
1929
4 493
348
4145;
4 569'
192
4 377;
5148
256
4 892
30 767
1913
28 854
29 553
3
14
24
674
1 1
3
480
ningsrörelsen
12
år 1925
13 ! 14
Muuttoliike. — F
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
7 346
3 763
3 583
6 345
1944
4 401
99
27
72
7 696
1302
6 394
9 578
2 354
7 224
2 036
382
1654
4 762
1286
3 476
3 800
1002
2 798
3 737
825
2 912
45 399
12 885
32 514
41619
38
55
668
227
32
3
11
2 746
Np.
Kvk.
S.f.
9 436
5 267
4169
7 424
2 397
5 027
136
30
106
8 558
1633
6 925
10 847
2 953
7 894
2 507
444
2 063
5 510
1649
3 861
4 695
1199
3 496
3 945
989
2 956
53058
16 561
36 497
49 680
65
63
681
266
28
5
8
2 262
M. sp.
B.k.
L. d. s.
16 782
9 030
7 752
13 769
4 341
9 428
235
57
178
16 254
2 935
13 319
20 425
5 307
15118
4 543
826
3 717
10 272
2 935
7 337
8 495
2 201
6 294
7 682
1814
5 868
98 457
29 446
69 011
91299
103
118
1349
493
60
8
19
5 008
. — Aperçu général du
15 16 17
lyttningsrörelsen. — Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
6 029
2155
3 874
6 556
1592
4 964
115
18
97
8 035
939
7 096
8 745
1428
7 317
2 537
306
2 231
5 395
678
4 717
4 429
816
3 613
3 327
626
2 701
45168
8 558
36 610
43 538
44
598
30
298
16
2
1
641
Np.
Kvk.
S.f.
7 684
3 280
4 404
7 766
1963
5 803
151
23
128
8 939
1147
7 792
9 889
1698
8191
3 092
344
2 748
6 386
728
5 658
5 210
999
4 211
3 766
657
3109
52 883
10 839
42 044
51173
60
709
54
307
30
3
546
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13 713
5 435
8 278
14 322
3 555
10 767
266
41
225
16 974
2 086
14 888
18 634
3126
15 508
5 629
650
4 979
11781
1406
10 375
9 639
1815
7 824
7 093
1283
5 810
98 051
19 397
78 654
94 711
104
1307
84
605
46
5
2
1187
à
mouvement de
18
l'intérieur du
la
19 [
pays.
population en
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
t
î
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
Mp.
Mk.
S. m.
1317
1608
291
211
352
563
16
9
25
339
363
702
833
926
93
501
76
577
633
608
- 1241
629
186
815
410
199
211
+
+
±
t
+
î
231 +
4 327 +
- 4096 —
- 1919 —
6
543
638
71
±
+
16 —
1
10
2105
+
Np. \
Kvk.
S.f.
1 752 +
1987 +
235 —
342 —
434 +
776 —
15 —
7 +
22 —
381 —
486! +
867 —
958 +
1255 +
297 —
585 —
100 +
685 —
876 —
921! +
1797 —
515
200
715
179
332
153
175
5 722
5 547
1493
5
646
627
41
2
2
7
1716
t
+
+
—
—
—
+
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3 069
3 595
526
553
786
1339
31
16
47
720
849
1569
1791
2181
390
1086
176
1262
1509
1529
3 038
1144
386
1530
589
531
58
406
10 049
9 643
3 412
1
1189
1265
112
14
3
17
3 821
1925.
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av lödda och in-
flyttade tillsammans ( 4-) eller döda
och utflyttade tillsammans (—;).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 2 397
+ 1762
+ 635
+ 1672
+ 377
+ 1295
+ 3
+ 4
— 1
+ 1153
+ 516
+ 637
+ 3 435
+ 1058
+ 2 377
+ 461
+ 110
+ 351
X
ï
i
+
+
+ 1 607 +
+ 792 +
+ 815J +
+ 1798
+ 338
+ 1460
+ 3 062
+ 346
+ 2 716
+ 15 588
+ 5 303
+ 10 285
+ 12 857
4
— 528
+ 650
+ 245
+ 20
+ 6
+ 10
+ 2 332
x
x
+
+
+
+
±
+
+
—
+
X
Np.
Kvk.
S.f.
2 823
2131
692
1683
541
1142
10
12
2
1059
628
431
3 887
1453
2 434
444
128
316
1377
1085
292
1627
240
1387
2 675
441
2 234
1
1
+
x
x
x
x
+
X
x
1
+
15 585 +
6 659,+
8 926
13 284
6
647
639
317
1
8
10
1969
+
1
+
+
+
X
tf. sp.
B.k.
1. d. s.
5 220
3 893
1327
3 355
918
2 437
13
16
3
2 212
1144
1068
7 322
2 511
4 811
905
238
667
1
2
5
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2 984!19
1 877 20
1107!2i
3 425
578
2 847
5 737
787
4 950
22
23
24
25
26
27
31173 28
11962
19 211
26141
2
1175
1289
562
19
14
20
4 301
29
30
31
32
33
34
o e
OO
36
37
38
39
40
1925 188 189 1925
10. Katsaus väestönmuutoksiin vuonna 1925, seurakunnittain. — Översikt av befolkningsrörel-
12
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
•s s
Uudenmaan — Nylands.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Helsinki — Helsingfors:
pohjoinen suom. — norra finska1)
norra svenska, — pohjoinen ruots.1)
eteläinen suom. — södra finska
södra svenska — eteläinen ruots
Sörnäisten suom. — Sörnäs finska
Sörnäs svenska — Sörnäisten ruots
tyska — saksalainen
Lovisa — Loviisa
Borgå — Porvoo
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
Yhteensä — Summa
444
215
365
203
389
88
21
11
45
26
49
10 l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
313
173
253
155
264
82
19
26
51
22
56
Np.
Kvk.
S.f.
272
145
199
129
264
60
22
28
35
25
60
M. sp.
B. k.
L. d. s.
585
318
452
284
528
142
41
54
86
47
116
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. I B. k.
S. f. j L. d. s.
241
162
199
170
285
78
8
24
41
27
43
215!
1671
177!
157
189
79
5
25!
40
23i
52!
456
329
376
327
474
157
13
49
81
50
95
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Maaseutu — Landsbygd.
Hangö lf. — Hangon msk
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Karis — Karja
Svarta — Mustio
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik)— Inkoo (ynnä Fagervik)
Degerby ."
Karjalohja (Karislojo)
Sammatti
Nummi
Pusula
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Sjundeå — Siuntio
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo med Grankulla köping — Espoo ynnä
Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti ynnä Haagan kauppala — Hop-
laks med Haga köping1)
Oulunkylä — Åggelby
Brändö — Kulosaari
Nurmijärvi2)
Hyvinkää2)
Tuusula ynnä Keravan kauppala — Tusby
med Kervo köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
1856
13
33
1
34
24
2
14
19
8
12
8
22
25
25
48
64
26
58
49
63
15
5
44
59
46
38
12
1414! 1239
6!
24!
55!
26
68
55;
3
30
29.
30
6!
41!
47!
48;
112!
105!
611
96 '
90:
98
12
10
3
84
|
65
25|
34
12
24
13|
44
58|
43
93
116
52|
75
|
90
7;
11
4
71
67
68
75
30
2 653
16
35
10
46
110
9
11
52
63
28
54
19
85
105
91
205
221
113
171
161
188
19
21
7
159
151
159
140
55
1278 1129 2 407
3
19
36
19
37
28
3
20
31
9
16
8
26
39
40
78
64
36
52
63
79
4
15
2
46
50
161
37 i
23
1
13
21
10
13
10
25
24
36
72
59
28
50
571
60!
56 33
70 44
20 7
13
33
52
29
74
51
4
3
52
19
29
18
51
63
76
150
123
64
102
120
139
12
20
2
82
101
89
114
27
57|
22 —
22
28 —
75
19 —
17
3
5
1-
129
11!
76!
43
54
15
28
o
5
3
21!
136
3
51 —
19
34
41
25
44
27
19
110 246
3
36
10
5
19
7
9
13
2
11
3
19
34
7
21
57
24
25
14
30
1
6
4
35
16
35
31
23
3
2
55
17
36:
46
7
19
11
9i
25
1
34
42
15
55
98
49
69
41
49
7
1
5
77
50
70
26
28
sen år
12
1925, församlingsvis.
13 14 15 :
— Aperçu du
16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations <
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
853
339
621
236
863
113
59
43
; 89
: 72
128
i 3 416
25
25
53
38
78
80
1
39
77
13
40
34
39
31
51
115
249
86
202
188
206
45
50
21
73
239
213
41
23
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1263
511
1002
422
1034
193
79
50
121
89
136
4 900
23
36
83
45
92
80
1
42
91
22
42
29
62
49
60
142
269
109
200
223
240
50
68
34
83
281
236
52
31
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2116
850
1623
658
1897
306
138
93
210
161
264
8 316
48
61
136
83
170
160
2
81
168
35
82
63
101
80
111
257
518
195
402
411
446
95
118
55
156
520
449
93
54
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
469
207
331
177
447
67
37
69
80
62
87
2033
37
36
55
62
110
81
10
39
71
50
37
20
75
40
48
168
124
122
136
166
230
65
39
28
155
158
194
84
36
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
810
289
584
317
612
121
48
73
87
74
97
3112
37
42
63
59
119
112
9
56
87
49
42
25
83
55
66
157
138
131
162
194
286
71
72
25
156
167
204
82
43
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1279
496
915
494
1059
188
85
142
167
136
184
5145
74
78
118
121
229
193
19
95
158
99
79
45
158
95
114
325
262
253
298
360
516
136
111
53
311
325
398
166
79
mouvement de la
18 19
i l'intérieur du pays.
population en 192o1 par
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
S. m. S. f.
+ 384
+ 132
+ 290
+ 453
+ 222
+ 418
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 837
+ 354
+ 708
+ 59 + 105! + 164
+ 416 + 422
+ 46!+ 72
+ 22l+ 31
— 26i— 23
+ 9
+ 10
+ 41
+ 1383
— 12
— 11
— 2
— 24
— 32
1
9
.
+ 6
— 37
+ 34
+ 15
+ 39
+ 1788
— 14
— 6
+ 20
— 14
— 27
— 32
— ' 8
— 14
+ 4
— 27
+ 3 —
+ 14
— 36
— 9
+ 3
— 53
+ 125
— 36
+ 4
— 21
— 6
g
— 15
+ 131
— 22
+ 66 + 38
+ 22
— 24
— 20
+ 11
7
— 82
+ 81
+ 19
— 43
— 13
+ 29
— 46
— 21
_ 4
+ 9
— 73
+ 114
+ 32
— 30
— 12
+ 838
+ 118
+ 53
— 49
+ 43
+ 25
+ 80
+ 3171
— 26
— 17
+ 18
— 38
— 59
— 33
— 17
— 14
+ 10
— 64
+ i
+ 18
— 57
15
— c
— 68
+ 256
— 58
+ 104
+ 51
— 70
— 41
+ i
+ 2
— 155
+ 195
+ 51
— 73
— 25
21 22 i
Enemmän syntyneitä
paroisses.
23
a sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja.,poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 456!+ 510
+ 143 + 200
+ 3441 + 440
+ 44+ 77
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 966
+ 343
+ 784
+ 121
+ 395:+ 497+ 892
+ 50:+ 53
+ 33+ 48
— 24 — 20
+ 19 + 29
+ 5 + 17
+ 54 + 47
+ 1519
9
+ 1898
— 14
— 6— 9
+ 17 + 56
— 17 — 4
+ 103
+ 81
— 44
+ 48
+ 22
+ 101
+ 3 417
— 23
i
i
i
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
— 1514
+ 73 15
— 2116
— 1— 22— 2317
+ 26— 13Q ! 1
+ 10— 5
+ 4 + 17
— 30— 25
+ 17|+ 11
+ 12+ 7
— 211— 2
1
+ 11
— 19
+ 166
+ 28
+ 1
+ 6
+ 188
— 11 + 2
+ 110
+ 49
5
+ 63
+ 43
— 16
+ 61+ 2
— 6 + 13
— 40
+ 115
+ 54
— 48
— 8
— 38
+ 130
+ 67
+ 1
+ 11
+ 13 18
— 10 19
+ 5 20
+ 2121
— 55 22
+ 28 23
+ 19 24
— 23 25
+ 27 26
+ 12;27
13
ici
28
+ 354 29
— 9 30
+ 173
+ 92
— 21
31
32
33
— 34 34
+ 835
+ 736
— 7837
+ 245138
+ 121 39
— 47 40
+ 3 41
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Huopalahden seurakunnasta Helsingin pohj. suom. seurakuntaan 38 henkeä (19 mp. ja
finska förs. 38 personer (19 mk. och 19 kvk.) och till norra svenska förs. 31 personer (14 mk. och 17 kvk.). — 2) Aluejärjeste-
ring överfördes från Nurmijärvi till Hyvinkää 55 personer (29 mk. och 26 kvk.).
19 np.) ja pohi. ruots. seur. 31 henkeä (14 mp. ja 17 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Hoplaks församling till norra
lyssä siirrettiin Nurmijärven seurakunnasta Hyvinkään seurakuntaan 55 henkeä (29 mp. ja 26 np.). — Vid områdesregle-
1925 190 191 1925
I 6i
1 7 i
i 8!
9
1 0
j 1 1
| 1 2
113
i 1 4
115
|16
.17
25
[26
27!
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
»
era
& «
§ s»
1
o
B
S'
violii
|
P
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lf. •— Porvoon msk. .
Pernå — Pernaja
Liljendal
Myrskylä — Mörskom
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Lappträsk
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Sumina
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots. • . .
Helsingin suom. — Helsingfors finska
Borgå — Porvoo ,
Ekenäs — Tammisaari
Hangö — Hanko
1398
3 254
24 Yhteensä metod.-episk. seur.
i metod.-episk. förs
• Summa för
c) Baptisti — Baptist.
Helsingfors svenska — Helsingin ruots.
Helsingin suom. — Helsingfors finska . .
Yhteensä baptistiseur. — Summa för baptist-
förs
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Helsinki — Helsingfors
e) Venäj. evankel. — Rysk-evang.
Helsinki — Helsingfors
f) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
g) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Helsinki — Helsingfors
h) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Helsinki — Helsingfors
i) Muhamettilais. — Muhammed.
Helsinki — Helsingfors
' j) Siviilirekisterï — Civilregister.
j Kaupungit — Städer.
34j Helsinki — Helsingfors
35 Lovisa — Loviisa
36 Borgå — Porvoo
37 Hangö — Hanko
38
Np.
Kvk.
S.f.
116
22
35
156
96
22
27
118
106j
159;
38:
291
43!
86;
42 i
65!
M. sp.
B. k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ' S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
95
24i
26
152
68
17
33'
118:
96
119:
28!
61!
84)
46
41
211
46
61
308
164
39
60
236
202
278
69
57
104
170
88
106
2 584 2 304! 4 888
3 998 3 543 7 541
63
17
25
112
56
14
19
68i
73!
87!
14
22
41
47|
23!
23'
52
17
23
89
47
14
18
68
63
79
24
16
24
39
18
27
1673! 1391
2 951\ 2 520
- 2
1 1
115
34
48
201
103
28
37
136
136
166
38
38
65
86
41
50
3 064
5471
53|
5!
101
44!
40|
8
8
50
33
72
24
7
2
39
19
42
911
1047
1
- 1
43
7
à
21
3
15
50
33
40
7
12
37
45
28|
14)
96
12
13
107
61 !
H!
23
100
66
112
31
19
39
84i
47'
56
913j 1824
1023 2070
12
16
11
1
147
1
Yhteensä — Summa j 148
12
4
10
11
18
13
3
84
1
2
1
2
11
6
5
42| 87| 44| 10
3
3
33
1
4|
— 10
6;
6;
3
42;
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
115
32
37
156
82
14
50
125
101
109
26
32
38
75
36
46
3 449
6 865
6
1
3
.3
13
1
12
13
26
—
24
19
3
11
229
1
2
6
238
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
123
36
37
217
87
24
61
128
125
126
29
32
59
98
45
63
4 065
8 965
25
8
9
1
43
2
16
18
42
—
30
16
3
8
199
8
207
M. sp.
B. k.
L. d. s.
238
68
74
373
169
38
111
253
226
235
55
64
97
173
81
109
7 514
15 830
31
9
12
4
56
3
28
31
68
—
54
35
6
19
428
1
2
14
445
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
108
30
57
172
89
27
36
156
133
227
36
30
57
91
54
41
3 820
5 853
5
6
—
11
6
6
30
—
17
7
—
1
49
1
50
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
124
26
65
197
112
28
42
190
172
253
41
36
37
115
57
67
4 354
7 466
12
6
z
—
18
3
12
15
51
—
20
10
. —
1
49
. .
3
1
53
M. sp.
B. k.
L. d. s.
232
56
122
369
201
55
78
346
305
480
77
66
94
206
111
108
8174
13 319
17
12
z
—
29
3
18
21
81
—
37
17
—
2
98
3
2
18 19 ! 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 7 — l |+ 6
+ 2 + 10 + 12
— 20— 28— 48
— 16 + 20 + 4
— 7
— 13
+ 14
— 31
— 32
— 25 — 32
— 4 — 17
+ 19 + 33
— 62 — 93
— 47 — 79
— 118|— 127— 245
— 10
4- 2
— 12— 22
— 4 — 2
— 19+ 22+ 3
— 16!— 17— 33
— 18'— 12— 30
+ 5— 4+ 1
— 371— 289— 660
+ 1012 + 1499
+ 1
— 5
+ 13
+ 2
+ 3,+ 9
+ 3 + 1
+ 2+ 25
i \ i
+ 2 511
+ 14
— 3
+ 12
+ 4
+ 27
+ 6+ 4+ 10
+ 7
— 4
—
+ 7
+ 12
+ 3
+ 10
+ 180
+ 1
+ 2
+ 5
+ 3
— 9
—
+ 10
+ 6
+ 3
+ 7
+ 150
—
+ 10
— 13
—
+ 17
+ 18
+ 6
+ 17
+ 330
+ 1
— 3 — 1
+ 7+ 12
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np.
Mk. Kvk.
M. sp.
B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
+ 6 0 + 4 2 + 102
+ 7|+ 17+ 24
— 10— 25— 35
+ 28
+ 33
5
+ 22
+ 19
+ 1
— 46
+ 14
+ 9
— 17
+ 23
+ 1
+ 47
+ 83 + 111
— 4 + 29
— 1!— 6
l
2
3
4
5
6
+ 34 + 56 7
— 12 + 7; s
— 14— 13, 9
— 87 — 13310
— 5 + 9 i i
+ 8 :+ 17 12
+ 5 9 + 42 13
+ 28 + 51^ U
+ 16|+ 17
+ 10j+ 57
+ 540 + 6 2 4 + 1 1 6 4
15
16
17
+ 2059\ + 2522\ + 458l\i8
+ 2!+ 12;+ 14!l&
— 5 + 1;— 4 2 0
+ - 2 + 9!+ 11 22
+ 3 + 2 + 5 23
+ 2
+ 3
+ 6
+ 24+ 26 24
— 1 + 225
+ 3 + 9 26
+ 9\ + 2
j . . g
+ U
+ 1+ 6
+ 18+ 6
+ 6+ 6
+ 10+ 10
+ 189 + 183
+ l! -
+ 2 — 3
+ 6 + 7
+ 7
+ 24
+ 12
+ 20
+ 372
+ 1
— 1
+ 13
103|+ 188|+ 154|+ 342|+ 198|+ 187|+ 385
27;
28:
2»!
30
31
i
32j
33
31
35
36
37
38
1925 192 193 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
t g.
j23Î
H
I25]
26]
271
28,
29|
30j
311
321
33
34
35
36
Maaseutu — Landsbygd.
Bromarv
Tenala — Tenhola
Ekenäs lf. — Tammisaaren msk
Pojo — Pohja
Snappertuna
Ingå (m. Fagervik) — Inkoo (ynnä Fagervik)
Sammatti
Pyhäjärvi
Vihti
Lohja — Lojo
Kyrkslätt — Kirkkonummi
Esbo med Grankulla köping — Espoo ynnä
Grankullan kauppala
Helsinge — Helsingin pitäjä
Huopalahti ynnä Haagan kauppala '— Hop-
laks med Haga köping
Oulunkylä — Åggelby
Nurmijärvi
Hyvinkää
Tuusula ynnä Keravan kauppala— Tusby
med Kervo köping
Sibbo — Sipoo
Pornainen (Borgnäs)
Mäntsälä
Pukkila
Askola
Borgå lf. — Porvoon msk
Pernå — Pernaja
Orimattila
Iitti
Kuusankoski
Jaala
Artjärvi (Artsjö)
Elimäki
Anjala
Strömfors — Ruotsinpyhtää
Yhteensä — Summa j 8
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil- \
register | 156
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 464
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs.
a) Luterilaiset —Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Turku — Åbo:
37 tuomiokirkko seur. — domkyrkoförs
svenska — ruotsalainen
Mikaelin — Mikaels
Martin — Martins ..
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden .
Reposaari — Räfsö .
Rauma — Raumo . . .
Uusikaupunki — Nystad
Naantali — Nådendal . .
164
61
78
56
105
16
5
2
10 | 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. j M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
1
I 2
II —
2l 5
2 —
2! —
14: 33
120
4 097 3 628 7 725
160
51
64
83
83
26
68
22
161
70
83
71
119
27
58
33
5
321
121
147
154
20
53
126
55
Yhteensä—Summa | 558| 560| 627| 118
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
39
3 017
158
69
73
57
85
10
48
37
4
—I 4
48
2 557
163
83
70
51
85
11
39
27
6
5 574
321
152
143
108
170
21
87
64
10
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
— 2
1
1080
2
18
9
26
2
16
20
15
1
14
47
1071
2
— 13
13
20
34
16
19
6
1
2151
— 31
4
46
32
32
39
— 9
— 2
541| 535| 1076| 19| 92| 111
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
2
1
—
1
8
3
5
—
10
33
3
2
7
3
4
2
1
—
1
4
3
5
5
26
—
2
2
—
—
134
372
7 346
499
137
318
357
229
35
141
74
15
1805
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
—
1
—
1
1
4
—
2
27
1
5
1
5
4
3
3
3
—
—
2
1
5
4
24
—
—
3
1
—
104
311
9436
630
198
393
452
295
26
175
75
18
2 262
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
3
1
1
1
9
4
9
—
12
60
1
8
3
12
7
7
5
4
—
1
6
4
10
9
50
—
2
5
1
—
238
683
16 782
1129
335
711
809
524
61
316
149
33
| 4067
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
S:
S. m.
—
—
1
—
—
—
1
5
—
—
10
11
2
4
4
4
3
—
—
—
2
—
—
.—
2
4
1
—
—
—
—
54
104
6029
474
133
278
232
169
33
147
60
18
| 1544
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
—
2
—
—
1
9
12
5
2
1
5
2
—
1
1
3
—
—
1
.—
5
—
—
—
—
—
50
103
7 684
620
161
360
286
221
32
147
60
27
| 1914
M. sp.
B.k.
L. d. s.
• —
—
1
—
—
3
5
—
1
19
23
7
6
5
9
5
1
1
5
—
—
1
2
9
1
—
—
—
—
104
207
13 713
1094
294
638
518
390
65
294
120
45
| 3458
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
—
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 7
— 2
+ 5
—
_
+ 22
— 2
— 1
2
+ 3
—
+ 4
+ 2
+ 1
—
— 1
+ 4
+ 3
+ 5
+ 3
+ 22j
+ 2
+ 2
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ 1
—
— 1
+ 1
+ 4
— 1
— 7
+ 15
— 4
+ 3
—
—
+ 2
+ 3
+ 3
+ 2
— 1
— 3
+ 2
+ 1
+ 4
+ 4
+ -19
—
—
+ 3
+ 1
- -
+ 80+ 54
+ 268
+ 1317
+ 25
+ 4
+ 40
+ 125
+ 60
+ 2
— 6
+ 14
+ 208
+ 1752
+ 10
+ 37
+ 33
+ 166
+ 74
g
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 6
— 1
+ 9
— 1
— 7
+ 37
— 6
+ 2
— 2
+ 3
+ 2
+ 7
+ 5
+ 3
1
— 4
+ 6
+ 4
+ 9
+ 7
+ 41
— 1
+ 2
+ 5
+ 1
—
+ 134
+ 476
+ 3 069
+ 35
+ 41
+ 73
+ 291
+ 134
— 4
+ 28 + 22
+ 15 + 29
— 3|— 9— 12
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—j.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 1
+ 1
+ 1
+ 1
+ 7
2
+ 6
—
— 2
+ 23
. 2
2
+ 4
—
+ 7
+ 2
+ 1
— 1
+ 5
+ 3
+ 6
+ 4
+ 24
\
+ 2
+ 3
+ 2
+ 2
+ 95
+ 293
+ 2 397
+ 27
— 14
+ 31
+ 151
+ 58
+ 18
+ 14j
4
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 1
+ 1
__
+ 1
. JL
+ 1
+ 4
— 1
5
+ 15
4
+ 4
+ 1
+ 3
+ 4
+ 3
+ 2
T[
— 3
+ 3
+ 1
+ 6
+ 4
+ 24
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 1
+ 6
— 1
+ 10
-^
— 7
+ 38
— 6
+ 4
— 1
+ 4
+ 3
+ 11
+ 5
+ 3
— 1
— . 4
+ 8
+ 4
+ 12
+ 8
+ 48
-^
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
+ 2 30
+ 3 + 6J31
+ 1 + 3 32
—
+ 68
+ 255
+ 2 823
+ 8
+ 24
+ 46
+ 186
+ 108
+ 10
+ 47
+ 21
+ 2 33
+ 163 34
+ 54*35
+ 5 220
+ 35
36
37
+ 10 38
+ 77 39
+ 337 40
+ 166 41
+ 28 42
+ 6143
+ 20 44
— 10 — 14 45
+ 261|+ 348|+ 609|+ 280|+ 440]+- 720 46
25
1925 194 195 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Iniö
Velkua
3 Taivassalo (Töfsala)
4 Kustavi
5 Lokalahti
6 Vehmaa
7 Uusikirkko (Nykyrko)
Uudenkaupungin msk. —• Nystads lf.
9 Pyhäranta
10 Pyhämaa
11 Laitila
j 12 Karjala
113 Mynämäki ( Virmo)
14 Mietoinen
15 Lemu
|i6 Askainen (Villnäs)
17 Merimasku
18 Rymättylä (Bimito)
19 Houtskär — Houtskari
20 Korpo
|21 Nagu — Nauvo
22 Pargas — Parainen
23 Kakskerta
24 Kaarina (S:t Karins)
25 Piikkiö
!26 Kuusluoto (Kustö)
127 Paimio (Pemar)
28 Sauvo (Sagu)
29! Karuna
30 Kimito — Kemiö
J3i Dragsfjärd
j32j Vestanfjärd
|33! Hitis — Hiittinen
34J Finby
I35J Perniö (Bjernä)
J36J Kisko
!3 7 ! Suomusjärvi
|38J Kiikala
|39j Pertteli (S:t Bertils)
|4o! KuusjoM
j4ij Muurla
42; Uskela
J43! Salon kauppala— Salo köping
144J Angelniemi
J45; Halikko
J46J Marttila (S:t Mårtens)
47| Karinainen
48; Koski
49| Tarvasjoki
iöOj Aura
511 Lieto (Lundo)
52J Rantamäki (S:t Marie)
! 53 Paattinen
54 Raisio (Reso)
; 55 Naantalin msk. — Nådendals lf
Hl
H
li
•s s.
1
1
18
11
13
20
21
7
17
7
74
3
27
7
9
14
5
23
6
12
20
60
1
29
12
4
23
23
6
41
26
13
12
11
45
21
14
18
19
19
12
25
10
10
41
13
7
17
21
10
32
38
8
11
6
; 5 | 6 | 7 j 8 | 9 | l O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
7
6
33
24
19
51
48
16
25
17
93
13
56
18
11
13
10
23
16
15
37
123
7
43
27
5
53
30
10
80
51
13
15
24
87
32
27
50
49
35
20
38
14
6
83
30
23
32
31
26
58
51
16
27
9
Np.
Kvk.
S.f.
4
3
31
21
25
37
45
6
30
18
111
13
51
14
8
17
7
23
10
24
26
86
7
51
18
6
65
28
13
67
62
18
7
22 i
74
27!
17!
39
37
33
23
31
4
6
83
42
17
50
21
24
51
49
15
25
12
M. sp.
B.k.
L. d. s.
11
9
64
45
44
88
93
22
55
35
204
26
107
32
19
30
17
46
26
39
63
209
14
94
45
11
118
58
23
147
113
31
22
46
161
59
44
89
86
68
43
69
18
12
166
72
40
82
52
50
109
100
31
52
21
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
4
6
17
16
17
21
30
14
28
14
68
6
34
15
10
12
8
20
14
26
27
63
5
40
20
49
22
13
39
25
16
21
16
56
26
16
21
19
21
9
24
10
6
49
25
14
24
22
10
31
56
6
17
11
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
5
11
17
11
14
24
26
5
16
5
65
6
29
16
7
5
A
Å
30
57
28
9
3
31
19
17
44
29
9
8
14
42
19
12
19
23
11
8
22
10
6
57
26
14
34
18
13
25
36
5
11
7
9
17
34
27
31
45
56
19
44
19
133
12
63
31
17
17
15
37
20
47
57
120
5
68
29
3
80
41
30
83
54
25
29
30
98
45
28
40
42
32
17
46
20
12
106
51
28
58
40
23
56
92
11
28
18
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
16
8
2
30
18
2
3
3
25
7
22
3
1
1
2
3
2
11
10
60
2
3
7
5
4
8
3
41
26
3
6
8
31
6
11
29
30
14
11
14
4
34
5
9
8
9
16
27
5
10
10
2
Np.
Kvk.
S.f.
1
8
14
10
11
13
19
1
14
13
46
7
22
2
1
12
6
4
3
4
29
7
23
9
3
34
9
4
23
33
9
1
8
32
8
5
20
14
22
15
9
6
26
16
3
16
3
11
26
13
10
14
5
M.sp.
B.k.
L. d. s.
2
8
30
18
13
43
37
3
11
16
71
14
44
1
2
13
2
9
6
8
6
89
9
26
16
8
38
17
7
64
59
6
7
16
63
14
16
49
44
36
26
23
2
60
21
12
24
12
27
53
8
20
24
3
12 i 1 3 14 15 ! 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
a
9
9
11
16
55
33
18
17
9
46
8
58
32
21
28
6
13
10
3
18
82
27
95
62
i 25
98
57
36
65
44
10
15
37
58
36
24
43
64
28
27
172
53
»f135
42
43
26
27
52
74
121
21
43
25
innyttacif
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
9
22
11
28
63
51
19
24
9
52
10
55
43
16
36
9
25
3
6
22
103
36
118
83
23
114
78
33
64
44
18
14
28
89
42
22
42
58
28
35
188
69
31
178
35
46
36
42
49
79
129
22
43
22
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6
18
31
22
44
118
84
37
41
18
98
18
113
75
37
64
15
38
13
9
40
185
63
213
145
48
212
135
69
129
88
28
29
65
UI
78
46
85
122
56
62
360
122
56
313
77
89
62
69
101
153
250
43
86
47
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
3
28
16
29
27
44
8
20
14
74
27
65
33
27
28
16
27
2
34
35
96
27
100
80
16
79
80
38
98
55
23
17
44
159
82
35
71
66
37
26
89
53
42
143
34
30
25
22
42
101
163
21
49
36
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
q
r
36
22
43
47
57
10
28
25
74
32
80
50
30
38
15
25
4
27
40
93
28
107
95
17
98
82
48
93
72
25
18
37
167
91
28
75
61
46
35
120
72
59
173
30
55
32
24
47
79
174
19
62
44
M. sp.
B.k.
L. d. s.
64
38
72
74
101
18
48
39
148
59
145
83
57
66
31
52
6
61
75
189
55
207
175
33
177
162
86
191
127
48
35
81
326
173
63
146
127
83
61
209
125
101
316
64
85
57
46
89
180
337
40
111
80
18 19
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (4 ) tai
Omflyttningsvinst
20
-tappio (—).
(+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
+ 6
— 19
— 5
— 13
+ 28
— 11
+ 10
g
•— 5
— 28
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 2
— 14
— 11
— 15
+ 16
— 6
+ 9
— 4
— 16
— 22
— 19— 22
— 7— 25
j
— 6
—
— 10
— 14
+ 8
— 31
— 17
— 14
5
— 18
— 7
— 14
2
— 6
— 1
— 21
— 18
+ 10
+ 8
+ 11
— 12
+ 9|+ 6
+ 19 + 16
— 23— 4
— 2— 15
— 33 29
11 — 28
— 13 — 7
— 2 — 4
— 7
— 101
— 46
— 11
— 28
— 9
— 78
— 49
— 6
— 33
— 2 — 3
— 9\— 18
+ 1
+ 83 + 68
* O
17
— 8
+ 8
+ 13i -i
h 5
+ 10
- 27
- 42
- 6-
- 11-
— 28
+ 5
+ 5
— 9
+ 4
+ 18
+ 2
- 45
+ 3
— 19
- 22
M. sp.
. B.k.
L. d. s.
— 1P
— 28
+ 44
— 17
+ 19
'
2
. 5c
. A\
. 32
— 8
— 20
2
— 16
^4
+ • 7
. 52
— 35
4
+ 8
+ 6
— 30
+ 15
+ 35
— 27
— 17
— 39
— 20
— 6
— 16
— 179
— 95
— 17
— 61
— 5
— 27
+ 1
+ 151
— 3
— 45
— 3
+ 13
+ 4
+ 5
+ 23
+ 12
— 27
— 87
+ 3
— 25
- 33
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( -f- ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—j.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. Kvk. : T5. k
S.m.
+ 5
+ b
+ 3
— 11
+ 58
+ 7
+ 12
— 6
. 2
S.f. L. d. s.
+ 5
— 6 ' —
•— 1
— 4
+ 29
— 3
+ 2
— 15
+ 87
+ 13 4- 20
+ 10
+ 10
+ 22
4- A
- 3 - 5
— 3 + 24
— 12 — 15
+ 15|— 3
+ 21
— 27
4- 12
+ 2 — 9 — 7
— 5— 131— 18
+ 1
— 8
— 11
+ 10-!- 11
— 6 — 14
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
+ 6— 5:18
+ 10 + 3
— 42— 18
— 7 — 22
+ 46
+ 2
+ 39
+ 15
— 2 + 34
+ 13 19
— 60 20
— 29
+ 85
+ 17
4- 32
— 11— 3 — U
+ 14
+ 23
— 15
— 5
+ 8
+ 15
— 16
— 8
+ 1
— 70
— 40
+ 1
+ 28
+ 9
+ 50
+ 5
+ 23
+ 73
— 10
— 19 — 24
— 6 + 2
+ 5|+ 20
+ 2
— 5
. . ^
— 46
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
— 14 32
— 1333
— 116
— 41 — 81
•y j
— 13
+ 11
+ 5 + 4
+ 12 + 15
+ 97
+ • 4
— 17
+ 26
+ 13
+ 22
+ 9
+ 14
+ 26
- 47
+ 10
+ 4
- 13
+ 77
— 12
+ 39
+ 9
+ 27
4- 174
— 9— 5
— 28
+ 31
+ 21
— 6
— 45
+ 57
+ 34
4- 16
+ 20 + 29
+ 21 + 35
+ 13 4- 39
+ 26
— 32
+ 13
— 5
— 17
+ 26
— 79
+ 23
— 1
— 30
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1925 196 197 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Rusko1)
Masku1)
Vahto
Nousiainen
Pöytyä
Oripää
Yläne
Honkilahti
Hinnerjoki
Eura
Kiukainen
Lappi
Rauman msk. — Raumo lf
Eurajoki (Euraåminne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Kullaa
Noormarkku — Norrmark
Pomarkku (Påmark)
Ahlainen (Hvittisbofjärd)
Merikarvia (Sastmola)
Siikainen
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano 2)
Kihniö
Jämijärvi
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping
Viljakkala
Hämeenkyrö (Tavastkyrö)
Lavia
Suodenniemi
Mouhijärvi
Suoniemi
Karkku
Tyrvää ynnä Vammalan kaupp. — med
Vammala köping
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta .'
Kokemäki (Kumo)
Huittinen (Hvittis)
Keikyä
Köyliö (Kjulo)
Säkylä
Vampula
Punkalaidun
Alastaro
Metsämaa
Loimaa ynnä kauppala — med köping . .
Mellilä
Yhteensä — Summa
M»
» S.
i
5> o11
10
3
5
19
24
13
22
5
8
26
32
25
43
33
14
71
66
28
13
37
52
32
48
32
47
22
19
32
16
17
50
17
5:
30
16
18
20
62
2
20
16
8
58
55
21
8
21
39
37
i
6:
10
56 j Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
2482
I 6 8 I 9 10 { 11
Luonnollinen väenlisäys.— Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — rödda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
lOj
19
12!
38
54
28
52
16
19
49
47
44
53
84
52
101
89
49
37
59
72
54
97
58
146
61
46
102
48
46
134
26
107
65
33
50
14
42
95
53
40
39
29
84
107
20
44
32
31
95
72
41
126
18
4815
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
5
15
12
37
41
24
50
24
18
46
65
37
63
75
42
92
83
49
34
60
74
57
99
75
131
59
70
85
42
43
105
18
112
66
43
51
19
40
112
45
34
30
24
84
81
28
31
28
52
82
56
17
100
26
4 545
15
34
24
75
95
52
102
40
37
95
112
81
116
159
94
193
172
98
71
119
146
111
196
133
277
120
116
187
90
89
239
44
219
131
76
101
33
82
207
98
74
69
53
168
188
48
75
60
83
17'
128
58
226
44
6
4
7
26
25
18
18
9
13
24
29
34
39
47
18
45
62
45
21
30
39
36
62
47
72
35
23
47
20
29
86
17
69
47
24
29
16
27
66
33
14
25
10
44
77
12
26
24
23
41
41
10
64
15
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
2 979
Np.
Kvk.
S.f.
6
14
3
24
25
21
18
11
12
30
39
31
30
39
10
49
58
31
17
24
24
23
57
38
63
27
32
49
22
30
76
14
56
51
16
25
17
24
61
20
15
24
19
52
55
10
24
21
22
49
32
10
62
c
M. sp.
B.k.
L. d. s.
12
18
10
50
50
39
36
20
25
54
68
65
69
86
28
94
120
76
38
54
63
59
119
85
135
62
55
96
42
59
162
31
125
98
40
54
33
51
127
53
29
49
29
96
132
22
50
45
45
90
73
20
126
24
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
4
15
5
12
29
10
34
7
6
25
18
10
14
37
34
56
27
4
16
29
33
18
35
11
74
26
23
55
28
17
48
9
38
18
9
21
2
15
29
20
26
14
19
40
30
8
18
54
31
31
62
3
2 650
3040 5375 5172\10 547 3 520 3185 6 705 1855 1987 3 842
5629 1836
1
1
9
13
16
3
32
13
6
16
26
6
33
36
32
43
25
18
17
36
50
34
42
37
68
32
38
36
20
1
29
4
56
15
27
26
2
16
51
25
19
6
5
32
26
18
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
16
14
25
45
13
66
20
12
41
44
16
47
7
66
99
52
22
33!
65:
83
52
77
48
142
58
61
91
48
30
77
13
94
33
36
47
31
80
45
45
20
24
72
56
26
25
15
38
87
55
38
100
20
1895 3 731
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —.
Kuntaan muuttaneita.
i Mp.
i Mk.
S. m.
18
32
6
31
50
4
21
3
17
15
33
14
63
43
7
106
121
44
17
41
16
25
27
19
41
6
21
296
13
21
43
9
94
31
21
38
27
50
59
38
9
27
39
31
45
24
26
22
15
41
28
20
103
23
4249
6054
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
28
38
9
47
65
5
28
8
23
33
50
16
70
54
14
120
130
46
30
38
22
29
29
16
52
13
29
256
11
24
45
31
90
34
22
60
36
66
75
44
10
34
35
41
63
23
23
16
13
44!
36
19
130
34
4914
7176
M. sp.
B.k.
L. d. s.
46
70
15
78
115
c
49
11
40
48
83
30
133
97
21
226
251
90
47
79
38
54
56
35
93
19
50
552
24
45
88
40
184
65
43
98
63
116
134
82
19
61
74
72
108
47
49
38
28
85
64
39
233
57
9163
13230
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
20
34
11
23
65
9
53
8
21
36
27
17
33
53
24
107
104
36
34
42
40
28
54
32
85
35
11
50
9
45
128
49
52
51
36
43
55
34
75
44
25
20
25
78
49
23
24
23
36
55
38
25
112
40
4923
6467
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
16
39
9
35
79
13
47
13
17
36
26
26
49
66
27
110
111
49
35
52
48
41
45
42
88
53
24
59
l o
50
198
49
84
50
52
58
59
55
93
49
26
26
42
94
60
32
22
23
45
78!
55
25
120
44
5 758
7672
M. sp.
B.k.
L. d. s.
36
73
20
58
144
j 22
100
21
38
72
53
43
82
119
51
217
215
85
69
94
88
69
99
74
173
88
35
109
25
95
326
98
136
101
88
101
114
89
168
93
51
46
67
172
109
55
46
46
81
133
93
50
232
84
10681
14139
18 19 i 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
. . g
— 2
•— 5
+ 8
— 15
— 5
— 32
— 5
— 4
— 21
+ 6
— 3
+ 30
— 10
— 17
— 1
+ 17
+ 8
— 17
— 1
— 24
— 3
— 27
— 13
. 44
— 29
+ 10
+ 246
+ 4
— 24
— 85
— 40
+ 42
— 20
— 15
5
— 28
+ 16
— 16
— 6
— 16
+ 7
+ 14
Np.
Kvk.
S.f.
+ 12
— 1
+ 12
— 14
0
— 19
— 5
+ 6
— 3
+ 24
— 10
+ 21
— 12
— 13
+ 10
+ 19
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 10
. Î
t
+ 20
— 29
— 13
— 51
— 10
+ 2
— 24
+ 30
-—• xo
+ 51
— 22
— 30
+ 9
+ 36
— 3+ 5
— 5
— 14
— 26
— 12
— 16
— 26
— 22
— 15
— 50
— 15
— 43
— 39
— 36|— 80
— 40
+ 5
+ 197
5
— 26
— 153
— 18
+ 6
— 69
+ 15
+ 443
m - i
— 50
— 238
— 58
+ 48
— 16 — 36
— 30 — 45
+ 2 — 3
— 23— 51
+ 11
— 18
+ 27
— 34
— 11
— 16 — 32
+ 8
— 7
— 47 — 53
— 4
+ 1
+ 2
— 1
— 21
— 14
— 10
„ 5
— 9
— 17
— 674
— 413
+ 3
— 9
+ 1
— 7
— 32
— 34
— 19
— 6
+ 10
— 10
— 844
— 496
+ 15
+ 7
— 100
— 1
— 8
+ 3
— 8
— 53
— 48
— 29
— 11
+ 1
— 27
— 1518
— 909
21 22 1 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
+ 13
+ 20
+ 14
+ 5
+ 2
+ 2
+ 2
+ 4
+ 24
+ 7
+ 44
+ 27
+ 17
+ 55
+ 44
+ 12
-^
+ 28
+ 9
+ 15
+ 8
— 2
+ 30
— 3
+ 33
+ 301
+ 32
— 7
— 37
— 31
+ 80
— 2
— 6
+ • 16
— 30
+ 31
+ 13
+ 14
+ 10
+ 21
+ 33
— 7
+ 26
+ 20
+ 7
— 13
+ 40
+ 21
+ 26
+ 53
— 14
+ 1162
+ 1442
Np. M. sp.
Kvk. ! B. k.
S.f.
+ 11
+ 9
+ 25
+ 2
. 5
L.d.s.
+ 13
+ 13
+ 9
+ 45
+ 16
+ 131-4- 15
+ 8
+ 12
+ 13
+ 50
+ 10
+ 14
+ 17
+ 74
— 4 + 3
+ 54!+ 98
+ 24 + 51
+ 19 + 36
+ 53
+ 44
+ 15
+ 12
+ 108
+ 88
+ 27
+ 11
+ 22 + 50
+ 24 + 33
i
ù
3
4
j r
6
7
8
g
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
+ 22 + 37 22
+ 26 + 34 23
+ 11+ 9 24
+ 32J+ 62^ 25
— 8
+ 43
+ 233
+ 15
— 13
— 124
— 14
+ 62
. \
— 3
+ 28
— 21
+ 27
+ 33
— 11
+ 76
+ 534
+ 47
— 20
— 161
— 45
26
27
28
29
30
31
32
+ 142 33
g 34
— 9 35
+ 44
— 51
+ 58
+ 46
36
37
38
39
+ 20 + 34140
+ 3
+ 14
• £
21
+ 29
+ 9
+ 8
—
— 2
— 1
+ 5
+ 1
+ 48
+ 13Î41
+ 35 42
+ 31
— 28
43
44
+ 55 45
+ 18 46
+ 28
+ 7
— 15
47
48
49
+ 39!50
+ 26
+ 27
+ 101
i ni n
+ 1051
+ 1491
+ 2 213
+ 2933
51
52
53
54
55
56
Kurun
l) Aluejärjestelyssä siirrettiin Maskun seurakunnasta Ruskon seurakuntaan 10 henkeä (6 mp. ja 4 np.). — Vid
seurakunnasta Hämeen lääniä Parkanon seurakuntaan 485 henkeä (272 mp. ja213np.). —Vid områdesreglering
områdesreglering har överförts från Masku till Rusko 10 personer (6 mk. och 4 kvk.).
har överförts från Kuru i Tavastehus län till Parkano 485 personer (272 mk. och 213 kvk.).
2) Aluejärjestelyssä siirrettiin
1925 198
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
ns
j 6 8 I 9 ÏÔ 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
-S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus de» naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg — 1
—! 1 —I— 1
12
113
14
15
16
17
18
19
20|
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
metod.-episk. förs
c) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Turku — Åbo
d) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
5 Turku — Åbo
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit —• Städer.
Turku — Åbo
Pori — Björneborg:
kaupunki — staden
Reposaari — Räfsö
Rauma — Raumo
Uusikaupunki — Nystad
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhäranta
Laitila
Mynämäki (Virmo)
Mietoinen
Korpo
Nagu — Nauvo
Pargas — Parainen
Kaarina (S:t Karins)
Kuusluoto (Kustö)
Paimio (Pemar)
Kimito — Kemiö
Dragsfjärd
Hitis — Hiittinen
Finby
Perniö (Bjernå)
Kisko
Suomusjärvi
Uskela
Salon kauppala — Salo köping
Halikko
Karinainen
Koski
Tarvasjoki
Aura
Lieto (Lundo)
Rantamäki (S:t Marie)
Raisio (Reso)
Pöytyä
Oripää
Yläne
Hinnerjoki
Eura
25 14
10
— 2
— 3
2(1 5 7! 12
11 -
— 2
— 3
13! 22
= \
199 1925
12 | 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
9
—
84
20
| 25
129
„
2
1
10
1
5
16
2
1
\ 1
1
I 1
F
! \
:
 <
i 6
1
1
1
; 2
10
i Q
: <
', <
\ i
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
3
9
1
90
21
11
122
2
1
8
2
8
2
2
2
1
1
1
3
11
1
9
2
5
1
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3
1
4
18
1
174
41
36
251
o
£to
Ùo
ù18
1
2/
t
I
5
c
_ _
c
c
5
6
2
r
-
<
<19
<
1
17 i s ; i9
Migrations à l'intérieur du pays.
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
2
8
1
12
17
5
3
—
37
2
__
a
1
1
1
__
1
1
1
1
__
ç
__
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk. i
S.f. \
3
2
5
12
2
9
17
3
1
—
30
1
1
1
1
3
4
_
1
10
1
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
4
7
20
3
21
34
8
4
—
67
3
—
1
—
3
2
2
3
5
.—
1
1
1
•
1
1
_
19
3
1
2
20
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. | S. f.
+ 1 — 1
— 2— lj
— i— 2
+ 1— 3
— 1— 1
+ 72 + 81
+ 3+ 4
— 5 — 3
+ 22 + 10
—1 ' —
+ 92 + 92
+ 2
—i— 1
+ 1
+ 10
+ 1
+ 8
+ 1 ——
+ 5+ 1
+ 161+ 8
+ 2
— 2
+ 2
+ 1
1
+ 1
— 1
+ 1
+ 5
+ 3
+ 1
+ 5
+ 1
—
+ 2
+ 1
— 3
+ 2
+ 2
+ 2
+ 8
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
— 1
— 2
4
+ 1
+ 2
—
+ 11
.—
—
+ 1
1
+ 2
+ 5
— 2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
— 3
— 2
— 2
+ 153
+ 7
— 8
+ 32
—
+ 184
+ 2
— 1
+ 2
+ 18
+ 1
+ 6
+ 24
+ 4
—
+ 3
+ 2
— 2
— 1
— 5
+ 2
+ 5
+ 5
+ 1
+ 16
+ 1
—
+ 1
+ 2
— 3
+ 4
+ 2
+ *<
+ 8
2
21 22 23 '
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol- i
leita ja poismuuttaneita yhteensä i
(—). — överskott av födda och in- •flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées !(+) ou des décès et des sorties (—)•
Mp.
Mk.
S. m.
— 3
— 3
2
+ 1
+ 79
+ 5
— 5
+ 22
—
+ 101
+ 1
+ 1
—
+ 1
+ 10
+ 1
+ 7
+ 17
+ 2
— 2
+ 3
+ 1
— 1
+ 1
— 1
+ 1
—
+ 6
+ 3
+ 2
+ 5
+ '1
—
—
+ 2
+ 2
— 2
+ 2
+ 2
+ 2
+ 8
— —
Np. M. SP. :
Kvk. B. k.
-S. /. _ L. d. s.
— 1 — lj 1
_ 1— 4
— 2
3
+ 1
+ 85
+ 11
— 3
+ 11
+ 1
+ 105
+ 2
— 1
+ 1
+ 8
—
+ 2
+ 10
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
__ \
—
 5\
— 5
2
3
4
+ 2 5
+ 164 6
+ 16 7
— 8 8
+ 33 9i
+ 1
+ 206
+ 1
+ 3
, \
+ 2
+ 18
i i
+ 9
10
11
12
13
14
15;
16
17!
18i
+ 27|i9i
+ 4 20
—J21
+ 4
+ 2
— 2
__ 2— 1
4 5
+ 1+ 2
—
—
+ 2
—
13
—
—
+ 1
—
+ 6
+ 5
+ 2
+ 18
+ 1
—
+ 1
— + 2
+ 1 + 3
— — 2
+ 2 + 4
—
+ 5
2
+ 2
+ 7
+ 8
— 2
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
1925 200
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
10 11
Luonnollinen vâenlisâys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp
B.k.
L.d.s
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M.SP.
B.k.
L. d. s
Syntyneiden enemmyys.
Nativiteteöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
30
31
Rauman msk. — Raumo lf.
Eurajoki (Euraåmjnne)
Luvia
Porin msk. — Björneborgs lf
Ulvila (Ulfsby)
Nakkila
Noormarkku (Norrmark)
Merikarvia (Sastmola)
Kankaanpää
Hongonjoki
Karvia
Parkano
Jämijärvi
Ikaalinen y. kauppala — Ikalis m. köping
Lavia
Suodenniemi
Karkku
Tyrvää ynnä Vammalan kauppala
Vammala köping
Kiikka
Kiikoinen
Kauvatsa
Harjavalta
Kokemäki (Kumo)
Keikyä
Punkalaidun
Alastaro
med
Loimaa ynnä kauppala — med köping
Yhteensä — Summa !
Yhteensä siviûireldsteri — Summa för civil-
register
33
47l\
11
16
6
13
— 1
1
K
17
29
22
31
23
36
Koko lääni yhteensä —Summa för hela länet 3104 5430 5227 10 657
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Stad.
Mariehamn — Maarianhamina
Eckerö
Hammarland
Jomala
Finström . . .
Geta
Saltvik
Sund
Vårdö
Lumparland .
Lemland
Föglö
Maaseutu — Landsbygd.
arKök
Sottunga
Kumlinge
Brandö . .
11
21
16
11
6
3
3
7
10
7
4
2
6
Yhteensä — Summa
48 Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
113
120
13
18
32
24
7
27
16
5
3
11
11
8
6
6
195
202
13
11
17
22
2
19
14
1
5
17
13
5
3
8
11
15
26
29
49
46
9
46
30
6
8
28
24
13
9
14
19
3 547
12
8
17
21
21
11
23
13
4
4
12
11
4
3
8
13
3 202
3
6
14
18
13
9
18
12
4
7
9
11
5
—
8
7
6 749
15
14
31
39
34
20
41
25
8
11
21
22
9
3
16
20
1883
— 5
5
1
11
3
— 4
4
3
1
— 1
— 1
—
4
3
— 2
— 5
2025
5
7
— 3
— 1
9
— 7
1
2
— 3
— 2
8
2
3
4
3 90g
12
2
10
12
11
5
5
2
3
7
2
4
6
2
1
1611 356 173 141 314
169 371 185 144 329 17 25
22 20 42
42
201 1925
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
14
16
1
1
3
1
1
3
5
1
4
1
1
5
i
i
1
1
152
281
6345
27
1
6
14
13
2
3
14
2
3
6
3
1
2
2
72
99
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
8
5
1
3
4
6
1
1
6
1
5
5
2
118
235
7 424
30
2
7
17
23
5
8
23
2
3
7
5
1
2
1
106
136
M. sp.
B.k.
L. d. s.
p.
1
1
22
21
1
o
it
6
1
1
7
11
2
—
1
10
1
1
6
10
1
3
265
516
13 769
57
3
13
31
36
7
11
37
4
6
13
8
1
1
4
3
178
235
1 17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
6
2
1
1
1
1
1
1
3
,
—
41
78
6556
18
5
14
21
2
5
14
5
2
1
2
10
1
2
2
1
87
105
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
7
3
.
1
1
2
5
_
—
—
45
75
7 766
23
8
9
22
6
10
18
13
5
4
3
7
3
5
3
116
139
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
13
5
1
1
1
2
1
3
1
8
—
.
—
86
153
14 322
41
13
23
43
8
15
32
18
7
5
5
17
1
5
7
4
203
244
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk
S.m.
+ 4
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
—i_ ]_
+ 8 + 1
+ 14:+ 2
1
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 5
—
+ 1
+ 9
+ 16
— 1
—
+ 1 —+ 1
+ 3+ 3+ 6
+ 1 —
+ 1: —
— 1 — 1
+ 2+ 4
+ 4+ 4
— + 1
+ 1
+ 1
2
+ 6
+ 8
- ( - l
— 3— 5— 8
— + 1+ 1
+ 4+ 6
— + 1
+ li —
+ 1,+ 5
+ ö!+ 5
+ 1
+ 1
+ 10
+ 1
+ 1
+ 6
+ 10
— + 1
+ 2|+ 3
+ 111!+ 68
+ 203
— 211
+ 9
— 4
— 8
— 7
+ 11
g
— 11
+ 9
—
+ 2
+ 4
7
— 1
— 1
+ 1
— 15
— 6
+ 160
— 342
+ 7
— 6
— 2
— 5
+ 17
— 5
— 10
+ 10
— 3
— 1
+ 4
— 2
+ 1
— 3
— 3
2
— 10
— 3
+ 179
+ 363
— 553
+ 16
— 10
— 10
— 12
+ 28
— 8
— 21
+ 19
a
+ 1
+ 8
— 9
—
— 4
— 3
— 1
— 25
— 9
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. i M. sp.
Mk. Kvk. i B.k.
S.m. S. /. ; L. d. s.
+ 4+ 2
— • —
— 1 + 1
+ 9|+ 2
+ 16
— 1
—
+ 3
— 1
+ 3
+ 2
+ 1
—
+ 2
+ 5
+ 1
— 3
+ 1
+ 4
—
+ 2
+ 1
+ 7
+ 1
+ 1
+ 1
+ 133
+ 234
+ 1672
+ 4
+ 1
— 7
+ 4
+ 14
— 7
— 7
+ 12
+ 1
+ 1
+ 3
— 7
+ 3
+ 2
— 2
— 4
+ 7
+ H
+ 2
—
—
+ 2
—
+ 3
—
—
+ 2
+ 4
+ 5
+ 1
— 5
+ 1
+ 6
+ 1
+ 6
—
—
+ 11
+ 18
— 1
—
+ 5
— 1
+ 6
+ 2
+ 1
+ 2
+ 6
+ 10
+ 2
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
— 8 17
+ 2
+ 10
+ 1
- + 2
+ 5 + 6
18
19
20
21
22
+ 13 + 20 23
— 1
—.
+ 1i
+ 1
+ 3+ 4
+ 91
+ 196
+ 1683
+ 12
+ 1
— 5
— 6
+ 26
— 12
g
+ 12
— 6
— 3
+ 12
—
+ 1
—
— 3
+ 2
+ 10
+ 22
+ 224
+ 430
+ 3 355
+ 16
+ 2
— 12
, 2
+ 40
— 19
— 16
+ 24
— 5
2
+ 15
7
+ 4
+ 2
— 5
— 2
+ 17
+ 33
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Väestönmuutokset. — Befolicningsrörelsen. 1921.—198.5. 26
1925 202 203 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Sund
b) Siviilirekisteri —Civilregister.
Maaseutu — Landsbygd.
Koko maakunta yhteensä — Summa för hela
landskapet
Hämeen — Tavastehus.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
5 Lahti
Yhteensä — Summa
7 i Somero
Maaseutu — Landsbygd.
Somerniemi (Sommarnäs)
Tammela
Forssan kauppala — Forssa köping
Jokioinen
Ypäjä
Humppila
Urjala
Koijärvi
Kylmäkoski
Akaa
Kalvola
Sääksmäki ynnä Valkeakosken kauppala
med Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti
Tottijärvi
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala .
Ylöjärvi
Messukylä
Aitolahti
29Î Kangasala
30 Sahalahti .
Orivesi . . .
Juupajoki .
Teisko
Kuru1) . . .
Ruovesi . .
Vilppula . .
Mänttä . . .
Kuorevesi .
Korpilahti
Muurame .
Säynätsalo
II
•SS
120
37
361
56
454
55
13
34
54
16
28
20
47
15
15
24
24
39
18
34
49
9
67
17
36
26
2
38
16
43
18
18
42
47
24
27
11
48
13
13
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 —
204 169
53
342
96
491
119
24
84
65
64
59
34
113
46
26
62
38
82
44
56
78
18
124
12
53
37
9
71
15
74
41
77
58
136
55
30
31
73
28
19
37
358
80
475
94
18
87
73
74
57
34
106
47
24
64
41
68
41
41
105
18
111
19
35
31
5
60
22
67
44
42
68
135
59
27
23
77
25
22
373
90
700
176
213
42
171
138
138
116
68
219
93
50
126
79
150
85
97
183
36
235
31
88
68
14
131
37
141
85
119
126
271
114
57
54
150
53
41
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
185
33
278
46
357
74
16
48
41
25
31
13
68
27
18
39
28
49
26
41
44
4
65
25
30
23
3
46
13
38
30
43
27
81
34
16
20
65
20
6
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
!
144 329
40
280
32
352
73
558
78
59i
lo12
40
61
25
21
17
59
15
17
39
29
54
26
30
52
9
61
17
26
16
3
39
10
39
27
24
26
65
32
9
23
45
28
2
709
133
28
88
102
50
52
30
127
42
35
78
57
103
52
71
96
13
126
42
56
39
6
85
23
77
57
67
53
146
66
25
43
110
48
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
19
134
45
8
36
24
39
28
21
45
19
8
23
10
33
18
15
34
14
59
13
23
14
6
25
2
36
11
34
31
55
21
14
11
13
M. sp.
B.k.
L. d. s.
25
3!
78!
48
44
17
142
98
123 257
35
6
47
12
49
36
17
47
32
7
25
12
14
15
11
53
9
50
2
9
15
2
21
12
28
17
18
42
70
27
18
32
3
20
80
14
83
36
88
64
38
92
51
15
48
22
47
33
26
87
23
109
— 11
32
29
8
46
14
64
28
52
73
125
48
32
11
40
5
33
12 13 | 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
99
202
705
253
1160
49
12
29
79
34
41
47
65
46
49
78
89
85
20
67
49
12
248
25
48
44
10
98
10
69
24
59
26
41
52
57
19
39
21
30
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
136
218
996
283
1497
61
18
37
121
48
45
52
78
52
43
94
88
88
32
81
53
14
299
45
55
59
16
108
13
79
33
49
21
50
53
78
12
42
27
40
M. sp.
B.k.
L. d. s.
235
420
1701
536
2 657
110
30
66
200
82
86
99
143
98
92
172
177
173
52
148
102
26
547
70
103
103
26
206
23
148
57
108
47
91
105
135
31
81
48
70
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
10
115
117
495
173
785
54
16
58
81
50
53
35
92
24
34
88
71
155
41
85
69
13
152
26
80
36
8
104
13
82
63
65
305
62
57
63
17
85
33
34
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
12
151
146
659
193
998
72
27
80
96
64
55
47
116
35
34
120
84
152
50
102
96
12
185
39
80
49
20
135
17
81
70
64
262
71
56
77
27
80
28
34
M. sp.
B.k.
L. d. s.
22
266
263
1154
366
1783
126
43
138
177
114
108
82
208
59
68
208
155
307
91
187
165
25
337
65
160
85
28
239
30
163
133
129
567
133
113
140
44
165
61
68
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
- 10
— 16
+ 85
+ 210
Np.
Kvk.
S.f.
- 12
— 15
+ 72
+ 337
+ 80 + 90
+ 375
— 5
+ 499
— 11
— 4 — 9
— 29
2
— 16
— 12
+ 12
27
+ 22
+ 15
— 10
+ 18
— 70
— 21
— 18
— 20
— 1
+ 96
— 1
— 32
+ 8
+ 2
— 6
3
— 13
— 39
— 6
— 279
— 21
— 5
— 6
+ 2
— 46
— 12
— 4
— 43
+ 25
— 16
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 22
— 31
+ 157
+ 547
+ 170
+ 874
— 16
— 13
— 72
+ 23
— 32
— 10 — 22
+ 5
38
+ 17
+ 9
— 26
+ 4
— 64
— 18
— 21
— 43
+ 2
+ 114
+ 6
— 25
+ 10
— 4
— 27
4.
— 2
— 37
— 15
— 241
— 21
— 3
+ 1
— 15
— 38
— 1
+ 6
+ 17
— 65
+ 39
+ 24
— 36
+ 22
— 134
— 39
— 39
— 63
+ 1
+ 210
+ 5
— 57
+ 18
— 2
— 33
— 7
— 15
— 76
21
— 520
— 42
— 8
F
]_!
— 84
— 13
+ 2
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneitai yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( 4- )eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
Np.
Kvk. j
S. m. j S. f. \
— 8!
+ 3
+ 105
+ 274
+ 130
— 12;
+ 10
+ 69
+ 415
+ 138
+ 509 + 622
+ 40 + 24
+ 4 - 3
+ 7 + 4
+ 22
+ 23
+ 16
+ 33
+ 18
+ 41
+ 23
+ 13
+ 28
— 37
— 3
3
+ 14
+ 13
+ 155
— 14
— 9
+ 22
+ 8
+ 19
+ 37
+ 33
+ 26
+ 22
+ 9
+ 49
+ 16
1
+ 16
— 50
— 3
— 10
+ 10
+ 11
+ 164
+ 8
— 16
+ 25
— 2
— 6
1 ' -t- £
+ 23
— 28
+ 28
— 248
+ 34
+ 16
+ 8
+ 13
+ 26
— 20
+ 3
— 199
+ 49
+ 24
+ 19
— 15
— 381— 6
— 4 — 4
+ 9 + 26
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 20
+ 13
+ 174
+ 689
+ 268
+ 1131
+ 64
! 1
~T~ i .
+ 11
+ 59
i
i
2
4 :
5
6
7
8
9
10
+ 56 11
+ 42
+ 55
+ 27
+ 90
+ 39
+ 12
+ 44
— 87
12
13
14
15
16
17
18
19
— 6120
— 13
+ 24
+ 24
+ 319
— 6
— 25
+ 47
+ 6
+ 13|+ 7
+ 49
— 48
+ 31
— 447
+ 83
+ 40
1+ 27
— 2
— 44
— 8
+ • 35
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kurun seurakunnasta Parkanon seurakuntaan Turun—Porin lääniä 485 henkeä (272
mk. o^ch 213 kvk.).
mp. ja 213 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Kuru till Paikano i Åbc—B:borgs län 485 perforer (272
1925 204
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
m
«s.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | M. sp.
Kvk. ! B. k.
S. f. ! L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès,
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | M.sp
Kvk. B.k.
S. f. \L.d.s
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Kvk.
M.sp.
B.k.
L. d. s.
1
2
3
4
5
6
7
8
»
10
1
2
13
14
15
16
17
1 8 i19
20
21
22
23
24
25
26
27,
28
Jämsä1)2)
KQskenpää1)
Jämsänkoski2)
Längelmäki3)
Eräjärvi
Kuhmoinen3)
Kuhmalahti
Luopioinen
Tuulos
Hauho ,
Tyrväntö
Hattula
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf
Vanaja (Vånå)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäen kauppala — Riihimäki köping ..
Kärkölä
Nastola
Hollola
Koski
Lammi
Asikkala
Padasjoki
Yhteensä — Summa
Yhteensä liiterit, seur. — Summa för luth. förs.
29
30
31
b) Metodisti-episk.-
Tampere — Tammerfors
Metod.-episk.
c) Baptisti —Baptist.
Tampere — Tammerfors
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Tampere — Tammerfors
e) Kreikkalais^katol. — Grek.-katolsk.
54
1
le
c
38
13
27
l:
3!
39
10
21
19
48
39
44
77
21
35
68
17
40
44
35
119
26
19
58
20
71
23
70
20
71
18
50
34
45
44
84
98
75
73
46
68
130
23
62
91
61
17811 3 454
223,
Hämeenlinna — Tavastehus
f) Siviilirekisteri Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Hämeenlinna — Tavastehus
Tampere — Tammerfors
Lahti
Maaseutu -
7J Tammela
Forssan kauppala
Jokioinen ,
Yhteensä
• Landsbygd.
Forssa köping
Summa
3 945
138!
22
9
39,'
18
84
26
53|
22
50
32
60
12
44
34
74
89
69
83
37
64
113
30
63
82
59
25'
4;
2Ï
9
3
15E
4£
123
4
121
50
110
46
89
78
158
18'
144
156
83,
132
243
53!
125
173
120
94
15
9
39
9
52
18
21
17!
42
11
35
22
20
32
46
56
36
46
39
42
100
28
42
61
29
68
13
8,
41 i
18
57
17
24
18
39!
18
24
15
2
22
4
57
58
40
33
52
66
22
53
65
35
3 2701 6 724!
745\ 7 696
13
2
34
3
2138
2495
1989
2341
16
2
r
81
2'
10!
35
45
35
81
29
59
3
4'
54
88
113
94
86
72
94
166
50
95
126
64
25
11
10
19
11
19
5
49
3
29
7
15
12
25
12
38
42
39
27
7
26
30
5
20
30
32
412;
4836
3!
1316
1450
70
9
1
— 2
27
9
29
4
11
14
36
3
17
12
32
32
11
43
4
12
47
8
10
17
24
12811 259
1404
18! 211 39 15
2 854
15
— 1
*) Koskenpään vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Jämsän seurakunnasta 2 673 henkeä (1 351 mp. ja 1322 np.).
kosken vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Jämsän seurakunnasta 2 283 henkeä (1050 mp. ja 1233 np.). — Tili
siirrettiin Längelmäen seurakuntaan Kuhmoisten seurakunnasta 492 henkeä (255 mp. ja 237 np.). — Vid områdesreglering
205 1925
12 13 14 | 15 16 | 17 |
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
77
1366
1186
282
11
31
21
26
14
42
38
87
90
87
22
116
69
146
266
53
60
172
23
55
38
31
6180
7340
2
3
10
—
13
111
3
127
4
13
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
96
1348
1352
269
9
38
28
39
16
49
53
81
73
87
22
129
104
150
259
53
71
191
32
55
54
35
6 777
8274
2
4
17
—
10
94
9
113
11
—
M.sp.
B.k.
L. d. s.
173
2 714
2 538
551
20
69
49
65
30
91
91
168
163
174
44
245
173
296
525
106
131
363
55
110
92
66
12 957
15614
4
7
27
—
23
205
12
240
4
24
—
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
2 596
37
27
31
25
329
21
42
23
53
77
92
79
89
28
97
90
108
207
78
114
219
39
100
72
79
7 056
7 841
3
118
—
—
12
20
1
33
_
3
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2 736
55
41
53
33
332
21
34
40
78
70
98
74
99
40
112
119
148
219
83
121
235
47
112
76
77
7 770
8 768
9
127
•i
1
6
5
—
11
1
—
M.sp.
B.k.
L. d. s.
5332
92
68
84
58
661
42
76
63
131
147
190
153
188
68
209
209
256
426
161
235
454
86
212
148
156
14826
16609
12
245
1
1
18
25
1
44
4
—
18 j 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
OmflyttDingsvinst (+) eller
-förlust {--). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 2 519
+ 1329
+ 1159
+ 251
— 14
— 298
— 16
— 9
. i\
39
. 5
+ 11
. 2
— 6
+ 19
91
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f.
— 2 640
+ 1293
+ 1311
+ 216
— 24
— 294
+ 7
L. d. s.
— 5159
+ 2 622
+ 2 470
+ 467
38
592
+ 7
+ 5|— 11
— 24
— 29
— 17
— 17
— 1
— 12
— 18
+ 17
— 15
+ 38+ 2
+ 59
— 25
54
+ 40
— 30
— 50
— 47l— 44
— 16
— 45
— 34
— 48
— 15
— 57
99
& Ci
— 42
— 876J— 993
— 501
— 1
— 115
+ 10
—
+ 1
+ 91
+ 2
+ 94
+ 4
+ 10
—
— 494
— 7
— 123
+ 16
— 1
+ 4
+ 89
+ 9
+ 102
+ 10
—
— 33
40
— 56
— 22
+ 10
— 24
+ 36
36
+ 40
+ 99
— 55
— 104
— 91
— 31
— 102
— 56
— 90
— 1869
OxJtJ
— 8
— 238
+ 26
1
+ 5
+ 180
+ 11
+ 196
+ 4
+ 20
—
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. ; M. sp.
Mk. i Kvk. 1
S. m. \ S.f.
— 2 494!— 2 570
+ 1340 + 1302
+ 1169 + 1312
+ 270 + 214
o
— 279
+ 5
+ 33
— 6
+ 18
— 32
+ 10
— 24
— 267
+ 16
+ 34
— 20
— 18
— 3
+ 19
B.k.
L. d. s.
— 5 064
+ 2 642
+ 2 481
+ 484
27
— 546
+ 21
+ 67
— 26
— 35
+ 29
+ 23;— 4!+ 19
+ 23
+ 6
+ 57
+ 21
+ 77
+ 86
— 18
— 28
— 17
— 21
— 25
4
— 16
+ 440
+ 949
— 1
— 114
+ 13
—
+ 2
+ 103
+ 4
+ 109
+ 5+ 286
+ 49
+ 17
+ 13
+ 83
— 26
— 38
+ 3
— 7
— 47
5
— 18
+ 288
+ 910
— 7
— 120
+ 17
1
+ 5
+ 102
+ 106
+ 38
+ 90
+ 169
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
— 44!20
— 66,21
— 14
— 28
— 72
— 9
- 34
+ 728
+ 1859
Q
• (j
— 234
+ 30
j
+ 7
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
+ 205 34
+ 10 + 14>5
+ 117
i
+ 4J —
+ 226
+ 4
+ l l |+ 9!+ 20
+ 1 — + 1
36
37
38
39
— Till Koskenpää nybildade församling överfördes från Jämsä 2 673 personer (1 351 mk. och 1 322 kvk.). — 2) Jïms&n-
Jämsänkoski nybildade församling överfördes frän Jämsä 2 283 personer (10£0 mk. och 1 2S3 kvk.). — 3) Aluejärjestelmä
överfördes från Kuhmoinen till Längelmäki 492 personer (255 mk. och 237 kvk.).
1925 206 207 1925
10
ii
J12
i 13
14
15
16
17
18
19
20
21
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Ypäjä
Humppila
Koijärvi
Akaa
Kalvola
Sääksmäki ynnä Valkeakosken kauppala
med Valkeakoski köping
Pälkäne
Lempäälä
Vesilahti.
j 5 | 6 j 7 ! 8 | 9 j 10
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissantes.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S.m. i S.f. \L.d.s.
Kuolleita. — Döda.
Mp. | Np. M.sp.
Mk. | Kvk. B. k.
S.m. , S.f. iL.d.s.
Pohjois-Pirkkala — Norr-Birkala
Etelä-Pirkkala — Söder-Birkala .
Ylöjärvi
Messukylä
Kangasala .
Orivesi
Juupajoki. .
Teisko
Vilppula
Mänttä
Korpilahti . .
Muurame . . .
22i Jämsä
,23J Längelmäki .
24j Eräjärvi
25| Kuhmoinen .
J26I Kuhmalahti .
: 2 7 Luopioinen .
28! Hauho
29 Tyrväntö
30 Hattula
31
32
33
34
35
36
37J Riihimäen kauppala
3s! Kärkölä
Nastola .
Hollola .
Koski . .
Lammi .
Asikkala
Syntyneiden enemmyys,
Nativitetsöverskott.
Mp.
Mk.
S.m.
13
Hämeenlinnan msk. — Tavastehus lf.
Vanaja (Vana)
Renko
Janakkala
Loppi
Hausjärvi
Riihimäki köping ..
46
47
Padasjoki
ii - :
ii i
i i
3| 31 —i
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1 -
x nieensa — summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
49
Viipurin — Viborgs.
I a) Luterilaiset—Lutherska.
j Kaupungit — Städer.
1
 Viipuri — Viborg:
suom. — finska
svenska — ruots50 i tyska — saksal.
29;
47
25
46\
54
333
13
302 635
201 33
16
23
38
4!
14\ 23
2 360J 4 870J 1492! 1440 2 932
17
32
256
29
7
237
25
12
493
54
19
65
— 4
142
— 21
— 3
12 ! 13 1 14 1 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
2
3
3
1
—
39
2
2
5
5
| 1
1
1
! 2
2
1
2
4
—
13
32
6
—,
6
1
j —
! _
2
; —
i 2
i 1
: i
; 2
i
2
7
—
—
2
1
6
. 4
33
214
341
7 696
1294
59
35
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
3
i
1
14
2
2
14
—
—
1
—
—
•
1
1
8
23
9
—
5
—
1
2
—
—
1
—
—
1
6
2
1
5
1
7
5
5
148
261
8 558
1716
62
37
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
6
6
F
1
53
4
F
19
1
2
1
2
7
1
3
5
—
21
55
15
—
11
1
1
2
2
2
2
1
2
3
13
2
1
7
2
13
9
38
362
602
16254
3010
121
72
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
4
—
3
—
3
—
10
—
—
1
—
—
—
—
—.
1
1
—
__
—
_
—
2
.—
.
7
2
—
40
73
8035
767
77
19
Utflyttad(
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
—
—
2
1
—
—
2
—
3
3
1
2
1
1
1
1
_
22
33
8939
954
89
22
M.sp.
B.k.
L. d. s.
Fj
F
—
3
—
12
4
—
1
—
2
—
4
4
1
2
3
1
8
3
—
62
106
16 974
1721
166
41
| 18 | 19 j 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—.).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
+ 2
— 1
+ 3
— 2
—
Np.
Kvk.
S.f.
+ 1
+ 2
+ 3
+ 2
+ 1
+ 36+ 14
+ 2
+ 2
+ 5
!+ 2
!+ 3
M.sp.
B.k.
L. d. s.
+ 3
+ 1
+ 6
+ 1
+ 50
+ 4
+ 5
!+ 2!+ 7
— 51 + 12'+ 7
+ 1 — !+ 1
— 3
+ 1
+ 2
+ • 2
+ 1
+ 2
+ 4
— 1
+ 12
— 1!— 4
+ l j + 2
—1+ 2
+ 5!+ 7
-^
+ 1
+ 1
+ 1
+ 5
— 31— 4
+ 5!+ 17
+ 32+ 22!+ 54
+ 6 + 9
+ 6+ 5
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2 — 2
.
+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
. .
+ 1
+ 6
+ 4
+ 33
+ 174
+ 268
— 339
i
+ 527
- 18
+ 16
1
—
+ 1
+ 5
+ 2
+ 1
+ 4
+ 1
+ 7
+ 5
+ 5
+ 126
+ 228
— 381
+ 762
— 27
+ 15
+ 15
+ H
+ 1
+ 1
+ 2
+ 1
+ 1
+ 2
+ 3
+ 5
+ 2
+ 1
+ 4
+ 2
+ 13
+ 9
+ 38
+ 300
+ 496
— 720
+ 1289
— 45
+ 31
21 22 j 23 !
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in- 1 j
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. i M.sp.
Mk.
S.m.
+ 2
2
+ 3
— 3
—
+ 38
+ 4
Kvk. B . k. i
S. f. j L. d. s.
+ 11+ 3
I
1 i
! il
+ 3|+ lj 2|
+ 3i+ 6| 3J
+ 3i —! 41
+ 1|+ 1| 5
1
 t
+ 14!+ 52
+ 3;+ 7
1
 !
6i7
+ 2|+ 3|+ 5| 8j
+ 51+ 3!+ 8
— 1!+ 17|+ 16
+ 2
— 3
+ 1
+ 5
+ 2
+ 1
+ 4
+ 5
. . i
+ 13
+ 32
+ 6
+ 6
+ 1
- ! + 2
l
+ 1
1- 4
1+ 2
+ li+ 6
+ 5:+ 7
- ! + 1
- ! + 4
+ 1 + 6
3; 4
+ 6[+ 19
+ 24'+ 56
+ 9;+ 15
_ i;_ i
+ 6 + 12
;
_l_ \
+ 4 + l!+ 5
+ 3
+ 2i+ 2
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19|
20 i
2lj
22
23
24
25
26
27
28
—|+ 3 29
— 1|— 1
2
+ 1+ 1
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 2
+ 6
+ 4
+ 33
—
—
— 2
+ 2
+ 1
+ 2
+ li+ 3
+ 5+ 6
+ 2 + 2
+ 11+ 1
+ 7
+ 1
+ 7
+ 5
+ 7
+ 3
+ 13
+ 9
+ 5 + 38
+ 197j+ 143
+ 306
+ 1153
1
i
+ 604
+ 260
+ 1059
+ 827
— 34i— 32
+ 17|+ H
+ 340
+ 566
+ 2 212
+ 1431
— 66
+ 28
30
31
32
33
34|
35
36
37
38
39
40
41
42J
43!
44!
45
461
i47
1
48
49
50
1925 208 209 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
£5 5
»PS
11
II
Sortavala -
Käkisalmi
Sordavala
- Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
21
17
27
32
103
Yhteensä — Summa !
I
Maaseutu — Landsbygd. \
Pyhtää — Pyttis |
Kymi (Kymmene) j
Haapasaari
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi1)
Ylämaa1)
Suursaari (Högland)
Tytärsaari
Lappee (Lapvesi)
Lemi
Luumäki
Valkeala
Kouvola ynnä kauppala — med köping
Suomenniemi
Savitaipale
Taipalsaari
Joutseno
Ruokolahti
Rautjärvi
Kirvu
Jääski
Nuijamaa
Antrea (S:t Andreas)
Vuoksenranta
Viipurin msk. — Viborgs lf
Vahviala
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Seiskari (Seitskär)
Lavansaari
Kuolemajärvi
Uusikirkko (Nykyrka)2)
Kanneljärvi2)
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki.
Muola
Heinjoki
Valkjärvi
Vuoksela
Rautu
Sakkola . .
Metsäpirtti
577
33
140
3
74
81
25
40
69
2
5
143
26
34
75
55
12
43
24
34
100
35
71
77
24
57
16
176
35
56
86
•l
37
50
22
78
48
109
28
52
19
42
38
19
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
30
22
33
36
123
598
61
144
1
119
120
69
79
128
6
6
7
217
61
89
112
64
27
115
48
92
190
72
108
126
59
105
48
280
67
101
140
9
19
74
144
49
126
54
192
45
109
61
83
75
69
Np.
Kvk.
S.f.
32
22
33
41
135
593
60
144
3
90
110
47
82
104
12
10
3
201
59
76
116
69
24
102
72
. 72
151
69
90
125
60
95
38
283
74
100
125
13
14
73
147
35
121
59
172
31
106
34
59
77
64
M. sp.
B.k.
L. d. s.
62
44
66
77
258
1191
121
288
4
209
230
116
161
232
18
16
10
418
120
165
228
133
51
217
120
164
341
141
198
251
119
200
86
56
141
201
265
22
3;
147
291
84
247
11
364
76
215
9!
142
15
133
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
22
22
15
29
103
Kvk.
S.f.
483
34
105
1
80
80
39
66
73
10
9
4
136
43
59
73
33
17
57
39
51
117
41
72
67
30
69
20
2201
411
52!
70!
5
7
45
111
33
100
60
147
28
46|
39i
45
40
37
402
29
85
4
55
45
35
63
68
10
3
6
113
25
43
84
28
21
51
32
35
94
41
66
56
18
66
17
153
43
38
55
3
5
42
86
29
80
46
97
27
42
16
28
41
32
M. sp.
B.k.
L. d. s.
40
36
29
46
168
885
63
190
5
135
125
74
129
141
20
12
10
249
68
102
157
61
38
108
71
86
211
82
138
123
48
135
37
373
84
90
125
8
12
87
197
62
180
106
244
55
88
5!
73
81
69
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
18
7
20
115 191
27
39
39
40
30
13
55
4
3
3
81
18
30
39
31
10
58
9
41
73
31
36|
59
29
36
28
60
26
49
70!
4|
12|
29
33
16
26
6
45
17
63
22
38
35
32
31
59
1
35
65
12
19
36
2
7
3
88
34
33
32
41
3
51
40
37
57
28
24
69
42
29
21 !
130!
31
62
70
10
9
31
61
6
41
13
75
4
64
18
31
36
32
306
58
98
— 1
74
105
42
32
91
2
4
169
52
63
71
72
13
109
49
78
130
59
60
128
71
65
49
190
57
111
140
14
21
60
94
22
67
7
120
21
127
40
69
71
64
12 | 13 ! 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
146
60
163
105
386
2 248
| 42
! 283
! 3
1 92
i 56
i 20
! 22
15
1491
4
251
13
60
122
163
6
20
19
61
150
38
62
108
11
79
27
872
52
100
114
£
34
63
78
58
151
84
20
19
c
27
49
F
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
177
67
166
124
484
2833
57
296
2
102
72
27
34
30
1328
7
1
315
26
83
114
181
9
28
32
58
184
38
75
158
18
99
25
956
61
103
121
3
6
53
79
99
99
178
97
26
43
26
41
63
8
M. sp.
B.k.
L. d. s.
323
127
329
229
870
5 081
99
579
5
194
128
47
56
45
2 819
11
1
566
39
143
236
344
15
48
51
119
334
76
137
266
29
178
52
1828
113
203
235
a
c
87
142
177
157
329
181
46
62
35
68
112
13
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S . TO.
93
72
66
60
180
1334
55
185
11
102
77
30
79
1866
7
6
1
238
53
96
130
71
18
56
33
114
114
55
130
134
55
127
37
574
76
50
44
10
4
49
122
40
88
122
126
65
62
58
30
44
45
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
SJ.
106
72
78
75
211
1607
71
211
17
124
96
35
71
1668
17
7
3
244
48
125
141
92
17
89
37
121
178
60
136
139
79
138
49
693
94
70
80
15
6
73
169
70
97
148
187
76
86
67
43
67
37
M. sp.
B.k.
L. d. s.
199
144
144
135
391
2 941
126
396
28
226
173
65
150
3 534
24
13
4
482
101
221
271
163
35
145
70
235
292
115
266
273
134
265
86
1267
170
120
124
25
10
122
291
110
185
270
313
141
148
125
73
111
82
18 19
à l'intérieur du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio {—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S . TO.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 53ä + 71
— 12
+ 97
+ 45
+ 206
+ 914
— 13
+ 98
— 8
— 10
— 21
— 10
— 57
— 1851
+ 1484
o
— 1
+ 13
— 40
— 36
— 8
+ 92
— 12
— 36
— 14
— 53
+ 36
— 17
— 68
— 26
— 44
— 48
— 10
+ 298
— 24
— 5
+ 88
+ 49
+ 273
+ 1226
— 14
+ 85
— 15
— 22
— 24
— 8
— 37
— 1638
+ 1311
— 2
+ 71
22
— 42
— 27
+ 89
— 8
— 61
— 5
— 63
+ 6
— 22
— 61
+ 19
— 61
— 39
— 24
+ 263
— 33
+ 50 + 33
+ 70 + 41
— 10 — 12
— 1
— 15
— 59
— 20
— 90
+ 38 + 29
— 30
+ 29
T - 42
— 45
— 43
— 49
— 3
+ 5
— 40
+ 2
+ 30
— 90
— 50
— 43
— 41
g
4
— 29
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 124
— 17
+ 185
+ 94
+ 479
+ 2140
— 27
+ 183
— 23
— 32
— 45
— 18
— 94
— 3 489
+ 2 795
— 2
— 3
+ 84
— 62
— 78
— 35
+ 181
— 20
— 97
— 19
— 116
+ 42
— 39
— 129
— 7
— 105
— 87
— 34
+ 561
— 57
+ 83
+ 111
— 22
— 1
— 35
— 149
+ 67
— 28
+ 59
— 132
— 95
— 86
— 90
g
+ 1
— 69
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 61
— 12
+ 115
+ 52
Np.
Kvk.
S.f.
+ 85
+ 3
+ 107
+ 73
+ 226 + 343
+ 1029
+ 14
+ 137
— 8
+ 29
+ 19
+ 20
— 44
— 1796
+ 1480
5
+ 2
+ 94
— 22
— 6
+ 31
+ 123
— 2
+ 22
— 5
— 12
+ 109
+ 14
— 32
+ 33
— 15
— 12
+ 18
+ 358
+ 2
+ 99
+ 1417
+ 17
+ 144
— 16
+ 13
+ 41
+ 4
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 146
— 9
+ 222
+ 125
+ 569
+ 2 446
+ 31
+ 281
— 24
+ 42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+ 60 i l
+ 24 12
— 18 — 62
— 1602
+ 1313
+ 7
— 5
+ 159
+ 12
— 9
+ 5
— 3 398
+ 2 793
13
14
15
+ 2 16
_ 317
+ 253
— 10
— 15
+ 36
+ 130,+ 253
— 5 7
— 10 + 12
+ 35+ 30
— 26 — 38
+ 63 + 172
+ 6|+ 20
— 37
+ 88
— 69
+ 121
— 19 — 34
— 10
g
+ 393
— 2
+ 95
+ 140 + 111
- 6 - 2
+ 11 + 9
+ 14
— 26
+ 54
4
+ 23
+ 3
— 28
+ 20
— 27
+ 35
+ 11
— 22
+ 15
+ 751
—
+ 194
+ 251
g
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
+ 20 39
+ 25 40
— 29 — 55
+ 35l+ 89
+ 43
+ 43
— 15
— 46
+ 39
+ 66
— 12
— 74
+ 21 + 41
— 23!— 50
41
43
44
45
46
47
48
+ 29|+ 64 4
+ 40+ 32!+ 72 5
- 8+ 3 — 5|5
x) Ylämaan vastaperustettuun seurakuntaan siirrettiin Säkkijärven seurakunnasta 2 817 henkeä (1 491 mp. ja 1326
järjestelyssä siirrettiin Uudenkirkon seurakunnasta Kanneljärven seurakuntaan 64 henkeä (27 mp. ja 37 np.). — Vid områdes-
np.). — Till Ylämaa nybildade församling har från Säkkijärvi överförts 2 817 personer (1 491 mk. och 1 326 kvk.).
reglering har från Uusikirkko (Nykyrka) till Kanneljärvi överförts 64 personer (27 mk. och 37 kvk.).reglering
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925.
—
 2) Alue-
27
1925 210 211 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
2
S1»
g g.
s* s?
•Ö.P
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf
Kaukola
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala1)
Simpele1)
Jaakkima ynnä Lahdenpohjan kauppala —
med Lahdenpohja köping
Lumivaara
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Harlu2)
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti2)
Impilahti
Salmin rukoushuoneseur. — Salmi bönehusf.
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth, förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Kotka
Yhteensä — Summa
52
61
16
35
48
61
77
10
39
24
140
35
36
50
29
51
9
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S. f. L. d. s.
109;
Hl!
43|
53
105!
99
200
37
119
70
263
83
107
81 !
77
106
17
Maaseutu — Landsbygd.
Vuoksenlaakso
2 979
3 556
Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för \
metod.-episk. förs !
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Kotka
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd,
Suistamo3)
Korpiselkä3)
Annantehdas
Suo järvi
Salmi
Mantsinsaari
11
5 050
6248
9
14
103
117
38
52
91
110
175
29
123
59
267
93
75
70
65
107
12
5 257
5 850
212
228
81
105
196
209
375
66
242
129
530
176
182
151
142
213
29
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S.m.
71
55
29
41
76
68
112
12
63
41
127
44
44
44
43
76
10 907
12098
16
22
18
116!
31
53!
65!
186j
25;
22
109
34
56
78
169
27
40
225
65
109
143
355
52
3 505
3 988
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
55
56
35
29
50
68
103
221
46 i
22|
40|
42!
41
38
49
4
126
111
64
70
126
136
215
34
109
63
240
84
86
85
81
125
12
2 86»
3 271
0 374
7259
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
38
56
14
12
29
31
88
25
56
29
136
39
63
37
34
30
9
2145
2260
12
15
15!
2!
Ii
3
3
— 1
10
41
12
26
32
89
15
25!
50
16
18
36
80
11
35
91
28
44
68
169
26
Np.
Kvk.
S.f.
48
61
3
23
41
42
72
7
77
37
154
53
33
29
27
58
M. sp.
B. k.
L. d. s.
86
117
17
35
70
73
160
32
133
66
290
92
96
66
61
88
17
2 388
2 579
75
19
27
33
97
10
— 3
59
18
38
42
89
16
4 533
4 839
134
37
65
75
186
26
12 13 14 15 1 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
31
67
68
23
73
68
60
177
74
42
156
329
20
85
181
63
8
6 481
8 729
8
—
8
8
16
—
15
9
1
3
7
1
36
19
38
8
3
7
4
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
55
78
70
36
100
86
99
192
89
46
187
327
30
109
194
86
15
7 200
10 093
5
—
5
4
9
—
34
13
4
3
3
—
57
21
34
8
6
12
2
M. sp.
B. k.
L. d. s.
86
145
138
59
173
154
159
369
163
88
343
656
50
194
375
149
23
13 741
18822
13
—
13
12
25
—
49
22
5
6
10
1
93
40
72
16
9
19
6
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
69
57
39
50
103
136
233
33
97
42
195
71
77
79
259
52
32
7113
8447
24
—
24
—
24
—
39
2
5
—
4
50
51
—
5
10
30
3
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
88
76
43
67
132
130
271
36
116
59
234
88
70
119
244
70
32
7 900
9573
20
—
20
2
22
—
30
4
1
4
—
—
39
59
—
4
4
31
4
M. sp.
B. k.
L. d. s.
157
133
82
117
235
266
504
69
213
101
429
159
147
198
503
122
64
15 079
18020
44
—
44
2
46
—
69
6
1
9
.—
4
89
110
9
14
61
7
18 19 | 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 38
+ 10
+ 29
— 27
— 30
— 68
— 173
+ 144
— 23
— 39
+ 258
— 57
+ 6
— 78
+ 11
— 24
Np.
Kvk.
S.f.
— 33
+ 2
+ 27
— 31
— 32
— 44
— 172
+ 156
— 27
— 13
— 47
+ 239
— 40
— 10
— 50
+ 16
. yl
— 032 — 700
+ 282
— 16
—
— 10
+ 8
Q
—
— 24
+ 7
+ 1
+ 520
— 15
—
— 15
+ 2
— 13
—
+ 4
+ 9
+ 3
M. sp.
B. k.
L. d. s.
— 71
+ 12
+ 56
— 58
— 62
— 112
— 345
+ 300
— 50
— 13
— 86
+ 497
— 97
4
— 128
+ 27
— 41
— 1338
+ 802
— 31
—
— 31
+ 10
— 21
—
— 20
+ 16
+ 4
— 2 — i l— 3
+ 7
— 3
— 14
— 32
+ 38
+ 3
— 7
— 23
+ 1
+ 3
—
+ 18
— 38
+ 34
+ 4
• 2
— 19
2
+ 10
— 3
+ 4
— 70
+ 72
+ 7
— 5
— 42
— 1
21 22
Enemmän syntyneitä
muuttaneita yhteensä (
23
ja sisään-
+ ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 66
Np.
Kvk.
S.f.
+ 15
+ 63
+ 43 + 30
— 15
— 1
— 8
+ 9
M. sp.
B. k.
L. d. s.
+ 15
+ 129
+ 73
— 23
+ 8
— 37:— 2— 39
— 85 — 100
+ 1691+ 163
+ 33; + 50
+ 29 + 24
+ 97 + 107
+ 297i+ 292
+ " 6— 7
+ 43 + 19
_ 44 _ 23
+ 41 + 74
— 15:— 9
+ 1513
+ 2 542
— 12
—
— 12
+ io
— 2
—
— 21
+ 1682
+ 3 099
— 16
— 16
+ 4
— 12
+ 1
+ 9 + 10
+ 2 + 2
— 1— 2
+ 5
—
— 0
+ 43
+ 5
+. 15
+ 21
+ 57 + 52
+ 30 + 42
+ 261+ 44
+ 74J+ 70
+ 11 + 14
— 185
+ 332
+ 83
+ 53
+ 204
+ 589
+ ' 62
— 67
+ 115
— 24
+ 3195
+ 5 641
— 28
28
+ 14
- 14
+ 1
— 21
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1-2
13
14
15
16
17
18
19
20
21;
22:
23
24
25
26
+ 1927!
+ 4 28
— 3 29j
+ 10 30
+ 9
+ 64
+ 109
+ 72
31
32
33
34
35
+ 70 36
+ 144
+ 25
37
38
Vid områdesreglering har från Parikkala till Simpele överförts 181 personer (88 mk. och 93 kvk.). — 2) Aluejärjestelyssä
från Soanlahti till Harlu överförts 346 personer (176 mk. och 170 kvk.). — 3) Alue järjestelyssä siirrettiin Suistamon seura-
selkä överförts 62 personer (32 mk. och 30 kvk.).
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Parikkalan seurakunnasta Simpeleen seurakuntaan 181 henkeä (88 mp. ja 93 np.). —
siirrettiin Soanlahden seurakunnasta Harlun seurakuntaan 346 henkeä (176 mp. ja 170 np.). — Vid områdesreglering har
kunnasta Korpiselän seurakuntaan 62 henkeä (32 mp. ja 30 np.). — Vid områdesreglering har från Suistamo till Korpi-
1925 212 213 1925
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kitelä & Pitkäranta
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Valamo
Tiurula
Konevits
Kyyrölä
Uusikirkko (Nykyrka)
Raivola
Kellomäki
Terijoki
Palkeala
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.-kat. seur. — Summa för grek.
kat. förs
e) Room.-katol. — Rom.-katolsk.
Viipuri — Viborg
f) Mooseksen uskoinen — Mosaisk.
Viipuri — Viborg
g) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Viipuri — Viborg
Sortavala — Sordavala
Käkisalmi — Kexholm
Lappeenranta — Villmanstrand
Kotka
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Pyhtää — Pyttis . .
Kymi (Kymmene)
Sippola
Vehkalahti (Veckelaks)
Miehikkälä
Virolahti (Vederlaks)
Säkkijärvi1)
Lappee (Lapvesi)
Luumäki
Valkeala
Kouvola ynnä kauppala — med köping
Savitaipale
Joutseno
Ruokolahti
Kirvu
Jääski
Vahviala
Antrea (S:t Andreae)
Viipurin msk. — Viborgs lf
Johannes (S:t Johannes)
Koivisto (Björkö)
Kuolemajärvi
347
358
5
3
11
26
J 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
614
632
3
1
13
621
1213
1253
11! 24
Kuolleita. — Döda.
Décèt.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
— 2
6 6
M. sp.
B.k.
L. d. s.
317!
327
280
305
597
632
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
15
3
3
6
2
5
3
- i - 2
297
305
— 2
5
5
2
— 1
1
1
319
316
M. sp.
B.k.
L. d. s.
44
16
3
9
2
14
3
2
616
621
— 1
15
— 1
1
— 1
— 2
7
1
1
1
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — j
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
5
24
—
1
1 -10
1
—
—
i —
120
156
13
—
35
6
1
2
5
49
2
5
2
1
5
1
342
17
1
10
3
—
47
18
5
11
—
6
20
—
—
—
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
6
1 ^
9
6
1
—
—
124
181
12
1
29
7
1
3
5
45
4
2
—
5
—
295
15
—
2
—
—
26
15
1
5
—
8
14
—
—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
11
43
—
10
—
16
2
—
—
—
244
337
25
1
64
13
2
0
10
94
2
9
4
1
10
1
637
32
1
12
3
—
73
33
6
16
—
14
34
—
—
—
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
11
27
—
5
—
3
—
10
1
2
158
208
c
1
2
1
—
2
5
10
11
3
4
1
—
2
—
—
—
—
1
.—
—
—
1
1
1
7
—
—
—
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
20
22
9
—
2
3
12
3
3
176
215
20
1
2
3
—
3
3
11
12
2
1
_
—
1
_
—
—
1
—
—
—
—
1
2
—
10
—
—
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
31
49
14
5
3
22
4
5
334
423
29
2
4
4
5
8
21
23
5
5
1
3
—
—
—
1
1
—
2
3
1
17
—
—
—
18
à l'intérieur
1 19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—).—Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
— 6
£
^
+ 7
+ 1
— 10
— 1
— 2
— 38
— 52
+ i
j
+ 33
+ £
+ 1
—
+ 39
+ 2
— 6
— 1
— 3
+ 4
+ 1
+ 340
+ 17
+ 1
+ 10
+ 3
— 1
+ 47
+ 18
+ 5
+ 10
— 1
+ 5
+ 13
—
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
— 14
— 3
—
+ 4
— 2
— 12
— 3
— 3
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 20
— 6
— 4
—
+ 11
— 1
— 22
— 4
— 5
— 52|— 90
— 34
— 8
—
+ 27
+ 4
+ 1
— 86
— 4
+ 60
+ 9
+ 2
_
+ 2 + 2
+ 34
— 8
—
\
+ 5
+ 294
+ 15
—
+ 2
— 1
—.
+ 26
+ 15
+ 1
+ 4
— 2
+ 8
+ 4
—
—
—
+ 73
+ 2
— 14
— 1
— 4
+ 9
+ 1
+ 634
+ 32
+ 1
+ 12
+ 2j
+ 73
+ 33
+ 6
+ 14
— 3
+ 13
+ 17
.—
—:
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 9
—
— 3
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. L. d. s.
+ 15 + 24
+ 10 + 10
— — 3
+ 2|+ 3i+ 5
— 21 —1— 2
+ 12 + 13 + 25
— 2— 2— 4
— 10— 14— 24
— " " ù
— 2
+ 12 + 1 + 13
+ 259
+ 253
+ 2
. i
+ 39
+ 6
+ 1
•—
+ 46
+ 267
+ 282
7
+ 1
+ 28
+ 4
+ 1
+ 2
+ 7
+ 42
_}. 2
+ 526
+ 535
— 5
—
+ 67
+ 10
+ 2
+ 2
+ 7
+ 88
+ 2
— 1— 2— 3
— 1!+ 2 + 1
— 3|— 1— 4
+ 9 + 6 + 15
+ 1 + 1
+ 340+ 294+ 634
+ 19
+ 1
+ 17!+ 36
— + 1
+ 10 + 2 + 12
+ 2— 1 + 1
— lj 1
+ 46+ 26! + 72
+ 19 + 15 + 34
+ 51+ 1
+ 9
1
+ 4
+ 6
+ 4!+ 13
— 2— 3
+ 7
+ 15+ 9
— + 1
—;+ 1
—'+ 1
+ 11
+ 24
+ 1
+ 1
+ 1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1011
12
13
14
l ô
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
83
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Vastaavaa siirtoa Ylämaan siviilireMsteriin ei ole tehty samana vuonna, vaan todennäköisesti vasta vuonna 1926. — Motsvarande överföring tiD Ylämaa civilregister har icke ägt rum raider samma år, utan tydligen först under år 1926.
1925 214 215 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1
2
3
4
9
10
11
12
13
14
15J
16
17
18)
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Kannel] ärvi
Kivennapa (Kivinebb)
Terijoki
Muola
Vuoksela
Rautu
Sakkola
Metsäpirtti
Pyhäjärvi
Räisälä
Käkisalmen msk. — Kexholms lf
Hiitola
Kurkijoki (Kronoborg)
Parikkala
Simpele
Jaakkima ynnä Lahdenpohjan kauppala.—
med Lahdenpohja köping
Sortavalan msk. — Sordavala lf
Harlu
Uukuniemi
Ruskeala
Soanlahti
Impilahti
Suistamo
Suo järvi
Salmi
Korpiselkä
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
30
|31
32
33
134
|35
|36
37
38
39
40
41
42
43
Mikkelin — S :t Michels.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli — S:t Michel1)
Heinola
Savonlinna — Nyslott
Yhteensä — Summa
Maaseutu •— Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Sysmä ,
Hartola (Gustaf Adolfs)
Luhanka
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju ,
Ristiina
Anttola
Mikkelin msk. — S: t Michels lf.1)
lii
3 982
75
25
64
50
16
10
40
66
34
21
100
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 O
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
39
52
6 950
98
61
105
76
36
27
71
138
74
44
200
Np.
Kvk.
S.f.
28
39
6 525
47
14
46
107
47
100
81
29
17
48
119
74
41
160
M. sp.
B.k.
L. d. s.
13 475
205
108
205
157
65
44
119
257
148
85
360
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
13
19
4 348
68
40
53
62
22
17
51
103
47
22
99
Np.
Kvk.
S.f.
3 596
81
31
61
51
7
12
41
87
47
28
93
M. sp.
B.k.
L. d. s.
19
28
7 944
149
71
114
113
29
29
92
190
94
50
192
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
«S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 1
2602
30
21
52
14
14
10
20
35
27
22
101
i
2 929
26
16
39
30
22
5
7
32
27
13
67
48
63
5 531
10
8
38
37
91
44
36
15
27
67
54
35
168
12 13 | 14 15 1 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S . TO.
3
5
1
9
23
2
17
5
6
1
.
12
9
10
3
4
2
1
1
1
2
1
1
615
664
! 9 578
203
46
124
373
34
65
54
23
7
15
65
40
17
173
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
7
3
7
24
2
2
5
3
4
6
3
1
8
8
12
7
6
2
2
2
—
506
551
10 847
241
44
150
435
52
83
54
24
7
27
80
41
18
197
M. sp.
B.k.
L. d. s.
3
12
4
16
47
4
2
22
8
10
7
3
1
20
17
22
10
10
1
1
4
Î
1
1121
1215
20 425
444
90
274
808
86
148
108
47
14
42
145
81
35
37C
Kunnasta muuttaneita.
1
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
—
1
2
3
—
1
1
2
1
.—
1
46
56
8 745
165
32
105
302
30
82
89
21
24
61
87
56
30
230
[Jtflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
.
1
3
3
3
—
1
1
—
3
1
—
—
1
47
58
9 889
182
34
126
342
45
108
122
31
26
77
110
67
32
268
M. sp.
B.k.
L. d. s.
—
1
1
—
—
—
2
5
3
6
—
2
2
—
—
5
2
—
—
ù
93
114
18 634
347
66
231
644
75
190
211
52
50
138
197
123
62
498
18
à l'intérieur
19
du pays.
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlusi
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
+ 5
+ 8
+ 23
+ 2
+ 17
+ 5
+ 6
—
— 2
+ 9
+ 9
+ 9
+ 2
+ 4
+ 2
+ 1
-j- i
1
— 1
+ 2
+ 1
—
+ 569
+ 608
+ 833
+ 38
+ 14
+ 19
+ 71
+ 4
— 17
— 35
+ 2
— 17
— 46
— 22
— 16
— ia
— 57
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 7
+ 3
+ 7
+ 24
+ 2
+ 2
+ 5
+ 3
+ 4
+ 5
— 2
+ 5
+ 8
+ 11
+ 6
+ 6
—
1
— 1
+ 2
+ 2j
+ 459
+ 493
+ 958
+ 59
+ 10
+ 24
+ 93
+ 7
— 25
— 68
— 7
— 19
— 50
— 30
— 26
— 14
!— 71
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 3
+ 12
+ 3
+ 15
+ 47
+ 4
+ 2
+ 22
+ 8
+ 10
+ ' 5
— 2
— 2
+ 14
+ 17
+ 20
+ 8
+ 10
+ 2
+ 1
+ 1
2
Û
+ 4
+ 3
— 1
+ 1028
+ 1101
+ 1791
+ 97
+ 24
+ 43
+ 164
+ 11
- 42
!— 103
— 5
— 36
— 96
— 52
— 42
— 27
— 128
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+> eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 3
+ 7
—
+ 9
+ 24
+ 2
—
+ 17
+ 4
+ 7
+ 4
—
—
+ 9
+ 9
+ 9
+ 2
+ 5
+ 2
+ 1
+ 1
—
—
+ 4
+ 1
—
+ 595
+ 641
+ 3 435
+ 42
+ 18
+ 41
+ 101
+ 25
+ 35
— 21
+ 16
— 7
— 26
+ 13
+ 11
+ 9
+ 44
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 3
+ 6+ 13
+ 3+ 3
+ 7
+ 24
+ 2
+ 2
+ 5
+ 3
+ 4
+ 3
— 2
+ 5
+ 8
+ 11
+ 6
+ 16
+ 48
+ 4
+ 2
+ 22
+ 7
+ 11
+ 10
+ 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
— 2 13
+ 14 14
+ 17
+ 20
15
16
+ 817
+ 8 + 13118
- j - — + 2
- + 1
— + 1
. -jj i
— 2 — 2
+ 2 + 6
19
20
21
22
23
24
+ 2 + 3 25
]j \
+ 481
+ 523
+ 3 887
+ 65
+ 1076
+ 1164
+ 7 322
+ 107
26
27
28
29
,30
+ 14 + 32 31
+ 40
+ 119
+ 23
+ 14
— 38
+ 15
— 14
— 43
+ 2
+ 1
— 1
t
+ 8132
+ 220 33
+ 4834
+ 49 35
— 59 36
+ 3137
— 2138
— 69 39
+ 15 40
+ 1241
+ 8 42
+ 40 43
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Mikkelin maaseurakunnasta Mikkelin kaupunkiin 173 henkeä (92 mp. ja 81 np.). — Vid områdesreglering har överförts från S:t Michels landsförsamling till S:t Michels stad 173 personer (92 mk. och 81 kvk.).
1925 216 217 1925
20
21
23
24
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
S B f
3 5
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Hirvensalmi..
Kangasniemi .
Haukivuori ..
Pieksämäki . .
Virtasalmi . . .
Jäppilä
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala
Sulkava
Sääminki1) . . .
Kerimäki * ) . . .
Punkaharju . .
Enonkoski . . .
Savonranta . .
Heinävesi
Kangaslampi .
Rantasalmi . .
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Mikkeli— S:t Michel
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Mikkeli — S:t Michel
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Savonlinna — Nyslott
e) Siviilirekisteri. — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Mikkeli —S:t Michel .
Heinola
Savonlinna — Nyslott
38
51
24
65
20
18
66
83
39
40
92
40
40
20
23
61
21
62
1229
1304
76
129
58
123
24
32
102
195
80
96
182
98
45
33
46
129
32
123
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
2 435
2 533
85
90
48
115
27
35
94
157
101
102
175
114
53
45
43
129
44
2 261
2368
161
219
106
238
51
67
196
352
181
198
357
212
98
78
89
258
76
211
4 696
4901
4
1
2
56
83
42
84
28
25
73
105
77
46
104
49
31
19
25
72
19
57
1511
1 579
41
75
25
72
24
25
61
80
50
37
84
54
26
13,
20
50
20
51
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
97
158
67
156
5:
50
134
185
127
83
188
103
57
32
45
122
39
108
1266
1347
— 1
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Heinolan msk. — Heinola lf
Hartola (Gustaf Adolfs)
Leivonmäki
Joutsa
Mäntyharju
Ristimä
Mikkelin msk. — S:t Michels lf. .
Hirvensalmi
Kangasniemi
Pieksämäki
Virtasalmi
Joroinen
Juva (Jockas)
Puumala ,
Sulkava
1
—
—
1 1
 1
 1
 1
1
—
1
—
2
2
1
1
—
2
to
i
1
1
1
1
1 t
o
i
z
3
2
1
3
3
1
1
3
—
1
—
1
— 1
2 777
2 926
20
46
16
39
4
7
29
90
3
50
78
49
14
14
21
57
13
66
M.sp.
B.k.
L. d. s.
44
15
23
43
3
10
33
77
51
65
91
60
27
32
23
79
24
37
924
— 1
1021
— 1
64
61
39
82
1
17
62
167
54
115
169
109
41
46
44
136
37
103
995 1919
1975
— 1
— 1
*) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kerimäen seurakunnasta Säämingin seurakuntaan 401 henkeä (191 mp. ja 210 np.). —
12 ! 13 i i* 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —• J
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
31
42
17
111
29
13
86
69
48
55
318
39
49
40
27
36
14
71
1588
1961
—
4
2
1
2
3
1
4
2
15
6
1
13
3
2
1
3
1
2
2
2
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
35
66
27
116
45
20
95
100
59
71
387
48
73
54
29
56
26
115
2 005
2 440
—
1
4
2
1
1
4
5
1
10
5
6
5
2
6
3
2
3
M.sp.
B.k.
L. d. s.
66
108
44
227
74
33
181
169
107
126
705
87
122
94
56
92
40
186
3 593
4401
—
5
6
3
3
1
7
1
9
3
25
11
1
19
8
4
1
9
4
4
5
2
17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
88
99
49
91
40
25
137
89
58
71
148
271
29
51
30
87
28
120
2 221
2 523
—
—
3
1
—
—
1
1
1
.
5
1
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
98
113
62
116
57
32
158
107
77
93
187
325
47
60
50
103
32
137
2 740
3082
—
—
2
—
—
—
1
2
1
1
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
186
212
111
207
97
57
295
196
135
164
335
596
76
111
80
190
60
257
4 961
5605
—
—
5
1
—
—
1
1
3
2
—
6
1
—
18 | 19
à l'intérieur du pays.
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Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 57
— 57
— 32
+ 20
— 11
— 12
— 51
— 20
— 10
Np.
Kvk.
S.f.
— 63
— 47
— 35
— 12
— 12
— 63
— 7
— 18
— 16|— 22
+ 170+ 200
— 232!— 277
+ 20|+ 26
— 11!— 6
— 3 — 21
— 51— 47
— 14!— 6
— 49!— 22
— 633
— 562
—
+ 4
\
+ 2
—
— 735
— 642
—
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 1
+ 2|+ 4
+ 1
+ 4
+ 2
+ 15
+ 5
+ 1
+ 12
+ 3
+ 2
+ 1
+ 3
+ 1
— 3
+ 1
+ 2
+ 5
+ 1
+ 9
+ 3
—
+ 5
+ 5
+ 2
+ 6
+ 3
+ 1
+ 3
—
M.sp.
B.k.
L. d. s.
— 120
— 104
— 67
+ 20
— 23
— 24
— 114
— 27
— 28
— 38
+ 370
— 509
+ 46
— 17
— 24
— 98
— 20
— 71
— 1368
— • 1204
—
+ 5
+ 1
+ 2
+ 3
+ 1
+ 6
+ 1
+ 9
+ 3
+ 24
+ 8
+ 1
+ 17
+ 8
+ 4
+ 1
+ 9
+ 4
— 2
+ 4
+ 2
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 37
— 11
— 16
+ 59
— 15
Np. M. sp.
Kvk.
S.f.
— 19
— 32
— 12
+ 43
— 9
— 5 — 2
— 22 — 30
+ 70 + 70
— 7
+ 34
+ 248
— 183
+ 33
+ 43
+ 291
— 217
+ 34!+ 53
+ 3
+ 18
+ 6
— 1
+ 17
+ 291
+ 392
—
+ 4
+ 2
+ 1
+ 2
—
+ 3
+ 1
+ 4
+ 2
+ 15
+ 7
+ 1
+ 13
+ 3
+ 3
+ 1
+ 3
+ 2
— 3
+ 1
+ 1
+ 26
+ • 2
+ 32
+ 18
B.k.
L. d. s.
— 56
— 43
— 28
+ 102
— 24
— 7
— 52
+ 140
+ 26
+ 77
+ 539
— 400
+ 87
+ 29
+ 20
+ 38
+ 17
+ 15 + 32
+ 260 + 551
+ 379
—
+ 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 771
—
+ 5
+ 4
+ 3
+ 3
+ 3 + 3
+ 6 + 9
— + 1
+ 7 + H
+ 1+ 3
+ 10j+ 25
+ 4+ 11
—
+ 6
+ 6
+ 2
—
+ 6
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
+ 1133
+ 19 34
+ 9 35
+ 5
+ 1
+ 9
+ 5+ 7
+ 1 — 2
36
37
38
39
40
+ 2 + 3 41
—
_^_ \ 42
Vid områdesreglering har överförts från Kerimäki till Sääminki 401 personer (191 mk. och 210 kvk.).
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 28
1925 218 219 1925
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
|38
J39
40
41
42
43
44
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Sääminki
Kerimäki
Enonkoski
Heinävesi
Kangaslampi
Rantasalmi
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirelästeri— Summa för civil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Kuopio1)
Joensuu
Iisalmi .
Kuopion — Kuopio.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit — Städer.
1312
163
45
20
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Leppävirta
Varkauden tehdassk. — Varkaus bruksförs. .
Suonnejoki
Hankasalmi
Rautalampi
Konnevesi
Vesanto
Karttula2)
Kuopion msk. — Kuopio lf.
Siilinjärvi ,
Vehmersalmi
Tuusniemi
Riistavesi ,
Maaninka
Pielavesi
Keitele ,
Kiuruvesi ,
Iisalmen msk. — Iisalmi lf. ,
Vieremä ,
Sonkajärvi ,
Lapinlahti
Nilsiä
Varpaisjärvi ,
Muuruvesi
Juankoski ,
Kaavi 3)
Säyneinen
Polvijärvi
Kuusjärvi3)
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
228
107
18
53
46
40
23
30
43
75
37
35
47
15
33
51
24
99
77
38
51
74
43
31
24
9
39
16
36
35
6:
44
10 li
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 —
2 544
231
41
48
10
2 379
218
50
41
320 309
219
26
100
104
96
64
39
107
127
62
60
90
25
67
174
49
202
167
109
137
142
112
77
64
28
93
36
92
64
117
103
199
32
82
88
76
58
45
86
125
65
61
93
24
90
149
48
201
194
85
128
148
131
63
59
28
101
36
84
60
130
85
15
18
4 923
449
91
89
029
418
58
182
192
172
122
84
193
252
12
121
183
49
15'
323
9'
403
361
194
265
290
243
140
123
56
194
7
176
124
24'
188
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1582
101
27
18
146
109
19
63
53
53
32
24
76
80
30
30
41
13
49
89
31
92
99
48
7,
68
69
36
40
27
49
27
49
26
69
65
1350
110
24
26
160
92
12
56
39
49
26
33
70
58
33
25
58
11
36
81
21
104
84
41
64
57
52
40
34
11
53
15
46
24
82
49
2 932
211
51
44
306
201
31
119
92
102
58
57
146
138
63
55
99
24
85
170
5!
196
183
89
139
125
121
76
74
38
102
42
95
50
151
114
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
— 1
— 1— II-
962
130
14
30
174
110
7
37
51
43
32
15
31
47
32
30
49
12
18
85
18
110
68
61
62
74
43
41
24
1
44
9
43
38
48
38
108
26
15
149
107
20
26
49
27
32
12
16
67
32
36
35
13
54
68
27
97
110
44
64
91
79
23
25
17
48
21
38
36
48
36
1029 1991
238
40
45
323
217
27
63
100
70
64
27
47
114
64
66
84
25
72
153
45
207
178
105
126
165
122
64
49
18
92
30
81
74
96
74
1) Sisäänmuuttaneiden suuri luku y. 1925 aiheutuu pääasiassa tarkemmasta valvonnasta. — De inflyttades stora antal
kirkoll. seurakuntaan. — Från församlingen utflyttade 1127 personer (575 mk. och 562 kvk.) till frikyrkliga församlingen,
områdesreglering har överförts från Kaavi till Kuusjärvi 10 personer (6 mk. och 4 kvk.).
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Mp.
Mk.
S.m.
69
2036
95;
166
90
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
58
62\
124
131
2 507 4 543
1301
210
80
2 254
376
170
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 537
430
152
87
8
18
19
3 092 5 629
460
187
74
1209
72
73
97
27
24
17
32
86
177
68
46
28
38
83
70
31
57
82
25
46
87
42
19
31
32
56
15
29
31
47
47
1591
!
!
96
72
105
44
36
16
42
98
216
99
55
43
41
87
96
26
74
122
39
71
78
72
35
46
37
53
27
44
31
69
56
2 800
168
145
202
71
60
33
74
184
393
167
101
71
79
170
166
57
131
204
64
117
165
114
54
77
69
109
42
73
62
116
103
162
32
89
46
76
48
23
774
261
112
61
78
33
162
140
33
97
128
55
64
10l|
112
54
821
61
106
30
48
53
78
91
890
33
161
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
56
58 +
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
8 +
—;+
—! +
1 —
l' +
1 —
14
50' + 106
54 + 112 +
22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( +) ou des décès et des sorties (—).
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
— 1
+ 8 +
i
i
1
— 2 —
60| 56 + 116
62 + 125
— 501— 585— 1086+ 461+ 444 +
523 +
14 +
3! +
8411 +
23 +
6 +
1364
37
653
28
33 +
949 +
491 +
21Î +
905
1602
77
54
721
202 i
261
112
67
94
48
45
774
335
140
108
98
52
187
178
62
112
169
70
89
153
149
82
107
89
115
35
55
59
114
109
1390+ 54Ô~+ 870!+ 1410+ 714+ 1019+ 173313
364
58
201
113
170
96
68
1548
596
252
169
176
85
349
318
9
209
29
125
153
254
261
136
189
150
221
65
103
112
192
200
90
!
19 —
52 —
31j—
9 —
388!—
84Î—
441—
15!-
50!—
79|=
70 —
2 —
4o;—
46!—
30'—
18 —
14;-
70-
35 —|
29
50
15
19
22
31
44
106 —
46 +
7
23
58 —
3 2 -
3 +
676 —
119 —
41
53
55
11
100
36
38|—
47
31
18
75!-
77!—
47
61
5 2 -
62 —
8 —
11
28
45'—
53 —
196
87
1
42
110
63
6
1364
203
85
68
105
g
179
152
38
78
— 93
— 61
— 36
— 89
147
82
112
81
11
23
30
50
76
97
20| +
48! +
45 +
32 +
9 —
1
24 +
657 —
37 —
12-
15 —
1 +
66 +
17 +
61 —
15-,
16 —
70
22
31
44
60
27
6
27 —
19
26
31
9
660
52
9
17
20
2
46
14
9
59
63
13
46
16
— 40
+
+
2114
114 15
33
— 1317
— 89
— 21
— 2
— 21
19
— 107
+
+
+
+
+
+
+
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
7|29
129 30
85
44 32
90
76
— 25
— 6
6
24
16
17
24
36!—
35j—
14'
13
27
— 18
_ 6 — 17
33
34
35
36
63 37
63 38
20 39
7140
31
år 1925 beror huvudsakligen på strängare tillsyn. — 2) Seurakunnasta muutti 1127 henkeä (575 mp. ja 552 np.) vapaa-
—
 8) Aluejärjestelyssä siirrettiin Kaavin seurakunnasta Kuusjärven seurakuntaan 10 henkeä (b mp. ja 4 np.). — via
1925 220
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Pielisensuu
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Pälkjärvi
Tohmajärvi
Värtsilä
Kiihtelysvaara
Pyhäselkä
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Pielisjärvi
Juuka
Rautavaara
Nurmes ynnä kauppala — med köping . .
Valtimo
Yhteensä — Summa
Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
Kuopio
b) Baptisti. — Baptist.
Kaupunki—Stad.
Maaseutu —• Landsbygd.
Hammaslahti
Yhteensä bapt. seur. — Summa för lapt. förs.
19
40
73
22
11
46
30
32
20
45
25
53
119
78
24
73
26
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. —• Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
41
84
157
49
40
72
75
51
44
124
50
126
279
163
72
119
57
2 091
2319
c) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Kaupunki—Stad.
Kuopio
Maaseutu — Landsbygd.
Karttula1)
Yhteensä vapaakirkoll. seur. — Summa för
frikyrkliga förs
d) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolska.
Kaupungit — Städer.
Kuopio
Joensuu
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Joensuun msk. — Joensuu lf. x) .
Ilomantsi
Taipale (Liperi — Libelits)
Yhteensä — Summa
Yhteensä kreikk.kat. seur. — Summa för grek.-
katolska förs.
85
94
4 555
4 875
12
13
38
59
136
47
31
72
53
47
36
123
37
114
246
133
56
128
39
79
143
293
96
71
144
128
98
80
247
87
240
525
296
128
247
96
4 249
4 558
18
29
42
89
92
20
41
33
94
101
8 804
9433
26
42
76
38
21
44
41
28
26
71
22
80
127
100
37
90
29
2 529
2 675
Np.
Kvk.
S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
8.1.
21
50
76
1
14
43
29
35
26
40
21
5
120
84
27
85
29
2221
2385
10
183
193
761
76
47
92
152
5
35
87
70
63
52
111
43
13
24
184
64
175
58
4 754
5060
20
68
42
130
132
15
42
81
11
19
28
34
23
18
53
28
46
152
63
35
29
28
2 026
2200
17
9
60
30
17
29
24
12
10
83
16
62
126
49
29
43
10
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2 024
2173
3
10
20
13
16
40
45
32
51
141
41
36
57
58
35
28
136
44
108
278
112
64
72
38
4050
437,
15
16
18
2
33
Kts. alaviittaa 2 siv. 218. — Se not 2 sid. 218.
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). —. överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
138
110
92
19
14
73
74
25
43
22
17
86
88
26
30
68
24
2 564
3 773
17
17
10
581
591
27
35
141
119
98
31
20
77
71
23
52
23
25
82
109
47
32
66
28
279
229
190
50
34
150
145
48
95
45
42
168
197
7
62
134
52
3070
4 661
22
22
12
555
5634
8434
39
22
1136
567 1158
29
3
4
10
13
41
101
85
110
52
39
65
88
33
49
50
37
104
102
68
20
97
32
4 422
5091
29
29
87
88
130
49
39
88
85
47
54
77
45
113
165
87
35
124
36
6105
38
39
188
173
240
101
78
153
173
80
103
127
82
217
267
15
5
221
68
37
25
18
33
25
54 +
31! +
32j—-
18!—
14 —
j
28|—
20!—
18 —
14!—
42 —
10 —
29 —
11
14-
24[—
21
54
20
31
56
40
3
58
91
56
50
51
— 44
— 3
,!— 8 —
28
32
8
82
40
49
70
82
7
87
16
52
67
63
22
6
36
20
15 —
28j +
138! +
211 +
45[ +
20| +
5384 9806— 1858— 2 314— 4172 +
11196— 1318
67
68
— 1444
12
12
10
+ 581
+ 591 +
— 2 762
— 1
16 —
17 —
11 +
28
29
21
+ 555!+ 1136
566 + 1157
168
882
3 —
2\ —
+ 13
+ 583! +
+ 596 +
71! +
40! +
28! +
IL
18| +
12!-+-
8j +
29! +
41 +
311 +
70 +
91 +
26
15
— 290
- 1
10
11
12
558
570
— +
i
98
104
6j +
i
14J +
271 —
23 —
18 —
— 35
— 28
8! +
34
4
10
28
35
123
107
91
10
8
54
30
3
20
54
4
59
208
30
71
— 15
+ 22
12218
+ 729:+ 1611
— 13
— 13
+ 25
+ 1141
+ 1166
15
51
— 16
— 17
19
20
21
22
23
24
25
18
33 33
1925 222 223 1925
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2K
29
30
31
32
33
34
35
36
37
3 8
39
40
41
42
43
44
45
46
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
e) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Iisalmi
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Hankasalmi
Eautalampi
Karttula
Siilinjärvi
Vehmersalmi
Kiuruvesi
Iisalmen msk. —- Iisalmi lf
Sonkajärvi
Lapinlahti
Muuruvesi
Kuusjärvi
Liperi (Libelits)
Kontiolahti
Rääkkylä
Kitee
Kesälahti
Tohmajärvi
Ilomantsi
Tuupovaara
Eno
Nurmes ynnä kauppala — med köping . .
Valtimo
Yhteensä — Summa
yhteensä siviilirekisteri — Summa för eivil-
register
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet
Vaasan — Vasa.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Kaskö — Kaskinen
2
a £.
£Bttuja
 avio
ign
a
 äkten
M
ariages.
• »
i
1 2
15
1
1
2
1
—
1
1
3
1
7
1
1
21
36
2452
125
7
3 4
Lu
Syntyneitä. —
Naissance
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
3
7
2
2
4
1
3
\
1
6
1
1
1
2
i
1
30
37
5 022
166
19
Np.
Kvk.
S.f.
5
2
3
10
2
2
5
1
1
9
1
2
6
1
28
38
4 709
159
19
i 5
onnolliiK
Födda.
s.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
8
3
6
17
4
4
9
1
1
1
4
3
2
S
1
7
5
1
1
1
2
2
1
58
75
9 731
325
38
6
n väeni]
iccroissei
7 8
säys. — Naturlig
ment physiologiqu
Kuolleita. —
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
2
4
1
7
2
1
1
i
4
1
1
—
2
i
1
24
28
2 782
125
10
Np.
Kvk.
i S.f.
1
1 1
2
3
1
—
—
2
—
3
—
—
12
13
2 456
173
8
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2
1
2
5
3
1
7
5
1
1
1
1
6
1
3
—
2
1
1
36
41
5 238
298
18
9
folkökni
e.
10
ug.
H
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
2
1
3
1
3
— 1
— 1
\
2
1
2
1
1
i
—
6
9
2 240
41
9
Np.
Kvk.
S.f.
4
2
3
9
o
K
— 3
1
1
9
1
1
—
6
1
16
25
2 253
— 14
11
M. sp.
B.k.
L. d. s.
6
2
4
12
1
a
O
— 4
i
3
9
2
2
j
6
2
1
1.
\
22
4493
27
20
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
39
9
11
59
4
3
1
2
1
23
17
1
123
1
1
5
3
7
3
3
2
1
23
13
1
1
24
2
8
2
2
6
1
3
287
346
4 762
327
40
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
25
7
9
41
4
2
1
20
11
1
67
2
2
8
5
2
14
1
14
6
2
3
3
3
2
178
219
5 510
421
33
M. sp.
B.k.
L. d. s.
64
16
20
100
9
7
1
4
o
43
28
2
190
1
7
15
8
5
2
1
37
1
27
1
1
30
4
11
2
5
9
1
5
465
565
10 272
748
73
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
6
6
5
3
1
3
27
4
—
43
1
1
1
13
—
84
4
1
17
5
—
2
1
216
222
5 395
301
38
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
6
2
o
23
7
1
~
22
2
2
7
1
1
2
81
3
—
13
9
—
3
1
188
190
6 386
355
37
M. sp.
B.k.
L. d. s.
8
8
11
3
50
11
1
z
65
1
£
1
2
20
1
1
2
165
7
1
30
14
—
5
2
404
412
11781
656
75
18
à l'intérieur
19 20
du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust
Mp.
Mk.
S.m.
+ 39
+ 3
+ 11
+ 53
1
—
+ 1
+ 1
— 2
4
+ 13
—
+ 1
+ 80
+ 1
+ 1
+ 4
+ 2
+ 6
+ 3
— 10
+ 2
+ 1
+ 23
— 84
+ 9
—
— 16
+ 24
— 3
+ ~8
+ 2
+ 6
+ "i
+ 71
+ 124
— 633
+ 26
+ 2
(—). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
+ 25
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 64
+ 51+ 8
+ 91+ 20
+ 39
^
+ 2
—
—
+ 1
3
+ 4
^
+ 1
+ 45
+ 2
+ 2
2
+ 8
+ 3
—• 5
— 1
— 1
+ 14
— 80
+ 11
—
- 13
+ 6
- 7
+ 1
+ 3
1
+ 2
— 10
+ 29
— 876
+ 66
— 4
+ 92
— 2
+ 2
+ 1
+ 1
1
— 7
+ 17
- 1
+ 2
+ 125
+ 3
+ 1
+ 6
—
+ 14
+ 6
— 15
+ 1
+ 1
— 1
+ 37
2
— 164
+ 20
—-
— 29
+ 30
— 10
+ 11
+ 2
+ 9
j
+ 5
+ 61
+ 153
— 1509
+ 92
2
21 22 j 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av lödda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
+ 41
+ 3
Np.
Kvk.
S.f.
+ 29
+ 7
+ 12 + 12
+ 56
+ 1
+ 1
+ 1
— 2
+ 48
— 1
+ 4
—
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 70
+ 10
+ 24
+ 104
— 1
+ 5
+ 1
— + 1
+ 1 — 1
- 7 i+ 2 1 - 5
+ 12|+ 1+ 13
— 1 —!— 1
— — 1 — 1
+ 1+ 1
+ 81
+ 1
+ 1
+ ' 4
+ 2
+ 8
+ 3
— 10
+ 3
+ 1
+ 23
—
— 82
+ 10
— 1
— 16
+ 24
2
+ 9
+ 3
+ 6
—
+ 45
+ 2
+ 2
+ 2
+ 126
+ 3
+ 1
+ 6
+ 9:+ 17
+ 3 •3 ± ,S
; + O
J
+ 13
+ 1
— 1
+ 36
_
2 2
— 80— 162
+ 11
7
+ 6
— 6
_i_ iT^ -t
+ 3
+ 4
• X
+ 3|+ 2
+ 77[+ 6
+ 133\+ 54
+ 1607
+ 67
+ H
+ 1377
+ 52
+ 7
+ 21
— 7
i
2
3
4
5
6
PT1
8
10
11
1 (\
 J
13
14
15
16
17
18
1 O
u20
t* iAi.
22
no23
O A24
25
26
9"i i
_,,2S
ouii»
on
31
— 2 3 3 a
+ 30"°oo
O A
— 8°*
+ l 3 51 X
+ 12
+ 3
+ 10
, ^
+ 5
+ 83
+ 187
+ 2 984
+ 119
+ 18
36
37
38
39
A f\
i\J
41
42
43
44
45
46
1925 224 225 1925
1
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
1't
13
14
15
16
17
18
i 2 0
?I1
9,9,
23
24
9! 5
27
29
30
31
3?!
33
Ti
36
37
39
40
4?
43
44
45
47
4P
49
50
51
52
53
54
55
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby Uusikaarlepyy
Jakobstad •— Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
Jyväskylä
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sideby — Siipyy
Lappfjärd — Lap väärtti .
Tiöck
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
Övermark — Ylimarkku
Korsnäs
Teuva (Östermark) .
Kauhajoki
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro)
. Laihia
Pörtom — Pirttikylä
Petalaks Petolahti
Bergö
Malaks — Maalahti
Solv —- Sulva
Mustasaari
Replot Raippaluoto
Kvevlaks —• Koivulahti
Maksmo — Maksamaa
Nurmo
Lapua
Kauhava
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk
Jeppo •—• Jepua
Purmo
Esse — Ähtävä
Terijärvi
Larsmo Luoto
Gamlakarleby lf. — Kokkolan msk
Nedervetil — Alaveteli
Lohtaja
2
M»
i!fliittoja
,
is
 kap
.
20
7
37
21
54
271
16
37
41
4
11
62
25
20
57
102
60
74
27
77
54
42
39
21
41
24
13
13
10
23
13
39
22
14
3
30
33
72
49
14
36
11
15
21
7
42
10
13
15
11
11
35
8
12
12
3 | 4
Lu(
5
jnnolline
A
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
27
8
71
44
71
406
47
80
93
15
41
91
22
59
117
209
119
172
73
159
86
77
79
58
93
81
23
179
50
37
81
42
28
14
60
59
150
107
43
54
48
35
29
12
80
31
25
47
44
33
61
26
35
41
Np.
Kvk.
S.f.
30
5
60
40
64
377
43
76
78
19
34
85
27
50
134
178
112
186
78
153
69
91
90
39
79
63
27
18
10
50
23
60
31
25
23
46
50
171
97
38
56
36
31
24
17
78
29
24
34
30
23
84
26
38
54
M. sp.
B.k.
L. d. s.
57
13
131
84
135
783
90
156
171
34
75
176
49
109
251
387
231
358
151
312
155
168
169
97
172
144
50
35
19
100
60
141
73
53
37
106
109
321
204
81
110
84
66
53
29
158
60
49
81
74
56
145
52
73
95
6 | 7
n väenlisäys. — 1*
ccroissement phys
8
faturlig
iologique
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
17
4
41
27
35
259
25
40
70
13
18
96
22
46
81
117
65
94
39
86
29
73
62
52
49
47
21
19
6
32
16
52
26
24
16
60
44
83
64
27
46
27
27
24
23
46
22
16
17
22
17
38
16
36
2S
Np.
Kvk.
S.f.
29
14
44
41
38
347
24
40
68
6
25
92
26
35
69
89
80
78
36
78
40
79
57
47
61
50
25
17
6
36
22
67
17
25
10
87
32
95
66
36
42
37
29
24
23
53
12
23
30
21
20
59
17
33
28
M. sp.
B.k.
L. d. s.
46
18
85
68
73
606
49
80
138
19
43
188
48
81
150
206
145
172
75
164
69
152
119
99
110
97
46
36
12
68
38
119
43
49
26
147
76
178
130
63
88
64
56
48
46
99
34
39
47
43
37
98
33
69
57
9
olköknin
10
g.
i l
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
10
4
30
17
36
147
22
40
23
2
23
— 5
13
36
92
54
78
34
73
57
4
17
6
44
34
2
— 2
3
18
21
29
16
4
— 2
15
67
43
16
8
21
8
5
— 11
34
9
9
30
22
16
22
10
— 1
12
Np.
Kvk.
S.f.
1
— 9
16
— 1
26
30
19
36
10
13
9
. 7
1
15
65
89
32
108
42
75
29
12
33
— 8
18
13
2
1
4
14
1
—. 7
14
13
— 41
18
76
31
2
14
— 1
2
— 6
25
17
1
4
9
i
25
9
5
26
M. sp.
B.k.
L. d. s.
11
— 5
46
16
62
177
41
76
33
15
32
— 12
1
28
101
181
86
186
76
148
86
16
50
— 2
62
47
4
— 1
7
32
22
22
30
4
11
— 41
33
143
74
18
22
20
10
5
— 17
59
26
10
34
31
19
47
! 19
4
38
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
47
20
101
96
260
891
15
25
34
7
24
32
6
4
42
63
41
34
25
76
109
54
35
24
30
17
4
4
1
17
18
54
7
7
—
21
19
41
29
13
21
6
14
26
6
83
4
3
3
1
4
53
5
23
7
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
54
23
145
108
298
1082
15
35
41
4
31
39
14
8
49
76
53
48
24
84
154
68
61
22
38
23
3
4
1
12
18
63
9
10
2
32
21
54
47
12
27
16
13
29
16
89
9
8
5
11
6
64
7
40
12
M. sp.
B.k.
L. d. s.
101
43
246
204
558
1973
30
60
75
11
55
71
20
12
91
139
94
82
49
160
263
122
96
46
68
40
7
8
2
29
36
117
16
17
2
53
40
95
76
25
48
22
27
55
22
172
13
11
8
12
10
117
12
63
19
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
46
15
94
43
114
651
22
20
34
8
31
26
3
19
96
93
92
81
45
92
52
55
81
30
45
32
9
9
1
14
20
85
13
12
7
20
35
69
59
30
46
15
13
21
9
58
17
17
8
28
11
29
2
31
15
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
55
20
161
62
156
846
16
21
44
12
23
27
11
27
81
113
91
89
32
109
54
72
85
26
47
40
4
8
1
13
17
79
20
20
13
18
34
94
49
21
38
20
19
31
14
73
19
21
10
32
19
39
6
44
22
M. sp.
B.k.
L. d. s.
101
35
255
105
270
1497
38
41
78
20
54
53
14
46
177
206
183
170
77
201
106
127
166
56
92
72
13
17
2
27
37
164
33
32
20
38
69
163
108
51
84
35
32
52
23
131
36
38
16
60
30
68
8
75
37
18 '< 19 2 0
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. ! Kvk. B.k.
S.m.
+ 1
+ 5
+ 7
+ 53
+ 146
+ 240
— 7
S.f. L. d. s.
1
+ 3
— 16
+ 46
+ 142
+ ' 236
, ^
+ 5;+ 14
+ 8
— 9
+ 99
+ 288
+ 476
— 8
+ 19
— 3— 3
_ i _ 8j— 9
— 7+ 8 + 1
+ 6 + 12 + 18
+ 3:+ 3
— 15— 19
— 54 — 32
— 30 — 37
— 51 — 38
— 47 — 41
— 20:— 8
— 16— 25
+ 57
— 1
+ 100
- 4
— 46 — 24
— 6 — 4
— 15— 9
— 15
5
— 17
^
— 5 — 4
— —
+ 3 — 1
— 2
— 31
— 6
5
— 7
+ 1
— 16
— 28
— 30
— 17
— 25
g
+ 1
+ 5
— 3
+ 25
+ 1
— 16
— 11
— 10
— 11
+ 14
— 13
— 40
— 2
— 9
— 11
— 4
— 6
— 2
+ 2
+ 16
— 13 — 10
- 14
- 13
— 3 — 5
— 27
— 7
+ 24
+ 3
— 8
— 8
— 21
— 13
+ 25
+ 1
— 4
— 10
+ 6
— 34
— 86
— 67
— 89
— 88
— 28
— 41
+ 157
5
— 70
— 10
— 24
— 32
— 6
— 9
—
+ 2
1
— 47
— 17
— 15
— 18
+ 15
— 29
— 68
— 32
— 26
— 36
— 13
— 5
+ 3
— 1
+ 41
— 23
— 27
— 8
— 48
— 20
+ 49
+ 4
— 12
— 18
21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-*-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
('+) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. SB.
Mk. Kvk. i B.k.
S.m.
+ H
+ 9
+ 37
+ 70
+ 182
+ 387
+ 15
+ 45
+ 23
+ 1
+ 16
+ 1
+ 3
— 2
— 18
+ 62
+ 3
+ 31
+ 14
+ 57
+ 114
+ 3
— 29
.—
+ 29
+ 19
— 3
— 7
+ 3
+ 21
+ 19
2
+ 10
1
S. f. L. d. s.
— 6
+ 45
+ 168
+ 266
+ 18
+ 11
+ 3
+ 37
+ 115
+ 350
1
2
3
4
5
+ 653| 6
4- 33
+ 50 + 95
+ 7
+ 5
+ 17
+ 5
+ 4
+ 33
+ 30
+ 6
+ 33
+ 6
+ 7
— 6
+ lfi
+ 52 + 114
— 6— a
+ 67
+ 34
+ 50
+ 129
+ 8
+ 98
+ 48
+ 107
+ 243
+ 11
+ 9— 20
lo 10
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
+ 9J+ 38 25
— 4!+ 15 26
+ 1 | - 2
— 3 — 10
+ 4
+ 13
+ 2
— 23
+ 3
— 10
— 9!+ 2
+ 7
+ 34
+ 21
— 25
+ 13
— 11
n
+ 1— 27— 26
— 1 + 5l+ 4
+ 39 + 36 + 75
+ 13
— 1
— 17
+ 29
+ 3
+ 12!— 5
+ 9
+ 10
- 14
+ 59
— 4
- 5
+ 27
— 5
+ 9
+ 46
4
Ç)
— 4
+ 41
+ 7
+ 42
— 8
— 14
+ 5
+ 8
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
— 18 45
+ 100 46
+ 3 47
— 12 — 17 48
— 1 + 26 49
— 12 — 1750
— 10— 1
+ 50
51
+ 9652
+ 13 + 10 + 23 53
— 9 + 1!— 8 54
4- 4 + 16 + 20 55
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—l 29
1925 '226 227 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
1 Himanka
2 Kannus
3 Toholampi
4 Ullava
5 Kaustinen (Kaustbv)
6 Veteli (VetQ)
7 Haisua
8 Lestijärvi
9J Perho
10 Soini
11 Lehtimäki
12 Alajärvi
13 Vimpeli
14 Evijärvi
15 Kortesjärvi
16 Lappajärvi
17 Kuortane
18 Töysä
19J Alavus
; 20 i Virrat
21j Ätsäri
, 22j Pihlajavesi
23 Multia
!24j Keuru
25! Petäjävesi
J26J Jyväskylän msk. — Jyväskylä lî
j27 Toivakka
j28 Uurainen
i29 Laukaa
J30 Äänekoski
31 Saarijärvi
32 Pylkönmäki
33 Karstula
34 Kivijärvi
!35) Kinnula
36 Pihtipudas
37 Viitasaari
138 Konginkangas
J39 Sumiainen
40 Yhteensä — Summa
41 Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. fèrs.
b) Metodisti-episk. — Metod.-episk.
Kaupungit -— Städer.
42 Vaasa — Vasa
43 Kristinestad — Kristiinankaupunki
44 Gamlakarleby — Kokkola
45 Yhteensä metod.-episk. seur. — Summa för
metod.-episk. förs
c) Baptisti — Baptist.
Kaupunki — Stad.
46 Vaasa — Vasa
17
39
25
6
22
32
16
13
21
16
23
44
20
28
28
43
36
25
57
60
66
11
21
57
24
72
15
22
54
55
54
10
50
31
15
24
44
17
13
2 607
2 938
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. ! Kp. M. sp.
Mk. I Kvk. i B. k.
S. m. ! S. t. \L.d.s.
45
86
70
25
51
73
25
21
45
54|
43
117
42
74
61
100
78
56
152
149
84
25
40
105
63
134
27
43
108
99
108
30
114
55
34
77
159
33
30
5827
6233
58
72
63
20
50
61
29
25
49
56
29|
131
48
58
62
97
62
391
124
157
94
24|
59
95
53
105
37
43
124
97
79
21
129
54
33
89
144
25
30
5 562
5 939
103
158
133
45
101
134
54
46
94
110
72
248
90
132
123
197
140
95
276
306
178
49
99
200
116
239
64
86
232
196
187
51
243
109
67
166
303
58
60
11389
12172
— 1
2 3j 5
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S. m. ; S. f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
28!
581
56!
13:
37
36j
13J
5
14
32
21 !
69 !
27!
52 j
42|
53
44
34
71
68
53
15
27
65
34
83
11
29
72
56
62
12
58
29
19
39
97
23
19
36
49
42
17
37
31
10
11
26
26j
6|
48!
33i
46!
53!
64'
32!
19!
75!
611
38!
16!
18;
46!
23 j
70;
22!
23
46!
42'
67!
H |
68
30!
20|
3 1 i
821
22 i
18!
64
107
98
30
74
66
23
16
40
58
27
117
60
98
95
117
76
53
146
129
91
31
45
111
57
153
33
52
118
98
129
23
126
59
39
70
179
45
37
3 596 3 487 7 083
3 855 3 834 7 689
2 ;
3 6i 9
Syntyneiden enemmyys. !
Nativitetsöverskott. !
Surplus des naissances. !
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. ; Kvk. B.k.
S. m. \ S. f. ] L. ä. s.
17
28
14
12
14
38
12
16
31
22!
22'
48
15
22
19
47
34!
22
81
81
31
10
13
40
29
51
16
14
36
43
46
18
56
26
15
38
62
10
11
22
23
21
3
13
30
19
14
23
30
23
83
15
12
9
33
30
20
49
96
56
8
41
49
30!
35!
15
20
78
55;
12!
10;
61l
24|
13!
58!
621
3!
12|
2 2311 2075
2378i 2105
— 2
— 2 Ii-
39
51
35
15
27
68
31
30!
54!
52!
45
131 !
30|
34
28
80
64!
421
130
177
87-
18
54
89,
59
86
31
34|
114
98:
58
28
117
50
28
96
124
13
23
4 306|
4483\
! O
| _ _
l ! 1
— l i — 3 — 4
12 ! 13 14 15 ! 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
i Mp.
; Mk.
i S. m.
! 17
! 37
13
i 2
i 8
5
5
i 7
13
• e
11
9
1
 8
23
15
6
17
i 1 9! 46
41
57
17
18
. 77
33
230
4
33
55
133
38
9
27
22
4
13
53
17
13
2 352
3 243
2
2
2
2
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
25
66
20
3
20
13
7
8
13
14
11
24
6
19
28
25
22
34
66
61
72
19
29
91
34
269
9
39
69
127
39
14
43
19
7
21
58
15
17
3 003
4085
3
2
3
8
2
M. sp.
B.k.
L. d. s.
42
103
33
F
28
18
12
15
26
20
22
33
14
42
43
31
39
53
112
102
129
36
47
168
67
499
13
72
124
260
77
23
70
41
11
' 34
111
32
30
5 355
7328
5
4
5
14
4
1 I7
Migrations à
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
13
34
40
14
13
91
12
6
13
14
8
27
6
13
36
19
40
27
86
85
68
15
35
82
64
131
17
24
128
77
87
23
38
24
11
36
114
26
25
3 280
3 931
4
—
4
153
Utflyttade.
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
20
43
40
9
15
93
14
11
20
27
24
38
14
24
40
16
49
38
101
102
88
39
48
116
70
152
35
24
149
62
111
28
44
25
10
47
117
42
24
3 787
4633
3
3
—
6
136
M. sp.
B.k.
L. d. s.
33
77
80
23
28
184
26
17
33
41
32
65
20
37
76
35
89
65
187
187
156
54
83
198
134
283
52
48
277
139
198
51
82
49
21
83
231
68
18
l'intérieur du
Muuttovoitto
+
—
—
—
. .
.—
+
—
+
—.
+
—
—
—
—
—4 .
—
4-
4 .
4 .
—
—-
—
4 9 -
7 067
8564
3
7
—
10
289
—
—
+
19
pays.
20
4) tai -tappio (—).
OmflyttDingsvinst (4)
-förlust (-
Mp. i
Mk.
S. m.
4
3 +
27 —
12
5 +
86
7
1
8
3
18 —
2 —
10 —
2 1 I -
13
23
8
40
44
11
2
17
5
31
99
13
9
—
—
_
4-
73
56 +
49
14
—
11 —
2
7
—
.—
23!—
6 1 ! -
g!
12 —
928 —
688 —
2
2 —
2
2\
151
+
eller
-). — Différence.
Np.
Kvk.
S.f.
5
23 4 .
20 —
g!
5|
8 0 -
7
3
.
—
7 —
13
13
14
8
5
12
9
27
4
35
41
16
20
19
25
36
117
26
15
80
65
72
14
1
6
3
—
—
4 .
—
—.
—
4 .
+
+
—
—
—26;—
5 9 -
27
7 —
784; —
548 —
_
 +
1
3
2
134
+
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
ç
26
47
18
—
166
14
2
7
21
10
32
6
5
33
4
50
12
75
85
27
18
36
30
67
216
39
24
153
121
121
28
12
8
10
49
120
36
19
1712
1236
2
3
5
4
285
21 ! 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (4) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( 4 ) eller döda
!
och utflyttade tillsammans (—). i !Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m. •
+ 2l' +
+ 31 +
— 13 +
— •
+ 9! +
— 48 —
+ 5! +
+ 17; +
+ 31 +
+ 14:+
+ 25,4-
+ 30' +
+ 17! +
+ 32; +
9!
£tx-—+ 34 +
+ 14! +
+ 4l! +
+ 37! +
+ 20 +
4- 1 2 -
— 4! +
+ 35! +
ù "
+ 150,+
+ 3 —
+ 23! +
— 37!—
+ 99! +
— 3 —
+ 4 —
+ 45 +
+ 24 +
+ 8 +
+ 15' +
+ 1 +
+ 1
- 1 +
+ 1303 +
+ 1690 +
+ 2| +
— 152
Np.
Kvk. !
s.f. ;
1
27! +
46 +
1 —
3 —
50 —
12! +
11 +
16 4
17 +
10 +
69 +
7 +
7'4-
3 —
42 +
3 +
16 +
14,+
55! +
40 +
12,
22! +
24 4-
Ö •
152 ! +
11 —
35 +
2 —
120! +
60 —
4!
60 +
18! +
10! +
32 +
3; +
24—
5!+
1291! +
1557\ +
1
4 +
3 +
137 —
M. sp.
B.k. 1
L. d. s.
48 1
77 2
12 3
3! 4
27 5
98 6
17 7l
28 8!
47 9!
31 10
35'U
99 12
24 13
3 9 U
5 15
76 16
14 17
30 lfii
55 191
92 20
60 21!
—:22!
18-23;
59 24;
8 25
302
Q
58
26
27
28:
39 29
219:30
63 31
— 32
105 33
42 34
18 35
47 36
4 37
23 38
4 39
2 594 40
3247 41
— 42!
3!43
6;44
s\
j
289Î
45
46
1925 228 229 1925
ii
•2
3
4':
5
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Mona (Munsala)1)
Forsby (Pedersöre — Pietarsaaren msk.)
Åmossa (Petalaks — Petolahti)
Larsmo — Luoto
Yttermark (Närpes — Närpiö)
Jurva
Esse - Ähtävä
Purmo
•SS
Yhteensä — Summa
Yhteensä baptistiseur. —• Summa för baptist-
församl
d) Vapaakirkon. — Frikyrklig.
Seinäjoki
e) Kreikkalais-katol. — Grek.-katolsk.
Vaasa — Vasa
f) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Vaasa — Vasa
Kaskö — Kaskinen
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy
Jakobstad — Pietarsaari
Gamlakarleby — Kokkola
19 Jyväskylä
20 Yhteensä — Summa ! 18
Maaseutu — Landsbygd.
Lappfjärd — Lapväärtti
Tjock
Karijoki (Bötom)
Närpes — Närpiö
25J Övermark — Ylimarkku
26 Korsnäs
Teuva (östermark)
Kurikka
Jalasjärvi
Peräseinäjoki
Ilmajoki ,
Seinäjoki
Ylistaro
Isokyrö (Storkyro)
Vähäkyrö (Lillkyro) . .
Laihia ,
Jurva
Pörtom — Pirttikylä . .
Solv — Sulva
Mustasaari
Replot — Raippaluoto
Kvevlaks — Koivulahti.
| 5 | 6 | 7 : 8 | 9 | 1 0
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
11
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np. | M. sp.
Mk. i Kvk. B. k.
S. m. | S. f. L. d. s.
24
26
l i —.
4; 5
- i 2
2| 3
11
14! 27
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp. ! Np. i M. sp.
Mk. i Kvk. I B. k.
S. m. ! S. f. L. d. s.
24]
28;
3i
3! 4 7
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp. I Np.
Mk. i Kvk.
S.m. i S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
10! 13!
I i - 3
10
23
12 13 ! ]
Muuttoliike
14 15 i 1 6
. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
i
Mp.
Mk.
S.m.
1
1
—
4
10
—
4
20
22
37
1
85
4
—
6
1
6
102
1
'
7
12
2
3
20
2
13
4
4
-t
1
Q
18
3
36
1
25
Inflyttade.
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
2
2
—
5
5
—
3
17
19
54
M
B
L.
1
80
10
1
__
61
1
8|
106
3
—
4
17
3
5
10
3|
l
10
4!
2l
6
1
11
16
11
33
3
31
sp.
k.
d.s.
—
—
ç
15
—
7
37
41
91
2
165
14
1
—.
12
2
14
208
4
—
11
29
5
8
30
5
23
8
6
—.
7
2
19
34
14
69
4
56
1 17
Migrations
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
240
11
—
—
21
5
15
—
292
445
—
—
1
—
—
1
6
—
—
8
—
2
_
—
1
—
2
5
1
2
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
290
29
1
37
7
27
1
392
528
1
-1
1
—
—
1
8
—
—
10
—.
_
.
5
_
.
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
530
40
1
58
12
42
1
684
973
1
1
2
—
—
2
14
—
—
18
1
2
1
2
10
1
2
__
—
18
à l'intérieur du
Muuttovoitto
19
pays.
20
+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
— 239
— 10
— 17
+ 5
— 15
+ 4
—
—
+
— 272 —
— 423
+ 37
+ 1
+ 84
+ 4
—.
1
—
+ 1
+ 6
+
+
+
—
—
+
+
+ 94 +
+ 1 +
— 1
+ 7 +
+ 10 +
+ 2 +
+ 3 +
+ 19; +
+ 2 +
!
+ 13! +
+ 2 +
+ 4 +
— 4 +
+ 1 +
+ 71 +
+ 16j +
i
+ 3: +
+ 36 +
+ 1 +
+ 25 +
Np.
Kvk.
S.f. ;
288
27
1
32
2
27
2
—
—
+
+
375 —
509 —
53: +
—1 +
79
10 +i i
1 —
2
1 ' 1 "
8 +
96;+
3
4
+
.
17 +
3
5
10
3
10
4
2
1
1
11
16
11
33
-j_
_j_
-j_
_l_
_l_
_l_
_l_
+
+
+
3 +
+
M. sp.
B.k.
L. d. s.
527
37
1
49
C
42
6
647
932
90
1
163
14
1
2
2
2
14
190
4
1
11
27
5
8
29
5
23
6
6
—
3
2
18
32
—
14
69
4
56
21 22 i
Enemmän syntyneitä ja
muuttaneita yhteensä ( -r )
leita ja poismuuttaneita
23 !
sisään-
tai kuol-
vhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttadt; tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S.m.
— 238
— 10
+ 3
— 18
+ 4
— 14
+ 4
.
+
— 269 —
— 421
+ 38
— 1
+ 90
—
+
—
+ 4' +
, i_
1
+ 2: +
+ 1 +
+ 8! +
+ 104
+ 1
— 1
+ 7
+ 10
+ 2
+
+
+
+
+
+ 3 +
+ 21
+ 3
+ 15
+ 4
+ 4
+ 1
— 3
+ 2
+ 7
+ 19
+ 1
+ 3
+ 36
+ 2
+ 25
+
+
+
+
+ •
+
+
+
+
Np. :
Kvk.
S.f.
291
31;
4 -
2
34i—
27
8 +
381 —
518
58
1
83
10
1
1
2
3
11
109
3
—
+
—
+
+
+
+
+
+
4 +
17 +
3 +5
12
7
1
10
5
3
—
1
Q
12
16
+
+
+
_J_
+
+
+
+
+
+
+
h
11 -f
34 +
3; +
31: +
M. sp.
B.k.
L. d. s.
529
!
1
411 2;
1 3
2 4
52 5
4
41
12
650
939
96
2
173
14
1
2
4
6
7
8|
9
10
11
12
13
14
is :
16
17;
4 18i
19
213
4
1
11
19
20
21!
22
23
27 24
5
8
33
251
26
27!
10 28|
1 29
25 30
9i31
7 32
1 33
2:34
5!35
19
35
36
37|
1 38:
143»i
70 40
5 41
56 421
Vastaavaa siirtoa siviilirekisteriin ei ole suoritettu samana vuotena, vaan todennäköisesti vasta vuonna 1926. •— Motsvarande överföring till civilregistret har icke ägt rum under samma år, utan tydligen först under år 1S20.
1925 230 231 1925
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. in
•-ii
If
i 7 i
IS
lioj
iil
12
13.
;14!
16'
I 1 7 '
! is;
22!
|25I
261
27|
28|
29J
30
311
35!
36;
37
38
39!
io,
41
Maksmo — Maksamaa
Lapua
Kauhava
Ylihärmä
Alahärmä
Munsala
Nykarleby lf. — Uudenkaarlepyyn msk
Pedersöre — Pietarsaaren msk
Purmo
Esse — Ähtävä
Kronoby — Kruunupyy
Gamiakarleby lf. — Kokkolan msk
Kälviä
Kannus
Toholampi
Ullava
Veteli (Vetil)
Lestijärvi
Alavus
Yirrat
Ätsäri
Pihlajavesi
Multia
Keuru
Petäjävesi
Jyväskylän msk. — Jyväskylä lf
Toivakka
Uurainen
Laukaa
Äänekoski
Saarijärvi
Pylkönmäki
Karstula
Kivijärvi
Pihtipudas
Viitasaari
Konginkangas
Sumiainen
Yhteensä — Summa | 14
Yhteensä siviilirehisteri — Summa för civil- \
register j 32'
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet 3 002
Oulun — Uleåborgs.
a) Luterilaiset — Lutherska.
Kaupungit— Städer.
Oulu — Uleåborg 117
Raahe — Brahestad 18
Kemi 22
Tornio — Torneå1) 12
Kajaani — Kajana ; 60
Yhteensä —Summa | 2291 395] 384] 779|
10 i l
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp. i Np.
Mk. | Kvk.
S.m. ! S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
—! 1
3! 1
—! i
— 1
1: —!
46;
59\
40
54 113,
6 320 6 024 12 344
207
40
42
29
77
207
33
44
27
73!
414
73
86
56
150
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ( M. sp.
Kvk. B. k.
Ä. / . i L. d. s.
l ! 2
—! 1
— l
6; 12 18
9\ 131 22
3 893 3 882 7 775
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3! 1 4!
—:— i
— i
3 2;
ii —i
91
2 4271 2142J 4 569
165;
25;
21
131
31 i
177
39
19,
23
29i
342
64
40
36
60
421
16' —
21!
16|
46;
30;
6;
25;
4!
441
72
9
46
2f
90
255| 287| 542| 140 97| 237! 781| 961| 1742| 646| 1255|+ 172|+ 315|+ 487|+ 312|+ 412|
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S, m.
17
3
2
1
5
2
4
6
3
15
1
—
1
1
30
4
9
17
10
! 7
16
1
1
17
7
2
2
6
1
6
25
3
3
389
491
3800
341
57
88
105
: 190
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
11
2
7
1
1
1
11
14
27
—
1
—
2
43
_
4
12
17
3
8
12
4
.
16
2
1
5
8
1
5
26
4
—
422
528
4 695
435
70
127
127
202
M. sp.
B. k.
L. d. s.
28
5
9
2
6
3
15
20
3
42
—
1
3
1
73
__
8
21
34
13
15
28
5
1
33
9
3
7
14
2
11
51
7
3
811
1019
8 495
776
127
215
232
392
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
1
8
—
1
—
—
1
—
—
—
1
—
—
5
2
1
3
—
—
—
4
—
—
—
41
49
4 429
270
46
146
57
90
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
_
5
—
—
—
—
—
—
1
—
1
—
—
—
5
—
8
—
—
—
2
4
—
31
41
5 210
324
55
113
66
88
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1
13
—
—
1
—
—
1
—
—
_
1
—
2
_
—
5
7
1
11
—
—
—
2
8
—
—
—
—
—
72
90
9 639
594
101
259
123
178
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. ! Np. M. sp.
Mk. , Kvk. B. k.
S.m.
+ 17
S. f. L. d. s.
+ 11
+ 2 + 2
+ 28
+ 4
— 6 + 2 — 4
+ 1 + l!+ 2
+ 5 + 1
+ 2
+ 4
+ 6
+ 3
+ 15
—
—
— 1
+ 1
+ 1
+ 30
_
+ 4
+ 9
— 1
__
+ 17
+ 1
+ 11
+ 14
+ 27
—
+ 1
+ 2
+ 43
—
+ 3
+ 6
+ 3
+ 15
+ 20
+ 3
+ 42
_
—
+ 1
\
+ 3
+ 1
+ 73
—
+ 7
+ 12+ 21
— 1— 2
—:
—
+ 17 + 34
+ 10|+ 3+ 13
+ 2
+ 14
— 2
+ 81+ 10
+ 7
+ 4
— 8
+ 17 + 16
+ 7!+ 2
+ 2 + 1
+ 2
+ 2
+ 1
+ 3
+ 21
+ 4
- 10
+ 33
+ 9
+ 3
+ 5
+ 4 + 6
+ 1 + 2
+ 6+ 5+ 11
+ 25 + 26 + 51
+ 3+ 4+ 7
+ 3 —+ 3
+ 348 + 391 + 739
+ 442'+ 487\+ 929
— 629
+ 71
+ 11
— 515
+ 111
+ 15
— 1144
+ 182
+ 26
— 58 + 14 — 44
+ 48i+ 61 + 109
+ 100+ 114+ 214
21 22 23 |
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. B. k.
S. m. ; S.f. , L. d. 8.
+ 17 + 11
+ 2!+ 2
— 3 + 3
+ 1!+ 1
+ 28; 1
+ 4
—
+ 2
+ 5j+ 1!+ 6
+ 2:+ 1
+ 4|+ 11 + 3+ 15
+ 5:+ 14!+ 19
+ 3
+ 15
—
—
—
— 1
+ 1
+ 1
+ 33
—
+ 4
+ 9
1
—
+ 17
—:+ 3
+ 27;+ 42
!
— 1
— 1
+ 1 + 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
+ 2i+ 3:i5
— + llie
+ 46'+ 79i7
+ ll+ 1 18
+ 4 + 8J19
+ 14
\
+ 1
+ 17
+ 11 + 3
+ 5 + 8
+ 21 + 8
+ 4
— 2l— 7
+ 18
+ 7
+ 3
+ 2
+ 5
+ 1
+ 17
+ 4
+ 1
+ 2320
— 2-21
+ H22
+ 34 23
+ 1424
+ 1325
+ 29,26
+ 4i27
— 9 28
+ 35j 29
+ . 11J30
+ 431
+ 3 + 5 32
+ 5 + 1033
+ 1 + 2 34
+ 6i+ 4
+ 28
+ 3
+ 4
-
1
- 10 35
+ 28 + 56 36
+ 4 + 7:37
h 4 38
+ 388 + 419
+ 492 + 528
+ 1798 + 1627
+ 113+ 141
4- 807;39
+ 1020\i0
+ 3 425 41
+ 254142
+ 26+ 9;+ 3543
— 37:+ 39!+ 2|44
+ 64+ 65!+ 129 45
+ 146+ 158+ 304 46
724:47
x) Aluejärjestelyssä siirrettiin Alatornion kunnasta Tornion kaupunkiin 150 henkeä (71 mp. ja 79 np.). — Vid områdes- reglering överfördes från Alatornio (Nedertorneå) till Torneå stad 150 personer (71 mk. och 79 kvk.).
1925 232 233 1925
j1
1
7!
3
4
5
6
7
1 8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses.
Maaseutu — Landsbygd.
Rautio
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Merijärvi
Oulainen
Pyhäjoki
Sälöinen
Pattijoki
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Hailuoto (Karlö)
Pvhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivalax)
Kärsämäki
Haapavesi1)
Pulkkila
Piippola
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Vuolijoki
Paltamo
Kajaanin msk. — Kajana lf
Sotkamo
Kuhmoniemi
Ristijärvi
Hyrynsalmi .. .
Suomussalmi
Puolanka
Utajärvi
Muhos
Tyrnävä
Temmes
! Lumijoki . . . .
Liminka . . . .
Kempele . . .
Oulunsalo
Oulujoki
Ylikiiminki
Kiiminki . .
Haukipudasj li (Ijo) . . . .
i Kuivaniemi . .
J Pudasjärvi . . .
j Taivalkoski . . .
Kuusamo . .
Kuolajärvi .
1 Kemijärvi .
2
t
 tu
 ja
 avio
agna
 äktet
M
ariages.
m -:
J3 rt-
' p
29
7
56
23
35
7
29
28
10
8
12
22
27
10
13
15
38
30
34
73
18
56
11
9
12
22
20
19
32
26
60
41
17
16
sa
22
30
29
31
5
7
18
14
50
24
17
47
49
14
66
19
89
57
i 61
3 4 ; 5 | 6 ; 7
Luonnollinen väenlisäys. — Î
Accroissement phys
Syntyneitä. — ]
Naissance^
Mp.
Mk.
S.m.
100
24
125
50
82
41
106
63
38
19
50
49
72
15
32
24
114
81
114
176
62
102
36
23
30
42
55
33
98
57
184
154
49
46
159
101
93
66
58
20
20
59
13
37
63
38
36
103
116
42
179
48
197
112
130
Np.
Kvk.
S.f.
103
19
130
61
68
23
71
57
36
16
65
45
78
14
25
13
103
80
93
180
47
105
30
33
33
53
51
37
85
70
171
123
34
48
135
77
82
75
60
17
24
43
25
47
57
61
44
101
97
43
157
36
209
78
122
Födda.
!.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
203
43
255
111
150
64
177
120
74
35
115
94
150
29
57
37
217
161
207
356
109
207
66
56
63
95
106
70
183
127
355
277
83
94
294
178
175
141
118
37
44
102
38
84
120
99
80
204
213
85
336
84
406
190
252
8 1
faturlig
iologique
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
69
28
56
26
60
22
60
56
22
21
32
34
60
6
15
16
64
39
65
80
35
55
16
13
18
25
39
18
53
43
93
78
17
20
48
34
46
38
36
13
27
33
12
19
46
21
33
59
68
26
87
25
97
42
61
Np.
Kvk.
S.f.
67
16
75
31
43
23
58
41
11
18
32
27
42
18
17
17
67
49
63
78
24
47
26
15
14
24
22
16
44
22
85
58
21
14
44
43
43
53
41
13
21
29
22
21
36
27
37
50
65
26
92
24
81
52
52
M. sp.
B.k.
L. d. s.
136
44
131
57
103
45
118
97
33
39
64
61
102
24
32
33
131
88
128
158
59
102
42
28
32
49
61
34
97
65
178
136
38
34
92
77
89
91
77
26
48
62
34
40
82
48
70
109
133
52
179
49
178
94
113
9 !
blköknic
10 !
g.
1 1 i
Syntyneiden enemmyys. !
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissantes.
Mp.
Mk.
S. m.
31
— 4
69
24
22
19
46
7
16
— 2
18
15
12
9
17
8
50
42
49
96
27
47
20
10
12
17
16
15
45
14
91
76
aa26
111
67
47
28
22
7
— 7
26
1
18
17
17
3
44
48
16
92
23
100
70
69
Np.
Kvk.
S.f.
36
3
55
30
25
13
16
25
— 2
33
18
36
4.
8
- 4
36
31
30
102
23
58
4
18
19
29
29
21
41
48
86
65
13
34
91
34
39
22
19
4
3
14
3
26
21
34
7
51
aa17
65
12
128
26
70
• ~ i
M. sp.
B.k.
L. d. s.
671
124
54
47
19
59
23
41
4
51
33
48
5
25
4
86
73
79
198
50
105
24
28
31
46
45
36
86
62
177
141
45
60
202
101
86
50
41
11
4
40
4
44
38
51
10
95
80
33
157
35
228
96
139
12 13 14 15 16 17
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S.m.
57
11
73
14
39
9
40
10
16
22
21
30
47
25
22
8
80
6
41
81
15
38
8
7
11
15
20
48
52
35
11
5
16
9
12
18
25
i 29
1 7
8
32
10
42
55
9
7
82
33
15
27
10
20
9
76
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
56
17
63
25
34
9
47
15
19
20
24
19
43
29
35
13
78
9
53
98
14
44
12
13
9
17
16
4
54
49
54
13
6
19
24
20
25
50
36
4
9
44
22
41
81
14
14
97
44
22
30
8
19
12
! 56
M. sp.
B.k.
L. d. s.
113
28
136
39
73
18
87
25
35
42
45
49
90
54
57
21
158
15
94
179
29
82
20
20
20
32
36
4
102
101
89
24
11
35
33
32
43
75
65
11
17
76
32
83
136
23
21
179
77
37
57
18
39
21
132
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
45
11
87
29
52
9
46
32
33
25
26
16
62
40
31
12
54
15
66
76
12
78
25
25
9
23
47
9
63
14
54
27
22
24
25
29
35
25
32
5
26
63
28
18
124
7
11
66
55
26
24
8
59
19
30
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
62
18
117
37
53
14
59
28
35
24
21
25
66
36
28
24
71
17
92
96
25
78
29
25
7
35
39
11
61
25
63
36
28
30
32
41
56
35
50
13
25
61
29
22
128
14
21
85
75
31
48
12
77
31
35
M. sp.
B.k.
L. d. s.
107
29
204
66
105
23
105
60
68
49
47
41
128
76
59
36
125
32
158
172
37
156
54
50
16
58
86
20
124
39
117
63
50
54
57
70
91
60
82
18
51
124
57
40
252
21
32
151| 130
57
72
20
136
50
65
18 19 20
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1 !
+ 1 2 — (>;+ 6
—
__ jj 1
— 14;— 54— 68
— 15 — 1 2 — 27
— 13— 19;— 32
— 5;— 5
— 6l— 12|— 18
22!— 13;— 35
— 17 — 16|— 33
— 3 — 4!— 7
— 5!+ 3
+ 14!— 6
— 15— 23
2
+ 8
— 38
— 15— 7|— 22
— 9,+ 7,!— 2
— 4!— 11!— 15
+ 26!+ 7
— 9 — 8
— 25— 39
+ 5!+ 2
+ 3— 11
— 40— 34
— 17— 17
— 18 — 12
+ 2;+ 2
— 8 — 18
+ 33
Yj
— 64
+ 7
— 8
— 74
— 34
— 30
+ 4
— 26
— 50
— 9 — 7 — 1 6
— 15
+ 38
— 19
— 16
— 17
g
— 16
— 17
— 17
—
— 7— 22
+ 24
— 9
— 23
— 22
— 11
— 8
91
- 31
+ 15
— 3 — 14
+ 2
— 18
— 31
— 18
+ 24
— 69
+ ' 2
— 4
+ 16
— 22
— 11
+ 3
+ 2
— 39
— 10
+ 46
- 9
- 16
— 17
7
+ 19
— 47
—
— 7
+ 12
— 31
— 9
— 18
4
! - 58
— 19
+ 21
+ 62
- 28
— 39
— 39
— 19
— 24
— 38
— 48
+ 15
— 17
7
34
— 48
— 25
+ 43
— 116
+ 2
— 11
+ 28
— 53
— 20
— 15
. 2
— 97
— 29
+ 67
21 ; 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
!
j
|
1flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—}. ;
i
Mp. Np. M. sp. î 1
Mk. ; Kvk. ; B.k. 1 j
S.m. | S.f. i L.d.s.
+ 43 + 30
4 + 2
+ 55 + 1
+ 9|+ 18
+ 9
+ 19
+ 6
— 5
+ 40+ 1
— 15'+ 3
- 1 + 9
— 5— 6
+ 13 + 36
+ 29 + 12
— 3 + 13
— 6 — 11
+ 8!+ 15
+ 4!— 15
+ 76 + 43
+ 33 + 23
+ 24— 9
+ 101 + 104
+ 30j+ 12
+ 7
+ 3
— 8
+ 14
+ 9
+ 24
— 13
+ 6
+ 21
+ 11
— 11|+ 6
+ 6!+ 14
i
+ 73; j
2; 21
+ 56 3;
+ 27; 4i
+ 15! 5!
+ 14: fij
-t 41 7!
lui 81
+ 8 9:
— lljio:
+ 49 11:
+ 4112!
+ 10 13|
— 17U!
+ 23 loi
— 11 16;
+ 11917
+ 5618!
+ 15 19
+ 205 20
+ 42^21
+ 31;22'
— 1023
2!24
+ 35 25
+ 20 26
— 5 27
+ 20 28
+ 30!+ 34!+ 64 29
+ 52
+ 72
+ 60
+ 15
+ 18
+ 95
+ 50
+ 30
+ 28
+ 19
+ 9
— 25
— 5
— 17
+ 72!+ 124 30
+ 77
+ 42
2
+ 149 31
+ 102 32
+ 633
+ 23|+ 4134
+ 83 + 178 35
+ 131+ 63 36
+ 8j+ 3837
+ 37+ 65:38
+ 5
g
+ 2439
+ 440
— 13;— 3841
— 3i— 8!42
4
- 2143
+ 42 + 45 j+ 87,44
— 52— 26;— 78 45
+ 19
1
+ 60
+ 26
+ 5
+ 95
+ 25
+ 61
+ 60
+ 115
+ 34!+ 53 46
—;— 147
+ 631+ 12348
+ 1 + 27 49
+ 8 + 13.50
+ 47 + 14a; 51
+ 8i+ 33.52
+ 70+ 131'53
+ 7!+ 67.54
+ 91 + 206155
•) Alue järjestelyssä siirrettiin Haapaveden seurakunnasta Nivalan seurakuntaan 69 henkeä (33 mp. ja 36 np.). — Vid områdesreglering överfördes från Haapavesi till Nivala 69 personer (33 mk. och 36 kvk.).
Väestönmuiitolsrt. — Btfolkningsrörelsen. 1921—Î985. 30
1925 234 235 1925
1 i 2
: p o,
. . S S-
Lääni ja seurakunta. — Län och församling. ^ ^ f l '
j|l5Départements et paroisses.
1 Rovaniemi
2 i Tervola
3" Simo
; 4! Ranua
I 5j Kemin msk. — Kemi lf.1)
6j Alatornio (Nedertorneä)2)
71 Karunki . . .
8 i Ylitornio (övertorneå) . . .
9J Turtola
10' Kolari
i l! Muonio
12J Enontekiö
13 j Kittilä
14: Sodankylä
15, Pelkosenniemi
16 Savukoski
17J Inari
J18J Utsjoki
;19J Petsamo
1201 Yhteensä — Summa
; 21 j Yhteensä luteril. seur. — Summa för luth. förs.
; b) Kreikkalais-katol.
22; Petsamo .. .. ,
Grek.-katolsk.
2102
2 331
c) Siviilirekisteri — Civilregister.
Kaupungit — Städer.
Oulu — Uleåborg
Rh Bh
\ 
; 241 Raahe — Brahestad
125
i26
Î27
;28i
29|
30|
31 !
32
33;
34!
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
Kemi
Tornio — Torne å .
Kajaani — Kajana
Yhteensä — Summa
Maaseutu — Landsbygd.
Sievi
Ylivieska
Alavieska
Kalajoki
Pyhäjoki
Sälöinen
Vihanti
Rantsila
Paavola
Revonlahti
Siikajoki
Pyhäjärvi
Reisjärvi
Haapajärvi
Nivala
Kärsämäki
20
io ! l i
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. •— Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. ! M. sp.
Kvk. , B. k.
S. /. L. d. s.
300!
73
61
60
169
149
35
83
51
41
19
20J
60|
87;
u'
18
19
11
21
246
78:
53
52 i
164!
141
44^
75
67
40
25
14
59
83
21
17
19
7i
15
546
151
114
112
333
290
79
158
118
81
44
34
119
170
35
35
38
18
36
5 327| 5010 10 337
è 5394 11116
16 13 29
7 11
4 6
1 2
2 •
12 21
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. 1 M. sp.
Kvk. ! B. k.
S.f. \L.d.s.
134
37!
291
34!
87;
71
11:
46;
20
19;
12
10
41
38!
10
4'
14
6
41
109
34
21
29
83
67
17
35
26
12
8
6
35
34
11
2
11
3
7
243
71
50
63
170
138
28
81
46
31
20
16
76
72
21
6
25
9
11
2 852
3107
13
2 6471 5 499
2 934] 6041
11 24
;
 2
1
— 1
— 2
— 1^
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
166
36
32
26
82
78
24
37
31
22
7
10
19
49
4
14
5
5
171
137
44
32
23
81
74
•27
40
41
28
17
8
241
49j
101
15!
303
80
64
49
163
152
51
77
72
50
24
18
43
98
14
29
13
9
25
2 475
2 615 2 460
2 363 4 838
5075
2! —!
12 19!
— 1: 1:
— 3
3j —
1! —
!
12 13 14 15 16
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. —
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. ni.
183
42
27
10
767
54
4
17
16
7
4
12
33
15
7
47
61
2 774
3 555
—
20
2
6
16
44
1
—
1
7
1
13
4
—
—
2
4
—
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
158
31
24
11
702
89
11
29
20
5
4
4
15
23
16
8
11
26
2 889
3 850
—
13
4
1
10
28
1
—
3
1
8
1
1
3
2
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
341
73
51
21
1469
143
15
46
36
12
8
4
27
56
31
15
58
—
87
5 663
7405
—
33
2
10
1
26
72
2
—
4
—
—
7
,—.
2
21
4
1
1
5
6
—
17
Migration,
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
83
31
43
25
144
235
18
21
13
10
6
3
59
30
7
8
11
3
7
2 671
3280
9
6
—
5
2
4
17
—
—
—
—
2
1
—.
_
2
—
—
—
—
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
91
31
37
26
128
229
20
30
18
18
5
6
53
22
10
6
13
4
6
3 089
3 735
5
3
1
5
—
2
11
—
—
—
—
2
—
—
1
2
—
—
—
—
M. sp.
B. k.
L. d. s.
174
62
80
51
272
464
38
51
31
28
11
9
112
52
17
14
24
7
13
5 760
7015
14
9
1
10
2
6
28
—
—
—
—
4
1
—
1
4
—
—
—
—
—
18 ; 19 20
* à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+ ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+ ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np. M. sp.
Mk. Kvk. ! B. k.
S. m. S.f. L. d. s.
+ 100+ 67+ 167
+ • 11! — + 11
— 16— 1 3 — 29
— 15— 15— 30
+ 623'+ 574+ 1197
— 181— 140— 321
. 141 9 23
— 4 — 1 — 5
+ 3
g
— 2
— 3
— 47
+ 3
+ 8
— 1
+ 36Q
+ 2'+ 5
— 1 3 — 16
— 1 — 3
9 P>
i-i %J
— 38— 85
+ 1+ 4
+ 6|+ 14
i Q : p i
— 2 j + 34
- 4 - 7
+ 54 + 20 + 74
+ 103
+ 275
— 200 — 97
+ 115
— 9— 5
+ 14+ 10
+ 2 - 1
+ 1
- 2
+ 12
— 1
+ 1
+ 8
+ 27;-+- 17
+ 1 + 1
— —
+ 390
14
+ 24
+ 1
.—
1
+ 20
+ 44
+ 2
—
+ 1 + 3 + 4
— • — —
— 2 — 2
+ 6 —
—. —
— 4
+ 6
—
+ i: —!+ i
+ 11 + 6+ 17
+ 4 — !-• 4
- + 1;+ 1
- + 11+ 1
+ 2+ 3'+ 5
+ 4+ 2;+ 6
— — —
21 22 23 I
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—). iExcédent des naissances et des entrées(+) ou des décès et des sorties (—). j
Mp. Np. M. sp. '
Mk. Kvk. B. k.
S. m. S.f. i L. d. s.
+ 266
+ 47
+ 16
+ 11
i
+ 204+ 470 i
+ 44 + 91
+ 19 + 35
+ 8+ 19
2
3
4
+ 705 + 6551+ 1360! 5
— 103!— 66— 169 6
+ 10 + 18 + 28: 7
+ 33+ 39+ 72 8
+ 34|+ 43+ 77j 9
+ 19+ 15:+ 34 io
+ 5
+ 7
+ 16+ 2l'n
+ 6' + 1312
— 28— 14— 42 i3
+ 52
+ 12
+ 13
+ 41
i o
+ 50+ 102 14
+ 16+ 2815
+ 17
+ 6
—
+ 7l!+ 28
+ 2 578
+ 2 890
Q
+ 16
+ 30i6
+ 4717
+ 2 18
+ 99 19
+ 2163+ .4 741J20
+ 2 575+ 5465
- 3 - 9
21
2 2
i i
+ 17 + 33 23
+ 4 + 3j + 7 24
+ 2i — + 2 25
2|+ 1 - 1
+ 14+ 8
26
+ 22 27
+ 34+ 29|+ 63 28
1
+ 1 + 1
— 1 29
+ 230
— + 3 + 331
+ 4 ; + 3i+ 7:32
+ 1 —f+ 1 33
— 3 — 2 — 5 34
+ 7 — + 7 35
+ 2+ 1+ 336
+ 1 — + 137
+ 11+ 71+ 1838
+ 4+ 1 + 5 39
+ 1'+ 2+ 3|40
— + 1+ 141
+ 2+ 4;+ 6
+ 4+ 2!+ 6
+ 1 — + 1
42
43
44
l) Sisäänmuuttaneiden suuri luku vuonna 1925 aiheutuu pääasiallisesti tarmokkaammasta valvonnasta. — Det stora antalet inflyttade år 1925 beror huvudsakligen på strängare tillsyn. — 2) Kts. alaviittaa 1 siv. 230. — Se not 1 sid. 230.
1925 236
Lääni ja seurakunta. — Län och församling.
Départements et paroisses. l a
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B.k.
S. f. j L. d. s,
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S.f. \L.d.s.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
128
Haapavesi
Pyhäntä
Kestilä
Säräisniemi
Paltamo
Kajaanin rask. — Kajana Ii.
Sotkamo
Kuhmoniemi
Hyrynsalmi
Suomussalmi
Tyrnävä
Temmes
Lumijoki
Liminka
Oulujoki
Haukipudas
Kuivaniemi
Kemijärvi
Rovaniemi
Tervola
Simo
Kemin msk. — Kemi lf
Alatornio (Nedertornea)
Enontekiö
Kittilä
l i —i lj -
II 3
Yhteensä — Summa
Yhteensä siviilirekisteri — Summa för civilr
7
27
:ts 26
47\ 38\
64
85
l l j
i
13\
15
17
27| 22
34
49j
68\
Koko lääni yhteensä — Summa för hela länet | 2 365| 5 785! 5 445) 11230| 3133| 2 949] 6 082 2 652! 24»6| 5148
237 1925
12 ! 13 14 15 16 17 1 18 ! 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
4
16
15
6
7
2
2
13
2
4
5
1
2
1
2
14
9
—
138
182
3 737
Inflyttade
Entrées.
• Np.
Kvk.
S.f.
1
2
3
10
5
2
2
1
2
2
1
2
1
10
3
—
67
95
3 9451
M. sp.
B.k.
L. d. s.
1
6
19
25
11
c
4
3
15
4
5
—
7
1
3
_
1
2
24
12
—
205
277
7 682
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
4
—
1
—
—
—
—
3
1
—.
1
3
2
—
21
38
3 327
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
1
.—
2
_
2
—
—.
—
—
2
2
—
1
.
—
15
26
3 766
M. sp.
B.k.
L. d. s.
2
—
—
6
—
3
—
—-
—
—
5
3
—
—
.
4
2
—
36
64
20
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. S.f.
— + 1
1 1
+ 4!+ 2
+ 16:+ 3
+ 15;+ io
+ 2 + 3
+ 7
+ 1
+ 2
+ 13
+ 2
+ 2
—
-)- i
+ 2
+ 2
+ 4+ 1
— 3 — 2
+ 4
+ 1
__
__
+ 2|+ 1
!
+ 1
+ 1
+ 11
+ 7
—
+ 117
+ 144
—
—
—
+ 9
+ 3
—
+ 52
+ 69
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 1
2
+ 6
+ 19
+ 25
+ 5
+ 9
+ 1
+ 3
+ 15
+ 4
+ 5
— 5
+ 4
+ 1
+ 3
—
+ 1
+ 1
+ 20
+ 10
—
+ 169
+ 213
21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( J- ) tai kuol-
leita ja .poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
_
 1
— 1
+ 4
+ 16
+ 15
+ 3
+ 7
+ 2
+ 2
+ 14
+ 1
+ 1
+ 4
— 2
+ 4
+ 1
i o
+ 1
+ 2
+ 1
+ 15
+ 9
+ 1
+ 8
+ 144
+ 178
Np. i M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
+ 1 —
— 1 — 2
+ 2+ 6
+ 3+ 19
+ 13
+ 4
+ 3
—
+ 1
+ 2
+ 2
—
+ 1
— 2
—.
—-
+ 1
+ 1
+ 1
—
+ U
+ 4
+ 28
+ 7
+ 10
+ 2
+ 3
+ 16
+ 3
+ 1
+ 5
4
+ 4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
+ l!l6
+ 3
+ 1
+ 1
+ 3
+ ' 1
+ 26
+ 13
+ 1
+ 4+ 12
+ 74 + 218
+ 103\+ 281
7 093|+ 410|+ 179|+ 589|+ 3 062|+ 2 675)+ 5 737
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
1921—25 238 239 1921—25
11. Yleiskatsaus väestönmuutoksiin vuosina 1921—25. — Allmän översikt av befolk-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
i43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
!54
1
L ä ä n i . — L ä n.
Départements.
Kaupungit ja maaseutu.
Städer o. landsbygd.
Villes et communes rurales.
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs:
Ahvenanmaan maakunta-
Ålands landskap:
Hämeen — Tavastehus:
Viipurin — Viborgs :
Mikkelin S:t Michels:
Kuopion — Kuopio :
Vaasan — Vasa:
Oulun — Uleàborgs:
2
<-
=S -
5"
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
3
;3 O
s» B
ase"
S.85 P '
lp
" 2 o"
Te*
p g-
F
3 491
3 629
3 612
3 575
3 464
17 771
3 454
3 456
3 465
3 233
3104
16 712
143
151
122
108
120
644
2 585
2 561
2 577
2 388
2 302
12 413
4195
4174
4 278
4 088
3 982
20 717
1416
1350
1337
1276
1312
6 691
2 563
2 408
2 444
2 266
2 452
12 133
3 251
3 251
3 252
2 822
3 002
15 578
2 621
2 544
2 bil
2 292
2 365
12 369
4 5 6 7
Luonnollinen väenli
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
4 256
4 047
4125
4 017
4 097
20 542
5 990
5 573
5 855
5 481
5 430
28 329
252
234
216
193
204
1099
4 335
4170
4 412
4 262
4 002
21181
7 289
7 281
7 287
7 067
6 950
35 874
2 604
2 549
2 563
2 566
2 544
12 826
5190
4 935
5 075
4 807
5 022
25 029
6 756
6 783
6 868
6 255
6 320
32 982
5 540
5 661
5 921
5 652
5 785
28 559
Np.
Kvk.
S. f.
4 034
3 734
3 898
3 879
3 628
19 173
5 607
5 394
5 407
5185
5 227
26 820
213
218
194
181
169
975
4 008
4 023
4 019
3 974
3 800
19 824
6 850
6 734
6 882
6 549
6 525
33 540
2 484
2 364
2 467
2 356
2 379
12 050
4 834
4 711
4 694
4 459
4 709
23 407
6 478
6 298
6 547
5 948
6 024
31 295
5 445
5 431
5 531
5 226
5 445
27 078
M. sp.
B. k.
L. d. s.
8 290
7 781
8 023
7 896
7 725
39 715
11 597
10 967
11 262
10 666
10 657
55 149
465
452
410
374
373
2 074
8 343
8193
8 431
8 236
7 802
41005
14139
14 015
14169
13 616
13 475
69 414
5 088
4 913
5 030
4 922
4 923
24 876
10 024
9 646
9 769
9 266
9 731
48 436
13 234
13 081
13 415
12 203
12 344
64 277
10 985
11092
11452
10 878
11230
55 637
8 9 10 11
säys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
2 689
2 868
2 874
3 024
3 017
14 472
3 646
3 647
3 403
3 788
3 547
18 031
158
177
173
173
185
866
2 548
2 666
2 528
2 848
2 510
13100
4177
4 274
4 241
4 867
4 348
21907
1660
1682
1662
1746
1582
8 332
2 750
2 961
3 018
3 303
2 782
14 814
4 055
4176
3 956
4 448
3 893
20 528
2 921
3 010
3 002
3 485
3133
15 551
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
i
2 5851 5 274
2 677
2 534
2 903
2 557
5 545
5 408
5 927
5 574
13 256; 27 728
3451 7 097
3499 7146
3 068 6 471
3 498 7 286
3202 6 749
16 718 34 749
144i 302
179
169
356
342
175' 348
144| 329
811; 1677
2 308 ' 4 856
2 424 5 090
2 272! 4 800
2 641 5 489
2 360; 4 870
12 005; 25105
3 704 7 881
3 683 7 957
3 802 8 043
4143 9 010
3596! 7 944
18 928 40 835
1 530! 3
 1 9 0
1640
1490
1630
3 322
3152
3 376
1 350 2932
7 640
2 465
15 972
5 215
2 574! 5 535
2 695! 5 713
2 950! 6 253
2 456| 5 238
13140
3 869
4140
3 798
4 466
27 954
7 924
8 316
7 754
8 914
3 882j 7 775
20 155
2 701
2 903
2 871
3 354
2 949
14 778
40 683
5 622
5 913
5 873
6 839
6 082
30 329
12
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
1567
1179
1251
993
1080
6 070
2 344
1926
2 452
1693
1883
10 298
94
57
43
20
19
233
1787
1504
1884
1414
1492
8 081
3112
3 007
3 046
2 200
2 602
13 967
944
867
901
820
962
4 494
2 440
1974
2 057
1504
2 240
10 215
2 701
2 607
2 912
1807
2 427
12 454
2 619
2 651
2 919
2167
2 652
13 008
Np.
Kvk.
S. f.
1449
1057
1364
976
1071
5 917
2 156
1895
2 339
1687
2 025
10102
69
39
25
6
25
164
1700
1 599
1747
1333
1440
7 819
3146
3 051
3 080
2 406
2 929
14 612
954
724
977
726
1029
4 410
2 369
2137
1999
1509
2 253
10 267
2 609
2158
2 749
1482
2142
11140
2 744
2 528
2 660
1872
2 496
12 300
M. sp.
B. k.
L. d. s.
3 016
2 236
2 615
1969
2151
11987
4 500
3 821
4 791
3 380
3 908
20 400
163
96
68
26
44
397
3 487
3 103
3 631
2 747
2 932
.15 900
6 258
6 058
6126
4 606
5 531
28 579
1898
1591
1878
1546
1991
8 904
4 809
4111
4 056
3 013
4 493
20 482
5 310
4 765
5 661
3 289
4 569
23 594
5 363
5179
5 579
4 039
5148
25 308
ningsrörelsen åren 1921—25. — Aperçu f/énéral du mouvement de la population 1921—25.
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Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. •— Migrations à l'intérieur du pays.
21
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
7 211
7 782
9 507
7 505
7 346
9 593
9 774
11437
9 583
9 436|
16 804
17 556
20 944
17 088
16 782
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5 9581
6 437 i
8 454!
5 986Î
6 029!
8 024!
8154!
9 84li
7 642
7 684
13 982
14 591
18 295
13 628
13 713
Muuttovoitto (-f) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
1 253 +
1 345 +
1053! +
15191 +
1 317 +
1569 +
1620! +
1596! +
1941! +
1752' +
2 822
2 965
2 649
3 460
3 069
39 351! 49 823 89174
18 776
5 760
7 573
5 989
6 345
22 013
7 692
8 566
7 283
7 424
40 789
13 452
16 139
13 272
13 769
44 443: 52 978! 97 421
128i
114i
155|
104
99
166!
1721
208'
131
136J
294
286
363
235
235
600:
6 307 i
8 780
6 844Î
7 726
7 696
813
7 275
9 811
7 298
8 534!
8 558i
1413
13 582
18 591
14142
16 260
16 254
37 353! 41 476 78 829
7 498
8 604
9 692
17 670
9 578|
8 787
9 907
10 475
19 592
10 847
53 042! 59 608
1722
3 328
1964
2 011
2 036
2114
3 822
2 327
2 388
2 507
16 285
18 511
20 167
37 262
20 425
11 061i 13 158
9 777!
3135!
7 311;
6 669:
4 762!
112 650
3 836
7150
4 291
4 399
4 543
10 257|
3 895!
7 579
7 477
5 510
31 654! 34 718
3 405
3 207
4 884
3 447
3 800
4 213
4 073
5 611
4 203
4 695
24 219
20 034
7 030
14890
14146
10 272
66 372
7 618
7 280
10 495
7 650
8 495
18 743
4 218
3 275
4 290
3183
3 737
22 795! 41538
4 687|
3 674
4 226
3 377
3 945
8 905
6 949
8 516
6 560
7 682
32 864 41 345 74 209
18 9 5 6 >>
6 098:
8 218:
6 5591
6 556!
22 315
7 879
9142
7 880
7 766
41 271
13 977
17 360
14 439
14 322
46 387! 54 982
153
105
167
121
115
199
170
203!
157!
151
101 369
352
275
370
278
266
661
5 988
8 558
6 708
7 609
8 035
880
7179
9 478
7 311
8 433
8 939
1 541
13 167
18 036
14 019
16 042
16 974
36 898! 41 340 78 238
7 361
8118
8 911
16 953
8 745
8 720: 16 081
9 423 17 541
10174 19 085
19 014 35 967
9 889! 18 634
50 088: 57 220! 107 308
2 003|
3 606!
2 496
2 394!
2 537!
2 438
4 115
2 824
2 792
3 092
4 441
7 721
5 320
5 186
5 629
13 036
10 291
3 784
81291
7 362
5 395
15 2611 28 297
10 610!
4 576
8 435!
8 236J
6 386!
20 901
8 360
16 564
15 598
11 781
34 961 38 243 73 204
3 723
3 6351
5 362!
3 787!
4 429!
4 530
4 350
6 061
4 581:
5 210!
8 253
7 985
11 423
8 368
9 639
20 936! 24 732! 45 668
3 017
3 026
3 726
2 915
3 327
3 700
3 597
4 037J
3 282'
3 766!
6 717
6 623
7 763
6197
7 093
6 487!+ 8 478+ 14 965
180 —
338 —
645J—
570l—
211 —
302
187:
576!
597:
342
482
525
1221
1167
553
1 944 — 2 004
33
2
5
26
_15
67"
9,+
12! +
17'—
16 —
3 948
58
11
7
43
31
6 1 -
319; +
222! +
1361—
117: +
339 —
— 128
96: +
333 +
13 +
101 +
381 —
415
555
123
218
720
455; +
137 ! +
486; +
781! +
717; +
833! +
136,+
67! +
484 +
301,+
578! +
958 +
591
204
970
1082
1295
1791
2 954:+ 2 3 8 8 + 5 342
281!—
278 —
532 —
3831—
501 —
324 —
2931—
497!—
404 —
585 —
605
571
1029
787
1086
22 23 24
Enemmän syntyneitä ja sisaän-
muuttaneita yhteensä (4-) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des evtréts
( + ) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Xp.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
2 820 +
2 524 +
2 304 +
2 512; +
2 397! +
12 557! +
2 164: +
1588! +
1807 +
1123 +
1672 +
3 018; +
2 677! +
2 9601 +
2 917' +
2 823 +
14 395 +
1 854i +
1708:
1763| +
1090! +
1683: +
5 8381
5 201!
5 264i
5 429;
5 220
26 952!
4 018; 7
3 296! 8
3 570| 9
2 213 10
3 355 i l
8 354 8 098+ 16 452:12;
69! +
66! +
31 +
3
3
36 +
41 +
30; +
20 —
10 +
172 +
2 106 +
1726j +
2 020 +
1531! +
1153 +
105 13
107J14!
61!lö!
17!i6
1317
97
1796
1932
1 734 +
1434' +
1059; +
269jl8
3 902 19
3 658 20 !
3 75421
2 965 22
2 212 23.
8 536 + 7 955 ÏTl.
3 249 +
3 493 +
3 827: +
2 917,+
3 435 ! +
3 213 +
3 535 +
3 381 +
2 984 +
16 49124;
6 462:25
7 028 26!
7 208 27!
5 901 2Si
7 322 29!
16 921 + 17 000! + 33 921 30 !
1975!— 2 1 0 3 — 4 078 +
514
649
818
6931
633
353 —
6811—
856—
759 —
876 —
867
1330 +
1674 +
1452 +
1509 +
663i +
589! +
369! +
437| +
46l| +
2 519 +
1 926!+
1325! +
1 239'+
811 +
1 607 i +
431 +
480 +
322 +
444! +
1 293 3i:
1020 32!
849 33;
759 34!
90535!
2 307
2 016
1 456
1143
750
1377
4 826 36;
3 942 37:
2 781381
2 382 39
1561140!
2 984:4i!
3 307,— 3 5 2 5 — 6 832
318;—
428!—
478 —
340 —
629 —
317 —
277—
450 —
378! —
515 —
635
705
928
718
1144
— 2193— 1937— 4130
1201
249
564
268
410 +
18 703| 19 909| 38 612| 16 011| 18 382| 34 393|+ 2 692| +
987 +
77! +
189 +
95' +
179; +
1527| +
2188
326
753
363
589
6 908 +
2 383J +
2179 +
2 434 +
1467! +
1 798! +
10 261 +
3 820 +
2 900! +
3 483! +
2 435! +
3 062 +
6 742J+ 13 650,42!
2 2921 +
188l| +
2 299| +
1104: +
1 627! +
9 203 +
3 731 +
2 6051 +
2 849 +
1967 +
2 675 +
4 675'431
4 060 44
4 733 45
2 57146
_3425 47
19 464J48
7 551J4»
5 50550
6 332 51
4 402 52
5 737153!
4 219]+ 15 700|+ 13 827!+ 29 527 54
1921—25 240
L ä ä n i. — Lii n.
Départements.
Kaupungit. — Städer.
Villes.
I 6 | 7 j 8 9 I 10 I 1
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique. Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
m uuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä
(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
( + ) ou des décès et des sorties (—).
I
i Uudenmaan — Nylands :
2
3
4
5
6
7 Turun-Porin — Åbo-Björne-
8 borgs:
9
10
11
12
L3 Ahvenanmaan maakunta—
i-.t Ålands landskap:
15
16
.7
.8
9 Hämeen — Tavastehus:
;
2
3
5 Viipurin — Viborgs:
6!
7 i
8
9
3
i| Mikkelin — S:t Michels: j
i
V,
»i
i Î
' Kuopion — Kuopio :
i! i
j
Î
Vaasan — Vasa:
i
i
!j
Î
Oulun—Uleåborgs:
1921—25 242
Lääni. — Län.
Départements.
Maaseutu. — Landsbygd.
Communes rurales.
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—)
Omflyttningsvinst (+) eller
-förlust (—). — Différence.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( f ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( -T) ou des décès et des sorties (—).
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Åbo-Björne-
borgs:
Ahvenanmaan maakunta —
Ålands landskap:
Hämeen -~ Tavastehus:
Viipurin —Viborgs:
Mikkelin - S:t Michels:
Kuopion — Kuopio:
Vaasan — Vasa: j
Oulun — Uleåborgs:
1921—25 '244
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Kuolleita. — Döda.
Décès.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
Kuntaan muuttaneita
Inflyttade.
Entrées.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Sorties.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (+) eller
-ffirinsf', I—^ — m.11Àrp.np.K.
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja..poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av lödda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( + ) ou des décès et des sorties (—).
Koko maa — Hela riket
Pays entier : j
|
i
Kaupungit — Städer
l'illes :
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales :
Luterilaiset seurak.
Lutherska församl.
Luthériens :
Metodisti-episk. seurak.
Metodist-episk. förs.
Méthodistes : I
|
j .
Baptistiseur. — Baptistförs.
Baptistes : j
Vapaakirkoll. seurak.
Frikyrkliga församl.
Autres dissidents :
Venäläis-evankel. seurak.
Rysk-evangel. församl.
Russes évangéliques :
Kreikk.-katoliset seurak.
Grek.-kat. församl.
Orthodoxes :
1921—25 246 247 1921—25
1
2
:J
4
5
(i
7
8
9
10
11
12
13
U
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1
Roomalais-katoliset seurak.
Romersk-katolska förs.
Catholiques :
Mooseksen uskoiset seurak.
Mosaiska församl.
Israélites:
Muhamettilaisseurak.
Muhammedanska församl.
Mahométanes:
Siviilirekisteri — Civilregist.
Reqidre civil :
V
^ I
>•
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1921
1922
1923
1924
1925
1921—25
1922
1923
1924
1925
1922—25
1921
1922
1923
1924
1925 |
1921-251
3
M O
<§!
»s
i
 ttuja
 
avio]
ngna
 äktci
M
ariages.
p et-
" f'
6
15
15
34
21
91
22
15
5
14
16
72
4
1
1
6
257
277
448
437
421
1840!
4 5 6 7 8
Luonnollinen väenlisäys.—
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
10
9
10
13
15
57
12
15
13
10
12
62
1
1
1
—
3
67
81
257
354
363
1122
Np.
Kvk.
S.f.
7
15
5
14
11
52
8
17
14
9
10
58
1
1
1
3
6
63
65
230
292
330
980|
M. sp.
B. k.
L. d. s.
17
24
15
27
26
109
20
32
27
19
22
120
2
2
2
3
9
130
146
487
646
693
2 1021
9
Naturlig
Accroissement physiologique
Kuolleita. — ]
Décès.
Mp.
Mk.
S. m.
6
5
10
10
11
42
10
2
9
10
7
38
1
—
—
—
1
9
8
77
116
136
346
Np.
Kvk.
S.f.
9
6
8
10
33
5
6
6
5
4
26
.
• —
—
—
4
5
32
68
77
186
Döda.
M. sp.
B. k.
L. d. s.
6
14
16
18
21
75
15
8
15
15
11
64
1
—
—
—
1
13
13
109
184
213
532
10
iolköknin
i l 12
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
4
4
—
3
4
15
2
13
4
—
5
24
—
1
1
—
2
58
73
180
238
227
776
Np.
Kvk.
S.f.
7
6
— 1
6
1
19
3
11
8
4
6
32
1
-t
1
3
59
60
198
224
253
794
M. sp.
B. k.
L. d. s.
11
10
— 1
9
5
34
5
24
12
4
11
56
1
2
2
3
8
117
133
378
462
480
1570
13 14 15 16 17 18
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations
Kuntaan muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
48
23
24
32
127
15
10
1
—
3
29
36
—
10
11
57
94
68
11066
2142
2 746
16116
Inflyttade
Entrées.
Np.
Kvk.
S.f.
49
35
35
28
147
7
8
1
.—
5
21
32
1
9
8
50
101
82
8 689
1831
2 262
12 965
M. sp.
B.k.
L. d. s.
97
58
59
60
274
22
18
2
—
8
50
68
1
19
19
107
195
150
19 755
3 973
5 008
29 081
Kunnasta muuttaneita.
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
4
16
24
7
—
1
—
2
10
—
.—
1
1
34
14
206
524
641
1419
Utflyttade
Sorties.
Np.
Kvk.
S.f.
8
6
9
30
53
9
1
2
—
3
15
—
—
1
1
40
11
207
470
546
1274
M. sp.
B.k.
L. d. s.
11
7
13
46
77
16
1
3
—
5
25
—
—
2
2
74
25
413
994
1187
19 i 20 21
à l'intérieur du pays.
Muuttovoitto (+) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst (-f) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
+ 45
+ 22
+ 20
+ 16
+ 103
+ 8
+ 10
-—
+ 41
+ 29
+ 26
M. sp.
B.k.
L. d. s.
+ 86
+ 51
+ 46
— 2 + 14
+ 94
— 2
+ 7
1
—
+ lj + 2
+ 19. + 6
+ 36: + 32
+ 1
+ 10+ 9
+ 10 + 7
+ 197
+ 6
+ 17
. ^
+ 3
+ 25
+ 68
+ 1
+ 19
+ 17
+ 56+ 49|+ 105
+ 60 + 61
+ 54 + 71
+ 10 860!+ 8 482
+ 1618! + 1 361
+ 2105+ 1716
+ 121
+ 125
+ 19 342
+ 2 979
+ 3 821
22 23 24
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — överskott av födda och in-
flyttade tillsammans ( + ) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées
(+) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
+ 4
+ 49
+ 22
+ 23
Np. M. sp.
Kvk.
S.f.
+ 7
+ 47
+ 28
+ 32
+ 20J— 1
+ 118
+ 10
+ 23
+ 4
+ 6
+ 43
+ 36
+ 1
B.k.
L. d. s.
+ 11
+ 96
+ 50
+ 55
+ 19
+ 113 + 231
+ 1
+ 18
+ 7
,. | A
l
2
3
4
5
6
+ 11 7
+ 41 8
+ 11 9
+ 4 io
+ 8|+ 14ii
+ 38
+ 33
+ 2
+ 11 + 10
+ 8112
+ 69
+ 3
+ 21
+ 10 + 10 + 20
+ 58|+ 55
+ 118
+ 127
+ 11040
+ 1856
+ 2 332
+ 120
+ 131
+ 8 680
+ 1585
+ 1969
+ 113
+ 238
+ 258
+ 19 720
+ 3 441
+ 4 301
2 693|+ 14 697|+ 11691)+ 26 388|+ 15 473[+ 12 485|+ 27 958
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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12. Yleiskatsaus keskimääräisiin väestönmuutoksiin vuosina 1921—1925.
Aperçu général du mouvement de la popu-
B 2,
L ä ä n i .
L ä n.
Départements.
10 11
Luonnollinen väenlisäys. — Naturlig folkökning.
Accroissement physiologique.
Syntyneitä. — Födda.
Naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
s. /.
M. sp.
B. k.
Kuolleita. — Döda.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. M. sp.
Kvk. B. k.
S. f. L. d. s.
Syntyneiden enemmyys.
Nativitetsöverskott.
Surplus des naissances.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Uudenmaan — Nylands
Kaupungit — Städer ( Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaan maakunta — Ålands landskap
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Viipurin — Viborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Mikkelin—
Kaupungit
Maaseutu —
Kuopion —
Kaupungit
Maaseutu
S:t Michels
— Städer
Landsbygd
Kuopio
— Städer
Landsbygd
Vaasan — Vasa
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Oulun — Uleåborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Koko maa — Hela riket (Pays entier)
Kaupungit — Städer (Villes)
Maaseutu — Landsbygd (Communes rurales)
Luterilaiset seurak. — Lutherska församl.
(Luthériens)
Metodisti-episk. seur. — Metod.-episkopala
församl. (Méthodistes)
Baptistiseur. — Baptistförs. (Baptistes)
Vapaakirkon, seurak. — Frikyrkliga församl.
(Autres dissidents)
Venäläis-evank. seurak. — Rysk-evangel.
förs. (Russes évangéliques)
Kreikkalais-katol. seurak. — Grek.-katolska
förs. (Orthodoxes)
Roomalais-katoliset seurak. — Romersk-
katolska förs. (Catholiques)
Mooseksen uskoiset seurak. — Mosaiska för-
saml. (Israélites)
Muhamett. seurak. — Muhammedanska för-
saml. (Mahométanes)
40 Siviilirekist. — Civilregist. (Registre civil) ..
3 554
2 058
1496
3 342
654
2 688
129
8
121
2 483
543
1940
4143
541
3 602
1338
84
1254
2 42
240
2187
3116
322
2 794
2 474
266
2 208
2 3006
4 716
18 290
22 063
12
37
488
18
15
1
368
4108 3 835: 7 943
1528; 1411 ! 2 939
2 580 2 424! 5 004
5 666;
667
4 999
220
9
211;
4 2361
540
3 696
7 175:
568;
6 607;
2 565!
108 i
2 4571
5 006
324
.4 682
6 596
433
6163
5 712
386
5 326
41284
4 563
36 721
40160
19
58
793
11
13
1
224
5 364 11 030
6621 1329
4 702! 9 701
195!
10
1851
3 965 i
499!
3 466
415
19
396
8 201
103Ï
716S
6 708j 13 883
525! 1093
6 183! 12 790
2 410J 4 97J
109, 217
2 301 ! 4 758
4 681J 9 687
299 623
4 382) 9 064
6 259! 12 855
411! 844
5 848| 12 011
5 416! 11128
370 756
5 046! 10 372
38 833 80117
4 296 8 859
34 537! 71 258
37 792
14
52
750
11
11
1
196
77 952
33
110
11
1 543
22
24
2
420
2 895
1225
1670
3 606
540
3 066
173!
9
164
2 620
371
2 249
4 381
407
3 974
1666
77
1589
2 963
194
2 769
4106
294
3 812
3110
253Î
2 857!
25 520
3 370
2 651
1166
1485
3 344
566
2 778
162
6
156
2 401
369
2 032
3 786
374
3 412
1528
77
1451
2 628
175
2 453
4 031
330
3 701
2 955
253
2 702
23 486
3 316
22150
24 924
11
38
2
460
8
8
69
20170
22 987
11
43
2
394
7
5
37
5 546
2 391
3155
6 950
1106
5 844
335
Ii
320
5 021
740
4 281
8167
781
7 386
3194
154
3 040
5 591
36
5 222
8137
624
7 513
6 065
506
5 559
4» 006
6 686
42 320
47 911
22
81
854
15
13
106
1213
303
910
2 060
127
1933
47
47
1616
169
1447
2 794
161
2 633
899
31
868
2 043
130
1913
2 490
139
2 351
2 602
133
2 469
15 764
1193
14 571
1184
245
939
2 020
96
1924
33
4
29
1564
130
1434
2 922
151
2 771
882
32
850
2 053
124
1929
2 228
81
2147
2 461
117
2 344
15 347
980
14 367
15 236^  14 805 30 041
2 397
548
1849
4 080
223
3 857
80
4
76
3180
299
2 881
5 716
312
5 404
1781
63
1718
4 096
254
3 842
4 718
220
4 498
5 063
250
4 813
31111
2173
28 938
20
3
333
3
5
1
155
356
4
6
il
159
689
7
11
2
314
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— Allmän översikt av befolkningsrörelsen,
lation, en moyenne, 1921—1925.
medeltal, åren 1921—1925.
12 i 13 i 14 | 15 | 16 | 17 | 18 j 19
Muuttoliike. — Flyttningsrörelsen. — Migrations à l'intérieur du pays.
20
Kantaan muuttaneita.
Inflyttade.
Entrées.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Kunnasta muuttaneita.
Utflyttade.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
Muuttovoitto ( + ) tai -tappio (—).
Omflyttningsvinst ( + ) eller
-förlust (—). — Différence.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
21 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä ( + ) tai kuol-
leita ja poismuuttaneita yhteensä(—). — Överskott av födda och in-
flyttade tillsammans (+) eller döda
och utflyttade tillsammans (—).
Excédent des naissances et des entrées( +) ou des décès et des sorties (—).
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
M. sp.
B.k.
L. d. s.
7 870
3 740
4130
8 889
4 37
4 512
120
26
94
7 471
1383
6 088
10 608
3 051
7 557
2 212
313
1899
6 331
796
5 535
3 749
815
2 934
3 740
799
2 941
50 990
15300
35 690
47 020
114
102
217
2
270
25
6
11
3 223
9 965
5 311
4 654
10 595
5 322
5 273
163
32
131
8 295
1700
6 595
11922
3 536
8 386
2 632
390
2 242
6 943
944
5 999
4 559
994
3 565
3 982
888
3 094
59 056
19117
39 939
55 596
137
131
259
2
295
29
4
10
2 593
17 835
9 051
8 784
19 484
9 699
9 785
283
58
225
15 766
3 083
12 683
22 530
6 587
15 943
4 844
703
4141
13 274
1740
11534
8 308
1809
6 499
7 722
1687
6 035
110 046
34 417
75 629
102 616
251
233
476
4
565
54
10
21
5 816
6 573
2 695
3 878
9 277J
4183J
5 094
132
111!
7 380
958
6 422;
10 018!
1108;
8 910!
2 607|
286;
2 321:
6 992!
576!
6 416;
4187
770
3 417
3 202
626
2 576
50 368
11223
39145
49 662
18
147
29
221
5
2
284
8 26'
3 903
4 366
10 997
5 037
5 960
176
27
149
8 268
1209
7 059
11444
1352
10 092
3 052
349
2 703
7 649
632
7 017
4 946
920
4 026
3 676
692
2 984
58 477
14121
44 356
57 706
26
175
46
255
11
3
255
14 84!
6 598
8 244
20 274
9 220
11054
308
48
260
15 648
216
13 481
21462
2 460
19 002
5 659
635
5 024
14 641
1208
13 433
9133
1690
7 443
6 878
1318
5 560
108 845
25 344
83 501
107 368
44
322
75
476
16
539
1297
1045
252
+
+
+
388;—
194
582-
12
5
17
91
425
334
590
1943
1353
395
27
422
661
220
881
438
45
483
538
173
365
622
4 077
3 455
2 642
96
45
188
2
49
20
4
+ H
+ 2 939
1696! +
14081 +
288! +
402 —
285 +
687 —
-
 18
,
+ 27
+ 491
— 464
+ 478
+ 2184! +
— 1706|—
— 420:—
461
706!—
312 +
1 018!—
387
74
461
306
196
110
579
4 996
4 417
— 2110
111 +
44 —
213
2
40+
18 +
1 +
10 +
2 338; +
2 993
2 453
540
790
479
1269
25
10
35
118
916
798
1068
4127
3 059
815
68
883
1367
532
1899
825
119
944
844
369
475
1201
9 073
7 872
— 4 752
207
89
401
4
89
38
5
21
5 277
2 510 +
1 348 +
1162! +
1 6721 +
321! +
1351! +
35^  +
5! +
30| +
1 707; +
5941 +
1113! +
3 384^  +
2 104! +
1 280; +
504 +
58: +
446' +
1 382;+
350! +
1 032! +
2 052
184
1868
3140
306
2 834
16 386
5 270
11116
+ 12 594
+ 104
— 25
191
2
382
23
9
12
2 880
1653
1227
1618
381
1 237
20
9
11
1591
621
970
3 400
2 335
1065
462
73
389
1347
436
911
1841
155
1686
2 767
313
2 454
15 926
5 976
9 950
5 390
3 001
2 389
3 290
702
2 588J
55!
41 '
3 298
+
+ 2 729
121511
2 083 12
6 784113
4 439! 14
2 345'15
966^16
131
835
786
1943
19
20
21
22
339 23
3 554 24
5 907
619! 26
5 288J27
32 312J2S
11246J29
21 066! 30
+ 3 893
25
+ 12 695J+ 25 289 3l|
114 + 218|32|
3 5 — 60 33J
217
396
22 +
11
+ 3 094 + 2 497
408 34!
435
778!36J
45 37J
16 38
23! 39
+ 5 59140
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1021—1925. 32
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13. Vihityt iän
250
aikaisemman siviilisäädyn mukaan, vuosina 1921— 25. —
Mariages d'après l'âge et l'état
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âge de l'époux.
5 I 7 I 8 I 9
Vaimon ikä.
OJ
«•••ss
S et
• 1
s?
S p
• 1
S?
00
a itS P
• 1
S*
o
S P
>->
O
g^
S P
• 1
ta
<4^^
<j
S-| s?
1år.
ts
TCS
l<
altp
år
.
17 vuotta
1921.
år •— ans
K o k o m a a . —
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69 » » »
70— » » »
Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) ef, garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta— Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies •— Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1922.
17 vuotta — år — ans
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
—
7
4
2
1
—
—
—
14
13
1
—
—
1
3
5
—
—
1
12
18
18
169
165
36
14
4
2
1
1
441
431
10
4
10
10
25
189
139
30
o
3
1
17
34
52
364
277
71
14
3
3
1
17
44
53
537
529
148
32
12
—
25
57
80
758
742
208
57
19
835
815
20
11
14
27
36
412
301
67
15
5
3
1
1
1381 1956
1331
48
1
1
18
17
39
60
610
504
131
29
9
3
4
3
44
122
208
2 954
3 251
1144
375
110
62
23
6
1
1887
64
5
28!
10
38
71
848
742
8 303
7 826
368
89
20
97
3
41
119
161
3153
3 265
16
37
65
1179
2 368
1229
502
199
85
45
16
10
3
2
218| 1149
58 368
126j
361
5 756
4 941
451
279
85
65
2
18
31
56
1159
2 298
1192
482
200
101
36
16
3
4
3
Yhteensä — Summa — Total\ 1| 9| 415| 882| 1409] 20111 8453| 5601
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Äktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civilstånd, åren 1921—25.
civil enterieur, 1921—26.
| 10 | 11 j 12 j 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
16 17 18 19
l i t
tog
20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
H e l a r i k e t . — Tout le pays.
3
6
19
218
633
677
413
240
112
57
22
15
9
5
1
2
72
182
242
243
183
134
69
34
19
16
4
1
2
16
48
72
103
124
98
70
66
38
14
4
3
18
20
37
52
80
59
55
30
21
11
1
1
6
14
161
31|
33
38
32
13
9
1
6
2
6
4
20
21
25
13
6
—
3
1
4
4
8
10
6
6
2
135
321
497
6 279
8 220
3 864
1808
968
629
385
269
185
101
56
2
131
318
488
6 068
7 639
3168
1178
424
174
70
30
12
5
1
—
.—
42
197
358
341
305
231
144
91
69
45
19
4
3
9
1671
361
243
177
111
54
31
18
7
3
2!
23
95
112
128
170
140
130
97
48
36
2 429
1637
348
309
135
32
4
9
12
230
571
654
410
244
117
51
28
17
3
2
1201
558
243
248
152
13
1
43
159
221
250
191
118
60
36
17
10
6
656
186
153
129
188
13
1
1
2
20
44
51
92
119
112
100
46
25
18
7
386
61
80
76
169
194 104|
18
33
29
114
42
1
12| 5
15 6
76 30
13 23 719
19 708
1842
1188
981
289
6
117
275
424
6 673
8 049
3 739
1756
966
594
398
236
145
96
50
19 708! 1842| 1188
6
114
269
418
6 529
7 607
3166
1179
449
171
89
27
7
6
22
154
292
310
284
225
140
91
58
26
19
3
5
6
119
271
227
164
108
50
39
14
5
2
981
3;
17
54
103
125
148
130
104|
75|
621
311
2352| 342| 174| 70| 38| 5| 23 524| 20 037| 1622! 1013|
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7 ! 8 I 9
V a i m o n i k ä .
M i e h e n i k ä. — M a n n e n s å l il e r.
L'âye de l'époux.
SS"
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles \
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Anka (fränskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés i
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav j
nian av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une !
autre confession \
1923.
17 vuotta —• âr — ans
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
Yhteensä — Summa Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons. '.
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux Sune
autre confession
13
12
402
13
7
19
21
198
137
34
12
5
1
434
429
862| 1376
20 33
14
15
44
47
425
330
64
15
9
1
1
951
937
14
18
20
41
48
668
526
135
32
10
4
1
1949
61
1
25
1
19
44
66
863
678
168
36
19
4
2
2
8 080
298
56
19
113
3
31
113
176
3196
3 391
1081
299
126
36
12
1486 1902 8 474
1450
35
1
22:
1865
34
2
1
36
8123
284
54
13
108
4920
39
229
59
66
8
11
47
47
1239
2 395
1142
536
181
79
44
17
7
6
5 759
5116
365
231
47
70
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L'âge de l'époux.
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år — ans
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Yhteensä — Summa — Total
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskun. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
e) LesMv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d I Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
1925.
16 vuotta — år — ans
17 » » »
18 » » »
19 » » »
20 » » »
21—24 » » »
25—29 » »> »
30—34 » » »>
35—39 » » »
40—44 » » »
45—49 » » »>
50—54 » » »
55—59 » » »
60—64 » » »
65—69 » » »
70— » » »
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41
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4
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51
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305
96
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V a i m o n i k ä . —
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âtje de l'époux.
"-"•5
I? sr sr sr
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan:—Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
e) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont l'époux d'une
autre confession
1921.
17 vuotta-
18 »
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »
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Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles „.
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorces
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
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1922.
17 vuotta
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19 »
20 »
21—24 »
25—29 »>
30—34 »
35—39 »
40—44 »
45—49 »
50—54 »
55—59 »>
60—64 »
65—69 »
70- - »
Yhteensä Summa — Total
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1-1
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2
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5
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Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in- j
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: j
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et \
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskïv. (eronnut) ja naimat, — Änka (frånskild)
I o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
j d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller| frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
i Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
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V a i m o n i k ä . —
M i e li o n i k ii. — M a n n o n s å l ii e r.
L'âge de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
•à) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
 -;
h) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. —Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda— Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies —Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
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69
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u
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—
—
1
—
—
—
—
.—.
.—
—
—
1
—
—
—
.—
.
1
2
1
—
1
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.
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—
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r
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a
n
s
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a
u
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s g-
•.* £•röver
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—
—
—
—
—
. —
. —
—
—
—
. —
—
—
—
—
—
19
Y
hteensä
 
—
•
 Si
j
 
Total.
1
.
 
-
-
3
g
4 085
385
246
114
72
2
17
44
79
1301
1603
838
384
195
112
99
44
44
11
8
4 781
4 095
342
216
128
95
20
Siitä
1 21 22
avioliittoja, jotka
i 23
solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont
K
aksi
 
n
aim
at
T
vänn
e
 
ogii
(1
 a
rçon
 x
 
et
 f
 i
—
—
—
—
1
17
42
79
1268
1518
700
277
108
43
31
6
4
1
—
4 095
—
—
—
mariages
Leskim
.
 (eronnut)
Änkling
 (fran
s
o
ch
 
ogift
.
Veufs
 
(divorcés)
S. EV
•^  P
5 5
—
—
—
—
1
6
26
67
65
44
45
36
19
20
8
5
342
—
—
—
conclus
L
eskiv
.
 (eronnut)
 j
Änk
a
 (frånskild)
Veuves
 
(divorcées)
S. o s*
1 o |
i f I
.—
—
—
1
1
27
57
58
30
27
3
5
3
3
1
216
—
—
entre:
K
aksi
 leskeä
 
tai
 (
Änkling
 
o
.
 änk
frånskild
a
Veufs
 
et
 veu
ves
 o
n
a. ^ o
i ? l :
—
—
—
—
— !
2
13
12
1 6 '•
21
21',
16
17
1
3
128
—
—
—
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2 I 3 ! 4 7 i 8 I 9
V a i m o n i k ä.
M i e h c n i k ä. — M a n n e n s å l d c r.
L'âye de l'époux.
P?
«e S
sr
tf Ii
1925.
17 vuotta — Ar — ans
18 » » »>
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 »
40—44 >>
45—49 »
50—54 »
55—59 »
60—64 »>
65—69 •>
70— »>
Yhteensä — Summa Total |
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-1
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: j
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et '
filles^ !
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
e) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veujs et veuves ou divorces
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont F époux d'une
autre confession
1921.
lv vuotta — ar — an
18 » » »
19 » »> »
20 » » »
21—24 »v » »
25—29 »
30—34 »
35- 39 »
40—44 »
45—49 »
>
»
»
5 0 - 5 4 » » »
55—59 » >
6 0 - 6 4 » >
65- 69 »
70— » »
1
4
10
8
43
39
13
4
1
—
2
13
12
101
52
18
4
.—
1
1
16
10
144
88|
25i
6
10
20
596
587
189
57
15
—: 4
49 123
49
203! 297 1493
117
6
197
5
1
291 1432 1 175
2
11
241
572
304
116
38
21
6
6
4
1321
6| 50
9
-
 2 i! î
5; 21]
Maaseutu.
93
45
8:
28!
11
15
15
159
148
35
14
4
2
17
31
43
306
257
65
12
3
1
—; 1
1
17
39
42
468
476
130
29
10
5
1
1
—I _
21
48
64
648
636
180
53
15
9
1
40
113
180
2 411
2 644
934
305
96
50
18
4
—i 3
14
35
60
941
1776
888
392
163
72
37
13
8
1
2
Yhteensä — Summa — Total | 2| 12| 405| 735| 1 219| 1675| 6 798| 4 402
263 1921—25
m i l 12
H u s t r u n s å l d e r . —
o
li||
1
2
1
52
142
198
106
41
31
14
6
2
3
1
599
462
74
51
12
15
—
39
 v
u
o
35—
39
* i
1
&•
—
—
11
39
52
67
49
19
26
6
6
—.
1
276
153
59
42
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3
o
—
44
 v
u
o
40
—
44
1
1
.—
—
—
2
9
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33
39
24
24
13
7
2
—
174
68
48
32
26
4
13 14
L'âge de l'épouse
—
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1
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5
3
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o
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1
2
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9
6
6
1
2
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1
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9
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3
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o
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1
2
5
—
—
8
_
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—
7
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u
o
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—
—
—
—
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*
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2
1
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2
6
—
2
4
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—
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o
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1
—
1
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—
1
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u
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—
—
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—
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—
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g
1
17
55
66
1219
1539
831
409
200
125
93
60
36
9
11
4 671
3 972
381
202
116
95
20 21 22
Siitä avioliittoja, jotka
23
solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont
aksi
 
n
ain
T
vänn
e
 <
farçons
 e
:
ill
•* Ss
1
17
55
66
1190
1448
722
288
112
43
14
13
3
—
—
3 972
_
—
—
—
mariages
f
I >ë.
 (eronn
u
nkling
 (fi
O
C
h
 O
j!
s
 (divorcé
i Ig
.—
6
38
46
77
59
53
44
26
21
5
6
381
_
—
—
—
conclus entre:
•
.
 (eronn
u
\
 (frånski
(divorcée
g, o ss'
« s o Sg ms SS.VI
—
1
 23
52
54
31
16
16
5
2
3
—
—
202
—
—
leskeä
 t
kling
 
o
.
 i
frånski
et
 
veu
ves ai
 e
r
Ink
a
Ida
.
OU
 1
? si
—
.
1
9
13
13
13
30
19
9
4
5
116
—
—
—
Landsbygd. Communes rurales.
—
3
5
18
166
469
487
298
176
79
43
17
11
9
5
.—
1
1
59
147
174
188
127
103
59
27
15
14
2
—
1
2
12
40
58
79
89
70
54
52
29
14
3
—
.—
. .
2
17
18
27
41
60
50
46
27
16
10
.—
1
1
6
13
16
26
26
29
29
8
9
.
1
6
2
5
2
16
17
22
11
5
—
.—
—
—
3
.
.
3
3
5
8
6
6
— — 1
— — 124
— —! 288
— . • 424
— — ! 5180
— — i 6 616
—! —! 2 986
—
]
 —
!
 1 413
—: —! 745
—; — 482
V •—: 310
3! — 213
2 1
5 1
154
85
21 4| 51
1
120
286
415
5 000
6163
2 424
906
320
131
51
21
10
3
1
—
—
—
.—
39
155
284
275
236
180
107
68
54
36
17
—
4
2
9
140
. 278
200
138
82
38
27
14
5
2
—
—
1
20
78
94
107
133
125
110
85
44
33
1786| 917| 503| 314| 164[ 87| 34| 13! 6| 19072| 15 852| 1451| 939| 830
1921—25 264
M i e l i e n i k ä . — M a n n e n s A i d e r
L'âge de l'époux.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: •— Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
e) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont l'époux d'une
autre confession
1922.
17 vuot ta - år — ans
18 •'* » »>
19 »> » »>
20 »> » »
21—24 » »> »
25—29 » » »
30—84 » » »>
35—39 * » »
40—44 » » »
45—49 » » »
50—54 » » »>
55—59 » » »
60—64 »> » »>
65—69 » »> ->
7 0 — » » »
l! 3
9
9
23
174
134
26
13
26
29
360
272
62
15
5
3
1
1
Yhteensä — Summa Total
—
16
36
50
536
450
119
25
9
3
1
3
.—
—
9
33
65
715
651
182
49
11
3
5
l
—
2
38
114
142
2 604
2 628
940
291
99
30
13
5
4
•2
1
Siitä avioliittoja, jotka solmi: •— Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: \
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et j
filles
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift —• Veufs (divorcés) et filles
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et_ garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs el veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession
9 376
— 11
767 12161 1671 6 615
20 32 54 243
—I 39
- • 6 12; 13 21
16
81
18;
27|
47 i
949
1685
874|
367
164
86
30
11
1
2
3
9| 3871 787 1248j 1725! 6 913| 4 264
3 717
311
188
48
50
265 1921—25
1 1° H 12
H u s t r u n s å l d e r . —
J «-
* 1I
1164
265
253
104
21
3
1 8
11
182
410
456
1
 298
183
93
45
23
13
! 3
2
; 1730
1153
250
235
92
16
Co ic
O,®
* ! •y
407
189
195
126
10
1
1
35
116
146
185
135
94
47
31
14
9
5
819
355
161
176
127
9
h
P |
131
121
93
158
10
11
1
2
19
30
41
66
86
86
75
37
16
16
5
481
118
105
90
168
4
13 |
L'âge de
4-
fe*.0 , 0
l<
ai
•* 1
s-
1
43
60
63
148
4
14
15
26
29
57
53
30
17
14
6
265
39
54
54
118
2
14 |
l'épome
o>
©
1.5
al
•fta-
12
22
26
104
—
1
.
1
1
2
6
8
21
30
27
21
13
7
138
12
21
18
87
15 |
l i d
50
 2-
»
7
14
66
1
1
2
1
3
6
10
12
13
8
4
60
3
11
8
38
2
16
OJ535
le
a S
1
4
5
24
—
.
—
.—
1
3
7
6
12
O
32
.
3
1
28
_
17
7"
L~50
 2
s s»
5
2
6
1
.
—
.—
.—
—
.—
2
2
—
2
4
10
.
—
1
9
—
18
o
• * » , _ .
a 1
il
H
1
—
5
—
—
—
—
—
.—
—
—
1
—
1
1
1
1
5
.
—
2
3
19
ri
? ip: i
3
1
15 852
1451
939
830
211
2
109
255
370
5 583
6 397
2 865
1337
735
484
316
191
107
82
41
18 874
16 052
1 276
812
734
216
•io 21 22
Siitä avioliittoja, jotka ,
23
olmi: ;
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
ni
* % »
*g3
H T
—
—
—
—
2
106
250
364
5 457
6 040
2 411
891
309
131
67
17
2
5
—
16 052
__
—
—
—
•i. >é
i ^  i
s. •"*!»•
S" s
—
—
—
_
—
1
—
20
124
232
238
230
180
100
71
45
20
15
1276
.—
—
—
—
l | |
fff
? 3 h
=a o S
§ K. »••
—
—
—
3
4
6
103
218
177
121
89
46
32
8
t1
—
812
—
—
—
—
.—
S. —ST
§ 1? &
i" "f
-—
—
—
• —
• —
—
3
15
45
87
107
127
117
95
56
56
26
734
—
—
—
Väestönmuutokset. — Be f ökningsrörelsen. 1921—1925. 34
1921—25 266
7 I 8 I 9
V a i m o n i k ä .
M i c Ii c n i k ä . — M a n n e n s a I il c r .
L'âge de l'époux.
s s»
1923.
17 vuotta
18 »
19 »
20 »
21—24 »
25—29 »
30—34 »
35—39 *
40—44 »
45—49 »>
50—54 »
55—59 »
60—64 »
65—69 »
70— »
Yhteensä Summa — Total' 12
6
16
16
180
121
32
12
15
35
37
378
294
61
15
18
37
42
571
472
123
28
9
4
1
1
16
40
61
704
602
143
30
16
3
2
2
- - 1
389 845
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles _.
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
e) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller |
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav !
man av annan trosbekännelse — Dont Tépoux d'une.
autre confession
11! 385
1924.
17 vuotta •— ar
18 » »
19 » »
20
21-24
25—29
30—34
35— m
40—44
45—49
50—34
55- 59
60--64
65- 09
70—
831
14
—, 2
1
5
14
11
147
120
37
10
21
1
11
25
26
342
259
64]
19!
li
3
1
1306! 1620
1276
29
1
19
15
41
36
571
407
87
28
7
3
1588
31
1
30
16
34
52
629
577
153
51
10
5
2
3
27
97
156
2 635
2 735
861
245
100
30
10
7
1
6 907
6 617
238
41
11
80
2
31
114
131
2 427
2 435
775
247
77
28
9
5
4
1
46i
38!
970'
1789'
832!
427
144
64
37|
10;
$
4 385!
3 892
281
168
44
55
2
11
18
42
970
1633
812
369
127
56
39
12
6
6
Yhteensä — Summa — Total | 1| 6| 347 752| 1196| 1 529| 6 286| 41031
267 1921—25
! 10 | 11 I 12 | 13 | U 15
H u s't r u n s â 1 d e r. — L'âge de l'épouxe.
16 17 18 19
»s
f'1 <
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:>
A
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s*
li
'
O» 35
]'°1 •<
os -;
«O|l
SS«
Sv-
1-
 
70
 år
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et
 
a
u
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20 j 21 22
.Siitä avioliittoja, jotka .solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariai/ex conclus entre:
f-
3
3 •
ero
n
ling
och
'dire
U
S:
f
inut
(frå
i*"
3
|
3 7?
t<ero
n
från
8. w2
a
<*
ao
o ?»'
og
?i
1
8
8
183
419
395
244
155
81
36
11
8
7
3
1
2
3
52
134
154
154
128
91
46
27
181
o
2!
15
37
40
74i
76
62
66
2 7 i
25
15
5!
—3
19
20
25
27
64
44
26
29
18
5
i—
i
iH
2
o
8
10
10
16
14
28
17
10
—
2
1
—
4
4
5
11
10
16
9
1 5!
12
94
281
362
5 699
6 629
2 665
1271
683
418
274
136
147
92
41
12
93
2781
355
5 570!
6 271'
2 255!
8741
334
113
55
Ii:
14
2
1!
23'
131
217;
219'
198
156!
96!
67!
50
37
12
1
3
6
104
205
149
107
64
47
20
6
11
2
1'
2
22
44
71
87
102
103
52
72
51
26
1559| 820 442 280
1083! 373
i
223i 179
1
179 167
74
17
101
12;
125
119!
821
116| 129
3
6
5
172
348
382
270
123
71
33
16
8
6
2
—
3
1
35
107
157
154
118
81
49
17
14
6
2
119 631 35 15
1
7
i
l\ .2
20 11
1 — —
li
S!
9;
10!
13
25!|
10!
—! — 1
4 1 —
2 \
11
7!
7 18 804
1 16 239
—; 1207
2 726
4 632
— 233
6
92
255
305
5 311
5 926
2 549
1239
582
367
264
144
106
76
45
16 239 1207
6
90
252
303;
5 217!
5 660
2 183!
898!
273
124
49
14
8
9
20
120
191;
191!
162
130
102!
59
37
38j
16
726 632
3|
74
141
137
93
75
42
6
1
1
1
1
4
57|
72;
71 !
107!
70
60!
35
28!
1445| 744| 391| 253| 1 IS 33| 8| 6| 17 267| 15 079! 1066| 5791 543!
1921—25 268
M i e li e n i k ä . —• M a n n e n s à 1 d e r.
L'âge de l'époux.
7 I 8 I »
V a i m o n i k ä .
I SP
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et
filles \
b) Leskiin, (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild) i
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles i
<•) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons !
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Tépour d'une
antre confession
21-
16 vuot ta — ÎI r — -
17
19
20
-24
-29
1925.
ans1)..
>u—
35—
40-
45—
44 »
-49 »>
50—54 »>
55—
6 0 -
6 5 -
7 0 -
-59 »
64 »
-«9 »
340 734 1171 14911 6 079 3 682
7 17! 24 36! 176J 276
il 1 2 27i 112
!
—I — 41 33
5! l l i 171 10 98l
3
14
14
176
136
26
3
4
3
1
1
16
25
25
363
237
56
16
8
2
1
Yhteensä — Summa — Total ; 4! 10
Siitä, avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: \
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et '•
filles
 -: 3
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles 1
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons —
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorcés
Siitä toiseen uskontokuntaan kuuluva mies — Därav
man av annan trosbekännelse — Dont Vépoux d'une
autre confession 2
1,
380 751| 1202
10 372 735 1229
— 8J 16; 32;
; •[
7j 15 10
1 572
34
3
26
225
20
i
5-
93
57
1
16
38
40
600
426
91
30
11
5
1
1
—
16
34
46
753
569
127
44
15
3
1
1
—
1
38
99
142
2 420
2 444
753
279
73
34
18
3
1
_
—
14
33
32
889
1626
838
316
145
67
22
5
3
• )
1 «09 6 305 3 992
6 055! 3 576
281i
100
35
57;
Korkeimman oikeuden päätös. Högsta domstolens utslag.
269 1921—25
10 | 11 12 | 13
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l
«S:
*>§
a S
»?
L,
•"*
i
1 042
200
153
50
!
21
__
3
3
10
176
354
397
245
i 145
1 76
i 37
i 17
i 8
i 5
! 2
| 1478
! 1033
203
«f , 9
S-'1 o ? **
Ig 1 i |
£ . ! SS.
362! 122
156
134
92
8
87
73
109
6
1 -
3
1
45
103
11
32
135 56
159: 65
124 69
88: 60
55 48
231 30
9 23
12 9
6| 7
764| 410
346
185
176| 138
1 66
! 19
95
14
117
105
89
99
5
4 -
C-i
i 3
* 1i
39
55
43
116
6
2
8
14
29
26
35
49
26
21
17
3
! 230
35
44
36
115
I
1
14 !
'épouse.
j
? * * • •
l-i ^ !
i f ]
7
15
21
75
«
—.
—
2
4
2
10
4
14
32
18
25
15
H
137
11
21
25
80
2
15
O '
• !i
2
9
7
31
__
.
1
1
1
2
3
7
13
17
7
2
54
;
 2
i *
ii
ä
41
i
i
2
1 6 I 1 7 j
o
ig
oc
h i
i
j
1
4
4
—
2
1
24' 5
—: —
—: —
.
3
4
6
12
4
—
—
—
2
1
1
7| 2
; 36
1
3
4
: 28
•
_
• 3
3
_
18 |
c
S j .
K
 1 '
ii
i?
I i
S :
—
2
—
4
__
.
—
—
.
1
2
1
4
—
—
4
19
s
if
3
15 079
1066
579
543
242
1
2
108
249
310
5 441
5 945
2 498
1198
627
395
277
145
123
71
42
17 432
15 097
1166
598
571
i
253
20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre: ;
| s |
§ 2 a
* ® £.
| | |
—
—
1
2
106
247
310
5 353
5 649
2126
804
304
125
56
9
3
2
—
15 097
.
—
—
T; £ '
»-na >-» £ .
se —^ g;» ^ *"
a Bi
—
—
—
—
.
.—
16
117
217
221
185
157
103
66
41
27
16
1166
' .
—
—
—
i l |
2-M'
1 « |
* ~
—
—
—
—
- -
2
2
—
71
169
123
111
57
"5? pSE.
« 3.95 ^
1' I5 iS. * S
—
—
—
- -
.__
—
—.
—
1
10
32
62
81
37 76
13 105
8 62
1 78
3
1
598
39
25
571
—; —
— ' —
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14. Vihityt iän ja aikaisemman siviilisäädyn mukaan, keskimäärin vuosina
stånd, i medeltal åren 1921—1925. — Mariage d'après
7 ! 8 I !»
V a i i» o n i k ä.
M i e li e n i k ä . — M a n n e n s å 1 J e r .
L'wje de l'époux.
Sff
s
1
1
Kl
Ooa
n
s.
00
v
u
o
r
i
—
 år
.
Koko maa.
' 16 v u o t t a — Ar — ans1 )
! 17 » » » . .
i 1819
! 20
21—24
25—1'9
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
' 7 0 -
o
9
16
19
0
1
16
34
41
184! 401
143 294
34
10
4
\
0:
1;
18j
45!
52 !
637
501
124
31
10
5
2
1
1
0
18
46
68
831
700
186
52
16
5
2
Ï
0
2!
40
118
174
3 073
3 201
1057
337
109!
42;
17!
6:
o!
11
2:
13
34
52
1193
2 291
1161
484
187
85;
41
15!
7'
4;
Ii
Yhteensä — Summa— Total 21 12 421 882| 1428| 1925! 8180! 5 570
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre:
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons ett
filles ;
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild)
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles i
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild)
o. ogift — Veuves (divorcées) et garçons
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou divorrts
12
oi
—'
411
10
862
20
0
1389 18751 7 822' 4 919
37
1
292; 388
53! 208
13! 55
Kaupungit.
21—:
25—•
3 0 -
3 5 -
40-
4 5 -
5 0 -
5 5 •—
60—
65
70—
17 vuotta —
18 »
19 »
20 »
24 »
29 »
34 »
39 »
44 ->
49 »>
54 »>
59 *
64 »
69 »
—
0
0
1
0
2;
2|
3!
17!
12!
3
0
o;
i
2
6
9
51
30
7
1
1
2!
S'
io!
141 '
92
30
7;
3
l i
0
0
5
11
24
573
624
204
63
20
7
4
2!'
l!
I
8
248!
589!
312
110
38
16
8
5
3
1
Yhteensä — Summa— Total \ 0| 1| 39| 109| 181 j 294| 15381 1342
V) Kts. alaviittaa siv. 268. — Se noten sid. 268.
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1921—1925. — Iktenskapskontrahenterna efter ålder och tidigare civil-
l'âge et l'état civil antérieur, en moyenne 1921—1925.
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 J 16
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
f s
sr
J.Ï
17 18
• S=
19 20 21 22 I 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
Ifï
SsîS
m
s. S
Hela
!
1
3
; 7
i 11
224
558
1
 620
383
210
108
51
22
13
8
3
2 221
1563
304
256
98
riket. — Pays entier.
__
.
1
2
1
56
164
217
237
182
116
69
32
19
11
5
1112
545
229
208
130
0
0
0
1
17
43
67
95
110
93
77
45
32
15
5
;
0
—! o
. i .
— 0
4
16
22
35
43
68
1
3
4
11
11
22
63 34
42
28
19
10
600; 350
181 62
149 76
116 65
154 147
28
30
16
11
171
15
32
26
98
.
.
.
0
1
2
2
4
4
12
16
19
10
5
75
4
u
9
51
.
.
.
—
0
1
1
0
3
7
12
8
6
40
!
5
5
29
.
.
.—
—
0
0
1
0
1
2
1
3
3
11
0
2
3
6
.
—-
-
0
0
0
1
1
1
3
6
0
1
1
4
0
6
118
303
419
6 627
7 920
3 565
1695
893
554
374
218
166
95
53
23 006
19 663
1603
953
787
0
6
116
300
415
6 472
7 477
3 005
1159
428
170
76
24
11
4
0
19 663
—
—
—
.—
—
0
0
28
163
290
298
261
210
140
90
64
39
20
1603
.
—
—
—
—
0
3
4
125
264
210
149
97
51
26
11
7
3
1
953
—
—
—
—
—
0
—
—
—
2
16
60
89
107
123
132
93
84
49
32
787
—
—
—
—
Städer.
0
2
1
48
158
196
112
53
28
13
5
3
2
0
621
0
12
43
64
70
56
25
18
6
5
1
-j
301
— Villes.
0
L
.
4
10
16
26
32
25
19
11
9
2
1
155
0
.
1
3
5
9
13
16
14
10
5
3
3
82
_
.
.
1
1
1
1
5
7
7
7
3
2
35
.
.
.
.
0
1
1
1
3
4
1
1
12
_
. .
.
0
0
0
1
2
1
1
5
. .
__
0
1
— 2
—i 13
—! 38
—i 65
—i 1184
—, 1617
—i 853
— 402
_-: 220
— 125
— 85
__; .—
0 —
: —
o| -
1 -
50
39
14
9
4 716
2
13
37
65
1153
1521
725
284
120
45
20
9
4
1
—
3 999
.—
0
.—
5
32
62
69
59
49
39
23
19
7
5
369
0
.—
1
—
26
62
53
35
25
9
6
3
2
1
o
223
—
—
—
—
0
2
13
14
16
22
20
15
14
5
4
125
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i 2
M i e h e n i k ä . — M a n n e n s å l d e r .
L'âf/e de l'époux.
S i r
• I
s-
•vi
<
fr
» •
Oca
n
s.
00
<<
io
n
B
i
1
9*
7 | 8' | 9
Vaimon ikä.
Siitä avioliittoja, jotka solmi: — Därav äktenskap in- j
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: .
a) Kaksi naimatonta •— Tväitne ogifta — Garçons et
filles
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (frånskild) j
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles ;
c) Leskiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (frånskild) |
o. ogift — Veuves (dworcées) et garçons j
d) Kaksi leskeä tai eronnutta — Änkling o. änka eller :
frånskilda — Veufs et veuves ou divorces '•
38 107
1 2
176
5
0
287; 1467; 1192
-| _ :
56
13
21
88
54
j
8J
Maaseutu.
16 vuotta — år — ans r)
17 » >  »
18
19
20
21—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—
— 0
0
7
14
— 16
167
131
31
10
4!
1
1
- - 0
Yhteensä — Summa— Total 2! 11 382
Siitä avioliittoja, jotka solmi: —• Därav äktenskap in-
gångna emellan: — Dont mariages conclus entre: \
a) Kaksi naimatonta — Tvänne ogifta — Garçons et j
filles |
b) Leskim. (eronnut) ja naimat. — Änkling (fränskild) j
o. ogift — Veufs (divorcés) et filles
c) Lesfiv. (eronnut) ja naimat. — Änka (fränskild) i
o. ogift — Veuves (dworcées) et garçons i
d) Kaksi leskeä tai eronnutta •— Änkling o. änka eller
frånskilda — Veufs et veuves ou, divorcés
x) Kts. alaviittaa siv. 268. — Se noten sid. 268.
14
28
32!
350
264
62
15
5
2
1
- ! 0
1
17
38
42
549
446
109
28
9
5
i;
il
0:
0
16
38
58
690
608!
156
45
13
4
2\
1
0
2
35
107
150
2 500
2 577
853
274
89
35
13
4
2
0
1
773 1247; 1631 6 642
1
12
32
44
945
1702
849
374
149
69
33
10
4
3
1
4 228
373
9
—
.
755
18
0
1 213
32
1
1
1588
41
2
6 355
236
40
11
3 727
300
154
47
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I 10 I 11 I 12 | 13 | 14 | 15
H u s t r u n s å l d e r . — L'âge de l'épouse.
16 17 18 19 20 21 22 23
Siitä avioliittoja, jotka solmi:
Därav äktenskap ingångna emellan:
Dont mariages conclus entre:
Landsbygd. — Communes rurales.
i 3J 5
1
 10
176
: 4oo
424
271
157
i 80
! 38
' 17
\ 10
6
! 3
1600
| 1095
229
j 199
I 77
1
2
1
44
121
153
167
126
91
51
26
14
10
4
811
369
173
161
108
0
0
1
13
33
51
69
78
68
58
34
23
13
4
445
123
107
86
129
.
.
__
.
0 -
0
3 1
13
17
26
30
52
49
32
23
16
7
268
39
54
50
125
2
3
10
10
17
27
21
23
13
9
136
10
20
21
85
0
1
2
2
3
3
11
13
15
9
4.
63
3
8
7
45
—
—
0
1
1
0
2
3
6
10
7
5
35
1
4
5
25
—
—
. .
—
0
0
0
0
1
1
3
3
10
0
2
3
5
—
—
—
—
—
—
—
0
0
0
1
1
1
3
6
0
' 1
1
4
0
4
105
265
354
5 443
6 303
2 712
1293
673
429
289
168
127
81
44
18 290
15 664
1234
730
662
0
4
103
263
350
5 319
5 956
2 280
875
308
125
56
15
7
3
0
15 664
—
—
—
—
—
,—
0
0
23
131
228
229
202
161
101
67
45
32
15
1234
.—
—
—
—
—
2
2
4
99
202
157
114
72
42
20
8
5
2
1
730
—
—
—
—
—
0
—
• —
—
2
14
47
75
91
101
112
78
70
44
28
662
—
—
—
Väcstönmmitolset. — Befolkningsrörelsen. 1981—1925. 35
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15. Solmitut avioliitot lääniltä in ja kuukausittain, keskimäärin vuosina 1921—25.
Ingångna äktenskap läns- och månadsvis, i medeltal åren 1921—25.
Mariages par départements et par mois, en moyenne, 1921—25.
K n n k a u s i.
M. å n a d.
Mois.
94
150
225
220
241
368
289
284
275
290
326
580
10 11 12
*c û ~n ca
a.- : s*i"s
13
Tammikuu — Januari. : !
Helmikuu — Februari . . |
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu — Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu—December..
7i
91
ni
15i
14:
io;
io;
10
ii
ii
72
101
150
156!
166!
273
208
213
204!
229'
256!
455!
219!
242]
249
264
330
625
357i
317!
344^
410
373'
413
60
63
95
90
87
182
124
103
109
119
134
172
123
133
167
180
159
296
252
182
181
222
249
283
87
153
226
208
241
377
295
265
2621
281 i
284
437
136
141
232
237
136
276
939
1175
1591
15881
1 643;
2 843!
212! 2 024
153: 1807|
171; 1 845
203:
329
2 212:
3 225
231
262
308
302
367
581
363
390
393
430
419
670
708
913
1283
1286
1276
2 262
1661
1417
1452
1684
1 793
2 555
Yhteensä-Summa-Tota/1 3 554| 3 342| 129| 2 483| 4143| 1 338| 2 427| 3 116| 2 474| 23 006] 4 716[ 18 290
16. Solmitut avioliitot kuukausittain, kaupungit ja maaseutu, vuosina 1921—25.
Ingångna äktenskap månadsvis, städer och landsbygd, åren 1921—25.
Mariages par mois, villes et communes rurales. 1921—25.
K u ti k a u s i.
M å n a rt.
Mois.
Tammikuu — Januar i . .
Helmikuu — Februari . .
Maaliskuu — Mars
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September.. i
Lokakuu — Oktober . . . !
Marraskuu — November
Joulukuu — December . ;
Yhteensä-Sftmma- Total\
*nm
aa
.
riket
.
'•
•n
tier.
1055
1172
1805
1 378
2 072
2 840
2 039
1 716
1805
2 387
2 261
3189
23 719
1921
• ."• -g
276
261
350
270
397
505
402
360
353
475
386
612
4 647
Hl
ill
779
911
1455
1108
1675
2 335
1 637
1356
1452
1912
.1875
2 577
19 072|
1922
f 2. g.
"* ^  o
m
aa
.
riket
.
tnticr.
960
1185
1463
1 763
1282
3 036
2 185
1674
1970
2 301
2156
3 549
23 524
• * • " - •
198
257
275
319
289
575
369
362
420
464
392;
730!
l i i|P
762
928
1188
1444
993
2 461
1 816
1312
1550
1837
1 764
2 819
* §"fm
aa
.
riket
.
e
ntier.
885
1189
1658
1 722
1685
2 757
2 364
1769
2 074
1904
2 075
3 552
1923
'Ti
u
ngit
.
1er
.
les.
222
257
320
273
393
587
396
410
443,
364
415|
750!
§ | |
663
932
1338
1449
1292
2170
1968
1359
1 631
1 540
1660
2 802
* ^ o
m
aa
.
riket
.
e
ntier.
896
1107
1585
1570
1249
3 015
1 790
1987
1 677
1947
2 297
2 928
4 650|18 874|23 634|4 830|18 804)22 048
1924
: x
3 II
.* ?• t
218
269
319
335
330
668
329
427
397
411
475
603
4781
o
g B P
678
838
1266
1235
919
2 347
1 461
1560
1280
1536
1822
2 325
17 267
* ^ - r —l
f 2.=.
897
1222
1446
1 506
1926
2 564
1 744
1890
1699
2 034
2 269
2 906
22 103
1925
•* ?• |_
240
267
277
311
425
569
319
394
351
438
428
652
4 671
g"
S -H ,
s p fä
jfl
657
955
1169
1195
1 501 !
1995
1 425
1496
1348
1596
1841
2 254
17 432
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17. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läanittäin, yhteensä vuosina 1921—25.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, summa för åren 1921—25.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, total pour les années 1921—25.
1
L ä ä n i .
L ä n.
Département*.
2
hen
 kuolem
a
takia
,
n
 m
an
n
en
s
 d
D
u
 m
a
ri.
f
3
C
^§ s:m
on
 kuolem
a
takia
,
m
 hustrun
s
 d
)e
 la
 femme.
f "
5 | 6
Kuoleman takia. — (>
Yhteensä
.
.Summa
.
Total.
Luterilaisia
.
Lutheraner
.
Luthériens.
SS? 3.
7 8
enoin dödsfal
Siitä: —
Baptisteja
.
Baptister
.
Baptiste».
i
vt 7? y?|f 1
ST ?
9 10
. — Par la mort.
)ärav: — Dont:
reikkalais-ka
rekisk-katols
O
rthodoxes.
Hl
.* £-5.
r
12 13
S'il
lii
i e J-" I—•
* E. v?
14 ! 15
T M •
^ f. 2 ; ^,Z;~
^K -5 1 5.32
2 P 3 i 3.3 5
i l " r p^:
; i i
Uudenmaan — Nylands . . . 6247, 3548 9 795* 9640
Turun-Porin —Åbo-B:borgs i 7 314 4 356 11 670J11 629;
Ahvenanmaa — Åland 394 204 598 598
Hämeen — Tavastehus . . . . : 5189 3342; 8531 8476: 2! 26! — \
Viipurin — Viborgs ; 8 802 4 690 ' 13 492J12 555 20
Mikkelin — S:t Michels . . . ! 3 329 1979 5 3081 5 300 —
Kuopion — Kuopio 5 462 3 448^ 8 910J 8 661; —i 15
Vaasan — Vasa ; 7 390 5 4101 12 800 12 676 5| 91
Oulun — Uleåborgs : 4 518 3 859| 8 377i 8 330 —! .—
Yhteensä-Summa-Total \ 48 645
Kaupungit — Städer —
Villes ! 7 419; 4 064| 11 483 11132 23 53
Maaseutu — Landsbygd — j ! i i ;
Communes rurales ; 41 226! 26 772: 67 998 66 733; 13 87|
1
—
—
—
—
—
1
1
40
12
6
882
2
192;
2'
34
1 170;
i
134j
1 036
21j
—;
7!
. •:
i
—
28
28
24;
•>;
i
2!
i
1
28;
H
50
26
21
26
6
40
26
13
208
79
129
968
416
25
255
438
89
145
271:
181!
10 763
12 086
623
8 786!
13 930
o 397j
9 055
13 071
8 5581
30 836I 7» 481 77 865! 36 140 2 788| 82 269
I
1 529! 13 012
1 259| 69 257
18. Purkautuneet avioliitot uskontokunnan mukaan, läanittäin, keskimäärin vuosina 1921—25.
Upplösta äktenskap efter religionssamfund, länsvis, i medeltal åren 1921—25.
Mariages dissous d'après la confession, par départements, en moyenne 1921—25.
L ä ä n i .
L ä n.
Departement,*.
3 4 I 5 I 6 I 7 I S 9 | 10 | 11
Kuolema n takia. — tienoin dödsfall. — Parla mort.
12 13 14 15
2 vi 2 •<{
^ O
a | 3
Siitä: —• Därav: — Dont:
2 s - ë - a i l l l
2 S t£ 2 i
* 5r p
1 "* r _-4 5 III
2 S- r ?î
i S'2 3" i
Uudenmaan — Nylands . . . i 1249 710: 1959
j Turun-Porin —Åbo-B:borgs 1 463, 871 ! 2 334
! Ahvenanmaa —Åland 79! 41 i 120!
i Hämeen — Tavastehus . . . . i 1 038! 668 1 706!
: Viipurin — Viborgs 1 760! 938 2 698
| Mikkelin — S:t Michels . . . 666 395! 1 061
I Kuopion — Kuopio 1 092; 6901 1 782
i Vaasan — Vasa 1 478i 1 082i 2 560
| Oulun — Uleåborgs . . . . . • • ! 9041 772' 1676
1928
2 326^
120j
1 695!
2 511!
1060!
1 732
2 535
1666
|
0.2!
i
0.4l
4.0!
1.0
1.6
5.2
3.01
18.2
0.(5
0.4!
0.2 8.0
—! 2.4
1 j 2
-176.4
—; 0.4
— 38.4
—
—
0.2
0.4
6.8
234.0
4.2
—
1.4
—
—
—
—:
4.8!
0.4
O.4!
lO.o
5.2
4,2
5.2;
1.2
8.0:
5.2:
2.0
2153
2 417
125
1 757!
2 7861
194
83
5
51
88
181 1079
29 1 811
2 614
1712
Yhteensä-Summa-To^ i 9 729 6167| 15 896 15 573 7.2 28.0
Kaupungit — Städer —
1 Villes ! 1 484 812
i Maaseutu — Landsbygd — ! |
! Communes rurales ! 8 245 5 355
2 296! 2 226 4.6 10.6!
13 600 13 347! 2.6 17.4
1.0!
l.o,' 0.2 26.$i 5.6
—'207.2! —
5.6 41.6 558j 16 454
5.6 15.S;
25.s!
306 2 602
252 13 852
1921—25 276
19. Synnytykset avioisuudeii sekä lapsensynnyttäjäin iän
Barnsbörder efter legitimitet samt efter barnaföder-
Accouchements d'après la légitimité et d'après Vâge et la
L ä ä u i.
Lä n.
Département!'.
îî
6
II
7
W M
8
!r
!
1 5
! 6
' 7
i 8i 9
i 10
11
12
13
11
15
116
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
1. A v i o l l i s i a
Legitima
Couches
848:
1236
37!
753
1494
492
932
1422
1154
7 452
9 988
384
7078
13 674
4 321
8 542
12 292
9 606
451
7 989
10174; 8109
12 844 10 819
530
9 450
17 597J15 307
6 011! 5 4201
12 242
16 201
13 052
10 412
12 840
11928
Yhteensä — Summa — Toi ai
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Kaupungit — Städer — Villes
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S: t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
5 743
8 546
302
6 465
11552
4 418
2 790
4 582
148
3 447
5 364
2181
8 5101 4 610
10 805| 5 857
10 0411 5 519
8 368j 73 337j 98 101 83 275 66 382| 34 498
1 674 14 667\ 19 620 16 655\ 13 27ô\ 6 900
—| 975 8 932j 12 103
— 195\ 1786 2 420
7 393 64 405 85 998
91371 5 862; 2 528
1828 1172 506
74 138! 60 520 31 970
—j 1479 12 881117200\ 14 827\ 12104\ 6394:
2. Aviottomia
Illegitima
Couches
—
1
—
.—.
2
.—
1
3
3
462
742
29
612
489
234
324
422
488
1681
2 699
85
2 300
1940
854
1342
1561
1635
1116
1742
34
1404
1223
585
828
1041
1044
587i
947i
22 i
757|
737!
298'
4261
6171
547
363
610
19
439;
427
228
261
431
361
158
257
4
184
157
79
112
213
146
Yhteensä — Summa — Total
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Kaupungit — Städer — Villes
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne ..
Koko maa — Hela riket — Pays entier
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne . .
Kaupungit — Städer — Villes
i
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne .. \
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales i
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne
10
3. Yhteensä
Summa
Total des
10 12170 87 434 107 118 88 213 69 521 35 808|
3 802
760
485
97
3 317
663
14 097
2 820
1772
355
12 325
2 465
9 017
1803
1341
268
7 676
1535
4 938
988
830
166
4108
822
3139
628
471
94
2 668
534
1310
262
164
33
1146
229
2\ 2 434
—! 1460
292
10 10 710
2\ 2142
17487
10 704
2141
76 730
15346
21423\l7 643] 13 904 7162
13 444J 9 967j 6 333 2 692
2 688\ 1994\ 1266 539
93 674 78 246 63 188 33 116
18 735 15649 12638 6623
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ja uskontokunnan mukaan, läänittäni, vuosina 1921—25.
skornas ålder och religionssamfund länsvis, åren 1921—25.
confession des femmes accouchées, par départements, 1921—25.9
•£*•
" * • "
10
1"
11
Ci
ï.
12
î*
2S° -*<ret
.
13
aï
^ •. •
»•Mret
.
14
* S*
f <:
15
.?»
S**3--
16
57:
57:d
a ce
Ss-<ret
.
17
I i
18 19 20 21 | 22 ! 23
i t ä: — 1") ä r a v:
24 25
erilaisia
heraner
?2listeja
.
:1
 ister
.
Bapti
Bapt isteja
.
ister
.
kirkoll
.
rkliga
.
-71
%&
: 7T
.
-katol
.
•katol
.
Il
• ?
2.3"
i $•
3 *
il
20
fj
r- 3
s y nny tyks iä.
barnsbörder.
légitimes.
synnytyksiä,
barnsbörder.
illégitimes.
Ib
21
1
15
20
9
15
29
18
1 —
—.
1 —
' —
j
.— .—
.— —
j
i—
i
:
;
ll -
l ! -
i
—
_
—
—
' j :
4 383
7 020
194
5 712
4 997
2 288
3 311
4 317
4 243
4 339
6 996
194
5 661
4 657
2 283
3 241
4 290
4 205
2 2
—, 4
2i 15
—i
4
326
2
59
19
334! 8
715 4
22! —
482; ()
610! 9
240i 1
589^ 12
942| 20
790! 5
4 724 65
945
322 5
65
4 402 60
880,
.— i
— —. ..._
-- 1 —
2 1; —
2i . :
2! 1; 2
li V 1
2i 11 —
10! 61 à
18
H il -
i
101 5| 3
17
—.
—
.—
—
1
-|
3
1
6
—. 35 459
—! — 48 735
—, — 1 874
—; —: 35 671
— l1 65 612
23 086
; 45 855
— .
—; —
60 385
52 099
—| 1368 776
73 755
—| — 39 865
H 1
7 973
328 911
65 782
34 778! 33
48398 6
1 871! —
35 312i 3
59 288! 101
22 985 3
44 462! —
59 770; 12
51 7631 —
358 627| 158
71 726\ 31
38 288; 77
7658\ 15
320 339| 81
64068\ 16
24
—
52
.—
112
338
—
526
105
120
24
406
81
25
—
—
8
2
2
12
6
—
55
11
44
9
11
2
64
23
—
13
5 956
21
991
14
144
7 226
1445
317
63
6 909
1382
79
.—
—
—
23
—
—
—
—
102
21
102
21
—
.—
92
22
—
—
12
—
—
—.
—
126
25
126
25
—
—
9
.—
—
—
—
.—
—
.—
—
355
286
3
283
230
75
278
245
192
91947
2
9
2
389
782
156
1 165
233
3: — —I
14!
15!
30 ie
24 17!
43
11
181
19!
20;
|
22!
10.23J
19 24
143
28
16
3
127
3| 1|
-1 -1
3| 1|
3| —| 1| 1| —
2
—\ — 1 —! —1 —
—
3| —| 1| 1| —
25\
synnytyksiä.
barnsbörder.
accouchements.
,4 8671 68| 11] 91
973
338
68
20
36 465
7293
5 079
1016
31 386
6277
1)405 241
81048
44 944
8989
35 866 4 21 —;
7173:
4 943;
988\ l\
30 923| —
6185\ —
4\
13!
3\
417
84\
37
8
380;
76
i 4 529 63|
905
8! 3| 7|
19
394 493
78 899
43 231
8646
162
32
81
16
360 297 351 262! 81
547
109
133
27
414
7 643;
1529
354
71
7 289
109
22
109
22
25
126|
25*
150 25
30 26
75 27
15 28
75 29
15 30
126| 9 2 09731
419 32
857 33
171
1240
72059 70253\ 16 82\ 2\ 1458, — 248 36
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20. Kaksi- ja useainpisikiöiset synnytykset lapsensynnyttäjäin iän mukaan,
föderskornas ålder, länsvis, åren 1921—2.5. — Accouchements multi-
I 3 4 I S
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Aye des
L ä a n i .
I. ä n.
D<'i>tirtc»u>ttx
15-10 ^0—24 25—2!)
fr-1 s-
i c
30—34
. . - I
vuotta —
>' j
§-' i
12
13
14
15
16
17
Uudenmaan — Nylands
Kaksosia — Tvillingsbörder — Doubles
Kolmosia — Trillingsbörder •— Triples
Tiiriiii-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Ahvenanmaa — Åland
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Hämeen — Tavastehus
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Viipurin — Viborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Mikkelin — i$:t Michels
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Kuopion -— Kuopio
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder — Quadruples.
Vaasan — Vasa
Kaksosia. — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Oulun — Uleåborgs
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
; j Koko maa — Hela riket — Pays entier
201 Kaksosia — Tvillingsbörder
21 ; Kolmosia — Trillingsbörder
•2 2 j Nelosia — Fyrlingsbörder
12
- I
55 35
! Kaupungit — Städer — Villes
23 j Kaksosia — Tvillingsbörder
24; Kolmosia — Trillingsbörder
Maaseutu — Landsbygd — Communes rurales
Kaksosia — Tvillingsbörder
Kolmosia — Trillingsbörder
Nelosia — Fyrlingsbörder
52 33
74i 20
115
87
123
42
37
26
24
98; 11
3|
126f 18
1
77! 22
748! 166
77 18
671! 148
61
139j 18
182J 27
3:
141
130 31
213i 17
2;
77j
l |
169 12
1!
196| 23
166 17
3\
1 286 153
11 —
144 22
1142! 131
10 —
132 11;
196 19i
1 —i
, i
12' —!
:
 i I
143! 231
273 14
4' —!
93 6
185 7'
2 —;
207 9
2
176 16
41 —!
1051417
142
1275! 90
13' —
i —:
K e s k i m ä ä r i n. — I m e-
| Koko maa — Hela riket — Pays entier
28j Kaksosia — Tvillingsbörder
29j Kolmosia ja nelosia — Trillings- o. fyrlings-
i börder
11.0 j 7.0 149.61 33.2
1.2 0.4
257.2 30.6
2.2 —
283.4! 21.0
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läänittäin, vuosina 1921—25. -~- Två- och flerfostriga barnsbörder efter barna-
ples d'après Vâge des femmes accouchées, par départements, 1921—1?5.
i 6 | 7 | 8
••- .Barnaföderskornas aider.
lU'COllclU'I'x.
35---30
âr -— aux.
40-44 45—49
>
^ o
l"l
• 5
125
185
9
127
3
242
3
104
3
195
3
209
3
188
2
1384
126
1258
17
>•
f ^
'' TT
10
15
1
1
17
16
4
12
10
10
95
}_
14
81
1
>
S* s-
S' =
1 1
? t'
49
82
1
2
73
2
82
1
49
1
89
94
2
97
616
9
62
554
9
>•|î
3 »
• TT
2
3
—
3
H
—
3
—-
2
9
s- »•§!!
•S >•• 1 S
I: = -î-r
* Ç ! î S:
10 11 12
i >•=
13 14
• ~' TT
\TT~£
1 g
5 > TT
15
~ B. TT
(V —
42
529
1
775
4
43
2
567
6
940
11
3701
755
îo!
i |
852
8.
717'
9!
63
108
1
4
106
78
24
72
520! 62
1 J
770 108|
4 1
43 41
2|
" j
561! 106
6
11 —'
1 —
5 548 5«8
57 3
1
874!
11
370
6[
741;
10!
• 1 |
8481
81
712;
9;
5 439
57
1
72
562
1 -
4 -
5611
2!
73
35
d e 11 a 1. — En moyemw.
276.8
3.4
19.0
0.2
123.2! 2.21
l
l.S1
8.41 0.6
4 987 495
55! 3
l! —
1109.61113.6
11.6 0.6
54l! 7
9 I
4 898 490
55;
1'
1087.8112.4
U.«! 0.6
2
lj —
64! 4
11
81 5
76
1 —
5 1 i
3 — 3!
—! —: i
4 —; 7
— — 9
— —10
I
— - 1 1
: !12
2 — 1 3
— — ; 14
— —15
—| —16
17
—S18
— 19
16 lj20
— —J22
10i 1|23|
—
:
 —124!
6 — 2 5
—' —|27
0.s, —' 1.4| — 16.2 1.0 0.2| —13.21 0.2Î28|
.- --!29
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21. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen, avioisuuden ja uskontokunnan mukaan, kuu-
kausittain, vuosina 1921—25. — Levande födda och dödfödda efter kön, legitimitet och
religionssamfund, månadsvis, åren 1921—25. — Enfants déclarés vivants et
mort-nés d'après le sexe, la légitimité et la confession, par mois, 1921—25.
Elävänä syntyneet. — Levande födda.
Jinfantx virant*.
K u « k a u s i.
M â n a d.
Mois.
Aviolapsia.
Äkta.
Légitime».
Aviottomia.
(Jäkta.
Illégitimes.
III
hï
III
2
Yhteensä.
Summa.
Total.
8 as- »£|.
III ! î|l
10 11 12 13
Kuolleena syntyneet. — Dödfödda.
Mort-né*.
Aviolapsia.
Äkta.
Legitime*.
Aviottomia.
Oäkta.
IUéj/itimi'x.
i si§?M»
«I I.g
Yhteensä.
Summa.
Total.
ill
*. 5'
Tammikuu — Januari I 16 723
Helmikuu — Februari j 14 890
Maaliskuu — Mars 16 790
Huhtikuu — April ! 15 958
Toukokuu — Maj ; 16 681
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti . . .
Syyskuu — September
Lokakuu — Oktober .
Marraskuu — November
16 570
17318
15 890
15 043
13 763
13 697
Joulukuu — December I 15 148
16 070
13 857
15 526
15158
15 655.1
15 536|
16 206
14 866
13 927
12 926
12 933;
14 207
1777
1585
1676
1654
1758
1644
1583
1218
1304
1144
1225
1382
1657
1561
1689
1609
1 743
1616
1486
1243i
1184
1071
1094
1342
18 500
16 475
18 466
17 612
18 439
18 214
18 901!
17108!
16 347;
14 907
14 922!
16 530i
17 727
15 418
17 215
16 767
17 398
1715
17 69:
16109
15111
13 997
14 027
15 549
492! 376
439! 321
4741 384
415 < 35li
477; 357,
416! 325'
444 3031
391: 306!
369! 264;
360 317i
387; 3011
461 i 373J
90
94
100
91
78
87!
79:
44
67
57;
85:
93j
582 457
533| 411
574! 473
68! 506
75 555
48| 503
64 523
51; 435
6^1 436
621 417
59! 472
76! 554
419
432
373
367
357
3301
379«
360
449
Yhteensä — Summa — Total\l$8 471176 867 17 950
Keskim. — I medeltal — En moyenne] 37 694 35 374 3 590
Kaupungit — Städer — Villes 20 377 19 049 2 440
Keskim. — I medeltal — En moyenne] 4 075 3 810 488
Maaseutu — Landsbygd — CommuÀ
nes rurales J168 094 157 818 15 510
Keskim. — I medeltal — En moyenne, j 33 619 31564 3102
Luterilaisia — Lutheraner — LutM-
riens 183 1621171 947 17 635
Metodisteja — Metodister — Métho-
distes i 96 66 1
Baptisteja — Baptister — Baptistes] 281 250 10
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —! |
Autres dissidents i 261 29
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-
katolska — Orthodoxes 3 751 3 547 215
Roomalais-katolisia —• Romersk-
katolska — Catholiques 55 47 2
Mooseksenuskolaisia •— Mosaiska
trosbekännare — Israélites | 62 58 —
Muhamettilaisia — Muhammedaner:
—Mahmnétanes | 3 6
Siviilirekisteri — Civilregister —j j| Registre civil | 1035 917; 87
17 295 206 4211194162
3 459 412841 38833
2 429
486
5125 3 978;
i 025 796
22 817 21478
4 563 4 296
14 866183 604172 684
2 973 36 721
17009 200 797188 956
204
97
291
26
34 537
572
114
4 553
911
5115
69
261
29
432
3 546
709
3 959
965
193\
162|
33\
803!
160\
962
829 6 090
166 1218
4 807
962
121 734J 553
24\ U7\ m\
708 5 356i 4 254!
142 107l\ 851\
828 6 077
3 966! 3 751
63!
57j
62
'
3
1122
52
58
6
980
2! 1
3| 8 1
4 787!
i
il
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22. Elävänä ja kuolleena syntyneet sukupuolen ja avioisuuden mukaan, läänittäin, vuosina
1921—25. — Levande födda och dödfödda efter kön och legitimitet, länsvis, åren 1921—25.
Enfants déclarés vivants et mort-nés d'après le sexe et la légitimité, par départements. 1921—2o.
L ä ä n i.
Län.
Departementit.
Aviolapsia.
Äkta,
Léyitime*.
in
I 6 |
Aviottomia.
Oäkta.
Illégitimes.
S I
ill S3sS.3s
10
Yhteensä.
Summa.
Total.
S f l
i i
s-» S s 5
. • = • 3 1 * '
A. Elävänä syntyneet.
Levande födda.
Enfants vivants.
Uudenmaan — Nylands ' 18 347 17 063 35 410
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . . . . 24 886 23 4701 48 356
Ahvenanmaa — Åland 999 887 1 886
Hämeen — Tavastehus 18 353 17 095 35 448
Viipurin — Viborgs 33 459 31 243 64 702
Mikkelin — S:t Michels 11 706 10 987; 22 693
Kuopion — Kuopio 23 380 21 884; 45 264
Vaasan —Vasa 30 830 29 227 60 057
Oulun — Uleåborgs 26 511 25 011 j 51522
2 195|
3 443!
100 j
2 828
2 415
1120
1649
2152
2 048
2110;
3 350
88,
2 729!
2 297!
1063^
1523!
2 068!
2 067:
4 305
6 793
188
5 557
4 712
2183
3172
4 220
4115
20 542
28 329
1099
21181
35 874
12 826
25 029
32 982
28 559
19173
26 820:
975'
19 824*
33 540
12 050
23 407!
31 295!
27 078
39 715
55149
2 074
41 005
69 414
24 876
48 436
64 277
55 637
10.81
12.32
9.06
13.55
6.79
8.78
6.55
6.57
7.40
Yhteensä — Summa — Total
Keskim. — I medeltal — En moyenne
188 471
37694
176 867 365 338
35 37é 73 068
Kaupungit— Städer — Villes 20 377 19 049| 39 426
Keskim. — I medeltal—En moyenne 4 075 3 810\ 7 885
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \ \
munes rurales ! 168 094 157 818 325 912
Keskim. — I medeltal — En moyenne j 33 619 31 564i 65183
17 950
3 590
2 440;
488
15 510
3102
17 295
3 459
35 245
7049
206 4211941621400 583
412841 38 833] 80117
2 429! 4 869
486] 974
22 817j
4 563\
21 478Î
4296\
44 295
8 859
14 866
2 973
30 376
6075
183 6041172 684 356 288
36 72l\ 34 537 71258
B. Kuolleena syntyneet.
Dödfödda.
Mort-nés.
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Ahvenanmaa —- Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
MiEkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
8.80
10.99
8.53
323
660
20
444
1080
419
753
695
731
5125
1025
572
114
4 553
911
257
! 502
15| 358
792
356
616
501
581
3 978
796
432
87]
3 546!
709
580
1 162
35
802
1872
775
1 369
1196
1 312
9103
1821
1004
201
8099
1620
To
193
2
146
208
58
96
85
102
965
193
162
33
803
160
66
144
8
115
155
71
88
84
98
829
766
121
24
708
142
141
337
10
261
363
129
184
169
200
1794
359
283
57
1511
302
398
853
22
590
1288
477
849
780
833
6 090
1218
734
147
5 356
1071
323
646
23
473
947
427
704
585
679
4 807
962
553
111
4 254
851
721
1499
45
1063
2 235
904
1553
1365
1512
10 897
2180
1287
258
9 610
1 922
19.56
22.48
22.22
24.55
16.24
14.27
11.85
12.38
13.23
16.46
21.99
15.72
Yhteensä — Summa — Total \
Keskim. — I medeltal — En moyenne \
Kaupungit — Städer — Villes i
Keskim. — I medeltal —• En moyenne ;
Maaseutu — Landsbygd — Corn- ;
munes rurales i
Keskim. — I medeltal — En moyenne \
Yär.stonmmitolsft. — BefolknivgsröreUen. 1921—192». 36
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23. Kuolleet sukupuolen, syntymä- ja ikävuoden mukaan, läänit hi in. vuo-
Décès selon le sexe, l'année de la naissance
sina 1921—25. — Döda efter kön, födelse- och åldersår, länsvis, åren 1921—25.
et l'âge, par departements, 1921—25.
]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1 3
14
15
16
17
1 8
19
20
2 1
22
23
24
2 5
26
27
28
29
3 0
31
32
33
3 4
3 5
3 6
37
3 8
3 9
4 0
4 1
42
4 3
44
4 5
46
47
4 8
4 9
50
5 1
5 2
5 3
1
Syntyinä- ja ikävuosi.
'Födelse- och åldersår.
Année. île la naix*anee.
A (je, mix.
1921
1921 0—1
1920.. { J~J
1919.. | \~2\
i qi q i '-• 'J
l-'-lO. .
 ( £ ^
1917.. ( 3—4
1 J l b
- - \ 5—6
1 Q 1 K ,• 5—6
| 6—7
1 91A >
i qi a ( ' 8
xoio.. o q
1919 /
i.jii.. / 9 10
1 9 n f 9-10\ "in 11
iQin ( ^—H1 9
 •• \ 11—12
1909.. ' } 2 ~ | |
1Q08 / " ' '1
-L «JUÖ . . / -t n -| ,*
y ±o—x^x
1007 / 13—1^
14 i 5
» 15—16
190'T
 ( 15—16
'' » 16—17
1904.. < j 6 / - 1 7
iqoq < 1^—18IMÖ.. .{
 1 8 _ 1 9
iQ iq
| 19—20
1901. . .{ 20—21
1900 < 20—21
U U - i
 \ 21—22
( 21—22
1899..
 v 22—23
, 22—23
0 0
 • • \ 23—24
Q Q cy A
~t O fi'" l u O ù*il o u f . . : ~ - p r
l ouo . .
 ( 2fr—26
Ton- / 25—26
1OM
" «. 26—27
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
M p .
Mk.
S. m.
231
117
46
22
9
13
15
17
6
9
12
3
8
10
4
8
9
5
1
7
6
12
4
4
4
7
8
6
6
3
7
5
9
14
11
5
6
6
19
14
14
14
13
21
16
16
4
. 14
13
18
6
12
14
N p .
Kvk.
S. f.
202
90
43
28
9
15
q
15
14
6
10
8
9
10
6
6
6
8
6
8
11
4
5
7
2
13
7
3
1
9
4
7
10
15
9
9
10
15
10
8
13
8
13
13
9
16
13
16
6
7
6
11
14
4 ! 5
Turuii-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
M p .
Mk.
S. m.
382
164
70
55
19
25
19
24
17
9
13
16
8
6
5
13
14
11
7
9
7
10
5
5
13
11
8
10
7
3
6
15
10
8
10
16
21
18
19
19
29
23
14
25
17
19
17
19
20
5
22
23
11
N p .
Kvk.
S.f.
236
101
64
41
14
26
15
11
14
12
17
14
q
ii
q
7
9
7
11
10
7
8
5
8
14
7
4
6
11
10
10
15
7
8
13
17
16
11
13
10
11
15
12
21
13
14
11
12
9
8
7
8
9
6 7.
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
M p .
Mk.
S.m.
N p .
Kvk.
S.f.
17 19
5 4
2 2
2
1
3
1
—
2
— —
— —
— —
.— —
2| 1
.—
[
 —
i
il 1
1
1
1 .
1
.—
1
.—
.—
.—
.—
1
—
.—
—
—
2
—
.—
1
1
—
1
1
1
1
1
—
—
.—
2
—
_
1
—
—
1
1
•—
.—
—
—
—.
—
—
—
1
—
1
—
—
—
.—
.—
1
—
—
1
.—
1
1
1
1
1
1
1
.
1
2
1
8 | 9
Hämeen lääni.
ïavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
266
124
48
29
7
19
12
12
8
7
10
1
8
8
4
10
8
8
6
4
3
6
7
4
5
7
9
9
7
6
4
6
' 9
6
5
7
13
10
12
10
13
17
9
13
12
14
11
13
10
6
12
9
6;
N p .
Kvk.
S.f.
213
93
46
22
12
15
ç
20
£
7
ç
10
F
6
4
6
2
^
o
1
8
3
4
g
8
8
7
6
9
6
6
8
6
4
11
13
10
9
6
7
13
9
7
10
8
8
3
10
14
6
9
6
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
559
259
87
60
29
35
17
17
19
12
16
15
11
11
9
7
8
10
10
8
10
4
14
17
3
9
6
5
6
12
15
11
10
12
13
19
15
17
14
13
19
15
20
19
16
22
20
18
21
11
21
16
14
N p .
Kvk.
S.f.
497
230
81
45
27
26
29
27
ç
rl
14
12
10
8
8
13
12
7
6
7
3
10
8
10
5
10
4
9
8
11
6
4
15
12
13
8
13
8
13
13
18
14
21
18
12
8
12
13
19
10
19
13
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
M p .
Mk.
S.m.
212
90
36
32
12
14
13
7
7
5
4
5
1
5
5
3
3
3
5
1
4
4
3
3
2
2
2
3
1
1
7
4
3
9
2
9
3
4
2
8
5
5
10
8
4
8
5
1
1
6
9
9
2
N p .
Kvk.
S.f.
1 ^ »4
80
24
24
7
7
7
11
3
4
4
4
3
6
5
4
2
8
4!
5
2
6
6
2
3
4
2
2
7!
2
2
6;
4
5;
7
5
2
3;
3
31
7
2
21
41
4
2
6!
2
5
5:
2
3
14 | 1 5
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
378 i
192
59!
54!
21
33
21;
21
6
15
11
i 7
: 7
; 7
: 7
5
7
; 6
! 5
i 7
! 9
9
i 6
! 8
5
! 12
2
! 9
i 8
J 4
! 10
! 6
i 1
1 9
! 8
i 14
\ 7
! 7
7
!
 17
1 u14
! 22
i 19
17
6
13
13
15
6
14
14
N p .
Kvk.
S.f.
285
146
54
24
16
36
21
16
9
7
8
10
12
4
12
6
^
6
6
2
4
8
r
2
Ç
t .
1
i
(
9
b
<
b
7
c
16
7
c
•
c
b
10
c
7
<
10
7
-
16 1
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk. '
S. m. '
498
226
80
67
32
34
25
23
28
18
13
12
15
10
9
11
6
12
8
9
6
14
10
15
11
7
OO
6
10
11
9
14
4
24
13
22
15
25
15
27
16
20
33
15
16
24
20
19
20
18
19
18
14
17
lääni.
län.
N p .
Kvk.
S.f.
365
161
81
76
27
39
29
32
23
19
9
16
8
17
14
15
11
5
14
14
19
17
11
23
14
11
13
20
14
20
12
18
19
20
15
16
Ib
14
16
15
17
14
19
20
t
20
c
15
13
10
12
12
13
18 |
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
424
225
95
87
20
46
25
27
20
20
16
11
15
19
11
9
8
4
9
13
10
4
8
7
6
5
11
9
5
5
8
9
11
13
12
11
12
19
11
14
13
10
15
16
14
23
16
13
20
12
16
6
10
N p .
Kvk.
S.f.
338
198
95
61
28
35
23
25
19
20
22
18
14
12
14
9
8
14
10
9
7
13
8
6
10
13
Ù
11
10
10
c
8
14
ç
14
11
12
16
19
8
13
6
13
7
c
13
12
10
11
ç
11
! 9
20 |
Mp. :
Mk. i
S. m.
2 967
1402
523
408
150;
292'
1471
148
111
95
' 97
70
74
77
54
66
64
59
51
58
56
63
57
63
49
61
54
57
50
45
68
70
57
96
75
103
93
107
100
113
127
118
128
139
116
143
99
111
118
91
112
108
85
2 1
Koko ma
Hela rike
22
i .
Vayx entier.
N p .
Kvk.
S. 1.
j
2 302
1 1 0 3 !
490
322
134
201 i
142!
157
99
82
94
92
70
74
75
65
59
58
60
60
54
63
53
67
57
69
57
57
62
77
64
72
68
91
75
95
85
85
83
91
79
98
81
107
77
94
73
83
72
85
64
79
75
Yhteensä.
Summa.
Total.
5 269
2 505
1013
730
284
423
289
305
210
177
191
162
144
151
129
131
123
117
111
118
110
126
110
130
106
130
111
114
112
122
132
142
125
187
150
198
178
192
183
204
206
21b
209
24b
193
237
172
194
190
17b
176
187
160
23 24
Kaupungit.
Städer.
Ville*.
Mp. ' Np.
Mk. Kvk.
S. m. , S. /.
320
136
49
24
8
16
12
14
8
9
12
6
4
7
4
6
11
3
12
4
6
8
4
7
7
8
10
6
5
8
4
258
89
44
29
9
12
12
14
11
5
6
12
7
8
8
3
7
7
8
6
7
12
4
7
2
4
4
7
6
10
3
10 6
10| 9
9
9
10
16
ni
8
q
6
16
17
201 23
20 13
16
18
19
26
9
25
9
20
20
15
19
18
18
21
17
13
17
10
18 9
16
19
14
12
13
18
25 | 26
Maaseutu.
Landsbygd. ;
Communes ;
rurale*. \
Mp. Np. !
Mk. Kvk. i
S. m. \ S. i-
2 647 2 044 i
1266 1014
474 446
384i 293
2
3
4
142 125 5
206 189 6
135 130 7
134 143i 8
103 88
86 77
85' 88
9
10
11
64 80 12
70 63 13
70 66il4
50: 67 15
60; 62 16
53 52
56 i 51
39 52
541 54
50 47
55! 51
53 49
56 60
42 ^  55
17
18
19
20
2 1
22
2 3
24
2 5
53: 65126
44; 53
51 50
27
28
45| 56|29
37
64
60
47
87
66
93
77
100
80
93
111
100
109
• 113
107
118
90
91
98
73
96
89
71
67 30
61131
66 32
59 33
83 34
66 35
89 36
69 37
68i38
60J39
78 40
64 41
79I42
63 43
89 44
56
77
60
66
62
45
46
47
48
49
76150
52î 51
66
57
5 2
53
1921—25 284 285 1921—25
; i
K
1]
15
i :
U
ie
17
ie
18
20
• 2 1
22
23
24
25
|26
27
i 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och aldersår.
Année de la naitasavee.
Aije, ana.
1
 1894 ' 2 6 ~ 2 7
2i l ö y 4 - - ( 27—28
i
 1 8 9 3 t 27-28
i • " » » . . » 28—29
ï-
 1 8 9 2 i 28—29
3 " ' X 29—30
r-
 1 8 9 1 / 29—30
i " X 30—31
}
 1890 ' 30—31
)i i ö J U - - v 31—32
l
 1 8 8 9 / 31-32
i looy-- y 32—33
1888 •' 32—33
; " X 33—34
i 1887 •'' 33—34
" \ 34—35
; y- 3 4 35
' ' X 35—36
!
 1QQf- / 35—36
-LÖOU. . < «/i onl db—o /
1 88/1 / <Jvi—»j i
• • ^ 37—38
* 07 q8
1
 1 QQ3 / " 'V 38—39
1882 { 3 8 — 3 9
' 39—40
1881 ' 39—401 0 0 1
 •• X 40—41
1880 f 40—41
i ö ö U
- - » 41—42
i , 41—42
X 42—43
1 8 7 8 t 42—43
* 43—44
( 43__44
* 44—45
ft7 , 44—45i ö
'
0
- - ». 45_46
1 8 7 5 , 45—46
18 fö.. -,
 4 6 _ 4 ?
, 46—47
X 47—48
-tono i 47—48
* 48—49
1872 ' 48—49
X 49—50
1871 / 4 9 ~ 5 01 0 / 1
 •• y 50—51
1870 ' 50—51
" X 51—52
18KQ / 51—52
löby.. ^
 5 2 _ 5 3
1868 ' 5 2 ~ 5 3
' ' X 53—54
1867 ' 53—54
y 54—55
1866 ( 5 4 ~ ~ 5 5
" ' ». 55—56
1 2
i
3
: Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
11
Np.
Kvk.
SJ.
>i 1
81 1
K
IS
le
1C
IE
> 1
\ 1
» 1
> 1
15 1
12
12
18
18
1
15
12! 16
8
13
18
10
10
10
12
8
15
13
13
11
9
8
9
14
10
19
9
12
15
14
10
10
14
14
15
15
11
15
13
14
13
11
21
21
18
11
16
10
16
12
11
17
13
10
! 8
7
9
8
! 12
8
11
6
11
7
11
3
12
8
8
8
16
16
10
9
9
8
11
4
7
11
6
7
11
6
11
16
12
13
6
5
10
7
2
11
12
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
11
Ï
11
12
14
12
16
10
14
10
11
13
10
10
15
9
11
12
9
15
13
6
13
9
18
12
16
12
14
12
18
12
16
13
13
12
15
15
7
9
18
15
20
13
13
15
17
16
24
18
19
17
11
9
9
12
15
19
Np.
Kvk.
SJ.
1
1
1
1
h
1
10
1
10
14
10
10
10
13
12
10
12
8
11
15
14
8
16
10
14
12
13
10
7
9
9
10
13
11
15
9
7
15
9
13
13
9
13
8
17
12
11
12
11
9
12
11
10
9
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
1
1 —
.
1
1
.
1
.
.—
1
—
1
1
—
-—
1
—
—
.—
.—
.
•
.
.—
_
.—
.—
.—
—
.—
1
1
3
1
1 1
—
!
 .—
.— —
.— 1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
-—
—
—
1
—r-
1
2
1
1
1
—
—
—
1
2
.—
1
1
1
—
2
1
—
.—.
—
.—
1
—
—
.—
.—
—
—
—
—
—
1
—
—
1
3
—
.
2
.
—
2
2
2
—
8 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
Iän.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
-S. m. S. f.
lfc
1C
s
e8
5
9
4
8
8
5
6
12
9
12
6
4
11
6
6
9
10
7
5
11
8
7
9
7
4
9
8
8
8
14
7
5
7
12
10
6
8
13
7
8
13
19
15
13
13
11
9
6
6
10
5
8
16
6
3
1
4
8
7
6
13
4
8
4
7
3
6
4
12
9
7
9
10
11
6
6
8
3
16
13
8
5
4
5
12
10
5
4
6
8
10
5
9
8
4
10
6
3
10
11
10
11
10
7
10
4
7
10
6
7
10 | 11
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
15
17
12
13
19
7
12
16
13
16
10
16
13
15
14
10
10
10
16
13
18
11
12
11
21
7
20
20
15
12
16
19
14
12
23
14
18
23
10
19
19
20
22
12
14
19
22
24
30
15
13
18
23
22
21
21
26
30
Np
Kvk.
SJ.
1
1
14
10
10
10
11
i;
10
14
6
14
QO
11
20
14
13
12
14
16
10
9
14
12
8
15
12
8
13
18
8
18
16
11
9
17
10
12
17
12
12
13
20
19
12
9
10
9
13
15
10
11
18
12 1 I3
Mikkelin lääni.
S:t Michels
l i ' "
Mp.
Mk.
Ä. m.
2
3
•
Np.
Kvk.
S. f.
4
3
8 3
2l 3
4
1
5
5
5
4
3
6
3
4
7
1
5
3
6
3
5
11
3
4
3
2
4
5
6
1
6
10
6
4
4
7
4
4
4
5
8
4|
4
8
6
2
8
7
10
9
5
9
4
10
2
4
5
10
7
5
6
3
4
3
6
3
5
2
4
3
4
3
5
5
3
5
5
5!
1
6
2
3
4
5
3
1
3
3
6
5]
6!
4
9J
7
8
7.
7
4
4
6
7
8
5
3
9
1
4
a
4
14 | 15
Kuopion lääni
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
11
12
12
3
15
7
9
5
9
4
7
10
8
10
11
3
9
8
! 3
! 12
11
7
! 9
\ 7
'• 8
i 7
\ 6
i 13
c
4
: c
1(
1 t
10
1 6
! 11
i 1 1
11
1 13
151
 5
li
;
 8
11
1
 16
i 1 3
10
14
le
1
1
Xp.
Kvk
SJ
11
1
3
6
4
2
4
12
10
6
13
4
7
8
12
12
12
6
11
5
7
9
7
4
9
7
7
10
8
5
8
11
6
10
6
1
11
1
ii
;
1
1
1
1
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
22
17
10
14
10
10
17
15
14
9
21
9
18
15
15
16
21
13
13
9
22
18
26
16
14
13
11
11
20
c
22
13
Np.
Kvk
SJ.
20
121
15
19
14
20
17
16
17
11
13
14
20
12
13
12
17
22
12
8
17
1C
1?
12
\
\
21
5
16
11
15
13
14
12
15
8
14
17
20
14
15
12
22
12
12
8
17
8
12
18
12
10
11
8
10
15
8
16
12
10
22
b
18
11
15
14
Ii
Ii
16
10
12
1
1
1
18 | 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län
Mp.
Mk.
S.m.
12
9
13
9
Np.
Kvk
SJ.
8
9
9
6
5
3
14
11
10
17
12
8
4
6
7
10
5
7
8
11
8
9
10
9
4
8
10
6
5
9
12
9
8
15
14
7
10
8
8
11
10
5
10
10
11
12
6
5
r
F
Ç
C
10
12
6
12
12
5
7
11
5
7
8
10
8
12
13
10
11
8
15
12
8
8
12
11
7
12
10
6
8
12
11
L
r
r
12
t
15
9
11
11
10
7
10
11
g
10
11
<
10
1
,
i
20 21
Koko
Hela
Pays 1
Mp.
Mk.
S.m.
104
84
91
71
92
62
96
77
80
66
89
89
87
88
100
72
74
73
71
80
91
85
92
77
94
Np
Kvl
SJ
67
821
88
89
60
109
87
87
84
101
89
85
109
87
90
107
88
104
87
87
96
111
122
134
112
102
97
75
85
94
82
105
127
mas
rikel
22
1.
ntier.
91
62
71
57
74
70
68
75
85
51
84
74
92
66
80
67
86
74
82
69
83
74
68
81
80
56
77
84
66
61
61
70
72
73
84
64
85
72
87
64
78
79
70
83
73
67
70
84
102
93
90
61
59
62
(i-l
60
75
Yhteensä.
Summa.
Total.
195
146
162
128
166
132
164
152
165
117
173
163
179
154
180
139
160
147
153
149
174
159
160
158
174
123
159
172
155
121
170
157
159
157
185
153
170
181
174
154
185
167
174
170
160
163
18
206
236
20
192
15
12
14
15
142
16
20"
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. Np
Mk.
S. m.
24
15
20
21
15
18
29
18
12
9
20
19
13
18
17
13
16
16
16
19
13
26
14
15
19
14
20
17
18
13
25
17
17
13
Kvt
SJ
27 i
20
24
24
15
16
24
15
28!
12
13:
17
15
26
29
22
ii
2b
13;
16!
131
111
22
14[
:.
16
18
19
15
9
18
17
20
19
11
15
18
20
11
14
17
15
11
13
12
12
12
12
16
13
12
9
15
ç
C
ib
14
14
18
19
20
15
12
12
1
19
18
1
16
13
11
13
16
Ib
1
18
1
1
1
h
1
25 2t
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
80
69
71
50
77
44
67
59
Ni
i
Kvk.
S.
68
57
69
70!
74
70
83
59
58
57
55
611
78
59
78
62
75
53
62
71
71
47
84
70
70
71
74
69
61
85
72
74
83
73
76
75
74
79
96
96
111
90
90
71
62
69
81
71
sa
na
f.
75
44
52
42
65
52
51
55
66
40
69
56
72
55
1
1
2!
3;
4i
5J6!
7
8;
9!
10
H !
12;
13
1 4
66 15|
50i 16
71
63
69
57
71
62
56
65
67
17;
18;
19
20 j
21
22
23;
24
25
44 26
68
69
57
52
51
56
58
55
65
44
70
60
75
57
59
61
61
67
60
5b
57
68
86
76
72
5J
38
5C
51
27,
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
S 53
154
55
5356
50 57
6:i 5b
1921—25 286 287 1921—25
]
2
^
.-,
6
7
9
10
12
13
14
15
16
18
li)
20
21
22
24
25
26
27
2 8
29
30
31
32
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
!ö2
is3
j 5 5
56
'57
58
l
Syntymä- ja
Födelse- ocli
Année
1865.
1864.
1863.
1862.
1861.
1860.
1859.
1858.
1857.
1856.
1855.
1854.
1853.
1852.
1851.
1850.
1849.
1848.
1847.
1846.
1845.
1844.
1843.
1842.
1841.
1840.
1839.
1838.
1837.
de. la
ikävuosi,
aldersår.
naissance.
AIII'.. ans.
• \
(
• x
• x
• x
• {
• >
• {
i
• y
(
• X
• \
/
(
• x
/
• v
• x
• x
x
1
\
. /
• 1
y
\
• \
t
i\
(\
\
i
y
55—56
56—57
56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
60—61
61—62
61—62
62—63
62—63
63—64
63—64 -
64—65
64—65
65—66
65—66
66—67
66—67
67—68
67—68
68—69
68—69
69—70
69—70
70—71
70—71
71—72
71—72
72—73
72—73
73—74
73—74
74—75
74—75
75—76
75—76
76—77
76—77
77—78
77—78
78—79
78—79
79—80
79—80
80—81
80—81
81—82
81—82
82—83
82—83
83—84
83—84
84—85
2 1 3.
IT uden maan
lääni.
Xylands län.
_
Mp.
Mk.
S. m.
18
18
15
17
17
17
18
16
10
17
12
23
17
21
26
15
30
17
16
21
19
23
18
21
32
22
15
17
19
17
20
17
21
23
12
19
16
7
13
14
19
20
14
7
20
23
12
10
11
16
13
16
15
14
7
10
14
12
Xp.
Kvk.
S.f.
10
9
16
16
9
' 8
16
9
12
19
15
18
15
10
11
17
15
14
11
16
14
23
20
21
13
24
20
14
13
30
15
12
29
29
17
26
21
22
17
23
28
21
23
32
31
32
25
18
23
24
15
24
21
26
15
21
20
IB
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
21
21
23
34
18
21
28
21
21
23
29
24
31
19
21
29
24
23
36
23
22
32
30
24
27
21
29
28
23
25
41
20
12
24
29
30
27
18
34
27
20
29
32
36
21
27
23
20
20
16
15
24
24
28
21
17
17
15
Xp.
Kvk.
S.f.
19
13
15
14
15
17
23
18
12
17
19
16
14
23
28
• 26
20
23
20
18
20
13
25
24
23
25
22
24
30
31
35
34
30
27
29
34
32
34
40
36
39
47
30
40
40
36
43
32
39
32
38
29
30
36
28
30
21
25
6 | 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
Xp.
Kvk
S. m. S. f
1
.—
1
2
2
• 2
3
2
• —
2
' 1
.—
—
1
1
1
1
1
2
• —
:
 2
3
2
—
.—
3
2J
—
2
.—
2
—
2
—
1
—
2
3
—
3
2
9
3
3
1
1
1
2
—
1
—
1
2
1
1
1
—
1
1
1
1
1
3
1
1
1
2
-
1
1
2
1
2
1
1
3
2
2
2
1
2
2
1
1
1
3
2
2
2
1
2
1
2
1
2
1
3
2
8 9
Hämeen lääni.
Tavastelms
län.
_
Mp.
Mk.
S. m.
13
12
14
12
12
15
16
14
18
18
26
18
19
24
13
21
19
14
13
23
24
20
15
21
28
18
17
•22j
21
23
21
22
25
19
20
18
20
23
28
31
23
22
20
17
23
15
22
22
21!
22
19
11
14
11
12
12
11!
6
Xp.
Kvk.
S.f.
14
5
8
9
15
14
4
11
12
14
14
13
10
17
14
12
11
10
15
21
16
17
13
17
20
20
13
27
15
26
24
14
22
22
30
24
23
29
24
25
24
27
19
21
24
21
32
20
13
24
20
13
13
17
13
26
11
12
10
Viipurin
Viborgs
Mp.
Mk.
S. m.
22
21
34
31
28
211
30
37!
37!
31
34
23
32 i
20
26
28!
271
19
25i
33
28!
39
22
36
29!
311
38
35|
30j
46
45
36
35
31
26
26
36
21
16
20
29
29
25
16
17
29
19
17
11
29
17
21
10
20
10
14
11
6
i l
lääni,
län.
•
Xp.
Kvk.
S.f.
16
11
15
16
20
13
18
17
17
18
22
28
20
21
31
23
21
22
16
26
25
30
29
34
23
25
39
22
28
34
34
39
41
36
23
33
31
31
29
35
32
42
33
38
28
35
37
25
25
23
22
22
17
17
10
18
10
10
12 13
Mikkelinlääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
5
14
15
13
7
10
14
12
10
12
13
13
14
19
12
14
18
16
12
8
20
14
17
16
9
16
13
15
14
27
10
13
19
16
22
16
10
12
15
16
14
26
13
11
16
8
16
10
6
6
11
5
7
5
4
7
4
5
.
Xp.
Kvk.
S.f.
5
11
5
9
8
10
8
6
8
6
10
"*
8
9
11
12
14
5
9
15
12
15
19
15
13
22
14
25
17
19
15
14
11
24
12
22
17
24
16
19
19
8
18
17
20
15
6
14
15
14
11
12
10
5
4
8
14 1 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
9
9
21
24
13
5
17
17
14
25
17
18
13
18
22
15
16
17
25
20
14
21
17
28
16
24
17
27
20
27
21
25
23
18
29
25
19
19
22
15
21
21
16
20
16
21
16
11
9
10
10
8
9
11
8
7
5
7
i Xp.
Kvk.
I 1 (1 12
11
10
16
c
1
 14
18
:
 18
-
9
ii13
14
11
17
13
22
15
22
14
29
22
19
26
17
18
27
20
25
18
20
29
24
24
37
24
20
13
21
17
33
22
28
22
20
16
26
23
15
20
17
14
10
13
9
16 1 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
22
14
17
23
24
20
21
20
17
26
25
25
26
22
14
14
27
20
29
19
26
25
33
28
28
20
23
25
31
32
27
28
36
34
36
41
38
25
20
38
39
28
36
27
32
16
26
24
21
31
21
25
9
19
14
16
12
13
Xp.
Kvk.
S.f.
10
13
23
Î1
19
8
14
10
13
12
19
25
16
15
25
22
17
11
31
19
18
18
30
25
27
18
20
26
30
41
32
24
25
35
47
32
32
33
42
38
50
37
41
26
43
28
35
33
37
26
41
18
28
25
19
22
23
21
18 1 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
11
6
8
13
11
12
15
16
14
11
9
8
17
16
21
16
14
14
19
21
15
14
20
22
21
19
21
22
18
18
23
17
15
16
21
17
19
17
18
22
22
12
11
10
16
17
22
14
19
15
9!
12
15
11
7
8
7
5
Xp.
Kvk.
S.f.
(
1
:
 10
8
10
8
12
13
c
'
18
14
13
9
f)
18
11
14
15
25
11
14
11
11
17
24
21
23
9
14
14
19
22
16
24
11
16
21
16
18
11
11
17
23
20
20
11
19
21
18
11
11
16
12
6
20
Mp.
Mk.
S. m.
122
115
148
169
132
123
162
155
141
165
166
152
169
160
156
153
176
141
177
168
170
191
174
196
190
174
175
191
178
215
210
178
188
181
196
192
187
145
166:
186!
189
189
170
147
162
157
157|
128
120
145
nej122
104
121
84
92
82.
(59
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
X)).
Kvk.
S. f.
85
73
105
91
107
91
110
90
96
116
125
123
104
132
145
138
115
118
138
139
131
154
170
177
163
158
164
169
173
235
203
178
196
199
205
220
193
234
205
217
224
231
203
209
219
216
237
185
179
181
195
157
160
162
122
149
117
109
Yhteensä.
tfmnina.
Total.
207
188
253
260
239
214
272
245
237
281
291
275
273
292
301
291
291
259
315
307
301
345
344
373
353
332
339
360
351
450
413
356
384
380
401
412
380
379
371
403
413
420
373
356
381
373
394
313
299
326
311
279
264
283
206
241
199
178
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villrs.
Mp.
Mk.
S. m.
18
26
27
20
19
16
21
22
13
22
19
29
26
24
21
21
17
17
30
19
13
27
26
15
33
20
14
15
19
15
18
15
15
21
17
18
18
10!
18!
12
10
101
12
11
16
7
Hi
13!
8
7
6
7
6
11
2
3
3
2
Xp.
Kvk.
S.f.
17
10
21
18
9
î 1 718
12
17
15
14
22
19
22
22
23
20
13
27
17
17
21
22
25
15
21
25
22
99
30
25
Ï8
24
27
24
38
25
26
20
30
33
28
21
19
33
29
26
22
15
20
18
13
26
21
10
11
14
13
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune*
rurales.
Mp.
Mk.
>S'. m.
104
8i.
121
149
113
107
141
133
128
143
147
123
143
136
135
132
159
124
147
149
157
164
148
181
157
154
161
176
159
200
192
163
173
160
179
174
169
135
148
174
179
179
158
136
146
150
•146
115
112
138
110
115
98
110
82
89
79
67
Xp.
Kvk.
;
 S.f. :
li8 1.
63; 2
79! :$.
73 4
86! 5,
74! G
92 7
78! s
79! 9
1 0 1 l<>
l l l j U
101 i 12
85!i:5
110 14
123:15
115J16
95 17
105 i s
111 19
122 20
114 21'
13322
14823
152 24
148 25
137!26
139; 27
147!28
15129
205'30
178,31
160J32
172!33
172Î34
181 ! 35
182136
168 i 3 7
208 3 s
185!39.
18740
191141
203 42
182:43
19044
186!45
187 M
21147
163 4S
164 49
161 50
177Ô1
144 52
134!53
141 54
112 55
138
103
96
56
57
58
1921—25 288 289 1921—25
]
a
4
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3 1
32
Î33
34
3 5
3 6
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
. _47!
4 8 ;
49
50
51
52
53|
54'
! 1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
l Année de la naissance.
i Af/e, ans.
i a«, . f 84—85i 1 8 3 b - - x 85-86
! ioor, f 85-86
; l ö d 0 - - x 86—87
-\ QOA ( 86—87mot..
 y 8 7 _ g g
1 äQQ ( 87—88
'
 l ö d d
" X 88—89
ioqn (' 88—89j 1 8 d ^- x 89-90
1 ä£ii ( 89—-90lödl . .
 v 9 0 _ 9 1
1830 / 90—91; iydU-- 1 9i_92
1829 / 9 1—9 2J.)..
 y 9 2 _ 9 3
i 1898 ( 92—93i 1828.. .;
 9 3 _ 9 4
1897 / 9 3 - 9 41 8 4 < . . .y 9 4 _ 9 5
1826 ' 9 4 - 9 5
x»^>..
 ( 9 5 _ 9 6
1825 ( 9 5 - 9 6
xö^o..
 ( 96_97
1824 • 9 6 - 9 7
lö^-i. .
 v 9 7 _ 9 g
180 Q ^ 97—9o
itwd.. ;
 9 8 _ 9 9
1892 ,• 98-99
1 8 ^ . . | 99_1 Oo
1 8 9 1 , 99-100l t w l
 • • ; 100—101
1 &90 i *-^J—J.U1
l o j u . . | 101—102
Ifiiq ,' 101—102
l ö u . . | 102—103
Yht.— Sana— TofetZ
1922
1922 0—1
1921.. / ?-J\ 1 _2
1920.. | l~~l
\ 2—3
1910 / 2 ~ 3UlJ.. ;
 3 _ 4
1918.. ( f—4
y 4—5
1917 . ' 4—5
V 5_6
1916 / ^—^b.. |
 6 _ ?
1915.. / §—J
». 7_8
1914 / ^~^
x.Tx-i.. ^ g _ 9
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
10
9
7
4
4
6
3
4
2
4
2
1
1
3
1
3
•—
2
—
—
.—.
—
—
.
. .
. .
—!
i
2 689
257
108
64
42
26
14
11
19
7
5
11
10
81
3
12 i
8
4
Np.
Kvk.
S. f.
13
11
9
21
<
c
8
L
6
1
4
g
2
1
1
—
1
.
1
2 585
179
99
49
31
21
15
11
8
8
12
4
9
3
8
6
10
12
4
*
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
14
8
10
12
9
8
2
5
3
5
6
3
4
2
2
3
4
1
1
1
—
.
.
_
3 646
373
173!
66!
53
35
13
8
15
7
14^
lOl
11
7
4
5
9i
91
Kvk.
S.f.
34
27
', 30
18
21
24
13
15
13
c
10
11
7
6
6
3
3
1
2
1
3
1
1
9
1
—
3 451
333
129
60
44
37
20
11
14
10
15
10
11
5
16
5
8
4
6
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
1
—
—
—
. .
1
—
—
158
11
4
1
5!
3
• — •
1
1
1
—
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
*
1
1
1
1
1
1
_
1
1
—
—
144
6
5
—
1
.
• —
5
1
. .
1
.—
2
—
8 9
Hämeen lääni
Tavastehus
Iäniän.
Mp.
Mk.
S. m.
12
r
r
i
11
4
6
8
1
£
2
2
2
1
2
2
2
_
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
1C
r
10
12
10
11
8
8
6
6
1
C
2
1
1
1
—
i
•—
2 548
288
111
62
41
31
19
6
7
8
4
7
7
3
12
7
7
4
—
2 308
254
84
59
43
24
12
5
10
4
8
2
8
5
3
3
5
3
10 | 11
Viipurin lääni.
Viborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6; 1C
10 13X^
a
7
a
3 12
7 à.
4
£
1
2
1
2
i
X
2
1
1
i
X
—
. —
4177
649
233
102
78
44
15
17
24
14
7
17
6
f
q
Ci
55
i
L
ù
e
e
2
1
X
1
X
l1
X
1
X
3 704
507
182
123
64
36
22
15
16
12
10
13
11 8
6' 14
1
12 714 7
8| 14
7
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
3
q&
1
qO
1
]
i
j
ij
2
i
X
—
1
iX
—
1660
213
81
27
Np.
Kvk.
S.f.
i 5
! o
i o
4
c
u
! 4
1X
2
5
1
oii
1
1
3
o
3
—
i
—
!
1530
148
81
28
29 31
16 12
8 9
7 7
8
8
4
5
7
9
41
3
1 4
5 1
5 3
3 3
4 i
1 1
1 14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
: S. m.
i &
2
l
6
4
4
1
1
1
1
1
3
.
:
1
1
—
2 750
394
166
73
51
35
23
15
16
14
8
15
11
5
10
! 7
9
7
N p .
Kvk.
S.f.
7
10
4
8
3
3
2
3
4
5
2
3
2
1
2
3
2
1
.
.
—
—
2 465
291
107
55
56
23
14
10
15
9
6
6
15
13
12
5
9
5
16
Vaasai
Vass
Mp.
Mk.
S. m.
11
16
19
12
17
5
10
5
4
.
2
1
2
1
.
4
. .
1
.
.
1
1
—
4 055
504
201
113
91
46
28
15
31
13
13
18
14
11
13
12
11
9
17
i lääni.
Iän.
N p .
Kvk.
S.f.
26
28
18
17
10
18
15
8
7
7
5
5
7
5
3
5
1
1
2
2
3
1
1
1
.
1
1
1
1
1
—
3 869
369
161
85
62
50
30
16
23
19
13
13
13
12
12
14
19
9
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
4
4
6
9
1
3
3
2
5
3
1
2
1
1
1
2
1
2
.
. .
,
1
—
—
2 921
489
184
104
103
54
26
17
19
20
17
10
14
7
7
9
13
9
N p .
Kvk.
S.f.
9
3
10
8
6
3
4
5
5
2
1
4
5
1
1
1
1
.
—
.
__
2 701
388
191
100
98
43
36
13
22
11
14
17
16
12
6
5
14
10
20
M p .
Mk.
S. m.
60
66
52
58
47
42
39
19
21
17
14
17
8
10
10
4
7
10
7
5
7
2
1
1
1
1
.
.
1
—
24 604
3178
1261
612
493
290
146
96
139
91
73
94
80
52
66
69
69
52
21 22
Koko maa.
Mela riket.
Pays entier.
N p .
Kvk.
S.f.
114
103
95
97
75
76
48
56
45
48
32
41
34
28
18
22
17
13
12
7
6
4
7
6
2
3
2
1
1
.
2
1
1
1
22 757
2 475
1039
569
430
246
158
88
120
82
83
68
84
66
67
50
83
50
Yhteensä.
Summa.
Total.
174
169
147
155
122
118
87
75
66
65
46
58
42
38
28
26
24
23
19
12
13
6
7
7
3
4
3
1
.
2
2
2
1
1
47 361
5 653
2 300
1181
923
536
304
184
259
173
156
162
164
118
133
119
152
102
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
5
3
3
2
1
8
—
2
3
1
1
—
—
—.
—
—
—
4
1
—
—
—
—
—
—
—
—.
—
—
—
—
3 080
278
125
57
43
23
15
12
9
6
4
11
10
3
8
8
4
4
N p .
Kvk.
S.f.
12
12
13
15
8
8
5
3
5
4
7
6
4
3
3
5
1
2
3
1
—
1
—
1
—
—
—
—
.—
—
—.
—
—
—
3 084
241
112
65
40
24
11
12
9
5
9
6
10
7
10
5
7
6
2 5 26 !
Maaseutu. ;
Landsbygd. ;
Communes ;
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
55
63
49
56
46
34
39
17
18
16
13
17
8
10
10
4
7
6
6
5
7
2
—
1
1
1
1
—
1
—
1
—
—
21524
2 900
1136
555
450
267
131
• 84
130
85
69
83
70
49
58
61
65
48
N p .
Kvk.
S. f. \
102
91
82
82
67
68
43
53
40
44
25
35
30
25
15
17
16
11
9
6
6
3
7
5
2
3
2
1
—
1
2
1
1
1
19 673
2 234
927
504
390
222
147
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1 5
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3 0
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
4 1
42
43
4 4
111 45
77 46
74 47
62! 48
74! 49
59 50
57
45
76
44
5 1
52
53
54
Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 37
1921—25 290 291 1921—25
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
!14
15
16
17
18
| l 9
20
21
J22;
;23i
:24j
i2öf
|26
|27i
i28
129
Iso-|3l!
I32j
i33;
!34:
135!
|36
I'i7
1 1[38!
!39;
|40j
41
42|
43 j
44 |
45:
;46;
|47:
Î48,
49|
50!
51
52!
53;
54^
55:
56|
57i
58;
1
j Syntyinä- ja ikävuosi.
i Födelse- och åldersår.
' Armée, tie. la naixxa>iee.! Af/e., atix.
iq iq i 8 ~ 9
l t U d l
- 1 9—10
iq1 9 > 9 ~ 1 01MI..
 x 1 0 _ n
i q l 1 i 10-11
un. .
 x n _ 1 21910 < 11—12
1910.. y
 1 2 _ 1 3
1909 '
19U9.. ,
 1 3 _ 1 4
1908 / 1 3"îîy u ö >
- » 14—15
1907 ' 14—I5
1JU7.. ,
 1 5 _ 1 6
1906 ' 1 S~î 6
i»uo.. ^ 16—17
1905 ' 1 6 ^ 1 7
1905..
 v 1 7 _ 1 8
1904 '' 17—18
1JV4.. , 18—19
1 9 0 3 < 18-19
iyua.. ^ i9_20
1Q09 ' 1" "i
19UJ.. y
 2 0 _ 2 1
1 9 0 1 , 20-21
IHUI..
 ( 2 1 _ 2 2
1 9 0 0 / 21-22
i » u u . .
 v 22—23 )
1 8 q 9 ( 22—23 i
18UJ..
 x 2 3 _ 2 4 |
1898 ' 2 3 ~ 2 4 !löa».. y 24—25 !
1897 ( ^—25 :l ö y
' - - \ 25—26 !
1 8 % ( 25—26 ;iöjo.. ,
 2 6 2 7 |
1 8 9 5 / 26-27
i ö » o . .
 v 27—28 !
1894 •' 27—28 !
IÖ»4 . .
 v 28—29
IQQO t 28—29 ;
lövn.. , 29—30 !
1892 ' 2 9 ~ 3 0
IÖSW..
 v 30—31
1891 ' 3 0—3 1 ,
i»yi..
 v 3i_32
1890 ( 3 1 ~ 3 2 !1890..
 v 3 2 _ 3 3
1889 ' 3 2 — 3 3
1889.. ,
 3 3 3 4
1888 ' 3 3 — 3 ^
lööö..
 v g 4 _ 3 5
1887 ' 34—35 !
1 8 b < - - y 35—36
1886 ' 35—36
lööb..
 y 3 6 _ 3 7
188^ ' 3 ^ — 3 7
1 8 8 5 . . ,
 3 7 _ _ 3 g
2 i »
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
, Mp.
Mk.
S. m.
c
ï
4
7
; g
! 4
i 10
[ 8
5
!
 4
3
10
3
5
10
10
10
H
9
11
13
7
18
20
20
19
20
16
12
15
19
12
19|
14
13
26
4
17
20
12
11
7
15
6
14!
io!
6
13
7
11
13
15
7|
201
16
11
13
Np.
Kvk.
S.f.
1
»! i
» r2
i Sr
b
1 fi
b
1 -r
i
i
i 4
! 8
! 9
(
'i
11
b
c
14
12
11
7
20
11
11
11
8
19
7
14
11
6
10
10
14
8
5
11
5
14
8
15
11
11
8
14
6
12
9
12
8
8
8
12
8
10
11
4
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
%
g
c
12
Np.
Kvk.
S.f.
• 7
; '
11 13
7
3
8
7
! 9
7! 5
12
b
11
! 13
9
! 4
7j 4
13
11
13
11
14
17
20
16
23
26
21
21
26
21
33
15
16
12
23
15
21
15
12
12
16
7
9
17
8
14
17
10
13
8
6
6
14
6
lOJ
8!
9'
9i
161
71
12
10
i 1 4
14
10
7
18
18
15
10
9
14
8
10
i 20
13
12
9
9
13
11
11
13
13
12
8
13
10
13
10
12
16
12
5
17
12
12
7
10
12
13
12
11
7
6 1 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
Ä. m.
1
1
2
ï
1
—
—
2
2
1
1
—
2
—
.—
1
1
2
1
2
—
.—
1
—
1
2
—
2
1
—
1
1
—
.
2
—
1
—
—
—1
1
1
—
1
3
—!
i
1
ii
—
Np.
Kvk.
S.f.
_
i *
:
]
! 1
1
 t.
—
—
.
1
.—
—
1
1
O
—
—
1
2
ï
—1
1
—
.
—
1
—
1
1
1
1
.—.
3
—
8 ! 9
Hämeen lääni
Tiivastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
i
Ii 9
91 4
7| b
1! 2
8; 2
2| b
6! 10
8! 7
b i • b
9! b
13| b
71 b
7 8
5 9
5' 7
5! 8
11i 1 7
9j 8
12; 7
7; 11
7 14
91 6
16! 8
22
7
18
9
10
10
10 4
6 11
10 8
22 10
14: 16
20; 7
14! 11
12| 8
10; 10
11 11
12| 14
9j 3
8. 7
9 11
14
11
8
9
10
6
8
6
7
9
10
13
7|
o i
7
7
1
7
8
5
5
9
6
9
8
9
7
11
9 11
6 8
61
4!
7
7
10 | 11
Viipurin lääni
Vi borgs län.
Mp.
Mk.
A. m.
le
ç
11
14
7
11
3
4
4
15
7
7
10
16
10
13
10
10
19
13
20
15
24
26
27
15
21
22
22
14
22
16
20
' 15
8
18
15
13
13
13
10
13
15
18
12
15
14
9
15
12
11
20
19
12
12
i l !
19
Np.
Kvk.
S.f.
5 3
) 4
b
11
c
b
10
b
13
c
ri
12
4
13
10
8
8
fj
14
10
11
21
17
15
10
24
11
22
10
18
16
12
7
19
14
9
7
14
7
17
12
9
18
8
9
7
10
17
14
12
18
17
9
8
6
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län. i
Mp.
Mk.
S. m.
s
a
t
2
•-
2
3
b
3
1
3
2
3
2
8
2
6
3
2
7
3
8
8
14
4
8
7
4
4
5
3
7
6
.
43
4
2
2
5
5
3
6
7
5
2
3
3
3
6
3
21
6
2
4
7
3
2
Np.
Kvk.
i
t
S.f. \
2
4
4
2
öl
3l
7
5
3
4
6
2
3
2
2
3
4
7>
4|
1!
bi
5
3
7
2
3 i
3
8
4
1
4
2j
8!
4!
1
6
11
4i
3|
5'
4i
4;
1
6i9^
2!
5
2
2!
3|
el4;
l!
3|
6!
4!
2!
3i
14 | 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
i 5
6
i J
i 5
! 8
i n
; 5
! 7
^ 9
i .
! "
i 3
i 10i ±v
7i ' 3
8
i 7
6
7
! 9
9
9
i 10
i 1 1
Np.
Kvk.
S.f.
9
11
2
8
2
5
9
4
14
5
8
5
10
11
7
7
13
7
4
7
10
f
i 1 1 1 6
! 12
22
13
12
9
15
9
14
13 10
6
i 10
15
13
15
14
16
8
9
4
13
7
! 5
i 9
7
8
i 5
17
2
14
14
12
r
! 5
! 13
1 r
10
1;
6
8
3 i 10
10' fi
! 7!
7! 10
! 11! 5
1 6 b
1 4l 7
i l'}i S
10 i
! 5 ! • 1
14! 8
i U< à
1 -1i c
16 ]
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S. m.
!
19
15
12
6
11
7
16
12
12
8
10
12
6
7
9
11
12
13
15
16
20
19
23
20
29
21
17
18
26
21
16
20
18
21
22
13
21
10
8
21
8
7
14
12
18
14
13
11
13
12
19
11
12
21
13
16
18
1C
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
8
7
12
10
11
12
12
22
15
17
19
17
13
16
33
7
30
21
15
17
10
17
12
18
22
11
20
12
18
10
13
14
18
19
15
17
12
13
10
14
16
15
22
16
c
1(
1
1 ^
1111
Ib
18
12
15
b
13
lit
1'.
18 | 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
9
8
(i
13
5
10
9
7
6
5
9
9
10
7
9
12
13
19
12
18
11
Np.
Kvk.
S.f.
9
2
12
13
10
6
12
10
9
7
16
11
12
7
11
20
11
11
15
11
14
11
10 10
11! 11
23 12
15! 6
18| 12
10! 10
14! 13
lOl 7
16
14
11
! 16
c
c
101 10
9! ï
13
13 •
12i 11
12! 11
10 12
8! 8
10! 11
8! 18
10 11
61 • 7
11 1
16 8
11 S
9; 15
5! 8
6 11
i l! 11
13 9
10 10
14! 12
10 13
lo i b
If ' r
20
Mp.
Mk.
S. m.
67
58
52
50
73
50
57
61
54
53
62
56
58
61
59
74
77
83
102
85
114
98
124
144
165
127
131
117
131
109
119
118
122
112
106
95
112
66
90
93
71
81
75
93
80
75
87
61
74
69
80
81
97
75
m89
92
74
21
Koko mai
22
Hela riket.
"«;'/* cntle,
Np.
Kvk.
S.f.
54!
42
49
62
49
60:
70
65
67!
63!
78:
71
68!
591
90;
66
114:
85!
75!
76
91
87
71
96
104
82
87
80
124
63
113
78
85
91
78
74
88
66
78
70
84
73
102
1 79
73
72
65
47
80
67
91
78
67
84
85
75
68
59
• .
Yhteensä.
Huinma.
Total.
121
100
101
112
122
110
127
126
121
116
140
127
126
120
149
140
191
168
177
161
205
185
195
240
269
209
218
197
255
172
232
196
207
203
184
169
200
132
168
163
155
154
177
172
153
147
152
108
154
13b
171
159
164
159
171
164
160
j 133
23 24
Kaupungit.
Städer.
V ill ex.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
T 6
3 3
31 4
7 6
8: 4
51 7
4 3
11 6
7! 2
8' 2
7! 6
3 7
Ui 9
7| 3
81 9
12! 9
8
12
13
14
12 12
15! 14
161 11
13! 14
19J 11
151 24
19| 11
21 15
23! 9
20! 15
24
21
18
17
25
17
22
7
15
17
18
23
17i 13
22 i 19
15 15
9! 12
18! 20
23 ! 11
171 17
15! 21
15 20
181 15
13 ; 13
19; 13
22 15
9 9
12 21
13j 11
12 17
15! 17
23
10 15
23 13
20 12
22 12
14 15
25 ! 26 ^
Maaseutu. '
Landsbyszd.
Communes \
rural ax.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. \ S.f.
60 48! 1
55 39 2
49! 45j
43 06
3
*l05' 45 j 5'
45! 53
53! 67
6
7
50! 59 s
47 ! 65
45 61
55! 72
53,
47
54
64
59
56
51 81
62 j 57
691 101
71 71
90 63
70 62
98 80
85: 73
0
10
i i ;
12;
13!
14:
15!
16
17|
is;
19|
20;
2l!
22!
105 60 23!
129! 72
146 93
106 67
1081 78
971 65
241
25!
26:
27j
28i
107, 102 29!
88 56 j 301
101
101
97
95
89
73
97
57
72
98!31!
61 i 32;
67
68
65
55
33,
34
35
36
73! 37
54 38
58 39
701 59 j 40
54
66
60
75
67
56
65
52
62
56
68
66
74
65
63
69
70
60
67141
52142
82:43
64j44
60 45
59! 46
5047
38
59
56
74
61
64
69
72
63
56
44
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1921—25 292 293 1921—25
!
1
i
!
1
I i
2
i 3
i 4
5
i 6! 7
i 8
! 9
iio
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
[28,
29
30
31
32
(33
34
35
36|
3 7]
j 3 8 i
39
40
41
42
43
44!
45!
46!
47
48 !
49
50!
51
52 ;
53.
54
55
56
57:
58 ;
1
i
| Syntyinä- ja
j Födelse- och
Année dt
A
i
|
i
1884.
lUU 1 ! . •
1883
XOU<J • •
1889
1881
1880J.UUU • •
187QX O t o . .
1878
XOlO . .
1877X O ( I n
187fi
XO ( Q . .
1875
1874.
XO 1 4 : . .
1873XO 1 fJ • •
1879
XO t Li * •
1871X O 1 X • •
1870
X O 1 U . .
186Q
XOOi/ . •
1868
xooo . .
18671 U U 1 • •
18fifi
xouu. .
1865XOvJtJ • •
1864.
XOO-x • •
18fi3
xooo . .
18R9
XOO£ . .
1861
xoox. .
-IÛCA
X O Ö U . .
18 i^Q
XOOO..
1OKQ
XÖ*JÖ . .
18^7
XOtJ 1 . •
18561U»/U • .
ikävuosi,
åldersår.
la naissance,je, ans.
/
V
/
X
/
X
(
X
1
X
{
X(
X
i
X
(
X
/
X
(
X
i
x1
X
(
\
/
\
/
\
<
X(
\(
X
/
\
/
{
i
(
/
(
/
1i
i
f
X
x
37—38
38—39
38—39
39—40
39—40
40—41
40—41
41—42
41—42
42—43
42—43
43—44
43—44
44—45
44—45
45—46
45—46
46—47
46—47
47—48
47—48
48—49
48—49
49—50
49—50
50—51
50—51
51—52
51—52
52—53
52—53
53—54
53—54
54—55
54—55
55—56
55—56
56—57
56—57
57—58 !
57—58 |
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61 !
60—61 !
61—62 !
61—62 !
62—63 i
62—63 i
63—64
63—64
64—65 i
64—65 !
65—66 !
65—66 !
66—67 j
I 2
1 1
 3
i
: Uudenmaan
lääni.
Nvlands län
1
1
Mp.
Mk.
S. m.
13
c
16
11
11
18
8
•9
14
8
15
8
20
11
8
19
10
10
15
13
10
20
22
12
7
12
23
11
20
21
13
10
15
10
10
22
17
17
14
20
21
30!
20
17
19
12!
20!
17
14;
18!
18
24
20
27;
22'
15!
22 i
20:
Np.
Kvk.
S.f.
r-
8
10
13
15
r(
17
4
1
7
16
11
16
15
16
11
9
10
14
7
13
6
12
11
10
6
9
19
12
12
10
8
4
9
3
4
10
8
10
9
8
12
15
14
11
29
14
23
19
16
12
19
16
24
13
22
25
27
4 ! 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
j
9J 15
g
16
11
16
7
9
7
13
8
12
12
9
13
14
19
14
10
13
15
19
15
22
11
18
23
20
21
20
19
18
14
16
14
14
9
12
11
26
17
25
20
18
22
19
32
20
29
27
20
24
17
31
25
31
30
30
24!
i 8
13
c
1 r
! 13
9
il7
! 14
! 14
12
12
15
8
6
g
g
6
18
17
15
8
11
16
12
14
19
12
23
15
11
7
6
13
17
6
18
12
20
13
28
17
11
18
23
15
14
16
17
26
18
15
31
23
20
22
6 1 7
Ahvenanmaan
maakunta.Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—
—
—
1
1
2
2
2
2
4
1
—
1
1
1
1
1
1
1
1
—
—
Np
Kvl
S.f
•-
2
2|
1
l!
—i
j
— !
1
. ,|
—
H
—
2
l!
il
1:
lj
i
—!3
11
2!
2!
41
1
2:
;
c.
1
]
—
—
1
.—
—
—
.—
—
0
1
1
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
1
3
1
1
2
2
1
1
1
1
8 | 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
9
10
8
7
£
7
£
11
8
7
5
2
9
8
11
7
U
14
7
10
11
11
12
15
8
5
17
12
13
9
7
9
9
10
12
15
13
12
12
11
15
13
16
25
19
16
18
17
19
21
20
11
27
15
23
15
Np.
Kvk.
S.f.
13
L
ii
11
10
c
6
c
10
6
6
11
4
6
q
6
5
11
5
8
5
8
6
8
10
6
5
7
7
14
4
4
10
4
7
10
10
7
11
10
13
10
9
11
17
15
7
14
12
14
18
6
23
20
22
8
10 1
Viipurin
Viborgs
Mp. i
Mk.
S. m.
9
!
1
22:
14
13
19|
15!
14
13
14!
10!
16
7i
15
13
17
16
17
17
8
13!
24
17
19|
16!
13
19!
27
211
26
28
26
18
16
18
21
25
22
26
24
19
35
35
43
33
39
29
32
39
35
24
33
24
26
30!
25
29
311
28|
11
lääni,
län.
Np.
Kvk.
S.f.
20
8
Û
18
12
10
12
c
12
c
11
10
c
11
12
c
15
13
6
14
6
10
13
11
15
15
11
12
11
16
8
16
10
13
8
10
13
21
18
26
11
15
26
20
27
32
21
29
24
21
16
24
28
31
22
12 ! 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
5
2
3
4
3
4
7
4
5
7
9
8
2
9
6
3
6
9
1
6
7
8
5
2
9
11
12
17
6
10
4
10
6
7
8
12
13!
5|
13
19
15
lli
17|
8!
14!
10 !
12
8!
11]
13!
14;
121
19 j
10.
7:
22
11
Np.
Kvk.
S.f.
1
8
3
4
o
ii
75
2
4
6
4
5
g
1
4
2
4
3
3
3
7
2
3
6
2
12
4|
6
6
11
2
6
3
12
4
7
8
10
6
9
12
8
10
8
12
11
15
10
8
12
8
10
22
19
15
12
81
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
6
12
13
7
11
9
14
5
4
4
8
14
10
11
6
21
9
14
9
11
11
14
4
16
15
19
18
21
14
21
12
13
14
6
9
14
14
12
20
12
18
14
19
15
23
26
26
17
26
25
22
17
23
20
19
17
23
21
13
6
10
5
1
12
6
7
12
2
7
3
5
13
11
16 ! 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
20 I 21
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
20
17
16
15
20
13
12
15
14
13
18
20
17
13
9
16
15
14
16
14
16
25
20
16
21
13
26
13
14
14
18
14
8
9!
15
11
17
19
15
9
20
21
23
21
22
22
33
27
30
21
22
23
20
31
20
20
25
18
13
17
10
13
24
20
14
16
22
13
24!
7
13
10
17
11
17
14
9
11
10
11
9
12
15
8
20
11
15
11
12
7
10
9
11
21
13
5
14!
16
11
2:
13
15
20
14
19
20
29
ie
22
i
lï
26
24
2
14
21
6
9
7
5
9
6
9
10
6
14
4
8
8
12
9
6
12
6
6
7
5
8
15
7
8
6
6
11
18
14
8
6
8
11
7
10
9
13
5
14
14
17
14
14
16
21
15
16
16
21
12
16
24
11
15
5
4
6
10
8
6
5
10
4
6
15
10
8
12
10
4
q
8
12
6
9
12
13
14
12
8
4
10
9
17
17
16
15
12
8
9
14
11
1
78
92
94
73
97
74
77
71
72
74
89
87
92
79
83
113
95
85
87
88
99
117
122
95
97
117
140
116
146
135
120!
90
95
821
92
107
117
120
128
111
163
152
163
154
164
175!
175]
174
181
151
170
157
175
177
174
158
189
152
Yhteensä.
Summa.
Total.
23 I 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
99
59
75
61
86
92
79
65
90
63
101
66
71
79
81
66
64
61
71
57
82
65
71
65
75
68
91|
95
94
77
101
76
58
55
72
67
80
69
94
86
104
107
129
107
99
128
126
137
145
124
129
133
129
136
162
162
154
156.
177
151
169
134
183
166
156
136
162
137
190
153
163
158
164
179
159
146
158
145
181
182
19;
160
172
18
231
211
240
212
221
166
153
13
164
174
197
189
222
197
267
259
292
261
263
303
301
311
326
275
299
29(
30
313
33C
32(
34c
308
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
16
14
22
21
19
16
121
121
14!
11
22
18
23 j
20
13
30
16
17
19
25
18
24
26
21
15
23
22
14
27j
29!
15
21
27
22
20
25
20
22|
27
I!
i
29
28
31
23!
20
23
21
221
30
19
29
27
17
27
17
9
11
20
11
20
13
17
11
13
17
17
14
16
10
19
11
17
14
20
10
14
19
12
18
16
12
11
17
22
16
20
18
12
1
11
13
13
9
20
24
22
17
28
15
22
19
20
7
25
1
24
26
21
2
1
62
78
72
52
78
58
65
59
58
63
67
69
69
59
70
83
79
68
68
63
81
93
96
74
82
94
118
102
119
106
105
69
68
60
72
82
97
98
101
92
139
111
138
125!
136
144
152
154
158
130
148
127
156
148
147
141
162
135!
Np.
Kvk.
S.f.
90 i1
48. 2!
55 ! 3
501 4
66| 5
79 0
62 7
54 8
77! 9
46 10
84 n
52 12
55
69
62
55
47
13
14!
15:
161
17;
47H81
51119!
47|20|
59 23!
47 24
5925!
56,26!
8027|
78^28]
72 29
61 30
8131
5832
51 33|
40 34
63 35|
55 36!
6837!
58 38
8139
73 40
95 4l|
87:42j
105 43!
85!44!
82 45
100 46
111 47!
11548
126 49
104!50
122 51
108! 52
11453J
112 54l
136 55
141 56
127:571
139 5S|
1921—25 294
1
2
3
4
ô
(i
7
8
i)
10
11
12
13
.
U
15'
IG
17
18:
. it»!
2 0 [
'21!
22!
23!
;24!
:25!
26!
:27!
| 2 8 j
[29
!30
|3li
32
33j
34
;35!
!3fi!
!37
;3s!
139;
J40i
• 4 l i
4 3 !
44 1
4 5 :
46j
47!
4 8 '
49
5 0 '
si :
5 2
5 3
54;
55j
56i
57i
5 8 :
L
S y n t y n i / i - >•>
i <uieix
A >i »<'•<• i
- och
Ir la
A ur. n
1855
1854.
1853..
1852
1851
1850.
1849..
1848
XO'i t . .
1 ftj.fi
XO-1Ö • .
IQ/i?;
XO-rO . .
"IfttdJ.O"±"± • .
iftlQ
1 Ö 4 O . .
IQ/19
1 OJ.1
l O " t l • •
1810
XO~±\J • •
1 ÖQQ
IOO.I . .
1838..
1837..
1836..
1Q9R
iooo..
1 OQ 1
Ioo4..
looo . .
1 Q9O
löOi . .
1 Q91
1830..
1829..
1898
104(5 . .
1827. .
I
\
(
\
i
i
\
i
\
(
\
i
».
i
\
1
\
i
\
i
\
/
1.
i
\
i
\
i
\
i
i
\
/
i
\
/
\
i
\
i
\
{
v/1
(
\
/
\
i
\
i
\
ikävuosi.
aldersar.
wisxftiire.
'is.
66—67
67—68
67—68
68—69
68—69
69—70
69—70
70—71
70—71
71—72
71—72
72—73
72—73
73—74
73—74
74—75
74—75
75—76
75—76
76—77
76—77
77—78
77—78
78—79
78—79
79—80
79—80
80—81
80—81
81—82
81—82
82—83
82—83
83—84
83—84
84—85
84—85
85—86
85—86
86—87
86—87
87—88
87—88
88—89
88—89
89—90
89—90
90—91
90—91
91—92
91—92
92—93
92—93
93—94
93—94 !
94—95
94—95
95—96
2
T u d
1;
N yla
!
i
Mp.
Mk.
1 S.m.
lfc
14
2fc
21
24
99
iö22
28
20
18
20
15
16
20
25
14
20
12
11
17
28
17
16
12
19
16
* 12
17
11
13
11
12
11
12
9
7
6
7
11
4
2
10
8
5
2
4
1
1
2
3
—
1
—
—
•
i : i
'iimaau
äni.
n Is Iän.
Np.
Kvk.
; s. /.
i
! 16
26
! 19
! 15
! 30
! i (j
! 21
! 14
! 27
1
 26
i 19
i 1 6
31
16
21
20
30
23
21
27
27
24
20
19
25
24
18
26
26
22
26
28
28
16
14
16
9
12
13
11
12
11
9
8
6
4
11
Q
3
o
4
2
7
4
3
2
1
3
4 ! O
Tuiun-1'oiin
lääni.
Abo-lijörne-
borj.
Mp.
Mk.
.S', m.
23
20
30
28
48
26
37
30
26
14
39
27
35
28
32
20
23
18
27
23
37
26
24
27
26
20
20
22
30
18
33
21
22
24
26
12
15
12
20
8
9
6
5
9
10
5
6
4
3
2
8
2
1
3
1
2
1
1
s iän.
i Np.
i Kvk.
! S. f.
18
25
35
36
29
9 9
23
37
33
92
33
23
33
28
38
30
33
41
39
28
29
29
39
25
49
30
43
32
29
39
38
17
29
21
17
15
27
19
26
14
19
15
16
8
16
7
16
6
9
4
8
4
3
1
1
3
4
2
6 ! 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp. Np
Mk. Kvk
A', m. S. /
5
—
2
.—
1
1
1
1
.—
1
3
1
1
—
1
—
5
1
1
—
_._
3
—i
2!
2
4!
3
—!
—
—
3
Ii
2
2
lj
2!
1
1;
1
1
1
1
1
!
J
!
—.
—
2
2
2
1
1
1
6
2
1
1
1
3
2
1
2
2
1
1
4
2
3
4
1
1
3
2
2
1
5
2
3
2
3
2
2
2
2
2
4
1
1
1
2
1
1
1
1
s
H äinei
Tav;1
Mp.
Mk.
S. m.
24
29
9
28
19
24
23
24
17
17
19
27
22
24
30
26
13
20
20
21
22
24
25
16
29
12
23
21
14
24
19
19
16
15
10
6
7
15
8
6
4
11
13
9
3
2
7
1
1
3
__
.
1
2
—
! »
•n lääni.
stelius
in.
N p .
Kvk.
S. f.
16
I 1 1
30
17
27
14
19
11
24
20
25
25
26
15
34
27
36
20
32
16
27
28
24
16
31
23
22
18
21
20
22
14
25
8
19
16
15
11
4
7
6
10
10
7
7
8
5
3
5
1
2
2
2
2
1
1
1
—
10 |
Viipurin
Viborgs
Mp. i
Mk. i
S. m. \
32
33
25
43
28
18
26
37
32
40
29
39
34
20
30
27
29
30
28|
20!
27
31
14!
16
24
23
17
i7i
17
20
20
11
10
10
8
7
11
6
7
31
6|
3
3
1!
2|
2
3
2
2
1
_
!
1
1
- :
i i
lääni.
län.
N p .
Kvk.
S. f.
31
24
20
33
26
40
21
37
48
38
34
35
37
36
43
33
35
30
34
25
33
17
35
33
25
31
27
41
30
24
26
26
21
10
11
13
8
10
7
4
4
3
5
6
2
4
1
2
2
1
3
1
2
.
—
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
h!""
Mp.
Mk.
S. m.
19
21
14
16
19
17
21
18
20
15
18
20
22
9
16
13
16
13
18
16
13
9
16
13
10
15
11
10
10
11
9
5
11
4
3
4
3
1
1
1
2
1
.
1
1
1
H1
1
.
.
—
111.
N p .
Kvk.
: S.f.
!
1 17
i 1 1
20
i 1 8
i 1 5
15
14
10
19
36
25
19
21
20
27
13
21
26
25
19
19
19
23
15
16
13
15
14
10
13
16
10
10
7
12
2
3
7
5
4
4
1
4
1
1
1
3
2
.
1
1
1
295 1921—25
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
1 8 19
• Oulun lääni.
Uleâborgs Iän.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
20 21 |
Koko maa.
Hela riket.
Payx entier.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villit*.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
25 | 20
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
19
20
21
30
21
25
21
22
30
30
27
25
20
18
27
26
22
19
15
20
1
23
19
25
16
12
16
16
11
11
21
13
61
3!
7!
1
O
6
5
2
7
1
_2
ïl
1|
3
1
20
13
20
21
27
21
27
28
22
24
32
28
33
24
41
32
19
18
19
25
20
20
24
21
19
17
23
31
20
18
26
IS
12
li
24!
35!
32!
40
25
261
30!
28]
30
261
29!
30i
48|
34
39
34
42
24!
44
27
44
29
39
16
40
19
28
28
22
22
22
13!
12!
17
12
13
11
14
5
12
9
11
9
3
5
1
4
4
2
3
2
2
1
4
1
35
23
35
40
38
20
25
32
33
37
40
20
48
30
55
4
44
38
44
36
48
41
52
43
63
25
38
31
38
14
18;
24
18
30
14!
25'
17
22
28|
20
22
11!
16!
|
14
30
27
19
29
17
12
19
14
11
13!
12
9
15
8
9
10
7
10
9
4
3
4
7
1
3
1
16
16
16
18
24
13
17
19
31
22
23
21
18
16
20
18
24
1
24
20
36
19
19
14
14
18
23
9
18
24
15
7
18
i
lî
1
1
1
i —I
178!
190;
183
223
214
173!
2041
199j
206
190
200
213
208i
166 '
2111
191
178'
163
195
166!
196;
199[
174
141:
178!
136:
146;
142 i
133
126
152
101
104
99
92
66
70
62
62
43
52
38
48
44
26
23
22
16
12
10
19
Q
171
151
197
199
217
162
173
190
238
226
232
1901
249
185
280
220
244
214
238
197!
2431
199
239
190
242
182
210
205
194
190
207
144
178
112|
129
115
92
95
104
72
90
66
72
52
51
35
49
24
35
22
24
14
18
11
15
12
11
6
349
341
380
422
431
335
377
389
444
416
432
403
457
351
491
411
42S
37^
433
363
439
398
413
331
420
318
356
34
32
316
3bi
24?
282
21
22
18
16
15
16
11
14
10
12
9
7
5:
7
4(
4
3
4:
28
15
15
29
22
20
23
24
19
20
28
17
21
19
17
18
11
16
1
1
15
13
15
14
12
5:
7!
3i
4|
12
6
3
3
5
6
3
22
22
34
26
27
24
33
19
30
28
23
30
38
16
33
26
24
26
29
20
30
25
28
20
17
22
24
20
26
26
34
21
24
1^
1
1
1
1
150
175
168
194
192
153
181
175
187
170
172
196
187
147
194
173
167
147
182
151
181
186
159
127
166
127
137
13
12
118
14
94|
1011
95(
801
60!
67
59 \
57 j
37!
491
41
44
25!
23!
20!
16!
18!
9!
5i
5!
7j
7
3
1
149,
129!
163!
173!
190!
138!
140
171
208
198| 10
209!ii
160112
211
169
247
194
13
|
15
16!
22O;17
188'18
209
177
213
174
211
170
225
160
186
185
168
164
173
123
154
99
116
103
75
82
96
64
79
58
68
47
43
30
42
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
4822
29! 4
21! 50
19J51
11 52
1453
9!54
13|55
11J56
10j5I.*
1921—25 296 297 1921—25
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och aldersår.
Année de la naissance,.
Aye, ans.
1826
i 9 |
loi
!
1 8 2 4
-
1823.
1822.
95
96
96
97
97
96
97
97
98
98
Uudeninaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
98— 99
98— 99
99—100
99—100
100—101
100—101
12 1 8 2 1 - - x 101-102
13 1818 .103—104
14
16
i 2 5126
:27
[28
|29
|30
|31
32
33
34
35
36
:37
38
39
|40
141
42
43
44
146
!47
148
;49
!50
'51
52
53
54
!55|
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
15! 1923.
1922.
1921.
1920.
1919.
1918.
1917.
1916.
1915.
1914.
1913.
1912.
1911.
1910.
1909.
1908..
1907..
1906..
1905..
1904..
1903..
5:ma— Total
1923
. . . . 0—1
0—1
1—2
1—2
2—3
2—3
3—4
3—4
4—5
4—5
5—6
5—€
6—7
6—7
7—8
/ 7—8
X 8—9
f 8—9
X 9—10
/ 9—10
X 10—11
f 10—11
X 11—12
/ 11—12
V 12—13
/ 12—13
X 13—14
/ 13—14
V 14—15
/ 14—15
X 15—16
/ 15—16
V 16—17
/ 16—17
X 17—18
i 17—18
X 18—19
t 18—19
X 19—20
/ 19—20
X 20—21
2 8681 2 6771 3 647
208!
80
47
43
18|
25;
10
Y
4
13
4
4
4
11
4
11
8
10
9
14
8
17
13
21
10
7
4!
10
8
10
11
5
10
6
15
15!
7,
10
13
10
16
294
160
65
70
2
2
1
1-
6 | 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
14
5
10
4
4
14
9
8
12
11
11
10
9
10
6
11
15
22
26
21
12
24
3 49
18
14:
6
5,
3(
2
1
1
1
1.
n
u
6
6
6
10
13
5
13
10
8
6
11
10
12
12
11
14
15
8
16
11
13
10
Hämeen lääni.
ïavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
177
12!
2
2
1791 2 6661 2 42
270
108
43!
50!
2
15
9
8
6
6
10
4
9
3
10
4
6
4
6
3
11
6
6
12
11
11
8
15
13
20j
6
7
6
51
8
9
11
10
10
12
7
4
4
4 274
573
245
123
76
3<
34
le
22
K
1
15
8
4
10
7
6
11
10
4
15
8
16
16
20
14
19
13
21
25
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
68
49
20
10
5
4
38
33
14
i
11
15
9
13
o
10
13
4
7
8
6
7
11
8
8
4
12
14
12
12
12
10
17
7
14
11
12
14
13
14
1682
204
79
29
33
11
15
7
12
7
5
6
Q
1
£)
2
.
4
1
3
1
3
.
4
4
1
4
1
2
2
7
2
2
4
3
4
5
9
1
I
1640
162
78
33
26
11
10
5
7
3
7
3.
2
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
18 19
Oulun lääni.
TTleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Kp.
Kvk.
S.f.
2 961
407
212
92
70
39
29
22
23
13
14
10
10
9
12
10
10
9
5
10
9
7
3
6
14
6
8
q
8
4
t
r/
<
8
c
c
13
11
16
18
2 574
308
150
95
71
44
38
22
19
7
13
15
10
9
8
9
5
8
7
8
10
8
9
7
10
6
7
9
ii
8
10
12
8
12
j
K
\
11
12
r
c
4 176
!
456
206
85
86
42
37
19
. 15
10
16
12
12
7
13
9
13
9
11
9
13
8
10
18
6
10
10
11
6
9
7
12
17
r;
Ç
21
16
18
21
19
30
27
4140
378
165
70
80
36
29
22
18
11
18
19
17
12
15
11
11
7
14
8
12
14
10
11
9
9
14
13
18
11
17
14
22
19
22
18
12
12
16
17
21
11
3 010
441
204
142
89
56
56
45
24
17
17
16
12
16
4
9
9
9
H
13
3
9
9
6
10
9
10
8
12
3
6
7
8
13
8
15
15
8
18
14
16
12
20 21 !
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
22
Mp.
Kk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f
Yhteensä
Summa.
Total.
2 903
355
18'
115
77
5Î
32
31
li
11
14
13
16
11
13
ii
9
10
16
15
6
9
7
9
5
21
10
1&
11
14
12
12
11
12
1
10
13
13
14
15
V
25 4611 23 719
2 861
1306
628
519
255
235
152
127
80
93
78
67
67
55
52:
63|
56
57
50
69
52
51
49
57
57
63
65
58
47|
53|
55 j
71!6J68
96
97
100
117
114
128
157
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
49 1801 3 258
2 298
1109
583
443
255
225
151
104
48
81
88
92
49
71
48
57
46
71
49
63j
53
64!
54j
57 i
57|
77!
58!
83l
64;
81
82!
82j
80
90
85 !
891
70i
94 i
90|
89
84
5159
2 415
1211
962
510
460
303
231
128
174
166
159
116
126
100
120
102
128
99
132
105
115
103
114
114
140
123
141
111
134
137
153
147
158
181
186
170
211
204
21
241
307
102
49
50
26
28
17
11
6
6
6
4
6
7
3
11
4
11
8
6
3
6
6
6
8
5
6
8
6
4
6
8
8
10
18
19
17
19
24
15
19
3 224
234
84
44
46
14
22
10
5
1
11
4
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
22 203
2 554!
1204!
579
469
229
207
135
116
74
87
72
63
61
48
49
52
52
46
42
63
49
45
43
51|
49!
58
59
50
41
49
49
63
59
58
78
78
83
98
90
113
138
20 495
l i
2!
3|
4|
i
S!
91
10
11
12
13
2 064115
1025! 16
539|17
39718
241ii9
203120
141J21
99! 22
47j23
70; 24
84! 25
85; 26!
45!27i
68J28:
44129!
53 30!
42:31!
65;32|
44!33|
5834;
52135!
58Î36!
52J37J
49!38|
48!39;
7lUo|
54Î41I
76!42!
60I43J
75!44i
78!
72
76
67
70
58
78
75
79
64
Väestönmwutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 38
1921—25 298
1
•i
•
4
5
e
7
!"
t)
10
H
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
34
3 5
36
37
3 8
3 9
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57|
58;
1
, Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année- de la naissance.
• Aije, anx.
1909 •' 2 ? - ? l
i j u - . . , 21—22
1901 •' 2 1 ~ 2 2i.jyji...
 y 22 23
1900 •' ?!Mî?
ivvv..
 { 23—24
18QQ / 23 24
i ö 3 3 . .
 ( 24—25
1898 < 2 4 ~ 2 5
i löyö..
 x 25—26
1
 1897 ' 2 5 - 2 S
i - 1 0 3 ' - - » 26—27
! 189B / 26 27
. i ö 3 ö . . ^ 27—28
!
 8 % f 27-28
1 iö3o.. | 28—29
|
 1 8q4 i 28—29
i l ö y 4 - - \ 29—30
1893 ' 29—30
: l ö y d - \ 30—31
1892 •' 3 0 ~ 3 1
iövi..
 x 31—32
1891 •' 3 * 32 .| l ö y i l - v 32—33
1890 f 3 2
iö3u..
 v 33—34
1C89 i 3 3 34
IÖÖ3. . y 34_35
1888.. / 3 4 ~ 2
V 35—36
1887 f 35—36
i»» / . . , 36—37
1886 ' 36—37
iööt>.. ^ 37_38
1885 / 3 7 - 3 8
IÖÖO . . y 38—39
1884 ' 3 8 ~ 3 9
IÖÖ4. . , 39—40
1883 ' 3 9 ~ 4 0
IÖÖÖ.. y 4 0 ^ 1
1882 < 40—41
IÖÖ4. . ^ 41—42
1881 ( 4 1 ~ 4 2
löö i . . y 42—43
1880 / 42~f3 1
loou. . ^
 4 g — 4 4
1879 / 4 3 ~ 4 4
• \ 44—45
1878 ( 44—45
±öfö.. y 45_46
1877 ' 45—46
I 8
" - - \ 46_47
1876. / 4 <r 4 7
* 47—48
1875 / 4 7~4S1 0 IO
" \ 48—49
1874 | 4 8 ~ 4 9
ion.. | 49_50
1 3
Uudenmaan
lääni.
! Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
20
20
Ib
9
20
22
12
16
14
16
15
17
11
17
12
11
16
15
21
17
15
20
13
18
13
14
17
16
10
12
16
14
9
21
14
10
17
10
12
12
11
11
12!
61
i l !
13;
11!
22 i
151
18j
13l
7;
18
21
13
19
17!
23!
N p .
Kvk.
7
7
8
12
9
9
! 14
13
12
7
13
9
13
11
7
10
9
12
11
15
7
6
12
7
13
10
12
7
8
8
11
10
10
12
3
9
7
9
10
9
11
16
11
10
2
9
8
7
14
10
9
10
11
11
9
6
10
13
4 5
Turun-Porin
lääni.
Abo-Bj örne-
borg
Mp.
Mk.
S. m,
29
19
21
25
10
21
22
9
15
14
11
11
18
11
12
7
20
12
7
10
7
13
10
10
6
8
9
11
12
5
7
14
9
8
12
16
7
17
8
10
12
11
12
12
14
8
13
13
10
16
10
22
22
10
14
10
19
16
s län.
N p .
Kvk.
S.f.
i 16
8
15
7
12
13
I 16
1 12
! n7
14
8
18
6
10
7
9
7
9
12
10
7
10
8
10
11
11
5
10
6
6
7
10
6
9
8
14
6
9
11
13
10
14
7
9
4
11
10
8
7
16
5
10
3
11
14
11
5
G 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. ni. i S. f.
2
Ï
4
—
—
—
1
1
2
—
—
.—
3
1
2
1
. .
.
—
—
3
1
1
1
—
—
2
—
1
.—
1
—
—
—
1
1
.
.
1
1
.
1
1
2
— • —
2 1
— —
1
1
__
1
1
1
—
l j -
_J
—12j
, J
—
i
.—.
—
|
1
.
1
3! 1
1 1
— 1
! 1
ii -
Ii —j
— '
—
—
8 1 (J
Hämeen lääni.
Tavastehus
lii 11
Mp.
Mk.
S. m.
39
21
19
12
14
7
19
11
8
14
14
Np.
Kvk.
S.f.
5
10
! 7
3
5
8
9
! 10
11
! 7
10
14! 8
9
6
11
10
8
7
11
5
9
11
5
7
8
3
8
12
11
6
13
6
9
5
7
7
11
6
5
8
8
9
11
6
10
10
10
14
6
10
3
6
11
13
13
6
21
6
i 85
! 4
! 16
' 12
9
9
5
11
3
7
9
8
9
8
7
5
4
7
9
6
4
10
7
11
6
3
12
8
11
3
10
8
9
9
4
6
11
5
8
7
13
6
8
11
16
10 11
Viipurin lääni.
Viboras län.
Mp.
Mk.
S. m.
27
18
15
19
17
20
i Np
Kvk
S. f.
20
9
10
11
21
15
20 16
20
10
27
11
10
14
21
12
11
14
12
13
9
10
10
10
18
14
18
14
13
11
10
9
12
10
12
12
6
10
15
18
8
8
8
13
16 21
11; 14
12! 8
11
20
12
17
16
9
17
18
5
14
14
11
8
11
15
18
10
14
21
18
15
11
22
19
19
24
21
22
15
23
11
17
7
6
12
14
11
9
9
15
4
17
17
10
11
9
11
18
12
17
9
5
15
8
10
10
8
10
12
14
12 ! 13
Mikkelin lääni.
H:t Michels
Irî *>
le
Mp.
Mk.
S. m.
17
9
9
7
15
2
5
5
4
4
6
7
6
3
4
6
3
4
4
2
4
6
1
8
3
2
3
3
3
5
6
2
5
2
9
4
5
3
3
6
3
8
3
9
5
6
1
7
8
8
6
8
7
11
5
12
1 1 1 .
! Np.
! Kvk
| S.f.
6
2
6
6
2
3
1
6
6
3
.51
4l
7
3
3
3
2
5
2
4
3
1
2
5
3
1
6
3
4
1
3
7
5
6
4
1
1
2
5
5
4
5
s 2
3
5
2
4
. 4
3
3
4
4
3
4
2
8
3
7
299 1921—25
14 | 15
Kuopion lääni
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
23
16
10
Np.
Kvk
S.f
13
12
9
1
 131
i 7
191
| 13
i 12
12
6j
14!
14i
6
7
4
8
7
5
10
12!
13
51
8i
4
12
! 4
! 7
6
7
11
10
5
! 8
9
9
8
6
12
8
11
11
12
11
11
6
7
14
16
16
10
10
1J
19
9
17
12
12
9
14
8
10
10
5
6
16
15
5
7
12
9
12
5
13
4
14
6
10
5
7
11
10
6
6
10
8
4
6
9
7
4
7
9
5
8
5
5
4
9
8
4
11
4
9
6
7
6
fi
4
6
r
S
16 ! 17
Vaasan lääni
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
36
27
29
Np.
Kvk
S.f
17|
11!
15
30
17
17
18
15
15
12
13
14
9|1
1418
91
13
12!
16
12
12!
14!
14;
9
6;
17
11
18
19
16
15
17
18
13
11
13
11
13
10
10
11
21
17
10
20
12
8
23
16
18
18
20
18
14
22
20
12
14
14
21
10
13
20
11
17
20
16
5
9
13
18
17
11
12
19
15
17
7
9
9
8
9
15
9
10
17
10
13
11
12
12
15
13
20
10
14
11
9
5
9
9
19
11
lä
c
7
7
15
1C
i
18 ! 19
Oulun lääni.
Uleaborgs län
Mp. i Np.
Mk. Kvk
S. m. S. f.
is!
11
14
18
25
13
16
14
14
13
9
8
13
11
9
4
10
9
13
12
10
7
8
9
14
5
16
6
4
4
11
4
5
6
7
5
4
8
3
7
9
9
10
4
5
10
12
6
7
15
9
13
8
10
5
17
7
8
14
12
10
7
8
11
21
12
11
11
15
13
9
10
13
11
14
10
6
5
7
8
9
6
9
10
8
9
11
11
7
9
8
8
10
7
12
10
6
12
10
9
10
4
11
8
8
10
3
8
8
7
1C
9
7
8
£
3
20 | 21 j
voko mat
Hela riket
Pays entie
Mp.
Mk. |
S. m. |
21l!
142
137 i
120!
124;
109!
138!
100!
96!
119
93!
94!
92
97!
88:
64
94^
82 :
86 ;
75!
72:
93
74
95
79
71
78
75
72
68
90
88
82
76
85
85
74
79
70
71
71
79
81
77
85
93
93
110
72
92
105
108
118
114
104
115
117
119
Np. !
Kvk. j
S. f. 1
106:
72'
82
69
94!
77:
101!
101!
81!
72'
104!
83 ;
74i
64
73;
861
87!
65;
72!
79!
86!
57!
62
6 2 <
70
78
79
65
66
63
69
66
68
67
68
61
73
68
66
81
85
77
65
52
64
67
76
74
55
62
77
59
71
63
54
75
70
75
22
-,
Yhteensä.
Summa.
Total.
317
214
219
189
218
186
239
201
177
191
197
177
166
161
161
150
181
147
158
154
158
150
136
157
149
149
157
140
138
131
159
154
150
143
153
146
147
147
136
152
156
156
146
129
149
160
169
184
127
154
182
167
18S
177
156
19C
18"3
! 194
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. Np.
Mk. Kvk
S. m. : S. f
26
19
14
11
15
18
20
19
18
19
17
16
17
16
22
12
22
16
25
18
24
14
13
19
23
22
15
21
18
11
19
21
14
21
17
15
20
21
14
17
12
9
14
lO!
24
16
15
28
16
26
20
18
23
22
19
21
27
[ 25
28
15
17
18
12
12
14
13
17
17
18
19
19
13
14
18
15
14
18
17
16
13
18
9
16
13
12
8
24
18
10
14
11
9
9
11
10
8
14
14
21
12
13
11
10
12
15
11
14
13
17
11
13
15
10
14
12
U
25 ! 2 6
Maaseutu.
Landsbygd.
Commun vx
rurales.
Mp.
Mk. |
S. m. j
185!
Np
Kvl
S.
123!
123!
109!
109!
91 i
118!
81 !
78!
1001
76
78
75!
81 !
66!
52
72
66
61
57
48
79 i
61 i
76
56
49
63
54
54
57
71
67
68
55
68]
70
54
58
56
54
59
70
67
67
61
77
• 78
82
56
66
85
90
1
951
92
85
94
90
94
1
t
78! 1
57! 2
65! 3
5l! 4
82! 5
65! 6
87
88
64
7
8
9
55! 10
86 n
64 12
55
51
59
68
72
51
54
62
70
44
44
53
54
65
67
57
42
45
59
52
57
58
59
50
63
60
52
67
64
65
52
41
54
55
61
63
41
49
60
48
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31 |
321
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
58,5»
48
44
61
58
61
54
55
56
57
58
1921—25 300 301 1921—25
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
as!
19!
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2
13
13
3
3
3
3
!3
|3
i4<
I4
42
43
44
4
46
4
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, ans.
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
1873.
1872.
i 1871.
1870.
1868.
1867.
1866.
1865.
1864.
1863.
1862.
1861.
1860.
1859.
1858..
1857..
1856..
1855..
1854..
1853..
1852..
1851..
1850..
1849..
1848..
1847..
1846..
1845..
Np.
Kvk.
S.f.
Turnn-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp. Np.
Mk. ! Kvk.
S. ni. I S. f.
1869.. {
49—50
50—51
50—51
51-52
51—52
52—53
52—53
53—54
53—54
54—55
54—55
55—56
55—56
56—57
56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
60—61
61—62
61—62
62—63
62—63 |
63—64
63—64
64—65
64—65
65—66
65—66
66—67
66—67
67—68
67—68
68—69
68—69
69—70
69—70
70—71
70—71
71—72
71—72
72—73
72—73
73—74
73—74
74—75
74—75
75—76
75—76
76—77
76—77
77—78
77—78
78—79
IS
1
Ii
15
13
25
23
23
21
16
13
15
15
16
19
11
21
10
26
19
2
22
21
37
14
18
14
18
25
19
20
13
22
22
19
21
27
16
20
27
18j
23
23
20
18
20
23
25
27
12
17
19
15
19
21
15
15
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2:
2
11
2'
18
23
25
1
2
15
27
20
19
15
23
2.
41
14
25
33,
18
22
21
19i
21
12
17
18
12
23
18
19
13
19
1
19
11
14
17
20
23
26
24
32
21
29
33
28
26
28
25
25
13
17
24
29
19
26
19
28
28
25
25
26
25|
31 i
23!
26|
23
27
32j
15
18
26
23
19
14
19
23!
26
22
30,
20
12
11
5
10
16
13
1
17
1
11
7
3
11
5
10
12
11
13
16
13
24
15
22
12
11
18
24
11
2
2
1
2
2
2.
1;
16
1
2
2(
2!
2Î
24
2
25
28
27
28
29
39
18
27
23
25
24i
22
29j
32
42
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S.m.
Hämeen lääni.
Tavas tenus
län.
Np. I Mp.
Kvk. Mk.
S. f. | S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
12 13 14 15
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
3
1
4
2|
1
2
1
1
1
2
ij
5
2!
2|
2!
2!
—! 2
2! —
—! 1
1!
21
3 4
3 2
3 3
; i
4 —
10
12
16
6
9!
ii!
10
18
13
8
9
10
13
13
16
9
19
9
12
28
10
7
26
13
17
14!
171
23
22
13
23
19
20
13
17
22
22!
17
18
12
23
19
20
25
22
16
27
19
15
21
16
17
21
13
19
24!
1
1
1
1
1
1
1'
1
Ii
1
I-
16
11
12
7
15
16
21
14
20
24
18
22
21
11
20
24|
14
16
16
18
11
24
14
18
16
30
19
20
29
20
28
34
32
20
25
16
17
19
19
16
21
31
22
35
26
26
39
18
33
42
40
30
32
36
34
33
32
21i
35!
28
35
34
43
26
28
25
21
27
25
31
20
26
38
40
28
26
33!
31
23
22
26
24
28
24
27
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
2
2
2
2
28
2.
23
27
27
35
24
30
26
32
28
40
27
36
40
38
27
35
36
39
44
28
33
35
26
37
32
21
36
37
27
14
11
11
11
11
10
10
13
19
15
i-i O
i
12
18
11
13
15
13
15
10
14
17
14
12
21
23
17
15
19
20
23
18
11
18
19
19
14
16
11
17
19
11
7
12
13
18
8
Np.
Kvk.
5./.
7
4
6
6
9
7
4
8
8
3
5
4
8
3
6
7
10
13
17
lli
9
3
10
l l i
12
9
15
8
7i
6|
15|
141
91
10
14
19
14
14
20
19
21
17
17
20
12
15
16
23
23
16
23
17
17
17i17'
18
13
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
16 17
Vaasan lääni.
Vasa län.
Mp.
Mk.
S.m.
10
13
13
10
8
11
14
17
15
11
8
24
10
16
13
19
15
15
20
29
12
18
20
15
26
28
17
15
29
29
20
22
19
14
19
8
20
15
27
26
221
19j
19
16
20
13
25
23
18
31
21
22
32
16
16
23
16
23
12
7
6
7
7
11
7
5
14
11
3
9
13
6
10
12
12
11
14
22
11
12
11
11
16
18
19
1
2
1
16
19
15
14
13
13
12
20
21
22
22
2S
13
2:
2
31
33
23
23
30
23
25
19
23
19
2
1
2(
19
Np.
Kvk.
S.f.
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
11
15i
13
24
19
11
10
19
21
9i10
10
13
16
18
16
17
17
29
27
18
23
19
24
34
21
21
31
20
24
18
21
18
36
30
22
21
36
26
33
23
32
27
27
34
28
24
32
20
35
27
31
22
17
27
32
36
11
9
17
12
11
13
15
9
4
7
9
9
15
12
17
15
16
14
11
14
18
15
14
25
29
14
19
19
23
22
25
21
20
27
31
23
24
25
33
30
30
25
22
43
42
38
34
39
34
46
22
36
24
35
38
40
20 | 2 1 I
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
22
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä.
Summa.
Total.
6
8
11
13
11
11
9
15
12
10
8
10
12
7
5
10
9
8
15
9
14
11
8
14
11
10
17
12
15
22
16
14
9
21
21
16
20
11
13
21|
19 !
22
15
17
26
21
21
22
14
12
18
13
21
18
17
12
20
15
7
5
4
6
9
9
5
4
12
6
3
9
14
3
6
7
6
5
8
13
6
11
9
12
12
Q
1
13
18
11
10
18
1
Q
1
1
11
19
15
18
19
19
15
20
23
24
14
20
15
20
16
29
23
26
26
28
16
23
110!
119!
115
105;
125!
138
m!
132!
127
106
89^
107 j
91!
110!
127!
129!
146
120
174
170
144
176
163!
171
178
171
160
142
183
185
166
148
167
163
191
181
181
155
185
184
189
171
192
155
184
204
195
170
188
161
174
160
170
151
157
153
176
170
107
132
116
111
104
121
124
136
150
112
147
126
128
158
165
134
132
139
167
165
172!
187!
199!
211
181
186
181
212!
211 !
209
201
221!
1861
209!
204|
192!
172!
207 !
204'
206!
195
200
174
173
207
228
178
208
220
192
137
170
177
168
199
205
235
208
281
302
260
287
267
292
302
30'
310
254
330
311
294
306
332
297
323
320
348
320
35
371
388
382
373
341
365
416
406
379
389
382
360
369
374
343
329
360
380
376
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
25 | 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
30
25
23!
22
22
29
23
23!
25
13
161
16
10
20
28
21
27
19
36
20i
33
30
22 !
27
25i
32!
22!
17!
31
25
27
23
23
26
15
17
25
21
19
17
17
14
22
12
24
23
19
15
24
22
12
16
14
13
8
9
11
14
24
17
16
13
15
21
17
12
19
18
14
12
15
6
13
14
20
13
22
24
21
17
20
31
26
23
22
13
22
27
17
21
22
21
19
18
28
20
17
31
22
40
23
30
28
31
22
14
23
26
20
28
22
24
24
23
28
28
80
94
92
83
103
109
88
109
102
93
73
91
81
90
99
108
119
101
138
150
111!
146!
141!
144|
153
139
138
125;
152
160
139
125
144
137
176
164
156
134
166
167
172
157
170
143
160
181
176
155
164
139
162
144
156
138
149
144
165
156
Np.
Kvk.
S. f.
61
64
43
55
67
69
50! 7
64! 8
74j 9
68,10
3411
51 i 12
71J13
52 14
5915
62 16
6917
75!i8
85
108
95
94
84
90
19!
20]
21|
22
23
24
2598
113!26
128!27
99J28
125
99
111
137
143'33
113i 34
113J35
121J36
139;37
145!38
155Î39
156|40|
177
171
158
156
153
181
189
195
178!
195
166
181
182|53;
168 54!
148 55
184! 56
176 57;
178581
1921—25 302
Syntymä- ja ikävuosi. !
l'Yidelse- och àldersâr.
Année- de la naissance.
A<je, an*.
Uudenmaan
lääni.
S y lands län.
Ïurun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Vlivenanmaan
maakunta.
Ålands
landskan.
iämeen lääni
Tavastclius
län.
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mikkelin lääni.
S:t Michels !
län. ;
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Vaasan lääni.
Vasa län.
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Koko maa.
Hela riket.
Paya entier.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
1921—25 304
1 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
4oi
41
42!
43
44
45
46
47!
48'
49
50
51;
52
53;
54
55
56!
57
58;
Syntymä
Födelse-
i
- j i ikävuosi.
och åldersår.
Annêe de la
Age,
1918
lt'lf. •
1917..
1916..
1915..
191 J-
X t / 1 1 . .
1913..
1919X U X Ci • •
1911
X CX X • •
1910
X *JJ-\J » •
1909X tJ\J O » m
1908
x oyjyj * •
1907X O\J I • •
190P
190 fi
X *J\JfJ * •
1Q04.
X U\J~X • •
1Q03
X tjxJtJ • •
1909
x ïjyjiû • •
1901..
1900
1899..
1898..
1897
l U t / f • •
1896
1895
1894
1893
lUuu••
1892
1891..
1890
i
y
i
y
i
y
t
\
i
\
t
y
y
t
y
t
y
1
\
i
\
t
y
i|
\
t
y
t
f
y
i
\
t
y
i
y
t
\
t
\
f
\
i
y
i
\
}
\
f
\
naissance.
ans.
5— 6
6— 7
6— 7
7— 8
7— 8
8— 9
8— 9
9—10
9—10
10—11
10—11
11—12
11—12
12—13
12—13
13—14
13—14
14—15
14—15
15—16
15—16
16—17
16—17
17—18
17—18
18—19
18—19
19—20 ,
19—20
20—21
20—21
21—22
21—22
22—23
22—23
23—24
23—24
24—25
24—25
25—26
25—26
26—27
26—27
27—28
27—28
28—29
28—29
29—30
29—30
30—31
30—31
31—32
31—32
32—33
32—33
33—34
33—34
34—35
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S.m.
' 8
5
i 61
 5
6
6
3
2
; 4
8
:
 8
8
3
6
5
8
4
7
10
3
4
7
8
14
11
10
13
15
14
17
19
27
17
9
18
21
22
16
15
12
10
18
12
Ib
22
14
20
13
18
9
10
10
11
10
10
14
16
9
Np.
Kvk.
S.f.
f
t
b
F
L
\
(
L
t
c
4
10
3
8
11
10
9
14
5
18
10
14
16
6
14
13
13
15
16
8
14
11
12
22
14
17
12
9
17
9
11
13
12
16
12
23
13
9
14
14
12
12
8
9
7
4 5
Tur un-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
11
10
11
6
4
10
8
8
6
5
8
8
9
9
6
5
9
15
10
5
11
14
8
16
23
16
14
14
26
25
34
23
21
22
21
19
21
15
16
221
14
8
15
13
17!
14
18
7
12
10
6
7
11
16
14
18
16!
7
Np.
Kvk.
S.f.
i
K
13
6
Fj
F
F
b
L
\
b
b
i
8
14
n
10
19
12
15
12
14
13
15
13
15
12
8
16
12
14
11
18
7
10
12
13
14
14
8
12
12
11
11
21
10
7
13
12
14
11
8
13
13
8
14
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp. Ni
Mk.
S. m.
.
Kvk.
S.
1
—!
1
;
'
"—-j
i
•—:
—
1
—
_
1
—!
—.
—
.—.
2
—]
—
—1
4!
2;
2\
i i
.—.
lj
—
1
2'
I1
3
1
i;
.—'
2
21
—
1
—'
— •
—
—
1
—
—
1
—
—
1
—
—
1
3
f.
—
—
—
:
—
—
—
—
—
—
-
—
—
2
,1
1
—.
—
1
1
—
—
—
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
8 |
Hämeen
9
lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
8
4
2
5
3
4
6
6
5
7
3
6
8
6
8
6
7
7
7
6
7
8
13
13
12
5
12
13
13
231
22
16
12
9
14
12
17
15
19
13
9
14
9
10
11
9i
8
10
5i
11
9'
11
11
9)
12
12
11!
4
Np.
Kvk.
S.f.
8
3
5
6
5
8
5
3
3
4
7
5
5
9
4
3
11
6
9
5
4
8
10
15
9
10
11
12
10
12
14
15
9
8
12
10
10
7
10
9
13
8
17
8
11
12
11
9
8
10
11
12
8
8
6
9
13
5
10
Viipurin
Viborgs
Mp.
Mk.
S. m.
10
7
11
7
9
11
12
9
8
15
7
12
7
7
8
14
6
9
11
13
10
10
16
12
20
24
20
22
26
32
33
31
25
14
24
25
20
18
19
19
241
20
16
15
18
21
11
14
18
12
11
15
14
12
14
11
10
16
i l
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
13
10
10
11
b
8
5
6
10
5
13
6
13
ç
4
13
11
9
9
15
21
14
10
16
19
16
12
12
11
12
17
13
20
9
20
19
17
13
21
19
19
16
12
18
13
19
16
18
18
13
9
8
14
13
20
11
16
12
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
4
5
3
3
4
6
4
6
1
6
4
4
2
6
5
7
3
4
2
6
1
8
8
4
5
5
2
3
1
13
14
9
7
5
5
5
4
6
4
9
2
8
8
8
6
5
3
7
3
6!
1
7
3
10
2
3
7
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
2
4
n
1
4
1
1
3
1
1
2
5
4
4
3
3
11
2
4
4
4
5
8
5
4
2
7
5
3
8
4
5
2
3
5
6
5
5
2
4
5
1
6
4
4
5
_
6
4
6
3
3
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14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
15
13
6
7
13
4
11
7
8
8
14
8
8
15
9
9
15
10
12
14
6
11
6
12
18
17
c
"3
15
26
21
12
21
8
23
15
17
c
13
12
c
4
13
8
10
10
t
c
i
<
10
10
14
r
8
11
15
t
Np.
Kvk.
S.f.
15
6
6
7
13
6
9
6
5
8
7
7
14
8
10
10
17
11
11
12
19
7
c
11
14
8
14
8
"i
10
12
c
c
1
12
c
11
10
rj
1
13
15
12
6
15
ii
14
8
f
10
F
12
15
b
12
8
16
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S.m. \
12
14
16
11
5
10
9
10
8
20
7
12
14
9
8
10
11
12
11
7
16
11
15
19
20
20
31
20
24
41
42
31
26
21
31
11
17
30
21
16
22
18
24
14
14
11
10
18
c
6
11
13
16
11
13
15
12
14
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S:f.
20
8
11
15
11
7
16
17
10
10
11
19
16
17
13
20
16
16
16
17
17
12
20
20
21
25
30
20
19
11
28
15
22
23
10
16
21
17
14
16
24
13
10
11
26
18
22
8
12
14
5
23
13
10
11
13
c
ii
18 | 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp. Np.
Mk. 1 Kvk.
5. m. S. f.
23
22
15
11
19
15
13
7
8
19
8
12
17
9
19
11
11
11
10
10
12
12
10
20
17
20
19
17
19
19
26
14
24
16
14
16
11
14
17
14
17
13
17
15
18
11
8
c
7
12
13
7
10
12
c
12
5
20
11
14
14
7
13
14
12
13
13
13
14
24
13
17
15
14
14
15
14
12
16
14
17
15
20
14
12
17
18
12
8
11
18
7
16
16
9
14
11
16
12
10
15
14
20
19
12
15
9
8
8
11
9
12
; 4
12
8
20
Mp.
Mk.
S.m.
91
81
70
56
63
66
66
55
48
88
59
70
69
67
68
71
66
75
73
64
69
81
84
110
126
121
122
113
139
196
212
163
154
106
151
127
130
124
124
119
109
103
115
98
116
95
84
87
80
68
71
86
91
79
93
92
96
74
21 j 22
Koko maa.
Hela rike
Paya entier.
Np.
Kvk.
S.f.
89
51
68
65
60
58.
57
55
57
48
61
62
89
67
62
73
95
79
85
96
102
80
104
106
110
114
104
98
98
90
119
90
101
89
95
97
112
87
98
89
113
96
87
86
i 106
1 103
124
84
97
81
69
90
83
71
93
70
82
m
Yhteensä
Summa.
Total.
180
132
138
121
123
124
123
110
105
136
120
132
158
134
130
144
161
154
158
160
171
161
188
216
236
235
226
211
237
286
331
253
255
195
246
224
242
211
222
208
222
199
202
184
222
198
208
171
177
149
140
176
174
150
186
162
178
142
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
11 6
7 6
4; 8
4 3
5: 5
7: 6
9 3
5; 3
3 3
3 1
6 4
7: 8
7 8
5 6
9! 7
3i 4
11 12
10
6
6
3
12
8
14
21
21
22
21
11
15
11
14
5
9
19
20
18
25
16
17 12
31
29
22
•17
10
19
20
28
17
22
. 17
21
23
22
15
24
20
28
20
16
13
17
16
20
18
22
18
22
16
10
29
23
16
17
27
12
26
23
22
20
17
19
20
17
15
16
29
17
25
13
19
16
24
14
19
8
18
11
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
80 i 83
74 45
66 60
52 62
58
59
55
52
57 54
50 52
45 54
85; 47
53 57
63' 54
62 81
62 61
59; 55
68! 69
55 83
65
67
68
70
1
i
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
58 85j2o
66j 88:21
69i 75:22
76 95 23
96! 87 24
105! 90 25
lOOi 96 26
100
92
122
165
183
141
137
96
132
107
102
107
102
102
88
80
93
83
92
75
56
67
64
55
54
70
71
61
71
74
74
58
79 27
82 28
86
80
90
67
85
72
68
85
86
64
76
69
96
77
67
69
91
87
95
67
72
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
68|50
50 51
74 52
59153
57 54
74 55
62 56
64'57
57 58
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]
2
•J
4
6
7
8
1)
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année
188Q
xoov
1888
xooo.
1887
XOÖ i .
1886JLOUU .
1CCK
XOOO .
1884.
XOO'ï .
1883
XOOO .
1889
1881
XOOX .
1880
J.OOV7 .
187Q
lo lv.
1878
1OIO.
1877J . O I I .
1876.
187"S
1O l v .
1874.
XO t *± .
1873
X ö t ö .
1879
lo ii. .
1871
1 O 1 _L .
1Q70
±ö • u.
18fi8
XOOO .
18fi7
loö i .
18fifiXOOO •
18fi>S
±O\)O *
18fi4.
XOUrr •
18fi3
xooo.
18R9
1OO£ .
18fi1
xoox.
de la naissance.
Age, ans.
(
\
{
• \
1
\
• {
t
v
i
• \
t
' \
/
(
• \
(
\
(
• \
t
• \
t
f
• |
(
\
(
\
i
i
»
*
• \
t
• v
• v/
i
• i
t
\
i
• \
/
• i
34—35
35—36
35—36
36—37
36—37
37—38
37—38
38—39
38—39
39—40
39—40
40—41
40—41
41—42
41—42
42—43
42—43
43—44
43—44
44—45
44—45
45—46
45—46
46—47
46—47
47—48
47—48
48—49
48—49
49—50
49—50
50—51
50—51
51—52
51—52
52—53
52—53
53—54
53—54
54—55
54—55
55—56
55—56
56—57
56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
60—61
61—62
61—62
62—63
62—63
63—64
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
7
21
20
10
19
12
11
8
13
10
15
25
10
15
16
10
25
13
13
13
21
20
14
21
17
14
23
20
22
17
16
11
17
12
19
20
33
14
17
14
22
17
10
7
8
20
11
18
18
17
18
22
28
27
20
27
36
19
Np.
Kvk.
S.f.
12
(
13
11
6
20
14
16
13
5
21
9
11
12
17
9
9
7
8
12
12
16
11
10
15
10
17
14
14
11
11
12
13
12
13
10
13
15
11
9
10
9
14
9
7
13
11
15
15
14
25
15
6
17
18
16
21
16
4 1 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
7
13
13
8
12
14
9
11
10
12
9
12
14
12
14
13
12
11
15
12
13
17
14
11
14
17
17
20
21
15
17
13
8
19
27
20
21
14
29
19
31
26
25
8
19
13
20
22
26
31
34
27
33
26
21
21
28
29
Np.
Kvk.
s.f.
10
11
11
11
8
7
12
8
11
8
9
9
8
10
13
6
11
2
18
11
10
6
15
17
24
9
17
14
9
15
12
13
16
16
6
12
10
11
15
12
17
20
11
13
15
6
10
11
15
21
19
25
19
12
25
23
24
13
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
1
.—
2
—
3
.—
—
—
1
—
2
—
1
1
1
1
—
1
1
.—
1
Np.
Kvk
S.f
2
;
.
 !
1
2
1
1
1
1
—
1
1
1
1
—
2
2
—
1
1
1
—
2
1
1
—
1
3
1
1
—
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
2
1
3
3
1
9
3
3 1
Hämeen
9
lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
10
6
6
5
13
7
8
7
12
7
6
10
9
9
12
10
7
13
71
6
9
10
16
11
13j
16!
15
16
18
11
10
9
13
17
19
13
211
16
17
15
21
13
16
10
11
13
51
9
14
19
18
17
12
9
22
11
24
15
Np.
Kvk.
S.f.
c
6
8
10
8
7
12
7
12
7
6
11
5
9
14
6
9
5
10
8
10
7
13
14
16
7
11
4
7
11
15
5
17
8
12
13
10
5
6
10
10
8
7
6
14
10
7
9
12
6
11
14
10
12
10
14
11
11
10 [
Viipurin
Vibörgs
Mp.
Mk.
S. m.
13
17
19
11
11
15
12
10
12
11
23
18
25
16
14
28
23
14
24
21
20
20
19
26
19
21
15
15
29
27
25
29
18
26
29
27
30
30
28
34
24
34
25
22
22
27
20
25
31
29
40
31
43
33
35
28
46
33
i l
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
10
11
13
9
17
11
10
14
10
16
10
12
15
11
14
9
7
16
24
6
8
18
10
10
19
21
14
14
19
6
13
15
13
6
5
13
21
12
14
15
16
13
14
14
12
12
16
18
29
16
34
24
21
20
25
23
29
22
12 ! 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
6
6
6
4
4
5
5
3
8
9
5
5
4
5
8
3
6
4
7
4
8
12
9
5
10
6
5
6
9
7
10
3
5
10
7
7
8
9
13
11
12
6
13
6
9
8
15
8
10
8
12
13
9
14
8
18
12
14
Np.
Kvk.
S.f.
9
1
9
4
5
5
9
4
6
5
7
2
2
4
8
2
6
2
2
3
8
4
5
g
2
6
4
4
2
3
3
7
6
3
5
5
5
8'
16
6
9
4
4
4
7
8
9
71
2
10
12
11
6
9
9
22
12|'
îoi
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14 | 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
7
8
11
4
7
7
9
7
10
6
9
14
10
5
16
9
14
10
8
6
14
5
14
4
12
12
20
10
22
8
19
7
11
17
18
14
23
15
18
20
21
16
11
9
14
15
12
10
17
16
25
32
34
14
26
20
20
21
Np.
Kvk.
S.f.
13
6
8
9
15
6
11
8
10
8
8
8
11
7
9
8
6
5
8
8
9
9
8
4
2
4
11
6
11
6
20
10
9
12
12
8
12
13
17
7
8
13
Fj
F
14
6
c
13
12
24
12
13
16
18
15
21
17
16 |
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S.m.
12
18
18
19
14
10
19
21
17
12
20
19
22
15
11
15
18
8
15
16
19
16
15
27
18
22
27
20
19
22
19
16
22
14
15
11
16
21
22
18
32
20
5
9
18
14
23
17
19
13
31
19
27
30
21
8
19
21
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
8
15
13
14
19
17
10
16
17
13
26
10
17
9
20
8
21
9
22
15
14
17
16
11
24
12
25
11
8
10
17
8
8
13
16
14
19
14
16
9
20
10
12
12
14
12
22
19
15
9
25
19
16
13
28
17
26
20
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
13
8
10
6
13
16
9
12
11
12
7
12
12
8
5
5
7
14
10
9
12
7
12
17
11
10
5
13
Np.
Kvk.
S.f.
8
7
7
9
13
9
19
10
7
5
8
10
15
14
15
10
10
7
9
14
13
4
6
3
8
12
7
6
8 11
12 7
151 8
6
13
9
9
10
10
8
14
12
14
9
10
12
6
13
4
13
10
12
13
81 11
12! 4
61 5
7 5
3 6
6
8
13
12
9
9
2li 7
15 10
211 U
11
13
12
10
11
11
14
12
9
10
16
6
20
Mp.
Mk.
S.m.
76
97
104
67
95
86
•85
79
93
79
95
115
108
85
97
94
113
88
99
88
117
107
114
124
114
118
128
122
149
120
132
95
107
125
144
123
163
127
160
145
177
140
118
78
109
113
114
118
149
154
193
183
200
167
166
143
197
165
21 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
79
66
82
77
91
82
97
83
87
67
95
71
84
77
111
58
79
53
102
77
85
81
84
77
110
81
107
73
82
69
101
79
93
82
76
88
95
92
106
80
103
88
73
68
88
73
97
95
112
95
161
133
106
114
145
141
162
118
Yhteensä.
Summa.
Total.
155
163
186
144
186
168
182
162
180
146
190
186
192
162
208
152
192
141
SOI
165
202
188
198
201
224
199
235
195
231
189
233
174
200
207
220
211
258
219
266
225
280
228
191
146
197
186
211
213
261
249
354
316
306
281
311
284
359
283
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. ! Np.
Mk.
S. m.
14
Kvk.
S.j.
13
20 7
25 18
12 14
25 18
16) 16
19
11
22
16
27
28
22
24
19
21
32
24
18
15
15
17
32
28
33
23
22
24
20
17
10
16
18
20
18
22
13
15
6
21
20
27
22
19
17
25
18
23
32 i 16
31 16
21
26
20
23
24
29
29
34
25
26
19
33
18
24
10
12
21
19
29
19
25
37
33
31
33
31
23
35
21
15
13
19
19
19
20
15
11
18
19
16
20
17
17
14
16
12
19
18
27
15
31
26
14
24
24
26
33
19
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp. Np.
Mk.
S. m.
62
77
79
55
70
70
66
68
71
63
68
87
86
61
78
73
81
64
81
73
102
90
82
96
81
95
106
90
118
99
106
75
84
101
115
94
129
102
134
126
144
122
94
68
97
92
. 95
89
130
129
156
150
169
134
135
120
162
144
K.VK.
S. f.
66
59
64
63
73
66
73
63
70
57
79
53
64
59
89
45
64
47
81
l
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
57|20
58 21
59
65
60
85
63
84
57
66
54
88
60
74
63
56
73
84
74
87
64
83
71
56
54
72
61
78
77
85
80
130
107
92
90
121
115
129
99
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1921—25 308 309 1921—25
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45|
46 j
47
48
49
51
52
53
54
55
56
57
58
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
Année de la naissance.
Age, an*.
*" 1836..
50
1835..
1834..
1833..
1832..
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
1855..
1854..
*i 1860..
t
:{i 1859..
4i
Î 1858..
6
1
 1857..
11
12
13
ïi i853--
!» 1852..
1 9 | 1851..
2OJ
| 2 1 | 1850..
• 2 2 :
:2 3J 1 8 4 9 . .
i24=|
25i 1848. .
261
27i 1847..
28!
29
0
1846..
1845..
1844..
1843..
1842..
1.841..
1840..
1839..
1838..
1837..
, 63—64
I 64—65
, 64—65
< 65—66
, 65—66
» 66—67
, 66—67
'» 67—68
, 67—68
» 68—69
, 68—69
> 69—70
, 69—70
» 70—71
, 70—71
» 71—72
f 71—72
\ 72—73
, 72—73
» 73—74
( 73—74
l 74—75
, 74—75
> 75—76
, 75—76
< 76—77
, 76—77
». 77—78
t 77—78
» 78—79
f 78—79
» 79—80
, 79—80
l 80—81
i 80—81
> 81—82
i 81—82
I 82—83
t 82—83
I 83—84
i 83—84
I 84—85
i 84—85
> 85—86
, 85—86
I 86—87
, 86—87
V 87—88
t 87—88
> 88—89
f 88—89
V 89—90
i 89—90
I 90—91
f 90—91
I 91—92
i 91—92
•\ 92—93
P.
Kvk.
S.f.
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp. ! Np.
Mk. i Kvk.
S.m. j S.f.
29
13
31
20
21
22
24
22
21
16
21
26
22
17
35
22
25
22:
23
23
25
9
20
13
16
211
30
11
24
21
25
13
14
14
19
16
13
8
9
11
11
12
13
12
11
8
7
6
9
8,
5'
1
3
4
1
1
3
1
20
16
12
25
24
14
23
19
24
21
10
16
33
21
29
21
26
32
40
21
36
20
17
26
28
23
31
20
38
21
23
24
28
24
32
12
26
22
28
20
28
16
20
21
14
11
17
12
34
22
41
26
38
18
40
21
30
13
29
23
34
29
39
29
22
24
25
23
24
25
37
29
36
24
33
17
18
16
25
22
37
20
29
20
21
14
21
13
17
16
21
12
17
5
11
5
6
23
14
29
27
35
17
36
17
21
20
34
28
39
3:
48
19
32
2
45
2S
33
36
43
24
39
21
44
19
29
27
42
28
34
32
52
27
46
26
31
34
41
15
37
18
35
13
18
12
20
6
20
10
9
5
13
5
8
1
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp. j Np.
Mk. Kvk.
S. m. i S. f.
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
22
11
12
34
17
31
23
16
32
26
30
19
29
20
23
27
25
18
21
25
17
10
22
19
25
18
32
13
26
18
15
21
25
13
19
17
21
12
15
21
14
8
15
9
13
3
14
3
4
2
2
6
3
1
2
3
25
Ç
20
13
19
21
12
11
25
14
19
16
24
28
27
22
27
22
33
20
31
26
33
21
39
30
40
17
22
23
34
18
33
25
29
12
33
20
15
13
24
16
15
10
18
4
18
7
8
8
5
1
9
6
5
1
1
1
49
37
34
44
40
26
42
38
21
40
41
38
31
46
40
26
35
34
24
28
24
24
32
36
29
28
25
18
25
22
30
21
20
30
18
16
24
16
14
6
11
14
9
7
6
5
3
8
6
4
7
2
2
6
1
1
1
1
23
28
34
26
34
22
35
36
36
3
34
32
45
56
33
20
33
24
37
36
44
42
42
53
40
26
40
19
29
28
46
26
26
37
34
17
26
23
18
19
21
10
13
19
20
6
14
13
6
4
5
3
6
6
2
2
2
1
12 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f,
10:
l l j
I81
20J|
15!
21
15
16
9
25
12
16
23
12
12
13
14
30
14
14
13
16
14
18
13
12
11
15
16
17
8
11
11
10
6
10
6
5
7
6
3
3
5
4
3
2
2
1
3
1
12
15
12
15
14
7
10
10
15
15
27
13
22
15
22
20
19
20
30
19
19
11
23
22
29
14
25
16
17
19
21
24
25
8
14
9
14
10
8
13,
5;
5|
! 14 15
; Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
; Mk.
, S.m.
28
25
24
22
34
14
16
20
24
21
27
26
30
28
19
16
30
23
27
25
19
20
31
14
35
36
29
17
19
19
11
18
11
17
17
13
9
i 14
13
12
17
8
8
5
4
3
4
2
2
2
1
—
2
1
—
—
3
—
Np.
Kvk.
S.f.
18
19
17
20
16
22
18
16
29
19
28
15
35
20
23
22
24
30
28
20
30
25
34
26
35
24
22
29
23
16
28
21
28
24
25
12
24
17
20
26
25
14
10
13
11
8
10
6
9
6
5
2
4
2
3
1
3
1
16 17
Vaasan lääni.
Vasf
Mp.
Mk.
S. m.
22
24
27
30
36
19
26
17
22
30
36
22
30
31
38
28
34
19
38
28
37
27
31
28
41
29
35
32
33
28
30
24
24
23
28
19
20
19
20
13
11
18
13
12
17
6
10
4
4
4
7
6
5
1
2
5
3
2
1 län.
Np.
Kvk.
S.f.
26
25
25
16
24
19
25
16
24
34
33
32
32
30
38
37
39
30
55
49
47
24
30
40
49
39
43
39
38
25
56
51
60
31
40
28
50
30
46
28
32
22
30
18
27
19
18
16
19
6
22
17
10
7
5
6
6
4
18
OulUE
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
19
22
23
19
21
21
16
18
27
15
17
21
18
24
20
16
18
22
20
19
32
14
22
18
16
25
33
15
28
9
14
10
14
12
17
14
13
21
8
8
6
7
5
17
6
4
4
3
4
4
3
2
4
2
—
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
15
13
22
17
17
17
17
13
15
19
17
25
30
20
22
16
20
22
22
38
31
23
24
11
28
18
29
20
26
27
20
17
23
17
17
23
29
15
17
17
20
16
11
8
10
9
7
5
7
5
3
2
3
4
4
1
1
—
20
Mp.
Mk.
S.m.
215
166
211
215
224
166
208
167
195
172
228
187
211
220
226
178
203
177
212
187
194
143
213
174
216
195
230
135
190
149
167
141
156
141
159
123
133
110
107
91
94
86
90
79
81
37
57
31
37
33
36
23
28
25
1?
13
14
8
21 | 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np. Yhteensä.
Kvk. Summa.
S. f. Total.
165
140
171
159
184
140
178
380
306
382
374
408
306
386
138 305
191
176
202
178
264
223
244
183
222
210
296
226
273
208
248
223
289
195
279
182
225
188
271
211
259
200
250
142
253
166
184
170
202
115
139
114
146
75
107
73
83
45
72
44
52
37
39
20
27
11
386
348
430
365
475
443
470
361
425
387
508
413
467
351
461
397
505
390
509
317
415
337
438
352
415
341
409
265
386
276
291
261
296
201
229
193
227
112
164
104
120
78
108
67
80
62
56
33
41
19
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S.m.
32
14
44
30
31
15
23
21
22
20
25
19
29
23
19
25
20
11
20
14
21
15
21
13
23
16
23
10
20
13
12
12
5
7
15
10
8
6
8
8
5
6
4
2
6
3
6
1
5
2
2
1
4
2
—
2
2
1
S.f.
34
17
21
30
24
24
25
22
26
23
19
25
34
29
28
24
26
28
39
21
32
33
34
29
36
31
36
14
34
29
41
31
40
33
37
17
24
20
24
15
29
13
22
11
20
8
7
8
10
2
9
9
7
6
7
5
5
1
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
183
152
167
185
193
151
185
146
173
152
203
168
' 182
197
207
153
183
166
192
173
173
128
192
161
193
179
207
125
170
136
155
129
151
134
144
113
125
104
99
83
89
80
86
77
75
34
• 51
30
32
31
34
22
24
23
17
11
12
7
Np.
Kvk.
S.f.
131
123
150
129
160
116
153
116
165
153
183
153
230
194
216
159
196
182
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
257il9
205
241
175
214
194
253
164
243
168
191
159
230
180
219
167
213
125
229
146
160
155
173
102
117
103
126
67
100
65
73
43
63
35
45
31
32
15
22
10
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1921—25 310
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
n
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersär.
Année de la naissance.
Age, ans.
1831.. { Hzll
1830 ' ^ 3 — ^
\ 94—95
1S9Q / 94—95îe^y.. y-
 9 5 _ 9 6
1 QQQ / " " *-^
1828.. ;
 9 6 _ 9 7
i 96—97
1827.. y
 9 7 _ 9 8
' 97—98l b
^
b
- - X 98—99
y
 9 g 991 8 2 5 . . ^ QQ I Q Q
189J / 99—100
i ö ^ 4 . .
 x 100—101
,n 0 o f 100—101
I Ö A J . . y
 1 0 1 _ _ 1 0 2
1820 103—104
Yht. — S:ma — Total
1925
1925 0—1
" ' ' X 1—2
1 Q 9 o ( 1—2
XMÖ.. y
 2 _ g
1922.. ' 2 ~ 3
1Q91 ' ^—4I y z i
 • • X 4—5
1920.. { 4 -5
1919.. { Izl
1918.. { §~"Z
1917 ' ' — ^i y i
 ' • • v 8—9
1916 ' ^—^
V 9—10
1915.. { ^ - J J
1914 / ^—^i y 1 4
- - X 11—12
1 Q 1 o f 11—12
i y i
° - X 12—13
1Q19 ^ —
i y
" " X 13—14
1911 ( 1 3 ~ 1 41 S U 1
- - X 14—15
i q i 0 / 14—15
i^iu.. y
 1 5 _ 1 6
1QOQ ' —
^ " \ 16—17
1908 ' ^ — ^i y u ö
- , 17—18
2 ' 1 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län.
Mp.
Mk.
S. m.
2
—
—
—
—
1
—
—
—
—
3 024
213
93
32
19
13
8
11
9
6
7
4
4
5
12
3
8
3
4
2
3
4
6
5
11
5
6
9
4
9
6
5
8
7
6
9
Np.
Kvk.
S.f.
—
i
—
i
c
]
1
—
._
—
2 903
153
69
20
25
14
8
7
11
7
8
6
4
3
4
1
5
3
3
1
3
9
2
1
4
2
5
7
7
12
7
13
7
8
7
13
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
2
3
—
—
1
1
1
—
1
3 788
286
105
44
39
29
12
15
10
12
10
18
8
10
3
3
8
11
11
5
8
8
11
8
8
4
6
8
10
6
10
6
7
12
12
15
Np.
Kvk.
S.f.
5
i i
5
i
i ]
1
t i
—
3 498
247
85
39
34
17
14
12
9
10
12
6
14
4
7
7
12
3
1
3
4
5
13
3
10
8
5
10
12
2
15
7
18
24
17
20
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S. m.
—
1
—.
.
.
—
173
9
2
-—
1
1
1
—
—
—
—
1
—
—
—
—
. —
—
1
—
1
—
—
1
1
1
1
—
!
—
—
—
—
1;
Np.
Kvk.
S.f.
2
1
1
-
.
1
—
175
4
Q
2
2
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
—
1
1
—
1
—
—
1
—
—
8 | 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
1
—
—
2
1
1
.
—
2 848
222
85
36
29
20
9
7
13
5
10
5
2
3
4
3
4
4
2
3
6
2
10
5
6
4
5
2
3
3
4
2
6
9
4
7
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
1
1
1
1
1
2 641
186
65
51
26
16
13
12
11
7
3
5
3
2
1
10
4
3
7
2
2
5
2
4
4
9
3
3
5
9
5
12
14
7
8
10 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
2
—
4 867
•SR1
*J\JX
20891
48
31
15
18
15
16
16
12
8
7
7
10
2
5
2
5
7
7
9
9
12
4
8
7
16
5
13
12
11
12
19
11
Np.
Kvk.
S.f.
c
1
Q
4143
403
146
89
46
28
21
20
12
13
12
14
13
5
9
11
14
6
7
5
3
5
7
4
10
9
8
10
8
12
13
11
16
16
14
17
12 1 13
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
1
—
1746
189
67
18
14
15
5
7
2
5
5
5
3
4
6
3
4
3
4
2
2
4
4
4
1
2
2
4
1
5
2
4
2
4
5
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
1
—
1630
14.8
51
19
17
6
4
4
3
1
1
3
1
2
1
3
1
3
1
1
3
2
3
3
4
7
2
3
2
5
4
6
4
6
2
5
311 1921—25
14 15
. Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
1
1
_ -
3 303
334
146
58
36
20
20
23
22
12
15
14
8
c
6
K
c
F
•
F
Ç
i
•
C
(
£
|
J
8
Np.
Kvk.
S.f.
3
1
1
—
2 950
256
134
55
29
18
21
18
15
11
(
(
t
8
6
i
6
8
1(
'>
(
10
<
15
12
13
1<
17
15
12
11
16
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S.m.
2
2
1
2
1
1
—
4 448
405
166
83
62
30
36
21
16
12
19
10
10
10
13
6
10
12
12
15
12
13
9
21
14
7
12
9
14
12
6
18
7
18
11
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
3
7
1
4
2
1
1
1
1
1
—
4 466
303
141
58
51
23
26
18
21
18
16
11
6
6
7
6
15
14
9
13
13
7
19
10
11
13
21
13
15
12
27
18
20
19
14
18
18
Oulun
19
lääni.
TJleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
2
.
.
—
3 485
434
229
95
79
33
43
21
27
16
20
13
11
5
9
11
10
8
10
4
9
6
10
7
12
10
11
12
9
8
16
15
9
9
13
17
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
1
1
1
1
1
1
3 354
349
161
80
60
39
42
20
25
10
23
9
5
10
17
8
5
6
13
5
17
5
13
9
7
8
14
11
18
11
18
15
21
19
20
12
20
Mp.
Mk.
S.m.
5
8
6
6
4
3
2
1
1
.
—
27 682
2 646
1101
457
327
192
149
123
114
79
102
82
56
52
58
52
48
54
52
30
58
50
68
50
80
51
48
55
65
53
74
52
71
67
84
84
21
Koko ma:
Hela rikel
22
i .
a
ays entier.
Np.
Kvk.
S.f.
20
15
12
9
9
3
7
3
3
6
2
1
1
1
2
1
25 760
2 049
855
413
290
161
149
111
107
77
84
63
52
41
55
52
60
44
49
33
54
39
69
38
60
61
79
69
78
68
106
92
113
119
89
104
Yhteensä.
Summa.
Total.
25
23
18
15
13
6
9
4
6
2
1
1
1
1
o
Ù1
53 442
4 695
1956
870
617
353
298
234
221
156
186
145
108
93
113
104
108
98
101
63
112
89
137
88
140
112
127
124
143
121
180
144
184
186
173
188
23 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S.m.
-—
—
—
Np.
Kvk.
S.f.
4
1
2
1
—! 2
—i —
1 3
—i —
— 1
.—i —
— 1
.— —
—i —
—
—
—
—
— —
— —
3 682
258
101
40
24
15
8
11
7
10
11
7
5
3
6
6
8
3
5
2
4
2
5
4
6
5
7
7
4
6
9
4
6
7
13
12
3 736
237
85
36
23
16
15
12
8
c
c
14
*
i
i
j
1
i
12
*
1
1
1
1
25 26
Maaseutu.
Landsbygd. |
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
5
8
6
6
4
3
1
1
—
•—
—
1
—
.—
—
—
—
24 000
2 388
1000
417
303
177
141
112
107
69
91
75
51
49
52
46
40
51
47
28
54
48
63
46
74
46
41
48
61
47
65
48
65
60
71
72
Np.
Kvk. ;
S. f. |
i6i i
141 2
lOl 3
8 4
7 5
3
4
6
7
3 8
2 9
6lio
1 n
\2
1 13!
114
1 15
— 16
— 17
2 18
1
22024
1812
770
377
267
145
134
99
99
68
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
75 30
49
50
41
52
49
54
41
47
27
49
32
64
35
\ 56
49
72
64
73
62
98
82
97
112
78
85
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
1921—25 312 313 1921—25
1
'2
3
4
5
6
7
8
i)
10
11
12
13
|14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44|
45
46
47
48;
49J
50!
51
52
53
54
55
56
57
58
1
i
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersar.
Année de la naissance.
Age, ans.
1QH7 » 17—18
i.jut.. , 18—19
i 1 9 0 6 ., n „/%
». 19—20
1 QOlS ^ "^
xvvo..
 y 20—21| iqru ( 20—21
l. 21—22
1903 ' 2 i 2 2
1902 ' ™ ~?
* 2o—24
oa oi
1901 ' —" " \ 24 25
1900 ' 24—25
u - >
 V 25—26
1899 ' 25—26
• * » 26—27
1898 ' ^6— 2 ^
». 27—28
18Q7 f 27—28
lövt..
 x 28—29
18QK ^ 28—29
i s y » . . ^ 29—30
• • ». 30—31
1894 . •' ¥!~%\
\ 31—32
1 8 9 3 . . * «,-» rt.^.
« 32—33
1 33—34
1891 •' 3 3 ~ 3 4
». 34—35
1890 ' 3 4 3 ^l ö y u
" V 35—36
1889 ' 35—36
». 36—37
1888 f 3 ^— 3 ^
V 37—38
ÖO
 •• l 38—39
1886 > 38—39
» 39—40
1885 . ^
1 40—41
1884 •' 4 ? - 4 l
• ' » 41—42
1883 •' f*—42
° " ». 42—43
1 8 8 2 / 42—43
» 43—44
Xool
• • » 44—45
1880 f 4 4 ~ 4 5
1 45—46
1879 / 45—46
1 0
 *»•• y 46—47
3
Uudenmaan
i lääni.
Nylands län.
1
' Mp.
Mk.
S. m.
14
9
22
15
14
15
24
16
22
24
23
13
16
18
17
24
19
10
16
12
14
14
12
17
9
17
12
14
17
13
11
17
18
10
12
15
18
8
13
12
161
18
15
18
13
18>
2i :
20
14
20
19
10
20!
12
18
16
24
25
Np.
Kvk.
S.f.
1
1
2
'
1
2
! i
! 10
15
19
13
13
21
13
14
15
9
12
13
6
14
14
6
12
8
9
12
6
12
9
7
12
10
9
6
7
9
7
15
9
12
7
6
7
8
10
11
6
16
10
10
11
12
11
11
4 0
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
8. m.
2C
16
30
16
27
21
26
28
30
21
17
17
19
21
18
17
14
10
9
26
15
15
13
10
14
20
11
13
9
12
12
6
14
8
17
18
8
11
14
18
18
11
17
12
18
8
14
10
10
13
14
10
14
15
14
14
10
12
Np.
1 Kvk.
S.f.
1
2
1
1
2
13
11
14
17
16
22
13
11
13
11
14
13
12
18
10
15
15
14
10
15
12
15
12
14
12
6
10
7
11
7
10
14
4
10
9
8
5
12
13
9
6
10
18
9
11
10
6
6
18
8
19
6 | 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
8. m.
1
1
1
Np.
Kvk.
S.f.
11
1
1
1
.— __
—! —
1
—
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
—
1
.
1
1
—
1
1
—
1
—
—
—
—
—
1
1
—
—
—
—
1
—
1
—
—
3
1
•
•
2
1
. .
—
1
1
—
1
1
1
1
1
—
—'
—
—
1
—
—
2
—
—
—
—
—
—
1
—
—
—
8 9
Hämeen lääni
ïavastehus
län.
Mp.
Mk.
S.m.
S
14
Np.
Kvk.
S.f.
1
16 1
19
14
14
17
21
15
15
14
9
11
19
17
9
12
14
13
b
13
15
7
y.
1^
14
21 8
10
11
8
8
8
8
14
8
9
9
12
7
13
Çk
7
8
7
12
4
7
6
7
10
10
10
14
6
7
10
10
7
8
4
4
6
10
4
11
9
13
9
9
9
10
12
6
5
12
9
5
4
9
7
5
9
6
8
6
1
9
11
12
6
6
2
12
1
11
7
5
7
7
8
9
8
6
9
8
5
7
14
10 i l
Viipurin lääni
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
18
18
16
15
20
27
27
30
29
20
28
20
15
20
28
24
20
16
19
20
18
19
14
20
10
13
13
14
16
12
11
12
9
15
13
19
17
16
18
17
12
22
16
13
19
19
17
20
13
13
20
23
18
15
18
21
21
20
Np.
Kvk.
S.f.
\ 1
1
18
13
12
17
15
! 2 7
20
14
15
20
19
17
19
8
22
11
17
12
16
9
11
10
8
17
16
12
9
17
10
9
16
12
11
13
12
11
12
17
13
12
9
8
8
13
11
9
17
16
11
14
19
12
9
9
13
13
12 13
Mikkelin lääni.
S:t
Mp.
Mk.
S.m.
11
r
c
H r
1
15
;
1;
F
6
g
6
3
5
7
6
4
3
4
5
6
1
5
3
6
7
7
6
4
5
4
4
6
11
Michels
än.
Np.
Kvk
S.f.
2
7
I
«
2
' i
fj
„
in
1
X
;
-
1
a
g
q
-
£
Q
(J
13
3
4
3
1
7
2
4
2
2
6
4
1
1
4
8
5
14 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
13
10
11
17
14
15
22
11
14
15
10
15
22
7
6
14
11
10
15
12
9
(
6
8
9
7
10
10
8
10
2
3
: 8
8
i 5
9
8
7
7
10
: 6
i 10
5
6
: 8
10
8
15
!
 7
16
6
11
! 6
1 H
6
13
7
16
Np.
Kvk.
S.f.
10
12
13
10
13
10
11
ry
11
12
13
2
9
12
9
8
7
O
8
15
10
11
5
9
8
11
8
7
5
9
9
4
7
7
6
12
4
5
5
6
3
6
10
4
4
8
7
9
5
9
7
9
5
4
8
6
4
9
16 17
Vaasan lääni.
Vasa
Mp.
Mk.
S. m.
17
19
21
13
27
31
38
23
25
26
27
14
26
17
19
14
20
18
13
17
24
10
12
15
18
16
11
14
21
13
15
15
11
7
13
19
9
10
22
11
15
18
16
12
15
23
15
16
20
12
17
15
16
18
18
16
18
20
i Iän.
Np.
Kvk.
S.f.
17
9
15
21
16
20
26
17
9
15
24
19
22
19
17
9
18
18
19
14
13
16
19
18
11
12
14
17
12
15
13
9
14
15
12
18
15
12
10
7
16
12
20
16
14
15
16
12
12
15
11
14
14
14
10
14
18
12
18
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp.
Mk.
S.m.
20
14
21
16
11
16
36
14
17
15
22
8
16
7
14
12
11
5
13
8
22
13
14
12
9
14
11
12
10
6
10
16
12
5
7
5
11
7
12
10
7
13
12
4
16
10
12
12
9
13
11
16
12
8
14
9
9
13
Np.
Kvk.
S. f.
13
14
23
16
19
17
13
19
9
12
19
9
15
10
9
7
9
13
7
15
9
6
11
10
14
17
8
8
9
7
13
10
9
10
12
6
11
7
6
10
20
16
5
5
7
11
12
12
12
7
7
6
7
11
5
13
6
7
20
Mp.
Mk.
S. m.
117
112
141
122
135
148
208
149
167
140
148
107
131
114
122
125
120
85
100
109
114
92
84
98
84
101
80
91
94
85
68
79
87
67
87
92
82
70
101
94
88
105
99
76
103
100
102
103
87
98
98
98
100
89
' 103
102
111
127
21 | 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np.
Kvk.
Yhteensä.
Summa.
S. f. Total.
93
105
126
89
102
116
114
93
80
97
120
96
112
107
104
72
91
210
217
267
211
237
264
322
242
247
237
268
203
243
221
226
197
211
90 ! 175
96i 196
88! 197
96 210
73
79
85
165
163
183
841 168
86 187
83
70
73
85
77
70
71
74
70
74
75
63
69
62
79
76
78
52
72
73
69
67
75
86
66
163
161
167
170
145
149
158
141
157
166
157
133
170
156
167
181
177
128
175
173
171
170
162
184
164
82j 180
72 172
671 156
62
77
75
90
165
179
186
217
23 | 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
16
15
27
19
12
20
25
20
16
17
23
19
17
20
23
29
25
15
18
17
20
22
12
19
8
25
18
19
24
Np.
Kvk.
S.f.
19
7
25
11
13
26
14
10
22
18
24
23
20
20
27
19
17
26
26
21
16
15
13
27
14
14
. 19
10
14
18 17
15
23
19
11
21
24
16
16
15
18
21
27
24
21
18
24
23
29
24
24
24
19
24
18
31
26
32
29
18
18
15
14
16
18
11
17
11
10
15
15
10
13
13
13
21
11
20
14
13
18
8
13
17
15
16
20
25 26
Maaseutu.
Landsbygd.
Commune*
rurales.
Mp. N p.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
101 74
971 98
114 101
103 78
123 89
128 90
183. 100
129 83
151: 58
123 79
125 96
88 73
114 92
94 87
991 77
96 53
95
70
82
92
94
70
72
79
76
76
62
72
70
67
53
56
68
56
66
68
66
54
86
76
67
78
75
55
85
76
. 79
74
63
74
74
79
76
71
72
76
79
98
74
64
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13J
14:
15;
16
171
18!
70 19
67
80
58
66
58
70
72
64
60
59
68
59
52
56
60
54
56
64
46
58
52
64
61
68
39
59
60
48
56
55
72
53
64
64
54
45
62
59
70
20
2 l i
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Väestönmuutokset. — Befolkningarörelsen. 1021—1925. 40
1921—25 315 1921—25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1 8
19
20
2 1
22
2 3
24
2 5
26
27
2 8
2 9
3 0
3 1
3 2
3 3
34
35
3 6
37
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
4 4
4 5
4 6
47
4 8
49
5 0
5 1
52
53
54
5 5
56
57
5 8
1
Syntyïut*- jn
Födelse- och
A n née
loto
1 QHH
loi (
1876
1875
1874
1873
1879
i-O lu
1871
1 QHfX
I O I U .
"ISfiQ
l ö b
18A8
loOO .
1 8fî7
-Lou i .
1866.
1 ftftF»J.ODO .
1 OC/I
1 Q M
1 Ö O O .
18£9
1004 .
•toei
1ÖO1.
1 QCfi
looU.
l o o y .
1858.
Iö57.
1 QKC
loOb.
looo.
1853.
1852.
1851.
1850.
ikävuosi.
åldersår.
de la naissance.
Age, ans.
• xf
»
i
y
• x
• {
• x
i
• \
(
• v
i
• {
/
i
• \
<
• x
• x
• {
• x
f
• \
f
• \
t
• x
• x
i
• x(
/
(
• x
i
• x
46—47
47—48
47—48
48—49
48—49
49—50
49—50
50—51
50—51
51—52
51—52
52 53
52—53
53—54
53—54
54—55
54—55
55—56
55—56
56—57
56—57
57—58
57—58
58—59
58—59
59—60
59—60
60—61
60—61
61—62
61—62
62—63
62—63
63—64
63—64
64—65
64—65
65—66
65—66
66—67
66—67
67—68
67—68
68—69
68—69
69—70
69—70
70—71
70—71
71—72
71—72
72—73
72—73
73—74
73—74
74—75
74—75
75—76
2 3
Uudenmaan
lääni.
Nylands län
M p .
Mk.
S. m.
14
18
12
19
12
17
17
15
18
20
13
21
*14
16
19
20
20
31
22
21
9
16
20
21
16
23
27
21
31
25
21
30
18
28
28
18
25
19
23
21
23
27
39
19
16
15
27
24
22
26
21
16
19
25
21
22
24
16
Np.
Kvk.
S.f.
9
13
9
11
10
8
16
14
7
16
11
15
12
9
9
18
14
5
11
4
5
8
13
11
14
16
11
14
22
13
15
19
21
13
25
20
19
14
20
18
10
14
14
16
25
28
21
34
19
25
25
37
25
25
23
18
14
30
4 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
M p .
Mk.
S. ni.
24
21
21
14
16
16
25
20
30
19
18
12
17
16
18
19
22
15
41
25
18
10
13
17
12
18
19
28
30
21
32
26
20
21
26
32
24
26
18
24
40
30
36
22
31
35
26
41
40
35
27
29
31
30
23
22
17
37
N p .
Kvk.
S.f.
9
10
17
13
10
10
14
14
12
12
19
10
14
16
15
11
7
17
19
11
9
4
12
11
11
14
16
13
10
28
21
16
25
18
19
22
13
12
22
22
33
16
20
22
19
23
26
21
34
20
22
22
23
29
27
27
37
28
6 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
M p .
Mk.
S. m.
1
—
2
—
1
1
3
1
—
1
—
—
—
2
—
—
4
2
2
—
.—
1
—
—
2
—
2
3
3
1
1
2
3
1
1
1
1
2
—
1
1
2
—
2
2
1
3
1
2
1
3
2
4
4
2
2
—
1
N p .
Kvk
S.f.
2
3
2
3
2
2
3
1
1
1
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1
1
3
1
8 |
Hämeen
9
lääni.
Tavastehus
län
M p .
Mk.
S. m.
15
8
12
10
11
14
11
11
10
17
15
16
18
13
9
11
14
21
13!
11
6
7
10
14
14
16
15
16
20
17
18
21
18
18
16
20
24
27
18
17
25
21
18
21
24
26
16
25
30
26
19
14
25
23
13
17
23
18
N p .
Kvk.
S.f.
8
12
9
6
12
8
13
11
10
8
12
11
10
17
14
10
11
12
14
12
8
9
4
7
6
8
14
10
15
21
7
10
22
17
13
18
16
14
14
18
24
19
20
17
20
24
24
14
21
26
23
32
17
25
26
26
14
22
10 |
Viipurin
Viborgs
M p .
Mk.
S. m.
12
16
17
29
23
18
23
27
29
29
35
30
25
32
36
25
27
25
20
25
29
20
26
27
24
33
20
28
34
32
34
29
29
37
33
35
33
30
23
41
321
40!
26|
29
23
38
30
35
21
32
37
33
26i
34!
38
39
31
31
i l
lääni.
län.
N p .
Kvk.
S.f.
12
4
19
10
10
14
10
16
20
14
13
12
8
11
22
12
16
19
14
15
10
8
13
17
14
12
16
24
25
14
25
21
29
30
18
30
32
34
26
23
29
26
33
27
22
40
30
44
23
32
30
26
26
32
40
26
22
42
12 1 3
Mikkelin lääni.
S:t Michels
län.
M p .
Mk.
S. m.
8
3
4
5
12
11
8
12
7
10
9
5
6
4
8
6
14
16
12
9
11
7
6
10
15
4
12
7
14
13
11
13
13
11
12
10
12
6
15
17
13
15
15
20
14
15
15
16
15
13
17
21
13
15
18
9
12
18
Np.
Kvk.
S.f.
6
2
5
2
3
1
3
3
6
' 8
7
g
5
1
4
8
10
5
3
8
9
3
7
4
13
9
8
9
9
14
21
11
Q
OQ
11
17
101
19
16
11
13
13
9
9
15
22
18
12
21
18
12
11
14 15
Kuopion lääni
Kuopio län.
Mp.
Mk.
S. m.
12
8
8
10
11
13
15
18
5
20
14
11
21
18
13
19
18
26
22
17
11
10
13
18
8
13
15
19
23
26
17
N p .
Kvk
S.f.
2i i
18!
15
19
26
17
18
23
21
20
31
22
17
20
24
13
25
26
16
2C
21
IS
25
21
IS
14
21
>
[
12
9
3
8
4
8
10
7
6
10
7
6
11
7
5
13
8
12
10
8
7
8
12
12
13
11
15
12
19
14
14
10
12
12
16
10
«
15
15
21
15
18
18
i
17
2
25
25
26
1
1
2
3
1
3
2
2
16 17
Vaasan lääni.
Vasa Iän.
Mp.
Mk.
S. m.
21
23
23
20
19
17
25
15
9
18
18
14
14
18
21
23
11
20
19
14
14
12
20
12
14
14
16
17
23
27
19
16
23
34
Np.
Kvk
S.f.
35!
24
15
23
26
27
36
25
23
16
29
27
33
22
29
28
31
22
26
27
34
21
24
21
[
18
12
15
15
10
18
17
15
12
14
15
15
19
17
17
15
20
14
23
11
11
11
16
14
16
16
12
18
17
20
21
18
24
19
22
32
15
24
17
19
27
26
22
19
22
34
29
29
48
41
26
24
33
2 r
3 r
3
2
3
18 19
Oulun lääni.
Uleåborgs län
Mp.
Mk.
S. m.
9
N p .
Kvk
S.f.
9
13
7l
15
17
9
16
14-1
12
11
10
14
7
15
13
8
14
19
7
9
6
9
5
IO!
5l
9!
17!
28
16
12
14
11
29
16
14
15
19
20
15
16
17
14
16
24
20
17
17
22
17
17
24
17
25
19
20
14
17
10
7
8
9
14
5
9
13
6
7
13
8
14
12
17
11
9
12
10
6
13
5
8
10
9
6
12
12
8
12
15
6
12
13
Ib
10
10
9
14
22
23
18
15
16
22
21
16
17
27
18
23
22
26
20
2
3
2
1
20 | 21 1
Koko mai
Hela rike!
Pays
Mp. | Np
Mk. Kvl
S. m. S. j
116
106
112
114
120
124
136
135
122
146
133
119
129
126
139
136
138
170
170
129
107
89
117
124
115
126
135
156
206
178
165
17211
153ii
194"
186
180
166
170
166
184
206^
208
193
162
183
201
180
206
207
194
192
182
180
212
18S
171
159
180|
22
entier.
c.
f.
84 ^
71.
85
74:
73
72;
95
93
79
87
100
84;
91
100
106
95
86
95
109
74
69
55
82
91
89
88
99
110
122
138
129
113
153
137
146
157
128
126
138
150
185
148
152
155
157
198
180
197
208
197
182
201
197
204
214
215
172
212
Yhteensä.
Summa.
Total.
200
177
197
188
193
196
231
228
201
233
233
203
220
226
245
231
224
265
279
203
176
144
199
215
204
214
234
266
328
31b
294
285
30b
331
332
337
294
29b
304
334
391
356
345
317
340
399
360
403
415
391
374
383
377
41b
403
386
331
392
2 3 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. Np.
Mk. i Kvk
S. m. S. f
27!
31
20
28!
26
31
28
20
26!
32
23
27
25
20
22i
28
25
36
32
33
21
24
23
21
13
25
26
28
28
23
33
38
19
27
31
27
27
29
25
25
34
30
33
25
18
27
26
25
20
11
28
23
30
33
18
22
14
17
17
19
15
11
16
5
24
16
17
23
20
22
19
20
26
19
18
11
20
12
12
12
18
14
17
13
14
19
23
19
19
19
30
16
20
18
15
23
23
18
27
22
26
29
24
35
30
39
34
24
29
34
31
26
28
24
IS
39
2 5 26 ; ;
Maaseutu. \ j
Landsbygd.
Communes
rurales.
M p .
Mk.
S. m.
89
75
92
86
94
93
108
115
96
114
110
92
104
106
117
108
113
134
138
96
86
65
94
103
102
101
109
128
178
155
132
134
134
167
155
153
139
141
141
159
172
178
160
137
165
174
154
181
187
183
164
159
150
179
171
149
145
163
N p .
Kvk.
S.f.
67
52
70
63
57
67
1
2
3
4
5
6
71 7
77| 8
62 ! 9
64
80
62
72
80
10
1 1
12
1 3
14
80 15
76 16
68 17
84
89
1 8
19
62 20
57 21
43 22
6423
77:24
72 25
75 26
85 27
91 28
99 29
119 3 0
110 31
94 32
123 33
121 3 4
126 35
139 36
11337
103 38
11539
132 40
15841
126 42
126 43
12644
133 45
163:46
15047
158:4 8
17449
173 50
153
167
166
51
52
5 3
178154
186 55
191
154
5 6
5 7
173 58
1921—25 116 317 1921—25
!
i
]
:
J
(l
7
•J
10
11
12
13
14
15
16
17
18
110
|20
121
'22
23
|24
|25
26
127
J28
J29
130
31
32
33
34
35
36
37
38
3!)
40
41
42
43
4 i
46
47
48
49
50
51
52
53,
1
Syntymä- ja ikävuosi.
Födelse- och åldersår.
i Année de, la naissance.
j Af/e, aux.
i 1>UQ '' 7 5 ~ 7 G
'
 i O
 •• >. 76—77
I » 77—78
1847 •'' ZI—IS1 0
 •• l 78—79
1
 1846 ' ï i îîo-iu.. , 79—80
:
 1845 ' S-8?1 0
 ° " ». 80—81
1844 '' 2?~£
• " ». 81—82
1843 ' 81—82
1 iö4d.. , 82—83
1
 1842 ' o!~o?
: 1 O *--- i. 83—84
1
 1841 ' 8,?~'8,t
, J-o*-1-- v 84—85
1
 1840 ' 8 f
1Ö4U.. ^ 85—86
1839 ' iS~8£l oo» . .
 v 86—87
183K ^ —
0
 •• ». 87—88
1837 / 8 7 ~88
lööt..
 y 8 8 _ 8 9
1836 •' 88T~8?v10.30..
 v 89—90
1835 ' S" 9?1 0 0 0
 • • ». 90—91
1834 ' 2?"^ilön-i..
 y 9 l_92
, 91 991833 ' ' ^t
lööö.. , 92—93
1832 ' 9 2 ~ 9 31ÖO4.. ^ ^g g^
1831 ' ^3-94
i»£>i.. , 94_95
1830 ' 9^ 9 °
lööu..
 v 95_96
1829..
 v 9 ( . _ 9 7
1828 ' «S ««
IÖ^Ö. . ^ 97—98
, 97—98
l ö
^ ' - - \ 98—99
1«-?fi '' 9 8 ^ 9 9l « i b . . , 99—100
, 99—100
18JÖ.. y 100—101
1«'?4 ' 100—101
lh^4.. ,
 1 0 1 _ 1 0 2
Yht. Sana -Total |
2 1 3
Uudenmaan
lääni.
! Nylands län.
! Mp.
; Mk.
i S. ni.
21
16
15
9
21
16
20
17
10
10
14
15
14
10
7
12
6
9
3
8
5
12
8
6
3
4
5
5
1
3
2
3
4
2
2
2!
1|
—
—
—
1
—:
—
!
1!
_
1
—:
3 017|
Np.
Kvk.
S.f.
j
24
Ib
16
j 26
16
21
20
18
23
23
21
22
23
23
27
18
19
20
12
19
14
7
9
9
15
12
12
8
5
6
7
2
4
2
1
1
1
—
—
.—
1
—
1
1
.
1
—
2 557
4 1 5
Turun-Porin
lääni.
Åbo-Björne-
borgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
26
29
19
30
11
14
21
16
19
21
22
19
18
17
14
23
16
19
8
14
14
10
12
7
4
7
9
7
4
3
3
4
1
2
3
3
1
2
2
3
—
—
1
!
3 547|
Np.
Kvk.
S.f.
48
28
i 30
! 30
I 37
| 20
i 32
30
36
42
40
29
29
26
23
22
27
23
27
23
19
20
22
10
6
10
12
11
12
8
7
4
4
5
3
2
4
3
1
2
1
3
1
—
$202{
6 1 7
Ahvenanmaan
maakunta.
Ålands
landskap.
Mp.
Mk.
S.m.
3
—
2
4
2
—
4
3
1
__
1
2
2
5
1
3
2
1
1
2
1
3
1
1
2
1
—
.
_—
1
1
___
1
,
1
—
.
—
—
185]
Np.
Kvk.
S.f.
3
1
4
2
.—
2
3
1
1
5
3
1
2
1
2
3
2
—
3
2
2
—
2
2
2
1
1
.—
1
.—
.
1
1
1
^
—
2
—
—
144|
8 1 9
Hämeen lääni.
Tavastehus
län.
Mp.
Mk.
S. m.
16
22
19
24
22
20
15
20
19
18
14
20
14
16
13
13
9
7
4
14
12
6
8
9
6
3
5
3
1
2
3
3
1
1
2
—
ii
Zi
—
2 510|
Np.
Kvk.
S.f.
21
17
31
24
21
25
20
16
24
16
20
15
25
19
25
22
12
18
17
10
8
5
11
5
7
3
2
5
2
5
9
4
3
1
3
2
1
1
2
1
1
2
1
.—
2 360|
10 | 11
Viipurin lääni.
Viborgs län.
Mp.
Mk.
S. m.
i Np.
Kvk.
S.f.
43 25
26! 28
21 i 37
18! 27
21 j 26
17 21
2 1 '• 1 8
11! 25
18i 28
24l 35
14 26
18
14
17
9
10
7
12
3
8
2
15
21
30
23
20
13
18
14
13
5
13
10i 5
6 9
2 5
5! 5
ii 3
5 à
2
1
2
1
1
3
3
1
2
2
1
1
3
1
9
—! ï
—
Zi
o
4 348|
—
—
3 596
12 i 13
Mikkelin lääni.
S:t Michelslän
Mp.
Mk.
S.m.
12
19
17
13
14
12
10
12
12
8
5
6
7
8
10
4
3
6
4
2
3
2
2
1
1
1
1
1
1
—
i
15821
Np.
Kvk.| S.f.
23
18
17
18
10
15
17
19
i i1 1
ia
xo
10Q
O
7i
1 11 1
1 1
XX
19xu
1 5
II/
O
u
rv«/
7ia4
o
u
ti
A
1
J.
Ou
3i
A.
1
1
JL
1X
1
—
—
.
1350
14 | 15
Kuopion lääni.
Kuopio Iän.
Mp.
Mk.
S.m.
19!
20
24
27
18
22
15
15
9
17
12
16
6
11
16
8
6
11
7
6
7
1
1
4
1
1
2
2
1
2
2
1
1
1
—
2 782
Np.
Kvk.
S.f.
11
14
25
25
22
17
26
16
26
28
13
23
11
22
13
12
10
12
6
14
9
6
6
4
5
2
3
2
7
2
4
2
1
2
1
1
—
2 456
16 |
Vaasan
Vasa
Mp.
Mk.
S.m.
30
27
34
15
24
20
28
28
23
22
20
20
22
14
16
18
12
18
12
12
14
9
11
11
10
4
8
2
2
1
4
2
3
4
1
1
1
1
_
.
_
—
| 3 893
17
lääni.
län.
Np.
Kvk.
S.f.
27
42
39
43
41
47
28
30
32
26
36
21
33
24
30
27
32
22
22
27
22
15
11
9
13
11
13
11
15
6
7
5
9
1
3
1
2
1
1
1
2
. .
—
3 882
18 |
Oulun
19
lääni.
Uleåborgs län.
Mp. !
Mk. ;
S. m. |
13
17
9
20
18
25
19
20
6
14
16
14
12
16
14
9
6
8
13
5
4
6
4
5
4
2
2
2
2
4
2
3
.
1
1
1
—
3133
Np.
Kvk.
S.f.
16
16
20
25
23
31
21
25
15
18
16
17
15
15
14
18
13
12
8
12
F.
tj
7
8
3
7
5
7
3
3
1
2
1
1
_
1
—
2 949
20 |
Mp. !
Mk. i
S. m. >
183
176!
160;
160:
151
146
153
142
117
134
118
130
107
111
104
98
68
92
55
70
63
62
59
50
29
29
33
27
14
16
14
19
16
11
10
9
3
5
4
1
5
.
1
1
1
1
2
24 997
21 | 22
Koko maa.
Hela riket.
Pays entier.
Np. !
Kvk. i
S.f.
198
180
219
220
196
199
185
173
196
206
185
157
175
164
165
147
136
129
111
125
91
74
77
58
58
55
52
48
47
39
37
22
25
13
11
9
12
2
8
4
5
5
7
4
3
2
2
1
1
—
22 496
Yhteensä.
Summa.
Total.
381
356
379
380
347
345
338
315
313
340
303
287
282
275
269
245
204
221
166
195
154
136
136
108
87
84
85
75
61
55
51
41
41
24
21
18
15
7
12
5
10
5
7
5
4
3
2
~2
1
1
j 47 493
23 j 24
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp. ; Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. /.
14
15
14
7
10
12
19
28
24
19
27
24
24
31
10! 24
6! 22
10! 25
IV 27
6 23
4: 27
6 i 33
11! 25
5 19
5 25
5i 25
3 20
7
2
8
16
12
7
3! 10
—! 6
21 10
4 13
3
1
—
2
—
7
6
4
3
5
—i 2
2: 3
2j 4
.—.
2
1
3
—i 2
!
1 —
—
1! 3
j i
• i
, .
y
. ;
: .j . .
—! i
•—i —
| 3 526| 3 401
25 j 26 j
Maaseutu. i
Landsbygd. j
Commun f t> !
rural f s. ,
; 1
i
Mp.
Mk.
S. m.
169
161
146
153
141
134
134
132
111
124
107
124
103
105
93
93
63
87
52
63
61
54
56
50
27
25
30
26
14
14
14
19
14
9
10
7
3
5
3
1
4
—
—.
1
1
—
. —
1
.—
2
| 21471
Np. '.
Kvk. |
S.f.
170' 1
156! 2
200 3
193i 4
172! 5
175! 6
154 7
149! 8
174; 9
181 io
158 ii
134 12
148!13
131 14
140115
128116
111 17
104 18
91 19
109 20
79 21
67 22
67123
52 24
48
42
45
42
43
36
32
20
22
9
10
6
10
2
8
2
4
7
4
3
2
2
.
1
—
—
| 19 095
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
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24. Kuolleet kuukausittain ja läänittäni, molemmat sukupuolet, vuosina 1921—25. — Döda må-
nadsvis och länsvis, bägge könen, åren 1921—25.
Décès d'après les departements, les deux sexes, 1921—25.
L ä ä n i .
L ä n.
Departements.
2
M
3. F
3 4
3 g-
5
S
k
mil.
fi
o
7
*
8 10
? rr
S* 'S
H
li
o ^
o* 5*
ro S
r* c
12
O Prra
skuu
.
v
e
m
ber
.
13
ö «H
C5 Oulukuu
.
c
e
m
ber
.
504!
742!
28:
583
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs ! 887
Mikkelin — S:t Michels j 352
Kuopion — Kuopio j 627
Vaasan — Vasa ! 900
Oulun — Uleåborgs . „ | 619
464^
642!
30
4441
765|
290
496
752
540
432
626'
25!
372j
711
276
495
757
529
430
583
33
385|
619|
260
430
693
487
419,
554
19!
356
608
227
398
647
491
425
481 !
23
363!
598
224
367
567
508
1921.
373
468
15
367
554
248
378
525
409
363
477
29
311
514
222
370
530
389
370
435
21
290
538
199
305
479
381
453
558
20
372
608'
232'
372i
615!
406;
464
732
25
437
679
276
376
660
382
4 031
547
3 484
577
799
34
576
800
384
601
799
481
5 051
657
4 394
Yhteensä — Summa — Total; 5 242) 4 423 4 223i
Kaupungit — Städer — Villes 5901 559| 495
Maaseutu — Landsbygd —• Corn- •
munes rurales • 4 652! 3 864 3 728
3 920 3 719 3 556 3 337 3 205 3 018
530! 509 4411 474 434! 415
3 390! 3 210 3115! 2 863 2 771 2 603
Uudenmaan — Nylands 551
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . 798
Ahvenanmaa — Åland 36
Hämeen •— Tavastehus 505
Viipurin — Viborgs 831
Mikkelin — S:t Michels ! 377J
Kuopion — Kuopio 626;
Vaasan — Vasa 896'
Oulun — Uleåborgs 59l(
503
718
39
442
735
330
540
824
509
529!
620
30
513
779
327
496
885
638
487
654
29
435
646
298
490
743
535
452
577
25
449
643
252
451
634
501
441;
534!
34!
335]
625
246!
417
623!
458!
1922.
395|
500!
32!
409!
567!
246!
410
644
4201
391
457
24
373
528
196
348
517
421
353
482
18
341
518
199
349
549
382
3 6361
513
3123
466
571
33
392
605
266
401
606
464
461!
575]
23|
422
697
276
463
598
470
516
660
33
474
783
309
544
797
524
Yhteensä— Summa — Total 5 211I 4 640
Kaupungit — Städer — Villes 644
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales : 4 567
Uudenmaan — Nylands 445
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . 669
Ahvenanmaa — Åland 42
Hämeen — Tavastehus 425
Viipurin — Viborgs 730
Mikkelin — S:t Michels 285
Kuopion — Kuopio 590
Vaasan — Vasa • 735
Oulun — Uleåborgs i 510
4 817 4 317! 3 984! 3 713i 3 623
593
4 047
432
589
36
467
656]
256!
4831
745
460
579 552 525 538 491
4 238 3 765i 3 459 3175! 3132
3 255!
480
2 775
3191 3 804! 3 985
514
627
47
467
763
301
511
797
548
462
555
38
407
677
286
486
669
502
477
588
23
441
688
304
509
651
511
502
532
27
400
659
270
507
628
500
1923.
442|
515!
24!
388
639;
236]
413!
570i
483
461i 532! 480
2 730! 3 272 3 505
453
474
25
343
583
239
423
610
498|
367
458
16
345
585
223
439
538
461
3 432
471
2 961
376
421
22
327
551
212
408
534
430
3 281
444
2 837
414
468
22
340
587
238
410
565
466
3 510
474
3 036
4 640
607
4 033
524
575
20
450
925
302
534
712
504
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
4 431! 41241 4 575
552
3 879
538: 608
3 586 3 967
4 082i 4192! 4025
543 593j 556
i I
3 539 3 599! 3 469
3 710
515
3195
3 648
501
3147
4 546
645
3 901
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L ä ä n i .
L ä n.
Département*.
3
3" 3kuû
.
4
aaliäkuu
.
Ä. o. ! 3
8
H
e
r
igusi
y
okui
10
S" 5
•^  *
11 12 13
5 c
2 s*
* =
f-- ^
14
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
Ahvenanmaa — Åland
Hämeen — Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin — S:t Michels
Kuopion — Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
834
1129
55
822
1431
511
1065
1142
725
570
730
44
555
825
353
677
931
676
503
681
24
477
798
298
597
843
728
455
596
32
407
716
276
472
743
630
502
545
29
467
729
277
501
805
596
463
558
33
405
681
241
474
705
569
1924.
450!
533J
201
379j
627!
237!
445!
729|
612!
440
497
18
391
574
252
381
629!
516
406;
453!
I4i
360!
581!
219]
368!
5491
392Î
407!
458:
23^
3851
634:
218:
390'
542!
434|
433
514
33
388
687
247
419
624
448
464
592
23
453
727
247
464
672
513
5 927
7 286
348
5 489
9 010
3 376
6 253
8914
6 839
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu •— Landsbygd — Com-
7 714! 5 361 4 949! 4 327
munes rurales
1007 673 626! 597
6 707: 4 688 4 323' 3 730
4 451! 4129| 4 032| 3 698; 3 342
Uudenmaan —- Nylands
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .
! Ahvenanmaa — Åland
! Hämeen — Tavastehus
| Viipurin — Viborgs
| Mikkelin — S:t Michels . . . . . . . . .
! Kuopion — Kuopio
! Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
490
638
32
464
698
262
468
714
588
455
565
28
388
591
241
442
673
477
529;
657j
29|
505|
729
320
493
827
599
498
627
36
428!
670|
276!
479
699
525!
3 833
479
586
20
414
684
264
516
758!
567!
3 491! 3 793! 4155
618 583 607; 559| 503j 545J 533 567
3 546! 3 425i 3 139! 2 839; 2 946! 3 260
436
561
21
345
676
223
443
631
548
1925.
491
553
31
384
704
219
459
626
572
405:
465!
26!
356!
6381
202;
383:
564^
4511
387,
458
346!
599
206
359
521
398
472
517
27
402
634
242
370
528
407
442
496
32
378
652
220
367
571
431
3 588
490
626
26
460
669
257
459
663
519
53 442
7 418
46 024
5 5741
6 749:
329i
4 870j
7 944!
2 932!
5 238'
7 775
6 082
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
4 354 3 860
575 534
3 779 3 326
4 688 4238 4 2881 3 884
633 588 5971 565
4 055! 3 650! 3 691! 3 319
4 039
612
3 427
3 490 3 295J 3 599
5171 480! 590
2 973! 2 815! 3 009
3 589
595
2 994
4169
641
3 528
47 493!
40 566
25. Kuolleet uskontokunnan mukaan, vuosina 1921—25. — Döda efter religionssamfund,
åren 1921—25. — Décès d'après la confession 1921—25.
Luterilaisia — Lutheraner — Lu-\
tlwriens 26 360 21 892 22 761
Metodisteja — Metodister — Mé-
28
thodistes
Baptisteja — Baptister — Baptistes 43
Vapaakirkollisia — Frikyrkliga —
Autres dissidents 2J —
Venäl. evankelisia — Rysk-evan-| j
geliska — Russes évangéliques . . . ! — 1
Kreikkalais-katolisia — Grekisk-
katolska — Orthodoxes 4821 402
Roomalais-katolisia — Romersk-
katolska — Catholiques i 6 9
Mooseksen uskolaisia — Mosaiska
trosbekännare — Israélites 4 12
Muhamettilaisia — Muhammeda-
ner — Mahométhans
Siviilirekisteri — Civilregister —
Registre civil 47J 33
402
6
3
40
20 41720 209 18 806 18 327 16 684 15 71617 653
2
367
2
3
1
42
11
37
322
3
4
42
2
1
388
9
7
56
313
12!
311
4
6
49) 43
25
18 633|22 097
7!
30 !
332! 2841 322 343
3|
3!
41
7
7
50 44 45
239 555
110
403
22!
2
4 268
75
64'
1
532
Yhteensä — Summa — Total !26 952 22 408 23 252 20 88420 63419 307! 18 741
Kaupungit — Städer — Villes 3 368
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
2 897 2 941 2 810 2 842
23 58419 511120 311 1807417 792
2 683
16 624
2 699
16 042
17 080
2 461
14 619
1612718 040
2 303 2 654
13 82415 386
19 04622 561245 032
2 656! 3117 33431
16 390!l9 444 211601
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26. Kuolleet läänittäni ja kuukausittain, keskimäärin vuosina 1921—25.
Döda länsvis och månadsvis, i medeltal åren 1921—25.
Décès d'après les départements, par mois, en moyenne 1921—25.
L ä ä n i.
h ä n.
Dtpartemetits S 5" S.Ï i
8 9 10 11
fg g1g* s
12 13
il
Miespuolisia — Mankön — Sexe masculin.
Uudenmaan'—Nylands I 291 246
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . 408: 326
Ahvenanmaa — Åland i 181 18
Hämeen — Tavastehus 287i 234
Viipurin — Viborgs 477i 373
Mikkelin — S:t Michels 183' 148
Kuopion — Kuopio i 353' 274
Vaasan — Vasa
Oulun — Uleåborgs
437 391|
314 267
264 248!
328 312
15 19,
241 211
400 352:
159: 143!
2751 242!
417 359!
310; 276!
243
300
10
220
361
133
256
367
239 228 207i
273, 272, 258'
14 14 lii
194
356
127
238
322
272 276
204 199,
343 300
124 119| 115
231 198 190
313 280 261
249 231 199
197
234
12
174
298
235
273
14
199
338
232
283
14
209
357
1251
205
295
234
265
339
14
248
426
134| 156
223! 278
312 352
220 262
Yhteensä — S u m m a — Total\ 2 7682 277| 2 409 2162
Kaupungit — Städer — Villes ; 340; 278 296
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales i 2 4281 1 999 2113
2 162 2 089 1 97811 8031 680(1 918! 1984!2 340
279; 282
1 883!1 880
268 283
1 771 1 695
259 235 271 266 313
15441445116471 718 2 027
Naispuolisia — Kvinnkön — Sexe féminin*
Uudenmaan — Nylands 274 239
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs .j 387 323
Ahvenanmaa — Åland 21; 17
Hämeen — Tavastehus ; 273| 225
Viipurin — Viborgs '\ 439! 341
Mikkelin — S: t Michels 174 146
Kuopion — Kuopio 322j 254
Vaasan — Vasa 440 394
Oulun — Uleåborgs 293 265
237 219
314 291
16 14
226! 201
356 313
146 136
243 229
405 351
298 260!
223
270
13
206
309
132
219
332
2W 202 186! 181! 208
260
13
175
292
114
204
309
241 213!
11 12;
182 156'
275: 268?
113 100
190
306
216
7
159
259
92
186 168
275| 266
2611 241 250 217 197
241
11
179
277
114
183
276
201
218
276
14
185
302
118
187
300
226
1826
266
1560
249
312
13
234
355
143
243
377
246
2172
310
1862
Yh teensä — Summa — Total, 2 623 2 204| 2 241 2 01411 965 1 823| 1 7701613! 1 5451690
Kaupungit — Städer — Villes....
Maaseutu — Landsbygd — Com-
mîmes rurales
334 301
2 289| 1 903
292 283
1 949 1 731
287 269. 257 233 225 259
1678 1 554| 1 5131 380|l 320 1 431
Molemmat sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes.
Uudenmaan — Nylands |
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs . :
Ahvenanmaa — Åland !
Hämeen -— Tavastehus :
Viipurin — Viborgs j
Mikkelin — S:t Michels ;
Kuopion — Kuopio j
Vaasan — Vasa
Oulun •— Uleåborgs
565! 485
795! 649
39: 35
560; 459
916 714
357
675
294
528
877i 785
607! 532
501
642
31
467
756
305
518
822
608
467|
603i
33|
412!
66!
279
471
710
536
466
570
23,
426i
670
265
475
699
533
454
533
27
369
648
241
442
631
517
430
513
25
386
618
237
421
619
499
393
471
23
355
568
219
384
555
448
378
450
19
333
557
207
358
527
396
443! 450
514
25
378
615
239
388
571
435
559
28
394
659
514
651
27
482
781
252 299
410 521
612! 729
446 508
Yhteensä — Summa —- Total
Kaupungit — Städer — Villes
Maaseutu — Landsbygd — Com-
munes rurales
5 391 4 481
674 579
4 717! 3 902
4 650
588
4062
4176 4127 3 862
562
3 614
569
3 7483 4163 225 3 608 3 810 4 512
537 540 492 ! 460 530 532 623
3 558! 3 325 3 208,2 9242 765J3 0783 278 3 889
321 1921—25
27. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet iän ja avioisumlen mukaan, läänittäni, vuosina
1921—25. — Döda under 1 år efter ålder och legitimitet, länsvis, åren 1921—25.
Décès au-dessous de 1 an d'après Vâge et la légitimité, par départements; 1921—25.
Kuolleet :
Döda under:
Décès au:
"i
Si
SI Ig.
g:ts:
11s
B P-
gg
PB:
10
tio
cc
œ »S
11 12 13 14 15
A. Miespuoliset — Mankön — Sexe masculin.
1. vuorok. — dygnet — jour
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
9.
10.
11.
12.
165
59
39
26
20
19
22
17
19
12
18
16
12
16
15
164
170
143
108
101
80
87
63
83
63
60
44
255
73
64
33
41
27
26
17
26
32
21
17
24
19
26
249
276
194
151
141
127
142
121
99
106
92
73
233
56
49
31
27
18
26
18
12
16
18
17
18
17
17
183
244
145
88
111
100
81
89
78
80
70
63
485
139
87
61
45
41
50
44
30
33
33
35
34
41
46
331
521
369
290
268
265
221
183
171
137
160
100
220
39
38
34
25
20
12
9
11
18
10
18
16
6
13
111
148
123
94
93
52
83
50
54
40
50
38
386
95
60
45
31
24
24
21
19
22
20
26
27
20
30
227
286
218
184
153
136
166
139
125
126
125
305
67
65
60
51
49
53
43
35
42
30
39
38
32
23
395
426
321
222
175
162
166
157
127
143
123
111
307
86
68
50
40
28
27
35
28
31
42
23
32
43
38
303
358
294
232
198
175
192
175
167
162
161
118
2 36
616
472
342
282
226
241
204
180
206
193
192
201
194
208
1974
2 443
1818
1373
1243
1102
1140
979
907
860
846
638
216
78
59
38
31
19
30
20
15
17
14
14
14
21
15
146
222
189
130
146
123
123
102
102
79
78
64
2147
538
413
304
251
207
211
184
165
189
179
178
187
173
193
1828
2 221
1629
1243
1097
979
1017
877
805
781
768
574
1974 389
526
398
295
240
189
210
176
151
170
168
163
177
166
173
1677
2 072
1559
1196
1087
976
1031
861
824
780
777
582
90
74
47
42
37
31
28
29
36
25
29
24
28
35
297
371
259
177
156
126
109
118
83
80
69
56
Yhteensä — Summa — Total 16412 472
KesMm. — I medeltal — En
moyenne
841905 4 220
328 494
1425 2823 3 460 3 413 21443 210519 338 18 598 2 845
17 381 844 285 565 692 683 4289 421 3 868 3 720 569
B. Naispuoliset — Kvinnkön — Sexe féminin.
1.2.
3."
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
vuorok. — dygnet — jour 126
27
38
22
19
21
15
20
10
17
12
14
11
12
9
204
47
35
33
28
29
28
17
23
12
15
26
15
15
16
5
1
1
1
1
—
1
164
49
42
33
20
26
16
19
21
14
12
14
11
18
19
366
92
80
44
45
32
41
39
26
34
25
27
23
32
28
169
25
30
14
14
12
12
17
9
10
11
11
6
4
9
289
52
36
35
26
29
18
25
20
26
18
15
12
22
17
218
45
48
45
35
38
45
34
41
28
24
28
16
27
21
213
55
49
43
30
27
33
24
25
26
33
21
33
31
27
1754
393
359
269
217
215
208
195
175
168
150
156
127
161
147
175
48
62
44
27
28
26
21
16
19
9
12
12
10
17
1579
345
297
225
190
187
182
174
159
149
141
144
115
151
130
1447
322
294
238
187
190
170
155
153
139
131
128
105
138
124
307
71
65
31
30
25
38
40
22
29
19
28
22
23
23
VäestönmvMtökset. — BefolJcningsrörelsen. 1921—1925. 41
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Kuol lee t :
Döda under:
Décès au:
g3
§ • 1
o e*?i; MB g
2. E a
sT» "g. oo P
9 10
= ©
11
^s5
12 ! 13 15
5?
? 3
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
118
131
119
62
84
72
84
75
48
59
56
38
150
198
144
120
87
93
90
95
84
90
69
71
130
169
141
94
86
69
72
58
76
63
71
38
328
397
304
217
206
220
145
156
158
133
122
77
107
124
91
49
69
67
55
50
50
46
34
42
161
228
170
132
146
101
114
104
100
106
73
61
280
317
230
160
157
140
124
127
115
106
108
74
231
294
200
205
188
141
147
138
165
153
146
119
1514
1867
1408
1042
1026
905
835
804
799
757
684
522
126
160
143
115
119
101
98
95
1388
1707
1265
927
907
804
737
709
68! 731
673
624
479
1246
1558
1201
893
908
776
734
714
707
675
612
470
268
309
207
149
118
129
101
90
92
82
72
52
Yhteensä — Summa — Total 1319
Keskim. — I medeltal — En
moyenne 264
1834
567
61 1 545 3 397 1137 2 13tt 2 631 2 797 16 857
12 309 680 227 427 526 559 3371 348 3 023 2 883\ 488
738J15 119 14 415|2 442
C. M o l e m m a t sukupuolet — Bägge könen — Les deux sexes.
1. vuorok. — dygnet — jom
2. »
3. »
4. »
5. »
6. »
7. »
8. »
9. »
10. »
11. »
12. »
13. »
14. »
15. »
16—31 p:n kuluessa — dygnet
2. kuuk. — månaden — mois
3. »
4. »
5. »
6. »>
7. »
9.
10.
11.
12.
291
86
77
48
39
40
37
37
29
29
30
30
23
28
24
282
301
262
170
185
152
171
138
131
122
116
82
459
120
99
66
69
56
54
34
49
44
36
43
39
34
42
399
474
338
271
228
220
232
216
183
196
161
144
12
3
3
2
2
1
1
—
—
1
1
1
—
.—
1
20
23
397
105
91
64
47
44
42
37
33
30
30
31
29
35
36
313
413
10
5
286
182
197
169
153
147
154
143
141
101
851
231
167
105
90
7,
91
83
56
67
58
62
57
73
74
659
918
673
507
474
485
366
339
329
270
282
177
38!
64
68
48
39
32
24
26
20
28
21
29
22
10
22
218
272
214
143
162
119
138
100
104
86
84
80
675
147
96
80
57
53
42
46
39
48
38
41
39
42
47
388
514
388
316
299
237
280
243
225
232
198
149
523
112
113
105
86
87
98
77
76
70
54
67
54
59
44
675
743
551
382
332
302
290
284
242
249
231
185
520
141
11
93
70
55
60
59
53
57
75
44
65
74
65
534
652
494
437
386
316
339
313
332
315
307
237
4117
1009
831
611
499
441
449
399
355
374
343
348
328
355
355
3 488
4 310
3 226
2 415
2 269
2 007
1975
1783
1706
1617
1530
1160
391
126
121
8
58
4
56
41
31
36
23
26
26
31
32
272
382
332
245
265
224
221
197
170
163
138
107
3 726
883
710
529
441
394
393
358
324
338
320
322
302
324
323
3 216
3 928
2 894
2170
2 004
1783
1754
1586
1536
1454
1392
1053
3 421
848
692
533
427
379
380
331
304
309
299
291
282
304
297
2 923
3 630
2 760
696 i
161 !
139!
78 !
721
621
69|
68;
51
65
44|
57[
461;
• 6 l | i
58!
565
680
466
2 089 326
1995
1752
1765
1575
1531
1455
1389
1052
274
255
210
208
175
162
141
108
Yhteensä — Summa— Total 2 960 4 306
Keskim. — I medeltal — En
moyenne 592 861
145 3 450 7 617 2 562 4 959 6 091 6 210 38 300 3 843 34 457
29 6901524 512 99212181242 7660 769 6 891 66031057]
33 013 5 287
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28. Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet avioisuuden mukaan, läänittäin ja kuukausittain, vuosina
1921—25. — Döda under 1 år efter legitimitet och län, månadsvis, åren 1921—25. — Décès au-
dessous de 1 an d'après la légitimité et les départements, par mois, 1921—25.
L ä ä n i .
Län.
Départements.
H
s-i »
il
2. 2.
S 5"
• pr
•v*
£È
IS
1 s1
sr. a
8 g
10 11
I?
12 13
i l
14
% 5
> • •
1921
Uudenmaan— Nylands
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland .
Hämeen— Tavastehus
Viipurin— Viborgs . . .
Mikkelin— S:t Michels
Kuopion— Kuopio . . .
Vaasan — Vasa
Oulun— Uleåborgs . . .
Yht.—S:ma— Total
Kaupungit— Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales . . . .
Uudenmaan — Nylands . .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin— S:t Michels
Kuopion— Kuopio
Vaasan— Vasa
Oulun — Uleåborgs
50
97
3
58
211
69
164
165
138
955
63
892
16
20
1
16
25
12
13
17
8
128
19
109
50
72
4
62
150
52
87
121
101
699
53
646
14
10
.—
16
19
6
8
10
10
93
16
77
44
56
1
48
121
38
88
99
100
595
38
557
20
15
—
15
22
7
5
18
10
112
24
88
45
52
5
32
94
37
86
98
101
550
49
501
18
19
12
12
7
7
16
14
105
22
83
40
54
13
15
4
33 19
116 17
36 12
74 8
88 5
69! 16
514105
60
454
25
80
40
51
1
45
93
38
51
78
100
497
38
459
17
14
1
18
12
o
5
11
18
98
9
89
38
45
4
38
104
31
72
81
71
484
38
446
11
21
.—
13
9
7
5
11
17
94
20
74
37
50
2
42
86
26
54
66
58
421
55
366
16
23
1
10
13
6
6
9
8
92
20
72
27
35
3
31
93
29
45
56
75
394
44
350
7
9
1
12
15
4
3
10
9
70
16
54
42
64
1
40
91
26
49
81
76
470
52
418
10
12
1
14
18
4
8
12
11
90
20
70
30
52
2
43
85
27
64
74
69
446
46
400
10
16
—
6
15
6
5
10
8
76
11
65
38
63
3
55
106
46
83
101
85
580
46
534
7
18
—
18
18
8
11
13
13
106
19
87
481| 159
691 192
33
527! 169
1350! 195
455 81
917
1108
84
142
1043 142
6 6051169
582
6023
221\
39
86
1
35
112
45
78
122
100
16122
49
85
118
98
137 19105
44 5 34
67
82
95
107! 14
103 19
1922
481 6
52 15
il —
48) 22
109 18
49! 12
52! 10
1
40
17
45!
42
2
41
89
33
59
75!
20100
65| 11 15
31
52
1
41
80
29
57
58
68 14115
55
92
2
55
145
38
77
56
21102
6
20
5153
112! 12124
63 15
15180 18
55; 9
6129| 7
531 112
807
25
558
1372
201!
1
179
199
440 83!
865! 93 !
1117! 118
1091- 161
Yht. — S :ma— Total 618
Kaupungit— Städer.—Villes
Maaseutu .— Landsbygd
Communes rurales
Uudenmaan;— Nylands
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus . . . .
Viipurin— Viborgs
Mikkelin— S:t Michels . . . .
Kuopion,— Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun— Uleåborgs
48
570
29
85
5
52
135
42
145
148
89
94647
17 60
77587
87
6
614128526
38\ 16 40
495|
43\ 16
98468! 78
55 12
451! 84485
1
43 9
81 417 81543 99! 674
49 13 63\ 11 53\ 14
93868128 6 8061147
4Ê 8 66\ 17 599 157
81 576\112486\ 78 4521 82\413 66] 408 75436Ï 68 354 70490Ï 85 633' 85 802H11 6 201 990
18105
11
7128
72
46
75
6
53
12'
48
85
124
110
46
61
2
54
115
45
70
91
91
1923
311 15
50
3
58
140
51
65
76
83 12
44| 8
19111
37
80
79
90 11
37
52
2
44
114
26
77
76
82
10
10
6
9
7
14
6
7
3
10
8
8
1
12
13140
443j 107!
634
33
550
1333
448
972
13 1 098
1050
löi;
7;
139!
185'
75!
1051
107 j
137!
Yht. — S :ma — Total 730 926091041674
Kaupungit— Städer.—Villes 39 14
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales 691
43
78566
59
615
94575
47
86528 80
557
48
509
97540
20
74 510 92466
56\ 8
77484 66
53 9
457\ 83419\
66
47] 11
I 55
444
46
398
68459 62 444! 76553
15 45: 10 40! 52
53414 52 395 71501
94 6 5611013
12 584 143
82 5977' 870
ÏÔ21—25 324
L ä ä n i .
Län.
Départements.
CD g ,
si
wt
s.
II
10
oc
CD OC
3 fr
11
Uudenmaan — Nylands .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland . . .
Hämeen— Tavastehus . .
Viipurin — Viborgs
Mikkelin.— S:t Michels . .
Kuopion— Kuopio
Vaasan— Vasa
Oulun — Uleåborgs
57
82
1
92
268
68
148
163
137 16
51
55
2
59
128
61
127
19139
121
13124
10 32
89
11112
9140
40
74
9115
21104
13
15109 17
1924
371 12
61! 14
3 1
40 19
40
65
11103
13121J 13
41
55
3
40
111
34
72
92
86
10 41
53
1
57
94
35
72
115
104 17
13116
118
38
43
41
106
39
49
74
72 10
17126
25
60
76
88
11124
26
67
1
50
4111
26
77
480
727
20
592
1491
461
964
1260
1254
119i
180!
3
178
174
711
89i
126 i
159i
Yht. — S :ma — Total 1016150 74393680 995641 92579 99534
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
83 23 77 14 64 45\ 15 50
933127666 79616 90519 77529
16 53
572104590
12 71
83481 69 512 92519
75 462 98492
16 47 29 52
1925
Uudenmaan— Nylands —
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus . . . .
Viipurin— Viborgs
Mikkelin— S:t Michels —
Kuopion— Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun— Uleåborgs
Yht.—Sana— Total
43
58
2
39
97
40
86
86
114
10105
31
72
9
40
56
1
35
8121 13103
29
57
12 71
11100
41
61
2
36
134
33
74
72
117
16119
35
59 415 69440
63486
46
54440
62 531 81 7 2491099
13 50 698
49481 73 6 551
14
7
12
13
151
7
5
5
447
594
16
419
185
381
786
919
12 1045
178
921
81
129|
2i
139
133
67
84
96
128
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales
565
50
515
69489
48
65441
71525
12 40
59485
65503
45
59458
60530 89493
16 48 10 54
44482 79439
61
52
570
55
515
90486
13 61
77425
79
71
385
38
347
73392
35
64357
66385 60469 76 5 792
11 30 12 53 14 557
55355 48416 62 5235
859
124
73ö\
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29. Kuolleet yli 60 vuotisina, läänittäin ja kuukausittain, vuosina 1921—25.
Döda över 60 år, länsvis och månadsvis, åren 1921—25.
Décès plus de 60 ans, par départements et par mois, 1921—25,
Ii ä ä n i.
Län.
Departements.
2
Tam
m
iki
Januari
3
H
elm
ik
u
Februar
4
M
aalisku
M
ars
.
5
H
uhtik
u
A
pril
.
ja
6
ïoukok
n
M
aj
.
u
.
7
K
esäkui
Juni
.
8
H
einäk
u
Juli
.
a
10
S «
11 12
3. E
13
g e.
14
1931
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin— S:t Michels
Kuopion— Kuopio
Vaasan— Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
189
316
15
242
276
137
192
314
195
171
251
17
194
259
120
185
269
162
152
259
15
151
234
122
155
263
154
150
223
11
137
190
115
149
224
132
1331
150
1181
157
224
7
127
185
88
122
219
122
1251
151
1100
135
177
12
151
209
82
134
183
133
1216
133
1083
132
175
7
138
168
98
126
190
104
1138
146
118
172
9
133
169
89
130
197
108
1125
125
992\ 1000
162
179
9
117
193
86
114
199
138
1197
147
1050
188
258
10
164
228
106
158
240
133
1485
162
1323
204
363
10
217
269
125
167
263
115
1733
188
1545
256
404
14
292
337
203
263
360
144
2 273
262
2011
2 014
3 001
136
2 063
2 717
1371
1895
2 921
1640
Kaupungit— Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan— Nylands
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus
Viipurin— Viborgs
Mikkelin— S:t Michels
Kuopion.— Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun— Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
1876
174
1702
1628
162
1466
1505
168
1337
1922
252
369
19
273
331
197
303
427
209
2 380
244
2136
200
332
22
221
275
153
212
382
173
1970
208
1762
203
277
14
213
263
150
180
351
206
1857
192
1665
198
290
16
182
212
136
181
262
168
1645
194
1451
170
219
13
164
193
95
146
217
162
1379
163
1216
137
209
17
126
202
104
133
208
113
1249
164
1085
124
192
14
145
178
97
142
221
101
1214
136
1078
147
169
12
149
172
87
114
174
123
1147
152
995
148
190
8
124
173
81
133
216
123
1196
145
1051
183
229
18
161.
204
116
165
227
126
1429
161
1268
174
247
14
190
246
123
184
242
133
1553
182
1371
204
276
16
198
313
140
190
288
159
1784
207
1577
17 758
1968
15 790
2 140!
2 999
183
2146
2 762
1479
2 083
3 215
1796
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin— Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa.— Åland
Hämeen— Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin— S:t Michels
Kuopion— Kuopio
Vaasan— Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä—Summa — Total
1923
156
258
22
165
266
136
205
258
160
1626
184
1442
171
233
19
203
244
111
174
280
169
1604
191
1413
204
248
19
197
289
138
172
289
166
1722
194
1528
165
206
19
138
246
120
154
236
127
1411
171
1240
197
223
8
169
208
123
162
227
121
1438
186
1252
180
211
18
148
232
103
139
235
142
1408
166
1242
142
186
15
114
199
99
122
202
114
1193
143
1050
149
178
4
123
191
82
144
195
122
1188
163
1025
124
177
8
114
198
83
150
171
137
1162
131
1031
173
219
15
141
206
107
15-4
240
147
1402
179
1223
199
213
10
151
225
106
163
267
160
1494
189
1305
210
269
13
213
346
154
180
304
167
1856
219
1637
18 803
2148
16655
2 070
2 621
170
1876
2 850
1362
1919
2 904
1732
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
17 504
2116
15388
1921—25 326
Lää n i.
L ä n.
Departement.*
e-l g
II g SB:2. W
i !
s*
u
u
.
9
>• H
JQ Ö
10
f*
S" 3
3 ï
11
q s1-
s1IU
.
er
.
12 13
i- g"
S 2
14
3 S"I §
1924
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-B: borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen K— Tavastehus . . . .
Viipurin— Viborgs
Mikkelin— S: t Michels
Kuopion *— Kuopio
Vaasan — Vasa
Oulun— Uleåborgs
Yhteensä — Summa — Total
387
596
36
388
505
232
405
484
225
235
346
31
246
315
164
242
366
205 i
220
288
17
209
290
140
210
339
223
184
244
14
174
246
124
168
253
183
196
14
179
241
123
177
266
1861 148
164
203 i
15
138 !
237!
93
172
220
155
133
180
9
111
196
89
120
208
142
156
185
10
130
188
102
1.40
175
118
137
181
10
145
186
93
125
177
110
169
180
12
157
224
91
134
208
124
197
233
19
157
258
111
167
264
133
194
250
12
193
245
113
202
270
168
2 359
3 082
199
2 227
3131
1475
2 262
3 230
1937
Kaupungit— Städer— Tilles
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
3 258 2150
380 221
2 878l\ 1929
1936
236}
1700\
1 593! 1 527
197
1396
193\
1334
1397
196
1201
1188
143
1045
1 204! 1164
158
1046
156
1008
129911 539
189
1110
184,
1355\
1647
201
1446
19 902
2454\
17448\
1925
Uudenmaan — Nylands . . .
Turun-Porin — Åbo-B:borgs
Ahvenanmaa— Åland
Hämeen— Tavastehus
Viipurin — Viborgs
Mikkelin— S:t Michels . . . .
Kuopion,— Kuopio
Vaasan.-— Vasa
Oulun — Uleåborgs
Yhteensä —Summa— Total
Kaupungit— Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
179
262
19
183
256
120
162
284
195
- 232
14
178
229
110
164
244-
174j 125
1639
193
1446
1491
192
1299
217
294
19
223
272
139
190
323
178
1855
226
1629
193
255
20
179
219
113
175
236
144
1534
205
1329
185
224
5
162
229
120
163
248
172
1508
204
1304
167
223
13
132
205
89
148
215
144
1336
180
1156
170
195
21
132
207
77
136
199
126
1263
179
1084
153
178
17
145
215
83
147
170
111
1219
145
1074
148
201
10
156
218
90
147
189
136
1295
174
1121
173
225
17
195
235
107
136
209
144
1441
196
1245
199
231
20
190
248
102
138
243
177
1548
233
1315
217
300
19
218
253
139
211
318
196
1871
253
1618
2196
2 820
194
2 093
2 786
1289
1917
2 878
1827
18 000
2380
15620
327 1921—25
30. Kuolleet kuolemansyyn ja sukupuolen mukaan, kuukausittain, vuosina 1921-
Döda efter dödsorsak och kön, månadsvis, åren 1921—25.
Décès d'après le sexe et les causes de décès, par mois, 1921—25.
-25.
Kuukausi.
Månad.
Mois.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. l-S. m.
H S 2,
I l l l
g: "S S".
S, ffl <*
P Ç5
Np. Mp.
Kvk. Mk.
S. f. 'S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
l*
o g,
3 5"
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S./ .
I l
Mp.
Mk.
S. m.
Np. | Mp.
Kvk.! Mk.
S. f. \ S. m.
Np.
Kvk.
S. f.
Tammikuu— Januari . .
Helmikuu— Februari . .
Maaliskuu— Mars
Huhtikuu.— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu— Juni
Heinäkuu— Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu— December..
Yht.— S:ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ...
Tammikuu— Januari . .
Helmikuu— Februari . .
Maaliskuu— Mars
Huhtikuu— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu— Juni
Heinäkuu— Juli
Elokuu—- Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu— December..
Yht. — S :ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ...
Tammikuu— Januari . .
Helmikuu— Februari . .
Maaliskuu— Mars
Huhtikuu— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu— Juli
Elokuu— Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu— December..
Yht. —Sana — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales . . .
2 665] 2 454!
2176( 21291
2 077! 2 003
1834 1895
1814 1725
1698 1639
1653 1502
1 5291 1487
1451! 1390
1793; 1647
1886! 1 9 1 4
2 365! 2 5501
86
62
99
134
107
145
124
127
107
135
146
85
1921
11
27
1.8
24
34
34
31
33
32
25
56
21
346
55
291
21
26
18
19
32
33
18
27
33
32
22
25
306
96
210\
51 2 772!
3! 2 264
8| 2194
14 1987
1953
1876
1795
1683J. TO<J
ö 1591
41 1960
7 2 054
5 2 475
2 470
2159
2 029
1933
1766
1680
1542
1522
1427
1676
1977
2 576
2 518
2 226
2 394
2 098
1924
1771
1688
1545
1491
1861
1948!
2 3411
2 556! 94
2 320i 52
2 299; 70
2 072 91
1878; 110
17101 146
1699: 170
1527 126
1511! 121
17461 145
1869 ! 135
2138| 114
1922
14
21
23
24
28
56
34
24
30
30
18
15
25|
14
23:
26!
33;
21 j
25!
27:
32 i
19;
10
27i
4 2 637
2 292
2 487
2 215
2 067
1938
1883
1698
1644
2 025
2 093
2 482
2 574
2 348
2 330;
2102
1917
1 775
1740^
1557
1547
1779
1892
2 158^
22 941 22 335 1 357
2 759 3 011
20182193241132
225
76
18
24 60422 757
3 080 3 084
23 805 23 3251374! 317
2 970 3163
58 2152419 673 20 835 201621169 272\ 199
205 45
282
83
25 461
3258
23 719
i
3 224"
6122203\20 495\
2188
2 033
2 294
1997
2 034
1932
1750
1636
1525
1697
1717
2196
22 999
2 941
10058
2112
1978
2156
1946
1952
1852
1678
1578
1532
1635
1696
2154
22 269
3 058
19211
83
69
80
86
133
181
201
145
128
128
174
133
1541
264
1277
1933
20
22
22
16
30
28
50
39
45
24
26
31
353
56
297
26]
17
23
25
35
27
24
23
42
17
31
27
317
97
220
2! 2 297
5! 2119
- ! 2 397
2108
2 202
2140
1975
1804
1695
1842
1922
2 356
2 134
2 005
2178
1974
1990
1885
1735
1628
1586
1668
1726
2190
3 711
2 555
2 401
2147
2137
1980
1810
1718
1598
1690
1749
1992
3 852
2 681
2 412
2 035
2 093
1865
1853
1680
1521
1596
1779
1895
96
78!
77
86
147
205
242
208
150
124
187
199
1924
14
19
26
32
33
78
50
33
33
40
37
38!
26!
33
27:
35!
36!
40J28!
35!
38;
30'
29!
3
5
7
6
7
10
9
14
5
10
8
3
3 845
2 659
2 511
2 260
2 319
2 221
2 092
1954
1783
1852
1966
2 220
3 869
2 702
2 438
2 067
2 132
1908
1940
1744
1559
1639
1827
1935
77 24 857 22 699
24 3302
25 488 25 262 1 799
3138 3271 3 636 295
411 395
72] lia
53 2155519 56122217 216261504 3391 279
87
28
27 682 25 760
3682 3 736\
Keskimäärin
2 040
1909
2 303
2 068
2 095
1826
1881
1655
1532
1670
1738
2 067
2 021
1781
2 201
1950
1986
1835
1804
1560
1 572!
1 644'
1670!
1976
204
116
118
135!
142!
155
229
176
124
201
116
73
1925
38
19
20
38
27
20
86
41
25
29
27
19
389
67
322
42
28
36
39
32
39
33
46
32
41
29
27
424
123
301
9 2 286
2 053
10 2 457
8| 2 242
6! 2 269
9| 2 020
6! 2143
12| 1877
1688
1912
1883
7 2167
2 068
1807
2 231
1996
2 019
1864
1896
1613
1607
1687
1706
2 002
2 625
2179
2 294
2 029
2 001
1841
1757
1617
1519
1742
1808
2192
2 599
2178
2 214
1979
1927
1780
1707!
1566
1505
1654
1786
2143
I medeltal
1921—25
59 24 000 22 024
— En moyenne.
113
76
89
106
128
166
193
156
126
146
152
121
1572
OKK
19
21
.20
26
30
35
56
38
33
28
33
24
363
au22
26
27
33
32
28
30
35
30
24
27
344
2 768.
2 277'
2 409
2162
2162
2 039
1978
1803
1680
1918
1984
2 340
2 623
2 204
2 241
2 014
1965
1823
1770
1613
1545
1690
1826
2172
22 784
3118
22 000 1 789
3304 285
19 6661869611504
107 24 997
30 3 526
22 496
3 401
23 604! 23 038
3 012
77 2147119 095 20 59219 804 1317\ 304
85 25 520 23 486
3 234 23 3370 3316
241 62 22150 20170
1921—25 328
31. Kuolleet kuolemansyyn mukaan, kuukausittain, vuosina 1921—26.
Döda efter dödsorsak, månadsvis, åren 1921—25.
Décès suivant les causes de décès, par mois. 1921—25.
Kuukausi.
Månad.
Mois.
6 9 10 11 12
Tauteihin kuolleet. — Döda i sjukdomar. — Décès par maladies.
ils
S e
H
Os»
& I
îï
? p »
ÏII £f=
§ Ë £
th
Pf?
L
80
 g
15
Tammikuu — Januari . .
Helmikuu— Februari . .
Maaliskuu—Mars .
Huhtikuu— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu— Juni
Heinäkuu— Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu— December..
Yht. — S:ma— Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales .
Tammikuu.— Januari . .
Helmikuu— Februari . .
Maaliskuu— Mars
Huhtikuu— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu— Juni
Heinäkuu— Juli
Elokuu—Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu— Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu.— December..
—
2
.
.—
.—
—
—
2
—
2
52
70
46
45
36
24
18
17
7
6
6
9
336
18
318
3
3
4
1
6
5
8
3
8
2
6
49
4
45
1
1
1
—
3
—
3
70
68
57
54
61
81
89
110
84
69
65
49
857
149
708
1921
670
639
699
670
638
609
519
452
369
425
495
526
6 711
1046
5665
72
79
76
87
112
73
70
61
59
58
61
90
898
206
692
6
8
5
7
7
10
8
8
3
9
10
17
98
23
75
25
18
22
23
22
16
23
23
19
21
24
35
271
18
4 221
3 418
3171
2 843
2 662
2 517
2 422
2 337
2 296
2 844
3137
4183
36 051
4306
253\ 31 745
5119
4 305
4 080
3 729
3 539
3 337
3155
3 016
2 841
3 440
3 800
4 915
45 276
5 770
39506
97
89
117
158
141
179
155
160
139
160
202
106
1703
280
1423
26
29
26
33
39
40
27
29
38
36
29
30
382
114
268
5 242
4 423
4 223
3 920
3 719
3 556
3 337
3205
3 018
3 636
4 031
5 051
|
14
27
13
19
20
20
16
8|
10,
17
28
1
.
1
2
—
2
64
67
42
63
57
56
75
82
69
58
49
62
744
98
646
1922
635
661
718
713
722
652
608
506
447
498
440
583
7183
1169
6014
78
69
112
89
108
116
111
77
72
69
81
64
1046
242
804
14
19
9
12
6
13
5
7
7
8
14
11
125
18
107
23
26
24
26
20
20
24
17
16
14
17
16
243
19
224
4 244
3 687
3 757
3 254
2 866
2 603
2 543
2 364
2 374
2 948
3196
3 714
37 550
4566
32984
5 074
4 546
4 693
4170
3 802
3 481
3 387
3 072
3 002
3 607
3 817
4 479
47130
6133
40997
108
73
93
115
138
202
204
150
151
175
153
129
1691
250
1441
29
21
31
32
44
30
32
33
38
22
15
32
359
99
260
47 361
6164
41197
5 211
4 640
4 817
4 317
3 984
3 713
3 623
3 255
3191
3 804
3 98J
4 640
Yht.— S:ma— Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurc1^.
Tammikuu— Januari . .
Helmikuu— Februari..
Maaliskuu— Mars
Huhtikuu— April
Toukokuu— Maj
Kesäkuu— Juni
Heinäkuu— Juli
J Elokuu—Augusti
Syyskuu— September..
Lokakuu—Oktober . . .
Marraskuu — November
Joulukuu— December..
208
19
7 189
—
—
—
• —
—
—
—
.
—
—
—
26
39
27
38
39
23
15
7
6
17
17
28
282
25
257
7
3
2
—
6
5
.—
1
4
2
31
2
29
—
—
—
—
—
—
.—.
—
—
—
—
45
51
59
52
59
63
82
102
67
51
58
42i
1923
614
569
667
656
677
660
595
481
432
452
446
556
82
66
89
100
91
104
91
102
84
75
55
74
7
14
8
10
10
6
11
10
7
15
7
7
112
18
94
20
24
23
24
25
22
28
19
18
16
19
15
253
16
237
3 499
3 245
3 575
3 063
3 085
2 900
2 601
2 492
2 443
2 705
2 807
3 626
36 041
4456
31585
4 300
4 011
4 450
3 943
3 986
3 784
3 428
3 214
3 057
3 332
3 413
4 350
45 268
5999
39269
103
91
102
102
163
209
251
184
173
152
200
164
1894
320
1574
28
22
23
37
43
32
31
34
51
26
35
32
394
121
273
49180
6482
42698
4 431
4124
4 575
4 082
4192
4 025
3 710
3 432
3 281
3 510
3 648
4 546
Yht — Sana — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
— Communes rurales.
 731 6 805
127
604
1161
5644
1013
194
819
47 556
6440
41116
329 1921—25
3 I 4 ; 5 t 6 I 7 | 8 ! 9 J 10 ! 11
Tauteihin kuolleet. — Döda i sjukdomar — Décès par maladies.
12
Kuukausi.
Månad.
Mois.
« ? a-
II
s» i III
s-.^a
I!
13
Si i
' sa
14 15
III
1924
Tammikuu — Januari..
Helmikuu — Februari..
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti . . . . j
Syyskuu — September.. j
Lokakuu — Oktober . . i
Marraskuu — November
Joulukuu—December..
59
44
50
31
29
19
17
12
2
6
7
5
64
43
45
60
7
89
15;
240
147
98
57
51
821
725
728
730
792
727
672
526
491
485
491
519
96
88
85
96
117
133
124
96
80
71
84
84
26
25
27
20
33
33
24
16
15
13
19
20
6 479
4 300
3 868
3 233
3171
2 839
2 664
2 496
2 368
2 602
2 858
3198
7 563
5 236
4 813
418:
4 230
3 845
3 663
3 398
3119
3 286
3 528
3 887
110
94
96
112
179
238
320
258
183
157
227
236
41
31
40
33
42
46
49
42
40
48
38
32
7 714
5 361
4 949
4 327
4 451
4129
4 032
3 698
3 342
3 491
3 793
4155
Yht. — S :ma — Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ..
1925
Tammikuu — J a n u a r i . .
Helmikuu — Februar i . .
Maaliskuu — Mars . . . .
Huhtikuu — April
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu—December. .
281
15
266
13
4
18
4
6
4
5
5
4
4
6
3
76
o
o
68
20
20
1
__
1
4
_
—
4
5
3
1
1
2
22
22
1124
187
937
44
48
53
55
62
82
111
134
93
59
42
57
7 707
1334
6373
656
628
805
785
818
725
669
531
457
474
4414.
533
1154
230
924
102
83
125
102
132
131
111
95i
85|
87
79
77
115
24
91
14
6
16
10
9
10
6
10
4
13
9
10
271
20
251
20
14
18
23
27
18
19
19
18
13
22
19
40 076
5097
34 979
3 211
2 907
3 468
3 035
3 027
2 691
2 760
2 416
2 440
2 663
2 807
3 342
50 750
6907
43 843
4 061
3 690
4 504
4 018
4 081
3 661
3 685
3 215
3104
3 314
3 408
4 043
2 2101 482 53 442
367\ 144
i
1 843 338
242
135
138
173
169
175
315
217
149
230
143
92
51
35
46
47
38
48
39
58
42
55
38
34
7418
46024
4 354
3 860
4 688
4 238
4 288
3 884J
4 039!
3 490
3 295
3 599
3 589
4169
Yht. — S:m&~~ Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ..
1921—25
Tammikuu — Janua r i . .
Helmikuu — Februar i . .
Maaliskuu — Mars
Huktikuu — April . . . .
Toukokuu — Maj
Kesäkuu — Juni
Heinäkuu — Juli
Elokuu — Augusti
Syyskuu — September..
Lokakuu — Oktober . .
Marraskuu — November
Joulukuu — December..
Yht. — S a n a - Total
Kaupungit — Städer —
Villes
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales ..
Väestönmv/utokset. -
840
119
721
7 522
1287
6235
1209
224
985
117 230 34 767! 44 784
22 19
95 211
4 743] 6422
i
30 024\ 38362
2178
352\
1826
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne.
0
1
1
—
0
—
0
0
0
—
2
—
2
33
34
34
26
26
18
15
11
6
8
11
15
237
17
220
3
1
2
1
1
3
3
4
4
3
2
2
29
2
27
—
1
0
0
0
0
1
—
1
58
55
51
57
63
74
102
134
92
67
54
52
859
136
723
679
645
723
711
729
674
613
499
439
467
463
543
7185
1199
5986
86
77
97
95
112
111
102
86
76
72
72
11
12
9
10
8
9
7
9
6
11
11
78j 11
23
21
23
23
26
22
24
19
17
15
20
21
4 331
3 511
3 568
3 085
2 962
2 710
2 598
2 421
2 384
2 753
2 961
3 613!
5224
4 357
4 508
4 008
3 928
3 621
3 464
3183
3 024
3 396
3 594
4 335
132
97
109
132
158
201
249
194
159
174
185
145
531| 47 493
153 6927
378\ 40 566
35i 5 391
27! 4 481
33! 4 650
36 i 4176
41 ! 4127
40! 3 862!
35! 3 748
39! 3 416
42 3 225
38 3 608
31 ! 3 810
32! 4 512
1064 114 254
219
845
36 897 46 642
21
93
19
235
4633
32264
1935
6246
40396
429 49 006
Befölkningsrörelsen. 1921—1925.
314 126 6686\
! ! I
1621\ 303\ 42320\
42
1921—25 330 331 1921—25
32. Kuolleet sukupuolen, iän ja kuolemansyyn mukaan, vuosina
Décès d'après le sexe, Vâge et
40
Ikä.
Vuotta.
Å 1 d e r.
År.
Age.
Ans.
3 I 10 | 11 | 12 | 13
Tauteihin kuolleet. — Döda i
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
0—1 .
1 . . . .
2
3—4 .'
5—9 .
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90— ..
1921
Yhteensä — Summa — Total
Kaupungit— Städer—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
0—1 .
1 . . . .
2 . . . .
3—4 .
5—9 .
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
1922
39 50—54
55—59
411 60—64
421 65—69
43 i 70—74
44; 75—79
45: 80—84
46 j 85—89
47! 90— ..
48 Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Mp.
Mk.
S.m.
180
172
Np.
Kvk.
S.f.
156
10
146
23
29
13
13
16
6
2
1
1
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
24!
104 104
11
9Z
23\ 22
1
1
4
6 1
Mp. i Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
i —
%• 2
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
396
56
11
13
6
4
295
39
10
10
13
4
15
2
13
486;
400\
321
53
13!
121
8!
Ii
371
63
Mp.
Mk.
S.m.
62
59
17
27
51
106
337
565
377
299
267
269
239
185
211
212
139
95
25
4
1
3 547
563
308 2 984 2681
265
45
11
9
5
1
408
54
354
44
551
46!
20!
22!
68;
127 i
373
564
391
295
262
214|
254
241
216j
207
130
76!
28|
71
3 596
591
Np.
Kvk.
S.f.
53
47
17
27
85
210
405
418
327
344
279
243
204
119
120
107
71
56
24
'
 5!
2|
3164
483
bl
52
33
37
85
262
479
515
419
313
330
264
207
147
135
97
70
49
27
6
2
1
3 587
578
292 3005 3009
1921—25. — Döda efter kön, ålder och dödsorsak, åren 1921—25.
les causes de décès, 1921—25.
1 4 I 1 5 I 16 I 17 I 18
sjukdomar. — Décès par maladies.
19 20 21 22 23
f I" I
Mp.
Mk.
S. m.
485
119
366
Np.
Kvk.
S.f.
28
30
15
29
61
551
47
30
25
20
18
13
10
4
2
15
3
5
3
413
87
326
Mp.
Mk.
S.m.
48
54
18
32
62
58
46
56
34
27
33
13
27
19
17
14
12
3
2
3
578
141
437
40
25
18
36
58
67
51
41
23
25
19
10
9
16
8
5
6
6
4
1
468
101
367
Np.
Kvk.
S.f.
52!
38\ 37
w s
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk,
S.f.
— 271
— 18
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
3 787
715
262
351
425
276!
333:
358!
3121
331
393;
491 !
602!
740
1098
1344
1610
1730
1552
987
373
93
2 965
634
242
368
493
304
305
302
266
320
355
411
497
591
786
1111
1505
1999
2 077
1458
672
227
18163
1968
17 888
2338
Mp.
Mk.
S.m.
4 341
895
329
455
556
455
730
965
717
668
687
784
863
939
1335
1576
1767
1838
1583
991
374
93
22 941
Np.
Kvk.
S.f.
3 388
785
305
458
677
586
772
804
679
744
716
704
726
718
911
1238
1585
2 065
2108
1464
674
228
22 335
2 759\ 3 OU
— 253 16195 15 550 20182] 19324 1132l\ 291
24 25
Mp. Np.
Mk. i Kvk.
S. m. ! S. f.
28
36
43
46:
114
96
137!
177:
152!
120
89
64
76
461
35
32
31 i
13
19 i
1
17
27
30
22
30
30
34
27
19
9
21
11
11
14
8
9
10
1
12
2
1
1
1357! 346
225 55
26 27
Mp. Np.
Mk. Kvk.
S. m. S. f.
4!
151
48|
36!
34'
36!
31 !
27!
23'
24j
7
9
7
3
21
3
18
13
7
7
5
6
1
4
7
3
2
306!
96\
76
18
28 29
T a
O: O,
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
4 369
931
372
501
670
555!
882 i
1190|
905!
822 i
812
879
966
1008
1394
1615
1807
1858
1 605!
995
375
93
3 405
812
335
480
707
616
809
849
711
760 10
24 604
3 080
210\ 58 21524 19673125
744 11
720 12
74313
733J14
923J15
125416
1598J17
2 068.18
2120;i9!
1 466I20J
675121
22922
22 757j23
3 084M
1
6
4
6
12
6
9
6
4
6
5
5
2 i
1
73|
10\
63\
1
2
3
3
6
5
3
1
2
7
9
6
2
2
52
8
44
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
• —
—
—
—
—
6
40
56
57
38
43
2
1
—
—
—
—
—
—
243
19
224
3 968!
891
3291
276
392
276
291
418
280
345
417
468
615
793
1084
1426
1679
1847
1648
1067
417
99
3105
829
302
246
410
291
253
281
278
302
340
445
435
604
784
1229
1649
2178
2114
1547
684
218
19 0261 18 524
21641 2 402
16 862 16122
4 419
1071
396
360
549
464
711
1050
711
673
726
704
906
1059)
1322
1 653
1826
1931
1680
1078
417
99
23 805
2 970
3 492
980
379
341
575
627
792
880
782
700
733
767
656
770
930
1339
1734
2 239
2148
1556
686
219
23 325
3163
20 835 20162\1169\ 272
20
34
40
39
110
106
150
199
152
98
90
73
63
43
43
42
27
26
11
5
3
22
19
25
32
38
25
19
16
14
14
9
16
9
10
11
6
6
11
5
10
1 374; 317
205 45
41
16
34
38!
26
34
21
29
31
14
14
11
5
3
o
-! —
1
3
16
8
5
9
4
12
7
2
3
2
4
1
282
83
199
4 439
1105
436
399
659
574
877
1283
901
797
850
798
998
1133
1379
1709
1864
1962
1694
1085
420
99
25 461
3258
3 514 26
999,27
404; 2 8
37329
613 30
653;31
814j32
91233
804! 34
71935
75136
787,37
677 38
78739
94340
1348 41
1742; 42
2 254! 43
2154144
1 566 45
686
219
23 719
3224
61 22203 20 495 50
1921—25 332 333 1921—25
lt
16
[17
18
J19
120
21
Ikä.
Vuotta.
Ålder .
År.
Age.
Ans.
3 I 4 I 5 I 6 I 7 10 | 11 | 12 | 13 j
Tauteihin kuolleet. — Döda i
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
lii;
"-'I
O *•
g, f
1<W
Mp.
Mk.
S.m.
0—1 .
1 . . . .
2 . . . .
3—4.
5—9.
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79 .
80—84 .
85—89 .
90— . . .
1923
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S.m.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
f. ö
g
Mp.
Mk.
-S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
il
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
0—1 .
1 . . . .
2 . . . .
3—4 .
5—9 .
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
1924
26
27
28
29
30
31
52
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42 65—69
43 70—74
44J 75—79
45
46
47
48
80—84
85—89
90—
Yhteensä —Summa—Total
Kaupungit— Stader—Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
146
12
134
45
28
8
23i
133
6
127
136
13
123
34
32
23
21
18
13
1
16
2
14
15
357
5:
20
6
Q
238
32
5
6
4
1
49
43
29
30
70
112
362
598
386
302
241
221
234
199
209
166
102
49
25
4
1
47
59
24
25
101
300
492
492
419
297
296
233
178
119
87
82
50
4
148
9
139
13
13\
445
76
369\
50;
61
19
21
9
2
286
51
235
418
50
15
11
11
3 432
595
2837,
47
69
311
37
69
161
404
614
428
296
278
278
258
255
205
181
130
62
18
10
2
1
617! 5071 3834
103 84 658,
514\ 423\ 31761 3197
3 373
566
2807
43
41
23
42
108
31
582
552
519
357
334
227
216
157
107
111
60
39
26
11
1
3873
676
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18
sjukdomar. — Décès par maladies.
19 20 21 22 23
I!
Mp.
Mk.
S.m.
44
46
34
36
62
46
56
43
24
29
27
26
23
21
7
15
6
11
2
1
559
107
452
Np.
Kvk.
S.f.
454
87
367
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
W £
» 1P1 S
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
253
16
Mp.
Mk.
S.m.
3 657
927
355
315
359
262
273
418
287
291
376
478
720
854
1041
1446
1589
1697
1522
995
396
80
Np.
Kvk.
S.f.
18 338
2140
3 042
823
391
272
397
257
243
241
266
299
289
390
474
615
771
1149
1547
1931
1971
1489
6581
188
17 703
2316
Mp.
Mk.
S.m.
! Np.
I Kvk.
! s.f.
4145
1114
456
402
522
435
696
1071
704
629
652
730
984
1081
1260
1629
1702
1760
1549
1001
397
80
22 999
2941
237\ 16198\ 15387\ 20058\ 1921l\l277\ 297\ 220
3 390
1003
455
355
578
626
811
821
765
679
654
676
672
740
872
1248
1608
1981
1991
1496
660
188
22 269
3058
24 25
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
22
33
34
50
92
115
197!
230
163
121
115
75
79
56!
44!
46
28
27
12
2
1541
264
17
23
25
29
56
22
31
23
9
19
8
13
14
7
10
7
9
17
9
4
353
56
26 27
Mp.
Mk.
S.m.
2
20
33
42
34
30
27
39
30
14
20
14
7
2
3
317
97
Np.
Kvk.
S.f.
28 29
^ » *
o ö >^
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S. f.
4167,
1147!
490;
452!
614
552!
913;
1 334!
909;
784!
797.
832
1102
1167
1318!
1695!
1744
1794
1563!
1006!
3971
80i
3 407
1026
480
384
634
648
851
867
780
704
669
696
691
750
887
1259
1618
1999
2 000
1500
661
188
24 857
3302
53\ 21555 19561
10
il!
12j
13!
14
15
16
17
18
19
20
21
22
22 699 23
3138
48
45
27
48
65
87
73
60
31
27
23
17
22
20
18
14
6
5
3
1
—
640
129
511
32
32
36
35
70
65
67
42
30
31
12
19
12
5
3
9
8
4
2
—
514
101
413
1
2
4
6
1
9
4
1
7
8
6
3
5
1
—
58
10
48
1
1
1
4
6
8
7
6
4
3
8
4
2
1
1
57
14
43
.
.
—
—
—
—
8
45
57
54
61
38
7
1
—
271
20
251
4 051
998
395
354
370
292
326
480
263
321
418
559
817
988
993
1538
1789
1854
1714
1119
440
112
20191
2365
17 826
3069
844
334
369
359
277
311
281
341
310
398
485
599
712
824
1251
1722
2 279
2 281
1805
805
229
19 885
2 732
17153
4 699
1201
481
485
531
549
807
1162
731
645
730
858
1098
1270
1224
1739
1929
1928
1736
1130
442
113
25 488
3271
22217
3597
999
433
478
568
675
970
923
954
759
813
776
840
879
937
1380
1795
2 322
2 311
1817
807
229
25 262
3 636
21626
22
31
28
66
139
154
202
253
220
141
123
109
87
69
38
55
32
14
13
3
—
—
1799
295
1504
30
23
19
33
44
45
38
33
17
15
10
13
19
10
10
12
13
9
11
3
4
—
411
72
339
20i
72
55
40
27
37
43
27
24
19
12
11
4
1
395
116
279
87
28
4 721
1232
509
551
670
706
1029
1487
1006
826
880
i 004!
1228!
1366
1286
1813
1973
1953
1753
1134
442
113
27 682
3682
24
25
25 760|48
3 736
3 627
1022
452
511
612
721
1012
978
985
786
827
797
865
894
950
1395
1810
2 333
2 322
1821
811
229
59\ 240001 22024 50
1921—25 334
10 I 11 I 12 | 13
Tauteihin kuolleet. — Döda i
Ikä.
Vuotta.
Ålder.
År.
Age.
Ans.
S* H
• ê
Mp.
Mk.S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
a a
Mp.
Mk.
S.m.
p.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Q 9
Mp.
Mk.
16
17
18
19
20
21
22
23
.24
!25
0—1 .
1 . . . .
2 . . . .
3—4 .
5—9 .
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64 ,
65—69 .
70—74 .
75—79 .
80—84 .
85—89 .
90— . . .
1925
Np.
Kvk.
S.f.
s
v 5
Mp.
Mk.
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
Np.
Kvk.
12
Mp.
Mk.
Np.
Kvk.
0—1 .
1 . . . .
2 . . . .
3—4.
5—9.
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39j 50—54
40
41
42
43
44
45
42
1\
~ 4l\
34
29
13
16J
14!
t
Ii —
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89 ,
90— ..,
Yhteensä — Summa— Total
Kaupungit— Städer— Villes
Maaseutu — Landsbygd —
Communes rurales
n
7
27
13
13
412
5
14
10
8
1
275
31
12
1
5
51
38
14
29
56
135
406
64
420
319
295
239
264
251
196
179
123
43
25
2
9 — i —
502
69
338
50
3 727
623
433 288 3104 3131\
51
38
16
34
83
303
58,
610
471
401
279
234
212
156
92
96
67
37
19
10
1
3 795
664
121
7
0 114 106
116
10
Keskimäärin vuosina 1921—25. — I medeltal
16 13
15\ 12
39É
5e
16
12
8
2
—
—
—
—
—
—
-—
—•
—
—
—
—
—
—
—
492
78
414
29
3
10
K
—
—
—
—
—
—
—
• —
• —
—
—
—
—
367
58
309
53
51
22
29
63
128
377
597
400
302
269
244
249
226
208
189
125
65
24
5
1
0
3 627
606
3021
5C
47
23
33
92
278
509
518
431
342
303
240
203
140
108
99
64
45
23
8
2
0
3 558
593
2965
14 ! is
sjukdomar. —
slag
Tubercu
f '
Mp.
Mk.
S.m.
50
45
27
36
66
72
80
56
33
22
26
30
23
16
12
16
7
8
1
.—
—
626
113
\ 513
u
t-t p
s sr
<
 £Lo
o
si
.
a
n
n
at
Np.
Kvk.
S.f.
39
43
27
47
74
81
94
43
24
20
16
18
14
11
12
9
5
1
4
1
—
583
111
472
16
Décès
iénation
in
 t
 ale.
Mp.
Mk.
S.m.
1
3
4
8
9
10
8
5
5
4
6
2
3
—
68
17
51
åren 1921-25. -
46
43
24
37
59
64
62
50
30
28
26
21
23
17
15
15
8
7
2
1
• —
578
122
456
34
34
22
37
64
65
65
38
27
23
15
14
11
8
7
9
6
3
3
1
.
—
486
97
389
.
.
1
2
4
6
6
8
6
5
6
4
4
4
4
2
1
—
63
12
51
18
par maladies.
ji
£2. Jf
| £
S os3 •
Np.
Kvk.
S.f.
2
5
8
4
3
6
6
2
4
4
1
3
1
—
49
5
44
bécès
 
e
n
 t
Mp.
Mk.
S.m.
. .
.
—
—
—
—
!
Lapsensf
B
arnsb
P* tS
Np.
Kvk.
S.f.
—
—
—
—
8
37
55
44
53
27
6
.—
—
—
—
—
230
19
211
20 | 21
o. 9 M
uut
 ta
'rig
a
 sju]
utres
 n
u
-
f? S g,
åt *
Mp.
Mk.
S.m.
3197
604
242
293
289
245
273
379
282
308
411
546
756
944
992
1476
1673
1813
1521
1008
435
118
17805
2 295
15510
Np.
Kvk.
S.f.
2 511
567
235
252
291
240
285
297
263
241
325
415
530
733
730
1210
1500
1941
1941
1562
682
211
16 962
2448
14 514
En moyenne 1921—25.
0
0
1
2
3
5
6
7
4
3
3
6
5
3
2
1
0
—
51
9
42
.
.
.
—
—
—
.
.
8
44
55
54
53
34
6
0
.
—
254
19
235
3 732
827
317
318
367
270
299
410
285
319
403
508
702
864
1042
1446
1668
1788
1591
1035
412
101
18 704
2186
16 518
2 938
740
301
301
390
274
279
281
283
295
342
429
507
651
779
1190
1584
2 066
2 076
1572
700
215
18193
2447
15 746
335
22
Tota
Mp.
Mk.
S.m.
3 725
752
301
376
428
456
763
1088
744
658
742
823
1048
1216
1204
1677
1805
1867
1548
1010
435
118
22 784
3118
19666
4 266
1007
393
415
517
472
741
1067
722
655
707
780
980
1113
1269
1654
1806
1865
1619
1042
413
101
23 604
3 012
20 592
23
S-
ct>
ap
?'•
'|
GO
3
3
Np.
Kvk.
S.f.
2 889
688
291
350
460
628
975
991
819
715
. 677
697
768
906
836
1319
1576
1980
1967
1574
683
211
22 000
3 304
18696
3 351
891
372
396
572
628
864
884
800
720
719
724
732
803
897
1305
1659
2117
2105
1582
702
215
23 038
3234
19 804
24
<
s»
t 3
S" P.
11%> h*;
' g,
Mp.
Mk.
S.m.
22
32
40
42
114
135
194
283
213
135
126
119
82
72
49
55
38
20
12
6
—
' —
1789
285
1504
23
33
37
49
114
121
176
228
180
123
109
88
77
57
42
46
31
20
14
3
1
—
1572
255
1317
| 25
§•
Cm
aiset
 k
tapaukse
0em
an
-
Np.
Kvk.
S.f.
15
15
19
29
43
39
47
33
29
25
15
10
15
9
10
7
11
4
10
1
2
1
389
67
322
20
21
24
29
42
32
34
26
18
16
12
13
14
10
10
8
10
9
9
4
2
0
363
59
304
26
Suicides
Mp.
Mk.
S.m.
—
—
—
—
3
28
63
54
46
42
36
38
35
29
24
10
5
8
1
1
1
424
123
301
—
—
.—
—
—
3
20
50
45
36
34
30
35
29
21
17
11
7
4
2
0
o|
344
103
241
| 27
s?lem
u
rha
.
 
—
 Själv
m
o
rd
.
! Np.
Kvk.
S. f.
—
—
—
—
—
10
15
6
19
8
12
13
6
5
7
2
3
1
—
—
—
107
30
77
—
—
—
—
_
1
6
19
9
10
7
7
8
4
4
5
2
2
1
0
—
—
85
23
62
28
0"
ILï
8,
Mp.
Mk.
S.m.
3 747
784
341
418
542
594
985
1434
1011
839
910
" 978
1168
1 323
1282
1756
1853
1 892
1568
1017
436
119
24 997
3 526
21471
4 289
1040
430
464
631
596
937
1345
947
814
850
898
1092
i 199
1332
1717
1848
1892
1637
1047
414
101
25 520
3 370
22150
1921—25
1 29 j
;nsä
 ku
o
Lm
m
a
 dö
ta
.
Np
Kvk.
S. f.
2 904
703
310
379
503
667
1032
1 039
854
759
700
719
796
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
921 14
851 15
1333 16
1589!l7
1 987 18
1 978 19
1575 20
685 21
212 22
22 496
3 401
19095
3 371
912
396
425
614
661
904
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
929 33
827
746
738
744
754
817
911
34
35
36
37
38
39
40
1318 41
167142
2128 43
2115
1586
44
45
704'46
215 47
23 486 48
3 316 49
20170 50
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33. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan, läänittäin, vuosina 1921—25. — Döda efter kön, civilstånd, och dödsorsak länsvis, åren 1921—25.
T)PPOQ iVnvwha lo QO^O V&M ni™! ot lao »niioaa HA flpcps mar dAnartements'. 1921—25.
Lääni.
Län.
Departements.
Vuonna.
Ar.
Années.
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
.u-dessous de
15 ans.
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
i • i " i " i * w
Kuolleita. — Döda. — Décès.
Leskiä ja eron'
neita.
Änklingar,
änkor och
frånskilda.
Veufs, veuves
et divorcés.
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Kuolemansyy. — Dödsorsak. — Causes de décès.
Koko lääni. — Hela länet. — Tout le département.
\ Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaan maakunta
Ålands landskap:
Hämeen — Tavastehus:
Viipurin — Viborgs :
Mikkelin — S:t Michels:
Kuopion — Kuopio :
!) Amm. vallankumouks. 1918. — Arkebuserad 1918. — Fusillé 1918.
a) Pakoyrityksessä. — Vid flyktförsök. — En fuite.
3) Rajalla. — Vid gränsen. — A la frontière.
VäestönmvAitakset. — BefolTiningsrörelsen. 1921—1925.
1921—25 338
Lääni.
Län.
Départements.
6 I 7 I 8 I 9 I 10
Kuolleita. — Döda. — Décès.
Vaasan — Vasa:
Oulun — Uleåborgs:
Uudenmaan — Nylands
Turun-Porin — Åbo-
Björneborgs:
Ahvenanmaan maakunta
Ålands landskap:
Hämeen — Tavastehus :
Viipurin — Viborgs:
Kaupungit -
 S t ä d e r _ nUes
x) Venäjällä. — I Ryssland. — En Russie.
2) Rajalla. — Vid gränsen. — A la frontière.
1921—25 340
Lääni.
Län.
Tiènr\ft»iôvn am i o
Kuolleita. — Döda. — Décès. Kuolemansyy. — Dödsorsak. — Causes de décès.
Mikkelin — S :t Michels:
Kuopion — Kuopio :
Vaasan—Vasa:
Oulun — Uleåborgs:
Uudenmaan — Nylands:
Turun-Porin — Abo-
Björneborgs:
Ahvenanmaan maakunta
Ålands landskap:
x) Amm. vallankumouks. 1918. — Arkebuserad 1918. — Fusillé 1918.
2) Pakoyrityksessä. — Vid flyktförsök. — En fuite.
1921—25 342
Lääni.
Län.
Départements.
i • i " I *> | i u i
Kuolleita. — Döda. — Décès.
' • " i - - i - - i - - i - - i i
Kuolemansyy. — Dödsorsak. — Causes de décès.
|
i | Hämeen — Tavastehus
21
3|
il
5
6
7 Viipurin —Viborgs:
8
9j
01
1
2
3 Mikkelin— S:t Michel;
4
5
5
7
> Kuopion — Kuopio :
L
Vaasan — Vasa:
Oulun — Uleåborgs:
Koko maa — Hela riket
Pays entier:
!) Pakoyrityksessä. — Vid flyktförsök. — En fuite.
2) Rajalla. — Vid gränsen. — A la frontière.
3) Venäjällä. — I Ryssland. — En Russie.
1921—25 344
, , i o i » I 10
Kuolleita. — Döda. — Décès. Kuolemansyy. — Dödsorsak. — Causes de décès.
Kaupungit — Städer
Villes:
Maaseutu — Landsbygd
Communes rurales:
1921—25 346 347 1921—25
34. Kuolleet sukupuolen, siviilisäädyn ja kuolemansyyn mukaan, läänittäin, keskimäärin vuo-
Dêcès d'après le sexe, Vétat civil et les causes de
Lääni.
L ä n.
Département*.
| 6 | 7 |
Kuolleita. — Döda.
I 1 0 I 1 1 I 1 2
Lapsia alle
15 vuoden.
Barn under
15 år.
Enfants
au-dessous de
15 ans.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Uudenmaan — Nylands ...
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Turun-Porin — Åbo-Björneborgs
Kaupungit — Städer
Maaseutu — Landsbygd
Ahvenanmaa — Åland
Kaupunki — Stad
Maaseutu — Landsbygd
Hämeen — Tavastehus....
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
5951
207
388
882
101!
781 !
30\
1
29
Mikkelin — S:t Michels ..
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
Kuopion — Kuopio
Kaupungit — Städer . . .
Maaseutu — Landsbygd
452'
15;
437:
985
59
926
Vaasan —• Vasa ! 1 243
Kaupungit — Städer j 76
Maaseutu — Landsbygd ! 1167
Oulun — Uleäborgs 1 271
Kaupungit — Städer j 78
Maaseutu — Landsbygd I 1193
Koko maa — Hela riket — Pays j
entier i 7 449
Kaupungit — Städer — Villes i 711
Maaseutu — Landsbygd — Corn- \
mimes rurales j 6 738
509\
182
327
723\
91
632
25
1
24
6561 569
83| 66
573j 503
Viipurin — Viborgs | 13351 1138
Kaupungit — Städer I 91 ! 79
Maaseutu — Landsbygd 1 244; 1 059
377\
18
359
811
41
770
1091
67
1024!
1137
68'
1069
6 380
613\
5 767
Naimattomia
yli 15 vuoden.
Ogifta över
15 år.
Non-mariés
au-dessus de
15 ans.
Mp.
Mk.
S. m.
674
336
338
723
128
595
34
1
33
535
81
454
758
90
668
297
12
285
488
31
457
797
58
739
573
68
505
4 879
805
4 074
Np.
Kvk.
S.f.
6lè
357
259
652\
167
485
31
2
29
436
110
326
513
90!
423
226\
15
211
360
34
326
701
83
618
429
67
362
3 964|
925
3 039\
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S.m.
Kvk.
S. f.
1249
573
676
1463
240
1223
79
6
73
1038
162
876
1760,
183
1577
666
40
626
1092
84
1008
14751
109 i
1369|
i
904\
87 i
8171
9 729
1 484
8245
710
299
411
871
127
744
41
2
39
665
93
575!
938
92
846,
3,95
17
378'
690\
48
642
1052J
80
1002
772\
M\
7181
6167
812]
5355
Leskiä ja eron-
neita.Änklingar,
änkor och
frånskilda.
veuves
et divorcés.
Mp.
Mk.
S.m.
377
109
268
538
71
467
30
1
29
391
45
346
528
43
485
251
10
241
398
20
378
588
51
537
362
20
342
3 463
370
3 093
Np.
Kvk.
S.f.
816\
328
1098\
181
917
65
1
64
728\
100
628
1197\
113
1084
530
27
503J
767
52
715
1157
100
1057
617
64
553
6 9751
966
6009
Koko lukumäärä.
Hela antalet.
Total.
Mp.
Mk.
S.m.
2 895
1225
1670
3 606
540
3 066
173
0
164
2 620
371
2 249
4381
407
3 974
1 666
77
1589
2 963
194
2 769
4106
294
3 812
3110
253
2 857
25 520
3370
22150
Np.
Kvk.
S.f.
2651
1166
1485
3344
566
2 778
162
6
156
2 401
369
2 032
3 786
374
3 412
1528
11
1451
2628
175
2 453
4031
330
3 701
2955
253
2 702
23 486
3316
20170
M. sp.
B. k.
L. d. s.
5546
2 391
3155
6950
1106
5 844
335
15
320
5021
740
4 281
8167
781
7 386
3194
154
3 040
5 591
369
5 222
8137
624
7 513
6065
506
5 559
49 006J
6 686
423201
sina 1921—25. — Döda efter kön, civilstånd och dödsorsak, länsvis, i medeltal åren 1921—25.
décès, par départements, en moyenne 1921— 25.
13 14
3" g H
15 16 17 18 I 19 | 20 ! 21 | 22 | 23 | 24
Kuolemansyy. — Dödsorsak. — Causes de i
25 26 30
to hö
« o:?
a-o 2
- I 0
j
—! °
—! 16
i ^
- | 15
1
7
33
0
33
34
1
33
85
2
237
1
226
nier
1
1Kole
S
Sög
2 5* »
•* H &3
>* 5 £7"
Ä
 „—., C*
3" 8-a
§. ^  s.
29|
2'
69
21
48
113
15
98
1
1
94
23
71
10
18
89
40
72
13
59
182
13
—! 169
176
28
148
863
447
416
« -S O
3 2
ï5|
1 1 2 »II
ag.g.
*S3
6. 3.2
tf
III
«'3 B
»•"§••
fil
188 46
921 123
35\
31
321
7151
141
574
126
863
237
15
222
785
61
724
i 453
112
1341
999
106
893
1! 859! 7 185
- ! 136\ 11O0
l\ 723\5986
6
0
6
105
22
83
111
13
98
12
5
7
21
2
19
1
1
18
3
15
41
3
38
83
9
74
248
31
217
154
17
137
1064
219
845
8
1
7
11
2
9
25
4
21
7
1
6
114
21
93
20
6
14
23
3
20
1
1
20
2
18
58
2
56
17
0
17
42
2
40
3;
31!
1
39\
l!
38i
254
19
4 047
1636
2 411J
i
5132
789
4 343
10
259
3 80l\
499
3 302
17
10
7
13
2
11
0
0
7
2
5
176386\
5601
5 8261 14
2 688
120!
2 5681
96
44
52
124
19
105
11
1
10
10
58
129
13
116
62
3
59
4348 4
264 0
4 084: 4
5 S34! 10
4301 1
5 404i 9!
4 392 5\
325! 1
4 067 4
36 897^ 75
4 633 20
235\ 32 264\ 55\ 619
123\
59|
64
14
74
153
17
136
42
2
40
79
6
73
89
1
82
73
9
64
731
712
9
74
6
68
132
9
123
76
6
70
818
132
686
122\ 4
19 -
103! 4
45
20
25
41
6
35
1
1
35
7
28
75
6
72
17
1
16
16\
l!
15
30
3
27
20!
3!
17
283
47i
17\ 236\
s s-
56
35
53
13
40
16
39
78
17
61
22
2
20
35
5
30
49
35 25
7j26
28127
429 28]
126 29
303)30
1921—25 348
35. Kuolleet iän, siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuosina
1921—25. — Döda efter ålder, civilstånd och kön, städer och landsbygd, åren 1921—25.
Décès d'après l'âge, Vetat civil et h sexe, villes et communes rurales, 1921—25.
Ikä.
Ålder.
Age.
S | 4 |
Kaupungit. — Städer. — Villes.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä.
Naineita. | Änklingar
Gifta. o. änkor.
Veufs et
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 7 I 8 i 9
Maaseutu. — Landsbygd. — Communes rurales.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naineita.
Gifta.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
veuves.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk,
S.f.
1921.
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma
Total ..
456: 347
73| 73
241 21
4243;
691
69
113 107
163 136
129
77
40
39
27
27
22
23
23
21
12
83
61
42
50
36
36
41
51
46
60
58
34
20
4
2
16
56
74
124
135
142
142
138
156
129
100
47
22
5
3
20
66
89
66
68
67
66
69
54
51
51
35
1
5
4
6
13
9
10
32
44
46
44
51
22
18
5
1
4
10
13
24
25
30
59
89
110
145
162
115
55
26
—
—
.—
—
.
2
1
1
2
3
—
3
i—
i
1
1
15
3 913
858
348
458
601
486
766
930
487
303
214
133
133
104
125
118
151
122
109
51
9
5
10 424
3 058
739
314
438
635
553
678
509
227
137
147
85
105
74
93
124
129
163
172
117
45
15
8 557
—
—
—
.
—
1
80
221
347
406
520
606
661
926
1055
1103
1024
731
361
93
15
8150
—
—
—
—
.—
21
178
315
426
434
424
417
401
448
517
562
542
315
160
40
7
5 207
—
.—
—
—
—
—
—
6
16
19
32
48
57
143
214
351
546
653
530
249
68
2932
.—
—
—
—
—
—.
5
14
35
40
67
91
122
211
414
699
1105
1374
1030
510
177
5894
—
—
.
—
—
—
.—
1
1
3
2
4
2
1
1
2
1
—
18
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
1459
403
100
38
31
61
71
122
183
103
54
48
41
40
36
32
29
17
18
14
9
3
148311288
353
105
35
35
64
52
107
124
91
58
718 310 23
1922.
50
46
45
30
34
47
53
63
53
31
16
7
19
62
93
122
115
153
160
204
166
140
113
67
20
11
3
28
74
65
76
83
78
76
69
73
61
57
35
16
4
1
4
17
21
21
48
56
63
49
30
13
3
1
6
10
11
14
25
41
50
81
136
144
151
159
56
22
4 036
1005
398
368
598
503
752
1011
498
291
212
156
123
117
130
150
149
138
123
53
18
6
3161
894
369
338
549
601
685
545
248
170
115
102
68
93
114
117
138
185
191
125
46
14
8868
—
.
.
__
3
68
228
328
443
445
617
716
864
1081
1108
1071
747
372
113
15
8 219
—
—
.
.
18
208
354
388
448
464
383
415
468
583
618
575
370
184
47
5
5 528
.—
—
—
—
—
—
1
6
20
14
31
45
77
123
22G
390
558
692
601
262
75
3121
—
—
—
1
6
29
26
46
71
74
130
205
444
730
1225
1351
1050
515
169
6072
—
—
—
—
—
—
—
1
2
—
5
2
3
2
7
4
1
i-i
—
—
—
28
15
Yht. — S:ma
Total ..1453 1499 1445 799 342 907 18 19 10 835 27
1Ikä.
Åge.
2 3
349
4 | 5
Kaupungit. — Städer. — Villes.
Naimatto-
Non-mariês.
Mp.
Mk.
-S. m.
Np.
Kvk.
a. t..
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
8.1.
6
Maaseutu.
Naimatto-
Non-mariês.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
7
— Landsbygd
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
8
1921—25
9
. — Communes rurales.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuv&s.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
140—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
1923.
409
99
54
40
66
58
144
167
126
88
55
36
41
41
33
32
27
19
8
8
1
—
1552
318
90
36
27
46
53
126
133
87
62
38
37
27
34
41
40
56
56
51
44
20
9
1431
—
12
54
95
108
117
172
158
170
177
123
110
63
32
7
—
—
533
75
64
64
77
80
78
73
78
57
44
31
12
3
2
1
41
4
6
15
17
27
3
17
10
17
32
48|
45
44
51
58
50
30
16
4
99
103
157
165
145
56
14
5
2
T-l
_
3
2
2
4
2
1
1
3
2
—
.
—
20
3 758j 3 089
1048
436
412
548
494
767
1077
490
310
215
153
166
123
113
143
124
144
98
50
9
3
10 681
936
444
357
588
595
711
483
265
144
121
100
107
88
98
118
148
161
196
120
55
15
8 939
2| 9
1 —
6
2
3
5
77
232
274
371
491
655
732
851
1099
1082
946
685
331
114
18
211
341
377
390
413
363
370
411
519
537
512
325
173
50
4
1
4
13
36
25
50
90
123
194
333
516
658
553
250
55
2 901
7
9
34
42
50
76
129
218
402
707
1063
1228
1006
477
144
5 592
—
1
2
2
—
1
1
1
2
1
1
1
—
13
Yht.— Sana
Total ..
0—1
1
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44.. . . . .
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht.— Sana
Total . .
1398 776 327 911| 25 7 960 5005
1924.
478
100
46
51
61
67
145
187
119
72
53
50
48
34
30
34
31
18
26
9
2
398
69
41
46
47
76
147
151
99
70
51
52
60
47
45
51
59
67
75
61
14
8
27
85
95
131
160
192
196
153
205
145
117
64
27
9
—
—
_
2
51
92
76
83
104
95
80
79
77
66
60
31
17
2
1
916
—
.
.
1
5
7
6
20
28
30
53
57
53
54
41
21
8
384
2
4
8
22
23
27
44
57
107
125
164
214
154
74
30
1055
—
—
—
—
1
1
4
2
2
5
4
1
5
2
1
3
—
—
31
—
—
—
—
t-i
—
1
4
1
2
5
5
3
2
3
1
2i-i
—
31
4 243
1132
463
500
609
639
881
1196
563
287
229
198
162
156
132
147
139
132
126
76
20
5
12035
3 229
953
411
465
565
645
848
568
333
179
122
105
113
113
99
127
154
183
212
133
65
18
9640
—
—
—
3
72
228
341
425
542
728
844
825
1148
1190
1030
761
354
97
17
8 605
—
—
—
15
201
442
421
490
460
453
465
431
558
609
602
371
191
46
4
5 759
—
—
—
—
—
4
9
21
29
45
73
9.9
111
220
406
599
717
627
293
83
3 336
—
—
—
—
—
—
—
4
15
29
53
50
114
138
231
470
792
1253
1417
1262
608
168
6604
—
—
—
—
—
—
—
—
1
4
i-i
—
5
4
1
3
3
2
—
—
—
24
—
—
.—
—
—
—
—
2
2
2
1
2
3
2
3
1
1
1
1
—
211661 1734 1606
1921—25 360
Ikä.
Ålder.
Age.
! S I * I
Kaupungit. — Städer. — Villes.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
veuves.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6 j 7
Maaseutu. — Landsbygd.
8 I 9
Communes rurales.
Naimatto-
mia.
Ogifta.
Non-mariés.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Naineita.
Gifta.
Mariés.
Leskiä.
Änklingar
o. änkor.
Veufs et
Mp. I Np.
Mk. Kvk.
S.m. S.f.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
Eronneita.
Frånskilda.
Divorcés.
Mp.
Mk.
«S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
1925.
0—1
1 . . . . . . .
2
3—4
5—9
10—14
15—19
20—24
25—29
30—34
35—39
40—44
45—49
50—54
55—59
60—64
65—69
70—74
75—79
80—84
85—89
90—
Yht. — S:ma
Total ..
0—1 .
1
2
3—4 .
5—9 .
10—14.
15—19.
20—24.
25—29.
30—34.
35—39.
40—44.
45—49.
50—54.
55—59.
60—64.
65—69.
70—74.
75—79.
80—84.
85—89.
90— .
64
23
39
49
55
131
182
123
73
56
63
53
37
31
35
31
27
12
6
4
322
59
31
38
44
62
136
156
112
55
48
48
49
49
27
61
53
61
52
52
221
7!
18
62
110
131
155
203
191
198
200!
188
129
62
25
9
1
3
10
16
19
36
50
41
70
123
176
168
181
67
21
—
—
—
.—
—
3
1
1
2
5
3
3
2
1
—
—
—
21
3 388
720
318
379
493
539
851
1169
557
281
223
200
134
147
100
155
133
136
99
48
17
1
10 088
2 582
644
279
341
459
605
874
609
281
146
107
96
105
105
87
104
138
147
147
104
48
19
1
8 027
3
65
260
343
456
501
707
841
815
1081
1103
950
670
365
112
20
20
224
370
434
409
403
439
456
396
578
495
512
331
156
46
4
22
28
34
48
83
110
237
339
580
673
538
277
87
2
9
23
50
71
89
158
223
452
697
1038
1235
1064
499
161
II —:
1
1
51
2,
2
1
2
3
3
2
1
1453 1544 1682 855
421
87
37
41
61
64
131
176
120
73
51
46
42
35
29
31
26
21
14
8
2
358 981 33 8 292 5 273 3 064
Keskimäärin — I medeltal — En moyenne.
1921—25.
347
79
33
37
55
61
125
140
95
61
46
47
43
39
38
50
54
61
58
44
18
7
1538
—
—
—
—
—
—
1
18
64
94
123
136
172
169
173
181
145
114
61
25
8
0
1484
—
—
—.
_
—
—
3
35
77
77
71
82
78
79
72
70
63
52
35
14
3
1
812
—
—
—
—
—
—
1
2
5
7
9
15
19
27
45
52
57
51
31
17
6
344
—
—
—
—
—
—
—
1
4
11
15
19
29
43
50
89
119
158
172
151
62
22
945
—
—
.—
—
—
—
0
1
2
3
3
3
4
2
4
2
1
1
0
—
26
—
—
—
.—
1
1
1
2
2
3
2
2
2
2
1
1
1
0
0
21
3 868
953
393
423
570
532
803
1077
519
294
219
168
143
129
120
142
139
134
111
56
15
4
10 812
3 024
833
363
388
559
600
759
543
271
155
122
98
99
95
98
118
141
168
184
120
52
16
8 806
—
.—
2
72
234
326
420
500
663
759
856
1093
1117
1004
719
357
106
17
8 245
17
204
364
409
434
433
411
422
431
551
564
549
342
173
46
5
1
61
19|
25
33
53
81
122
218
364
560
679
570
266
74
436'
725
1137
1321
1082
522
5 771 27 24
0
5
15
30
46
62
89
135
91»
—
1
1
2
3
1
3
0
2
2
1
2
2
2
2
3
2
2
1
1
164 -! —
Yht.— Stmal
Total .. 1 516 22 22
351 1921—25
36. Itsensä surmanneet, sukupuolen ja kuolemantavan mukaan, vuosina 1921—25.
Döda genom självmord, efter kön och dödssätt, åren 1921—25.
Suicides, d'après le sexe et la manière, 1921—25.
Kuolemantapa.
Dödssätt.
Manière de suicide.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
6
Maaseutu. Kokomaa.
Landsbygd, j
 H e l a r i k e tCommunes i
 Pays mtier_
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
Np. Mp.
Kvk.l Mk.
S. f. S.m.
Np.
Kvk
S.f.
Kaupungit.
Städer.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
10 I 11
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S.m.
Np.
Kvk.
S.f.
12 | 13
Koko maa,
Hela riket.
Pays entier.
Mp.
Mk.
S. m.
Np.
Kvk.
S.f.
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen ta i leikkaaminen — Stickande eller
skärande — Blessures
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Hängning
och strypning — Pendus
Myrkyttäytyminen— Förgiftning— Empoisonnésl
Murskautuminen—Ihjälkrossning — Écrasés., j
Tuntematon tapa — Okänt s ä t t — Manière in-
49! 1201
Yhteensä—Summa — Total
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen tai leikkaaminen — Stickande eller
skärande — Blessures
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Häng-
ning och strypning — Pendus
Myrkyttäytyminen — Förgiftning —Empoisonnés
Murskautuminen — Ihjälkrossning —Ecrasés. .
Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts de froid
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière in-
96| 18 210| 58| 306| 76
26
1922.
611
10
9 14
5 105 24
2! 8 18
—! 4j 1
3| 2J —
87;
10j 3
151 17
140! 29
13! 20
7! 1
10 3
83| 16| 199| 61| 282| 77
Yhteensä—Summa — Total
Ampuminen — Skott — Coup de fusil
Pistäminen ta i leikkaaminen — Stickande eller
skärande — Blessures
Hukuttautuminen — Dränkning — Noyés
Hirttäytyminen ja kuristautuminen — Häng-
ning och strypning — Pendus
Myrkyttäytyminen—Förgiftning—Empoisonnés
Murskautuminen — Ihjälkrossning — Écrasés..
Paleltuminen — Ihjälfrysning — Morts de froid
Palaminen — Brand — Brûlure
Tuntematon tapa — Okänt sätt — Manière in-
connue
32
3
6
56
7
6
1924.
Il 92
- I 6
18
141
9
4
124!
9! —
18| 24 25
197i 30
15
97| 241 220| 53| 317| 77 116| 28| 279| 59| 395| 87
1925.
12
4
8
6
10
—
2
124
12
20
134
7
3
1
.
2
2
30
20
22
—
1
167!
15
25
181
16
7
|
I2'i 3
179
9
31
197
42
17
40
1921—25.
15! 415! 17
47! 13
83! 98
605i 104
30
15
1
1
12
69
6
—
—
1
594; 32!
56! 13
114J 125
802 131
72! 104
32! 12
\
52'
Yhteensä — Summa— Total] 123| 30| 301| 77| 4241 107| 515| 116|1209| 308|1724| 424
1921—25
! 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
125
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
352
37. Tapaturmaiset ja väkivaltaiset kuolemantapaukset, sukupuolen
Våldsamma dödsfall, efter kön och döds-
Morts violentes suivant le sexe et les causes
Kuolemansyy.
Dödsorsak.
Causes de décès.
Nälkään kuoleminen — Svält — Faim
Hukkuminen — Drunkning — Noyade
Kuoliaaksi paleltuminen — Ihjälfrysning — Froid
Polttohaavoja ja palo— Brännsår o. brand— Brûlures et incendie
Auringonpisto — Solsting — Coup de soleil
Salamanisku — Åskslag — Coup de foudre
Sähköisku — Elektrisk stöt — Coup d'électricité
Myrkytys — Förgiftning — Empoisonnements; siitä, dära,v,dont:
kaasumyrkytys — gasförgiftning — empoisonnera, de gaz ..
alkohoolimyrkytys — alkoholförg. — empoisonnem. d'alcool
käärmeen purema — ormbett — morsure de serpent
lysooli, lipeäkiv. y. m. myrk. — lysol, lutsten etc. — lysol etc.
muu ja tunt. myrk.—övr. o. okänd förgifta.— autres empois.
Häkä — Os — Asphyxie
Vesikauhu — Kabies — Rabies
Verenmyrkytys — Blodförgiftning — Hémotoxie
Tukehtuminen — Kvävning — Étouffement
Vahinkolaukaus — Vådaskott — Coup de fusil sans intention
Eäjähdys — Explosion — Explosion
Toisen väkivalta — Mord och dråp — Homicides
Lapsenmurha — Barnamord — Infanticides
3 I 4
1921.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
Sodassa kaatuneet — Stupade i krig — Tombés dans la guerre
Ammutt. rajalla — Skjutna vid gränsen — Tués à la frontière
Pakoyrit. ammuttu — Skjutna vid flyktförsök — Tués en fuite
Ammuttu vallankumouks. —Arkebuserad — Fusillé
Tuomioistuimen kuolleiksi julistamia — Av domstol förklarade
döda — Déclarés morts par tribunal
Putoaminen, musert. ja haavoitt. — Krossning, fall o. sårnader
— Écrasement, chutes et blessures: siitä, därav, dont:
auto-onnett. — bil- el. motorcykelolyckor — par automobile
raitiovaunu-onnett. — spårvagnsolyckor — par tramway ..
rautatieonnett. — järnvägsolyckor — par chemin de fer
yliajettuja y. m. onnett. hevosella — överkörda o. a. olyckor
med häst — par cheval
lento-onnett. — flygolyckor — accident d'aviation
moottoreissa, koneissa y.m. — motorer, maskiner etc. — mo-
teurs etc
hississä, nostokurj. y. m. — hiss, lyftkran o. d. — ascenseurs
maan sortumisessa — jordras — éboulement de terre
pudotessa loukkaant. — nedstört. fr. höjd, fall — chutes ..
haavoittuminen — vådasår — blessures par accidents
puun kaatuessa — fallande träd o. d. — par arbres tombés
muu ruhjout. — övriga krossade — autres écrasés
eläimen potkaisu —sparkad av djur — coup de pied
eläimen puskeminen — stångad av djur — coup de corne ..
ilmoittani, ruhjous — ouppg. krossade — chutes inconnus
Metsässä eksym. — Vilse i skog — Égarés et morts dans la forêt..
Pahoinpitely, hoidon puute
de soins
Misshandel, vanvård — Manque
Muu onnettomuus — Övriga olycksfall — Autres accidents ..
Tuntematon syy — Icke närmare uppgiv. — Accidents inconnus
Np.
Kvk.
S.f.
9
20
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
390
12
60
3
6
11
7
16
80
25
178
9
7
9
29
7
23
52
1
42
21
6
3
Np.
Kvk.
S.f.
105
6
59
12
1922.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
2
21
2
28
Np.
Kvk.
S.f.
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
3
395
10
45
3
5
7
Np.
Kvk.
S.f.
19
181
13
12
1
2
11
35
10
20
49
5
51
4
17
1
7
3
1
1
10
115
5
46
4
Yhteensä—Summa— Total \ 225| 55|1132| 291| 205] 45|1169| 272
353
ja kuolemansyyn mukaan, kaupungit ja maaseutu, vuosina 1921—25.
orsak, städer och landsbygd, åren 1921—25.
de décès, villes et communes rurales, 1921—25.
1921—25
10 | il 1 12 1
1923.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
91
2
7
1 ~T
4
18j _
4
1 3
1 3
1
i 2
10
1
48
1
1
9
11
1
2
2
6
20
4
.
2
10
264
Np.
Kvk.
S. f.
17
9
1
2
3
7
3
2
1
—
2
—
—
1
1
3
1
—
3
13
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
2
465
13
45
1
6
6
4
54
2
12
10
.
14
77
21
231
8
û
2
15
6
54
7
3
28
3
13
77
37
3
18
4
8
1
2
23
| 5611 277
Np.
Kvk.
S. f.
2
117
3
74
1
2
6
1
1
6
1
3
1
5
14
3
8
7
—
4
8
6
1
.
12
1
3
1
2
3
1
1
14 | 15 | 16 |
1924.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
95
6
.
2
28
3
2
.
1
11
5
47
2
1
16
3
22
1
6
2
22
10
2
2
6
297| 295
Np.
Kvk.
S. f.
19
8
1
1
3
4
3
1
7
3
—
7
1
3
—
6
2
—
3
17
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
2
612
13
40
1
5
4
6
74
2
15
4
2
1
2
18
78
29
244
9
3
28
4
57
5
10
30
1
29
70
2
58
2
19
3
8
1
13
72| 1504
Np.
Kvk.
S. /.
1
143
8
64
1
1
1
2
1
3
8
3
2
.
"7
10
3
22
14
.
—
6
8
4
—
3
1
9
3
4
1
1
5
| 339
18 | 19 | 20 |
1925.
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
131
2
5
—
2
2
16
1
1
1
3
10
42
2
—
11
2
12
5
4
2
15
.
2
2
1
3
8
| 285
Np.
Kvk.
S. f.
18
1
5
1
4
3
.
6
1
1
2
1
4
2
—
3
2
5
__
—
1
1
. .
4
.
—
.
2
21
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
3
604
10
56
3
12
12
6
76
2
10
5
4
.
3
11
65
7
274
4
2
3
—
26
3
46
20
—
29
9
19
73
5
68
7
13
3
3
1
_
7
67| 1 504
Np.
Kvk.
S. f.
149
8
51
_
9
4
1
—.
3
7
1
—
5
12
18
7
—
8
1
8
3
—
1
_
13
2
1
3
3
1
2
_
1
22 | 23 |
Kaupungit.
Städer.
Villes.
Mp.
Mk.
S. m.
1
466
5
26
—
—QO
U
91
1
13
4
6
1
9
65
11
209
5
4
10
44
13
69
3
15
15
6
3
72
1
20
4
5
—
11
—
_
.
47
322| 1274
Np.
Kvk.
S. f.
91
2
32
—
3
—
11
11
—
20
4
1
—
9
4
1
24
6
—
13
6
10
2
—
3
5
.—
18
.
3
.
.—
—
—
—
16
24 |
1921-
25 |
-25 .
Maaseutu.
Landsbygd.
Communes
rurales.
Mp.
Mk.
S. m.
13
2 466
58
246
11
34
40
31
270
12
66
27
8
1
12
68
388
101
1108
43
21
13
4
x) 1
/ x
18
89
23
243
54
13
151
30
104
321
13
256
16
88
17
29
5
3
3
68
295| 6 586
Np.
Kvk.
S. f.
3
629
30
294
1
18
7
10
4
10
42
14
8
—
4
39
60
11
74
42
3
—
22
1
31
21
—
11
1
—
65
3
• 12
1
8
15
6
6
1
1
13
1521
26 | 27
Yhteensä.
Summa.
Total.
Mp.
Mk.
S. m.
14
2 932
63
272
11
34
48
42
361
13
79
31
14
1
13
77
453
112
1317
48
25
13
4i) 1
28
133
36
312
57
28
166
36
107
393
14
276
20
93
17
40
5
3
3
115
|7 860
Np.
Kvk.
S. f.
3
720
32
326
1
21
7
21
15
10
62
18
9
—
4
48
64
12
98
48
_
3
—
35
7
41
23
—
14
6
—
83
3
15
1
8
15
6
6
1
1
29
1816
1
2
3
4
«
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
*) 1918. Väestönmuutokset. — Befolkningsrörelsen. 1921—1925. 45
